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A S U N T O S D E L D I A 
P a s ó e l p r i m e r o d e m a y o , y c o - , L a v e r d a d es q u e e l e j e m p l o d e 
m o d i c e , c a n t a n d o , u n p e r s o n a j e ; R u s i a h a s i d o c o n v i n c e n t e e n 
d e l a f a r á n d u l a , " t o d o e s t á i g u a l , 1 c u a n t o a las b i e n a n d a n z a s q u e 
p a r e c e q u e f u é a y e r . " H a s t a se p u e d e a g u a r d a r e l o b r e r o d e l a 
h a n a d v e r t i d o e s t e a ñ o , p o r l o q u e ! i m p l a n t a c i ó n d e l r é g i m e n q u e s i l -
l o s t e l e g r a m a s n o s c u e n t a n , u n a p r i m e e l c a p i t a l y e s t a b l e c e k d i c -
t r a n q u i ü d a d y h a s t a u n a d e s a n i m a - t a d u r a d e l p r o l e t a r i a d o : h a m b r e , 
c i ó n q u e n o s o l í a m o s a d v e r t i r e n m i s e r i a , d e s p o t i s m o y d o b l e j ó m a -
los p a s a d o s a ñ o s . \ d a d e t r a b a j o . Es c o m o la l e c c i ó n 
L a t i e r r a e s t á cansada de dar f lores,! d e l i l o t a e b r i o , s i b i e n d a d a c o n 
, • j i n t e n c i o n e s d i a m e t r a l m e n t e o p u e s -
d i j o e l p o e . . | t a s a las q u e i m p u l s a b a n a los es-
E l m u n d o v a c a n s á n d o s e d e a g í - 1 p a r t a n o s a p o n e r ^ m a n i f i e s t o a n . 
t a c i o n e s ^ J ^ ^ ^ ^ f y * ^ | t e l o s a d o l e s c e n t e s l o s e f e c t o s d e 
l a e m b r i a g u e z . L a s i n t e n c i o n e s d i s -
E l a s u n t o j i e l a g u a 
E S C A N D A L O S O N E G O C I O E N P E R S P E C T I V A 
r i l e s , s ino d a ñ i n a s . Y lo s s í n t o m a s * 
d e c a n s a n c i o se o b s e r v a n , c o m O j t i n t a S í y d i s t i n t a s t a m b i é n las p r o 
es n a t u r a l , e n t r e l o s e l e m e n t o s 
d o n d e l a a g i t a c i ó n e r a m á s f r e -
E n los c í r c u l o s of ic ia les era ayer 
objeto de curiosos y e n é r g i c o s co-
s ien ta r ios el proyec to que se piensa 
presentar en el A y u n t a m i e n t o para 
dar m a y o r cauda l de agua a la H a -
bana. 
Parece ser que y a se ha formado 
la C o m p a ñ í a p a r t i c u l a r encargada de 
l l eva r a la p r á c t i c a las é b r a s de 
c a p t a c i ó n de I05 nuevos manant ia les 
de Ven to y d e m á s enumeradas en 
el proyecto . 
Las citadas obras no las e j e c u t a r á 
el Estado n i e l A y u n t a m i e n t o sino esa 
a fo r tunada C o m p a ñ í a . 
1 E l negocio r e su l t a t a n escandaloso; 
I que no p o d r á p rosperar . 
Cobra r diez po r lo que va le dos y i 
j a d e m á s i m p l a n t a r met ros contadores , ! 
' no lo t o l e r a r á el vec indar io h a b a n e r o ' 
$ 2 0 . 0 0 0 p a r a í e s t e j o s 
j Por decreto pres idencia l se ha d i » , 
! puesto s i t u a r a la orden del Secre-
j t a r i o de G o b e r n a c i ó n , u n c r é d i t o de 
i $20,000 pa ra a tender a los gastos que 
j o r i g i n e e l c u m p l i m i e n t o del p r o g r a -
! ma que confeccione la C o m i s i ó n O f i -
1 c i a l de Festejos pa ra el 20 de mayo. 
que s a b r á p ro tes ta r y hacerse o í r por 
las autor idades encargadas de i m p e -
d i r que se haga objeto de l u c r o el 
agua que por cuenta-gotas se quiere 
s u m i n i s t r a r a l a c iudad, 
SI los d i rec tores de este negocio 
logran—cosa que dudamos—vencer l a 
o p o s i c i ó n que en e l m i s m o A y u n t a -
mien to se hace a este escandaloso ne-
gocio , las autor idades , h a c i é n d o s e eco 
de l c l a m o r p ú b l i c o , t e n d r á n forzo-
samente que i n t e r v e n i r , poniendo su 
veto a este absurdo proyec to que so-
lo r e p o r t a r á g r a n d í s i m a u t i l i d a d , enor 
mes ganancias a sus autores . 
Y l a Habana s e g u i r á s in agua-
c u e n t e y h a b í a l l e g a d o a r e v e s t i r 
l o s c a r a c t e r e s d e u n a d o l e n c i a c r ó -
n i c a : e n t r e los o b r e r o s . 
L a f rase t a n m a n o s e a d a : " e l 
p r o l e t a r i a d o c o n s c i e n t e , " q u e e n -
c e r r a b a u n a b u r l a s a n g r i e n t a , p u e s 
e r a e l m a r c h a m o d e u n a e x p l o t a -
c i ó n d e l p r o l e t a r i a d o so c a p a d e 
d e f e n s a , v a c o n v i r t i é n d o s e e n a l 
p o r c i o n e s ; p e r o e l d e s e n l a c e esen-
c i a l m e n t e i d é n t i c o : m i s e r i a y d e -
g r a d a c i ó n d e u n h o m b r e , e n e l 
p r i m e r c a s o ; m i s e r i a y d e g r a d a -
c i ó n d e u n p u e b l o , e n e l s e g u n d o . ' 
Y l a l e c c i ó n d e R u s i a es d e l a s | 
q u e se r e t i e n e n y n o se o l v i d a n . 
U n o d e sus e f e c t o s es l a t r a n q u i -
l i d a d y l a d e s a n i m a c i ó n c o n q u e 
h a t r a n s c u r r i d o es te a ñ o e l d í a 
p r i m e r o d e m a y o . 
E N E L S E N A D O 
g o r e a l y o b s e r v a b l e s i n e s f u e r z o 
p a r a l o s q u e se f i j a n ; y a e n t r e 
los p r o l e t a r i o s , l o s v e r d a d e r o s , l o s j P a r a e l p r i m e r d í a d e m a y o se 
q u e t r a b a j a n , se n o t a n c o n m a y o r j a n u n c i a b a es te a ñ o o t r o a c o n t e c i -
o m e n o r i n t e n s i d a d , s e g ú n l o s p a í - m i e n t o : l a o c u p a c i ó n d e l a c u e n - i 
ses, s í n t o m a s d e a b a n d o n o d e l | c a d e l R h u r p o r t r o p a s d e l a E n - j 
i d e a l p u r a m e n t e r e v o l u c i o n a r i o , y j t e n t e , d e n o h a b e r s a t i s f e c h o A l e - 1 
estos s í n t o m a s s o n m á s a c e n t ú a - ^ m a n i a a n t e s d e esa f e c h a u n a j 
dos p o r l o q u e se r e f i e r e a l a d e s - ' p a r t e d e l a d e u d a q u e se h a o b l i -
c o n f i a n z a h a c i a l o s a g i t a d o r e s , h a - g a d o a p a g a r p o r c o n c e p t o d e r e -
c i a los q u e p r e d i c a n l a r e v o l u c i ó n p a r a c i o n e s . 
¿y d e p r e d i c a r l a v i v e n y c o n f r e - £ s e d í a _ _ d c c l a r ó recientemente e l 
c u e n c i a m e d r a n . Presidente del Consejo de Min i s t ro s 
T T ¡ j — ¡ — i de F ranc ia en la C á m a r a de los D ¡ -
L t n U e l g a d e l f e i T O - putados—ese d í a se e n c o n t r a r á A l e - i 
c a r r i l H A f n K a man la cn frente ^ todas 8US v i ' 
t d l l l l U n V J U L M I clones sucesivas del t r a t a d o que l l eva , 
•~ • su f i r m a . Ese t r a t a d o compor ta el re-; 
„ ^ r 1 * ^ " * ^ f * AGRÍOULT;UR* 86 conocimiento por ella de sus r c spor - l 
han recibido los te legramas s igulen- , •,• 1 1 1 L I - J ! 
M t . 1 sabilidadcs y la o b l i g a c i ó n de repa-, 
Santa C l a r a 1 de mayo ! rar cn toda la e x t e n s i ó n de sus fa- j 
Secretar lo de A g r i c u l t u r a . 1 cul tades los d a ñ o s que ha causado; 
Habana. 1 compor ta el compromiso de efec tuar 
Salimos a l a * cinco de l a tarde en • su desarme en las condiciones que I 
t r e n especial, de Santa a Camapiiev 1 ^ 1 L ^ „ 1 
P é r e z Zayas l a m e n t e se le han expuesto y oej 
— , castigar a los responsables de los c n - i 
Camagl ley , mayo 2. ; mene1? cometidos. E l pr imer d í a dej 
Secretarlo de A g r i c u l t u r a , | mayo A l e m a n i a se e n c o n t r a r á en pre-1 
Habana. j sencia del balance de sus obligaciones,1 
Hemos l legado a Camagi iey —Co- oor 'un lado y po r e l o t ro del ba lan-
merzamos a ac tuar . t' , r • D I 
P é r e a Zayas j ce suz realizaciones, r o r lo que a 
— , j nosotros t oca poseemos u n t í t u l o eje-
C a m a g ü e y , m a y o 2. ' c u t o r i o . Hemos enviado ya al algua-
Secretarlo de A g r i c u l t u r a . j c j i j y s¡ 0| deudor persiste en mos-
- „ , J ' H*1»11* ' 1 trarse recalc i t rante , le enviaremos a l i 
da a? l e á f z ^ S r i l r l " ^ 0 5 a y u gendarme. . E l p r imero ¿ e rr.ayo. de 
ua ai s e ñ o r ¿ a y a s para qiie en sus , \, r 1 • +• i 
gestiones obtenga t r i u n f o en este mo i acuerdo co? nuestros a l i a d o » . M i f t i r e - | 
vimiento que anhela toda esta r e g i ó n r^05 a la c i t a 
castigada de con t inuo por estas hue l -
gas, 
A las cua t ro y cuar to e m p e z ó la 
s e s i ó n bajo l a presidencia del s e ñ o r 
^ u r . ' l : o A l ^ . r e z . 
A c t u a r o n tí? s e d - e t a r í o s los s e ñ J -
res R ive ro y Osuna . 
A s i s t i e r o n los s e ñ o r e s W i f r e d o Fer 
n á n d e z , Gonzalo P é r e z , Dolz , M a r t l -
nezmoles, F i g u é r o a , V a r o n a S u á r e z , 
Menocal , S i lva , R o d r í g u e z Puentes, 
G o n z á l e z Clave l , J u a n Gua lbe r to G ó -
mez, Compte, S i lva , F é l i x del Prado 
y V i 11 a l ó n . 
Se l e y ó el acta y f u é aprobada . 
L e y é r o n s e comunicaciones de ' a 
C á m a r a dando cuenta de haberse 
cons t i tu ido l a Mesa y de un proyecto 
del s e ñ o r V i l l u c n d a s Inc luyendo en 
la L e y del R e t i r o a Senadores, Re-
paesentantes y Consejeros. 
P R O P O S I C I O N E S D E L E Y 
Se presentaron las proposiciones 
de ley que r e p r o d u c i m o s : 
E l s e ñ o r A d o l f o S i lva presenta el 
s iguiente p royec to : 
A L S E N A D O 
POR C U A N T O : E n l a finca J ima-
g u a y ú , s i tuada a unas echo leguas ha^ 
cia el ¡sur de l a c iudad de C a m a g ü e y 
existe el l u g a r en que c a y ó el i n m o r -
t a l I g n a c i o Agramon te , lúe manes pia 
dosas c u b r i e r o n de piedras para que 
no se b o r r a r a a t r a v é s del t i e m p o . 
POR C U A N T O : E n l a r e f e r ida finca 
y en ese l u g a r de l a P r o v i n c i a se j u r ó 
la c o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a en ar-
en 'a guer ra del 95 . 
151 s-'uodor que suscribe somete a la 
t o n s i d t i a c i ó n del Senado l a s iguiente 
P R O P O S I C I O N D E L E Y 
A r t í c u l o I .—Se concede u n c r é d i t o 
has ta de diez m i l pesos pa ra u n obe-
l isco que p e r p e t ú e e l l u g a r donde c a y ó 
e l genera l en je fo Ignac io A g r a m o n -
te L o i n a z y so j u r ó l a c o n s t i t u c i ó n de 
la R e p ú b l i c a en a rmas d u r a n t e la re-
v o l u c i ó n de 1895, en la finca J imagua-
y ú de l t é r m i n o m u n i c i p a l de Cama-
g ü e y . 
A r t í c u l o I I . — S e concede u n c r é d i t o 
hasta de doscientos m i l pesos para 
c o n s t r u i r u n a ca r re te ra , en el camino 
de los Caciques y San Pedro, comen 
zando en l a que existe, a c o n t i n u a c i ó n 
E n o r m e t r o m b a m a r i n a p e r s i -
g u e a l v a p o r " E s p e r a n z a " 
N U E V A Y O R K , m a y o 2. 
Los pasajeros que l l e g a r o n hoy a 
esta c a p i t a l a bordo del vapor "Es -
peranza", a n u n c i a n que una t r o m b a 
m a r i n a de enorme í - l tu ra y que c a l -
cu lan de u n a e l e v a c i ó n var ias veces 
m a y o r que l a del obelisco en Was-
h i n g t o n que a j uzga r por las apa r i en 
(:ia8 era de d i s p o s i c i ó n j u g u e t o n a per 
s i g u i ó a d icho buque duran te horas 
enteras a lo l a r g o de l a costa del 
A t l á n t i c o . 
E l c a p i t á n del "Esperanza" d e c l a r ó 
que era 1^ m a n g a de agua de mayo-
res d imensiones que ha v i s to en su 
l a rga c a r r e r a m a r í t i m a ; a g r e g ó que 
a p a r e c i ó a popa v que l a « x p e r í e n c i a 
de sus ofici leK en hacer aig-zags d u -
r a n t e la guer r ; , \ ,ijr:o de esca-
par a los submar inos , le s i r v i ó en 
g r a n mane ra pa ra mantenerse fuera 
dfil r ad io del t e r r o r í f i c o r e m o l i n o do 
agua. L a t r o m b a m a r i n a t e n í a unos 
100 pies de d i á m e t r o en su base y su 
v é r t i c e se p e r d í a en las nubes. 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
H o y s e e l e g i r á n l a s c o m i s i o n e s p e r m a n e n t e s . 
P e n s i o n e s a M o n t o r o , C u l t e r a s 
y J o s é R a ú l C a p a b l a n c a 
A y e r no c e l e b r ó s e s i ó n l a C á m a r a , 
por no haber sido confeccionadas to-
d a v í a lad cand ida tu ra s de miembros 
de las Comisiones Permanentes . A m -
bos C o m i t é s Pa r l amen ta r i o s es tuvie-
r o n reunidos duran te toda l a t a rde de 
ayer, pa ra acordar las , y ya puestos de 
acuerdo, s e r á n sometidas a l a C á m a r a 
en l a s e s i ó n de hoy, en la que e x c l u -
s ivamente se t r a t a r á de este p a r t i c u -
l a r . 
E l doc to r Car los M a n u e l de l a Cruz , 
p r e s e n t ó una P r o p o s i c i ó n de Ley pen-
sionando a los doctores M o n t e r o y 
C u l t e r a s . 
H e a q u í el t ex to de d i cha Propos i -
c i ó n : 
del r í o Guaguabe hasta t i l u g a r de 
l a finca J i m a g u a y ú , donde se coloca-
r á el obelisco de que t r a t a el a r t í c u -
l o a n t e r i o r . 
A r t í c u l o I I I . — E l obel isco cuya cons 
t r u c c i ó n se dispone po r t s t a Ley , s© 
declara obra de u t i l i d a d p ú b l i c a a ^os 
efectos legales p r o c e d e o t e á . 
A r t í c u l o I V . — L o s c r é d i t o s que so 
disponen por la presente Ley , w t o -
m a r á n de los fondos del Teso ro no 
afectos, a o t r a o b l i g a c i ó n . 
A r t í c u l o V . — E s t a ley e m p e z a r á a 
r e g i r desde su p u b l i c a c i ó n en l a Gace-
ta Ofic ia l de l a R e p ú b l i c a . 
Pa lac io del Senado, Mayo 2 de 1921. 
( f ) A D O L F O S I L V A . 
Los s e ñ o r e s G ó m e z , Osuna y "Wifre-
do F e r n á n d e z p resen ta ron l a s igu ien-
te 
P R O P O S I C I O N D E L E Y 
A r t í c u l o I . — S o concede una p e n s i ó n 
de trescientos pesos mensual t n m o -
neda de curso o f i c i a l , a l a o e ñ o r a J u -
l i a Duque Es t rada , v i u d a del General 
del E d é r c i t o L i b e r t a d o r E n r i q u e Col la 
zo y Te j ada ; y o t r a p e n s i ó n de dos-
cientos pesos t a m b i é n mensual a l a 
fteñoríta M a r í a Adufiana Cdl lazo , y 
Duque Es t rada , h i j a del General del 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r E n r i q u e Col lazo 
y Tejada, cesando l a expresada e e ñ o -
tita. en el d i s f ru t e de ¿u p e n s i ó n taJi 
p ron to como c o n t r a i g a m a t r i m o n i o . 
A r t í c u l o I I . — L a s pensiones conce-
didas por esta L e y »e a ñ o n a r á n con 
cargo a loa fondos del Tesoro Nac io-
na l no afectos a otras obl igaciones, 
has ta s u i n c l u s i ó n en los Presupues- j 
tos Genera l de l a N a c i ó n . 
P R O Y E C T O D E LE3Y 
A r t í c u l o l o . — S e concede, como h o 
menaje del Congreso Nac iona l , una_ 
p e n s i ó n v i t a l i c i a de seis m i l pesos i 
anuales, en moneda del curso l ega l ! 
pagadera por mensualidades venc ida l 
a cada uno de los s e ñ o r e s Rafael Mol 
to ro y V a l d é s y Juan Cul te ras y Gfl 
ne r . 
A r t í c u l o " 2o.—Cuando fuv^e necesa 
r i o que los s e ñ o r e s M o n t e r o y G u i t á 
ras d e s e m p e ñ e n a l g u n a 1 u n c i ó n pd 
bl ica , r e c i b i r á n , como r e t r i b u c i ó n pd 
sus servicios , las mismas sumas q i í 
se les asigna, a no ser que les < or rbd 
pendiere o t r a mayor por r a z ó n ^e ¡d 
cargos que s i r v a n . I 
A r t í c u l o 3 o . — E l c r é d i t o necesarl 
para el pago de las pensiones que si 
conceden po r l a presente Ley , se abo 
n a r á con cargo a cualesquiera de I d 
fondos disponibles del Tesoro bas t í 
su o p o r t u n a i n c l u s i ó n en los P r e t i l 
puestos Generales de l a N a c i ó n . 
A r t í c u l o 4o .—Es ta Ley o ; n p e z a r á I 
r eg i r desde su p u b l i c a c i ó n en la Ga 
ceta Ofic ia l de l a R e p ú b l i c a . 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
U n c u a d r o d e S & b a t e r a l 
M u s e o N a c i o n a l 
Como hemos anunc iado el m i é r c o -
les p r ó x i m o se c l a u s u r a r á l a exposi-
c i ó n de los cuadros del gen i a l p i n t o r 
Dan i e l Sabater .que con t an to é x i t o ad 
m i r a r o n los af ic ionados ai a r t e en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A I d í a s iguiente , en el mismo l u g a r 
fe e f e c t u a r á l a i n a u g u r a c i ó n de l a 
segunda e x p o s i c i ó n de d icho a r t i s t a 
va lenc iano . Es ta s e r á de re t ra tos y , 
a l I g u a l que l a p r i m e r a , ' l a c r í t i c a ten 
• ; r á o c a s i ó n de a tender y j u z g a r una 
ob ra fuer te e in teresante . 
Sabater es u n h o m b r e i n f i n i t o y 
labor ioso. D e n t r o de unos d í a s ha-
b laremos de una o b r a suya en l a que 
en estos momentos t iene puesta toda 
su a t e n c i ó n y su t a len to . U n cuadro 
en e l que se mues t ra , a d e m á s de buen 
a r t i s t a , h o m b r e de c a r á c t e r y sen t i -
m i e n t o : u n esfuerzo que dice cuanto 
e s t á impres ionado y agradecido a las 
muchas atenciones que en Cuba r e -
cibe. 
De e l lo es t a m b i é n prrueba su ges-
to de r e g a l a r l e u n cuadro de los que 
ahora expone en nuestros salones, a l 
Museo Nac iona l . B n d í a s pasados hizo 
el o f r e c í - n l e n t e a l s e ñ o r Secretar io de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l l a s A r t e s , 
y e l doc to r A r ó s t e g u i , t an amante di 
todo cuanto supone c u l t u r a y progre* 
so a r t í s t i c o le c o n t e s t ó en los s igu ien» 
tes t é r m i n o s : 
Habana , a b r i l 28 de 1921. 
Sr. Dan ie l Sabater. 
A r t i s t a p i n t o r 
R e d a c c i ó n del D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A . 
Habana-
S e ñ o r : 
T e n g o l a h o n r a de acusar m - i N 
de su a tenta ca r t a de 23 del c o r r i ^ i v 
te, l legada el 25, y de la f o t o g r a f í a , 
que a la m i s m a a c o m p a ñ a , de s ú 
cuadro "Las doce menos c u a r t o " nú-
mero 14, que ac tua lmente exbibe eil 
el D I A R I O D E L A M A R I N A , el c a d 
s e g ú n mani f ies ta usted dona a l Mu-
seo Nac iona l . 
Acepto su m u y interesante obse* 
quio por el que, en nombre de es t« 
Depar tamento , y del Museo en par t i -
cu la r , doy a usted las gracias iná< 
expresivas. 
R e i t e r á n d o l e la e x p r e s i ó n de m i j r ' f l 
t i t u d , quedo de usted con !a m á s dM 
t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n , a tento y s- % 
D r . Gonzalo A r ó s t e g u i . 
C o n t i n ú a en l a S E G U N D A plana 1 
E l D r . Z a y a s e n M a t a n z a s 
E l t r a t a d o d e r e c i p r o c i d a d 
c o m e r c i a l c o n l o s E E . U U . 
OrelIaJia, Gobernador p. s. 
( P o r l e l é g r a f o ) 
Santiago de Cuba, mayo 2, a las 
9 p. m . 
P a s ó e l p r i m e r o d e m a y o y se | 
h a b l a a h o r a d e u n n u e v o p l a z o 
d e d i e z d í a s . ¿ Y p a s a d o s los d i e z 
. d í a s ? 
D I A R I O — H a b a n a . I A s u n t o es es te q u e h a y q u e l i - ' 
C o n t i n ú a s in so luc ionar l a h u e l g a ' . . : - ! - - Jp v p _ v f o f l a s . 
fe r rocar r i le ra , causando grandes per ! q U l d a r d e VeZ y p a r a t o d a s ' 1 
juicios a l comercio y a l p ú b l i c o en e n u n s e n t i d o o en o t r o , p e r o d e 
general. • 1 u r 
E l servicio de Correos con los pue- j J a r l 0 reSUei!t0' P a r a ^ ^ E u r ° 
Wqs del i n t e r i o r se hace en camiones, p a y e n e l m u n d o cese e l e s t a d o 
Se dice que los tabaqueros y alba-
niles e c u n d a r á n l a hue lga por so l i -
daridad. 
a c t u a l d e p a z e n p r e c a r i o y d e 
c o n s t a n t e p e l i g r o d e g u e r r a . 
tablea d e N o t e r í o s m e r c i a l e s 
Matanza*. Mayo 2. L a á 8-55 P. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
M u y lucidas han resu l t ado las fies-
tas organizadas por l a guard ia c í v i c a 
doi doctor A l f r e d o Zayas de M i t á n -
zas, en honor de los i l u s t r e s Pres i -
dente y Vicepres idente alectos de l a 
R e p ú b l i c a , doctor Zayas y : i ayor ge-
ne ra l C a r r i l l o . 
A las c inco y media de l a t a rde 
p r ó x i m a m e n t e s a l i ó de esa E s t a c i ó n 
T e r m i n a l , e l t r e n especial que condu-
j o a lofe egregios pa t r io tas a l a c i u -
dad de los Dos R í o s . 
Se compone este t r e n del coche sa-
lón de lu jo , del a d m i n i s t r a d o r y de 
-otro de p r i m e r a . 
A c o m p a ñ a n a los s e ñ o r e s Zayas y 
Car r i l l o s desde esa capita'., la d i s t i n -
gu ida esposa de l doctor / a y a s , s e ñ o r a 
M a r í a J a é n y loa fami l i a res , s e ñ o r i t a 
R i t a M a r í a G ó m e z C o l ó n , s e ñ o r a M u r 
g a r i t a Zayas de C u é l l a r y s e ñ o r a Lic ' ia 
Mendoza de G ó m e z Colon, 
T a m b i é n i o s a c o m p a ñ a l a Interesan 
te s e ñ o r a O t i l i a B a c h i l l e r de Morales 
y otras d i s t ingu idas damas; los ayu-
dantes del doctor Zayas, Tenien te de 
M a r i n a s e ñ o r L o i s Comandante de la 
P o l i c í a s e ñ o r Rosado L l a m b í ; el P re -
sidente de la Guard ia C í v i c a de la 
(De nues t ro enviado especial) 
Habana doc to r A r m a n d o Ca r t aya ; e l -
secretar io de la m i s m a I n s t i t u c i ó n , 
doctor A l f r e d o Bosque ; e l Pres iden te , 
de l a C á m a r a , doctor Ve rde j a ; Repre - j 
sentantes A n t o n i o Pardo S u á r e z á , Ne-
m e ¿ i o del Rusto y B e n i t o Lague rue -
la - Senador J u a n Gua lbe r to G ó m e z ; . 
L a n u e v a D i r e c t i v a d e l 
C l u b R o t a r i o 
E n l a J u n t a de Di rec tores celebra-
da aye r q u e d ó cons t i t u ida l a D i r e c -
t i v a "del " R o t a r y C l u b de la H a b a n a " 
en la s i gu i en t e f o r m a : 
P res iden te : s e ñ o r A l b e r t o Cruse l las . 
V icepres iden te : s e ñ o r W i n i a m M . 
W h i t n e r . 
T e s o r e r o : d o c t o r F i l i b e r t o R i v e r o . 
S e c r e t a r i o : s e ñ o r Pedro I . Zaya?. 
Sargento de A r m a s : s e ñ o r E m i l i o 
Roelandts . 
Voca les : Sres- A v e l i n o P é r e z , E n -
sebio L - Da rde t , E d w a r d F. O ' B r l e n . 
M a n u e l G o í r i g o l z a r r l , J. E l í s e o Car-
taya. 
Pres iden te a n t e r i o r : s e ñ o r J u l i o 
B lanco H e r r e r a . 
Deseamos a l a nueva D i r e c t i v a del 
" R o t a r y C l u b " el m a y o r é x i t o en sus 
gestiones. 
Corone l F ranc i sco M a r t í n e z L u T r l ú ; 
doc to r Rosado A y b a r ; el I ngen i e ro y 
secre tar io del doctor Zayas s e ñ o r Ga-
b r i e l R a d a n ; doc tor Supe rv i ene ; Co-
rone l Shweyer ; Feder ico M o r a l e s ; A n -
ton io I r a i z o z ; J o a q u í n L l e r e n a ; doc-
t o r Y a r i n e ; el ba ta l l ador . o l í t l c o i -
l l a r e ñ o M a n u e l C a r r e r á y su h i j o 
R a ú l ; -doctor Rafael I t u r r a l d e ; gene-j 
.ral Pedro B e t a n c o u r t ; doctor CeldO 
C u é l l a r y o t ros d i s t i ngu idos persona-
jes y casi en su t o t a l i d a d los mismos 
r epo r t e r s de l a p rensa habanera que 
a c o m p a ñ a m o s a l doc tor Zayas en su 
e x c u r s i ó n de p ropaganda a las p r o -
vincias de Or iente , C a m a g ü e y , Santa 
Cla ra y Matanzas . 
L legamos a Matanzas a laa ocho de 
la noche . 
E ! r e c i b i m i e n t o f u i entusiasta . A l 
en t ra r e l convoy en la e s t a c i ó n de los 
F e r r o c a r r i l e s Cuidos, la Banda M u n l | 
c i p a l dejo o í r las notas del H i m n o N a - i 
c iona l y la inmensa muchedumbre quel 
calendo en m á s de dos m i l personas1 
que ocupaban e l anden y las a l r r r e d e 
dores p r o r r u m p i ó en incesantes v lvaa 
a los dos Zayag y C a r r i l l o p r o r r u m p l t i 
en incesantes v i v a s a los doctor Za -
yas y C a r r i l l o . , ag i tando banderas se 
d isparaban c a ñ o n a z o é y voladores en 
C o n t i n ú a en l a S E G U N D A plana 
Bfn I4 tarde de ayer bajo l a p res i -
dencia del s e ñ o r Pedro V á r e l a N o -
gue l ra ce lebraron u n a Asamblea los 
Notar los Comerciales , en el s a l ó n del 
Colegio de Corredores de la Habana , 
t o m á n d o s e los siguientes acuerdos: 
lo.—Que los s e ñ o r e s Pedro V a r e -
la Nogue i ra , B e n i g n o Diago, A n d r é s 
C a r r i l l o , A r m a n d o B a r a j ó n , Gui l le r - . 
neo S. V i l l a i b a , J o s é E . M o r é , M a n u e l 
de J. Acevedo y E n r i q u e P e r t i e r r a 
,9 ofrezcan sus respetos a l s e ñ o r doc tor 
r At A l f r edo Zayas y a l genera l F r a n c i s -
e s ñ l co C a r r i l l o por haber sido e l e c t o » 
Presidente y Vicepres idente respec t i -
vamente, de la R e p ú b l i c a , en r ep re -
s e n t a c i ó n del Colegio de Nota r ios Co-
merciales de l a Habana y de la Aso -
c i a c i ó n Nac iona l de Notar ios Comer-
ciales de l a R e p ú b l i c a . 
2- Se n o m b r ó una c o m i s i ó n com-
Puesta>jie los s e ñ o r e s A n d r é s C a r r i -
l l o , I s ido ro Benavldes, Pedro V a r e -
a- Noguei ra , B e n i g n o Diago y Ra-
m ó n J . M a r t í n e z para que en u n i ó n 
l a C o m i s i ó n nombrada por la B o l -
sa de l a Habana , estudie y p r o p o n -
g a cuantas medidas tenga por conve-
niente a f i n de t r a t a r de ev i ta r con-
t i n ú e la grave c r i s i s porque a t raviesa 
e l p a í s , viendo con agrado las ges t io-
nes de l a Bolsa para l a c r e a c c i ó n de 
n ^ Banco de E m i s i ó n . 
3o.—Se n o m b r ó una C o m i s i ó n c o m -
puesta de los s e ñ o r e s J o s é Eugen io 
More, A r m a n d o P a r a j ó n , F ranc i sco V . 
Ruz. Oscar F e r n á n d e z , M i g u e l M e l g a -
ren. J u l i o c . R o d r í g u e z y Pedro V a -
N ' 0 ^ e l r a para que en representa 
•JJJ de tpdos los Nota r los Conrer-
ciales de l a R e p ú b l i c a haga presen-
to a todas las entidades bancarias y 
especialmente a l The N a t i o n a l C i t y 
B a n k su m á s e n é r g i c a protes ta por 
que en sus n u e v o ¿ cont ra tos de p i g -
n o r a c i ó n s e ñ a l a n dichas entidades el 
derecho de vender l ib remente por j 
conducto de cua lqu ie r cor redor e l 
a z ú c a r sea o no N o t a r i o Comerc ia l 
los objetos p ignorados , por ser esto 
pe r jud ic i a l a los intereses genera- I 
Ies por no l l ena r los requis i tos lega-1 
les que exigen nuestros C ó d i g o s . A s i -
mi smo hacer saber a todos los N o - ( 
t a r ios Comerciales que no d e b e r á n ! 
en defensa de nuestros derechos i n -
t e rven i r en n i n g ú n con t ra to p i t rnora - : 
t i v o en que se haga constar esi3 hecho. 
4o—Se n o m b r ó a los s e ñ o r e s J o s é 
E . M o r é , En r ique P e r t i e r r a . J u l i o C é - | 
sar R o d r í g u e z , Pedro A . M o l i n o , A r -
mando P a r a j ó n , Ra imundo M o r a y Ra 
m ó n J. M a r t í n e z para que gest ione de 
los cuerpos colegisladores el que a l 
emi t i r se las letras de cambio en sus- ' 
t i t u c i ó n del impuesto del cua t ro por 
ciento y cuya idea merece la aproba-
ciór. de esta C o r p o r a c i ó n sean dichas 
le t ras expedidas con l a i n t e r v e n c i ó n 1 
del N o t a r i o Comerc ia l a f i n de que se 
encuen t ren debidamente legalizadas 
cemo ordena el C ó d i g o de Comercio . 
Que el r eque r imien to de pago o p r o - I 
testo de las citadas le t ras de cambio 
Be b a g a n t a m b i é n por conducto de 
No ta r lo Comerc ia l . 
5.—Que siendo los intereses de l a 
Bclsa de l a Habana y las de los Co-
rredores Nota r los Comercia les afines 
t ra tasen todos los s e ñ o r e s que fo r -
man esta C o r p o r a c i ó n de ser m i e m - ¡ 
bros de d icha ent idad con objeto de j 
robustecer m á s el c r é d i t o de ambos. 
C a b l e g r a m a s ^ E s p a ñ a 
L a s c o r r i d a s d e t o r o s d e l d o m i n g o . - M u e r t e d e u n t o r e r o . - C o n m e m o r a n d o 
e l 2 d e M a y o . - E l d e b a t e s o b r e l a r e f o r m a d e l C ó d i g o . - E l c o s t o 
d e l o s c e r e a l e s . - E m i s i ó n d e b o n o s . 
E l Pres idente electo de la R e p ú b l i -
ca, doctor A l f r e d o Zayas, d i r i g i ó ayer 
la i m p o r t a n t e ca r t a que sigue a i Pre 
sldente de l a A s o c i a c i ó n de Comer-
ciantes : 
Mayo 2 de 1921. 
Sr . D r . Car los A l z u g a r a y , Pres iden 
te de l a A s o c i a c i ó n de Comerciantes . 
C iudad 
M i m u y d i s t i n g u i d o a m i g o : 
Consecuente con los p r o p ó s i t o s que 
i n d i q u é a usted, d e s p u é s de haber 
expuesto mis ideas sobre prob lemas 
e c o n ó m i c o s del momento en la J u n t a 
celebrada en el Cent ro de Dependien-
tes, hice l l e g a r a conoc imien to del 
H o n o r a b l e s e ñ o r Secre tar io de Es ta -
do de los Estados Unidos m i deseo 
de i n i c i a r , luego que t o m a r a pose-
s i ó n de l a Pres idencia , negociaciones 
para m o d i f i c a r . s i fuere posible el 
T r a t a d o de Comerc io . 
Me complazco poner en su c o n o c í 
mien to , r o g á n d o l e lo pa r t i c ipe a los 
miembros de l a C o m i s i ó n designada 
por los elementos mercan t i l e s e indus 
t r í a l e s , que he rec ib ido por conducto 
del genera l E . H . C r o w d e r la s iguien 
te respues ta : "Puede usted a d v e r t i r 
a l doc to r Zayas que el Depa r t amen to 
t e n d r á placer en dar cuidadosa con-
s i d e r a c i ó n a cua lqu ie ra m o d i f i c a c i ó n 
di--i T r a t a d o Comerc i a l en t re los Es* 
tado.« Unidos y Cuba ." 
Quedo de u« ted a tento amigo y vori 
p a ñ e r o , 
A l f r e d o Zayas. 
R e u n i ó n d e h a c e n d a d o s 
Convocados por el doctor M i g u e l 
1 A ' a n g o presidente de l a A s o c i a c i ó n 
I de Hacendados y Colonos, se reunie-
I r o n ayer t a rde en los salones de d i -
j cha A s o c i a c i ó n va r ios miembros da 
j su D i r e c t i v a , pa ra t r a t a r de la r eo r -
1 p a n i z a c i ó n de l a misma. 
Los reunidos aco rda ron c o m i s i o n a í ! 
¡ a; presidente pa ra que f i je la fecha 
i en que ha de celebrarse una asamblea 
p r ó x i m a m e n t e , con objeto de cubrl i* 
las plazas que hoy exis ten vacantes 
en l a D i r e c t i v a y t r a t a r de o t ros par-
t i cu la res re lac ionados con l a buena 
m a r c h a de la A s o c i a c i ó n . 
E n t r e los concurrentes a l a r e u n i ó * 
f i g u r a n los s e ñ o r e s J o s é Cabrera. 
D í a z . Ignac io P l á , Manue l G ó m e z Me 
na, Carlos F e r n á n d e z y doctor F e r n á n 
do S á n c h e z Fuentes. 
P o s t a I e s N e o y o r k i n a s 
A N T E U N G R A N F I N A N C I E R O 
L A S C O R R I D A S D E L D 0 J I 1 N G 0 — 
F A L L E C E OCEJ1TO D K R E S U L T A S 
D E Ü X A C0J1DA 
M A D R I D , Mayo 2. 
L a co r r ida de toros celebrada ayer 
domingo en esta cap i t a l , r e s u l t ó m u y 
an imada y e l ganado l e Romero l id ia -1 
do por L u i s F r e g , D m i n g u i n y Casie-
l les , por su t a m a ñ o , p r e s e n t a c i ó n y 
b ravura , m e r e c i ó los e logios de l p ú b l i 
co. L u i s F r e g hizo un verdadero de-
r rocho de v a l e n t í a . F u é vol teado apa-
ratosamente en dos ocasiones, FÍU su -
f r i r m á s que l i ge ros varetazos. T a n -
to D o m i n g u í n como Casielles t u v i e r o n 
e l santo de espaldas toda t a r d e . C a s í e 
l ies r e c i b i ó var ios avisos y una p i t a 
fenomenal en uno de sus o r o » . 
E n el Carabanchel los nov i l l o s de 
T o v a r fueron aceptables pero los» dies 
t ros Facul tades y L u l a M e r a no l o -
g r a r o n l u c i r s e . B l a n q u i t o / u é e l ú n i c o 
que hizo algo de provecho y en u n a 
de sus faenas ¿ e l u c i ó r o n la m u l e t a 
y p r o p i n ó una g r a n estocada conce-
d i é n d o s e l e l a oreja. 
E n Te tu jn el qu in to t o r o de la ga-
n a d e r í a de F l o r é a t e , c o g i ó a F i n i t o 
que h a b í a estado m u y va l i en t e toda 
l a t a rde , y le d i ó una 1 o rnada en l a 
f r en te , u n va re tazo grave en u n ojo 
y o t r a cornada en l a espalda i z q u i c r - | 
d a . C u r r i l l o y B i c h i c h i escucharon 
pa lmas y e l ú l t i m o c o r t ó u n a oreja . ¡ 
E n B i l b a o , los S a l t i l l o l id iados fue; 
r o n mansos perdidos . Jose l i to , que j 
s u s t i t u í a a B e l m e n t e fué ovac ionado i 
r epe t idamente por su ' u c i m i e n t o en: 
todos los t e r c io s cor tando u n a o re ja i 
y siendo sacado en hombros, de la 
p l aza . F o r t u n a , t a m b i é n estuvo fe l i z ! 
en genera l , aunque en uno é e sus í o - i 
D e t e n c i ó n d e U R a g e n -
t e t a b a c a i e r o 
C H I C A G O , m a y o 2. 
L a d e t e n c i ó n de W a l t e r Sut te r , de 
l a Habana , agente de Jacob Sut te r 
and Sons, a lmacen i s t a s de tabaco en 
rama en Chicago , r e v e l ó que t r es so-
cios de esta r a z ó n soc ia l Jacob, R a y -
mond y Cla rence Su t t e r , se h a l l a n pro 
cesados por u n supuesto f raude en 
impor t ac iones , g rac ias al cua l se ha 
defraudado a l gob i e rno de unos 60 m i l 
pesos de derechos de aduan?. 1 
ros receloso y en tab le rado , le toca ron 
u n aviso. Chicuelo , t o r e ó de m u l e t a 
como mandan los c á n o n e s , pero con el 
estoque estuvo m u y i n c i e r t o . 
B n V i n a r o z los seis t o ros de Vicen te 
M a r t í n e z fue ron bravoa y de buena 
p r e s e n t a c i ó n . T a n t o Sa le r i como Gra -
nero escucharon va r i a s ovaciones y 
c o r t a r o n orejas, e x c e d i é n d o s e este ú l -
t i m o en un m a g n í f i c o par de bande-
r i l l a s . V a l e r i t o por su \ a l e n t í a e n t u -
s i a s m ó a l p ú b l i c o . 
E n Va lenc ia se l i d i a r o n t o io s de 
A r r i b a s , grandes, gordos y de poder, 
aunque no m u y codiciosos. Oceji to cu 
f r i ó una grave cornada t n el mus lo 
derecho que le i n t e r s ó la a r t e r i a l e -
m o r a l . M á r q u e z tuvw que cargar con 
los c u a t r o toros restantes 7 d e m o s t r ó 
grandes facultades y buena v o l u m a d 
haciendo super iores faenas de mu le t a 
y cor tando una oreja. Uno de los p i -
cadores t a m b i é n s u f r i ó "na cogida 
grave. G i t a n i l l o fué ovacionado repe-
t idas veces por su n u t r i d a loena y 1c 
opor tuno que estuvo en qa i tes . Oce j i -
to fué sacado del r edonde l s i n cono-
Pasa a l a p á g i n a S E G U N D A 
Cuando hace d í a s qu i so el Corres-
ponsal del D I A R I O ent revis ta rse con 
don J o s é M a r i m ó n , t e l e f o n e ó a l Com-
modore H o t e l , donde se hospeda e l 
p rominen te financiero, y estas fueron 
las tex tua les palabras que c a m b i á r o n -
se entre ambos : 
— ¿ P o d r í a m o s c h a r l a r unos m i n u t o s 
q u e r i d o don J o s é ? — p r e g u n t ó el Co-
r responsa l , d e s p u é s del r a ludo cons i -
gu ien te . 
—No, n o . . . — c o n t e s t ó , impac ien t r s l -
mo e l i n t e r r o g a d o . — ¡ N o tengo h u m o r 
para nada! Me encuent ro enfe rmo. 
Nada. Es to fué t o d o . Puede ahora 
el lector imag ina r se q u é efecto le ha -
rían a l Corresponsal tales pa labras 
e v a s i v a s . . . Pero, ¿ a q u é hacer comen-
tar ios? E l coresponsal y a sabe, por 
sagrada exper iencia , que cuando u n 
personaje no quiere hab 'a r e s . . . p o r -
que nada agradable t ione qup ú e r ü r 
Todo lo que nos halaga, todD lo que 
nos satisface, todo lo que nos convie-
ne que se sepa* lo decimJG en seguida, 
y s in que sea necesario que nos pre-
gun ten m u e r o . ¿ C ó m o , pues, no ha-
b í a de asombrarse el Corresponsal au 
te el m u t i s m o de D o n J j i - é M a r i m ó n ? 
M u t i s m o y pes imismo parec ioron 
s i n ó n i m o s . Aunque el pesimism-, en 
u n hombre como M a r i m ó n era un ab-
s u r d o . 
U n l a c ó n i c o cab leg rama de l m u y 
que r ido a m i g o , el caballeroso J í f e ue 
l a R e d a c c i ó n del D Í A R Í O , o b l i g ó a l 
Corresponsal a fo rzar aqu? ' m m i s m o 
del s e ñ o r M a r í m ó p . y AécUttüd a a r r t n 
car ie las palabras, aunque fuese a v i -
va fuerza, a l Conimodore se f u í . Un 
s i m p á t i c o moren i to , que tecleaba en 
u n a m a q u i n i l l a de esc r ib i r , nos a|brH| 
l a puer ta de l depar tamento , y nos lu- . 
t r odu jo amablemente en u n a ba'et^ 
d o n í ' e Imperaba el c a n t e r i s t i co des* 
o r d e n de toda h a b i t í t ? i ó i de hcmLr<| 
s o l o . . . Sobre el so fá :e ve ia un a b r i -
go, u n sombre ro y una car te ra de ne-
gocios . Apoyado en una s i l l a , un l i s -
t ó n con p u ñ o de o r o . E n c i m a ce un.^ 
mesa, u n l u n c h a medio s e r v i r . . . E a 
u n ve ladorc i to , u n servic io de c a f ó . 
U n a se rv i l l e ta entre un mr -n tón dd 
ca r t a s . ' 
Don J o s é M a r i m ó n , que, por lo v i s t o 
se estaba v i s t i e n d o «n .'a a lcoba I n -
mediata , a p a r e c i ó c a m p e c h a n a m e n í e i 
acabando de hacerse e l n u d o d ¿ l a 
corba ta . S i n chaleco y s in chaiueta . 
a ú n . E n la cabeza una g o r r a u o g r » 
de spo r tman 
— A n t e todo—comienza u i c i é n d o n o s 
el s e ñ o r M a r i m ó n — p e r d ó n e m e qu^ la 
contestara t an bruscamente el ni x -
t e s . . . I m a g í n e s e que acababa de ' l i -
gar , me s e n t í a en fe rmo y el m é d i c o , 
u n especialista amer icano al que u -
ve que l l a m a r , no h a b í a t i tubeado t n 
deci rme, d e s p u é s de ra - l iograf ia rmo, 
que me encontraba m u y ma l y que era 
u r g e n t í s i m a una o p e r a c i ó n en la bo-
c a . . . Me d e s c u b r i ó en o l l a una grave! 
I n f e c c i ó n . A g r e g u e usted a esto que 
yo padezco de diabetes, y puede su-
ponerse el m o m e n t á n e o susto que mo 
hizo pasar e l doctor amer lcauo t n au 
e m p e ñ o de opera rme aquel m i s m o 
d í a . . . Me n e g u é , ante t i t emor de 
compl icaciones que me h i c i e r an guar -
dar cama y me impidiesen embarcar-
C o n t i n ú a en l a p á g i n a V E I N T E 
i>tÁAvAv> ÚÉ, L A M Á & f i A m a y o ó o e l i l ¿ í - A n U L A A A i A 
H a s t a e l 1 2 d e l c o r r i e n t e s e c o n c e -
d e d e p l a z o a A l e m a n i a p a r a d a r 
u n a r e s p u e s t a c a t e g ó r i c a 
E l c o n t e n i d o d e l u l t i m á t u m . — L o q u e d e b e r á p a g a r . — F r a n c i a m o -
v i l i z a t r o p a s . — I n g l a t e r r a h a r á u n a g r a n d e m o s t r a c i ó n n a v a l . 
T E X T O D E L A N O T A A M E R I C A N A A A L E M A N I A 
* O M * A n S 5 ^ V ' ^ r ^ i í E E n Una e m b o 8 ^ a do aue fueron 
. n U M l L \ a o > > U A L t > E L M A B v ic t imas fuerza8 m i l i t a r e s en K i l d o -
r n x - n ü B - e ^ ( ) R T E | r r e r y condado de Cork , r e s u l t a r o n 
V " , ' mayo 2- muer tos dos r epub l i canos i r landeses 
üin los c í r c u l o s min i s t e r i a l e s se a f i r ' y c inco p r i s ioneros , dos de elos he-
ma que I n g l a t e r r a h a r á una demos- r idos . L a t r o p a no s u f r i ó bajag d u -
t r a c J ó n nava l en caso de que A l e m a - r an t e e l combate que d u r ó h o r a y 
M a se n iegue a acceder a las cond l - media . 
cienes impuestas p o r los a l iados en U n a p a t r u l l a de p o l i c í a , c o n t r a l a 
la c u e s t i ó n de reparaciones . D i c h a que se h izo fuego desde u n a casa de 
d e m o s t r a c i ó n no a s u m i r á l a f o r m a T i c p e r a r y , r o m p i ó fuego a su vez cau 
do bloqueo y t e n d r á luga» ' probabiC- sando i a m u e r t e a dos ind iv iduos , 
mente en aguas del M a r del Norte- . Uno de el los James M a l o n e y se cree 
L a C o m i s i ó n de Reparaciones, n o t i - Que es h i j o de P. J . M a l o n e y m i e m -
f;c;ará a A l e m a n i a IRs condiciones de b ro s i n n fe iner de l a C á m a r a de los 
?oá al iados seis d í a s d e s p u é s - que el Comunes b r i t á n i c a , repreesntando l a 
Consejo Supremo haya l l egado a u n a i d i v i s i ó n su r de THpperary . B n l a 
d e c i s i ó n respecto a las mismas. casa en c u e s t i ó n se c a p t u r a r o n a l g u -
A l e m a n i a t e n d r á seis d í a s de p í a - j ñ a s munic iones , 
zo d e s p u é s de d icha fecha, para pre- 1 U n h o m b r e fué m u e r t o a t i r o s cuan 
parar una respuesta que los al iados 1 do las fuerzas de l a co rona s o r p r e n d i ó 
i'^ qu ie ren sea s imple y escuetamente una c u a d r i l l a des t ruyendo u n a ace-
a f i r m a t i v a o negat iva , s i n condic io- 1 qu ia cerca de L i s c a r r o l , en e l conda-
nes de n i n g u n a clase. | do de Cork . 
— > | Dos i n d i v i d u o s r e s u l t a r o n a c r l b i -
K L C O M ' t ^ I D O D E L U L T D T A T Ü M I l iados a balazos a l t r a t a r de escapar-
A A L E M A M A se de una g ran j a a g r í c o l a cerca del 
L O N D R E S , « m a y o 2. empalme de L i m e r i c k en el condado 
A l e m a n i a t e n d r á de p lano hasta el | de T i p p e r a r y , a l acercarse l a p o l i c í a 
V¿ do mayo pa ra aceptar el u t l m a t u m | a f i n de cap tu ra r lo s , 
de ios alados con respecto a l pago de ' 
t a b a c o s ^ ( E i g a r r o s 
" 5 \ a m ó n ^ A l i o n e s " 
I M c g r a n l o s c o r a z o n t s 
B d é f o n c 3 V - 4 2 S 2 
L o s E s t a d o s U n i d o s o r d e n a n a P a - , 
n a m á q u e e n t r e g u e e l t e r r i t o r i o 
e n d i s p u t a a C o s t a R i c a 
reparaciones y a las g r a n t í s que le 
ex i jan para el c u m p l i m i e n t o de sus 
í O . M E A T E E N T R E A R A B E S T 
J U D I O S 
obl igac iones ; de l o c o n t r a r i o , t ropas J E R U S A L E M , mayo 2. 
¡•liadas o c u p a r á n l a r e g i ó n del R u h r . 1 E n u n a refriesra en t re j u d í o s y á r a 
E l Consejo Supremo a l iado, ha He- ' bes. o c u r r i d a el d o m i n g o en Jaffa hu-
gaJo i% una ¿ s c l s l ó n respecto a l modo bo ve in te muer tos y c ien to q incuenta 
cun que se a c t u a r á c o n t r a A l e m a n i a her idos. Las t ropas l o g r a r o n res ta -
ea caso de que no acepte el m e n d o - cer e l o rden s in verse ob l igadas a 
l iado u l t i m á t u m , pero no FC ha decl 
uicio í o i i av i a nada Sobre la na tu ra l -e -
i;a de ias g a r a n t í s que se le o b i i g i ' á 
a ¡ . r e s t a r . 
E l p r e ú m b i i í ¿ a l acuerdo, r e l a t a r á 
que habiendo fa l tado A l e m a n i a ^ a l 
Uii ipi iui í t ínto dej T r a t a d o de Versa-
Jíesj con respecto a reparaciones , a l 
hacer fuego c o n t r a l a m u l t i t u d em-
p e ñ a d a en l a lucha . 
eos y de loa per tenecientes a i o s ser- . y vec ina de 17 en t re 20 y 22, perdie 
v i c io s a u x i l i a r e s . 
L a m o v i l i z a c i ó n se e f e c t u a r á me-
d ian te u n a c o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a a 
cada i n d i v i d u o . 
A med ida que se f o r m e n los desta-
camentos , s e r á n d i r i g i d o s h a c i a e l 
R h i n p a r a no i n t e r u m p i r e l t r á f i c o 
u s u a l . 
A P R O B A C T O X D E L A S R E S O L U C I O -
J Í E S R E L A T I V A S A P B E S Ü -
P U E S T O S 
L O N D R E S , m a y o 2 . 
L a C á m a r a de ios Comunes adop-
t ó esta t a rde todas las resoluciones 
r e l a t i v a s a los presupues tos . 
E l Gobie rno r e c h a z ó todas las en -
mlendas^ man i f i e s t ando que e x i s t í a 
necesidad u r g e n t e de ingresos y que 
c o n t i n u a b a siepdo conveniente i m p e -
d i r gastos supe r f l uos . 
D E r n - R T o K H O 
S A N J U A N , Puer to Rico , mayo 2. 
U n vasto incendio o c u r r i d o ayer en 
Pue r t a de T i e r r a , el b a r r i o m á s p u -
d e s á r m e y a i cas t igo de los de l incuen puloso de San Juan , d e s t r u y ó los edi 
I M P O R T A N T E DECISION DED T R I B U -
N A L SUPREMO 
WASHINGTON, mayo 2. 
E l T r ibuna l Supremo revoc6 el fa l lo 
dictado contra el senador Truman H . 
Newberry. de Michican, y otros diez y 
seis indÍTiduos por inf racc ión de l a ley 
E X O m i F r N T F V T U n i r r i V ' federal de p r á c t i c a s y corruptas y fal ló 
r . . > v i l . U J ^ ^ < J ^ l M U t j > _ > A A J L A ^ j j o y Que era inconstitucional. 
E l T r ibuna l votó por unanimidad la 
revers ión de las convicciones, pero se 
dividió cinco a cuatro en cuanto a la 
validez de la ley. E l pr^uer magistrado 
White y loa magistrados asociados P i t -
ney. Clark y B r a n d é i s d is int ieron del 
tes de l a gue r r a , y habiendo i n f r i n - ficioí; en u n á r e a de dos? cuadras y 
Sido var ios ot ros a r t í c u l o s del T r a - dejo s in h o g a r a unas qu in i en t a s fa-
ladc, que se c i t a r á n por sus respect i n . i l i a s que en la ac tua l idad se a lbc r -
voo n ú m e r o s , loa gobiernos al iados gan en t ienda de c a m p a ñ a , 
han decidido ocupar el R u h r . YA fuego e m p e z ó en u n aser radero 
i E n t a l caso, nuevas fuerzas belgas de maderas y c a u s ó p é r d i d a s ca lcu-
)bn el R h i n se r e u n i r á n a las f rance- ladas en $500,000. Los tanques de pe-
Efts en l a marcha hacia d icha r e g i ó n , t r ó l e o del Wes t I n d i a n G i l Company 
H o y so envia ron a P a r í s ó r d e n e s en las inmediac iones del u g í r de l s i -
p á r a la i i i u \ í l i zac ión de la c í a s e 1919. a ies t ro , no s u f r i e r o n de t r imen to a!-
Un consejo naval a n g l o - f r a u e é s . se euno. 
r e u n i r á m a ñ a n a en Londres , en e l — 
t o m a r a ya r t e e l A i m í r a n t e B e a í y , L E T i r E X T A D E L M I N I S T E R I O D E 
representando a I n g l a t e r r a y e l A l - L A G U E R R A R E S P E C T O A L A SA-
m f r á n t e Qrassie a F ranc i a . Este ú l - L I D A D E DOS D I V I S I O N E S P A R A 
t ;nio fué l l amado a Lond te s osta no- i E L R U H R 
e¡u«. i P A R I S , m a y o 2. 
La C o m i s i ó n do Reparaciones no-1 E l M i n i s t e r i o de l a Guer ra , manl fes -
t i f i e a r á a A l e m a n i a den t ro de cua- tú esta noche r e f i r i é n d o s e a l a n o t l -
i r * d í a s sobrc .oí t o t a l do las sumas ci'a de la sa l ida de t ropas de In fan te -
fine adeuda y sobre las condiciones r í a y de c a b a l l e r í a de l a e s t a c i ó n de 
fallo del t r ibuna l estableciendo que el 
Congreso no poseía facultad para regula . 
.rizar las elecciones primarlas de los 
Estados, pero aprobaron la r eve r s ión de 
Jas convicciones opinando que deb ían 
basarse en el error de la exposic ión que 
al jurado hizo el juez en el proceso. 
El magistrado McKenna, a l asentir a 
la opin ión de la mayor ía , en cuanto á l 
estatuto q"e se consideraba, reservó su 
opinión sobre la cues t ión de la facultad 
del Congreso bajo la enmienda décima 
s é p t i m a en l a que se establece una elec-
ción directa de senadores para ejercer 
superv is ión sobre las elecciones pr ima-
rias. 
En el senado la opinión estuvo d iv id í , 
da en .cuanto a l efecto del falo sobre 
las futuras gestiones de los comltt'-s elec. 
torales y respecto a la elcción de M i -
chigan en 1918, en que Uenry Ford, co-
mo candidato demócra t a , c o n t e n d í a con-
t ra M r . Newberry para la sesad'urla. 
E l senador Di l l ingbam, presidente del 
Comité, mani fes tó que puesto que l a ley 
de prác t icas corruptas era. inconst i tucio-
na l dicho comité ca rece r í a en lo futuro 
do la debida ju r i sd i cc ión . 
Por o t ro lado, el senador Upencer, 
r o n l a v ida , s u i c i d á n d o s e en l a h a b i -
t a c i ó n n ú m e r o 11 de l a c i tada posada. 
E L H E C H O 
E l domingo po r la noche a las 9, 
se p resen ta ron en el " H o t e l i t o " p i -
diendo una h a b i t a c i ó n , el v i g i l a n t e y 
su c o m p a ñ e r a , d á n d o l e s el d u e ñ o de 
l a casa Sant iago M a r t í n , i a n ú m e r o 
11- A las diez y media s a l i ó el v i g i 
l an t e que iba ¿ e u n i f o r m e , d ic iendo 
que v o l v e r í a enseguida, permanec ien-
do l a m u j e r en l a h a b i t a c i ó n . Barbosca 
r e g r e s ó a las doce y media . 
A las siete o siete y media de ayer 
m a ñ a n a , Barbosca, s o l i c i t ó del cama 
re ro , que les entrase a l cua r to c a f é 
con leche, h a c i é n d o l o a s í e l camare ro 
que s e g ú n nos d i jo y d e c l a r ó ante el 
Juez, no n o t ó nada a n o r m a l en e l v i -
g i v i l a n t e , ú n i c o a l que é l v í ó . 
A las doce y media del d í a , dos de 
tcnaciones que se sucedieron con 
ce r to i n t e r v a l o de t i empo, a l a r m a r o n 
a l personal de l a posada d i r i g i é n d o s e 
el d u e ñ o Sant iago M a r t í n y sus de-
pendieutes a s í como a lgunos i n d i -
v iduos a l l í hospedados a l l u g a r don-
de h a b í a n sonado los d isparos . A I 
. l l ega r a ia h a b i t a c i ó n n ú m e r o 11 , v i e 
r o n que por debajo de l a pue r t a s a l í a 
s j u g r e , avisando inmed i t amen te e l 
dueño , de l a casa a la po l i c í a - Se p re 
sen ta ron en e l ' ' H o t e l i t o " los v i g i 
lautes Vicen te B r a g a 1481; 754 Gerar-
do Delgado y 485 J u a n M a r t í , per te -
neciente a l a S e c c i ó n de T r á f i c o y en 
touces v i o l e n t a r o n la puer ta de l a 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 11. A l en t r a r , e n -
c o n t r a r o n en e l suelo a M a r í a a r r o -
j ando sangre de una he r ida en l a ca- damas y cabal leros a l a e x p o s i c i ó n de 
beza y e l cuerpo de l v i g i l a n t e , a r r o - la Escuela F é l i x V á r e l a y a l Casino 
j ando t a m b i é n mucha sangre de u n a ; Chi.no. 
t r emenda he r ida en l a r e g i ó n tempo E n ambos lugares se jes o b s e q u i ó 
r a l derecha. E l v i g i l a n t e que t e n í a en 1 e x p l é n d i d a m e n t e b r indando e l doctor 
su mano derecha u n r e v ó l v e r S m i t h i Zayas y loa pendentes de esas i n s t i -
ca l ib re 38 y era y a c a d á v e r . M a r í a . . tuc iones con frases de m ú t u a cons i -
que resp i raba aun, fué l levada en u n j d e r a c i ó n . 
a u t o m ó v i l a l H o s p i t a l F r ey re de A n - | E n t r e las damas q u e a c o m j a ñ a b a n 
t o quqe se e n c u t r a be l l amen te adorna-
do e i l u m i n a d o . 
A m e n i z a e l ac to l a Banda M i l i t a r . 
Todo cuanto v n l e y s ign i f i ca en M a -
tanzas c o n c u r r i ó el m i s m o o f r ^ c i m i e n 
to e l homenaje en nombre de l a Co-
m i s i ó n e l s e ñ o r Cataneo. 
E l s e ñ o r J u a n Gualber to G ó m e z ha -
b l ó e locuentemente a nombre de la 
G u a r d i a C í v i c a de l a Habana hac ien-
do uso de lo pa l ab ra o t ros s e ñ o r e s . 
Zayas con su p r o v e r b i a l e locuencia 
d i ó las g rac ias a sus buenos amigos 
de s iempre, a los matanceros , b r i n d a n -
do p o r C*ba, po r l a G u a r d i a C í v i c a 
y por l a c o r d i a l i d a d cubano t a n nece-
sar ia pa ra consol idar l a R e p ú b l i c a . 
Hermosas damas ocupan ios palcos 
de Sauto s iendo obsequiadas con cham 
pague . 
A medianoche regresamos a esa ca-
p i t a l . 
E l doc to r Zayas m u é s t r a s e m u y 
complac ido a los agasajos de que ha 
sido ob je to . 
Solo una no ta t r i s t e hemos ten ido 
en nues t ro via je , é s t o es l a enferme-
dad que a q u e j ó en el c a m i n o a l gene-
r a l C a r r i l l o , qu ien s u f r i ó u n s í n c o p e ' 
s iendo s o l í c i t a m e n t e a tendido por t o -
dos y de mane ra especial por el doc-
t o r Verde j a que le a c o n s e j ó reposo. 
E l i l u s t r e enfe rmo c o n t i n ú a mejor . 
Matanzas , mayo 3. 
D I A R I O . — H a b a n a 
Be l l o epuego han t en ido las sun-
tuosas fiestas de l a g u a r d i a c í v i c a de 
Matanzas con l a v i s i t a que hizo e l 
doc tor Zayas a c o m p a ñ a d o de su In t e -
resante esposa l a s e ñ o r a J a é n y o t ras 
drade fa l lec iendo a l ser colocada en 
la mesa de operaciones. 
E l doctor P e l á e z , que r e c o n o c i ó el 
c a d á v e r , le a p r e c i ó una he r ida de ba 
l a de p e q u e ñ o ca l i b r e en l a r e g i ó n pa 
r i e t a l derecha m u y cerca do l a r e -
sa l ida en que debe efectuar los pagos. L a M a c u n c l a con d i r e c c i ó n a l R u h r . que i I11,68.'*1'61110 J??1 Subcomi té que en l a ac. i i c u i i uerecna m u y c w ^ » oq i ,-/. ,., „, , , . . „ , , „ , . . , , tua idad delibera sobre el caso Ford.New . { j ion f r o n t a l , con o r i f i c i o ae i 
c o n t e s t a c i ó n aleitfWiá, deboi: . aceptar el gobie rno no ha dado orden a l g u n a berry. a n u n c i ó que a pesar del fa l lo an . L tL re£r¡rtn n a r i e t a r i zau le rda 
eí contonido d^, psta n o l i f i c a c i ó n s in par?*, semejante m o v i m i e n t o de ocu- todirbo, se c o n t i n u a r á la inves t igac ión p " 1 ' ^ r - ^ y ZUMÍ «a y reservas o d i s c u s i ó n . En taso de no p a c i ó n , aunque las au tor idades m i l i -
rec ib i rse una respuesta a t i r m a t l y a en tares de M a g u n c i a h a y a n c r e í d o opor 
ía t a rde ' del 12 de mayo se I n i c i a r á tune el I n i c i a r el embarque de las 
l a o c u p a c i ó n do? R u h r s in necesidad t repas . 
tic nuevo aviso. — j 
; ! )OS D I V I S I O N E S F R V N Í ' E S A S SE 
S í I N H I A N LAS O P I i :A( lONKS SO- D I R I G E N A L R E I Í R 
U R £ LOS A Z l í A R K S I T T I T Í O S R K - C U A R T E L M I L I T A R F R A N C E S . M a -
I T > A D 0 S I p ú n e l a , mayo 2. 
N U E V A VORT", mayo 2. ( Cua d i v i s i ó n de i n f a n t e r í a de color . 
En la m a ñ a n a de hoy se i n a u g u r ó n - a r r o q u í y una d i v i s i ó n de cabal le-
en l a Bolsa de c a f é y a z ú c a r e s de tfa a] mando del penera l S i m ó n , sa-
esta ciudad, el negocio en los a z ú c a - l i e r o n esta t a rde en 15 t renes con 
Fea futuros ref inados. I d i r e c c i ó n a l R u h r . Se espera que l i e 
A l p r i n c i p i a r la s e s i ó n no Se He- ) gner. a Dusse ldo r f el mar tes por l a 
varun a cabo transacciones, pero j u l i o I mafiana. 
fue pujado a 6.í)5 y ofrecido a 7.0!) y 1 
para determinar quién fué elegido y las 
acusaciones de fraudes presentadas por 
M r | Ford'. E l «ubcomlfé ha completado 
su recuento de' voto» que d ió una mayo-
r ía al senador Newberry, pero no se ha 
iniciado ges t ión alguno sobre dicho re-
cuento. 
i : i aenador Newberry no b|i. tomado 
parto en los atiuntos del Senado n i ha 
rniu 'urrido a dicha C á m a r a d'esde que se 
pronunció c o n t r i él un veredicto de cul -
pabilidad bpnteuc iúndolo a dos a ñ o s en 
el presidio federal do Leavenworth y a, 
uagar una mul ta oc $i0.000. 
Presentada l a h e r i d a sus bordes 
quemados y a s í m i s m o t e n í a u n a que-
m a d u r a en la p a l m a de l a mano y de-
dos de l a mano i z q u i e r d a . | 
E l mismo f acu l t a t i vo r . ^ n o c i ó el 
c a d á v e r del*" , ¿nes^-e que presentaba 
una her ida do bala en l a r e g i ó n pa-
r i e t a l derecha. 
do pagar a los a l iados 6,600 m i l l o n e s 
de l ib ras es ter l inas . Se e x i g i r á que 
septiembre a 7.05 y T.15 respect iva 
mente. Se c o t i z ó el a z ú c a r f ino g r a -
nulado, de 6.40 a 6.bi). 
PROCESOS CONTRA MA( GrBAW 
POB U í F R A f r i O l S DE LA LÉY 
T O L S T E A D 
N U E V A Y O R K , mayo 2. ^ 
E l juez federal M r . H a n d r e v o c ó hoy 
la sumar i a pendiente desde hace v a -
rios meses con t r a John J . Me G r a w . 1 e f e c t ú e pagos dc 100 mi l l ones de H -
d i rec tor del C lub do Basebal l de Nue- bras es ter l inas anuales m á s el 25 por 
va Y o r k en la L i ^ a Nac iona l , en q u e , c ien to del t o t a l de sus expor tac iones , 
se le acusaba de h a ¿ e r v io lado la l e y ' A l e m a n i a r e c o n o c e r á sus o b l i g a c l o -
Vcls tcad. | nes por medio de l a e m i s i ó n de bo-
La so l i c i t ud de los le t rados de M a c ' nos del Estado a l e m á n , a " n t i p o de 
Graw dc que se inva l idase el proce I n t e r é s del 5 p o r c iento . C i e r t a can 
so. so basaba en que l a denuncia era I t i dad de é s t o s s e r á de e m i s i ó n inme 
defectuosa, en cuanto no especificaba dia ta . U n nuevo lo te se e m i t i r á el 
p r ó x i m o nov iembre y pos t e r io rmen te 
las emisiones d e p e n d e r á n de su ca-
pacidad pa ra pagar las . T o d a v í a si 
M A S D E T A L L E S S O K H K E L T J L T I -
ttATÜM 
L O N D R E S , mayo 2. 
E l Concejo Suprerfio l l e g ó esta no-
che a u n acuerdo esencial sobre las 
condiciones que deben imponerse a 
A l e m a n i a . E n p r i n c i p i o queda resuol i « U E N O S c ¿ g g J 2 ^ g 0 | p 0 5 § 0 i 
te que A l e m a n i a t iene l a o b l i g a c i ó n 
DETUOIT , mayo 2 
121 senador Truman 13. Newberry, cu-
ya acusauiún en Grand Kapida do haber 
conspirado para in f r ing i r ia ley federal 
de p r á c t i c a s corruptas, ha sido revocado 
P^ir él T r ibuna l Supremo de los Kstadoa 
Tlnid'oB anunc ió boy que dentro de bre-
ves d í a s s a l d r í a para Washington a f in 
de reasumir su puesto en el Senado. — 
M r . Newberry hab ía rehusado ocupar su 
puesto en dicha Cámara» durante la vls_ 
ta de s ape lac ión por dicho a l to r ibunal . 
L A J U N T A M A R I T I M A A P E L A A LOS 
el punto en que l a par te demandad; 
tenia el " w h i s t e y " que &e alega se 
M t m n r ó en el C lub de los "Corde ros" 
t L a m b ' s C l u b ) en l a noche en que 
Mac G r a w y u n ac to r l l amado John 
C. S l av in t u v i e r o n u n al tercado. E l 
_ . ,_ ,Í,>i!K«f/iv>/lrtc snV.» „ i •^nA^ A* ' aunque ninguno de ellos ee i>restó a ba-gue d e l i b e r á n d o s e sobre e l modo de revelaciones sobre lo que 
conferencia discutieron. 
I I C E L O A I K E T A L L E S SOBRE L A 
M A R I T I M A 
N U H V A Y O R K , Mayo ' 2 . 
L a s u g e s t i ó n del secre ta r io H o c v e r 
do que so someta a l a r b i t r a j e de una 
d e r i m i r dichos bonos 
Estas condiciones s e r á n i n c o r p o r a -
gobierno no se opuso a l a menciona- das a l a t i m a t u m que e x p i r a e l 12 de 
d.i so l i c i t ud . , mayo y que se e n v i a r á a A l e m a n i a 
En cuanto se r e v o c ó la menc ionada ' en cuanto se u l t i m e n los ú l t i m o s de-
sumar la , Mac G r a w p l a n t e ó una de tales do las condiciones y se decidan 
manda de i n c u l p a b i l i d a d r e l a t i v a a de f in i t i vamen te las g a r a n t í a s que se , 
u n a denuncia que i0 acusa de p o s e s i ó n 110 exigen, l o que se espera se l l e v a r á i c o m i s i ó n de tres indivi 'duos que no 
i i e g a l de u n a bo te l l a de w h i s k e y P u . a «¡abo en l a s e s i ó n de l Sup remo Con . sean func iona r ios del g o b i e r n o l a con 
fecha de 8 de agosto, ien 'e l Lamb ' s gejc que ha de celebrarse m a ñ a n a . | t r o v e r s i a en t re los pa t ronos a rma-
C'ub. ¡ Cuando los pagos alemanes, sean 
E l abogado do Mac Graw, a r g ü y ó | mayores que las sumas requer idas 
que l a i n f o r m a c i ó n sustanciada en la j pa ra paga r e l i n t e r é s de los bonos 
denuncia , era t an defectuosa como y a emi t idos , l a C o m i s i ó n de Repara -
la dc la sumar ia revocada, pero el , d o n e s e s t a r á au to r i zada p a r a i m p o -
Juez H a n d f a l l ó que era suf ic iente p i uer ¡a e m i s i ó n de nuevos bonos. L a 
o r d e n ó l a v i s t a del proceso. I i n t e n c i ó n de este p royec to s e g ú n u n 
— I a l t o f u n c i o n a r l o I n g l é s , es estable 
E ü P R E S I D E M E H A R D I N G M E G A i i m a p r o p o r c i ó n en t re las ob l iga 
D E C L A R A C I O N E S 
E l teniente R i v e r o . de l a oc tava es-
E L SENADOR X K W U E R l t Y OCUPABA tac iÓn, se c o n s t i t u y ó en ff l u g a r de 
s u _ P U E S T O E N U L S E N A D O el s u c e ¿ o ocupando u n r e v ó l v e r S m i t 
Weson . ca l ib re 38, con dos casqui l los 
y dos balas disparadas que se encon-
i r a r o n . ü n a sobre l a cama y o t r a en 
el suelo, y ocho c á p s u l a s en u n ca-
j ó n de una coqueta . 
Se e n c o n t r ó a s imismo l a ropa que 
e l la v e s t í a , u n ves t ido de seda a z u l ; 
dos cadenas de o ro , dos aretes do 
acer ina v una rose ta ; y e l u n i f o r m e 
del v i g i l a n t e . 
D e c l a r a r o n ante el t en ien te R ive ro 
el d u e ñ o Santiago M a r t í n , los depen-
dientes y "varios i nd iv iduos que se ha 
l i a b a n en l a posadp en los momentos 
de tener l u g a r el suceso. 
U n o de é s t o s que ocupaba l a hab i -
t a c i ó n inmed ia t a a l a n ú m e r o 11, de-
c l a r ó que o y ó u n d isparo e i n m e d i a t a 
mente l a calda de u n cuerpo pesado 
ai suelo y pocos momentos d e s p u é s 
l a voz de u n h o m b r e que con g r a n 
derconsuelo exc l amaba : ¡ ¡ M a r í a , M a 
r í a . . . ! ! , y a c o n t i n u a c i ó n , un nuevo 
disparo seguido de l a c a í d a de o t r o 
cuerno a l pav imen to . 
L a « actuaciones co r respond ie ron 
ai Juez de la s e c c i ó n te rcera . E l c a d á -
ve r del v i g i l a n t e f u é t end ido en l a 
d é c i m a e s t a c i ó n donde e l e x t i n t o pres 
taba serv ic io desde marzo ú l t i m o . E l 
c a d á v e r de l a Losada fué r e m i t i d o a l 
Ncc rocomlo donde se l e p r a c t i c a r á 
a s í como a l del v i g i l a n t e l a cor respon 
diente autopsia. 
41ASHINOTON, nTayo 2. 
E l A lmi ran t e Bcnson, a l ^anunciar una 
po l í t i ca d'o Intransigencia en l a contro-
vercia do l a rebaja de un quince por 
ciento en los jornlaes entre l a Junta 
Marí t ima, los armadores americanos y 
los obreros m a r í t i m o s , ape ló a todos los 
buenos ciudadanos que se reunieran "o. 
f in do prestar apoyo al pabe l lón nacio-
na l . 
Manifes tó que tanto en 1 actualidad 
como después de arreglada la contro-
versia, l a Junta MarfU^ua acord'arti to-
da la protección debida a aquellos que 
nccetdten de su apoyo- Las declaracio-
nes del Almirante! Benson fueron pub l i -
cador d e s p u é s do calabrar una confe-
rencia con los sec-^starios Davis y Hoo-
ver en l a a s i tuac ión obrera m a r í t i m a . 
a l a s e ñ o r a del s e ñ o r pres idente de 
i a R e p ú b l i c a electo t a m b i é n foguraba 
l a d i s t i n g u i d a s ñ o r a Jose f i t a H e r n á n -
dez G u z m á n de I r a i z ó s . 
D O V A L 
E N E L S E N A D O 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
A r t í c u l o I I I . — E s t a L e y e m p e z a r á a 
r p g i r de«d© el d í a de su p u b l i c a c i ó n en 
l a Gaceta Oficial do l a R e p ú b l i c a . 
que en digha 
L A P R O B A B I L I D A D D E > ' O M B R A R , clones de A l e m a n i a que e s t é en r a z ó n 
U N R E P R E S E > T A N T A N T E L A ¡ d i r e c t a a su capacidad de efectuar 
S A N T A S E D E | pagos u n a vez rebasada c i e r t a can» 
W A S H I N G T O N , mayo 2- t l d d l í m i t e . 
U n comunicado publ icado hoy en | E n caso de que A l e m a n i a no acce-
la Casa Blanca , c-n c o n t e s t a c i ó n a re . da a los mencionadas condiciones den 
petidas ins tancias sobre e l n o m b r a -
mien to de u n representante d i p l o m á -
t i co de los Estados Unidos ante la 
Santa Sede, mani f ies ta que no se ba 
tomado en c o n s i d e r a c i ó n l a p o s i b i l i -
dad de d icho nombramien to . E l co-
ivunicado ante d icho, dice en partfe: 
" H a n l legado hasta ^» Presidente 
n n buen n ú m e r o de mis ivas en las que | gaciones. 
se t r a t a de a v e r i g u a r s i en la ac tua-
l idad el gob ie rno es tudia e l n o m -
b r a m i e n t o de u n representante d i -
p l o m á t i c o en el Va t icano , y el Pres i 
dente ha c r e í d o o p o r t u n o contestar 
a todas el las por medio de una decla-
r a c i ó n p ú b l i c a , a l efecto de que no 
<^ ha tomado en c o n s i d e r a c i ó n seme-
jante medida y que no parece e x i s t i r 
i r obab l l i dad de que a s í se haga, m á s 
que en e1 cas0 de flUe e l C00?1"650 
mediante l a a p r o b a c i ó n de u n a l ey , 
establezca t a l r e p r e s e n t a c i ó n . E l P r e , 
<idente no t i ene i i ^ o r m a c l ó n de que 
u n a p r o p o s i c i ó n de esa clase h a y a 
sido presentada a l Congre so . ' 
dores y las federaciones de ingen ie -
ros, fogoneros y mar ine ros , f u é recha 
zada esta noche por l a A m e r i c a n 
SteamshLp Owners Assoc i a t i on , cuyos 
representant ios m a n i f e s t a r o n que el 
aceptar la s e r í a c o n t r a r i o a los p r i n -
cipios de l rec to j u i c i o en los m-gocios 
y a todo precedente. 
E n Nueva Y o r k l a hue lga afecta a 
m á s de u n contenar de m u q u e s . L a I 
S t eamsh ip Q-wners A s s o c i a t i o n 
E l d o c t o r Z a y a s . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
!E1 S r . Gonr.alo P é r e z presenta ' una 
M o c i ó n , que d ice : 
C O N S I D E R A N D O : Que el asombro-
so desa r ro l lo alcanzado en estos u l -
t imes a ñ o s p o r el a r t e . . m e m a t o g r á f i -
coti y su g r a n d í s i m a ' n f luenc ia en 
todas las m a n i f e s t a c i o n í o de la v ida 
hace necesario que el Es tado le preste 
l a debida a t e n c i ó n , encauzando su dos 
e n v o l v i m i e u t o cu beneficio do l a so-
c iedad . 
C O N S I D E R A N D O : Que ól notable 
progreso que ese a r to representa y las 
apreciables ventajas que a l a socie-
dad ofrece en todos ios ó r d e n e s de la 
ac t iv idad humana , se ^on^ler ten en 
g r a n d a ñ o , s i , despreciando los pre-
ceptos de u n a sana m o r a l , 1 .espeto 
a l a propiedad, la d i g n i f i c a c i ó n Tel 
t raba jo honrado , l a san t idad de las 
buenas cos tumbres y el sen t imiento 
pa t r io , se conv ie r to en p iqueta demo-
ledoraft p ropagando e l v i c i o y a len-
tantjo el c r i m e n . 
CON S I D U R A N D O : Que e n t e n d i é n -
do lo a s í o t r a s sociedades h a n t ra tado 
de ev i t a r esos males median te l a crea 
c i ó n de j u n t a s o consejos, compuesto 
de ciudadanos de m o r a l i d a d y de re-
conecido c iv i smo, que examinando pre 
v í a m e n t o las p e l í c u l a s , teniendo en 
cuenta la na tu ra leza de l asunto y su 
d e s a r r o l f ó , j uzguen acerca de l a cen-
venienc ia de su r e p r e s e n t a c i ó n . 
C O N S I D E R A N D O : Que a lgo parec i -
do debo hacerse en nues t r a R e p ú b l i -
ca, que po r su j u v e n t u d y c t r a s c i r -
cunstancias e s t á m u y expuesta a las 
funestas consecuencias de esa desvia 
c i ó n del sent ido m o r a l , r e p r i m i e n d o 
con e n e r g í a l a e x p l o t a c i ó n de degra-
dante sensual ismo. 
E n consecuencia, p ido a l Senado; 
que acuerdo recomendar a l a C o m i s i ó n 
de Reformas Sociales e l i nmed ia to es-
t u d i o y r e d a c c i ó n de u n P royec to de 
W A S H I N G T O N , m a y o 2. 
E l Secre ta r io Hughes declara en 
una no ta enviada rec ientemente a l 
gob i e rno de P a n a m á , y cuyo tex to d ió 
a l a p u b l i c i d a d h o y el Depar t amen to 
de Estado, que en caso de que Pa-
n a m á v o l u n t a r i a m e n t e y den t ro de 
u n espacio do t i empo razonable , no 
a c t ú e en e l sent ido debido, los Es ta r 
dos U n i d o s t o m a r á n medidas pa ra 
o b l i g a r l a a t r a n s f e r i r l a j u r i s d i c c i ó n 
del t e r r i t o r i o d isputado de Coto a l a 
r e p ú b l i c a de Costa R ica . 
L a no ta i nd i ca que el gobie rno de 
los Estados Unidos , cree que s e r í a 
i n a d m i s i b l e que se in te rp re tasen sus 
ob l igac iones p a r a cno l a r e p ú b l i c a 
ele P a n a m á , como comprendiendo l a 
o b l i g a c i ó n de apoyar pretensiones a 
t e r r i t o r i o s adyacentes que pueden ser 
invocadas po r el gob ie rno de Pana-
m á , s in tener en cuenta l a o p i n i ó n 
del g o b i e r n o de los Estados Un idos 
sobre l a va l idez o l a j u s t i c i a de d i -
chas pretensiones. 
Sostiene l a n o t a que las pre tens io-
nes p a n a m e ñ a s , estableciendo que su 
domin io sobre el t e r r i t o r i o en d i spu-
t a , no h a sido puesto en te la de j u i -
c io desde l a é p o c a c o l o n i a l , no dan 
derecho a l g u n o a l gob ie rno de Pa-
n a m á a ocupar e l t e r r i t o r i o que no 
f o r m a par te de ©sa r e p ú b l i c a y aue 
h a sido d e f i n i t i v a m e n t e adjudicado 
como per teneciente a Costa Rica . 
A g r e g a l a no ta que el t e r r i t o r i o que 
se a d j u d i c ó como f o r m a n c í o pa r t e del 
t e r r i t o r i o de l a r e p ú b l i c a dc Costa R i -
ca de ac i ie rdo con u n a ¡''.íca f r o n t e r i -
za que a n t e r i o r m e n t e l a r e p ú b l i c a de 
P a n a m á h a b í a declarado o f i c i a lmen te 
r a ra e .ndispecsable, " s i gue siendo 
en l a o p i n i ó n del gob ie rno amer icano 
te r r ; to r1o cos tar r icense y debe ser 
respetado como t a l . " 
D e s p u é s de dec la ra r que el gobier -
no amer icano desea que P a n a m á l l e -
ne las fo rmal idades necesarias pa ra 
en t rega r el t e r r i t o r i o en c u e s t i ó n a 
Costa Rica , a ñ a d e la no ta que de no 
" tomar se dichas medidas den t ro de 
u n espacio de t i e m p o r a t o n a b l e , el 
gob ie rno de los Estados U n i d o s se ve-
r á ob l igado a proceder de l a manera 
que sea necesaria pa ra asegurarse 
que e l e j e rc ic io de l a j u r i s d i c c i ó n co-
r r e spond ien te ha eido t r ans fe r ido , y 
que l a l í n e a f r o n t e r i z a del lado del 
P a c í f i c o , s e g ú n f u é de f in ida en e l 
l audo Lot ibe t , y en el lado de l A t l á n 
t i co s e g ú n l a d e t e r m i n ó el l audo del 
p r i m e r M a g i s t r a d o , de los Estados 
• D 
, U n i d o s , ha sido mate r ia lmento del¡ 
nt-ada y t razada del modo provist» 
p o r los a r t í c u l o s y 7 del Tratado 
P o r r a s A n d e r s o n . " 
, L a nota t e r m i n a expresando v\ ^ 
t i m i e n t o que causa a los Estados Urd 
dos " e l verse obligaJo.s a comvüicg j 
a l g o b i e r n o do P a n a m á e^ta deteraj 
n a c i ó n , pero man i f i e s t a que se 
l l e g a d o a e l l a solo d e s p u é s de hx 
i de ten ida y amis tosa d e l i b e r a c i ó n . 
E l mencionado documento es en B 
pues ta a u n a c o m u n i c a c i ó n del 
b i e r n o de P a n a m á fechada el 18 ^ 
m a r z o y r ec ib ida a q u í •el 21 de abrfl 
v establece de nuevo y detalladamea 
t e l a a c t i t u d americana, examinando 
n u e v a m e n t e los aspectos legales <|| 
l a c o n t r o v e r s i a , aunque a l misni0 
t i e m p o í n d i c a «'que una extensa dis. 
c u s i ó n de las pretensiones expuesta» 
p o r e l g o b i e r n o de P a n a m á , no pare» 
ce necesar ia ." 
A g r e g a que el gob ie rno de los Es-
t ados Un idos , "no puede considerar 
l a s u g e s t i ó n hecha por el gobierno 
j de P a n a m á , que se_ e f e c t ú e u n plebis, 
c i t o en el t e r r i t o r i o d isputado como 
' med ios de l l ega r a u n acuerdo final 
de l a con t rove r s i a , debido a las obli-
gac iones dc P a n a m á s e g ú n el Trata-
do P o r r a s A n d e r s a n c o m p r o m e t i é n . 
dcsc a •cons iderar el audo como m 
t r a t a d o perfec to y o b l i g a t o r i o entre 
los gob ie rnos de P a n a m á y Costa Rl. 
ca. L a f r o n t e r a delineada po r el ar 
t r a j e W h i t e no fue l i m i t a d a por ef 
l a u d o Loube t , a f i r m a l a nota , asegn 
r a u d o que no parece e x i s t i r funda-
m e n t o a l g u n o a las pretensiones dé 
P a n a m á , asumiendo el derecho de es» 
t a r e p ú b l i c a " a conservar te r r i tor io 
en e l l ado del P a c í f i c o que por con-
c e s i ó n p r o p i a no pertenece a P a n a m á 
s i m p l e m e n t e porque é s t a no e s t á sa-
t i s f e c h a con e l l audo del p r i m e r Ma-
g i s t r a d o de los Estados Unidos res? 
pec to a l o t r o t e r r i t o r i o del lado del 
I A t l á n t i c o . " 
E l p r imíe r M a g i s t r a d o W h i t e , no se 
e x c e d i ó en sus facultades n i en su 
j u r i s d i c c i ó n a l f i j a f esta frontera, 
m a n i f i e s t a l a nota , agregando qul 
h a b í a decidido l a ú n i c a c u e s t i ó n so-
b r e l a que se le h a b í a confer ido ju-
r i s d i c c l ó n p a r a p r o n u n c i a r u n arbi-
t r a j e , y " las dos partes contendlen. 
tes p o r el m á s solemne de los com-
p r o m i s o s , se o b l i g a r o n mutuamente a 
a cep t a r su d e c i s i ó n , en conformidad 
c o n l o a n t e r i o r m e n t e expuesto." 
I mes 
» I d . 
* I d . 
1 A.no 
A P A I 
T« reí 
M í « 
E l 
d e l A y u n t a m i e n t o de j a t i b o n i c o . 
E l doctor Dolz , que cons ioera el 
p r o p ó s i t o beneficioso, dice que no 
h a y recursos cu e l Teso ro pa ra q u « 
esa l e y se c u m p l a . 
Q u e d ó sob>e l a Mesa a ins tanc ias 
del s e ñ o r G a r c í a Osuna . 
D e s p u é s se l e y ó e l d k í a m e n de l a 
C o m i s i ó n de Hac ienda a l p royec to de 
ley concediendo u n c r é d i t o pa ra una 
c a f e t e r a de San J u a n y M a r t í n e z a 
San L u i s en P i n a r del R í o . 
Y a q u í se I n i c i ó u n debato extenso 
y b r i l l a n t e en e l que t o m a r o n par to 
el doc to r D o l z , el s e ñ o r Dan ie l 
A P E A Z A M I E N T O D E L D E B A T E SO 
B R E L A R E F O R M A D E L 1 0 -
D I G O P E N A L 
M A D R I D , M a y o 3. 
A ins t anc ias del M i n i s t r o de Grao: 
y J u s t i c i a don V i c e n t e P i m é s , se ha 
ap lazado el debate en el Congresq de 
lo.s D ipu t ados sobre l a r e r o r m a -el 
C ó d i g o P e n a l con objeto üo repr imi r 
l o s a ten tados t e r r o r i s t a s . E l s c ñ ü t 
P i n i é s é p royec ta i n t r o d u c i r ciert(B| 
modi f icac iones en las medidas propues 
tas antes de presentar las a las Cor-
t e s . 
o a espera que los cambios satisfa* 
Compto y e l s e ñ o r W i f r e d o F e r n á n - I g a n a c ie r tas agrupaciones p o l í t i c a s 
dez. 
D e s p u é s que h a b l a r o n elocuente-
mente ' l o s senado» es po r P i n a r del 
R í o y e l j doc tor Doz, se a p r o b ó e l 
p royec to que favorece a l a r e g i ó n 
vue / t aba je ra . 
Por f a l t a de espacio nos vemos 
ll.-ivadoa dc p u b l i c a r en l a presente 
e d i c i ó n los discursos de los s e ñ o r e s 
W i f r e d o F e r n á n d e z , D o l z y C o m p t c 
C a l ) e g r a m a s d e E s p a ñ a 
(Viene dc l a P R I M E R A ) 
c i m i e n t o y f a l l e c i ó hoy de t e su l t ab de 
l a cog ida . 
E n Granada l a g a n a d e r í a de V i l l a -
marta,, m a n d ó seis bravos to ros y L a -
l anda c o r t ó dos orejas . 
E n Barce lona , los to ros de V i l l a g o 
d io f u e r o n dc poder y / codiciosos. Sal 
v a d o r F r e g estuvo m u y l u c i d o pero 
Barajas y P o l t l n o pasaron de r e g u 
l a re s . 
L A S ( K K E M O M A S I A ( <)N MEMO-
R A C I O N D E L D O S D E M A Y O 
M A D R I D , M a y o 2. 
B r i l l a n t e s ceremonias fueron el ras-
go c a r a c t e r í s t i c o de la fes t iv idad en 
h o n o r de los h é r o e s del dos de may;),, 
Daoiz y Ve la rde . 
U n a d i v i s i ó n de t ropas las a u t o r i -
dades c iv i l es y m i l i t a r e s de l a ca-
p i t a l , el obispo de M a d r i d y u n repre -
sentante del rey don \ l f o n s o X l H 
t o m a r o n pa r t e en los festejos. 
B n ta m a ñ a n a se ce lebra ron solem-
ned misas an te e l monumen to al dos 
de mayo adornado con hermosas o f ren 
das f l o r a l e s . V a r i o s cuerpos de vete-
ranos as i s t i e ron a u n banquete en 
c o n m e m o r a c i ó n del an ive r sc r io , p ro -
n u n c i á n d o s e elocuentes y sentidos dio 
c u r s ó o s . 
opuestas a l a r e f o r m a y que se niegan 
a a p o y a r l a en s u f o r m a ac tua l 
E l M i n i s t r o do Grac ia y Justicia^ 
m a n i f e s t ó hoy quo probablemente ei¡ 
debate no t>o r e a n u d a r á basta c) vic i -J 
nes deb ido a l a fiesta do l a A s c e n s i ó n 
el jueves p r ó x i m o 
A U M E N T O E N E L COSTO D E LOS 
C E R E A L E S D U R A N T E 1920 
M A D R I D , M a y o 2 . 
L a s c i f ras publ icadas hoy pe r la 
R e v i s t a de E c o n o m í a y Hac ienda 
s á n d o s o «u e s t a d í s t i c a s o í i c f i i a les , d< 
m u e s t d a n quo e l costo do los cerea-
les d u r a n t e 1920, a u m e n t ó considera 
b l e m e n t e . E l p r ec io del t r i g o subi 
11 pesetas 35 c é n t i m o s en los 100 k l l i 
g r a m o s , l a cebada 8.G7, e ¡ centeno 
10.06; l a avena 4.12; e l ma iz 2,271 
y «I a r r o z 6 .80 .0 
£ J i G O B I E R N O TE1VDRA QCE E M I - l 
T L R > X E V 0 S B O J Í O S E N J U M O 
M A D R I D , M a y o 3. 
A pesar de los esfuerzos del Min iM 
t r o de H a c i e n d a don Manue l A r g ü e -
l i es , p a r a r e t a r d a r l a e m i s i ó n dc lo3 
nuevos bonos de l Tesoro hasta e l prl 
m e r o de j u l i o , f e c h á en que expira 
l a e m i s i ó n a n t i g u a , los c í r c u l o s finan-
c i e ros de esta c a p i t a l expresan la opl 
n i ó n de que e l gob ie rno ee ve rá ob l i -
gado a hacer u n a e m i s i ó n en j u n i o a l 
5 p o r 100 a cauca de que los c r é d i t o s 
exis tentes del gob i e rno con e l Banco 
do de Espafia son insuf ic ientes para 
p e r m i t i r l e subs i s t i r dos meses s in r.n 
i n g r e s o a d i c i o n a l do fondos. 
D R . G A B R I E L C U S T O D I O 
¡ E s p e c i a l i s t a en enfermedades dc 1» 
g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . 
Consu l t a s do 13 a 3. 
G E R V A S I O , 3 3 
las estaciones de l camino t a m b i é n se( L e y sobro e l p a r t i c u l a r i nd i cado . 
rec ib ido not ic ias i nd icando que m u -
chos de los ingenie ros demues t r an po-
ca v o l u n t a d dc c u m p l i r l a o r d e n do 
huelga. M á s de u n a docena de los bu-
ques que afecta l a hue lga son vapo-
res de pasajeros uno de los cuales 
o i suaraban voladores daban evivas a l 
paso del t r e n p res idenc ia l , acudiendo 
al mgno r e c i b i m i e n t o de l Gobernador 
P r o v i n c i a l genera l Garc6a el Al'- 'aldo 
ds l a c iudad ; e l Jefe M i l i t a r Corone l 
A m i e l , el Pres idente de l a Aud ienc ia . 
. Jueces y o t ras au to r idades ; .os Jueces 
h a i d e los Par t idos p o l í t i c o s populares y 
t r o del plazo es t ipulado, los planes 
franceses pa ra l a o c u p a c i ó n de l R u h r 
con una posible d e m o s t r a c i ó n nava l 
p o r par te de I n g l a t e r r a , se p o n d r á n 
en e j e c u c i ó n y los ingresos de las r e n 
tas alemanas tales como los derechos ' ded.lcauJ a l t r a f i co costero, han s ido , do. Secretar io 
dc aduana y o t r o s semejantes s e r á n n ^ f i c a d a s p o r ls t r i p u l a n t e s de sus H e r n á n d e z , Se 
conservadores a s í como rep ie sen ta 
clones do di ferentes c e m i t é s con han 
deras y es tandar tes . 
T a m b i é n a l l í so encont raba una ca-
rac te r izada r e p r e s e n t a c i ó n de l a guar -
dia c í v i c a ma tance ra i n t eg rada por 
conocido t r a s a t l á n t i c o , debe s a l i r ma los s e ñ o r e s Feder ico T r u j i U o , Pres l -
ñ a n a p a r a L o n d r e s . Las l ineas M a l l o - dente; Comandante Gabino V á z q u e z , 
r y , Sou thern Pacific y o t ra s que se Vicepres idente ; N i c o l á s M a r í a S i rga -
do A c t a s ; S i l v í s t r e 
Secretar io de- Cor respon-
nbargados pa ra d p a r o de sus o b l l - bu<lues que ests o b e d e c e r á n l a o rden dencia ; Juan Camps, V i c c s c c r e t a n o ; 
S I G U E N L O S C O M B A T E S 
r A R K . mayo 2 
En choques ocu r r idos en los con-
rladoh de C o r k y de T i p p e r a r y , fuer-
zas dc l a n o l i c í a y de l a corona die 
r o n m u e r t o a siete i n d i v i d u o s . 
de las federaciones. I Pancho Ravelo , Pres idente de l Ban 
j W i n t h r o p L . M a r v i n , ge ren te del quete del T r i u n f o ; el s e ñ o r ^ n t a 
D E R R O T A D E L O S S I N N E E r V E R S j 
D U B L I N . mayo 2 . u n 4() ^ 1()0 de l a m a r i n a mercante 
E n u n encuent ro en t ro fuerzas de ' amer i cana so ha l l aba pa ra l i zada . 
Steamship O w n e r s Assoc ia t ion a n u n - , l eón V a l o r a y nuestros d i s t ingu idos 
c i ó esta noche que a p r o x i m a d a m e n t e ! c o m p a ñ e r o s en l a p rensa . 
Grupos de hermosas matanceras 
l a corona y s innfe iners en M i t c h e l s 
t o w n . condado de C o r k , l a p o s i c i ó n 
s inn fe lne r f ué cap tu rada e n c o n t r á n -
dose en e l l a dos s innfe ine r s muer tos 
y dos he r idos . 
F u e r o n capturados cua t ro p r i s ione -
r o s . 
R e s u l t ó h e r i d o u n so ldado . 
Dos p o l i c í a s a u x r i a r e s fue ron m u e r 
tos a t i r o s en F y h o r a . condado de 
L o n g f o r d m i e n t r a s daban u n paseo. 
M O V I L I Z A C I O N D E L A C L A S E 1»19 
P A R I S , mayo 2 . 
E l m i n i s r o de l a g u e r r a M . B a r t t -
hout , ha ordenado e l a l i s t a m i e n t o de 
l a clase 1919 con e x c e p c i ó n de los que 
h a n serv ido en o r i en t e y en M a r r u e -
S a n g r i e n t a s u c e s o 
a r ro jaban flores a l paso del ü o c t e r Za-
yag habiendo sido t a m b i é n objeto de 
una d e l i r a n t e r v a c i ó n , e l comandante 
doctor A r m a n d o Car taya , jefe r u p 3 r ¡ « r 
de l a Guard ia C í v i c a de l d o c t o r . A l -
fredo Zayas de l a Habana . 
Se a d v e r t í a u n g r a n c a r t e l o n m u y 
A y e r t a rde en l a posada " E l H o t e - b ien adornado que por taban l indas 
l i t e ' ' s i t a en Oquendo y E s t r e l l a , ocu muchachas donde ge . l e í a esta i n s c r i p -
r r i ó u n hecho dc sangre, que aumen c i ó n " H o n o r a l i l u s t r e doctor Z r y a s 
t ó e l n ú m e r o — y a elevado p o r desgra y a su amigo l e a l e l doctor A r m a n d o 
c í a — d e los que de poco t i e m p o a C a r t a y a " . 
esta par te , se desa r ro l l an e n esos l u - j B n di ferentes m á q u i n a s se t r a s l a -
gares. I d a r o n e l dofctor Zayas y su c o m i t i v a 
U n v i g i l a n t e de p o l i c í a que pres ta- i a l Palac io P r o v i n c i a l donde r e c i b i ó 
ba se rv ic io en la d é c i m a E s t a c i ó n , I g ( numerosas v i s i t a s de f e l i c i t a c i ó n l a 
n a c i ó Barbosca M a r r e r o , n a t u r a l de s e ñ o r a J a é n de Zayas fué v.b8equ-'ada 
Regla, de 32 a ñ o s de edad y vecino con bouquets de f lo re s , 
de Cas t i l l o 100, y una m u j e r espafio- Se c e l e b r ó suntuoso banquete de 
la, M a r í a Lobada P é r e z , de 22 a ñ o s 1 t rescientos cubier tos en e l t e a t r o Sau-
D E L SR. F E L I X D E L P R A D O 
A r t í c u l o I .—Se concede u n c r é d i -
to de doscientos c incuen ta m i l pesos 
para l a c o n s t r u c c i ó n de u n paseo en 
la c iudad de Santiago de Cuba, en to-
da la ex t en í - i ón de la Calzada de L t w 
t o n L o r r a í n e , desde e l cruce de los 
parale las del f e r r o c a r r i l en el paseo 
de M a r t í o en t rada d e l Cobre hasta 
ci final de l a Alameda Michaelson , y 
so c o m p r e n d r á de "jardines a l cen t ro y 
calles a ambos lados, debidamente pa-
v imen tadas . 
Concediendo u n c r é d i t o do doce m i l 
pesos pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de un t r a -
m o de ca r re te ra de n n k i l ó m e t r o m;is 
o menos desde el centro do l a v i l l a 
de l Cobre a l Cementer io oe l a rntema. 
Concediendo u n c r é d i t o de doce r ú l 
pesos p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de un tra-
mo de ca r re te ra m a » o menos de u n 
k i l ó m e t r o que, par t iendo del mue l le 
de l a cabecera del T é r a u n o M u n i c i p a l 
de Niquero , pasando por el pueblo, 
t e r m i n e en e l cementer io del mismo. 
S O B R E I N T E R P R E T A C I O N 
Se s u s c i t ó un l i g e r o debato sobre 
i n t e r p r e t a c i ó n del Reg lamento e n t r t 
los s e ñ o r e s Dolz , R i v e r o , ' Gonzalo 
P é r e z y A l v a r e z . 
I G O T A A G U D A \ E I ^ 
R e u m a t i s m o s a g u d o s 
ff C A P S U L A S 
U O L C H I - O A L 
( C o / c / ) / c / n a c / / s u e / t a e n ¿ 5 5 . c/e W / n ¿ e r ^ r e c n J 
A L I V I O Y D E S A P A R I C I Ó N 
_ o e i _ o s 
D O L . Q « . E : s 
E T U L - Ü L 
Lrnimenlo ¿ b a s e e/e óa/ici /afo e/e Metilo A/aí-'y r/e Cforo -Menfho/. 
OOLORCSMLAS A R T I C U L A C I O N E S , N C U R A L O I A S . L U M B A O O S 
Y R E U M A T I 5 M O S Rápidamente absorbí do-por la prrt en fricciones y compresas 
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D I C T A M E N E S 
Se l eye ron var ios d i c t á m e n e s : uno 
de l a C o m i s i ó n de Relaciones Ez te -
r iorea f a v o r a b l e a conc ie r to del Go-
b i e rno de M a d r i d en 14 de ab i l so-
b re r e p r e s i ó n de falsas indicaciones 
de m e r c a n c í a s . 9M a c o r d ó r e p a r t i r 
copias . O t r o de Hacienda y O b as 
P ú b l i c a s f a v o r a b l e al p royec to con-
cediendo ^5,000 pesoe pa ra t>l edi f ic io 
L A R E G U L A D O R A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Se a-visa por este medio a los se ñ o r e s accionis tas quo desde el d í a ' 
del mes en curso queda ab i e r to en las o f i c inas de esta Sociedad e l pago 
del D i v i d e n d o n ú m e r o 31 c o r r e s p o n d i e n t e al a ñ o 1920. 
Habana, M a y o l o . de 1921. 
E l Secre ta r io-Contador . 
MMp^Jo u n v / . i r T.Z. i 
C i 4 
C34& 
I 
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C I O N Y A N U N C I O S : A - 6 2 0 1 . 1 M P R K N T A : A-5334. 
1C IR MBS O DECAJÍO CTTBA D * X.A FUSMflA ASOCIADA. 
LA Prensa Asociada es la que posee el exclusivo dereono- de u t i l l z t r , pa-
ra reproducirla?, las n o t l c l " caklegraticas qiws en este D I A R I O str puDnquen. 
como la Información loe*1 «l11» en e l mismo sa Inserte. 
E l G o b i e r n o d e l D r . Z a y a s 
E l Viernes, 28 de abr i l ú l t i m o , el ¡ h a c e r con todas las d e m á s , desde el 
Congreso ha p roc lamado al doc to r ' d í a 2 0 de mayo , con verdadera au-
Zayas presidente de la R e p ú b l i c a y t o r i d a d , y competencia y compenet ra-
cl d ía 2 0 del cor r ien te e n t r a r á en fun- c ión con el Presidente electo. L a a' 
clones e l nuevo gobierno, p r o d u c t o de ta m e n t a l i d a d y ex t raord inar ia prepa 
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un consorcio entre varios pa r t idos en 
que f iguraron conservadores adictos a 
la actual a d m i n i s t r a c i ó n y liberales 
que por ocho a ñ o s han estado en la 
o p o s i c i ó n . E l Gobierno del d o c t o r Z a -
yas no puede, de ninguna manera, con-
siderarse como c o p a r t í c i p e y respon-
sable de la p o l í t i c a del general M e -
nocal y su gobierno y de esto debe 
felicitarse el ¡país pues es evidente 
que el doctor Zayas h a l l a r á a é s t e 
en pleno p e r í o d o de aguda crisis y ne-
cesita actuar con gran independencia 
y recabar de todos sus amigos que 
le auxilien con verdadero pa t r i o t i smo 
y gran des in te rés para que pueda re-
ajustar con eficacia la m á q u i n a de 
l a a d m i i s t r a c i ó n p ú b l i c a a las nece-
sidades y exigencias imperiosas de la 
t r i s te realidad. 
A u n no se sabe q u i é n e s s e r á n los 
principales colaboradores del doc tor 
Zayas. A u n no ae han dado los n o m -
bres de sus Secretarios de despacho 
de un modo o f i c i a l . Los ú n i c o s n o m -
bres que han sonado, los del d o c t o r 
Francisco Zayas y del L icenc iado Re-
güeiferos son un buen ind ic io . E l p r i -
mero de estos s e ñ o r e s sea en Es tado , 
sea en I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , sea en 
Agr icu l tu ra , creemos que h a r á un buen 
Secretario de Despacho. A su i l u s t r a -
c i ó n y honorab i l idad , agrega el i lus-
t r e galeno hermano del Dr . Zayas, diez 
o doce a ñ o s de residencia en B é l g i c a , 
donde nos consta que e s t u d i ó a fondo 
los problemas e c o n ó m i c o s y sociales 
de aquel p a í s y de a c t u a l i d a d m u n -
d i a l . Por esto sus conocimientos es-
peciales s e r á n de gran provecho en las 
deliberaciones del Consejo de Secre-
tarios. 
Del doctor R e g ü e f c r o s cul to y 
e c u á n i m e como pocos, todos recorda-
mos su laboriosa y ponderada g e s t i ó n 
en la Comis ión Consul t iva de la Se-
gunda In t e rvenc ión y en Just ic ia o' 
en G o b e r n a c i ó n entendemos que se 
gest ión se rá muy provechosa al p a í s y 
d a r á c r é d i t o y confianza al gobier-
no de l doctor Zayas. 
Pero el doc tor Zayas necesita seis 
Secretarios "de p r i m e r a : " para Es-
lado, I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , Goberna-
c ión . Obras P ú b l i c a s . S a n i d a d y A g r i -
cultura y una mano derecha" p a r a j e nuestro r é g i m e n , en cada depar-
Haciervla. que s e r á , en este c u a t r e - i tamento gobiernan el Presidente de la 
mo. la S e c r e t a r í a cap i t a l . R e p ú b l i c a con el Secre tar io respec-
Esta S e c r e t a r í a ha de tener q u e ' t i v o . 
E l hAebo de que hayamos paga-
do va el 79 por ciento de los de 
pftsítoa que t en íamos , prueba Q\)e 
•enceremos las dificultades pen. 
dlentee. si se ros ayuda remit ién-
donos la siguiente boleta; 
BeBor Director-Gerente 
del Banco Internacional. 
Por medio de este cupdn 
firmado me comprometo a 
no re t i rar los fondos que 
tengo en ese Banco, hasta 
el 30 de marzo de 1921', a 
f in de contr ibuir a que «i 
Banco no tenga necesidad 
de acogerse a la L.ey de 
Liquidación. 
F i rma . . . . . . . . . . . 
Pueblo. 
Q ine . 
Todo cliente nuestre que firme 
ese compromiso de no re t i rar «us 
fondos durante el plaao indicado, 
puede estar seguro de «¡ue lograra 
Integramente su dinero. 
Lo afirmamos asi. ca t egó r i ca -
mente, porque tenemos motiTos 
para hacerlo. 
La mejor g a r a n t í a para nues-
tros depositantes esta, por tanto, 
en sus mismas manos. 
^ a ^ P ^ n ^ n ^ ^ 0 de l a ( a r r e l comple tamente de d ine r0 y no pue-
Z i r n n t / n í t ^ ^ 6 8 a l a «í™- Por ™ < > ' ™ h e n d e r a su a l l -s m e l c o n t é n c o n t r a lo que se ha ve- I m e n t a c i ó n 
uídc haciendo hasta ahora . 
Y esto se l l e v a a cabo a pesar del j R E N U N C I A Y N O M B R A M I E N T O 
c-m-rme costo de i » nueva pav imen- H í , s ido aceptada l a r enunc ia del 
t a c i ó n y de los per ju ic ios qUe se o ^ ] s e ñ o r Gustavo Loredo L ó p e z . Secre-
s ionarau a l t r a f i co en e l f u t u r o . í a r ¡ o de i a Escuela N o r m a l de M a t a n 
Con ese m o t i v o l lamamos l a a t e n - j za*. n o m b r á n d o s e pa ra s u s t i t u i r l e a l 
c i ó n del s e ñ o r bec re ta r io de Obras i doc tor P rudenc io B a r c e l ó -
«r'ubncaá e n c a r e c i é n d o l e ordeue se ha- • 
gan los .coutenes inmedia tamente , t o^ ! 
ü a vez que üe lo c o n t r a r i o s e r á esa ¡ 
c a i r e t e r a obra i n ú t i l y defectuosa. ^ 
A» mi smo t i empo l lamamos la a ten I E1 reuma lo paderei» millones de se-
c i ó n del Secre tar io sobre l a d e s K u c - ; a!aqucT S'-ren 9 r a b i a n k tin,as!-,,e 8?s 
P A R A R E U M A 
CÍÓE de la c a r r e t e r a de E l Cano a W a ¡ b 
El reama fe cura purificando 
angre iiup i-v.za?, da salud, -.'om-
j a y lo que viene ocur r i endo con e l i IneJor ^"e Pnr t tüsador San Lázaro , .nie 
• i-.'fw.,-, .ri ni_. , .n„ . 4 , - I se vende en todas las boticas y se pre-
t r a f i co de a lguna^ carre tas de cana \ para en su^Laboratorio Colón y Consu. que usan en sus ruedas l l an tas que 
nu son las. r eg l amen ta r i a s . 
A g r a v a aun este hecho e l ser l a ca 
r r e t e r a de reciente c o n s t r u c c i ó n rea-
l izada d e s p u é s de muchos meses de 
t rabajo labor ioso y de considerable 
costo para el Tesoro . 
Esperamos que esta o t r a queja sea 
t a m b i é n a tendida v que el Depa r t a -
mento de Obras P ú b l i c a s ponga to -
dob sus recursos en l a r e p a r a c i ó n de 
lo que so l i c i t amos . 
D E P A L A C I O 
r a c i ó n del doctor Zayas ya le h a b r á n 
hecho considerar la ex t r ao rd ina r i a l a -
bor que ha de realizar el fu turo Se-
r r A f a r i ^ H 3 - ; . „ J o „ i i i a s í 8ucede con las generaciones, que 
cre tano de « a c i e n d a para salvar a l g ^ o Son e l conglomerado de i n d i v i -
p a í s (esto d icho son h i p é r b o l e ) . C u - d ú o s nacidos en l a m i s m a é p o c a ; su 
Ka ^cfá on»<>w]» ¿ L . : 4- i cceficiente de ut i l i .dad, p roduc to de ba esta cruzando por una i n t e n s a ^ g e n C T a ¡ ( - e s l i n \ i t ado y do 
crisis e c o n ó m i c a , p o l í t i c a y social y « s í ^ modo nos expl icamos e l modo 
procediendo con orden es necesario ^ J ^ * ? ! los S S S ^ " de 2 ? • f ent idad, una vez conseguido su obje-
in i c i a r la labor de reconst rui r el p a Í 8 | t o - ; sus e n e r g í a s han sido consumir 
comenzando por reajustar su h a d e n - l a o b t e n c i ó n , . d e l niisrao d u -
j • i i i l r an te la g u e r r a ; su ef ic iencia es casi 
da y Devolverle el c r é d i t o perd ido . L a n u l a pa ra l a a d m i n i s t r a c i ó n du ran te 
hacienda de Cuba , desde hace t i em- Ia P*2, 
| L o m o se a r m o n i z a r á n intereses 
po esta al garete y e l c r é d i t o e s t á / encontrados? Acaso se pretende que 
perd ido , no por causas materiales e l a g e n e r a c i ó n sacr i f icada duran te l a 
, . , , , . . , cont ienda no goce de las del icias « e 
i r remediables y si por incompetencia l a paz? Nada m á s lejos de nues t ra 
e i n h a b i l i d a d de cier tos funcionarios " ' t e n c i ó n , pero en un caso semejante 
, . . . . . , . „ i a i a n t e r i o r m e n t e mencionado, los ojos 
de la a d m i n i s t r a c i ó n ac tua l . H a y que!Se vue lven hac ia de lante ; se espera 
supr imi r Min i s t e r ios y funcionarios a ei1 ]& f u t u r a g e n e r a c i ó n , p r e p a r á n d o -
. n r\ , n . . i ' l a convenientemente , i n c u l c á n d o l e el 
la Gran Duquesa de Gcwrois tem y hay j ^ o r a pa t r i a , e n s e ñ á n d o l a a no 
que reducir gastos innecesarios y ex- i cons iderar l a Cosa P ú b l i c a como p ro -
t ravagantes a l í m i t e s adecuados a losj P l i n i . p i r a d a por eStos idea]es y l l e . 
recursos disponibles y a las necesida-1 vando en el a r t i c u l o 5 de su Regla-
j i i i / m e n t ó e l compendio de sus fines, sur-
des reales del p a í s . | ge l a j u v e n t u d Nac iona l i s ta Cubana 
H a y que colocarse en l a rea l idad s-n m á s armas <We su buena I ñ t e n -
/ - i xr c i ó n , s in m á s deseo que el b ien de 
si no queremos estrellar a Cuba . N u e s - , C u b a y la c o n s o l i d a c i ó n de su sobe-
t ra r e p ú b l i c a e s t á en precar io y solo 1 r a n í a -
, . . . Y l a f iesta que celebraremos den-
se mdependicera por la buena obra t r o de breve plaZo en Uon de nuest ros 
p r inc ipa le s coliseos, s e r v i r á pa ra po-
nernos en c o m u n i c a c i ó n con el pue-
blo cubano mediante l a deta l lada ex-
p e s i c i ó p que ec ese acto se h a r á de 
nuestros pr incipióos y aspiraciones, 
ñ o r e l ve rbo autor izado de oradores 
eminentes. 
A E B O . 
NO H A B R A V A C A C I O N E S EN M A Y O 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' * 
28 de A b r i l |BU c a r á c t e r p a r a e jercer , u n cargo 
Ahora t a m b i é n tenemos u n coro- d i p l o m á t i c o . H u b i e r a podido a ñ a d i r 
ne!. que en c i e r to « e u t i d o c* e l m i s - que carece de p r e p a r a c i ó n porque 
m o de antes ; o que f u é e l que h i - nunca ha servido en ese r a m o y que 
zo lo que 4 icen que h izo e l de antes hasta le pe r jud ica su aspecto, que es 
—Pero, para concre ta r y ser c l a ros , an t i canc i l l e r e sco . E l Coronel con su 
s é p a s e que el de ahora se ü a m a H a r melena a igo la rga , su ro s t ro afei ta-
vey que es t a m b i é n e l n o m b r e de j do y esas gafas enormes que ahora se 
una .sa:sa ing le sa con l a cua l me he usan—y que ya se usaban en Ch ina 
quemado delei tosamente e l c ie io de ^ace s ig los — parace el Secretario 
l a boca en m i i r r e f l e x i v a j u v e n t u d ; Oenera l ü e una Sociedad B l i b l i c a de 
e l corone l de antes se l l a m a House, los P a í s e s I n h a b i t a d o s . Y luego e l 
a quien se a t r i b u y ó e. haber descu- , ape l l ido le pe r jud i ca ; porque a los i n 
b i e r to en M r . W o o d r o w W i l s o n en- j gleses qu ien les qu i t a de la cabeza 
tonces Gobernador de Nueva Jersey. : que los Estados Unidos le h a n en-
u n posible R e s i d e n t e de los Estados 1 v iado como representante a l a u t o r 
Unidos ¡ insp i rado de una salsa c é i e b r e ? 
l a P ¡ ^ ¡ labor de. ^ e n | ^ como d e s p u é s - « a sabido ; ^ 
Kspaño- | que el corone! H a r v e y fué quien des i i r "eodcenaao con otros necnos por 
lado. El iminar el ác 'ñ 'o úr ico, l impiar 
la sangre de impurezas, de salud com-
pleta. Purifique su sanjrre con Pur i f i -
cí i ' 'or San Lázaro , y ¿ c ^ a c » r e c a su rea 
ma. 
C 3573 a l t . 4d-3 
EXITO EDITORIAL 
D i c c i o n a r i o d e v o c e s C u b a n a s 
Debido 
escritor, Constantino Suárez, 
de los nombres propios familiares 
Con esta obra ha rne l to a revivir 
el conocido D I C C I O X A K I O CASI KA - s u l t a que este corone l es e l *'verda-
E l s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a conde" Los dos gue r r e ro s se 
no ha f i rmado el decreto re lac ionado I edición se hizo en 1875, estando comple. j Parecen en que comenzaron por ayu -
coa las vacaciones a los empleados , t a m e n t « agotada y no encon t rándose s i . ¡ da r a M r . W i l s o n y acabaron por 
p ú b l i c o s comenzando en mayo ac tua l i n o E f n p r ^ n t p e 0 c ¿ y ¿ ^ ^ c a d ^ TocM c n J Pelear con é l ; cuan to a sus corone-
y es lo m á s probable que no l o f i r m e . ! b a ñ a s podemos asegurar, sin temor á l üa.s ¿ s o n en oro o en bi l le tes? En 
A s i . pues, las vacaciones cornenza-! ® 2 u i y i o ^ n o 3 , í u e SL .^L- . "^? completo i b i l l e t e s ; n i n g u n o de los dos es m i -de cuantos se han publicado hasta la fe. 
para 
( peder luego hacer lo Pres idente re - I d e s e m p e ñ a d o duran te ia ú l t i m a do-
m i n a c i ó n de Su pa r t ido y ha coloca-
do en al tos cargos del Depar tamento 
de Estado a t res republ icanos que 
t a m b i é n s i r v i e r o n entonces en pues 
tos ex t r an j e ro s . Todos estos f u n c i o -
nar ios son por lo t an to hombres ú t i -
les por su expe r i enc ia . 
E l d í a en que un presidente se abs 
tenga de tocar personal d i p l o m á t i c o 
^ que le haya legado su antecesor y 
ci tado Diccionario de P Í c h a r d o y Ta¡ g rado de c o r o n e l . No se sabe por i c u b r a las vacantes que v a y a n ocu-
I L V 4 c 0 1 ) f r f % f ) V A R m * l í r 1 w n o S ^ A V i donde le v i n o el suyo a H a r v e y a c á - i r r i e n d o con ind iv iduos que ya ha -
RECURSOS D E A L Z A D A BAÑAS r k s u l t ¿ un l ibro út i l y é n t r e t e - | so Por l l amar se como l a salsa . Solo ! J an d e s e m p e ñ a d o puestos a n á l o g o s . 
Por e l s e ñ o r Presidente de la Re- nido, lo mismo para el profesional, que , consta en autos que este coronel es se h a b r á consumado una modesta pe 
p ú b l i c a han sido resueltos los s i g u i e n ! PA¿AO e ¡ ^ r b j e ^ Í S T w W o ^ S S ' P e r i o d i á t a > 10 me parece m á s j ro b e n é f i c a r e v o . u c l ó n en l a repre -
sa t i s fac tor io para su presupuesto de i s e n t a c i ó n de esta r e p ú b l i c a en ei ex-
ran en j u n i o , como en anos an te r io res cha s e g ú n la cr í t ica de personas coiupe_ ' ••«ur de o f i c i o Hons t» ^ r a en Te 
y el decreto correspondiente lo f i r - » t e n t e s , habiAidose consultado todas las ! jas p r o p i e t a r i o r u r a l y banquero ; u n 
m a r á en su o p o r t u n i d a d el nuevo Pre ¡ ^ ^ 1 ^ ^ " ^ X ! f n c l u ' i v ^ l : Gobernador '0 ™m™ su e d e c á n con 
sidente doctor A l f r e d o Zayas 
o, pues 
unos y otros encontraran en este D i c -
cionario el significado de mult i tud ' de 
tiacrr, F^ tpva c o n t r a ñ o r I Pa,abras, que a pesar de haberlas oído 
t i ago e s t eva c o n t r a n y w c i u n pui | muchas vece8 no s a b í a n el significado 
la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a del per- propio y al mismo tiempo puede pro . 
i tes recursos de alzada. 
— E l establecido por el s e ñ o r San-
Esteva c o n t r a a n u l a c i ó n por 
I mise p rov i s iona l que le fué concedido 
i e n 1917 para ocupar u n espacio en 
el m a l e c ó n de Sant iago de Quba, des-
I U ñ á n d o l o a d e p ó s i t o . Sin l u g a r . Es-
i te permiso ha sido concedido ahora 
1 a i s e ñ o r A l b e r t o G o n z á l e z Shel ton . 
I — E l in te rpues to por el s e ñ o r M a x 
Gruber con t ra r e s o l u c i ó n de l a m i s -
m a S e c r e t a r í a , que d e s e s t i m ó su so-
l i c i t u d de i n s c r i p c i ó n de l a m a r c a 
k 'Sexton" pa ra d i s t i n g u i r r o p a de 
hombre . Con l uga r . 
E l in te rpues to por el s e ñ o r Se rvan 
do Delgado, c o n t r a r e s o l u c i ó n t a m -
b i é n de la m i s m a S e c r e t a r í a , , que de-
n e g ó el p r i v i l e g i o de i n v e n c i ó n s o l i -
c i tado por d icho s e ñ o r en r e l a c i ó n con 
" U n apara to p a r a f i j a r e l y u g o a l 
p é r t i g o en las c a r r e t e r a » " 
Porcionar ratos muy agradables hojean, 
do su8 pág inas . 
KU DICCIONARIO DE VOCES CUBA 
ingresos, p r o p i e t a r i o de r ev i s t a s . j t r a n j e r o . Se a c a b a r á n en ese sen-
E n una de el las . Harper*s W e e k l y I v i c i o los p o l ¡ t ; c : a n s los a f i c i o n a d o » 
fué donde, e l a ñ o 6 c o m e n z ó a ha - i y los sujetos que pescan embajadas 
cer le el rec amo a M r . W i i s o n , que i 9 Ó r q m han dado d inero p a r a , las 
entonces no se cot izaba en p o l í t i c a . ' e lecciones. E n l a Habana , donde se-
ISAÍJ forma un volumen en 4o. de 57t> 1 . . , -,77", , enín ro nfHn nr> ha hnhidn hasta aha 'a 
Pág inas esmeradamente Impreso a dos Para l l e v a r l o a l Gobierno de Nueva , P U " re oioo no i j a naoiao nasta ana. c» 
columnas, con caracteres claros y e s t á n , i Jersey ca rgo que ie a b r i ó el c a m i n o ', maS ^ue u n m i n i s t r o amer icano que 
' V e d o i l í ^ j e m p T a r ^ l a Haba- Para ' l a cand ida tu ra p re s idenc i a l , j u p í e s e e s p a ñ o . . no h a b r á uno que 
Designado M r . W i l s o n candidato, el 1no lo sePa-
Coronel l o a p o y ó resue l tamente en el Mien t ras el Coornel H a r v e y salo 
H a r p e r ' s y en la > ' o r th A m e r i c a n I de l a prensa para en t ra r en l a d i -
de una a d m i n i s t r a c i ó n j ú s t a y hon-
rada. 
El f u t u r o Secre ta r io de Hacienda 
del d o c t o r Zayas nos pe rmi t imos o p i -
nar que no lo e l ig i rá el f u tu ro pre-
sidente de en t re los p o l í t i c o s de n i n -
guna a g r u p a c i ó n porque se necesite 
que v a y a a ese depar t amen to un h o m -
bre sin compromisos personales de 
n inguna clase, sin prejuicios p o l í t i c o s 
y con u n s ó l i d o bagaje de prepara- sabido es que las carre teras nacio-
c i ó n especial adqui r ido no cn la c á - ' u a l e s que t an to d inero cuestan a po-
co de ser entregadas por los cont ra ' 
Z A Y A S Y C R O W D E R 
Como de cos tumbre se en t rev is ta -
r o n ayer con el s e ñ o r Presidente y e l 
Secre tar lo de Estado, el doctor A l -
fredo Zayas y e l genera l Crowder . A 
l a en t rev i s ta de ayer a s i s t i ó t a m b i é n 
P! epnera l F ranc i sco C a r r i l l o , V i c e - ( ^ Ü S MECANISMOS D E C O R R E -
MT * i * DACION F I S I O L O G I C A . - A d a p -
e r r a i d a n t e electo. 
na $ 3.oo 
En loa demás lugares, franco de 
portes y certificado $ 3.25 
U L T I M A S PUBLICACIONES RECIBÍ 
DAS 
COMO SE CURAN E L CANCER 
Y L A TUBERCULOSIS DE L A 
PIEL.—Obra escrita por el Dr. 
Leopoldo Rodríguez y F. Sierra, 
ex-ayudante del Dr. Massotu en 
los Hospitales de San uls y de 
la Caridad d'rs P a r í s . Con un 
prólogo del Dr. Jaime Payrl y 
Rocamora. Edición i lustrada con 
140 fotograhados tomado* dol 
natural . 1 tomo encuadernado. S '¿.7b 
A N A T O M I A Y FISIOLOOIA C L ' I . 
NICAS D E L CORAZON.—Obra 
escrita Por el Dr. Lula Calan, 
drc. Edic ión i lustrada con 41) 
grabados. I tomo tela. . . . S l.au 
T R A T A M I E N T O DE L A TUBER-
CILOS1S POR LOS CUERPOS 
INMUNIZANTES DE ESPEN-
GLER, por Dr J. B. Darder Ro-
dea, médico del dispensario an . 
t l tuberculoso de Barcelona. 1 
tomo r ú s t i c a $ 1.23 
E l a b a n d o n o d e 
l a s c a r r e t e r a s 
tedra (basta con la t r i s t e experiencia 
pasada) y sí en la esfera de las ac-
t iv idades comerciales del p a í s . N o es 
un Secre tar io que hable b i e n lo que 
a l l í se necesita y sí u n hombre que 
a c t ú e b ien . No un b u r ó c r a t a , n i u n 
coronel , n iu n cacique oíe esos que l l e -
v a n siempre a su vera una corte de 
z á n g a n o s y p a r á s i t o s . S ino u n h o m -
bre e n é r g i c o , independiente y de buen 
sentido que supla los grados mil i tares 
y los t í t u l o s a c a d é m i c o s con i n t e l i -
gencia na tu ra l , conocimientos p r á c t i -
cos y buen sentido. Este es el cola 
t i s tas son abandonadas a su suerte 
per eí Depar t amen to de Obras P ú b l i -
cas que las deja abandanadas sin o r -
denar las reparaciones m á s i nd i spen -
sables y urgentes hasta que se des-
t r u y e n "por el t r á n s i t o rodado, las 
l l u v i a s , etc., etc-
Esto era y a u n m a l conocido y que 
e' p ú b l i c o aceptaba como prueba de 
l a i n c u r i a , del desbarajuste que r e i -
na en esa m a t e r i a en l a c i tada S'iCte-
t a r í a ; pero lo que rio c o n o c í a m o s era 
el hecho que ha mot ivado las protes-
tas m á s vehementes del " A u t o m ó v i l 
y Aero C lub de Cuba" en t idad que 
sigue con verdadero i n t e r é s todo edan 
to se ref iere a las v í a s , caminos, c a l -
zadas y calles del p a í s . 
Con t inuando l a S e c r e t a r í a de Obra. ' 
P ú b l i c a s por los mismos der ro te ros a 
G R A V E S I T U A C I O N E N E L C E N -
T R A L L I M O N E S 
E l s e ñ o r Octavio Verdeja , se en t re -
v i s t ó con el Jefe del Estado pa-j^ dar-
le cuenta de que, a consecuencia de 
no p e r m i t i r el A d m i n i s t r a d o r del t e n 
t i a i L imones que sea cargado el a z ú 
car p roduc ida , v i enen sufr iendo g r a n 
des quebrantos en sus intereses los 
colonos del ci tado inerenio. A g r e g ó e l 
s e ñ o r Verde ja que «Jh-hi -roña del cen 
t r a l , ubicado en L i m o n a r , Matanzas , 
hay unos 800 obreros que carecen 
borador que a nuestro j u i c i o neces i - |que nos t iene acostumbrados ha auto 
, , ^ . i i • i I r izado l a c o n s t r u c c i ó n de la naeva 
ta el d o c t o r Zayas en Hacienda v [ 
decimos colaborador , porque , d e n t r o ! P A f i A C U R A R üí% R E S F R I A D O 
E N m D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R r » . 
M O Q U I N I N A . E l bo t i ca r io devol 
v e r á el d inero si no le cura . L a f i rma 
de E . W . G R O V E se hal la en cada 
c a i i t a . 
L o t a g r í n P a l a c e 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
E s p e c i a l d e s c u e n t o 
J U A N R J L V A R E Z y C o m p . 
M u r a l l a y E g i d o . 
H a b a n a . 
Unicos I m p o r t a d o r e s d e í 
R e l o j " L O S E N C R I N " 
Adap 
tación interna y unif icación do 
funciones, por el Dr. Augusto 
Pl y Sufler. Sumario de las lec-
ciones profeaad'as en la Facul-
tad de Cienci&s Médicas de la 
Universidad de Buenos Aires, en 
Agosto de 1911). 1 tomo en tela . $ 3 . 8 » 
ED MEDICO EN CASA.—Tratado 
de Higiene y de Medicina popu-
lar para uso d'e los padres de 
familia, por la Dra. Fanny, con 
un prá logo del Dr. Salmbraum. 
Obra enteramente p r á c t i c a y 
profusamente i lustrada, 1 to-
mo en 4o. encuadernado. . . ? 
COLON. ESPAÑOL.—Estud io his-
tórico basado en los ú l t imos 
descubrimientos, por J o s é Ro-
dr íguez M a r t l n e ^ resultando 
ser hijo de Pontevedra. P r ó -
logo de Antonio Rey Soto. Edl 
R l v i e u , que con t ro laba como Pres i -
dente de l a casa H a r p e r H e r m a n o s . 
A esta casa le h a b í a pres tado a l g u -
nos , mi l lones de pesos< a poco antes 
e l g r a n cap i t a l i s t a P ie r roepon t M o r 
gan para s a lva r l e de l a q u i e b r a . 
M r . W i l s o n p e n s ó - - o a lgu ien le 
s u g i r i ó — que esta p ropaganda he-
cha en su f avor por publ icaciones 
re lacionadas con l a p lu toc ra / r i a le 
p e r j u d i c a r í a en ei Oeste, d ó n d e se 
odia a los banqueros del Este porque 
no t i enen l a a m a b i l i d a d de pres tar 
d ine ro s in i n t e r é s . A s í se la m a n i -
f e s t ó a M r . H a r v e y ; con lo que l t 
d ió a entender que no s igu i e ra en 
su c a m p a ñ a . A s í l o hizo el coronel 
y aunque se s e n t i ó l a s t imado , t r a b a j ó 
po r l a cand ida tu ra W i l s o n i a n a en l a 
C o n t e n c i ó n , D e m o a r á t i c a de B a l t i -
m o r e . 
Pero como es de los que opinan 
que l a "venganza es m a n j a r que se 
debe comer f r í o " , con o s i n saisa de 
H a r v e y se r e s e r v ó el se rv ic io m á s [ 
ta rde l a cabeza p o l í t i c a de W i l s o n en 
g e l a t i n a . Poco a poco se fué d i s tan-
ciando '*—como dicen ahora los que 
e legante— hablan-mente — d e i Pres l 
dente d e m o c r á t i c o , y en l a c a m p a ñ a 
e lec tora l de 1916 a p o y ó , en con t ra 
de é l . a M r . H u g l e s candida to repu-
b l i c a n o . F u n d ó un semanar io en ei 
•ión ilustrada. 1 tomo n i s t i ca . $ l.oo i cua l sobre censurar m u y v ivamente 
n ' M a p o l í t i c a ex te r io r de M r . W i l s o n , 
d i r i g i ó a é s t e ataques personales que 
con frecuencia , fueron c rue les . 
E n su ú l t i m a c a m p a ñ a e iec tora l pa 
r a la Pres idencia h a t raba jado v i g o -
rosamente po r el p a r t i d o repub l i ca -
n o ; l abor recompensada por e l Pre-
sidente H a r d i n g con la Embajada de 
L o n d r e s . E l n o m b r a m i e n t o io conf i r 
m a el Senado sin d i s c u s i ó n ; pero 
al d ía s iguiente u n senador lo o i t i có 
acerbamente y con bastante r a z ó n . 
H a dicho que e l coronel es u n p u -
b l i c i s t a Nonsaclonal inadecuado po r 
p lomacia , el 'otro co rone l . House que 
ha estado en ia d ip lomac ia como co-
laborador del Presidente W i l s o n en-
t r a en la prensa como corresponsal 
en E u r o p a del P u b l i c Ledgo r i m p o r 
tante d i a r io de F i l a d e f i a . Por donde 
se ve que ios coroneles t ienen su des 
t i n o , como los l ib ros habent sua 
f a t a . 
X . Y . Z . 
L a M á q u i n a 
i 
.73 
añora/.-i s de los puntos ms pin 
torescos de las m o n t a ñ a s de San-
tander, por Gustavo Morales. 
Edición profusamente i lustrada 
con fotograbados tomadoa del 
del natural . 1 tomo $ 2.ÜÜ 
POLONIA.—Estudio h is tór ico . Su 
gloria en el pasado; su mar t i -
r io y su resurección, por C. 
Granzow de la Cerda. Edición 
1 i lustrada. 1 tomo en 4o. pasta. $ 5.00 
CUADROS DE L A N A T U R A L E -
ZA.—Estudio de lo niús intere-
sante que existe en la Natu-
raleza, por Alejandro de Hura. 
boldt. 1 tomo pasta $ S.HO 
L I B R E R I A "CERVANTES'* DE R I -
CARDO VELOSO. G A L I A N O , (es-
quina a Neptuno.) A P A R T A D O 1115. 
TELEFONO A-4958. H A B A N A 
J . P a s c ü a ' - B a l d w i n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
R e o d í m i e o t o s 
n r t í n 0 una en t idad surge a la v ida 
Pionca, insp i rada en a l tos ideales de 
atmegacion y sacr i f ic ios , encuent ra 
r n í í 0 8 (1U6 luc!han denodadamente 
Por ia c o n s e c u c i ó n de los mi smos ; m u 
D0S sucumben en l a b rega y con es-
[e Precedente, nuevas generaciones se 
i r . s tan a] sacr i f ic io por el mismo f i n ; 
d í n m e n s a m a y ó l a a c t ú a desintere-
^aoamente, sJn buscar el p rop io me-
Procediendo en u n todo de acuer 
o con los Ideales que los inducen a 
i c n a r y morir s i es preciso. 
_ Pero una vez conseguido el f i n , ce-
sa la lucha y a l a tempestad sigue l a 
caima, a i a mise r i a l a abundanc ia ; 
entonces los h é r o e s de l a j o r n a d a se 
o l v i d a n de l a g l o r i a pa ra pensar en 
la u t i l i d a d y a l h e r o í s m o demostra-
do en los cadalsos y campos de ba-
t a l l a , sucede el deseo Inmoderado de 
l uc ro , el o lv ido t o t a l de las bellas doc-
t r i na s por que fueron * comba t i r , la 
a t o m i z a c i ó n del p a t r i o t i s m o en una 
palabra . 
Y como cada ind iv iduo t iene una 
cant idad de terminada de e n e r g í a s 
que han de dar u n p roduc to l i m i t a -
do debe r e p a r t i r sus act ividades para 
ev i ta r la t o t a l a b s o r c i ó n de estas por 
una sola clase de t r a b a j o ; e jemplo 
de e l lo l o tenemos en l a debi l idad 
f í s ica de los sabios, en l a escasa i n -
te l igenc ia de los atletas profesionales; 
c A R M £ R 
A , 
sde el d í a * 
l ad e l pago 
untador, 
o v /. 11 K / -
R e c o r t e s i e m p r e e s t e a n u n c i o , y c u a n d o 
t e n g a d i e z p i d a u n " R A S " e n c u a l q u i e r 
P a r t e . 
c a n a l t 15d.- lo. 
A R M L E D E R 
E l c a m i ó n i n c o m p a r a b l e , p o r s u s d e t a l l e s 
t í p i c o s , i n m e j o r a b l e c a l i d a d , c o s t o e x i g u o 
d e e x p l o t a c i ó n y e n t r e t e n i m i e n t o y g r a n 
r e n d i m i e n t o . 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
H í / o s d e D i e g o M o n t e r o 
S . e n C . 
D R A G O N E S 1 0 6 T E L . A - Í 6 4 6 
L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R L A A N E M I A 
D r . Nto*lA8 GAnex d« ROBU , M é d i c o d m j a n o , C*>rtitic©t 
Que . habiendo « a t a d l ad o l a f ó r m u l a del Ntftr i ffeAol, l a 
cueatro B u y Indicada p a r a admin iAt ra r lo «a los ca*«a de ana* 
m i a y e«nTal«*eeseÍA d« operados. 
U ñ a ) N I C O L A S « O M E E D B ROSAS 
May© i de H V L 
B N t t t r i c e « o l esta tadteado en al t r a t a a ü a n o de l a A n * -
n i * , Clsroaia, OefeBUad general , Neorasteala, Ooaraleeceacla, 
R a q a i t l n a o , A t ó a l a Nerv iosa y Muscula r , O a n ^ n d c o P t t i j a 
OorporaLr y « a todas l a s t a fe rmedac ta «a gue es a e o e » a r ¡ o 
« s a t a * las « s a r c i a s o r g á a k * s . 
D r a . A m a d o r 
Especia l i s ta en las enfermedades 
del e s t ó m a g o . T-1.;1.^ por un procedi-
miento especial ¡u* dispepsias, ú l ce -
las del e s t ó m a g o y la en t e r i t i s c r ó -
nica, asegurando I r cura . Cousultas 
de 1 a 3. Reina. 90. T e l é f o n o A-C050. 
Gratfe a loa o o t » Lunoa. M i é r . 
< olea y Víe r r i s a . 
D r . G o n z a l i P s t e i 
/ C I R U J A N O OKlé f l 'Nkí ' ITAr. 1>K KMKIt-
\ y Kenrlas y dal íJoi^jit><l Nf.iiivru Uno. 
ES r E O l A L I S T A KM V1JLÍ» t K I N A R I A * y enfermedaii»» veo í r e** Oatosco-
pla y catc'terism3 d* !n« or6t«r«s. 
r 
C 
NVECCIOXKS OK KKOSALVAKSA!*. 
•ONSULTAst ¡un iÍ: • <••' a. H v n n 
' 8 a C p. tu «•> u tA-U Cnba. no. 
J A B O N E S S U P E R I O R E S 
M a r c a " L A F A M A " 
A M A R I L L O Y B L A N C O 
P í d a l o e n A l m a c e n e s y B o d e g a s . P r u é b e l o y K O 
u s a r á e t r o . 
D i s t r i b u i d o r e s : 
L l e ó & R o g e r 
C U B A 1 0 6 H A B A N A T E L E F O N O M - 4 0 5 1 
c soso 2t J* 2d 23 i C3307 
E n líi casa E g i d o , 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n v a -
r i o s g r a n d e s sa lones , a l t o s , j u n -
tos o s e p a r a d - - - , p r o p i o s p a r a so-
c i e d a d e s d e r e c r e o , c i n e s , e s c r i -
t o r i o s , r e p r e s e n t a c i o n e s , e t c . , b u e -
n a e n t r a d a e i n d e p e n d i e n t e p o r 
la p a r t e de Z u l u e t a ; p u e d e n v e r -
se t o d o s los d í a s d e 4 a 6 p . m . 
I n f o r m a n e n E l E n c a n t o . S o i í s . 
Ind 30 mz 
D r . H e r n a n d d S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z v O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
a l t . 12d.-27 
Dr. Robelin 
de 'as Facultades de Tar ' s y .Uadrid-
£ x - J e t ' e de CUnlca D e r m a t o l ó g i -
ca del D r . ( ¿ a z a u x ( P a r í s , 
1883.) 
Especia l is ta e n í a s Enfermedades 
de l a pie l 
E n genera l , .-ecas y ú l c e r a s , y las 
: consecunvaa a Ja A N E M I A ; R E U M A -
N E U F O H I b M ' J v M I C R O B I A N A S ; 
M9L»ES <¡fc <K ¡SANGRE, del C A B E -
L L O y B A R B A ; M A N ' J Í I A B , GRA-
NOS, PECAS y d e m á s detectos de la 
cara. 
Consul tas d ia r ias de 1 a 4 p. m. 
JESUS M A R I A , n ú m e r o 91. 
: Curaciones r á o i d a s r o r slstAmas 
1 m o d e r n í s i m o s . 
T e l é f o n o A.1832. 
• A G I N A C U A T R O D i A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 d e 1 9 2 1 
A f l O I X X X 1 X 
L A P R E N S A 
Escribe el " H e r a l d o d* C^ba" : 
" E l Pres idente de Cuba es u u l i b e -
r a l . A log conservadores y su Pon-
tíf ice les ha sa l ido t i t i r o por l a cu -
l a t a . No h a b r á figara decora t iva n i 
augures ocul tos t ras lus co r t i na ' 
Y " B l M u n d o " contes ta : 
— " H a b r á , puo-5, s e g ú n e l t l i s t i n g u i -
do cofrade, l o que se Ihiraa " p r t > u l t n -
te", u n presidente l i b e r a l , q o m b n í ' ñ o 
por los l ibera les has ta el d í a 
p r o c l a m a c i ó n . 
— P e r o , — d i r á el doctor Zayas—y 
en peores excesos de Ies que conde-
nan , cuando se pr c i p i . a u n : áá de ia 
cuenta oa la R e f o r m a . L o s i t v - ' u -
c iona r ios de F r a n c i a — a fines d e l s i g l o 
diez y ocho —se e m b o . r í i ' i ' i i . r o o .1 a l i -
b e r t a d . Por querer ser demasiado 
bres e je rc ie ron l a i e o i i t ' J . d a . . 'nvu-
cando los derechos del n o m V ? . les ia -
c o b i n o á r e a l i z a r o n -nayoret: cr/inones 
en unos meses que i a t i r a n í a de loa 
reyes en va r i o s s i g l o s . LJS que « ' t t en 
de sa» d í a n l a l i b e r t a d de r e u n i ó n h i c i e r o n 
é s t a i m p o s i b l e . Los que : a n t j í l c a b a n 
la l i b e r t a d de l a prensa l í, somet ie ron 
Q i k k k k á k A A k k k k * 
con estas palabras t e r m i n a e l colega a los peores y u g o s . U n a m i n o r í a exas 
"us comentar ios , con t a l de que todo i perada y leca, fana t izada por id f \ i3 
t e r m i n e a h í , puedo darme por sat isfe-j nuevas que no h a b í a comprend ido o j 
cho, y a que l o g r a r é m i ó p r o p ó s i t o s T que no q u e r í a comprends r , t s c l a v i z ó a ( 
cuales son los de gobernar , como que-^ todo u n pueblo . E n Rus i i ha pasado \ 
r í a el A p ó s t o l , ' con todos y para t o - a lgo po r el es t i lo . L a d i c t adu ra d e l | 
dos", o, como q u e r í a L i n c o l n , ' C o n ' p r o l e t a r i a d o i r r e f l e s i x o ha sus t i tu ido 
ca r idad para todos y s i n m a l i c i a para a l a au toc rac i a de los Romanof f . Co-
nad ie" . 
Frase b e l l í s i m a , y que L a hechc 
cha c a r r e r a en poco t i e m p o . . . 
m u 
mo l a R e v o l u c i ó n Franc&sa l l e g ó a 
descorazonar a sus m á s sinceros par -
t i d a r i o s , l a R e v o l u c i ó n Rusa, ha de-
fraudado a los que esperaron de e l l a 
m á s beneficios. G o r k l — q u e p a d e c i ó 
en e l dest ierro , que estuvo a p u n t o de 
m o r i r en l a celda de u n pres idio por 
defender las ideas l ibera les , que an -
duvo e r ran te por el m u n d o p o r el ú a i -
a d m i r a - co Pecado de s e ñ a l a r IOJ anhelos de 
i sus compat r io tas—ha l legado nas ta 
•condenar la . L a R e c v o l u c i ó n social co-
t r el banquete con que ;=e le honraba i m o se e s t á mani fes tando en t re lo^ r o -
l l a hecho, en una be l la ca r t a las s i - ; J'03 no ha de hacer ^ t u n a en el res-
guientes y m u y opor tunas mani fes ta - j ^ de E u r o p a y en A m é r i c a . " 
cienes- I ° e 1106 t l l ( i a r á de re t rogrades , pero 
—"Pero, de a q u í a l ve in t e de mayo, ¿ n o c ie i to ^ an te esta ba lumba 
las c i rcuns tanc ias rae aconsejan r o g a r á ^ t a s exper iencias de l a h i s t o r i a , s ó -
a ustedes —ha d icho el t e ñ o r C a r r e r a ' l o es loS5co v o l v e r l a m i r a d a hacia las 
E l s e ñ o r Manue l de J. C a r r e r á que 
t a n t o se ha d i s t i ngu ido como p o l í t i c o 
de a c c i ó n y de c u l t u r a den t ro de La 
L i g a , acaba de dar una c l a ra mues t ra 
de modest ia decl inando e l homenaje 
que p r e t e n d í a n r e n d i r l e sus 
dores de Santa C l a r a . 
Nues t ro d i s t i n g u i d o a m i g o a l rehu-
puras doc t r inas del c r i s t i an i smo? 
Por esa senda e s t á n l a s o l u c i ó n y 
l a fe l i c idad ú n i c a s . . . 
Hemt ' s en t r ado de l lene y pos i t i va -
mente en los domin ios de d a c o r d l a l i -
—que pospongan para m á s adelante 
l a d e m o s t r a c i ó n de que n.e hacen ob 
j e t o y que en f o r m a a lguna r e h u s a r í a . 
Se acerca l a t r a s m i s í ó . i de los pode-
res Púb l i co» do las manos de m i i lu s 
t r o amigo el genera l M a n o G . Meno-
c a l , a las de nuest ro admirado Jefe e l ' d a d . 
doctor A l f r edo Zayas, y en eiitos me-1 E l " H e r a l d o " , hab laba ayer de l a 
mentes, ya en v í s p e r a s de a c o n t e c í - r e c o n s t r u c c i ó n naeional y nos p e r m i -
m l e n t o t an s i g n i í i c a n t e y precursor de t í a aca r ic ia r c o n sus palabras esta 
tan tas ven turas para nuest ra patria. , ' du lce ea^peranza... 
todas nuestras e n e r g í a s y todos nuea 1 — " U n a o r g a n i z a c i ó n que sabe resis-
t ros pensamientos deben c o n c e n t r a r s e i ' t í r a tantas pruebas y , mantener l a 
en la p r e p a r a c i ó n del nuevo gobierno ¡ v i r t u a l i d a d de su fuerza f ren te a t a n -
y deben d i r i g i r s e a l e n a l l e c i n ü e n t o del 'tos y t an rudos e m b a t e s , — e s c r i b í a el 
nuevo manda ta r io , que es el punto ha- . "Hera ldo"—es una o r g a n i z a c i ó n pe-
d a donde convergen todas las m i r a - | l í t l c a de p r i m e r o rden , con l a cual t i e -
d a ó y todas las esperanzas de l a so-
ciedad c u b a n a . " 
Siempre fué a.<í e l verdadero m é r i -
t o . . . 
Don que contar los gobiernos que no 
e s t é n ciegos como l o estaba el d e l 
Genera l M e n o c a l . " 
Y agregaba; e l colega 
— " E l doctor A l f r e d o Zayas ha m a -
De "EJ D ía ' , a p r o p ó s i t o de 'a fiesta nifestado su desee de p ^ n c i p i a r la 
del p r i m e r o de m a y o . . . obra de r e c o n s t r u c c i ó n nac iona l que 
— " L a e v o l u c i ó n no es la d e m o l i c i ó n I el p a í s demanda con u r g e n c i a . A o l la 
t o t a l , i r r e f l e x i v a , absurda . Los que' debemos cooperar todos, porque es 
m a ñ a n a a c t ú e n han de edificar sobre! indispensable no solo a l b ien m a t e r i a l 
firmes tases . F n t an to l legan les n u e t d e l a n a c i ó n , s ino a sus m á s grandes 
vos t iempos, el obrero persevera en 1 intereses m o r a l e s . E l Pa r t i do L l t e -
sus nobles a f a n o » de mejora ra len lo . 1 r a l , por su par te , s a b r á con t inua r en 
|Es un anhelo j i u t i f ica ' lo . j i n a nadie} la p a t r i ó t i c a a c t i t u d en que se en-
puede riorprender. Que los hombres del , cuen t ra desde hace ocho a ñ o s , es de-
t raba jo tengan su fiesta •o.einno el | c i r , d i sc ip l inado , h o m o g é n e o , un ido , 
p r i m e r o -le Mayo es una cosa que les ; dispuesto en todo t i e m p o a hacer obra 
ei altecc y les dignif ica , perqua revela 
una so l ida r idad que nUiMfcrtM t^ea para 
su defensa jus t a y .equitativa, tío puede 
i i . s p l r a r receles n i i n q u i n a r a r a d i e . " 
Pero ci p rop io c ó t a g b recc-nocc és-
t o : 
— " E n l a p r á c t i c a las doc t r inas y 
l a s t e o r í a s en bogx 1.0 han dado ol 
resul tado apetecido, h l g r a n e - p í r i t u 
c l a r iv iden te de P í Margal ' , a n u n c i ó pa-
ra este s i l l o la R e v u l u d ó n i-v.ciai . L a ] 
p r o f e c í a acaba de lograrse en l a l í u - ' 
s í a que f»é de lee! z a i v s . M á s (-1 ensa-
y e no ha. satisfecho a nadie. .•Ver 
rr.< r k k k k k k k k k k k k 
1 
¡ A T E N C I O N ! 
co lo r 
co lo r 
a cuadros . . 




Voi les  an-
cho m 0.35 
Voiles estampados, doble ancho 0-45 
Bat i s tas a l i s tas y cuadres, co-
lo re s . 0.45 
W a r a n d o l c o l o r entero 0.55 
C r e p é seda, co lo r entero . . 0-60 
Voiles estampados, m u y f i n e s . . 0.65 
G u i n g a n a cuadros 0 85 
T u l de h i l o , para vest ido b l a n -
co, 2 y med ia ya rdas de ancho 0.85 
Voiles bordados, m e t r o y medio 
de ancho, fondo b l anco . . . 1.25 
Voiles bordados, m e t r o y medio 
de ancho, fondo de c o l o r . . 1.59 
W a r a n d o o l belga, para s á b a n a s 
10 cuar tas de a n c h o . . . . 0.85 
W c r a n d o o l de h i l o pa ra ve s t i -
dos, co lo r entere , m e t r o y me-
dio de a n c h o . 1.50 
O r g a n d í suizo, m e t r o y medio de ancho, todos colepes, 85 centavos. 
Pa r t i c ipamos haber r ec ib ido nuevos modelos de vestidos y sombrero 
la e s t a c i ó n , e n los colores m á s en boga. 
f i n n I G U Q 
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H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
P o r l a tarde. 
E l t é del H o t e l Sev i l l a . 
Y e l Nuevo F r o n t ó n . 
Temas los dos de Ies que t r a t o por 
separado, lo m i s m o que nel encuent ro 
p u g i l i s t a del Nac iona l , en l a p lana i n -
media ta . 
D í a de moda en T r i a u ó n . 
A s í como en R i a i t o y Majest ic . 
P a y r e t . 
F u n c i ó n p o r l a grey u u a n t a 
A m p a r i t o Vald iv ieso , .a encantad* 
r a ac t r i z , p r e p á r a s e pa ra su func|2 
de g rac i a en l a noche de m a ñ a n a ca 
u n p r o g r a m a colmado do a t r a c t M 
E n honor y beneficio del s i m p ^ t y 
j ac tor J u l i o L l o r e n s es ;a f u n c i ó n 
| esta noche en M a r t í . 
Combinado aparece ol Se e x h i b i r á l a c i n t a que Heva por | Combinado aparece 01^ P r o g H 
t i t u l o l a casa a r r u i n a d a en el ele^i con l a opereta L a Casta á n s a n a , acto( 
gante c ine del Vedado. ! de concier to , n ú m e r o s do v a r i e t é s 1 
C i n t a preciosa, i n t e rp re t ada por M a - Í ot ros muchos a t r ac t i vos , 
r í a C o n v i n g y C a m i l o de Riseo, ac to- j Se l l e n a esta noche M a r t í . 
notables los dos, qu-J l a empresa 1 Y noche de moda, l a u l t i m a de | 
las tondas ú l t i m a s de l a temporada, en e l G r a n r a s í n o de 
Playa-
r e 
des t ina a 
ta rde y de l a noche. 
L a e x h i b i c i ó n da Sangre y Oro. pe 
l í e n l a del r e p e r t o r i o de fia L i b e r i y ; con u n a fiesta l l amada a ser u n aqo: 
F i l m , es el a t r a c t i v o p r i n c i p a l de l a s j t e c i m i e n t o . 
funciones de RiaUo y Majest ic . E l banquete a Capablanca. 
Se c i e r r a el jueves, como es sabid 
p a t r i ó t i c a . Y el poder . n e c e s i t a r á de 
su concurso inde fec t ib l emen te . 
An imados , pues, de u u sen t imien to 
de esperanza,—termina el " H e r a l d o " ! 
—-nOg parece ya ver en el desmorona- ' 
m i e n t o rtei r é g i m e n menocaJista, e l j 
adven imien to de una é p o c a p r o p i c i a 
a l a c o n s o l i d a c i ó n de l a R e p ú b l i c a . ' 
Hay , pues, buenos p e r s p E c t í v a s . E l . 
ho r i zon te se de spe j a . . . 
De " L a L u c h a " , como no ta final dej 
l a s-smana; 
—"Es menester que. n i uno n i o t r o ! 
g rupo , l l even en lo sucesivo a l Sena-
que? Pues porque ÍOÍ h o m u i ü ¿ . caén de, a l a C á m a r a , a las Asambleas na-
D r . J o s é M a n u e l B u s t o 
C l í n i c a p a r a l a e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , s í f i l i s y s e c r e t a s 
S O L 8 5 . 
Consul tas de 8 a 9 y de 1 a 4 . 
T e l é f o n o A - 6 3 9 1 . 
Horas e s p e c í a l e s a q u i e n l o s o l i c i t o . 
27-29-l-3y5al 1G29 ale. 
d ó n a l e s o a las mesas, « j e c u t í v a s de 
los pa r t idos a los analtabetos, a los 
h iso lventes m o r a l y econ ^raicame 
a los i r responsables y a los i le t rados 
e> ignoran tes de todas clases que fo r -
m a n l a masa a m o r f a en donde veni-
mos r ec lu t ando las p r imeras figuras 
de l a p o l í t i c a cubana . E l r e inado de 
esos hombres debe pasar . H a sido fu -
nesto, en ve in t e a ñ o s de o r g i a p o l í t i -
ca, y es necesario que ceda su l uga r 
a l do los ciudadanos que representen 
intereses sociales y hab len en su n o m -
bre en el r e c in to de las ;eye8 o en las 
esferas del gob ie rno . Por el los , y no 
por o t ros factores, f u é .umultuoso el 
p e r í o d o e lec tora l y es tuvimos a punto 
de perder l a independencia . Presen-
c iamos la i m p u n i d a d do los que nada 
t e n í a n que perder, f ren te a l a i m p u -
n i d a d do los que iban a perder lo todo, 
y del choque r e s u l t ó e l caos p o l í t i c o y 
e l d e s c r é d i t o « l i ac i ena l . Por su par te , 
e l pueblo, la masa Iconsciente y sana 
en el fondo, fué s i empre e n g a ñ a d a por 
sus men to res . Por eso consideramos 
que l a ú l t i m a par te del proceso elec-
t o r a l , con su e s p e c t á c u l o final, de una 
inca l i f icab le p e q u e ñ e z , t a l como l o pre 
senciamos en l a C á m a r a , e l v iernes , 
debe s e r v i r de provechosa l e c c i ó n a l 
doctor Zayas, pa ra encauzar, pa ra d i -
r i g i r , pa r a cu ra r In te l ig3n temente la 
enfe rmedad de nuest ro pueblo, po-
niendo en a c c i ó n todos los resortes 
del gobie rno pa ra ce r r a r l e e l paso a 
l a mezcla de audacia, de inconsciencia 
y de i g n o r a n c i a que ha predominado 
has ta ahora en lag a l t u r a s de nues t ra 
v i d a p ú b l i c v a . " 
Y s i todo é s t o se c o n s i g u e . . . . 
e n 
T u r b o - G e n e r a d o r e s 
G E N E R A L E L E C T R I C 
m 
H a y c u a r e n t a I n g e n i o s e n C u b a , 
d o n d e l o s T u r b o - G e n e r a d o r ^ 
G E N E R A L E L E C T R I C 
g a r a n t i z a n r e s u l t a d o s s a t i s f a c -
t o r i o s a s u s d u e ñ o s y o p e r a r l o s . 
Pa ra mas i n f o r m e s y d e t a l l e » , d i r i j í r s e t 
G e n e r 
C o m p á 
l e c t r i c 
C u b a 
H A B A N A 
i o s J u e g o s f l o r a l e s 
S a n t i a g o d e C u b a 
t o n v o c a t o r l a 
A los poetas y cu l t ivadores de las 
p t r a s Nacionales y ex t ran je ros r e s i -
dentes en l a R e p ú b l i c a de Cuba, se les 
i n v i t a , pa ra quo se apresten a l u c h a r 
en e l Torneo I n t e l e c t u a l acordado p o r 
l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa de Or ien te , 
ey d í a 29 de Marzo del presente a ñ o 
de 1921, e l cua l t e n d r á l u g a r en esta 
c iudad e l d í a 19 de J u n i o p r ó x i m o en 
el T e a t r o O r i e n t e . 
Queda, po r lo tan to , ab i e r to desde 
hoy, e l concurso pa ra el e n v í o de los 
t rabajos a l Secre ta r lo de l a Asoc ia -
c i ó n , A g u i l e r a a l t a n ú m e r o 59, l e t r a 
B qu ien e x p e d i r á e l rec ibo co r respon-
d ien te . L a a d m i s i ó n de t r aba jos ven -
c e r á el 31 de M a y o , que conveniente-
mente enumerados , p o s a r á n a l Ju r ado 
c a l i f i c a d o r , p a r a que en u n plaao 
de diez dias, a p a r t i r del d í a l o de J u -
nio, emi ta j u i c i o y d isc ie rna loa P re -
mios con a r r eg lo a l m é r i t o l i t e r a r i o 
de los t r aba jos . 
Los t rabajos deben ser escr i tos en 
m a q u i n l l l a y con espacio c o r r i e n t e . 
Los Temas y premios obje to de l cer-
t amen acordados por la Couil£,:6.u Ges-
t o r a son los s igu ien tes : 
Composiciones en T e r s o 
P r i m e r P r e m i o . — F l o r N a t u r a l y 
D i p l o m a , a l me jo r Soneto a l a Re ina 
de l a F i e s t a . 
Segundo P r e m i o . — M e d a l l a de o r o y 
D i p l o m a , a l me jo r Canto a los Juegos 
F lo ra les , que no exceda de 120 ve r -
sos. 
Tercer P r e m i o — M e d a l l a de o r o y 
D i p l o m a , a las mejores Octavas Rea-
les, sobre E l G r i t o de B a i r e ; que no 
excedan de 10 Octavas . 
Cuar to P r e m i o — M e d a l l a de P l a t a ^ 
D i p l o m a , a l a me jor Glosa Cubana . 
Q u i n t o Premio—Obje to de A r t e y 
D i p l o m a , a l a me jo r P o e s í a a l a V i r -
t u d y A l a Be l l eza ; que no exceda de 
100 bersos . 
Sexto Premio—Obje to de A r t e y D i -
p loma , a l a m e j o r F á b u l a Cubana . 
Composiciones en P rosa 
P r i m e r P r e m i o — M e d a l l a de o r o y 
D i p l o m a , a l m e j o r t r aba jo sobre l a 
" I n i l i u e n c i a de l a M u j e r en l a V i d a 
Nac iona l " , que no exceda d e ocho 
c u a r t i l l a s . 
Segundo P r e m i o — M e d a l l a de p l a t a 
y D i p l o m a , a l me jor " J u i c i o c r í t i c o 
de l a L i t e r a t u r a en l a é p o c a R e p u b l i -
cana", que no excede de 6 c u a r t i l l a s . 
C u a r t o P r e m i o — M c d a l j a de P l a t a y 
y D i p l o m a , a l me jor t r aba jo " R e l a -
c i ó n ent re l a Escuela y el H o g a r ' ' , 
que no exceda de 6 c u a r t i l l a s . 
Cua r to Premio—Obje to de A r t e y 
D i p l o m a , a l m e j o r ' 'Cuen to" asunto 
Cubano, que no exceda de 6 c u a r t i l l a s . 
Quin to Premio—Obje to de A r t e y 
D i p l o m a , a l me jor " Ju i c io C r í t i c o so-
bre las P o e s í a s de Hered ia" , que no 
exceda de 8 c u a r t i l l a s . 
Sexto Premio—Obje to de A r t e y D i -
p l o m a , a l m e j o r t r aba jo "F ranc i s co 
A g u i l e r a en l a R e v o l u c i ó n del Sesenta 
y Ocho", que no exceda de 8 c u a r t i l l a s 
Los t raba jos pa ra el c e r t a m e n se 
r e m i t i r á n por co r r eo a l Sec re ta r lo de 
l a A s o c i a c i ó n de l a P rensa de O r l e n -
te, en sobre, l ac rado , escr i to en ma-
q u i n l l l a y s in d e t a í l e s que denunc ien 
su procedencia , o sea. s in f i r m a a l g u -
na ftí p s e u d ó n i m o y en o t r o sobre 
m á s p e q u e ñ o , t a m b i é n lacrado, e l L e -
ma, n o m b r e del au to r y l u g a r de su 
res idenc ia . 
No se r e c i b i r á n i n g ú n t r a b a j o e n 
sobre ce r t i f i cado , p a r a ev i t a r oí que 
se dé a conocer e l n o m b r e da] a u t o r . 
L a C o m i s i ó n Organ izadora p r o p o n -
d r á a l a A s o c i a c i ó n , las personas que 
t a n de f o r m a r «1 " J u r a d o " p a r a e l 
e x á m e n y c a l i f i c a c i ó n de los t raba jos , 
yque pa ra g a r a n t í a de los concursan-
tes, se c o m p o n d r á de personas de ve r -
dadero r e l i eve i n t e l e c t u a l , h o m b r e s 
doctos en los asuntos que se t r a t a n 
en este c e r t a m e n . 
E l Secre tar io de l a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa de Orlente , c o n s e r v a r á en su 
poder, los cobres que con tengan los 
nombres de los autores , y los que os. 
t e n t a r o n e l ' m i s m o . 
L e m a de los t rabajos escogidos, se-
r á n premiados en acto p ú b l i c o , d á n -
dose a conocer en a l t a voz, q u i é n e s 
sean los t r i un fadores , q u e m á n d o s e , 
s i n a b r i r , seguidamente; los sobres de 
los no d i s t ingu idos con p r e m i o a lgu -
n o . 
Las decisiones del Ju rado son ina -
pelables, no d e v o l v i é n d o s e los t raba-
jos que no r e s u l t e n p remiados . 
L a A s o c i a c i ó n de l a Prensa de Or ien-
te, d e s i g n a r á e l Mantenedor de los 
Juegos F lo ra les qu ien t e n d r á a ssu 
ca rgo l a p r o n u n c i a c i ó n o l e c t u r a de l 
d iscurso , que, como es cos tumbre , se-
r á tema en concordancia con el ca-
r á c t e r de l a f i e s t a . 
E l Ju rado Ca l i f i cador , p o d r á decla-
r a r desier to cua lqu ie r p r e m i o que, a 
su j u i c i o no haya cre ido merecedor . 
L a Comis i cn Organ izadora ofrenda-
r á a l a Reina, l a F l o r N a t u r a l y a l 
serle presentada po r el a u t o r p r emia -
do aquel la S i m b ó l i c a , le h a r á en t r ega 
de l a F l o r N a t u r a l . 
P a r a l a e l e c c i ó n de l a Reina , I n -
t e r v e n d r á l a C o m i s i ó n Organizadora , 
a 
do con la F l o r N a t u r a l c o n s u l t a r á su 
b ien , dejar en l i b e r t a d a d icha C o m i -
s i ó n pa ra que haga l a e l e c c i ó n de l a 
Re ina de l a F ies t a . 
Los t rabajos qne no se a jus ten a 
todas las condiciones de las presentes 
Bases, j s e r á n rechazados . 
L a C o m i s i ó n Organ izadora t e n d r á 
a su ca rgo el p rog rama , adorno del 
l oca l en que se celebre l a Fies ta , 
a c o r d a r á los precios de entrada, r e c i -
b i r á l a Re ina y su Corte de H o n o r , 
se o c u p a r á en f i n , de cuantos detalles 
considere necesarios pa ra l a m a y o r 
so lemnidad del acto c u l t u r a l . 
T e n d r á n l i b r e acceso a l l oca l de l a 
f i e s t a los autores premiados . Jurado , 
Man tenedor f l . Miembros de l a Prensa, 
Au to r idades , C o m i s i ó n Organizadora , 
Donantes y Re ina con su Corte de 
H o n o r , todos los cuales l l e v a r á n a 
l a b i s ta e l d i s t i n t i v o que se les en-
t r egue , pa ra que a l a en t rada sean 
reconoc idos . 
So admi te la d o n a c i ó n de p remios 
pa ra los temae objeto del Cer tamen , 
L a A s o c i a c i ó n de l a P rensa i de 
Or i en t e constante y f i e l a su t r a d i -
c iona l cos tumbre de e s t i m u l a r e l c u l -
t i v o de las le t ras r i n d e u n a vez m á s 
su homenaje a los Juegos F lo ra l e s a 
f i n de que en concurso púWlico y so-
lemne se p r e m i e n bajo l a majes tad de 
u n a Reina" y su Corte de H o n o r y l a 
pa l ab ra au to r izada y elocuente de u n 
Mantenedor , los mejores t raba jos de 
los enamorados de l a bel leza y de l a 
f o r m a , de l a P o e s í a y do l a Prosa, que 
c o n t r i b u y a n a l engrandec imien to de 
nues t ra c u l t u r a en b r i l l a n t e Torneoa 
donde l a I n s p i r a c i ó n y l a a c t i v i d a d 
men ta l de los escogidos de las musas , 
h a l l a r á n las. dulceal c o m p e m s a c í o n e s 
de su esfuerzo consagrado en solemne 
y memorab le a c t o . 
Y a este efecto l l amamos a los poe-
tas y escr i tores bajo las Bases y con-
diciones que se enumeran y a l p r o -
pio t i empo haciendo resa l ta r , ce 
base esencial de este Cer t amen 
elegimos l a c l á s i c a f o r m a de l a M 
para que l a p o e s í a l uzca sus mejoj 
galas a l desenvolverse en e l c l j 
soneto, oc tava rea l y e l e g í a , deja 
a los poetae l a l i b r e f a c u l t a d de 
r i m a en cuanto a l o rden de los 
sonantes; por quo como ha d icha 
bien e l precept is ta , " e l verso do qu 
ce y diez y seis s í l a b a s , suponiei 
quo deban l l amarse versos, son coj 
binaciones t a n i n a r m ó n i c a s " que 
generan en prosa i naguan tab l e , 
o l v i d a r que los versos de cinco, seul 
siete, ocho y once s í l a b a s t i enen < f l 
r á c t t ' e r p rop io y han sido usados poif 
nuestros mejores poetas, const i tuye 
do desde l a senc i l l a endecha hasta 
grandioso poema é p i c o y a f i n de 
o l v i d a r l a senda de luz y g l o r i a qn 
nos t r a z a r o n los Ruva lcaba , los Zfl 
nea; H e r e d i a . G ó m e z de Avel lane 
M i l a n é s , Luaces y J u l i á n del Casal.v 
Las presentes Bases s u r t i r á n 
efectos desde el d í a 21 de l pre 
mes de M a r z o de 1921. 
San t iago de Cuba. 20 do Marzo 
1921. 
T e m í s t o d e s A . Bave lo A b r e u , 
s idente .—Jaime D a r á n * Slacretark^ 
D E M A R A V I L L O S A E F I C A C I A 
Contra l a penosa enfermedad do las t i ' 
morranas o hemorroides, son de mara-
villosa eficaca los supositorios flamel 
L a eficacia de este medicamento 
nota desde la primera apl icac ión , 
seguida proporcionan al ivio. Curan 
trelna y seis horas de t ra tamiento el ca-
sto m á s grave y expuesto a complicacio-
nes. 
Se indican t ambién contra grietas, gj 
tulas, i r r i t ac ión , etc., siempre con 
sultado satisfactorio. 
Se venden en las farmacias bien 
tidas. 
Depós i to s en las acreditadns drogue 
r í a s de Sitará, .Tohnson, Taquechcl, Ma 
Jó y Colomfcr, Barrera y Compañía , etc. 
A. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S U B A S T A D E O B R A S 
A u t o r i z a d a debidamente por l a Co-
m i s i ó n E j ecu t i va de esta Sociedad, 
Se saca a p ú b l i c a subasta de acuerdo 
con las condiciones es t ipuladas en el 
p l iego respect ivo l a r e f o r m a del techo 
del p a b e l l ó n n ú m e r o 12, de l a casa 
de sa lud L a B e n é f i c a . 
E l acto de remate d e b e r á tener efec 
to , en el l o c a l de este Cen t ro , Paseo 
de M a r t í y San J o s é , a l tos , a las 8 
l a que el au to r del t r aba jo p r e m i a - <íe l a noche ^ P r ó x i m o v i e r n e s , d í a 
l .HrA un 6 ^ m a y o y loS 
d e s i g n a c i ó n , podiendo s i l o t iene a 
pl iegos de condicio ' 
D í a s 2, 3, 5 y 
nes e s t a r á n a d i s p o s i c i ó n de las p 
Bonaa que deseen examinar los en 
l o c a l de Secre tar ia de esta S e c c l ó t 
todos los d í a s h á b i l e s , en las h o r 
de 8 a 11 de l a m a ñ a n a y do 1 a 
de l a t a rde . 
Habana , 29 de a b r i l de 192L 
V t o . B n o . 
A n t o n i o Rodr igaez 
Presidente . 
A r t u r o T lodr ígue i j 
Secretar io p . s. r 
6 Mayo . 
1 
w r n o L A 
$32.50. 
T I C T R O L A T I 
$46.001 
T I C T 5 . 0 L A I 
$100.00. 
T I C T B O L A 
N o d e b e d e f a l t a r u n a v i c -
t r o l a e n n i n g ú n h o g a r , c e n -
t r o s d e e n s e ñ a n z a y d e r e 
c r e a 
Eb I l i m i t a d a su i n f l u e n c i a ru-nstlca 
y social , en la escuela, en e l hogar , 
en los c i rcu les de recreo, en los ate-
neos y o t ros centros de c u l t u r a don -
do se r e ú n a u n n ú c l e o de perso-
nas que deseen rec rea r su e s p í r i t u 
elevar su c o r a z ó n oyendo las g r a n -
des creaciones de loa genios m u s í 
cales o d i s t r a y é n d o s e con l a m ú s i c a 
Mgera y p o p n l s r . E l l a con t r i buye po-
derosamente a despertar y desa r ro l l a r 
el gusto po r l a m ú s i c a , e l a r te m á » 
e s p l r l í n a l v social , el que m á s une 
a los hombros de todas las raza* y 
de las m á s opuestas opiniones p o l í -
t icas, re l ig iosas o sociales 
V i u d a de H a m a r a y L a s t r a , S. e n C 
H C T B O l i A D E J & A B P ' E T E A L T O 
P E $176 A $480. D i s t r i bu ido re s de Tí 
I T A L K B Í G M A C H 
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D I A R I O D E U M A R f N A M a y o 3 d e 1 9 2 1 P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
G R A N D E S N O C H E S D E O P E R A 
T e n d r e m o » ó p e r a . 
A u n q u e por c o r t a t emporada . 
A d o l f o Braca le , p o p u l a r í s i m o em-
presar io a q u i e n somos deudoras de 
Ino lv idab les emociones a r t í s t i c a s , po-
d r á vanag lo r i a r se de c o n t r i b u i r con 
el m á s grande de los e s p e c t á c u l o s a 
lod festejos que se o r g a n i z a n i-rara l a 
toma de p o s e s i ó n del nuevo Pres iden-
te de l a R e p ú b l i c a , doctor A l f r e d o Za -
yas y A l f o n s o . 
Venciendo escollos y a l l anando d i -
ficultades ha l o g r a d o el quer ido maes-
t r o napo l i t ano combina r u n a tempo-
rada l í r i c a que nos p rome te m o m e n -
tos de ve rdade ra d e l e c t a c i ó n . 
V ienen t r es grandes can tan tes . 
Uno , T i t o S í rh ipa . 
Tenor que l a a l t a c r í t i c a e á p a * 
¡ñola acaba de consagra r p r o d i g á n d o -
l e los elogios m á s vehementes t an to 
p o r su voz como por sus facultades es 
c é n i c a s . 
Ros ina S to rch io , soprano que acom 
p a l i a r á a T i t o Schipa en .su v i s i t a a la 
Habana , es l a g e n i a l c readora .de M a -
dame B u t t e r f l y en l a Scala de M i l á n . 
¿ Q u é o t r o can tan te m á s ? 
Dan i se . 
Es to es, el b a r í t o n o Danise . t an ad-
m i r a d o y t a n ap laud ido po r nues t ro 
p ú b l i c o . 
E l maes t ro Braca le r ea l i za u n m a g -
no esfuerzo p r e s e n t á n d o n o s l a o c a s i ó n 
de o i r en e l apogeo de MU c a r r e r a a r -
t í s t i c a t a n t o a l t enor T i t o behipa có-
mo a l a S to rch io y a Danise . 
Para e l lunes 16 del co r r i en t e e c t á 
acordado e l debut en o l g r a n t ea t ro 
Nac iona l . 
Breve l a temporada . 
Reducida a seis funciones. 
No p o d r í a de n i n g ú n jnodo p r o r r o -
garse po r tener compromiso e l maes-
t r o Braca le de l l e v a r l a C m p a ñ í a de 
Opera a L i m a p a r a las representacio-
nes que h a n de darse, bajo los ausp i -
cios do aque l gob ie rno , ( turante las 
fidfetas de l Centenar io de l a Indepen 
dencia de l P e f ú . 
E l r e p e r t o r i o de las p r ó x i m a s no-
ches l í r i c a s lo f o r m a n R l ^ o l e t t o , So-
n á m b u l a , L i n d a de Chamounix , A m * 
le to , T r a v i a t a y l a M a n o n de Masse-
n e t . 
C a n t a r á c inco noches Schipa. 
Cua t ro l a S to rch io . 
Y cua t ro t a m b i é n Danise. 
E l abono p a r a las seis ú n i c a s f u n -
ciones de l a t emporaaa q u e d a r á abler 
to el jueves en l a C o n t a d u r í a del N a -
c i o n a l . 
H é a q u í los prec ios : 
G r i l l é s . . . . . . . . . $400 
Palcos ,,300 
L u n e t a con en t r ada . . . ,,060 
Bu taca i d . i d . . . ,. . . . ,,050 
Conviene a d v e r t i r que e l abo-ao a 
g r i l l é s y palcos es indepen l í e n t e ú© 
las entradas % 
H a y que sacar é s t a s por separado. 
A l precio de 5 pesos. 
A los s e ñ o r e s abonados a la tempe-
r a r a of ic ia l de 1921 se les r e s e r v a r á n 
BUS mismas local idades hasta e l j ue -
ves 12 a las 4 de l a ta rde 
Dos d í a s d e s p u é s , el s á b a d o 14, que 
N u e v a L i q u i d a c i ó n 
E n t r e s d e p a r t a m e n t o s 
C o m o 
merc ian te , en l a c a p i t a l del r e i n o 
gr iego . 
U n h i j p de l finado, del m i s m o n o m -
bre, se encu tmt ra res id iendo en esta 
c i u d a d . 
L l e g u e has t a él m i p é s a m e . 
E x t e n s i v o a l a m i g o A l d a b ó . 
A c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a ' D o n C a r l o s M a r t í 
e n e l l o c a l d e G a l i a n o , 
8 1 , n o c a b e n los a r t í c u l o s q u e d e -
c i d i m o s r e a l i z a r , n o s v e m o s o b l i -
g a d o s a l i q u i d a r l o s , s i m u l t á n e a -
m e n t e , e n o t r o s í d e p a r t a m e n t o s d e 
l a casa . 
P o r c o n s i g u i e n t e , l a p l a n t a b a -
j a d e G a l i a n o y S a n M i g u e l y e l 
p r i m e r o , s e g u n d o y t e r c e r p i s o t e n -
d r á n , d e s d e h o y , u n l u g a r d e s t i -
n a d o a l i q u i d a c i o n e s . 
L a v e n t a d e es tos a r t í c u l o s se-
r á , c o m o l a q u e se e f e c t ú a e n e l 
l o c a l d e G a l i a n o , 8 1 , e x c l u s i v a -
m e n t e a l c o n t a d o . 
V e a m o s l o q u e o f r e c e c a d a de -
p a r t a m e n t o : 
Sabater . 
E l j o v e n y gen ia l p i n t o r . 
Se c i e r r a m a ñ a n a su E x p o s i c i ó n de 
B r u j a s , i n s t a l a d a en los salones del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , pa ra dar 
paso a su E x p o s i c i ó n de Re t ra tos . 
Q u e d a r á a b i e r t a e l jueves. 
E n esta casa. 
E n r i q u e t O . V T A M L L S , 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C á r d e n a s , m a y o 2. 
D I A R I O — H a b a n a . 
E n l a ca r r e t e r a de C á r d e n a s a V a -
radero en l a segunda cu rva , ha choca-
do u n a u t o m ó v i l Hudson con una ye-
g u a que g u i a b a el anciano Pablo Ve-
ga reon l t ando her idos de gravedad Pa | d é b i l a ú n , s ino que viene a r 
S u ú l t i m o IJU:OS "LOS Catalanes e l 
A m é r i c a , t u b a " . 
H e l e í d o con verdadera í r u i c i N n 
precioso l i b r o *"Los Catalanes es A m 
r i c a , Cuba", porque no s ó l o se r i a 
en é l u n t r i b u t o a los grandiosos 1 
jos de l a r e g i ó n l evan t ina , u n t r i b o 
b l o V e g a y J o s é L l o r c a y leves A n -
d r é s D í a z y R a m ó n P i l o t o . Estos es-
t á n en el H o s p i t a l . 
L o s obreros h a n celebrado el p r i -
m e r o de m a y o con una m a n i f e s t a c i ó n 
que a los acordes de l a Marse l lesa re-
m i s a rgumentos sobre a conduct 
que debemos de seguir los cubanc 
con respecto a nues t ra amada y ¿ l e 
r iosa m a d . e pa t r i a , l a por todo tal 
t í t u l o s noble y grandiosa E s p a ñ a . 
C a t a l u ñ a es u n f l o r ó n doude 
P l a n t a b a j a 
d a r á cerrado def in i t ivamente <.l abono. 1 s o b r e c a m a s d e o r g a n d í 
A r t í c u l o s d e c a m a 
S á b a n a s m e d i o cance ras , d e s d e . 
c a m e r a s , d e s d e 
, . d e " u n i ó n " y d e h i l o , n u e v a m e n t e 
b a j a d a s p a r a f i g u r a r e n e s t a l i q u i d a c : M. 
F u n d a s , d e s d e 
S o b r e c a m a s d e p i q u é , b l a n c a s y d e c o l o r , d e s d e . 
r e -
7 5 c t s . 
9 5 
4 0 „ 
$ 2 . 2 5 
De l a g e s t i ó n del m i s m o e ó t á n en 
cargados u n a vez m á s el quer ido com-
p a ñ e r o de l a c r ó n i c a de E l M u n d o , 
s e ñ o r A l b e r t o Ruiz , y qu ien é s t o e sc r i -
be, c o m p r o m e t i é n d o n o s a s e ñ a l a r p re -
v iamente los lugares y n o r a i de des-
pacho. 
Los abonados t e n d r á n derecho a 
d i s f r u t a r de l a f u n c i ó n de ga la en ho-
n o r del Pres idente y Vicepresidente 
de l a R^upública. 
Cuanto a los precios que h a n de re-
g i r fuera de abono nada hay a ú n re -
suel to. 
Y a los p u b l i c a r é . 
E n su o p o r t u n i d a d d e b i d a 
O N D I T . . . . 
¿ P o r q u é no dec i r lo ahora? 
N o . 
Seguro como estoy de l i n t e r é s y la 
cu r ios idad que h a b r á de desper tar 
l a n o t i c i a p re f i e ro r e s e r v a r l a p a r a 
las Habaneras de 'ia e d i c i ó n i n m e d i a -
t a . 
• Por ahora , y p a r a conservar las 
p r i m i c i a s de l a i n f o r m a c i ó n , me con-
c r e t a r é a dec i r que desde anoche que-
dó sancionado o f i c i a lmen te e l c o m -
promiso de u n a l i n d a v e c i n i t a de l a 
L o m a á é i Mazo y u n abogado t a l e n -
toso a l a vez que o rado r e l o c u e n t í -
s i m o . 
E n g r a c i a a l c a r i ñ o que a los dos 
profeso pugna m í p l u m a por t r aza r 
esos nombres t a n que r idos . 
Pe ro . n o . 
Esperemos a l a t a rde . 
P l á c e m e dec i r por ant ic ipado que 
d e s p u é s de fo rmal iza r se d icho com-
promiso q u e d ó pactada ta boda . 
S e r á en breve t é r m i n o , t a n breve 
que l a a p a d r i n a r á , antes de dec l inar 
e l mando, u n a p rominen t e a u t o r i d a d 
de l a n a c i ó n . 
N i u n a sola pa labra que a ñ a d i r . 
M á s c l a ro ¡ . . . 
J u e g o s d e c a m a , b o r d a d o s , c o n c u a t r o p i e z a s , d e s d e . $ 1 6 . 0 0 
A r ' r c u l o s d e m e s a 
) l o r . 
L A T A R D E D E H O Y E N E L S E V I L L A 
U n b e l l a obra . 
E l H o s p i t a l I n t e r n a c i o n a l . 
Se l e v a n t a r á en s i t i o ap rop iado de 
l a c iudad con el p r o d u c t o de las fiestas 
que h a de o r g a n i z a r u n c o m i t é de 
s e ñ o r a s que bajo l a p jes idenc ia de 
M r s . M a c l a r l a n f o r m a r á n ent re o t ras 
muchas , M r s . H o s k i n s o n , M r s . F i e l d , 
M r s . G r l n ó a , M r s . Mederos y M r s . 
Coxe . 
P recu r so r de l a serie de fiestas que 
se p royec ta es u n t é en e l ho te l Se-
v i l l a . 
Se c e l e b r a r á esta tarde . 
De 4 y media a 6 y media . 
N o solo e s t á cedido el loca l s ino 
que generosamente eo b a puesto a 
d i s p o s i c i ó n de las organizadoras de 
l a fiesta t an to l a orques ta como todo 
cuanto se censuma. 
A l a puer ta del ho te l h a b r á una 
c o m i s i ó n de s e ñ o r i t a s para l a ven ta 
de b i l le tes de e n t r a d a . 
Cuestan 2 pesos. 
I n c l u y e n d o e l gasto que se haga. 
B O X E O E N E L N A C I O N A L 
M a n t e l e s b l a n c o s y d e c o 
S e r v i l l e t a s . 
J u e g o s d e m a n t e l . 
P a ñ o s d e v a j i l l a . 
T a p e t e s . . . 
T o a l l a s 
D e c a r a y d e b a ñ o . 
U n g r a n s u r t i d o . 
C a ñ a m a z o 
F l o r e a d o , p a r a c o r t i n a s y v i s i -
l l o s , d o b l e a n c h o , d e s d e 1 0 c t s . 
A l b o r n o c e s 
E n t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
Y e n t o d o s los c o l o r e s . 
C r e t o n a s 
P a r a f o r r a r m u e b l e s , e t c . , d e s -
d e 4 0 c t s . 
ff) \ 
E n e s t a p l a n t a b a j a d e G a l i a n o 
y S a n M i g u e l e s t á n l o s t r a j e s y 
d e m á s a r t í c u l o s d e b a ñ o d e s e ñ o -
r a y d e n i ñ o s . 
E n e l p r i m e r p i s o 
L e n c e r í a C o r s é s 
N i n g u n a o p o r t u n i d a d c o m o é s -
t a p a r a a d q u i r i r c o r s é s , f a j a s y 
a j u s t a d o r e s . 
C o r s é s , d e s d e 
C o r s é s - f a j a s , d e s d e . . . . 
A j u s t a d o r e s , d e s d e . . , 
d e s e d a , d e s 
d e 
$ 1 . 7 5 
, , 3 . 5 0 
J . 0 0 
, 1 . 9 9 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
V E T Q D E L A L C A L D E 
E l A l c a l d e ha vetado e l acuerdo de l ! 
A y u n t a m i e n t o po r el c u a l se conce- ; 
¿ í a a u t o r i z a c i ó n para usar en e l m e m - I 
bre te del " D i a r i o M u n i c i p a l " e l escu- • 
do de l a c iudad , dec la rando a este 1 
p e r i ó d i c o ó r g a n o o f i c i a l del M u n i c i p i o . 
F u n d a ei A l c a l d e su r e s o l u c i ó n en 
que a c t u a l m e n t e exis te como ó r g a 
no del M u n i c i p i o e l " B o l e t í n M u n l - ! 
p a l " de los herederos de F ranc i sco 
R o d r í g u e z , que lo i m p r i m e n s in eos, I 
to a l g u n o pa ra el A y u n t a m i e n t o , p o r i 
lo cua l no basta u n s imp le acuerdo i 
de l a C o r p o r a c i ó n pa ra o t o r g a r esa | 
c o n c e s i ó n a o t r a persona, s ino que es 
necesario sacar el se rv ic io a p ú b l i c a 
subasta a d j u d i c á n d o s e l a a l m e i o r 
pos tor . 
I N V I T A C I O N ' 
E l D i r e c t o r de l . I n s t i t u t o O l í m p i c o 
de Lau renne ha inv i t ado a i A y u n t a -
m i e n t o de l a H a b a n a a l Congreso 
que se c e l e b r a r á en aque l l a c iudad 
los d íag 10 y 11 de j u n i o p r ó x i m o pa» 
r a t r a t a r sobre el r e s t ab lec imien to 
del g i m n a s i o m u n i c i p a l de la a n t i -
g ü e d a d . 
E l A l c a l d e ha t ras ladado l a i n v i t a -
c i ó n a Ia C á m a r a M u n i c i p a l , po r st 
c^ti c o r p o r a c i ó n desea env i a r alcnln 
Delegado o represen tan te a dicho Con 
greso. 
U N A C A R R E T E R A 
E l A l c a l d e ha t ras ladado al A y u n 
ta m i e n t o con i n f o r m e favorable , e l 
escr i to que le p resen ta ron va r ios p r o -
i p ie ta r ios de f incas r ú s t i c a s s i tuadas 
en el t r a m o de la c a r r e t e r a de B e j u -
cal a l a de Ven to , r o l i c i t a n d o que se 
ponga a la d i s p o s i c i ó n del Gobierno 
P r o v i n c i a l l a can t idad de 30,000 pe-
sos, i m p o r t e de pa r t e del costo de l a 
r e f e r ida ca r re t e ra . 
U N A P E N S I O N 
E l A l c a l d e ha enviado u n mensaje 
c o r r i e r o n las cal les. D i e r o n conferen an idan laa m á s preciosas f l o re s d J 
c í a s social is tas y v ivas a l T raba jo . 
Castellanos-
t 
r o p a B a t a s — n u e v o s e s t i l o s -
i n t e r i o r , c a m i s a s d e d í a , c a m i s a s 
d e n o c h e , p a n t a l o n e s , t r a j e c i t o s , 
c a m i s a s b o r d a d a s a m a n o , d e h i l o 
y d e a l g o d ó n , e t c . , e t c . 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
A D E L A I D A B O N N I N , V I U D A 
D E T 0 R R 0 5 L L A 
H l F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para 
hoy martes, a las cuatro de la 
tarde, los que suscriben, hijos, 
hi ja pol í t ica , hermanos, hermanos 
pol í t icos y demás familiares y ami 
pos, inv i tan a sus amistades para 
el acto de la conducción del cadá-
ver, desde la ca<»a mortuoria, & i n 
l íafael , 151, altos, entre Lacena y 
Marqués GonSílez, a l Cementorio 
de Colón, favor que a g r a d e c e r á n 
eternamente. 
Habana. Mayo 3 de 1921. 
Juan, Zelima, María y Carlos To-
rroel la y Bonnin ; Fidelma 'Júr-
ela de TorroeUa: Isabel y J o s é 
Mar ía López y Bonnin ; Cande-
lar ia López de Bombalier; A n t o -
nio Torroel la , y Julio Bomba-
l ier Juan López Cagieal: Luis 
Solano, y Guillermo Espino.u. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
las v i r t u d e s . Los catalanes son cele-j 
b é r r i m o s verdaderos cabal leros e í r 
tacha y s in miedo, sobre todo m a j | 
indus t r iosos y c i e n t í f i c o s . 
Puede decirse s i n t emor de 
de h i p e r b ó l e que no hay una emp.esa 
g « a n d e o d i f íc i l que los cataianes nc 
hayan í n U n t a d o o tomado pur te m u } 
p r i n c i p a l en e l l a . Dos c é l e b r e s viajes 
a l o r ien te son t a n aplaudidos y a d m i j 
rados como l a l u c h a que sostuvo el 
D a n t o n t e l i g i o s o P . C l a r i s . Pero l t 
ú n i c o que entr is tece de todo esto sol 
los g r i t o s que dan de desafecto a l j 
nos, m u y pocos catalanes, a l a ULUÓI 
h i s p á n i c a , o r a sea por amor p 'opio^ 
o r a sea ooedecK-ndo a in t e t io re s con-i 
s i gnas . Sí , C a t a l u ñ a puede hacerse 
grande y hkborar porque E s p a ñ a p ro -
grese, Ü-U necesidad absoluta de re* 
c u r r i r a una independencia suicidajj 
ina independencia l a i t a de m ó v i l , Q<a 
na tura leza y de sentido c o m - n . Por-
i [que los lazos é t n i c o s g e o g ' á f i c o s j 
P 111 I d . 
H o n r a s f ú n e b r e s 
A las ocho de la m a ñ a n a de hoy, se 
c e l e b r a r á n solemnes honras f ú n e b r e s 
por el e terno descauso del a l m a del1 cadenar pa ra s iempre a una podero 
p o s t - h i s t ó r i c o s son t a n fue* 
s in que f u e r a causa de t remendo ca 
tacl-smo no se p o d r í a rea l izar ideal 
d igno ü e loa hasta c i eno punto , pe-
t o que s ó l o t r a e r í a el e m p e q u e ñ e c i -
mien to de los catalanes, su sumeti-
mien to a o t r a potencia y l a perdi" 
d i c i ó u de l a l i aza , y l a uesmembra 
c i ó n pen insu la r hasta da'se e l caso 
que í a bandera ing lesa o francesa 
l l e g a r í a a costa de s a u & e e s p a ñ o l a 
a co-ocarse en muchos si t ios donde 
i catalanes y gal legas etc. e tc . , j u n -
1 tos, d ie ron su sangre por l a patr ia 
e s p a ñ o l a y j u n t o s a,.Lanzaron los lau-
reles de l a v i c t o r i a . _ 
¿ Y de nosotras q u é s e r í a ? De es. 
tos pueblos e s p a ñ o l e s que tan to t i e . 
nen de catalanes como de andaluces . 
S e r í a perder tantos y tantos años 
de h i s t o r i a g r a n d i o s í s i m a , su . ia en-
i n o l v i d a b l e caba l le ro y amigo nues-
t r o m u v est imado s e ñ o r Manue l Gar 
c í a y M o n t e r o fa l l ec ido en esta c i u -
dad el 23 de enero del c o r r i e n t e a ñ o , 
c e r f o r t a d o con los Santos Sacramen-
a l A y u n t a m i e n t o in teresando se acuer ' tos-
do conceder u n a nenslrtn a l a s e ñ o r a ' Su desconsolada madre y hermanos 
Rcf a r i o Maceo v i u d a de B lanco , her - ; carnales y p o l í t i c o s , ruegan a sus 
Raza, s d í a cometer e l c r i m e n m á s 
alevoso que r e g i s t r a l a h i s t o r i a y no 
creo, no puedo creer que C a t a l u ñ a , 
esa C a t a l u ñ a que asomb. a, «-sa Cata-
l u ñ a que subyuga , por su l i t e r a t u r a , 
por su ciencia, por su nobleza, por 
su honradez, po l ' su l abor ios idad y 
por su va lo r , pretenda, n i lo piense 
U n nuevo aspecto. 
E n las noches del Nac iona l . 
A l t e r n a n d o con las luchas greco-ro-
manas, por las que t a n interesado se 
v iene mos t r ando nues t ro p ú b l i c o , ha-
b r á en l a noche de hoy u n sensacional 
m a t c h de boxeo. 
P e l e a r á n los dos a t le tas amer ica -
nos que f o r m a n pa r t e del b r i l l a n t e 
c u a d r o de campeones in te rnac iona les . 
Uno , Char l ey Cut ler , de Chicago. 
E l o t r o , J . L e w i t , de N e w Y o r k . 
Es te ú l t i m o , que es sargento y os-
ten ta e l t í t u l o de C a m p e ó n de los 
E j é r c i t o s Al iados , pesa 310 l i b r a s . 
K i d Cut le r , a l que y a c o n o c í a m o s 
p o r haber sido el que p r e p a r ó a Jess 
"Wi l l a rd pa ra su t r i u n f a l pelea con 
Johnson, pesa 245 l i b r a s . 
A 15 rounds e l encuentro, 
{Es lo acordadp. 
Pa ra m a ñ a n a zc anunc ia l a l u c h a 
en t re Zbyszko y e l E s p á n o l I n c ó g n i t o . 
Nada m á s emocionante. 
E N E L N U E V O F R O N T O N 
L a s ta rdes del Nuevo F r o n t ó n . 
E s t á n y a inauguradas . 
L a del s á b a d o , p r i m e r a de l a t e m -
porada, c u l m i n ó en u n é x i t o grande y 
comple to . 
E n loa palcos, especialme nte en los 
d e l p iso p r i n c i p a l , se congregaba esa 
sociedad selecta y d i s t i n g u i d a Que 
acos tumbra favorecer con su presen-
c i a l a fiesta vasca. 
A l e n t a d a p o r f s i t o semejante es 
por l o que h a resue l to ofrecer nuevas 
funciones p o r l a ta rdo l a empresa d e l ' 
Nuevo F r o n t ó n . 
Es hoy l a segunda. 
A l a s 2 y media en pun to . 
L a noche de m a ñ a n a promete ser l a 
m á s grando de l a ac tua l t emporada 
por dedicarse sus productos a l M o n -
t e p í o de los Pe lo ta r i s . 
V a n a lucha r los ases del Ja l A l a i 
D í a de prueba para los Erdoza . 
De g r a n prueba pa ra los Erdoza. 
No qooda d isponib le de venta, por 
n i n g ú n prec io , u n solo palco de l T e m -
p l o M á x i m o . 
Se d ie ron por algunos ICO pesos. 
E n e l p i s o d e l o s v e s t i d o s 
H a l l e g a d o u n a n u e v a c o l e c c i ó n . 
Y l o s p r e c i o s d e l o s v e s t i d o s a n t e r i o r e s a es ta ú l t i m a r e m e s a 
h a n s i d o r e b a j a d o s d e l s i g u i e n t e m o d o : 
L o s d e $ 3 2 . 5 0 . a $ 1 5 . 0 0 
, , 2 5 . 0 0 , a 1 2 . 5 0 
R e f a j o s d e j e r s e y d e $ 1 4 . 0 0 . a . . 7 . 5 0 
„ b u r a t o y l i b e r t y d e $ 1 5 . 0 0 , a „ 8 . 5 0 
S a y a s d e s e d a — c o l o r e s d e l a e s t a c i ó n — d e $ 4 5 y $ 5 0 . a , , 1 5 . 0 0 
, , . „ . . . , $ 6 0 . 0 0 , a . . , . 1 8 . 0 0 
„ g a b a r d i n a , d e $ 9 . 0 0 , a 4 . 0 0 
„ , . , . , . J 0 . 0 0 . a „ 4 . 5 0 
„ „ „ . , J 1 . 0 0 . a 5 . 5 0 
mana de los generales A n t o n i o y Jo-
sé Maceo, l a oue se encuent ra en ma-
la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
L A S V A C A C I O N E S D E V E R A N O 
A y e r comenzaron las •vacaciones de 
ve rano en el A y u n t a m i e n t o de l a 
Habana . 
D u r a n t e dichas vacaciones solo se 
t r a b a j a r á por las m a ñ a n a s , de 8 a 12, 
en las l e p e n d e n c l i s mun ic ipa l e s . 
a i&fc tadM se s i r v a n encomendar su | u n s ó l o momento , hechar a perder su 
a lma a Dios , concur r i endo a l a cap i l l a 
c e n t r a l del Cementer io donde se efee 
t u a r á el piadoso acto. 
N u e v o s P r e c i o s 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especallsta do la en enferDiedades 
orina. 
Creador con el doctor Albarran del 
materismo permanete á'e loa uré te res 
sistema comunicado » 'a Sociedad Bio-
lógica de x-'arís en IhUl. 
Consulta: de 2 a 4. Industr ia , 23. 
TelCior.u fti WflU 
C;!ó7a ind. 18 ab. 
gl andeza y su d i g n i d a d inconcebib le 
n i aun estudiando su m a g n í f i c a e 
i u i m i t a b l e h i s to r i a , por oso he l e í d o 
y recomiendo a toda i n d i v i d u o h o n - , 
rado loa el l i b r o de don Carlos .Mar-
t í , pot que t 'n é l t a n docto per iod is ta 
y t an honrado como laborioso cata-
í ánv desenvuelve una l abo r doble-
mento m a g n í f i c a y p l aus ib l e . T e s t i f i -
ca l a grandeza y derechos de los es-
p a ñ o l e s sobre Cuba y d á un m e n t í a . 
G r a n rebaja do precios en todos 
los a r t í c u l o s de Verano ofrecemos du-
ran te el presente mes . Nuestros pre- : r o t u n d o a los que se f i g u r a n que £ 
c í o s no hay quien los igua le . Todo a 
mi t r -d do su v a l o r . 
Upe C H E M A T R J X I E 
Re ina de I n g l a t e r r a . 
la 
L a Z a r z u e l a 
J Í E P T 1 3 0 t C A M P A N A R I O 
E n e l p i s o d e l o s n i ñ o s 
L A S P R I M E R A S B O D A S D E M A Y O 
Semana n u p c i a l . | 
H a y bodas po r d í a s . 
A l a de anoche, l a del j o v e n Juan 
S i l v e r l o Sainz y l a s e ñ o r i t a I -amona 
L a t o u r , d e d i c a r é a t e n c i ó n especial en 
las Habaneras de l a ta rde . 
Pa ra m a ñ a n a , y en l a I g l e s i a de l a 
Car idad , e s t á concer tado e l enlace de 
l a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a E c h e v e r r í a San 
toa y el doctor Pedro Vega Thomas . 
E n e l m l s m o t e m p l o u n i i á n sus des 
t inos l a noche del jueves ia s e ñ o r i t a 
Josefina A r l a s y el s e ñ o r E m i l i o P é r e z 
B e r m ú d e z . 
Camel ia R u b í , s e ñ o r i t a encantadora , 
c o n t r a e r á m a t r i m o n i o con e l d i s t i n -
gu ido joven Or l ando Gique l e l s á b a d o 
en l a P a r r o q u i a del Vedado. 
U n a boda m á s . 
L l a m a d a a ser u n acontec imiento . 
Es l a de l a s e ñ o r i t a Tarafa , la be l l a 
e i n t e r e s a n t í s i m a L a u r a Tara fa , y e l 
conocido y s i m p á t i c o j o v e n M a n d o 
G ó m e z V a l l e . 
S e ñ a l a d a ha sido l a n u p c i a l rr . rc-
m o n í a pa ra las 9 y media de l a noche 
d e l Jueves en l a Ig les i a del Vedado. 
A l j a r d í n E l F é n i x h a sido confiado 
el adorno genera l del t emplo . 
S e r á suntuoso. 
E n l a tarde de hoy r e u n i r á en f u 
casa l a s e ñ o r i t a Ta ra fa a l g rupo de 
sus amigas pa ra mos t r a r l e s su t r o a " 
¿ s e a n y los regalos que ha rec ib ido . 
U n recibo senci l lamente . 
S in c a r á c t e r a lguno de fiesta. 
S e c c i ó n d e n i ñ o 
L a r e b a j a e n es te d e p a r t a m e n -
t o h a s i d o g e n e r a l . N a d a q u e d ó 
e x c l u i d o . 
C a m i s a s d e $ 1 . 2 5 , a . . 7 5 c t s . 
. . 2 . 5 0 , a . . . $ 1 . 7 5 
P a n t a l o n e s d e k a k i de 
$ 2 . 7 5 . a 1 .95 
P a n t a l o n e s d e P a l m B e a c h 
d e $ 5 . 0 0 . a , 3 . 9 5 
M a m e l u c o s , d e s d e , 0 . 9 0 
R u s o s , a . , 3 . 0 0 
T r a j e s d e s aco , d e s d e . . . , , 8 . 0 0 
T r a j e s d e m a r i n e r o s , des -
d e 3 . 0 0 
De amor . 
L a ú l t i m a no t i c i a . 
Es l a do haber sido pedida por el 
¿ e ñ o r F ranc i sco A l v a r e z pa ra su h i j o , 
el j oven Oscar A l v a r e z U r r u t i a , la ma-
no de l a be l l a s e ñ o r i t a Es the r L a a -
ge-
*«To d e m o r a r á l a boda. 
S i l v i a ! > 
U n a c r i s t i a n i t a m á s . 
E l encanto y l a a l e g r í a c e sus com-
4 < L a C a s a d e H i e ^ ^ o , , 
R O S E N T H A L 
Ltaa n u e v a r e m e s a d e l a s f a m o s a s 
v a j i l l a s , r e c o n o c i d a s m u n d i a l m e n -
t c c o m o las m e j o r e s , a c a b a d e l l e -
g a r a n u e s t r o s A l m a c e n e s . 
P r e c i o s d e s d e $ 1 5 0 a $ 2 . 0 0 0 . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ Í A , S. e n C. 
O b i s p o , 6 8 , y O ' R e Ü l y , 5 1 . 
p l a c i d í s i m o s padres, o l s i m p á t i c o -o-
ven Mano lo D í a z P a i r ó y su f e n t i l e ¿ -
pesa, Ch lch i t a Bals inde . 
R e c i b i ó las aguas del bau t i smo e l 
s á b a d o ú l t i m o en l a Pa r roqu i a del 
A n g e l . 
E n brazos de sug padr inos , (^ue lo 
eran loa d i s t ingu idos espo&oa P a u l i -
no D í a z P a i r ó y M a r í a Josefa Recio, 
t í o s - d e l a ange l i ca l n i ñ a , se le i m p u r o 
el nombre de S i l v . a . 
A l a ceremonia de l a ig les ia s i g u i ó , 
durante l a tarde, una fiesca en ^asa de 
los padres. 
Fies ta f a m i l i a r . 
E ¿ p l é n d i d a , a n i m a d í s i m a . 
E n p e r s p e c t i v a . . . . 
E l r e c i t a l de Pepi to E c h a u . í . . 
Dispuesto pa ra l a ta rde de l s á b a d o , 
con poderosos atractivos ' , l l e v a r á u n 
g r a n p ú b l i c o a l a sala del Nac iona l . 
H a b l a r é en Jas Habane ias i e l a 
p r ó x i m a e d i c i ó n sobre esta t e s t a m u -
s ica l . 
Con interesantes detalles. 
S e c c i ó n d e n i ñ a 
V e s t i d i t o s p a r a e d a d e s d e 1 a 
4 a ñ o s , d e v o i l e , so i s e t , p i q u é , 
c a m b r i c , e n g r a n v a r i e d a d d e es-
t i l o s , a $ 2 . 5 0 , 2 . 9 5 , 3 . 5 0 y $ 4 . 0 0 . 
T r a j e s d e m i d d v , e n t e l a e s p e j o , 
a $ 7 . 5 0 . 
C h a q u e t a d e t e n n i s , d e s d e 
$ 2 . 9 5 . 
M á s de c u a t r o a ñ o s 
P a r a e d a d e s m a y o r e s d e c u a t r o 
a ñ o s o f r e c e m o s e l m á s e x t e n s o 
s u r t i d o d e v e s t i d o s d e o r g a n d í , 
v o i l e y d e u n a g r a n v a r i e d a d d e 
t e l a s d e l i n o . 
E n es te S a l ó n d e los N i ñ o s — 
ú l t i m o p i s o — , t a n a m p l i o y v e n t i -
l a d o , b r i n d a m o s u n i n m e n s o s u r -
t i d o d e t o d o c u a n t o se r e l a c i o n a 
c o n l a i n d u m e n t a r i a i n f a n t i l . 
L o m i s m o d e n i ñ a s q u e d e n i -
ñ o s t e n e m o s a b s o l u t a m e n t e t o d o 
l o q u e se p u e d e d e s e a r . 
E s t i l o s , c lases , c o l o r e s , p r e c i o s , 
e d a d e s . . . ¡ T o d o ! 
^ 1̂* 
E s t a m o s s e g u r o s d e q u e 
m e d i d a n u e s t r a d e l i q u i d a r , 
l o s p r o p i o s d e p a r t a m e n t o s , 
r e s p e c t i v o s a r t í c u l o s , h a d e 
g r a t a a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s , 
e n c u y a c o m o d i d a d se i n s p i r a . 
L l e g a r o n l a s ú l t i m a s 
c r e a c i o n e s d e l a m o -
d a f r a n c e s a , e n s o m -
b r e r o s d e s e ñ o r a y 
n i ñ a . H a y p r e c i o s i -
d a d e s e n 
T u l e n G e o r g e t t e e n 
P a j a d e I t a l i a . 
M A I S O N Y I O L E T T E ^ 
M a . P . d e F e r n á n d e z | j p _ 
N E P T U N O 3 4 . - T e l . A - 4 5 3 3 
t a lu i i a odia a E s p a ñ a . 
¡ C a t a l u ñ a , no es, no puede se»" c u l -
! pable de lo quo hagan tres o cua t ro 
¡ d o sus hi jos insano so equivocados! 
G l o r i a a l a honrada , a la labor iosa 
i C a t a l u ñ a , a l a Cata luf i í i f e n o m e n a l ' 
I mente grande que tan to bien ha he-
I cho a Cuba y a quien t an to debe 
I A m é r i c a y l a human idad y u n á p l a u * 
so para el docto c a t a l á n don Car los 
! M a r t í de un cubano que le quiere y 
le a d m i r a . 
M a n u e l M a r t i n a z V á z q u e z 
C 2815 a l t i d 10 
El poder reconstituyente de BOVKIl< 
bn sido probado por los experimentos 
c ient í f icos , que es de 10 a 20 veces la 
cantidad Ingerida. 
B O V R I L . es la suprema perfección em 
carnes concentradas y de ^ibor acra», 
dable. 
En todas las farmacias se rende. 
Representantes: 
C o n p ñ i a A n g l o C i t e 
ZiamparUla, «9-A y 69-2. Telf. 4-8575. 
B O V R I L L T D . 
14S-163 Oíd 8t., ZiOr.£on .E C. Z. 
es ta 
e m 
l o s 
ser 
E n G a l i a n o , 8 1 
A l a v e z e l l o c a l d e G a l i a n o , 8 1 , 
s e g u i r á d e s e n v o l v i e n d o su m a g n a 
l i q u i d a c i ó n , c a d a v e z c o n m a y o r e s 
b r í o s . 
C u a n t o a l l í q u e p a s e r á o f r e c i d o 
a l p ú b l i c o e n l a m á s p o s i t i v a d e 
las r e a l i z a c i o n e s . 
Y t o d o s l o s d í a s l l e v a m o s a ese 
l o c a l n u e v o s a f l í c u l o s , r e n o v a n d o , 
p o r l o t a n t o , d i a r i a m e n t e l a s m e r -
c a n c í a s . 
E n t r e l o s q u e h e m o s l l e v a d o 
h o y f i g u r a u n a g r a n c a n t i d a d d e 
c o r t e s d e v e s t i d o y r e t a z o s . 
De vuel ta . 
B l s e ñ o r Segundo Casfeleiro. * 
Viene de Nueva Y o r k , p o i l a v í a de 
T o d o s e a r r e g l a , s i t o d o s t o m a n e l to " C A F E " 
" L a F l o r d e T i b e s " 
B o / ; V a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . • • A z ú c a r , p o t @ . a $ V 9 0 
d e 
K e y "West, d e s p u é s de pasar una co r t a 
t emporada con su d i s t i ngu ida f a m i l i a . 
Reciba m i b í e n v e n i d a . 
E l p r i m e r vas tago. 
E m b l e m a de fe l ic l f t . . . 
S o n r í e en el hogar de los j ó v e n e s 
y d i s t i ngu idos esposos Gonzalo Je 
Quesada y E l v i r a Michelsen , co ronan -
do todas sus dichas, sa t i s facc ionts y 
a l e g r í a s . 
So le l l a m a r á , pa ra perpetuar u n 
recuerdo q u e r i d í s i m o , con el nombre 
de Gonzalo . 
Que es el del padre . 
Y e l de su abuelo i n o l v i d a b l e . 
4 
Desde lejos. 
U n a t r i s t e nueva. 
H a l legado a m i a m i g o q u e r i d í s i m o 
E n r i q u e A l d a b ó c o m u n i c á n d o l e e l / a -
l l e c i m i e n t o , o c u r r i d o en Atenas, ü e r u 
h e r m a n o mayor . 
E r a é s t e el yef lor Na rc i so A l d a b ó , 
establecido desde hace a ñ o s , como co-
n t c i o m s 
a 
m i m 
u t t f n í l e 
P A G I N A SEIS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O L X X X I X 
de 1 9 2 1 
HTACIONAL 
H l p r o g r a m a de las luchas de esta 
noch© es el s igu ien te : 
l o . — L u c h a Ubre de r e v i i n c h a : J . 
S i lva , de P o r t u g a l , 254 l i b r a s , y H a -
r r y Me Gee, I r l a n d a , 220 l i b r a s . 
D e c i s i ó n f i n a l s i n l i m i t a c i ó n do 
t i e m p o . 
2 o . — L u c h a l i b r e de r evancha : 
R a o u l de Rohuen, F r a n c i a , 215 l i b r a s 
v KarJ. Lerale, A u s t r i a , 225 l i b r a s . 
D e c i í l ó n f i n a l s i n l i m i t a c i ó n do 
t i e m p o . 
3 o — G r a n polea de boxeo a qu in" 
ce r o u n d s : C r . K l d Cu t l e r , Chicago. 
245 l i b r a s , y sargento F . L e a v i t t , del 
B ü é r c i t o amer icasd , 245 l i b r a s . 
Referee: Corone l J . D ' Bst rampes-
T i m e keeper : Comandante A u g u s -
to Y o r k . 
• • • 
P A T R E T 
L a ap l aud ida C o m p a ñ í a i n f a n t i l en 
l a que f i g u r a n A m p a r i t o Va ld iv ieso 
y " D o n Leopoldo ', que t a n b r i l l a n -
toa é x i t s viene obteniendo t n l a pre 
eente t emporada en Payret , p o n d r á 
en escena esta noche las sigulentet> 
o b r a s : 
E n l a p r i m e r a par te , Las Musas 
La t inas , r ev i s t a de Moncayo y Pene-
11a; en l a segunda, l a zarzuela Las 
Golondr inas , l e t r a de Ramos C a r r i ó n . 
u n acto de variedades por todos los 
a r t i s tas del cuadro comple ta e l pro" 
fama . A m p a r i t o Va^divieBO c e n t a r á v a -
r i o s couplets , i m i t a n d o a Consuelo 
M a y e n d í a . 
A d e m á s se p a s a r á una c i n t a de l a 
c o l e c c i ó n de los populares empresa-
r i o s Santos y A r t i g a s . 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s (noche de 
moda) se c e l e b r a r á l a f u n c i ó n a be-
nerficlo de l a es t re l l a de l a Compa-
ñ í a , A m p a r i t o V o l d i v i e s o . 
Se h a combinadop a ra esta f u n c i ó n 
u n in teresante p r o g r a m a . 
Se ha combinado pa ra esta f u n c i ó n 
gotes, se r e p r e s e n t a r á Las Musas i^a" 
t inas y h a b r á u n acto de variedades 
en el que l a benef ic iada c a n t a r á nue 
vos coup le t s . 
" D o n Leopoldo" , como siempire, es 
e l encargado de hacer l a presenta-
c i ó n de los a r t i s t as del cuadro de 
var iedades . 
If- ifi )f> 
L A C O ^ r P A ñ l i D E R E G U Í O L O P E Z 
E X P A Y R E T 
L a C o m p a ñ í a de A l h a m b r a , que d i -
r i g e e l p o p u l a r ac tor Regino L ó p o z , 
r e a p a r e c e r á en el t ea t ro P a y r e t el 
v iernes 13 del a c t u a l . 
E s t r e n a r á l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n do 
V i l l o c h , que en breve se p o n d r á en 
escena en el t ea t ro de l a cal le de 
Consulado, en l a f u n c i ó n a benef ic io 
de l no tab le p i n t o r e s c e n ó g r a f o Pepi to 
Gomis . 
L a o b r a se t i t u l a E l t e l é f o n o sub-
m a r i n o . 
• • • 
M A R T I 
Es t a noche se c e l e b r a r á en M a r -
t í l a anunc iada f u n c i ó n ex t r ao r -
d i n a r i a en honor y benef ic io del p r ¡ . 
m e r ac tor c ó m i c o do l a C o m p a ñ í a Ve-
lasco, J u l i o L l o r e n s . 
i E l p r o g r a m a es m u y v a r i a d o . 
E n l a primejra pa r t e se anunc ia l a 
opere ta en t res actos L a Casta Su-
sana. 
E n l a segunda, u n acto de concier-
t o y variedades c a n los s iguientes 
n ú m e r o s : 
P r e s e n t a c i ó n de l t enor í r a l l e g o Da-
v i d Sotue'la, con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
g a i t a . 
Ba i l e s p o r l a ap laud ida E n r i q u e t a 
Pereda y e l p rofesor .señoir Fe rnando 
M a d r i d . 
P r ó l o g o de Payasos por el b a r í t o n o 
cubano s e ñ o r G M i n d o . 
Va r i ados n ú m e r o s por l a b e l l a to -
n a d i l l e r a s e ñ o r i t a M a r y de Landor. , 
T a n g o a rgen t ino , por los Sev i l l a -
n i t o s . 
Couple t L a P r i m a v e r a , por l a ap lau 
d ida canzonet ls ta s e ñ o r i t a P i l a r >iu_ 
ñ o z . 
P r e s e n t a c i ó n de l a t o n a d l l l e i a se-
ñ o r i t a J u l i t a M u ñ o z , que b a i l a r á l a 
r u m b a . 
M o n ó l o g o pa r e l aplaudido g a l á n 
c ó m i c o s e ñ o r Gambarde la . 
p r e s e n t a c i ó n de l a ap laud ida com-
p a ñ í a V a l d i v i e s o . 
C a r i c a t u r a s de t ipos f lamencos , 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de g u i t a r r a , por 
é l s e ñ o r L l a r e n s . 
Puede augura r se que l a f u n c i ó n de 
beneficio de L l o r e n s , que cuenta con 
b i e n ganadas s i m p a t í a s en e l p ú b l i c o 
habanero, r e s u l t a r á u n s u c c é s e s p l é n -
d i d o . 
l i a E m p r e s a de M a r t í p repara m u -
chas novedades. 
E n fecha p r ó x i m a se e s t r e n a r á el 
s a í n e t e de Carlos Pr imeles co i m ú -
sica de l a s e ñ o r a M a r í a de la. T c t r e 
riel Monte , t i t u l a d o Los amores de l a 
P a i r o . 
E n breve se e s t r e n a r á u n a opereta 
que h a obtenido en E u r o p a u n m a g n í -
f i co é x i t o , a d a p t a c i ó n de Atanas io 
Melan tuche , con m ú s i c a del Tnaestro 
Re ino r t , t i t u l a d a E s t u d i a n t i n a . 
E l p r ó x i m o viernes , estreno de 
una opereta vlenesa, o r i g i n a l de H e i n -
r l c h W a l b e r g , a d a p t a c i ó n e s p a ñ o l a de 
J o s é U g h e t t í , con m ú s i c a del maes t ro 
H e r m a n n Dos ta l , t i t u l a d a L l é v a m e 
c o n t i g o . 
Es t a obra s e r á montada con m a g n í -
f i co decorado y lu joso ve s tua r io . • • * 
C A M P O A M O R 
E n los tunao^ p r inc ipa l e s de l a 
f u n c i ó n de h o y se anunc ia l a in t e re -
s a n t é c in ta t i t u l a d a Capul los r0tos, 
c r e a c i ó n de G r i f f í t h . 
Se p r o y e c t a r á con m ú s i c a p i ropía 
que i n t e r p r e t a r á l a orques ta del tea-
t r o que d i r ige e l maestro Gonzalo 
R o i g . 
E n las tandas de l a una y media , 
de las cua t ro y de las ocho y media. 
Las f r aguas del i n f i e r n o , po r H . B . 
War3C^.^ 
E n los d e m á s t u rnos del p rog ra -
ma, c intas c ó m i c a s . 
Pa ra m a ñ a n a se anunc ia una nue-
v a p r o y e c c i ó n de Capul los ro to s . 
M á s adelante. F u e r a de l a ley, por 
P r i s c i l l a Dean, y Ambic iones munda-
nas, por D o r o t h y P h i l l i p s . 
M A R G A R I T A X I R G U 
L a g r a n t r á g i c a e s p a ñ o l a M a r g a r i -
t a X i r g u a c t u a r á en l a Habana a f i -
nes de l a ñ o a c t u a l . 
Cont ra tada por ^1 empresar io se-
ñ o r L u i s Casas p * r a una t o u r n é e po r 
A m é r i c a , o f r e c e r á var ias funciones 
en el Tea t ro N a c i o n a l . 
G r a n acontecimiento a r t í s t i c o y 
soc ia l en perspect iva^ 
C O M E D U 
De c inco a siete, tandas de c inema-
t ó g r a f o . 
Po r la noche, l a c o m p a ñ í a del p r i -
Imer ac to r s e ñ o r G a i l . i d o r e p r e s e n t a r á 
j la ob ra t i t u l a d a U n aviso t e l e f ó n i c o . 
D í a 12 : estreno en Cuba de la me-
j o r unta de co r r ida -de toros pot. B e l -
mente , B e l m o n i t o y G a l l i t o . 
D í a 3: > i á s d a ñ i n a que ei macho . 
D í a 19: estreno en Cuba de l a se-
-*'e en die2 episodios Una novela t r á -
g i c a . 
4 L H A M B R . 4 D í a 23: L o que gus ta a las mu je . 
T res tandas por l a C o m í a ñ í a de ¡ r e s . 
Regino L ó p e z . * .y. 
En breve se e s t r e n a r á E l t e l é f o n o LOS R E C I X . ^ L E S B E A L M A S I M T -
submar ino , l e t r a de V i l l o c h y m ú s i c a 
de A n c k e r m a n n . 
E n ensayo, l a obra de A . Bronca , 
Los Conspi radores . 
P r o n t o , f u n c i l m e x t r a o r d i n a r i a a 
beneficio del p i n t o r e s c e n ó g r a f o J o s é 
Gomis . 
* * * 
F A U S T O 
Paa las tandas de hoy se h a com-
binado u n interesante p r o g r a m a de 
cinta& d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
E l miúl coiles. E l Mosquetero sew-
y o r q u i n o , por George W a l s h . 
E l jueves, estreno de l a c i n t a E n 
uso del icencia , por Douglas Me Lean 
y D o r i s M a y . 
* * * 
SON 
Pocos d í a s f a l t an y a para los r e c i -
tales que eu e l t ea t ro Campoamor 
o f r e c e r á l a notable soprano amer ica -
na A l m a Simpson, que ha sido con* 
t r a t ada por el H a v a n a M u s i c a l B u -
c^eau. 
EL p r i m e r o de estos reci ta les s e r á 
e l m i é r c o l e s 11, a las nueve de líi 
noche, y el segundo el domingo 15 a 
las diez de l a m a ñ a n a . 
D e s p u é s , Miss A l m a Simpson h a r á 
una t o u r n é e po r l a i s l a . 
E n breve publ ica remos los p r o g r a -
mas de estos recitales, en los que f i -
g u r a n exquis i tas composiciones de 
an imado au to res . 
E n t r e las canciones e s p a ñ o l a s que 
R I A L T O c a n t a r á A l m a S impson f i g u r a n las 
TonHo ,i« io„ , , t i t u l adas G r a c i a m í a 7 L a P a r t i d a . 
r J j n L L V i ' % ^ . f V - U n t a r á t a m b i é n en c a t a l á n , 
n ^ v í ' v t r . S S S 7 ,LA Y H l ' f f A c o m p a ñ a a A l m a S impson l a no-
t L Í U : I T 0 ^ U table p í a n ^ t a Bozka Hes tmanck , de 
c jnta t . t u l a d a Sangre y oro , por T o m K Cz£ho s lovaquia) y de l a que se 
, , , ' , „ J , J j , nos hacen e n t u s i á s t i c o s e logios , 
l a u d a s de las dos, de as cua t ro ^ abo estos recJtaies e s t á 
de as seis y med,a y de las ocho y abier to en ^ n ú m e r ü 318 a l t V e . 
, a* í f 1 f t í S ? * * * ^ n 0 ^ 1 6 ' dado, en donde se e n c u e n d a n las o f i -d u c c i ó n de l a be l la ac t r i z E l s i e Fer_ 1 c i ñ a s nrovis lona les del H avana M u s i -
cal Burean , hasta e l d í a 7. D e s p u é s 
de esta fecha pueden a d q u i r i r s e las 
local idades en el t ea t ro Campoamor . 
Los precios del abono son los s i -
gu ien te s : 
G r i l l é s i n enflradas: 25 pesos; pa l -
co s in entradas: 20 pesos; l une ta con 
enS.ada: 6 pesos; butaca con en t ra -
da : 5 pesos; de lantero de t e r t u l a : 2 
pesos. 
Po r r e c i t a l r e g i r á n los que s iguen : 
G r i l l é s i n en t rada : 15 pesos; palco 
s in en t r ada : 12 pesos; l une t a con en-
.1 ada: 4 pesos; butaca con en t rada : 
3 pesos; delantero de t e r t u l i a : u n 
peso 25 centavos; en t rada a t e r t u l i a : 
75 centavos^ de lan tero da p a r a í s o : 
5° centavos; en t rada a p a r a í s o : 25 
centavos; en t rada g e n e r a l : 2 pesos. 
* • • 
S E R I E D I ] C O N F E R E N C I A S WAG" 
N U B L A N A S 
E n el t ea t ro Faus to se o f r e c e r á en 
breve una sene ue conterencias w a g . 
m r l a n a s a cargo del maestzo G u i l l e r -
mo T o m á s , d i r ec to r de l a Banua M u -
n i c i p a l , exc lus ivamente pa ra los aso-
ciados a l l . o A r t e M u s i c a l . 
Las fechas s e ñ a l a d a s para dichas 
conierenc ias son las s igu ien tes : 
l ^ r i m e r a ipo i^e renc ia : D o m i n g o 8 
de Mayo a las diez a. m . L a T e t r a , 
l o g i a de W a g n e r . E l A u í l l o de ios 
N i o e l u n g o s . E x p o s i c i ó n de las teo-
r í a s de R i c a r d o W a g n e r . E l Qr© del 
R h i n . L a L e y e n d a . L a M ú s i c a . 
Segunda c o n i a - e n c í a ; D o m i n g o 15 
de Mayo a las d í e a . m . L a W a l k y -
r í a . L a L e y e n d a . L a M ú s i c a . 
Te rce ra conferenc ia : D o m i n g o 22 
de M a y o a las diez a. m . L a W a l k y -
L a l eyenda . L a M ú s i c a . 
C u a r t a c o n í a r e n c i a : D o m i n g o 29 
de Mayo a . l a s diez a. m . E l Cre-
p ú s c u l o de los Dioses. L a Leyenda . 
L a M ú s i c a . 
Q u i n t a confe renc ia : D o m i n g o 5 de 
J u m o a las diez a . m . C o n c i e r t o . 
R e c a p i t u l a c i ó n de l a ser ie . 
Estas conferencias so o f r e c e r á n 
con i lus t rac iones y proyecciones f o -
t o f r á f í c a s y audeiones por l a Banda 
M u n i c i p a l y p o r e l maestro N é s t o r 
de l a T o r r e . 
* * * 
T R I A N O N 
D í a de m o d a . 
E n las tandas de las c inco y cua r to 
y de las^nueve y cua r to se anunc ia 
L a casa a r ru inada , por M a r í a Car-
w i n g y C a m i l o del R i s so . 
A las siete y tres c u a r t o s : L o s 
modernos Galeotes, por M a r y P i c k -
f o r d . 
M a ñ a n a : A todo e l que se a t reva, 
petr B u c k Jones, y Toda una dama, 
por Madge K e n n e d y . 
Jueves: P a p á L e b o n a r d , p roduc-
c i ó n i t a l i a n a adaptada de l a ob ra del 
m i s m o n o m b r e . 
Vie rnes : Las cadenas del pres id ia -
r io , por Gladys B r o c k w e l l , George 
W a l s h , M i l t o n s S i l l s , M i r i a m Cooper 
y Cra r l es C l a r y . 
S á b a d o : L a C r i s á l i d a , po r N o r m a 
T a l m a d g e . 
E n breve: Capu l los ro tos , por Da-
v i d W . G r i f f i t h ; Po lyanna , p o r M a -
r y P l c k f a r d ; R a d i o t e l e g r a f í a en las 
f ronteras , por W . S. H a r t é L a nove-
l a de u n joven pobre, por P i n a M e n í . 
c h e l l i . 
* * * 
E L R E C I T A L D E P E P I T O E C H A N I Z 
E n el T e a t r o Nac iona l c e l e b r a r á el 
p r ó x i m o s á b a d o , a las c inco de l a t a r 
de, u n g r a n r e c i t a l de despedida, e l 
notable p i an i s t a Pep i to E c h a n i z . 
H l In te resan te p r o g r a m a de este 
r e c i t a l es e l s igu ien te : 
Cai rnaval , S c h u m a n n . — P r e a m b u l e é 
P i e r r o t ; A r l e q u í n ; Valse Nob le ; E u -
s e b í u s ; F l o r e s t a n ; Coquet te ; R é p l i -
Tandas de l a u n a y de las seis y i k e ; P a p i l l o n ; Lette^s Danzantes ; 
t res cua r to s : E l parecido f a t a l , por i C h í a r í n a ; C r o p í n ; E s t r d l l a ; Recon-
K i n g B a g g o t t . naissance; P a n t a l ó n et Co lombine ; 
Tandas de las dos, de las c inco 3 Valse A l l e m a n d e ; Pagan in i s A v e n ; 
cual:to y de las nueve : E l enigma Promenade ; Pause; Marche des Da-
del caso E v a P o r k e r (es t reno) por I v í d s b u n d l e r con t re les P h í l i s t i n s . 
E n r i q u e B o n a r d . Pagodes; L a Soiree de Granada ; 
Tandas de las t res y cua r to , de las I Mouvement , Debussy . 
siete y t res cuar tos y de las diez y ! Remembranza A s t u r i a n a , r. T e l l e 
c u a r t o : estretaot de L o c a í u \ | j n t u d , ; r í a . 
por L y o n M o r a n . E l P u e r t o ; T r l a n a , A l b e n i z . 
M a ñ a n a : Sangre y o ro , por T o m Scherzo, C h o p l n . 
g u s o n . 
T a n d a do l a u n a : graciosas p e l í c u -
las c ó m i c a s . 
M a ñ a n a ; estreno en Cuba de l a pe-
¿ i c u l a L a he rmana de SalcMié* por 
Gladys B l o c k w e l l , y L a g l o r i a que 
ruyo , por E lena M a k a w s k a . 
• >r * 
R E F O R M A S E N P A L I S A D E S P A R K 
E l s e ñ o r W i l l l a m Jo rnson , p r o m i -
nente homU- e de negocios de New 
Y o r k , ha f i rmado cont ra tos con el 
s e ñ o r E n r i q u e H e y m a n n , p r o p i e t a r i o 
de P a l l s a ü e s P a r k , pa ra r e f o r m a r es-
te inmenso y c é n t r i c o parque de d i 
versiones populares-
E l seño1" Johson es empresar io de 
cinco m o n t a ñ a s it usas en los Estauob 
U nidrio y c o n t r o l a numerosos espec-
t á c u l o s en Coney I s l a n d y Palisades 
de New Y o r k y New Je r sey . 
Pa ra Cuba es de u n g r a n provcecho 
esta p a r t i c i p a c i ó n que el s e ñ o r W i -
l l i a m Johnson se dispone a a s u m i r . 
E n Falsarios P a r k se i n v u . t i r á n so-
bre t rescientos m i l pesos ú n i c a m e n t e 
para me jo ras . 
• • • 
O L I M P I O 
E l conver t ido , m a g n í f i c a c i n t a en 
tres actos, se e s t r e n a r á en las t a n -
das elegantes de las c inco y cua r to y 
de las hueve y c u a r t o . 
A las siete y t res cuar tos , episodio 
sexto de l a se^ie E l h o m b r e de la 
media noche. 
M a ñ a n a : R a d i o t e l e g r a f í a en las 
f ron te ras , por W . S. H a r t . 
E l jueves, en f u n c i ó n de moria, Lo 
que gus ta a las mujeres , por A n i t a 
K e l l c r m a n . 
• • • 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las c inco y 
media, de las siete y m e d í a y rie las 
nuevo y otes c u a r t o s : l a g rac iosa 
c in ta D i n t y e l vendedor de p e r i ó d i -
cos, po r Wes ley B a r r y . 
Tandas de las dos, de las cuat ro , 
de las seis y media y de las ocho y 
med ia : U n a apuesta e x t r a o r d i n a r i a , 
pcir W a l l a c e D e i d . 
Tanda de l a u n a : p e l í c u l a s c ó m l . 
cas. 
M a ñ a n a : M á s d a ñ i n a que e l ma-
cho . • * • 
V E R D ü N 
E n l a p r i m e r a t anda se anuncian 
tres c in tas c ó m i c a s . 
E n segunda, c intas c ó m i c a s y los 
ep í sor i ios q u i n t o y sexto rie E l t i g r e 
de l a m o n t a ñ a , po r M a r i n Sais y 
S t ingaree . 
E n te rcera , estreno de l a c in ta en 
seis actot? E l Mosquetero moderno, 
l o r Doug 'as Fairbank':- , 
E r l a cuar ta , l a o b r a en c inco ac-
;c? A l t a r rie l a j u s t i c i a , poir P a u l i n a 
F i e e ó r i c k . 
M a ñ a n a : D i n t e l riichosc, po r l a ge-
n i a l ac t r i z V^ola D a n a . 
Jueves 5: H o g a r s in h i jo s , por E n i r i 
M a r t i n . 
v í e r n e s 6: H e r e n c i a sangr ien ta , 
por W i l l i a m F a r n u m . 
P ron to q u e d a r á t e r m i n a d a l a m á s 
moridrna y mejor p la tea de las exis-
tentes en esta c iudad . 
• • • 
M A J E S T Í C 
Tandas rie las c inco y mer i ia y rie 
las nueve y med ia : l a in teresante 
c in t a t i t u l a d a A l m a rie S a t a n á s , por 
Gladys B r o c k w e l l . 
Tanda rie las ocho y mer i i a : estre-
no en Cuba rie l a notable c i n t a Inter-
pretada por T o m Míx^ Sangre y o r o . 
M a ñ a n a : Juanto B r o a d w a y , po r G . 
Me Cohan . 
E l p r ó x i m o jueves, e s t r e n ) rie L a 
hermana rie S a l o m é , por Gladys B r o -
w e l l . 
• * • 
I N G L A T E K R A 
In te rmezzo M a z u r k a ; R e v é s (Dre -
ams) , S t o j o w s k i . 
Campanel la , P a g a n 7 ' n i - L í s z t . 
H a y ya g r a n pedido de loca l idades . 
Estas se h a l l a n de venta en l a conta 
M i x , y E l mar i r i o en c a m p a ñ a . 
• • • 
W L L S O N 
Tandas de l a una y media , rie las 
cinco y cua r to y de las nueve y me-
d ia : E l aomr i n m o r t a l (es t reno) por j d u r l a del tea t ro , a los s iguientes p re -
Paul ine F r e d e r i c k . ¡ c i o s : 
Tandas rie las t r e s y cua r to y rie i G t i l l é s con seis entrar ias : 20 pesos, 
las ocho y c u a r t o : estreno rie l a c i n - Palcos con seis entrar ias: qu ines 
ta Venganza cumpi i r i a , pot- W i l l i a m | pesos, i 
Desmond . L u n e t a con en t r ada : dos pesos. 
M a ñ a n a , dos es t renos: L o c a a m b l - j Bu taca con ent rar ia : u n peso c i n -
c í ó n . por L y o n M o r a n y De l 16 a l 23 ¡ c u e n t a centavos . 
rie N o v í e m l b r e . ^Delantero de t e r t u l i a con en t r aba : 
+ 4. + ' u n peso. 
RECREO D E B E L A S C O M.V E n t r a d a a t e r t u l i a : 80 centavos . 
E n l a p r i m e r a tanda se proyecta- E n t r a d a a p a r a í s o : 50 centavos , 
r á n c in tas c ó m i c a s y los episodios j E n t r a d a genera l : u n peso, 
te rcero y cua r to rie l a serle E l tcs t i " i Puerie asegurarse que el r e c i t a l de 
go o c u l t o . | Pep i to Echan i z r e s u l t a r á u n b r i l l a n -
B n segunda t anda : es t reno rie la ' te s u c c é s a r t í s t i c o y soc i a l , 
c in ta V i c i o y e d u c a c i ó n , po r Gusta- I Pepi to Echan iz h a sido cont ra tado 
vo Serena. i Por1 l a M u g í a Leaguer o f A m e r i c a 
M a ñ a n a : los episodios q u i n t o y | para toca r en doce concier tos en v a -
síTtto de E l testigo* ocu l to y el rira-j.rias ciudades amer icanas , 
ma U n i d i l i o en e l J a p ó n . • Los rios p n m e r o s en el A e l l a n H a l l , 
donde a c t ú a el i l u s t r e a r t i s t a Rur iolph 
Ganz. 
* * * 
G L O R I A 
E n el cine Glo r i a , de Santos y A r -
t igas , s i tuado en Vives y Belascoaia. 
se ezu 'ben d ia r i amente in te resau te t 
c i u t a » d r a m á t i c a s y c ó m l c a a . 
Loe domingos y diaa reatÍT08, t an-
riafi d i u r n a s . 
£ 4 
T t R S A L L E S 
E n el cine Versallfc^. en la V í b o r a , 
'.se anunc ian t and . :ü d 'ar ias con po l l -
| eulas de los populares empi eaarios 
1 oaaios y A r t i g a n . 
! Domingos y d í a s f e s r í v o s , f u u c l ^ 
: d i u r n a . * • • 
; T E A T R O C A P I T O L I O 
¡ Poco t i empo es e l que f a l t a ya pa-
. r a l a solemne a p e r t u r a a l p ú b l i c o riel 
nuevo tea t ro que con el n o m b r e rie 
" C a p i t o l i o " e s t á n t e r m i n a n d o de fa-
brica».- Santos y A r t i g a s , los b ien que 
r idos empresar ios , en ia ca l l e Indus -
t r i a esquina a San J o s é . 
Es te d í a t a n ansiado, el de l a i n a u -
g u r a c i ó n riel soberbio coliseo, h a b r á 
rie s a ñ a l a r s e entre nosotros con p ie -
d l a blanca, pues fabr i cado el "Cap i -
• to l lo rie Santos y A r t i g a s " con arre-
| g lo a los ú l t i m o s dietarios rie l a co-
moriir iari . la h ig iene y l a v e n t i l a c i ó n , 
y dotado rie conriieiones a r q u i t e c t ó n i -
cas i n s u p e r a b l e ^ m a r c a r á el i n i c i o 
rie una comple ta r e v o l u c i ó n en los 
anales rie nues t ra a rca ica vicia tea-
t r a l . 
L a vista hace fe, y y a f a l t a poco 
p a i a ve r lo . * * * 
P E L I C U L A S D E SANTOS T A R T I -
GAS 
E n t r e las nuevas c intas rie los po-
pu la re s empresar ios Santos y A r t i g a s 
f i g u r a n las s igu ien tes : 
L a tenaza humana , por M a r i o Bo-
n a r d . 
Georsrlna, por Cla re ta R o s a l . 
Miedo rie amar , por V e r a Ve rgan i 
y Gustavo Serena. 
Las rios M a r í a s , por M a r í a M e l o t a . 
Hermanos separarios, por F r u n k 
K e e n a n . 
Lenguas v iper inas por Dolores Ca-
s í n e l l í . 
Su segundo, esposa, por S i l v i a Brea-
mer y R . G o r r i ó n . 
C o s m ó p o l l f , por A l b e r t o Capozzl . 
L a d é c i m a s i n f o n í a , por C l a r l s s t 
D u b r a y . 
L a suer te de n n hombre , por Wa-
r r e n K e r r t g a n . 
L a o t r a esposa de m i mar ido , por 
S i l v i a B r e a m e r . 
E l Cabal lero de Quebrada A z u l y 
DaXota Dan, por T o m M l x . 
A l m a s de temple , por B lanchs 
Sweet . 
L a ba r r e r a sangr ienta , por S i lv i a 
B r e a m e r . 
E l derecho a m e n t i r , p o r Dolores 
C a s l n e l l l . 
L a de r ro ta rie las fur ias , por P l n t 
M e n l c h e l l l . 
L a v i r t u o s a modelo , po r Dolores Ca-
s l n e l l l . 
L a Plebeya po r Fann ie W a r d . 
Cosas rie Car is , por W a r r e n K e r r l -
g a n . 
H l A B C del A m o r , por Mae M u -
r r a y . 
T las p e l í c u l a s de serle Las aven, 
tu ras de R u t h , p o r R u t h R o l a n d ; T r a -
bajo, po r M . M a t h o t y H . D u f l o s ; Yo 
acuso, por C. D u b r a y y Sever in M a r s ; 
M u e r t o o v i v o , por Jock Dempsey; E l 
t es t l lo ocu l to , p o r W a r n e r O lan r i é L » 
R u t h de las M o n t a f i i . j , por R u t h Ro-
l a n d ; L a sombra enemiga, por J u a n i -
ta Hansen ; B l o ro del p i r a t a , por 
George B . Sel tz; Atados y amorda-
zados . 
* ¥ ¥ 
P E L I C U L A » D E L A C A R I B B E A N 
Í I L H C O . 
L a Car lbbean F i l m Co . t iene l a «x -
c lusva de \ i * cintas de la m a r c a Pa-
r a m o u n t . A r t r r a f t , en t re las que f i g a - i 
i » n las siguJeates: 
B l d o r m l t c i í o embrujado 7 L a d r ó n l 
v i r t uoso , por E n i r i B e n n e t t . 
L a e terna h i s t o r i a . Venus de Or len- j 
te. E l pobre t o n t o . Seguro de amores, 1 
A l g o que nacer por Bryans W a s h - : 
b u r n . 
Per las escondidas, por Seesue H a -
y a k a w a . 
L a sonr isa de M l r a u d y , Lou ' s i ana 
y L a G u a j l r l t a , por l a be l la a c t r l i 
VíVIan M a r t i n . 
Hombres , mujeres y d inero , por E t -
hel C l a y t o n . 
B l Apache, por D o r o t h y D a l t o n . 
E l á n g e l sa lvador 7 L a asoen i f L 
n a l , por Sh l r l ey M a s c a . 
B l h i j o de su m a m á , p o r Char les 
R a y . 
Juamlto c o g í e l r e v ó l v e r , por F r e d 
Stone. 
Los a m o r í o s de A n a por Ana Be" 
n l n g t o n . 
E l gua rda Jurado y D e t r á s del te-
l ó n , p o r G o r d i t o . 
D i n e r o por espuertas, por W . S. 
H a r t . 
Tes t igo d« su defensa, po r Bls le 
F e r g u s o n . 
A h í viene l a novia , po r John B a r r í -
m o r e . * * * 
P E L I C U L A S D E L A I N T E R N A C I O -
N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
GRAN 
E X I T O 
A N A L I S I S D E O R I N A , 
S A N G R E , E S P U T O S , E X U D A D O S , E t c . , E t c . 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
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de Rivas y C o m p a ñ í a , que ba cen t ro -
lado los derechos para Cuba durante 
var ios a ñ o s de todas las casas I t a l i a -
nas productoras de c intas , anunc ia 
las s iguientes : 
L i s a F l o u r o n , M á s que l a ley. L a 
Pr incesa George. L a Esf inge. L a som" 
bra . M a r i ó n y E l ú l t i m o s u e ñ o , por 
Francesca B e r t i m í . 
Los dos c r u c i f i j o s por I t a l i a A l m L 
rante M a m t l n l . 
Las aventuras de L o l i t a , por M a r í a 
J a c o b l n l . 
L a n o r e l a de u n joven pobre. L a 
h i s t o r i a de un?, mu je r y L a * t res l l u - j 
slones por P i n a M p i c h e l l l , 
B l bAüC de Dor ina . por L i n a M i l l s - I 
f l e u r . 
Lm, Pr incesa Hedda, por I t a l i a A . ¡ 
MaBzin! . 
Romanee de g lo r i a , por C l a r l s s 
R a y . | 
Bea t r i z , por H m l l l a Shannon . 
E s p i r i t i s m o , por C la ra K I « ¥ a l l 
T o a n * . 
B l Pa t r i o t a , E l amanecer de l a am-1 
r o r a . B l hAbi to de l a f e l i c i d a d , H l 
sacerdote. E l Bandido y E l Per ro de 
Alaska , por W . S. H a r t . 
L a P r i n c o s í t a I sora , por L y d l » Be . 
r e l l l . 
Padre e H i j o , por P r a n k Keenaa 
y Charles R a y . 
L a E s t r e l l a So l i t a r i a y B l E x t r a n -
j e r o . 
B l t e r r o r del desierto, por N e a l l 
H a l l . 
Los Hxpol ladores , por W i l l i a m Far-
n a m . 
H A Y Q U E D E F E N D E R S E 
C u a n d o n e c e s i t e c o m p r a r a r t í c u l o s c o n f e c c i o n a d o s v i s i t e L O S 
P R E C I O S F I J O S q u e es l a ú n i c a casa q u e t i e n e m a r c a d o t o d o s sus 
a r t í c u l o s c o n u n s o l o P R E C I O . 
V e s t i d o s v o a l p a r a s e ñ o r a , a $ 5 . 5 0 . 
V e s t i d o s c é f i r o , j o v e n c i t a s , a $ 1 . 7 5 . 
V e s t i d o s w a r a n d o l p a r a n i ñ a , a 6 0 c e n t a v o s . 
B l u s a s b o r d a d a s , a 7 0 c e n t a v o s . 
B lu sa s d e s e d a , a $ 1 . 2 5 . 
Sayas w a r a n d o l , a 9 0 c e n t a v o s . 
S a y a s d e s e d a , a $ 3 . 9 5 . 
C a m i s o n e s p a r a s e ñ o r a , a 5 0 c e n t a v o s . 
R o p o n e s d o r m i r , a $ 1 .00 . 
S a y u e l a s p a r a s e ñ o r a , a 7 0 c e n t a v o s . 
T r a j e s p a r a n i ñ o ( d r i l ) , a 9 0 c e n t a v o s . 
P a n t a l o n e s d r i l , a 5 0 c e n t a v o s . 
C a m i s a s b a t i s t a , a 5 0 c e n t a v o s . 
M a m e l u c o s , a 3 5 c e n t a v o s . 
M a ñ a n i t a s c o l o r p a r a s e ñ o r a s , a 6 0 c e n t a v o s . 
M a t i n é e s m u y a d o r n a d o s , a $ 1 . 5 0 . 
B a t a s m u y f i n a s , a $ 3 . 0 0 . 
K i m o n a s c r e p é , a $ 1 . 5 0 . 
D e l a n t a l e s a m e r i c a n o s , a $ 1 . 2 5 . 
S á b a n a s C a m e r a s 7 2 X 9 0 , a $ 1 . 4 0 . 
S á b a n a s m e d i o c a m e r a s , a 8 0 c e n t a v o » . 
F u n d a s c a m e r a s , a 5 0 c e n t a v o s . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r e l m e j o r s u r t i d o e n v e s t i d o s d e v o a l , 
o r g a n d í . C r e p d e C h i n a y G e o r g e t , t a n t o p a r a s e ñ o r a s c o m o p a r a 
n i ñ a s , c u y o s p r e c i o s s o n u n 5 0 p o r 1 0 0 m á s b a j o s q u e e n l a t e m -
p o r a d a a n t e r i o r . 
' ' L o s P r e c i o s F ¡ j o s , , 
R E I N A N O S . 5 Y 7 Y A G U I L A N O S . 2 0 3 A L 2 0 9 
N O H A C E E S Q U I N A 
E S T R E L L A S í 
N O T A : N o m a n d a m o s m u e s t r a s a l i n t e r i o r n i s e r v i m o s p e d i d o s p o r c a r t a . 
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H o y Y H o y 
" S A N G R E Y O R O " 
P O R 
T o m M i x 
S u p e r i o r a C a l i b r e 4 4 . E l d r a m a e n T O M M I X l u c h a ; e n q u e T O M M I X e s j i n e t e ; 
e n q u e T O M M I X e s a m a n t e ; e n q u e T O M M I X e s h é r o e y e n q u e T O M M I X 
e n c u e n t r a e r a : U n e n d i a b l a d o j i n e t e , u n e n l a n z a d o r d e t e r o s , u n c a z a d o r e x p e r t o , 
u n t i r a d o r c e r t e r o , u n l u c h a d o r a u d a z , u n a c t o r d e l a s h e r m o s a s l l a n u r a s d e l d o r a d o 
o ^ s t e , t a l e s T O M M I X , e n s u e s m e r a d í s i m a c r e a c i ó n S A N G R E y O R O . 
L i b e r t y F i l m C o . T e l f . A - 9 9 2 4 . 
P r o n t o M a d a m e D u B a r r y , P o r T h e d a B a r a . 
C 3564 l i d 3 
CAMPOAMOR GRAN E X I T O 
H o y R e p e t i c i ó n d e i a s o m b r o s o é x i t o ú e A n o c h e , H o y 
T a m b i é n M a ñ a n a y p a s a d o . T a n d a s d e l a s 5 ; + y 9 ' , 
L a m a r a v i l l o s a p r o d u c c i ó n d e l M a g o d e l C i n e 
D A V I D W A R K G R I F F I T H 
C A P U L L O S R O T O S 
- B r o k e n B l o s s o m s - P o r L I L L I A N G Y S H y R I C H A R D B E R T H E L M E S S 
C O N M U S I C A P R O P I A , 3 5 P R O F E S O R E S , B A J O L A B A T U T A D E L M A E S T R O R 0 1 G , 
" C A P U L L O S R O T O S " E S L A P E L I C U L A M E J O R D E D A V I D W A R L K O R I F F I T H Y C U Y A E X C L U S I V I D A D M A S H A C O S T A D O E N C U B A 
L a e m o c i ó n d e " C A P U L L O S R O T O S " , n u n c a s e o l v i d a , l a a c c i ó n d r a m á t i c a e s f a n i n t e n s a , q u e n i u n s ó l o i n s t a n t e d e j a e l 
c o r a z ó n d e l a t i r a g i t a d a m e n t e . 
R f ^ n ^ r t o r i o E x c l u s i v o ' ' C o n t i n e n t a l F i l m O - " 
C 3575 i d 3 
A Í O L X X X Í X D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 d e 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
E > L A A U D I E N C I A 
P le i to en cobro de pesos 
" Habiendo conocido l a Sala de le C i -
v i l y de l o Contencioso A d m i n i s t r a t i -
vo de esta A n d i e n c i a de los autos del 
j u i c i o dec la ra t ivo de menor c u a n t í a 
que en cobro de pesos p r o m o v i ó en d 
Juzgado de P r i m e r a In s t anc i a del Sur 
de esta C a p i t a l , d o ñ a A n g e ü u a Gu" 
t i é r r e z de P r i s e l o t con t r a don Pedro 
Sagrera y P a l l i , comerc ian te de e ¿ t a 
p laza; cuyos au tos se encon t raban en 
este T r i b u n a l pendientes de l e ape-
l a c i ó n o í d a a l a ac tora c o n t r a l a sen-
tencia que es t imando procedente l a 
e x c e p c i ó n de f a l t a de a c c i ó n opuesta 
por el demandado d e c l a r ó s in l uga r 
la presento demanda, de l a que absol 
v ió a d icho demandado, c o n la& c o s t a ó 
a cargo de l a r e fe r ida ac to ra ; H A 
V A L L A D O conf i rmando l a sentencia 
apelada, con las costas le cargo de l a 
parto ape lan te . 
In te rd ic to de r ecobra r i a p o s e s i ó n de 
u n l o t e de t e r i e n o 
Habiendo conocido l a p r o p i a Sala 
¿ e lo C i v i l de los autos del i n t e r d i c t e 
de recobrar l a p s e s i ó n de u n lote do 
terreno de l a finca r ú s t i c a cafeta l de-
molido Juven tud , de l T e r m i n o M u n i -
cipal de A l q u i z a r , p r o m o v i d o en e l 
Juzgado de P r i m e r a In s t anc i a Je San 
Antonio do los B a ñ o s por don A r t u r o 
! ( jarc ia B o r b ó n y C ó r d o v a , p rop i e t a r io , 
domicil iado en e l refer ido pueblo de 
Alquizar , c o n t r a l a Sociedad A n ó n i -
[ ¡na Alquizar , C o m p a ñ í a Azucare ra , do 
. mic i l iada en esta C a p i t a l ; cuyos au-
• tos Se encontraban 'pendientes en es-
te T r ibuna l de a p e l a c i ó n o í d a a l actor 
• c.ontra l a sentencia que a e c l a r ó s in 
lugar la presente demanda, i m p o n l e n -
! (io al actor las costati do! j u i c i o ; H A 
F A L L A D O conf i rmando l a sentencia 
apelada, con las costas do esta segnn-
| da instancia de cargo de l a par te ape-
lante . 
Ponente, BcbevenrDi . 
Le t rados , Bus tamante , Guas e I n -
c l á n . 
P rocurador , Granados . 
Manda ta r io , I l l a a . 
Juzgado de l Oeste. 
E l Estado Nac iona l con t ra Eleute-
r i o Pereda y o t ros como sus causan-
tes . M a y o r c u a n t í a . 
Ponente, E c h e v e r r í a . 
Let rados , R o i g de L e a c h s s n r i n g y 
Corzo . S r . F i s c a l . 
P rocuradores : D e l Puzo y Rodr i^ 
guez . 
JiiBgado de l E o t e . 
J o s é Cas t ro • G a r c í a con t r a Pablo 
Gasso en cobro de pesos. Menor cuan-
t í a . 
Ponente, E c h e v e r r í a . 
Le t r ado , N o v o . 
Procuradores , V á z q u e z y Car rasco . ————»_™ i 
Juzgado de l Oeste. 
Leaua ¿Silva so l ic i tando p e n s i ó n . 
Ponente, E c h e v e r r í a . 
S r . F i s c a l . 
Juzgado del E s t e . 
A n t o n i o V i l l a r c o n t r a l a Sociedad 
M e r c a n t i l de A b e l l a Baez y C o m p a ñ í a , 
S. en C , Inc iden t e desahucio . 
Ponente, E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o , Cabarrocaa. 
Procuradores , Perdomo y L l a m a . 
Not i f icaciones 
H o y t i enen que not i f icarse en l a 
Sala de l o C i v i l y de lo Contencioso-
A d m i n i s t r a t i v o , los s e ñ o r e s s igu ien-
tes : 
P le i to sobre d e ^ a l u i c í o 
Y habiendo conocido asimiisnio l a 
Sala de lo C i v i l do los au tos del j u i -
cio de desahucio que sobre desalojo do 
la casa n ú m e r o 144 de l a ca l l e de 
Amistad en esta C a p i t a l , p r o m e v i ó 
en el Juzgado de P r i m e r a In s t anc i a 
del Nor te don Gumers indo G ó m e z y 
(Castillejos, comerc ian te de esta p l a -
za contra don Franc i sco F e r r e i r o y 
Pais, y cont ra don ¡Manuel F r e y r e Ea-
r r e i ro t a m b i é n del comerc io y de este 
vecindar io ; los cuales autos se en-
contraban en este T r i b u n a l pendien-
tes de a p e l a c i ó n o í d a a l demandante 
contra l a sentencia do 11 de Mayo dei 
pasado a ñ o que d e c l a r ó s in l u g a r d i -
cha demanda; H A F A L L A D O revocan 
do la sentencia apelada, deda raudo 
con lugar esta demanda y condenando 
a la par te demandada a que desu.oje 
dentro do qu ince día.-> l a l e f e r i d a casa, 
apercibida do l a n z á m i a n t o si den t ro 
do dicho t é r m i n o no l o v e r i f i c a ; i m -
p o n i é n d o s e l e , a d e m á s , las costas, a u n -
L B T R A D O S : 
L u i s Y . N o v o ; A l f r e d o G . B e r n a r d ; 
A d o l f o G . Dup le s i s ; J . P . Gay ; J o s é 
Rosas; E d r e i r a á J. G o r r i u ; R. S. B a -
r r i o s ; M a r i o D í a z I r i z a r , J . AL V i d a l ; 
A n g e l C a i ñ a s ; J o s é é Rafae l Gans . 
D e l l o S i lva Cas t ro ; N ú ñ e z G a l l a r -
d o ; R . V i u r r u m ; Carlos M . G i s p e r l ; 
R , A r a n a ; L a r r i n a g a ; M . A . Busque t . 
P R O C U R A D O R E S : 
Granados; R, Granados; C á r d e n a s ; 
¡ C a r r a s c o ; C o r r o n s ; B e r n a b é V e g a ; 
' R o n c o ; G. R u l z ; Roca ; S t e r l i n g ; Sie-
r r a ; J . I l l a s ; L e a n é s ; Reguei ra ; Pe-
r o l r a . 
J . M e n é n d e z ; L l a m a ; R. A l v a r e z ; 
F ranc i sco de l a L u z ; Mazon ; Cas t ro ; 
! B a r r e a l ; Roca; P i n t a d o ; Teodoro G. 
V e l e z ; Esp inosa ; J o s é M . G o n z á l e z : e l 
C r i s t o ; M a t a m o r o s . 
F a l s i f i c a c i o n e s d e i a 
m a r c a H . U P M A N N 
A V I S O A L O S F U M A D O R E S : 
H a c e t i e m p o n u e s t r o s t a b a c o s h a n s i d o o b j e t o d e 
f a l s i f i c a c i o n e s y p r i n c i p a l m e n t e n u e s t r o s p o p u l a -
r e s v i t o l a s : 
P E T I T C E T R O S 
C O R O N A S C H I C A S 
y p o r l a m a l a c a l i d a d d e t a l e s f a l s i f i c a c i o n e s s e g u -
r a m e n t e h e m o s p e r d i d o n u m e r o s o s a m i g o s d e 
n u e s t r o s t a b a c o s . 
E l f a l s i f i c a d o r s e e n c u e n t r a y a e n m a n o s d e l a j u s -
t i c i a y p o r l o t a n t o p u e d e n v o l v e r l o s f u m a d o r e s a 
f u m a r t a b a c o s d e n u e s t r a m a r c a c o n t o d a c o n f i a n -
z a e n s u s u p e r i o r c a l i d a d . 
H U P M A N N & C o . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
M O N D O ñ E D O T S U C O M A R C A 
E l d í a 27 ú l t i m o c e l e b r ó esta So-
ciedad J u n t a D i r e c t i v a con e ¡ f i n de 
u l t i m a r todo lo que a l a S e c c i ó n de 
P ropaganda se re f ie re y t r a t a r de 
o t ros asuntos t a m b i é n convenientes 
a l a Sociedad. 
L a a n i m a c i ó n fué comple ta y e l en 
tus iasmo i n d i s c r i p t i b l e . 
>?1 f e l i c i t a c i ó n para los b i jos de 
M o n d a ñ e d o y su Comarca que con 
t an to anbelo l abo ran en beneficio de 
su A y u t a m i e n t o . 
C L U B L r A R Q l L S 
H a b i é n d o s e acordado en J u n t a gene 
r a l de asociados i n i c i a r una susc r ip -
c i ó n l a u n i r l a a l a que e l A l c a l d e de 
L u a r c a A s t u r i a s a b r i ó en dicho pue-
b lo con objeao de r ea l i za r u n 
homenaje a l a m e m o r i a de ios f i l a n -
t ropos s e ñ o r e s Asenjo y F e r n á n d e z , 
f a l l ec idos : he a q u í una l i s t a de los 
s e ñ o r e s donantes que hasta ahora 
h a n c o n t r i b u i d o a engrosar d icha sus 
c r i p c i ó n : 
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que no en concepto de t emer idad 
mala fe. 
11! 
Suceso sa i ig r i en io en G ü i n c a 
E l abogado fiscal doc tor Rene; G. 
P e r r á n , ha f o r m u l a d o conclusiones en 
l a causa seguida c o n t r a Diego Be tan -
cour t , acusado de homic id io , in te re -
sando so le i m p o n g a n 11 a ñ o s , s me-
ses y 1 d í a do r e l u s i ó n t e m p o r a l . 
S o b r c s P ú r i j c n t o 
L a Sala Segunda de lo C n m i m i l ña 
l a Aud ienc ia de l a Habana, por auto 
de 27 del pagado raes h a conf i rma-
do el del Juzgado de l a S e c c i ó n T e r -
cera do esta Cap i t a l , t n >a. dvnunc ia 
establecida po r Sergio Gerez Junez, 
( T u m o , c o n t r a e l j oye ro de Monte 
279. Carmine Y e n t r i e r o , por h u r t o : 
declarando que no hay ind ic ios de de-
l i t o y mumlnndo devolver a l y e ñ o r 
V e n t r i e r é , bis joy; i s ocupadaa por va-, 
l u r do diez m i l pesos. 
Fel ic i tamos «1 s e ñ o r / e n t r i e r e por 
« -te. fallo que demuestra su tnocer t i a 
y honradez, de la .que nunca tuv imos 
l a menor duda . 
S e ñ a l a m i e i i l o s p a r a b o j 
S A L A P R I M E R A 
Causa c o n t r a Ot to Rerns por do-
f n i u d a c i ó n . 
Defensor; D r . J o s é P u i ^ y V e n t u r a . 
Contra .Marcos D í a z oor r a p t o . 
Uefcnsor: D r . M a r m o l . 
S A L A S E G U N D A 
Centra Cas imi ro de L e ó n p o r lesio-
nes. 
Defensor: D r . C a m p o á . 
S A L A T E R C E R A 
Contra Car los del Ponda 1 po r a ten-
tado. 
Detensor: D r . R u i z . 
S U , V DE L O C I V I L 
Juzgado del Es t e . 
l l a m ó n M a r z o y A r r i l l a g a c e n t i n u a -
do por sus herederos c o n t r a J o s é R a ú l 
Sedaño sobre i n d e m n i z a c i ó n de per-
J " i c íos . M a y o r c u a n t í a . 
Ponente, G a r c í a R a m l s . 
Letrado, Cab re ra . 
Mandatar io , i l l a s . 
Juzgado de l N o r t e . 
Cuban C a ñ e Sugar Co rpo ra t i on con. 
R 'gnando can t idad a favor de Z o i l a P". 
VUda de G a r c í a San t iago . Consigna-
c i ó n . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : 
Celedonio V a l d é s ; Q u i r o s ; Eugen io 
L ó p e z ; Juana L u c r e c i a Castaura ; Cnr 
los B . G r i l l o ; F e r n á n d e z L a r r i n a ? a ; 
J o s é Manue l G a r c í a ; Udaeta ; E . V 
R o d r í g u e z ; F i l o m e n o P i ñ ó n ; C o m e p -
c l ó n F e r n á n d e z ; Cardona ; Renden ; 
V í c t o r M . P e r a l t a ; L u c r e c i a C a s t a ñ e -
d a ; Carlos B . G r i l l o . 
C o m i s i ó n d e F e r r o c a r r i l e s 
Acucados tomados por l a C o m i s i ó n 
do Fe r roca r r i l e s , el d ia 30 de Marzo-
de 1921. 
A c t a n ú m e r o 13, 
Aproba r , v i s to el i n f o r m e de l a I n s -
p e c c i ó n General l a t a r i f a especial n ú -
mero 7, que presenta The Cuba R a i l -
road , para a z ú c a r no ref inado, en las ¡ 
l í n e a s de dicho í e r r o c k r r l l y del F . C. 
de C a m a g ü e y y Nuevi tas , pa ra las es- , 
taciones en puer tos de mar , de a m -
bos f e r r o c a r r i l e s . 
D a r t ras lado a • los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos de l a Habana y T h e Cuba R a i l 
voad Co4, de u n escr i to do l a U n i ó n 
H i s p a n o 'Amer icana de Seguros, s o l i -
c i t ando que l a C o m i s i ó n ^rdeno que 
esas C o m p a ñ í a s , cump lan lo acordado 
en 24 de Mayo de 1920, respecto a i n -
d e m n i z a c i ó n por p é r d i d a do mercan-
c í a s , y se les fijo u n plazo do c inco 
d í a s part , que contesten los mot ivos 
que han ten ido para no c u m p l i r e l 
acuerdo de l a C o m i s i ó n de « F e r r o c a -
r r i l e s . 
D a r t ras lado a los F . C . U . de l a 
Habana y T h e Cuba ft'Rd. (Jo., do u n 
escr i to de l a U n i ó n Hispano A m e r i -
cana, so l ic i tando quo l a C o m i s i ó n o r -
dene a esas C o m p a ñ í a s , c u m p l a n l o 
acordado el 10 de Marzo de 1920, res-
pecto a I n d e m n i z a c i ó n de m e r c a n c í a s , 
y se los fije u n plazo de cinco d í a s 
pava que contesten loa mot ivos que 
h a n tenido pa ra no c u m p l i r l o acor-
dado po r l a C o m i s i ó n . 
Contestar a l a A s o c i a c i ó n de Comer 
ciantes de l a Habana , quo d i r i g e u n 
escr i to a esta C o m i s i ó n , o u e j á n d o s e de 
l a demora causada por e l t r a sbordo 
do m e r c a n c í a s de los carros da los 
Unidos a los de T h e Cuba R ' R d . C o . , 
e n Santa Clara , que esta ú l t i m a Com-
p a ñ í a manif ies ta que ha cesado ya d i -
cho t rasbordo y expone los mot ivos 
que buho para que se efectuase. A su 
vez l a C o m i s i ó n manif ies ta a l a Com-
p a ñ í a , que nunca d e b i ó efectuar lo , 
o p o n i é n d o s e a e l l o el a r t í c u l o I I I l e í 
C a p í t u l o X I I de l a Orden n ú m e r o 34. 
Con m o t i v o del acuerdo de l a C o - | 
m i s i ó n de 19 de enero ú l t i m o , en e l 
que se r e c o m e n d ó a l a S e c r e t a r í a de j 
G o b e r n a c i ó n l a s u s p e n s i ó n d é las o r -
denes del A l c a l d e M u n i c i p a l de Rc~la 
a l a H a v a n a Cen t r a l f l sobre l a f o r m a 
e n que deben ba ja r y s u b i r los pasar 
j o ro s en los car ros , l a ve loc idad de 
é s t o s , el n ú m e r o de pasajeros iue de-
ben a d m i t i r y l a can t idad de carros , 
l a C o m i s i ó n , v i s t o el I n f o r m e de l a 
I n s p e c c i ó n General , resuelve manifes 
t a r a l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , 
quo l a Havana Cen t r a l , e s t á exc lus i -
vamente bajo l a d i r e c c i ó n de l a Comi-
s i ó n do F . O ; ; pero que l a C o m i s i ó n 
a t e n e d e r á todas las so l ic i tudes de las 
autoridades, s iempre que sean jus tas 
y razonables, y agradece a e í mismo, 
todas las indicaciones en p r ó del b ien 
p ú b l i c o . 
Acceder a l o so l i c i t ado po r T h - Cu-
ban Cen t r a l pa ra que se le devuelva ^a 
fianza de 900 pesor* quo c o n s t i t u y ó pa-
r a r ea l i za r los estudios de una l í n e a 
de v í a ancha, desde P a l m i r a a los po-
bladas do Caonao, L g u n i l l a s y Guaos, 
a en t roncar con la l í n e a de Mantea-
ra g u a . 
A c l a r a r de con fo rmidad con l a so l í 
c í t u d de l a H a v a n a C e n t r a l el ?cuerdo 
tomado en 19 de Enero ú l t i m o a l apro 
ba r l a t a r i f a especial p a r a t ranspor -
tes de arena C o m ú n y p iedra c o m ú n 
t r i t u r a d a en e l sentido s igu ien te ; T r á 
fico l oe l e i n t e r c a m b i o ^ t n Unidos 
Gesto de l a Habana y Cuban Cent ra l ' . 
A d m i t i r a l a H a v a n a Cen t ra l , una 
nueva fianza de 1.200 pesos que r e m i -
te, para ga ran t i za r l a c o n s t r u c c i ó n de 
l a l í n e a en r t e e l embo-4U9 Je .""asa 
B lanca y el k i l ó m e t r o 2035 de l a l í n e a 
de Regla a Guanabacoa. 
locomotoras y ca r ro s de d icha finca, 
en e l que maniges ta que con fecha 
14 de M a r z o o r d e n ó pagar l a expresa-
da suma . 
Acceder a l a s o l i c i t u d de U ü n l ó n 
H i spano A m e r i c a n a , p id iendo se des-
glosen los documentos que enumera 
en su escr i to y que f o r m a n par te del 
expediente de queja presentado i o r 
d icha C o m p a ñ í a , con fecha 20 de ages 
to de 1919 c o n t r a los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos de l a H a b a n a y The 3uba R a i l -
r o a d C o . , p o r serles necesarios para 
hacer efect iva l a expresada rec lama-
c i ó n . 
T r a s l a d a r a T h e T i n g u a r o Sugar 
C o , , e l e sc r i to de loa F e r r o c a r r i l 
U n i d o s de l a Habana , contestanoo l a 
queja do l a expresada C o m p a ñ í a , re-
c lamando el pago de 12,100 pesos, 24 
centavos por serv ic ios prestados por 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E i ^ A R I S 
Espec ia l i s t a en l a c u r a c i ó n r ad i ca l 
de las hemorro ides , s in dolor n i UB 
pleo de a n e s t é s i c o , pudisndo el pa 
c í e n t e con t inua r sus quettacerco. 
Consul tas de 1 a 3 p . n i . , d i a r i a s 
Correa esquina a San Inda lec io 
R . I . P . 
L A S E f t O R A 
I s a b e l P a n l a g u a d e V e l o 
Q u e f a l l e c i ó , e n e s t a c i u d a d , e l d í a 1 4 d e 
M a r z o d e l c o r r i e n t e a ñ o * 
S u v i u d o , e n s u n o m b r e y e n e l d e s u s h i -
j o s , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a -
r e s , i n v i t a a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d a 
l a s h o n r a s f ú n e b r e s q u e , e n s u f r a g i o d e s u 
a l m a , s e c e l e b r a r á n e l d í a 4 d e l p r e s e n t e 
m e s j a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , e n l a I g l e s i a 
d e B e l é n , c u y a a s i s t e n c i a a t a n p i a d o s o a c t o 
a g r a d e c e r e m o s e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 3 d e M a y o d e 1 9 2 1 . 
A N G E L V E L O F I L G U E I R A . 
L i s t a de los Sres donantes 
C iub Lua rques 
J o s é G a r c í a Cu t á r e l o . . 
Manue l G A r a n g o . . . 
E m i l i o F e r n á n d e z . . . 
M a n u e l R o d r í g u e z M é n d e z 
A n t o n i o C a s t r i l l o . . . . 
E m i l i o C a s t r i ü ó n . . . . 
M a r c e l i n o S u á r e z . . . 
M a n u e l G . Gamoneda . 
A l f r e d o M e n é n d e z . . , 
J o s é G . F e r n á n d e z . . . 
Es teban M a r t í n e z , •. . 
M a n u e l F e r n á n d e z . . . 
Juan F e r n á n d e z . . . . 
F ranc i sco D í a z . . . . . 
M a n u e l Fdez R o d r í g u e z 
M a n u e l F e r n á n d e z P é r e z . 
A n i b a í P é r e z 
M i g u e l A l v a r e r Serca . 
Leonc io G o n z á l e z . . . . 
Celest ino F e r n á n d e z . . . 
P l á c i d o G a r c í a 
F ranc i sco G o n z á l e z . . . 
A l f r e d o M e n é n d e z . . . 
F ranc i sco G-arcib. M é n d t z 
A n t o n i o P é r e z 
J o s é V á i d a s P é r e t , . 
S e b a s t i á n F e r n á n d e z . . 
B e r n a b é F e o r i á n d e z . . 
J e r ó n i m o R o d r í g u e z . . 
A l f r e d o R a m í r e z 
^Antonio G . S u á r e z . . 
J o s é P a l o m o 
FfTJvino Cernada ' . ./ 
V i r g i l i o R a m í r e z , . . . 
L i n o G a r c í a 
M a n u e l M a r t e l o . . . . 
J o s é S u á r e z . . . . . . 
Nemes io B lanco . . . 
A l f r e d o G a r c í a . . . . 
B e n j a m í n . L ó p e z . . . . 
E l e u t c r i o L ó p e z . . . . 
M a n u e i B l a n c o 
A n t o n i o L ó p e z . . . . . 
Gar ios L ó p e z . . . . 
R a m ó n L o z a . , . , . . 
T r i n a de Copa . . . * . 
L u i s Gar randes . . . • 
H o n o r i o R o d r í g u e z . . 
J o s é M a r t í n e z . . . . . 
L u i s G a r c í a . . . . . 
E m i l i o M e r o s . . . . ^ . 
A C I D E Z 
E N E L E S T Ó M A G O 
e s u n a c o n d i c i ó n m u y 
c ó m u n q u e n o s o l o 
i n c o m o d a c o n s t a n t e -
m e n t e s i n o q u e c o n -
d u c e a e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s . T o m e 
R I H Q I D S 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
y o b t e n g a s o s i e g o y l a 
n o r m a l i d a d d e u n a d i g e s -
t i ó n s a n a . L a p u r e z a y 
e f i c a c i a d e l a s T a b l e t a s 
K i - m ó i d s e s g a r a n t i z a d a . 
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Celes t ino M é n d e z . . 
J o s é R o d r í g u e z . . 
J o s é G u t i é r r e z . . . 
J o s é F e r n á n d e z . . 
Sabas G . C a s t r i U ó n 
Celest ino R o d r í g u e z 
J o s é de M a c r i n o . . . 
M a n u e l T re fhes . . 
M a n u e l R o d r í g u e z . 
Jov ino L ó p e z . . . 
Gabr i e l F . V i v i g ó . 
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$ 219.00 
Sigue ab i e r t a l a s u s c r i p c i ó n . 
D i c h o bomenaje cons is te en l e -
v a n t a r u n p a b e l l ó n de enfermedades 
infecciosas anexo a i H o s p i t a l d© la 
Ca r idad de L u a r c a que l l e v a r á sus 
nombres con sus bustos en m á r m o l 
colocados en l a fachada p r i n c i p a l . 
L a s u s c r i p c i ó n se c e r r a r á d e f i n i t i -
vamente e l fi del p r ó x i m o M a y o , y 
ios s e ñ o r e s que lo deseen pneden ha 
cer sus dona t ivos has ta d icha f e -
i b a en O ' R e i l l y 95; G l o r i a 68 y H a -
bana 20. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
SeccLón de Recreo y A d o r a » 
E l s á b a d o d ia 7 del co r r i en te es 
c e l e b r a f á u n a ve l ada c i l conmera-
c i ó n d d dtodecimo an ive r sa r io de la 
f u n d a c i ó n del Cen t ro , tomando par te 
en e l l a e l cuadro a r t í s t i c o que d i -
r i g e e l e e ñ o r Tedero Requejo que l i o 
v a r á a l a escena e l d r a m a L a D o -
lores , a b r i r á l a ve lada u n g r a n o r a -
dor y h a b r á va r ios n ú m e r o s de m ú -
sica e t c . S e r á u n a g r a n f i e s t a . 
L a S fcc íOn t iene t a m b i é n acorda-
do ce leb ra r el ba i le de las L o r e s e l 
d o m i n g o 2'1 y dos bai les de p e n s i ó ü , 
los s á b a d o s 14 y 28. 
B D I A J U O D I L A J L k V L 
K A es «I p « c M l o » • o j o r 
fafonnad*. 
C 3552' I d 3 
N o d e j e q u e l o s m i c r o b i o s t r a i g a n 
e n f e r m e d a d e s a s u h o g a r 
i 
Se n e c e s i t a a l g o m á s q u e e l a g u a y e l j a b ó n p a r a e v i t a r 
q u e s u c a s a n o t e n g a m i c r o b i o s . H a g a q u e sus s i r v i -
e n t e s a ñ a d a n u n p o c o d e l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L a l a g u a 
p a r a l a v a r e l p i s o . S u casa , e n t o n c e s , e s t a r á c o m -
p l e t a m e n t e l i m p i a y l i b r e d e m i c r o b i o s . E l d e s i n f e c -
t a n t e L Y S O L m a t a l o s m i c r o b i o s . 
D e s i n f é c t a m e 
H á g a s e r e g a r c o n f r e c u e n c i a , i n o d o r o s , c a ñ o s , y r e -
c e p t á c u l o s d e b a s u r a y t o d o s l o s s i t i o s d e s u c a sa q u e n o 
e s t é n l i m p i o s , c o n u n a s o l u c i ó n d e d e s i n f e c t a n t e L Y S O L . 
Y U d . s e ñ o r a e n c o n t r a r á e n e l . d e s i n f e c t a n t e L Y S O L 
u n a n t i s é p t i c o i n o f e n s i v o p a r a c o n s e r v a r u n a l i m p i e z a 
p e r s o n a l h i g i é n i c a . 
SJe v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s - .Sr. URS e n l o s H o s -
p i t a l e s y p o r l o s D o c t o r e s . 
J a b ó n d e C r e m a p a r a 
T o c a d o r L Y S O L I» o c a m í a a oun. BOWP» j a fe i ta r se L Y S O L 
E v i t a l a infección 
de las cor tadas . 
Conserva l a na-
v a j a y b r o c h a 
limpias. 
Conserva l a salud 
de la piel . L a su-
aviza y embellece. 
F O L L E T I N 
M A R Y F L O R A N 
M A R T I R I O Y P A S I O N 
•OVELA TRADUCIDA DEL, FRANCES. 
Verslfln espafiola de 
L U I S D E G. U M B E R T 
TOMO P R I H E B O 
d . ' i - T f í * - * 1 1 l a " b r e r í » "Académica , " 
l» M a d » • hijo» do r . G o m á l e í . 
Prado, 93.A) 
( C o n t i n ú a ) 
fcjf^K^fJL w« . ros t ro no dejó t ras-
uclr impresión ninguna. 
KAiñZiA?0! ¿<Ju6 dice usted ?_pregunt6 
no d t ^ h , \ pesar Ag su hurafiería 
J a«Jaba de estar ansiosa. 
n s t í d Jl"10-0. quo me es dable decir a 
l o i S . « 2 5 ? r i U ' 68 q*e no basta un BO-
a^e r t a r t ?e™.P?Ja <lue ^ pueda í o n n a r 
. st^rt . ^oplni<5n resPecto a l estado do 
.,..« nr.,P6ro' desde luego, me parece 
~ i p e f « c u r a a;qnI lo se rá saludable. 
—Ea -i-VL111®, P ' a c e ! — e x c l a m ó Adelaida. 
• M * m ? < £ e ' P f i m e r medico que no me 
•líaf « lnme<iiataniente que en •e in t iun 
ra l , v curarme de una manera r ad i -
a r ' S f s 8i0dr¿rse ,ndente" a mo-
d i A l ? i J f - 0 g e í la alusión, Enrique le p l -
— . A h ! ¡ e s to le toca a m a m á ! 
x como d e s i n t e r e s á n d o s e de la cues-
fión, volvió e l ros t ro hacia la ventana 
de donde le llegaba, con el sol, la Inz 
y el calor, mientras la msrqnesa infor-
maba al médico respecto a los detalles 
por é s t e solicitados. Cuando estuvo su-
ficientemente enterado, ace r cándose a l 
pupitre, redac tó una prescr ipc ión , y 
luego volvió a l lado de la Joven para 
leérse la , 
"Por l a mañana , ducha a la tempera-
tnra de 38 grados, durante dos minu-
tos, con riego intermiente. Bebida en 
el manantial de los Ro»aanos: 50 gra-
mos. Por la tarde, en el de Acacias: 50 
gramos. Pulverización : B minutos. Inha-
l ac ión : media h o r a Pediluvio." 
Adelaida no le dejó terminar. 
¿Y se ha ¿ re ído usted—di j ó l e — q u e 
vo vov a hacer todo esto que usted me 
prescribe? Se equivoca. Y m á s que nada 
porqee vo abandono la cama tan raras 
veces, que me s e r á »npos ib le seguir el 
tratamiento. , . . . 
Aquí , seacrita. se levantara usted. 
¡ P e r o si me faltan las fuerzas! 
Las adqu i r i r á u s t e d — a s e g u r ó con 
su tranquilo acento Enrique DrC-veil. 
¡Le afirmo que no! ¿Cómo quiere 
usted que tenga fuerzas, fii no puedo 
a l imentarme. . . s i no como nada? 
Hace usted mal. En San Honorato 
el aire es bueno, da apetito, y las 
aguas avudan a la nu t r i c ión . A l menos, 
ponga usted voluntad en probarlo. 
—Pero no hoy. 
Bueno, pues cuando quiera—respon-
dió Enrique, a qflien empezaba a ago-
t á r s e l e la paciencia, y tomando su som-
brero para marcharse. Pero antes fué 
a saludar a la caprichosa e n í e r m a . 
Esta le respondió con una incl inación 
breve, pero cor tés , de su cabesa fatiga-
da, que sos ten ía con una mano. E l doc-
to r d i spon ía se ya a despedirse de l a 
marquesa, que le manifestó su in tenc ión 
de sal i r con él del aposenio, cuando se 
l evan tó una voz d e s p ó t i c a : 
— ¡ M a m á , m a m á ! ¡ >o quiero que sal-
ga usted con el doctoi;! ¡No quiero que 
hable usted «le mí, fuera de mi pre-) 
s e n c i a í 
L a marquesa cedió, levantando hacia | 
Enrique sus ojos resignados, pero pro-
fundamente tristes. 
Hasta mafiana, doc tor—dí jo le .—-:No 
es verdad ? 
Y a ñ a d i ó : 
—Se lo ruego. 
Enrique Dréveil p rome t ió volver, y se 
fué r á p i d a m e n t e . 
A g u a r d á b a l e su a u t o m ó v i l : subió "a f-l 
v dió al chofer la dirección de un clien-
te, lejos de a l l í . 
iUentraa el v r ^ c u l o roda'ba a toda 
velocidad, a t r avés del bosque, por e l j 
camino de Vandenesse, Enrique, a t u s á n - , 
dóse con un gesto que le era famil iar 
su fino bigote cas taño , y rememorando 
la e x t r a ñ a visi ta que acababa de hacer, 
d e c í a s e : 
— " ¡ E s t á loca e?a joven!" 
Con todo, e l recuerdo de los grandes 
ojos azul celeste p e r s e g u í a l e con l a 
persistencia de un problema sin resol-
ver, conduciendo incesantemente su 
pensamiento hacia aquella ra ra enfer-
ma. Entonces repasaba mentalmente las 
observaciones que b a b í a hecho. 
"En el corazón, propiamente ha-
blando, no hay lesión alguna—declase. 
—Verdad es que respira defectuosamen-
te, sobre todo a derecha; pero, más 
que todo, esa Joven es una neuró t i ca 
extremada." 
Y añ'av'i". para sf t ambién , al cabo 
de un numento : 
— " E n todo caso, y sea como fuere, 
tiene un ca rác te r muy desagradable. Es 
una cura que no me proporc ionará más 
que molestias." 
IV 
H f R A Ñ E h 
A pesar de t a l prev is ión , el doctor 
Dréveil , q u / se tomaba muy por lo se-
r io su deiber profesional, a l d ía siguien-
te llamaba de nuevo a l a puerta de la 
hab i t ac ión de la s e ñ o r i t a de Esports. 
— E l d o c t o r — a n u n c i ó antes de usar 
de la au to r izac ión que para entrar le 
daba l a voz de l a marquo.^i. 
Esta se l e v a n t ó para rec'J^rle. E « -
rlque t r a t ó pr imero de l í ^ r en su rostro 
las noticias que podía darle de la en-
ferma; pero la marquesa s u s t r á j e s e a 
esa ipquis ic ión muda ron la costumbre 
que ten ía de saber dis imular sus i m -
presiones. 
E l doctor a c e r c ó s e a l a cama. La j o -
ven p e r m a n e c í a semiacostada en ella, a l -
go levantado el cuerpo por un almo-
hadón ibordado efue lo se rv ía de sos-
tén . E l pañue lo de fular azul que, el 
d í a antes, rodeaba su cabeza, había lo 
sustituido hoy por o t ro de color de ro-
sa, anudado algo más arr iba y permi-
tiendo ver el arco delicado de sus cejas 
c a s t a ñ o oscuro, caja regularidad era 
t a l , que p a r e c í a trazado geomét r i camen-
te con un pincel. La joven p r e s e n t á b a -
se singularmente embellecida por esa 
mejora, y, ¿ s e r í a el reflejo del matiz 
de la seda ?, parecióle a Enrique que era 
menos intensa sn palidez. 
Aunque poco animado por * la acogida 
del dio, anterior, creyó dCber suyo sa-
ludar la para no fa l ta r a las convenlcn-
felafti 
La joven le r e spond ió inclinando la 
cabeza como la víspera , y lo hizo con 
idén t i ca a fec tac ión de a l t iva condescen-
dencia. 
— ¿ C ó m o se encuentra usted hoy. se-
ñ o r i t a ? — p r e g u n t ó el doctor. 
—Como siempre. 
— ¿ H a descansado usted algo? 
—Siempre me encuentro fatigada. 
— ¿ H a comenzado usted v a c l t r a -
tamiento? 
¿Yo? ¡ P e r o s i no me he movido de 
la cama! 
¿Y no se aburre usted en esa inac-
ción? ' . 
Ya estoy acostumbrada. 
Algo molestada por el silencio que 
gua rdó el doctor después de este breve 
diálogo, aunque sin dejar de mi ra r l a con 
gran a tenc ión , l a Joven repuso, para 
disimular aquella incomodidad: 
— L a vista, desde aqu í , es l inda, apa-
cible. . . 
En efecto: por l a puerta-ventana que 
se a b r í a precisamente delante de la en-
ferma, podía ésta contemplar . una her-
mosa perspectiva sobre el lejano bos-
que, cuya linde ocupaban las vi l las que 
a l l í se han construido y que resaltan, 
como blancas manchas, en la gama de 
verdor. 
— ¿ V e usted, s e ñ o r i t a — d i j o el doctor 
probando de hacerla son re í r .—cómo San 
Honorato tiene, a i menos, buenas vis-
tas? 
Dréve i l no l og ró sin embarco su pro-
p ó s i t o : l a mirada de la enferma volvió 
a su vaguedad. Entonces, repuso el mé-
dico : 
—Cnando baya usted salido y hayú 
visto l a hermosa arboleda del parque . . . 
— ¡ T a n t o s parques he visto ya, y tan-
tas arboledas y balnear ios! . . . exclamó 
Adelaida i n t e r r u m p i é n d o l e . 
—Pero no ha vis to nsted el parque 
de aquí , y le aieguro que no s eparecc 
a ninj jún otro. Las emanaciones de 
loa pinos son exquisitas, v iv i f ican tes . . . 
A l o í r estas palabras, hizo Adelaida 
un gesto de incerdulidad; pero de t a l 
modo se babia humanizado, en compa-
ración del dia precedente, que Enrique 
se a r r i e s g ó a decir le: 
— ¿ I r á usted a verlo pronto, no es 
verdad? . . . Hoy mismo: el d í a es ra-
diante, y conviene aprovecharlo. 
— ¡ O h ! — c o n t e s t ó Adelaida;—no es 
urgente, 
— S i n embargo, es preciso que comien-
ce usted el t ratamiento. 
— H a y tiempo de sobra. 
—Es posible, pero los d í a s pasan, v 
si l a residencia de usted en San Hono-
rato debe ser l i m i t a d a . . . 
— N o lo e s — i n t e r r u m p i ó l a j oven ;— 
no llevamos prisa ninguna: ¿verdad , ma-
má?—di jo volviéndose hacia l a marque-
sa. 
— N o — c o n t e s t ó é s t a ; — d i c e (bien mi 
h i j a : no tenemos prisa. 
Esta respuesta, que a Enrique le pa-
reció una defección en vez del apoyo 
que esperaba, le causó una decepción 
tremenda y le indispuso desagradable-
mente. 
— N o obstante, usted ha venido aqu í 
para cuidarse, s e ñ o r i t a — r e p l i c ó con cier-
l to pique Ahora b i en : quien quiere el 
i f in , debe querer los medios . . . Por lo 
demás, usted es dueña—conc luvó d i r i -
g iéndose bacia l a puerta. 
—Has ta m a ñ a n a , d o c t o r — d í j o l e la 
.marquesa, harto experta y sagiz para 
que le hubiese pasado inadvertido el 
matiz BUÍI del dtescontento de Enrique 
1 Dréveil . 
¡ Este se detuvo, y c o n t e s t ó : 
— N o me parece necesario, señora , ve-
I n i r diariamente. Por lo general, no v i -
, sito más que a los enfermos que guar-
: dan cama; los d e m á s se presentan a 
! mi consultat. No vac i l a ré ciertamente en 
i acudir cada vez que l a s eño r i t a su hija 
| tenga necesidad de mí , aunque sea dia-
riamente; pero, en tanto no siga n ingún 
tratamiento, me parece que b a s t a r á con 
que la vea eada dos o tres d ías . 
A n t o i de responder, la marquesa m i -
rfl -. i ,n„ . 
A las primeras palabras del doctor, 
é s t a »u haMa. sumojado, enfadada A 
las ú l t imas , c ambió l a expres ión de su 
rostro y endulzóse notablemente. 
Incorporóse algo, y r ep l i có : 
—No, doctor, esto no b a s t a r á . . . En 
i todo caso, vuelva usted m a ñ a n a por la 
mañana . 
L a súp l i ca que Enrique adiv inó en los 
ojos angustiados de la marquesa, le 
decidió a consentir en lo que se le pe-
dia. 
— E s t á bien, s e ñ o r i t a ; vo lveré—con-
t e s t ó ; — p e r o se rá , y asi lo espero, pa-
ra determinarla a usted a seguir el 
t ratamiento prescrito. 
E L PARQUE D U E L B A L N E A R I O 
El doctor Dréveil volvió en efecto a l 
día siguiente, por condescendencia hacia 
la marquesa, aunque algo malhumora-
do de "perder el tiempo con una c h i -
flada." 
Recompensóle , no obstante, del bnen 
sentimiento que lo h a b í a inducido a re-
petir aquel d ía su visi ta , la sonrisa t r i u n -
fante que d is tendió , a su llegada, los 
delgados labios de l a marquesa: 
— ¡ A h , d o c t o r ! — d í j o l e ; — t e n g o na 
progreso que anunciarle: Adelaida se 
levantó ayer a las dos, y estuvo en 
cl parque. . . 
— S í — a ñ a d i ó la joven, con una l lama 
de vida en sus grandes ojos, ordinar ia-
mente tan e n t r i s t e c i d o s ; — l l e g u é hasta 
un á rbo l verdaderamente magnífico. Re-
copozco que tuvo usted razón al elogiar 
ese parque que yo desdeñé sin haberlo 
v is to : hay á r b o l e s centenarios. Esto 
cambia la t r iv ia l idad de los 'squares-* 
plantados de a y e r . . . Me s e n t é a la som-
bra de un ti lo—creo que debe ser un 
t i l o . — y luego, como me mor ía de sed, 
hacia las cuatro fui a beber un vaso 
de agua en las Acacias. 
— ¡ E n h o r a b u e n a ! — d i j o Enrique, sin 
entusiasmo no obstante, pero queriendo 
animar a l a j o v e n — ¿ Y el agua le sen-
tó a usted bien? 
—Sf. 
— ¿ E n t o n c e s , r e p e t i r á us ted? . . . 
—Sin duda. 
—Pero un vaso no es lo snflci«»te. 
Es necesaria l a inha lac ión , l a p u l v a r ü * -
ción, l a ducha. . . 
— ¡ O h , no tan de p r i s a ! — e x c l a m ó Ade-
laida, d i s g u s t á n d o s e ya con esa exigen-
cia. 
—Bueno, no tan de prisa, pero paFi-
to a pasito y cada día más que e l pre-
cedente. Le p r o b a r í a mucho dar un pa-
seo antes d*'. almuerzo. 
¡Si vo no almuerzo nunca, doctor! 
/ A G I N A O C H O 
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R e m e m b r a n z a 
Cier ta o c a s i ó n , en el C í r c u l o 
de la calle de Z u l u i t a , 
no recuerdo por q u é causa 
celebraron una fiesta, 
a !a cual y o f u i l l amado 
por J o s é J o a q u í n Llerena 
para decir un m o l ó l o g o . 
S e r í a n las doce y media 
cuando en aquellos salones 
hics acto de presencia. 
Recuerdo que el D o c t o r Zayas 
en aquel m o m e n t o era 
el que estaba en la t r i b u n a ; 
y copio , a l pie de la l e t r a , 
el f ina l de su discurso, 
que aun m i mente lo c o n s e n » . 
"Nuestros pobres adversarios, 
creyendo que a s í nos ve jan , 
" los cua t ro gatos" nos l l a m a n ; 
y al c r i t i ca rnos , no piensan 
que somos, sí, cuat ro gatos 
que h a b r á n de dar mucha gueua . 
Subidos en sus tejados 
maullaremos sin conciencia 
hasta qui ta r les el s u e ñ o . 
Lejos de ser una ofensa 
semejante ape la t ivo , 
nos enaltece de veras. 
¡ C o m o que casi d e b í a m o s 
os ten ta r lo como emblema, 
l levando los cua t ro gatos 
por dvisa en la c o n t i e n d a ! 
Porque los gatos son nobles 
y muchos servicios p r e s t a n : 
j los ratones son, a veces, 
conductores de epidemias, 
y los gatos, incesantes, 
los persiguen por doquiera . 
A fe que tal s imbol ismo 
nos viene b ien . U n a p r u e b a : 
A q u e l i n t r é p i d o c h ó f e r 
que va con marcha v i o l e n t a 
por un lugar so l i t a r io 
y oye la e x p l o s i ó n t r emenda 
produc ida por el ponche 
de una goma de las ruedas 
de su m í s e r o fo t ingo , 
r á p i d a m e n t e se apea 
y a l l í , con un solo g a t o 
l e v a n t a la mole aquel la 
y puede q u i t a r la goma 
y a l instante reponerla , 
Y si un gato solamente 
tal c a l amidad remedia, 
¿ q u é no p o d r á n c u a t r o gatos, 
respetable concur renc ia?" 
Y aquella gentp r e í a . . . 
y le a p l a u d í a f r e n é t i c a . 
H o y que Zayas ha t r i u n f a d o 
no o lv ide la noche aquel la 
en qwe el pueblo le a p l a u d í a ; 
y al gobernar , t enga en cuenta 
que t a m b i é n Cuba es fo t ingo 
que va por la carre tera 
con c u a t r o gomas ponchadas , 
y hay que p o n é r s e l a s nuevas. 
Sergio A C E B A L 
raoMGAnoAS 
E l p r i m e r o 
En el hogar, donde los n iños se expo-
nen a quemaduras, heridas, r a sguños , 
contusiones y donde t ambién se pade-
cen granosr 8iet\pueros, diviesos, golon-
drinos y otros males por el estilo, pe_ 
n u e ñ o ^ y mortificantes, debe haber s iem. 
pre, como primer auxi l io una cajl ta de 
TTngiiento Monesia, enra pronto bien to-
dos usos malea. Todas laa boticas. 
C 3574 alt- 4d.3 
D r J o s é M . P i t a l u g a 
D E N T I S T A 
H a t ras ladado su ¿ j a b l n e t * t e con-
sultas y operaciones dentales c la ca-
sa ca l le de Neptuno n ú m e r o 138, en-
t re L e a l t a d y Escobar. 
H o r a g de consu l ta de I a 5 p. m. 
T e l é f o n o M-4108. 
C 140 a l t :D . 4 » 
L A V I Ñ A 
AJ. S- B o l i r a r , n ú m e r o 2 1 . T e l é f o n o s 1-2072, .4-1821. 
correspondiendo a sos s i empre consecuentes favorecedores, l i m i t a sus u t i -
l idades teniendo en cuenta 1& c r i t i c a s i t n a a i ó n . p o r que a t raviesa el p a í s . 
V é a n s e como maes t r a los siguientes precios tomados de nues t ra l i s t a ge-
n e r a l , _ 
A z r a x g u i l l a , nuevo, super ior , a $1.25 a r roba , 5 centavos l i b r a . 
A c e i t e r e f i n o Ba lce l l s , l a t a de 23 l i b r a s , $10.00. 
Ace i t e r e f i n o Ba lce l l s , l a t a de 9 l i b r a s , $4-20. 
Ace i t e r e f i n o Ba lce l l s , l a t a de 4 y media l ib ras , $2.26. 
Ace i t e r e f i n o Ba lce l l s . l a t a de 2 l i b r a s , $1.15. 
Ace i t e Sensat, l a t a de 23 l i b r a s , $13.00. 
Ace i t e Sensat, l a t a de 9 l i b r a s . $5 40. 
Ace i t e Sensat, l a t a de 4 y media l i b r a s , $2.90. 
A s t e a r r e f i n o super ior , m u y b lanca y seca, a $1-75 ar roba , 7 centavos 
l i b r a 
Alcc twJ d e s n a t n r a l ú c a d o , 40 grados completos , a $1-60, g a r r a f ó n , ajo 
d e Escocia, l e g i t i m o , a $5.00 a r roba , 20 centavos l i b r a . 
H a n H f f p o r a f r i t a r a s , l a t a de 1 l i b r a , 96 centavos l i b r a . 
C a t é saper for de Hac i enda de P u e r t a Rico , tostado o mo l ido , a 55 
c e a í a i o s l i b r a . 
ViJia&tM b lancos r i q u í s i m o s , a $2.00 a r roba , 8 centavos l i b r a . 
F r i j o l e s c o n ca rne de pnerco , 15 centavos, l a te . 
F ideos r e f i n o s , a 16 centavos paquete. 
Lncbe epedensada U a ^ n o l i a . Lechera o b o l i t a , a 29 centavos lata . 
Lecbe evaporada St- Charles , a 20 centavos l a t a . 
L e d t e evaporada T a n Camp. a 18 centavos l a t a . 
Manteca, ppora de c h i c h a r r ó n , m a r c a " L a V i ñ a " , 
Tji»ft ds 17 l i b r a s , $3-50-
L a t a d e 9 fibras. $L90. 
L a t a de 4 l i b r a s , 90 centavos. 
J a b ó n a m a r i l l o b a r r a . 83 centavos. 
Papas a m e r k n c a a r í q a f s í m a s a 76 centavos a r roba , 3 centavos l i b r a 
T t odo p o r e l es t i lo . 
P i d a nnee t ra l i s t a gene ra l de prec ios . 
L A V I N A 
A v . S* B o l í v a r , rimero * ! - T e l é f e n e s A.2072, A-1891. 
H A B A N A 
H A B L A E L S E Ñ O R 
J U L I O B L A N C O H E R R E R A 
Nues t ra r iqueza no se nog ha 
ido. L a c r i s i s bancar ia ha sido p r o -
ducida porque nuestros bancos no 
han tenido los recursos de numera -
r i o con que han contado los e x t r a n -
jeros, p i d i é n d o l o a sus centrales , y 
é s t a s t o m á n d o l o de los bancos de re-
serva. 
Si todos cooperamos a que t r ans -
c u r r a el a ñ o 1&21 t rabajando con fe 
jr p r e p a r á n d o n o s en condiciones eco-
n ó m i c a s de p r o d u c c i ó n para l a zafra 
azucarera de 1922, l a n o r m a l i d a d co-
merc ia l v o l v e r á a encauzarse y p re -
veo d í a s p r ó s p e r o s pa ra nues t ro 
p a í s . 
E l Comerc io y loe i n d u s t r í a l e s de-
ben t r a b a j a r unidos , rea l izando sus 
transacciones comercia les a base da 
documentos mercan t i l e s que f a c i l i -
t an las operaciones han carias, y con-
t inuando con propaganda efect iva de 
los productos que representen y ela-
boran. Soy decidido creyente q n * la 
propaganda es l a base de l a venta . 
E L Q U E S I E M B R A R E C O G E 
E L Q U E S E A N U N C I A B I E N , 
V E N D E 
P R O P A G A N D A S t A R T E 5 G R A F I C A S 
A c u e d u c t o d e M a r i a n a o 
P l o m a s d e a g a a 
SEGUNDO T R I M E S T R E D E 1921 
L a " C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F O M E N T O U R B A N O , " 
e este Acueducto , p a r t i c i p a a los p r o p i e t a r i o s de casas 
t é r m i n o M u n i c i p a l de Mar ianao que duran te todo el c o m e n t e 
is ej, 
mes 
M A Y O pueden acud i r a sus oficinas si tuadas en Mar ianao , r a l l e de San 
J o s é n ú m e r o 6, B a r r i o de Coco-Solo, a satisfacer, s in recargo , las cuotas 
^ r p í u m a í de agua correspondientes a l SEGUNDO T R I M E S T R E de ^ 
todos los d íaá h á b i l e s de dicho mes den t ro de las horas c o m p r e n d í ^ 
de 8 a 11 a. m . y de i a 4 p . m . excep to los s á b a d o s que sera umeamen. 
te de 8 a 11 a. m . 
Los que no pagaren en e l I n d i c a d o mes de M A Y O i n c u r r i r á n en el re. 
cargo del 10 por c i en to . , 
Mar ianao . l o . de Mayo d e ^ m i . M ^ E L O R T I Z , 
A D M I N I S T R A D O R . 
C 3487 8d 2 
D E P U R A T I V O 
• E L D r « J . G A R D A N O 
D e s e g u r o r e s u l t a d o e n l a s A F E C C l ü I N t S S I F l L m C A I 
C H A N C R O S , U L C E R A S , I N T A C T O S Y M A N C H A S p o r g r a v ! 
q u e s e a n . E S C R O F U L A S , T U M O R E S , L L A G A S , E C Z E M A S , R E U 
M A , y c u a n t o p r o v e n g a d e v i c i o s o i m p u r e z a s d e l a s a n g r e , a d q u i r í , 
d o s o h e r e d i t a r i o s . 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O D E L A U I T I T E R S I D A D , C I R U J A N O E S P E C I A L I S T A 
D E L H O S P I T A L - C A L I X T O G A R C I A " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de las Enfermedades del A p a r a t o U r i n a r i o . 
E x a m e n d i rec to de los r í ñ o n e s , ve j iga etc. 
Consultan, de 9 a 11 de l a m a ñ a n a , y de 8 y nuedia a' 5 y m e d i a flt 
l a t a r d e . - - ^ l & j & u l f & l 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
N o s e a v i e j o n u n c a 
No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na-
tural, usando 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, alejador 
de la vejez. Renueva el cabello y 
le devuelve su color negro natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s 
No las mancha. Es un tónico ve-
getal del cabello, que lo conserva 
negro, sedoso y brillante. 
Se vende en Boticas y Sederías 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y annnciese « e el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" L A F L O R D E . P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a L U Z . 
B u e n a O p o r t u n i d a d p a r a C a b a l l e r o s 
L a m e j o r c a i i d a d e n S E D A p a r a t r a j e s . L a v e n d e -
m o s a l C O S T O e n c o r t e s d e 7 v a r a s . 
$ 3 3 - 5 0 E L C O R T E 
C o m o c a l i d a d e s U N I C A , n o h a y M E J O R 
" E L S O L N A C I E N T E " Casa l a p o n c s i 
O ' R E I L L Y S O 
C3367 7d.-29 
C 202 I N D . | %. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para s e ñ o r a s e i c l u s i v a m e n t e . Fn fe rmedades n e r v i o s a s y n e n í a l e s , 
e n a n a b a c o a , c a l e B á r r e l o » No, 62. lo fo r raes y c o n s n l t a s : Bernaza , 32. 
U n B u e n N e g o c i o 
S e traspasa la explotación de unos manantiales, bien acreditados* 
con planta para la fabricación de r e f r e s c o c o n capacidad 
para 500 cajas diarias. 
Sólo se trata con persona solvente y que disponga de 
8 a $10.000 para el negocio. 
I N F O R M E S : 
0'REILLY 5 2 . - DEPARTUMcNTO W í . 
l d . - l o . 
C3338 4<L-27 
" E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
B n c u m p l i m i e n t o de lo que dispone ©1 a r t í c u l o 35, de los .Estatutos, 
c i to a los s e ñ o r e s Asociados a esta C o m p a ñ í a para l a p r i m e r a s e s i ó n de 
l a J a u t a Qemeral o r d i n a r i a _ue t e n d r á efecto a l a una de la t a rde del 
d í a seis del en t ran te mes de : .ayo, en las Oficinas, Empedrado n ú m e r o 34 
en esta C a p i t a l . 
E n d icha s e s i ó n se d a r á l ec tu ra aa la M e m o r i a de las operaciones efec-
tuadas en e l s e x a g é s i m o sexto a ñ o social t e rminado el 31 de Dic i embre 
de 1920, se n o m b r a r á l a C o c a l í i ó n de glosa de las cuentas de dicho a ñ o 
y »e e l e g i r á n t res Vocales p rop ie ta r ios y des suplentes para sus t i t u i r a 
los que h a n c u m p l i d o el t i empo r e g l a m e n t a r i o ; a d v i r t i é n d o l e s que se 
g ú n dispone el a r t í c u l o 36 « e los citados Estatutos , l a s e s i ó n t e n d r á 
efecto y s e r á n v á l i d o s y ob l iga to r ios los acuerdos que en e l la se adop-
ten cuaJqulerra que sea PI n ü m e r o de los concur ren te s . 
V E R A N O 
1 9 2 1 
N u e v o s m o d e l o s p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n q u e 
p o n e m o s a l a v e n t a e n n u e s t r a s p e l e t e r í a s 
E N P I E L E S 
B L A N C A S Y D E C O L O R E S 
L o s p e d i d o s d e l 
i n t e r i o r s o n s e r -
v i d o s l i b r e s d e 
p o r t e 
Habana, 6 de A b r i l d f 1921. 
E L P R E S I D E N T E . 
A N T O M O G O Z A L E Z Í T R Q U E J O . 
V E N U S 
L A R E I N A 
( A n t i c u a Cabrisas) 
G a ü a n o y R e i n a T e l é f o n d A - 3 6 2 0 
L A L U C H A 
A g u i l a y E s t r e l l a T e l é f o n o A - 3 6 2 4 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o » 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a * 
H O R A S D E C O N S U L T A S ; 
D e 9 a U a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a f a e l y 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 6 a l t o s T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
mmu d e w o i F E 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES E Z a V S I V O S 
£ R L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & Ce, 
T e l . A i é ? 4 . - 0 t o i p H , U.-¡litiu 
C 2794 3d 5 A . 3d . 3 m . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A W A G Ü E Y 
C e r v e z a m e T r o p i c a l * ! 
I X 
1 0 
A Ü O L X X X I X 
"^ncesionari i 
nadas ep e, 
te mes ^ 
•alie de San 
>. las cuota» 
R E de ]92l 
j o r a p r e n d i d ^ 
ra ú n i c a m e n . 
r á n en el re. 
i r i L m c A j 
p o r g r a v i 
M A S , REUJ 
g r e , a d q u i r í 
l i n a 
J C I A X I S T A 
5 U r i n a r i o , 
m e d i a de 
/ e n d e -
a p o n c s i 
c r e d i t a d o s t 
K i d a d 
g a d e 
n o m . 
3d . - lo . 
: a f a e ! y 
v - 7 7 5 6 . 
F E 
t o a 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 d e 1 9 2 1 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a " 
1 A V I D A B A R C E L O N E S A L A P K OCESIO>' V A P O R D E N T R O LOS 
• L I B R E S " Y L O S ' T M C O S * L O Q Ü E SE Q U I E R E T > 0 SE D I C E . 
L A P A R A L I Z A C O N D E L T R A B A J O E > C A T A L U 5 A . B A R C E L O N A T 
LOS A B A S T E C E D O R E S D E CAiLN E S . COMO L A S G A S T A N U E S T R O 
P R E L A D O . U N A C I R C U L A R OPOR T U N A . A P L A U S O S A L SR. OBISPO 
Barcelona . 8 de a b r i l ü e 1931. 
Considerando las exter ior idades de 
A v ida barcelonesa, nadie p o d r í a sos-
pechar nues t ra desventura c iudadana. 
Las calles e s t á n p i c t ó r i c a s de gentes 
diversas que acuden a sus ob l igac io -
nes, enderezan los pasos a sus nego-
cios, concu r r en a reuniones, gozan de 
l a v i d a en c a f é s , ba r ra s y t a b e r - i 
nas, se solazan en cines, c o n c i e r t o á y I 
teatros, se d i v i e r t e n locamente en l o s . 
toros, recrean su o ido con la j a ú s i c a . 
imponer con eficacia e l respeto a l de-
recho . L a d i c t adu ra m i l i t a r , d i g a n lo 
que qu ie ran log teorizantes, es a lgo 
que todos deesan a l l á en su fuero i n -
te rno , s in tener e l v a l o r d e c i r l o ; 
lo ú n i c o que puede ser va l l adar ¿ e esa 
matanza a do^is . H a y que imponer !a 
r a z ó n por l a 'fuerza y el derecho por 
l a i m p o s i b i l i d a d m a t e r i a l de desco-
n o c e r l o . 
Y una vez restablecido po r l a d i c t a -
du ra , por lo que sea, que nunca s e r á 
que Barcelona b r i n d a con i rod iga l ida ' d | t an mons t ruoso como lo que hay, po-
los amantes de dr te t a n be l lo , v i s i 
taa y l l e n a n e x p o s i c i o n e á de p in tu ra s , 
tan frecuentes en p r i m a v e r a , asisten 
a las sesiones de nues t ra M u n i c i p i o , 
escuchan las conferencias que en n ú -
mero fabuloso se dan en \p¿ m ú l t i -
ples centros cu l tu ra l e s de l a be l la 
Barcino, no o l v i d a n o i r de vez r n 
cuando a loa miembros j l u s t r e s de la 
Conferencia I n t e r n a c i o n a l de T r a n s -
portes y t r á n s i t o , v a n a comer a legre 
v despreocupadamente a los res taura-
r e s de todas clases, a q u í t a n abun-
dantes, salen a l campo los d í a s de 
tiesta para ox igenar el org-anismo des. 
gastado duran te l a semana de t r aba -
jo, l lenan los campos de foot b a l l y 
de otros deportes que no^ apasionan.. 
Se r í e , se d i s f ru t a , se g r i t a , se habla , 
se canta, se bai le , se T i r e . . . 
Y ¡sin embargo, Barce lona n o es fe^ 
l i a . 
Cada d í a l a c r ó n i c a i n t e r m i n a b l e 
que estamos escribiendo con .angre 
humana, reg i s t ra uno, dos, va r ios n o m 
bres de hermanos pat ronos o he rma-
nos obreros que caen a l chasquido 
t r á g i c o de l a m o d e r n í s i m a p i s to la a u -
t o m á t i c a . Cada d í a el modesto o e l 
suntuoso coche f ú n e b r e que sale de 
la c l ín ica de c i r u g í a , del hosp i t a l o 
de la casa de socorro, nos recuerda i 
que el cuerpo social va d e s p r e n d i é n - , 
dose de nuevas p a r t í c u l a s . Cada d í a i 
laa esquelas m o r t u o r i a s nos adv ie r -
ten que F u l a n o de T a l * ha fa l lecido i 
v i lmente ases inado." Cada d í a t iene 
su momento consagrado a l comenta^ . 
r i o del c r i m e n o c r í m e n e s soca les 
que so h a n comet ido l a v í s p e r a ; ce-
mentarlo quo por lo frecaente, por lo I 
acostumbrado y cor r i en te , es breve, 
« e l u s i v a m e n t e de subrayamien to del 
Jiecho, y so enlaza, s i n s o l u c i ó n en | mien to 
pol í t i ca , de l a d i v e r s i ó n o e s p e c t á c u l o 
m á s en boga, del c h í s m * .̂e mayo r c i r -
c u l a c i ó n . Nos hemos habi tuado, se nos 
ha encal lecido a lgo e l a lma , y s ó l o 
por e d u c a c i ó n , por consclencia y por -
que no nos l l a m e n í n d i í e r e n t e s o i n -
comprensivos v i t upe ramos l c r i m e n , 
lamentamos sus causas o achacamos 
sus culpas a aquel de nuestros com-
pat r io tas que ocupa Cl ú l t i m o l u g a r 
en nues t ras s i m p a t í a s . ¡ y nada 
E l c r i m e n 
dremoe vo lver a l a v ida de l a sa lud 
nac iona l , a l a l i be r t ad b ionhecho ia 
que hoy se nos quiere a r r eba ta r por 
K s locos fu r iosos que a l l á , en O r l e n -
te, e s t á n destruyendo ante l a Ind i fe -
renc ia de las naciones, una par te de 
l a h u m a n i d a d . L a l i b e r t a d es algo t an 
sagrado y necesario, que h a b r á que 
encerat ir la bajo las mayores g a r a n -
t í a s , mien t ras se ex t ingue a la cater-
va de h o r r i b l e sasesinos que l a quie. 
r e n hacer desaparecer i e l m u n d o . 
T R A J E S D E V E R A N O . " L A S O C I E D A D " 
S e g ú n l a ú l t i m a nota que ha p u b l i 
cado l a Mancomunidad c'e l a Indus -
t r i a t e x t i l , l a s i t u a c i ó n i n d u s t r i a l se 
agudiza con caracteres verdaderamen-
te a l a rman te s . 
L o s datos hasta hoy reun idos refe-
rentes a l paro, dando el s igu ien te r e -
su l tado ; 140 f á b r i c a s pagadas t o t a l -
mente, afectando a 20,000 obreros y 
420 f á b r i c a s que han reducido e l t r a -
bajo a media p r o d u c c i ó n , afectando 
a 50,000 ob re ros . 
A estos datos que afectan a xas f á -
br icas de hi lados , tej idos y g é n e r o s 
de punto , precisa agregar las lubr icas 
del l l amado r a m o de a g í a , o t in tes , 
aprestos y t e ñ i d o s , en la^ cuales hay 
empleados m á s de 10,000 obreros y 
cuyo t raba jo en general a lcanza s ó l o 
a t res d í a s por semana. 
A n t e t á l e s datos solo cabe pedir a 
Dios que nos d é sentido pa ra recapa-
c i t a r a patronos, a obreros y a todos 
los que no son n i una n i o t r a cosa, 
a fin de con jura r , esta t r emenda agra-
v a c i ó n de ma les . , 
C a t a l u ñ a ¡si t iene p a t r l o t í s u i o , s i 
prescinde de u n m a l encendido c h i s -
mo , t iene f u e r í a para sa lvarse . 
Pero hay que cambiar el p r j o e d l -
seguldo hasta a h o r a . 
H E C H O S 
D r i l c o l o r , d e s d e . . , 
I d . l a n i l l a , d e s d e . . 
I d . b l a n c o , d e s d e . . 
P a l m B e a c h , d e s d e . . 
S a c o a l p a c a , d e s d e . 
P a n t a l ó n , f r a n e l a , de s -
d e 
T r o p i c a l l e g í t i m o , e x -
c l u s i v o d e l a c a s a . 
A M E D I D A 
D r i l c o l o r , d e s d e . , 
I d . l a n i l l a , d e s d e . . 
I d . b l a n c o , d e s d e . 
P a l m B e a c h , d e s d e 
S a c o a l p a c a , d e s d e , 
P a n t a l ó n f r a n e l a , des-
d e . . . . 
T r o p i c a l l e g í t i m o , e x -
c l u s i v o d e 
G r a n v a r i e d a d d e t r a j e s p a r a n i ñ o s a p r e c i o s 
m u y e c o n ó m i c o s d u r a n t e e ¡ m e s d e M a y o 1 9 2 1 
" L A S O C I E D A D 
O b i s p o 6 5 , T e l . A . 2 4 3 6 
/ d a . d e F A R G A S 
M o n i s 3 4 7 . T e l . A . 4 8 6 4 
con el e e p í r i t u c r i s t i a n o y sobre d i s i -
par con este p re t ex to a ios que no 
suelen c o n c u r r i r a tales diversiones, 
led hace d i l a p i d a r mucho d inero y no 
pueden a t raer l a b e n d i c i ó n c l v i n a so-
bre las i n s t i t uc iones p a ^ .as que se 
o r g a n i z a n . " 
YA s e ñ o r Obispo h a ob ten ido el 
aplauso u n á n i m e de ioda Barcelona 
que ve en él a u n 
N o t a b l e o p e r a c i ó n 
Habana , a b r i l 27 de 1921. 
S e ñ o r e s Di rec to res de «a P o l i c l í n i c a 
Nac iona l Cubana-
M u y s e ñ o r e s nues t ros : 
E n agradec imien to a los s e ñ o r e s 
^ s t o r s a b i o ^ p r e v i - ! Facu l t a t ivos que me opera ron , los doc-
sor y fiel guardador de l a R e l i g i ó n ; tores Nieblas G ó m e z de ? 
ñ e z P é r e z , de H i s t e r e c t o m í a Sub t o t a i 
F i b r o m a , he quedado ta- i bien de 
y las buenas cos tumbres . 
B . F e r r e r B i t t i n i 
C a s a M a g r i ñ a 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
L o s mejores modelos en benquete 
"de Novia , Tornaboda . Cestos. Coro ra s 
Cruces , Cojines, e tc . e t c . 
L a mejor preparada para adornor 
¿ e I g l e s i a . _ _ _ _ ' 
Of ic inas : 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: A - 9 6 7 Í Y H - 3 5 3 2 
FDTCA H U S I L L O T E L . 1-7099 
por . 
d icha o p e r a c i ó n que no puedo por me-
nos de m o s t r a r l e m i agradecimiento 
hac ia ustedes como a l personal de l a 
P o l i c l í n i c a Nac iona l d u r a n t e los d í a s 
que estuve r ec lu ida on e l l a , 
ustedes a ten tamente . 
Adela P ico 
L o m b i l l o 24 é 
17008 3 m y . 
D r . F . L E Z Á 
J L K C j a > 0 DE»- UoSPITaJ i 
-MEHCKDES" 
Especialista. T CU ulano Gradoaa© o» 
los Hospitales de N«w York, 
i EOTOMAOO « I N T E S T I N » S 
San Lá iaxc i*8 « « v i l n a a P^ree r»-
i rameia. 
I D R , F E D E R I C O T ü R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
I D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d o . 
I T e l é f o n o Y ' \ 7 5 1 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m -
C 2910 a l t I N » . » ab . p e d r a d o . 5 . e n t r e s u e l o s . 
E n una de nues t ras an te r iores car -
tas h a b l á b a m o s del acuerdo de nues-
t r o A y u n t a m i e n t o re ferente a l a u n i -
ficación de compras de ganado vacuno 
en Gal ic ia p a r a el abastecimiento de 
nues t ra p o b l a c i ó n , lo f;ual e q u i v a l í a 
a conceder el monopo l io a l a Asocia-
c i ó n de Abastecedores, que es l a cau-
sa y e l o r i g e n de l a c a r e s t í a de t a n 
indispensable a r t í c u l o , pues ü u r a n t e 
social en Barce lona nos l a g u e r r a y d e s p u é s do e l l a ha ooloca 
don R a m ó n Gu i l l amen t , l;a r e a l í z a l o 
u n acto y tomado una a e t e r m l n a c i ó n 
que se I m p o n í a , so pena de que las co-
sas hubiessn l legado a u n ex t remo 
deplorab le . 
U n a g r a n can t idad de s e ñ o r a s de 
Barce lona , indudablemente con exce-
lente In tencI6n . t i enen cons t i tu idas 
una serie d« Asociaciones y Herman-
dades desde las cuales, j no dudar lo , 
r ea l i zan actos 
d i a r urgencias de toda Indole en o r -
den a l a ca r idad c r i s t i ana y amor al 
p r ó j i m o . 
Como lay> necesidades cada d í a son 
mayores , el celo do las '. a r i t a t ivas da-
mas no se daba p u n t o de reposo para 
h a l l a r el medio de a r b i t r a r recursos 
con que atend-er a sus n o b i l í s i m o s fi-
nes, y v iendo ^ue las l imosnas esca-
seaban cada d í a m á s , 
a l a r e a l i z a c i ó n de 
pero, pues, a posar de l o excelente del 
p r o p ó s i t o los e s p e c t á c u l o s , l l e g a r o n 
a a d q u i r i r u n c a r á c t e r l e mundan idad 
extremado, se v i ó en e l caso de adop-
t a r una d e t e r m i n a c i ó n t an prudente 
como jus t a , publ icando una c i r c u l a r 
fiestas y v a l i é n d o s e de l a s i t u a c i ó n so-
c i a l de cada asociada, no hay para 
q u é decir que colocaban ventajosa-
mente las localidades e inv i tac iones 
e n t r e sus amistades, obteniendo u n 
é x i t o Incues t ionable en sds e m p e ñ o s . 
Pero la o r g a n i z a c i ó n de fest ivales! cuya substancia se condensa en el si-
b e n é f i c o s tes d a u s » h t s , t ó m b o l a s e tc . I g u í e n t e p á r r a f o : 
menudearon t an to y l l e g i r o n a t a l e x - i " P r o h i b i m o s a las Asociaciones Ca-
^ t r emo de e x a g e r a c i ó n , que el s e ñ o r ! t ó l i c a s de Beneficencia m - U e b r a c i ó n 
i l m d o s a reme^ Obispo a l a rmado por la a c t u a c i ó n d«í de fiestas en teatros , c i n e m a t ó g r a f o s , 
las Asociaciones, Hermandades y r o - plazas de to ros y ho t r lea con pre tex to 
do t o m a r e l t é o reuniones parecidas 
y mundanas , a s í come los bailes y fies 
tas de l a F l o r , todo e l lo rganizado 
pin a la r e c o l e c c i ó n de fondos ; y del 
u ü s n i o modo p roh ib imos las represen-
taciones hechas en teatros por los so 
d o s o af icionados de ambos sexos, pa 
rv a u x i l i a r roperos , hospi tales , asilos 
u o t ras ins t i tuc iones por e l es t i lo , y a 
que todo e l lo es m u y poco conforme 
idearon pe^ i r 
e s p e c t á c u l o s y 
K e s U o r a d o r Pec to r a l d e l D r . B . 
A b c l l a . N a f c h a y m e j o r 
va produciendo ya el m i s m o efecto que 
un r euma c r ó n i c o , una a f e c c i ó n se-1 
c u n d a r l a ' i nev i t ab le quo no merece 
o t r a a t e n c i ó n quo l a m o m e n t á n e a , el i 
ins tan te de l p inchazo . 
Por esto decimos quo considerando 
las ex ter ior idades , nadie p o d r á sos-
pechar nues t r a desven tura . 
SU s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o , t a n b r u t a l i 
e inconscientemente atacado por l o s ' 
profesionales de l a p o l í t i c a m a d r i l e ñ a 
en loa ú l t i m o s debates - « r l a m e n t a -
r ios , a c t ú a con e n e r g í a , cumple con 
su deber, se juega l a v i d a a, cada paso 
en el augusto min i s t e r io do ve lar por 
l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a , por el orden 
y por l a l i b e r t a d , y no logra acabar 
con l a m a l d i t a semi l l a que por todas 
partes nos rodea, haciendo T-orecer 
con l o z a n í a c ruen ta l a i l o r del c r i -
men . Los sindicatos r o j o y Ibre azu-
zan sus sabuesos, y unos con t ra ot ros 
arremetiendo como f u r i a s del Averno , 
so asesinan, se m a t a n con ..dio cani -
balesco, alejando de sus ^ersonas toda 
idea de h u m a n i d a d . 
En M a t a r ó y en Badalona, en u n 
lado loa Ubres y en el o t ro 'os ú n i c o s , 
han matado hombrea estos d í a s ; de 
ocho a esta pa r to no pasa u n o s i n que 
las fuerzas p ú b l i c a s hayan de condu-
c i r heridos a los hospi ta les y culpa-
bles a las c á r c e l e s . 
¿ Q u é es esto? ¿ E n q u é p a í s v iv imos? 
¿ Q u é veneno se nos ha i n f i l t r a d o en 
las venad, q u é f u r i a nos h a mord ido 
en el c o r a z ó n y en el ce rebro p r o d u -
ciendo estragas tales? ¿ E s l a o l a de 
locura un ive r sa l que nos invade? ¡No , 
no es eso! 
Es que— y esto l o dice u n r o m á n -
tico de l a l ibe r tad—los c ó d i g o s ' m o -
dernos, po r su precocidad Í,\ ser eni-
Pleados, h a n p roduc ido una t rombosis 
en nuestro s is tema c i r c u l a t o r i o , inep-
to para d a les paso p o r estrechez y 
por est» m o r i m o s . Se han o torgado de-
rechos s i n haber e n s e ñ a d o a hacer uso 
de ellos, no se h a cnseflado a l c iuda-
dano l a o b l i g a c i ó n Inexcusable q í ie t i e -
ne de c u m p l i r con sus deberes; y el lo 
ha causado t a n espantoso desbarajus-
te en las relaciones sociales y en e l 
desarrol lo de la v ida , quo las i n s t i t u -
ciones j u r í d i c a s no son ya eficaces a 
eausa de haber sido p e r í u i badas r o í 
do los precios de l a carrie J . u n n i v e l 
que e q u i v a l í a a l aumento de u n 1G0 
por c iento de las ta r i fas an ter iores a 
l a c o n f l a g r a c i ó n europea. \ 
E l s e ñ o r M a r t í n e z An ido , pasando 
por encima de toda clase ae i n f l u e n -
cias y de presiones que se h a n e jerc i -
do i n ú t i l m e n t e sobre e l para que so 
conformase con l o de te rminado por el 
Consis tor io , h a suspendido e l acuerdo 
m u n i c i p a l , dejando en l i b e r t a d abso-
l u t a a todo el que qu ie ra a d q j i r i r 
ganado para sacr i f icar lo y expenderlo 
en competencia, que es como se aba-
r a t a n los a r t í c u l o s -
Por estas y ot ras c a m p a ñ a s l leva-1 
das a cabo por • nues t ro Gobernador, 
e s t á é s t o rec ib iendo p l á c e m e s y f e l i -
citaciones, quo s i bien agradece, no 
no lo halagan, pues sabemos que el 
d igno General , s ó l o y exclus ivamente 
po r p a t r i o t i s m o c o n t i n ú a a l f rente de 
su cargo, en el e jerc ic io del cua l ha- ' 
l i a tantas dif icul tades do o rden p e r - ' 
sonal que no s e r í a de e x t r a ñ a r que 
l o abandonase el d í a menos pensado.1 
con g r a n pesadumbre por p a r t e de la 
o p i n i ó n sensata y de l pueblo en gene-
r a l que v é en el s e ñ o r .Mar t ínez A n í - i 
do una g a r a n t í a de sus Intereses. 
N i 
V 
Nues t ro sabio y v i r t u o s o prelado, 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D 
* ~~~~ 
U n a n i m i d a d de Pareceres de H o m -
bres y Mujeres . 
Muchas mujeres l l o r a n y se a f l i -
gen y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueron sus soberbias 
trenzas se han ajado y aclarado; no 
pocos hombres se vuelven blasfemos 
porque las moscas los pel l izcan a t r a -
v é s de la tenue espesura de su cabe-
l l o . H a b r á de ser una buena nueva 
para las v ic t imas de arabos sexos sa-
ber que el " H c r p i c i d e N e w b r o " se 
ha colocado en el mercado. Es el 
nuevo ge rmic ida y a n t i s é p t i c o q u « 
obra destruyendo el g é r m e n o mic ro -
bio, que es l a causa subyacente de 
la d e s t r u c c i ó n del cabello. E'. " H e r p l -
cide" es una nueva p r e p a r a c i ó n ^be-
cha s e g ú n una nueva f ó r m u l a basada 
en u n nuevo p r i n c i p i o . Cualquiera 
que la haya probado d e c l a r a r á en su 
c o n v e n c e r é i s . favor. P robad la y os 
l a a c c i ó n co r ros iva del desorden. Los i Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo, 
jueces f laquean ante el p u ñ a l o el pro V é n d e s e en - las p r inc ipa les f a r m a -
y e c t i l quo se les anunc ia en el a n ó n ! - 1 cias. 
n io , los ju rados t i e m b l a n i l conocer 
su d e s i g n a c i ó n , los gobiernes son v íc 
t imas de l a i n d e c i s i ó n Por uaber per 
dido l a serenidad o por e g o í s m o de 
sua componentes, y s ó l o u n recurso, 
recurso supremo, recurso ú n i c o , co-
l u m b r a e l p a í s como sa lvador de su 
s i t u a c i ó n t r i s t í s i m a : e l mando de l a 
n a c i ó n por l a fuerza. Por ese elemen-
t o de a c c i ó n f é r r e a i ue se l l a m a e jér -
c i to y que s in ser u n ideal ap l icable a 
nuestros males, es e l ú n i ^ o capaz de 
Dos t a m a ñ o s : 
neda americana . 




60 cts. y $1 en mo-
E . 
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S a r r á . — M a n u e l 
y 65.—Agentes 
¡ L L E G O E L V E R A N O I 
P o r 5 0 C t s . S e m a n a l e s 
Q u é v a l e e l c a m i ó n q u e u s t e d h a y a p a g a d o a m a y o r p r e c i o 
c u a n d o u s t e d i n t e n t e v e n d e r l o ? 
£ 1 n u e v o c o m p r a d o r l e a p l i c a r á i a f ó r m u l a c o n o c i d a 
$1.000 por tonelada 
No pague más 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S I O C K 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
todo c a s o q u e e l m a l s e a 
c a n s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
D e v e n t a d e s d e I8?7 . 
B . A . F A H N E S T O C K C O , 
F 1 T T 8 B U R G H . PA . E . U . d e A -
P u e s t o e n l a p u e r t a d e s u 
c a s a . 
L O S R E Y E S M A G O S 
7 3 , G a l i a n o 7 3 
C a m i o n e s a u t o m ó v i l e s n u e v o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e d e l m u n d o a 
$ 1 . 0 0 0 p o r t o n e l a d a e f e c t i v a d e c a r g a s e g ú n c a t á l o g o d e l f a b r i c a n t e 
P a r a e v i t a r m a i a s i n t e r p r e t a c i o n e s d e s e a m o s h a - , 
c e r c o n s t a r q u e l o s c a m i o n e s a u t o m ó v i l e s q u e v e n -
d e m o s a M I L P E S O S p o r t o n e l a d a S O N N U E V O S 
D E F A B R I C A , l l e v a n d o e s t a m p a d o s e n s u s p a r t e s 
e s e n c i a l e s l a f e c h a d e f a b r i c a c i ó n ; e s p e c i f i c a m o s 
e n l o s c o n t r a t o s q u e S O N N U E V O S y e s t a m o s 
d i s p u e s t o s a d e v o l v e r e l i m p o r t e y r e g a l a r l e e l c a -
m i ó n a l q u e p r u e b e l o c o n t r a r i o . 
G a r a D t i z a m o s a l c o m p r a í o r c o n t r a t o d a b a p d e 
p r e c i o s d e n t r o d e l o s p r ó x i m o s d i c e m i s e s 
IMANA AUTO COMPANY 
H A R I N A E I N F A N T A 
C '¿Wá I d '¿ 
s s s 
¡ Y a m e h e m u d a d o ! 
Desde h o y . A V E N I D A D E B O L I V A R , antes R E I N A , 
n ú m e r o 59, es mí casa. All í a todas horas, todos los 
d í a s , e s t a r é a la l ib re d i s p o s i c i ó n de mis clientes an-
t iguos , de los que quieran serlo y de aquellos que ne-
cesiten conocer algo relacionado con anuncios. 
Anunc io s en p e r i ó d i c o s es la especial idad QC m i casa. 
Hace 17 a ñ o s vengo s i rviendo al C O M E R C I O , d í a s 
t r a s d í a s y como prestar buen servicio es uno de los 
lemas de m i casa, re i tero a q u í m i of rec imiento d e 
s iempre . 
Quien necesite anunciarse, quien quiera saber algo so-
bre anuncios en p e r i ó d i c o s , que me l lame por el teic-
fono A - 5 2 1 2 , me escriba o vaya a verme. Para ser-
v i r a l Comerc io , cl ientes y amigos, estoy siempre. 
Nadie espere que vaya a verle p id iendo ó r d e n e s de 
anuncios , es i n ú t i l ; nunca molestare a l Comerc io ocu-
pando sus horas de labor , so l ic i t ando anuncios . V o y 
a donde me l l a m a n , y s i rvo a quien me solicita ú n i -
camente . 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y 
A G Ü 1 A R 116. 
C O M E R C I A L E S 
B A N C O N A C I O N A L D E 
C U B A 
A > I S 0 A L O S A C R E E D O R E S 
De acuerdo con l o dispuesto en el A r t . V I I do l a L e y de 3 1 de Ene r s 
ú l t i m o , se c i t a por este medio a los s e ñ o r e s Depositantes y A c r e e d o r ^ por 
o t ros conceptos de eeta I n s t i t u c i ó n para que acudan a las Oflc lnsá de este 
Banco con los documentos que jus t i f iquen sus c r é d i t o s y designen las per-
sonas que h a n de representar los ante l a Jun t a L i q u i d a d o r a . 
L o » depositantes por Cuenta Corr ien te y de A h o r r o s a c u d i r l n a l a Ofi-
c ina donde r ad ique su cuenta y los acreedores por o t ros conceptos . o d r á n 
p r e á c n t a r e e en cua lqu ie ra de l i s Oflcinae de esta I n s t í t u c d ó n . 
\ Representantes de l a C o m i s i ó n T e m -
pora l de L i q u i d a c i ó n B m c a r i a . 
C 3^-_ l 5 d 22 
O o m p a ñ í a A z u c a r e r a N a -
r a n j a l , S . A . 
De orden del s e ñ o r Pres idente de l a Sociedad A n ó n i m a C o m p a ñ í a 
Azuca re ra N a r a n j a l se c i t a por este medio a todos los accionistas de d i -
cha Empresa p a r a l a J u n t a General E x t r a o r d i n a r i a que h a b r á de cele-
brarse en l a Ciudad de Santa C la ra , en l a ca l le de L u i s E s t é v e t , n ú m e r o 
diez (Bufe te del doctor Besada) el d í a 11 de M a y o de l a ñ o ac tua l a l a 
u n a de la t a rde con e l f i n de t r a t a r d^ l a r enunc ia presentada por a l g u -
nos m i e m b r o s de l a D i r e c t i v a y de l a e l e c c i ó n para c u b r i r los cargaos que 
r e su l t en vacantes ; a s í como de l t ras lado del d o m i c i l i o social a l a Ciudad 
de Santa C l a r a ; y de cuanto se r e l a c o n a con la m a r c h a de los negocios 
de l a E m p r e s a y modo y f o r m a de reso lve r los problemas de í n d o l e 
n ó m i c a re lacionados con el desenvolv imien to de la C o m p a ñ í a . 
Pr- Jorge L . Becada, 
Secre tar io . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
D i s c u r s o 
L E I D O > O R E L 0 > ' O R A B L E S E ñ O E 
Secretar io de I n s t m c c i ó n P ú b l i c a y 
Bel las Ar t e s , doctor Gonzalo A r ó s t e -
gTii y del Cas t i l lo , e l d í a l o . de Mayo 
de 1921 en l a Ciudad de Matanzas con 
m o t i i o de l a i n a u g u r a c i ó n de l I n s t i t u -
to de Segunda E n s e ñ a n z a 
S e ñ o r e s : 
• C á b e m e l a h o n r a de i n a u g u r a r , en 
nombre y r e p r e s e n t a c i ó n del H o n o r a -
ble s e ñ o r Presidente de Ja R e p ú b l i c a , 
e l p r i m e r edifi i t io cons t ru ido para 
I n s t i t u t o por e l Es tado . E l Gobierno 
de l Pres idente Menoca l ba puesto par-
t i c u l a r e m p e ñ o en dotar f- todas las 
provinc ias de edificios a n á l o g o s ; es-
t á n en v í a s de c o n s t r u c c i ó n los de l a 
Habana y C a m a g ü e y y y a casi t e r -
minado e l de Santa C l a r a . H e hecho 
esfuerzos i n c r e í b l e s pa ra t e r m i n a r l o s 
y m u y especialmente t i de Cama-
g ü e y , p r o v i n c i a que t iene l a poca 
suerte de no poder f o r d i a r maestros 
en una N o r m a l p rop ia • y a d e m á s se v é 
p r i v a d a de ellos por no ser posible 
rea l i za r e x á m e n e s . U n a de las i m p r e -
siones m á s t r i s t es de m í e x c u r s i ó n a 
las regones c e n t r a l y o r i e n t a l , f u é l a 
v i s i t a a l I n s t i t u t o de aque l l a hero ica 
r e g i ó n . No es posible descr ib i r , a in 
sent i rse rubor izado , l a suciedad del 
v ie jo c a s e r ó n , con sus paredes medio 
der ru idas , h u n d i d o a t rechos el p a v i -
mento, y los techos l l e n o * de insectos, 
y m u r c i é l a g o s . Espero que dentro de 
poco t i e m p o quede t e r m i n a d o el ed i -
ficio que ha de s u s t i t u i r l o , pues y a 
e s t á bastante adelantado. 
Casi en iguales condiciones se en-̂  
cuen t r a e l de l a Cap i t a l , con l a c i r -
cuns tanc ia ag ravan te de que e l ed i -
ficio, que p e r t e n e c í a a l Estado, ya no 
e » de su p rop iedad y que m á s de una 
vez h a sido necesario apun ta la r sus 
techos. Clases hay que se ce lebran 
e n los cor redores . P o r ••-.stas r a z o n e » , 
apenas c o n o c í las necesidades de l a 
e n s e ñ a n z a y l a n o t o r i a deficiencia de 
los locales, expuse en Consejo de Se-
cre ta r ios , y r o g u é a l s e ñ o r Presidente 
de l a R e p ú b l i c a , que p res ta ra toda su 
a t e n c i ó n a este i m p o r t a n t e p r o b l e m a . 
A pesar de sus e s í u e r z o s , que he se-
cundado, las obras no h a n cont inua^ 
do con l a debida ce le r idad y hoy se 
encuen t ran cas i para l izadas . E n l a 
t e r m i n a c i ó n de e'se edif icio, que s e r á 
suntt*oso, puse m i mayor e m p e ñ o , t o -
da m i v o l u n t a d ; y e l é x i t o , t r i s t e me 
es dec i r lo , no h a coronado m i decidida 
g e s t i ó n . 
Pero l a suerte me h a recompensado 
con creces en esta c u l t a y s e ñ o r i a l 
Matanzas , Es te e l i f i c i o e s t á y a c o m -
ple tamente t e r m i n a d o y sus aulas f u n -
c ionan todas r e g u l a r m e n t e ; es a m -
p l i o , ven t i l ado y c l a r o . Sus g a l e r í a s , 
sus aulas, l a b ib l io teca , los cablnet^s , 
i n v i t a n a l es tudio y a l a m e d i t a O i ó n . 
Y e l A u l a M a g n a en que nos h a l l a -
mos recuerda loa paraninfos de las 
grandes Univers idades y rec lama, hoy 
m á s que nunca , l a elocuencia de nues-
t ros grandes oradores . 
E n t r e los momentos m á y g ra to s de 
m i paso po r l a d i r e c c i ó n de l a i n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a de l a P a t r i a , f u n c i ó n 
l a m á s a l t a que h u b i e r a podido anhe-
la r , que me enorgul lece y en l a cua l 
¡he puesto toda m i fé en el progreso 
de nuest ras Ins t i tuuionea y m i e n t u -
siasmo y cons tancia c a ¿ i j uven i l e s , a 
pesar de l a m e l a n c o l í a que embarga 
en estos momentos m i á n i m o po r r e -
ciente desgracia de f a m i l i a , cuento el 
d í a de hoy e n que me e x t a s í o an te es-
t e T e m p l o admi rab l e , embalsamado 
con l a g rac i a de l a j uven tud , con l a 
f r aganc ia exqu i s i t a que se desprende 
de l a Ciencia , de las Le t r a s y de las 
A r t e s , a q u í representadas . 
S e r á vues t ro I n s t i t u t o , estoy segu-
r o de e l l o , c o n t i n u a c i ó n de l ve tus to 
que a c a b á i s de abandonar y cuya h i s -
t o r i a os ha t razado desde e l p r i n c i p i o , 
vues t ro I l u s t r a d o D i r e c t o r . E n su r e -
s e ñ a h a hecho r e m o n t a r estos estu-
dios has ta e l a ñ o 1839; por l o cua l se 
ve que no son de h o y los esfuerzos de 
nues t ros compa t r io ta s y gobernantes 
p o r l a d i f u s i ó n da l a e n s e ñ a n z a ; ya 
D o n J o s é da l a L u z a p l a u d í a e l buen 
m é t o d o que entonces se observaba . 
Pero l a verdadera f u n d a c i ó n del I n s -
t i t u t o da ta de l 24 da m a y o da 1864, 
y é s t e , con va r i an te s y 'supresiones, 
como l a d ic tada po r doa R a m ó n M a r í a 
de A r á i z t e g u i , que c lausuraba ios I n s -
t i t u t o s da Matanzas , Pue r to P r i n e i p e y 
Sant iago de Cuba, es l a c o n t i n u a c i ó n 
de a q u e l . Toda l a h i s t o r i a del I n s t i -
t u t o e s t á r ecop i lada en l a M e m o r i a 
que acaba de leerse; n o qu ie ro reco-
ger m á s que las fechas pr incipales , 
l l e g a r a l a é p o c a a u t o m ó m i c a que t i e -
ne una fecha que se recuerda en los 
anales del I n s t i t u t o ; m á s t a rde el pa-
so po r l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a de los s e ñ o r e s L a n u r a y V a -
rona s e ñ a l a a lew verdaderos l e f o n n a -
dorea elegidos po r e l Gobie rno I n t e r -
ventor , de nues t ro p l a n de e n s e ñ a n z a , 
que c o n l ige ras va r i an tes y adaptac io . 
nes, es e l que hoy esta en v i g o r . 
Creo que no puede e x i s t i r e n s e ñ a n -
za adecuada s i n [locales especialeE: 
c o n i í t r u i d o s ad hoo, y aplaudo y he 
apoyado toda r e f a rma y todo proyecto 
en ese sent ido, t an to en l a e n s e ñ a n z a 
p r i m a r l a , como en l a secundaria, en 
l a Un ive r s idad y en las Norma les y 
Escuelas Especia les . Considero l a es-
cuela como u n templo , v solo en loa 
temidos se adqu ie ro y d u r a e l r ecog i -
m i e n t o que l a e n s e ñ a n z a y l a c á t e d r a 
ex igen . Desde el a ñ o 1911, en i n f o r -
mes que he podido leer, p e d í a esa re -
f o r m a e l s e ñ o r Rus s inyo l has ta obte-
ner su caba l s a a c i ó n en j u n i o de 
1914. Todo l o d e m á s queda r la tado 
con todos sue detalles en l a M e m o r i a 
que acabamos de o i r . L a voz de u n 
matancero .agradecido v i b r a en todas 
sus p á g i n a s , y e l eco r e p e r c u t i r á en 
los que nos sucedan pa ra dejar en r a -
da P r o v i n c i a de l a R e p ú b l i c a u n edi f i -
c io a n á l o g o a é s t e . Dos son las p ro -
v l n d a B que cuentan y a con edificio 
p rop io . Matanzas y P i n a r del R í o , aun 
que este ú l t i m o adaptado p a r a es*» fin 
era antes u n establecimiento destela-
do a o t ros usos. 
No o l v i d é i s que de a q u í y en el cole-
g i o p r ivado " L a Empresa" , i nco rpo -
rado a l I n s t i t u t o , se f o r j a r o n caracte-
res e i lus t rac iones , que en l a I s l a , en 
l a é p o c a co lon ia l , y m á s ta rde , en la 
R e p ú b l i c a , d i fund ie ron por todas par -
tes su c u l t u r a . D e a q u í h a n salido poe 
tas , oradores, j u r i sconsu l tos , p a t r i o -
tas . . . A q u í ap r end i e ron y e n s e ñ a r o n 
los he rmanos Gui te ras , don Pedro, 
d o n Eusebio y don A n t o n i o , don Juan 
Manue l Maclas , los hermanos J u a n y 
R a m ó » I g n a c i o A r n a o , J o s é M a r í a 
G á l v e z , A n t o n i o Govín , Car los Sala-
dr igas , W h i t e , E l í s e o Giberga, L u i s 
F o r t u n , N i c o l á s Hered ia , Blanchet , el 
doctor Augus to M a d a n y tantos o t ros . | 
Con l a amis t ad c a r i ñ o s a de muchos 
de ellos m e h o n r é . A q u í a d q u i r i ó su 
t í t u l o de B a c h i l l e r e l p rec la ro escr i -
t o r y pensador, h o n r a de las l e t r a s , 
pa t r i a s y del solar camagi ieyano , E n - i 
r i q u e J o s é V a r o n a . 
A q u í se d i s t i n g u i e r o n y a q u í ento-
n a r o n sus amorosos, apasionados y ; 
t i e rnos , o sus v i b r a n t e s cantos de: 
pa t r io t i smo , J o a q u í n Lorenzo Luaces,; 
M i l a n é s , P l á c i d o , Teurbe T o l ó n , N i -
canor A , G o n z á l e z , Ra fae l Otero y e l i 
j o v e n e i n f o r t u n a d o L i e s . L a P a t r i a ! 
h a recogido sus nombres y los t i ene ; 
grabados en e l l i b r o de o ro de l a I n -
m o r t a l i d a d y de l a g l o r i a . 
Pa r a que nada fa l t e a este g r a n 
p l a n t e l de e n s e ñ a n z a , a su lado ha 
do cons t ru i r se el Cen t ro Escolar 
' ' F o l i x V á r e l a " . Se h a escogido e l 
nombre de uno de los varones m á s 
i lus t res de l a pasada c e n t u r i a ; y pa-
ra que l a obra t enga c a r á c t e r nacio-
n a l y a l m i s m o t i empo sabor l oca l , a l 
lado del g r a n educador y f i lósofo es-
t a r á el busto de uno de los p r i n c i p a -
les, de uno de los b e n e m é r i t o s educa-
dores de l a n i ñ e z matancera , don 
Claudio Dumas . . 
No pudo elegirse u n nombre m á s 
esclarecido en los anales de l a ense-
ñ a n z a , de l a v i r t u d , del pa t r i o t i smo y 
del honor , que e l del doctor F é l i x 
V á r e l a . Estos hombres d e b í a n ser 
nuestros g u í a s , nues t ros eternos m e n -
tores . J a m á s d e b í a m o s o l v i d a r sus 
e n s e ñ a n z a s p , s i n o r eco rda r s iempre e l 
per iodo en que f l o r ec i e r on b ien dis-
t i n t o a l nues t ro . L a modest ia , el te-
nsor, l a prudencia , t e n í a n que i n s p i -
r a r sus actos en l a propasranda; hoy, 
en cambio , por desgrac ia todo se 
puede decir , todo se puede i n t e n t a r 
y se puede hacer. 
No es este momento e l m á s adecua-
do para hacer el e logio comple to del 
Padre V á r e l a , pero c o m o toda l a en-
s e ñ a n z a e s t á bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n 
a r r o v e c h ó l a o p o r t u n i d a d para que 
s e p á i s en breves pa labras qu ien fué 
el maestro , uno de los precursores de 
la e n s e ñ a n z a mode rna en Cuba. 
F u é e l presbi*. r o V á r e l a , f i lósofo , 
pa t r io t a , educador, u n g r a n educador 
del pueblo cubano. E n su " é p o c a no 
s ó l o era l a e d u c a c i ó n r u d i m e n t a r i a , 
r ad ica lmente imper fec ta , sobre todo 
l a popu la r , sino que estaba, por l a 
í n d o l e m i s m a de la c o n s t i t u c i ó n de 
nues t ra sociedad r e s t r i n g i d a a u n es-
t r echo l i m i t e . E l g r a n n ú m e r o , e l i n -
menso n ú m e r o de nues t ro pueblo no 
pa r t i c ipaba absolu tamente en nada de 
e l la , y l a obra especial del Padre V á -
r e l a fué demos t ra r que l a educa-
c i ó n es y debe ser p a r a e l pueb lo ; l a 
e d u c a c i ó n t o t a l como u p con jun to 
del que no pueden unos con fo rmar -
se con l a pa r t e r e s t r i n g i d a y ap ro -
piarse o t ros l a par te a m p l i a y gene-
rosa, pues hay que esparc i r las a m -
bas, hay que poner las a l alcance de 
todos para que aprendamos a ver e l 
m u n d o y l a v ida y vencer las p r o -
pias pasiones. P o r que no existe, no, 
enemigo m a y o r pa ra u n pueblo que 
su p r o p i a i g n o r a n c i a . " (Varona . ) 
Muchos de sus pensamientos po-
d r í a n s e ñ a l a r s e p a r a e d i f i c a c i ó n de 
nues t ra conducta , y a lgunos p o d í a n 
g rabarse pa ra e n s e ñ a n z a y ejemplo 
e:i el f ron t i sp i c io de l a nueva cons-
t r u c c i ó n vecina. C i d estos dos: "Es 
u n absurdo querer d e s t r u i r las pas io . 
nes humanas ; pero es u n a ob ra de 
s a b i d u r í a r e c t i f i c a r e l uso de e l las ." 
Y este o t r o : " H ^ i r u n fana t i smo p o l í -
t i co que no es menos funesto que e l 
r e l ig ioso , y los hombres muchas ve-
ces con m i r a s a l pa recer las m á s pa-
t r i ó t i c a s , des t ruyen su p a t r i a , encen-
diendo e n e l l a l a d i s c o r d i a c i v i l " . 
Y a s í como el ed i f ic io anexo l l eva 
e l nombre , que es u n a e v o c a c i ó n g l o -
r iosa , del P r e s b í t e r o V á r e l a , a s í h é 
quer ido y o y lo he recomendado en 
u n a de m i s v is i tas a l d igno d i r ec to r 
del I n s t i t u t o , que tas aulas l l even el 
nombre de los maest ros que m á s se 
h u b i e r a n d i s t i n g u i d o po r l a dedica-
c i ó n a l noble m a g i s t e r i o . 
L a r e f o r m a de nues t ro p l a n de en-
s e ñ a n z a data del p e r í o d o en que e l 
s e ñ o r Va rona , con u n a competencia 
no s u p e r a d a o c u p ó l a S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a en l a é p o c a r e -
f o r m a d o r a del gob ie rno del General 
W o o d . Es m u y conocido el p l a n y ha 
sido d iscut ido , ap laud ido o censurado 
por las personas que se ocupan de 
e n s e ñ a n z a en l a R e p ú b l i c a . E l que con 
m á s acopio de razones y a rgumentos 
l o h a defendido, f u é su p rop io au-
t o r . 
H a b l a de l a i n s t r u c c i ó n super ior , y 
d e s p u é s d ice : " L a i n s t r u c c i ó n secun-
da r i a h a b í a descendido a ú n m á s . H a -
b í a en l a i s l a seis I n s t i t u t o s de se-
gunda e n s e ñ a n z a y no pocos colegios 
p r ivados que e n s e ñ a b a n las mismas 
mate r ias y p o r los propios p r o g r a -
mas de los I n s t i t u t o s , l l evando luego 
sus a lumnos a examina r se a i estable-
c imien to o f i c i a l o rec ib iendo en é l a 
sus examinandos. Los p rogramas 
c o m p r e n d í a las a s igna tu ras que 
se cons ideran genera lmente pre-
pa ra to r i a s de los estudios p r o -
fesionales , pero n o o b e d e c í a n a 
verdadero sis tema, n i gua rdaban n i n -
g u n a f o r m a de p o n d e r a c i ó n . No t e n -
d í a n a favorecer l a e n s e ñ a n z a c l á s i -
ca n i l a c i e n t í f i c a , n i e ran u n com-
promiso en t re ambas d i sc ip l inas , sino 
m e r a a m a l g a m a de estudios l i t e r a -
r ios y c ient í f icoe .* ' A m e j o r a r ese es-
tado de cosas t e n d í a l a r e f o r m a y « o -
bre todo a f o r m a r u n profesorado 
m á s preparado, m á s apto, m á s d i s c i -
p l inado v consagrado por entero a l a 
e n s e ñ a n z a . A l p l a n puede s e ñ a l á r m e l e 
a l g ú n que o t r o defecto subsanable, 
pero es p r á c t i c o y h a dado y a en 
toda i a R e p ú b l i c a m u y buenos r e s u l -
tados. Es d i f íc i l e n c o n t r a r u n p l a n 
m a l o de e n s e ñ a n z a ; l o que debe e v i -
t a rse a toda costa son las re formas 
prec ip i tadas , las e ternas y b i z a n t i -
nas discusiones y censuras. E l é x i t o 
de todo p l a n es t r iba en su rec ta a p l i -
c a c i ó n , en el exacto c u m p l i m i e n t o del 
deber profes iona l . 
Pe ro no basta s ó l o con l a In s t ruc -
c i ó n pa ra que l^g ideas puedan a r r a i -
g a r y den sazonado f r u t o ; no basta 
con l a i n s t r u c c i ó n como generalmen^ 
te se ent iende; es necesario a lgo m á a 
es necesaria l a e d u c a c i ó n , que a c t ú a 
m á s sobre, el c o r a z ó n y l a v o l u n t a d 
que sobre l a i n t e l i g e n c i a Sobre l a 
i n t e l i g e n c i a a c t ú a d i rec tamente l a 
i n s t r u c c i ó n que l a m o d i f i c a y acre-
c i en ta ; sobre l a v o l u n t a d y l a i n t e l i -
gencia , l a e d u c a c i ó n que l a d i s c i p l i -
na y f o r m a e l c a r á c t e r y t e m p l a l a 
conciencia y d i r i g e las acciones de 
nues t r a v i d a . A l f r e d o F o u i l l é s define 
sn obje to en " L a E d u c a c i ó n Nac io-
n a l " , a l deci r "que no debe « e r n n » 
senc i l l a a d q u i s i c i ó n de l saber sino 
u n a c u l t u r a de las fuerzas v ivas con 
el f i n de asegurar l a ven ta ja a las 
ideca-fuerzas m á s a l t a s . " Se d i r i ge , 
pues, a todo el o rgan i smo humano, 
a l cuerpo y a l e s p í r i t u . 
Por l a e d u c a c i ó n se l iega f á c i l -
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[ E n e l b a r r i o r e s i d e n c i a l de, R i v e r s i d e 
Uno d e l o s Grandes Hoteles d e l M u n d o 
JOHN MTL BOVMAN. Pr.nJ.a». 
E L ANSONIA ha venido gozando por 
mucho tiempo el patrocinio de muchos 
distinguidos huespedes de Cuba y Sur 
Amer ica . Ofrece deliciosos y helios 
interiores decorativos y la serenidad de 
sus requisitos suntuosos, tanto para 
viajeros oasajeros o forasteros. Para 
estos ú l t i m o s , hay departamentos de 
desde tres • doce habitaciones, lujosa* 
mente amuebladas o sin amueblar. Y 
por doquiera el deseo y acc ión de hos-
pitalidad que agrega u n toque humani-
tario al servicio personal ind iv idua l . 
E l barr io residencial conocido por 
" R i v e r s i d e " es tranquilo y hermoso; 
con todo y asi, e s t á distante solamente 
unos minutos de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte, sa-
lones de m ú s i c a , y centros de tiendas. 
A una manzana del S u b t e r r á n e o para 
la E s t a c i ó n del F F . CC.Pennsylvania, 
la Termina l del Grand Centra l , o puntos 
m á s distantes de la ciudad. Los coches-
a u t o m ó v i l e s o b n i b u s de la Q u i n t a 
Avenida pasan por frente a la entrada. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Edward M . Tierner 
Viee-Preiidente y D¡rector¡Gerentt 
Las j i mitt Httdet de l i Plaza Persbras. 
New Tsrk, kaia la mtm» dirección riel 
Ir . Bowwiin: 
E l B i l t m o r e 
Enfrenta alaTerminalGraodCeotral 
H o t e l C o m m o d o r e 
Geo. W. Sweeacy, Viee-Pdte. 
Jante • la Terminal Graad Central 
"Baje del Tren y vire la izquierda" 
E l B e l m o n t 
Jamea Wooda, Viee-Pdte. 
Enfrente a liTerminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jamea Woodi, Viee-Pdte. 
A ana maazaaa de la Terminal 
mente a a d q u i r i r l a d i s c i p l i n a , de 
que t a n necesitados estamos, n i ñ o s y 
grandes , y l a d i s c ip l i na se adquie re , 
l a d i s c i p l i n a se aprende . L a d i s c i p l i -
n a l a impuso A l e m a n i a en su I m -
p e r i o , tomando a l n i ñ o desde la c u -
n a pa ra l l e v a r l o luego a ia escuela 
y a l c u a r t e l ; y m á s t a rde l a impuso 
a l m u n d o que s ó l o con sus mismas 
fuerzas pudo v e n c e r i a . 
Observo con gusto , ahora que he 
t e n i d o u n obse rva to r io m á s eleva-
do y m á s a m p l i o escenario, que, a l 
separarnos del h u l l i c i o a t r o n a d o r de 
l a p o l í t i c a m i l i t a n t e , en los p lan te -
les de e d u c a c i ó n que he v i s i t ado , y 
m i s v i s i t a s h a n sido m u y frecuentes 
y muchas inesperadas, hay m á s or -
den, m á s m o d e r a c i ó n , m á s compos-
t u r a , m á s respeto y m á s a t e n c i ó n 
que en é p o c a s pasadas. Y o coq f ío 
mucho en l a eficacia de l a e n s e ñ a n -
za y del e jemplo pa ra el m u t u o res 
peto y p a r a e i progreso y af ianza-
mien to de nuestras i n s t i t uc iones . 
C o n f í o en que dando buen e jemplo 
los que ocupen las m á s al tas pos i -
siones ha de seguir l a m i s m a v í a 
l a j u v e n t u d que no anhela m á s que 
e ¡ ac i e r to ; y cuando se vea que la 
v i r t u d , el saber, l a honradez, el t r a -
bajo pueden l l eva r a los m á s a l tos 
destinos a los humi ldes , l a sociedad 
v a r i a r á , y e l c a r á c t e r de nuest ros i n -
d iv iduos a d q u i r i r á u n t emp le m á s 
sereno. L a democrac ia conduce a to -
dos los hombres a iguales destino^, 
l a ve rdadera democracia , l a que H a -
n o t a u x d e f i n í a con esta so la f rase : 
" ¡ a democrac ia es e l t r a b a j o " . B l 
t raba jo , l a I n s t r u c c i ó n , l a e d u c a c i ó n , 
son las grandes l laves del é x i t o , que 
nos dan l a g a r a n t í a sup rema de l a 
v i d a e l a r te de gobernarnos o sea de 
domina rnos . L o s que no son d u e ñ o s 
de sus acciones e s t á n a merced de to 
das las asechanzas que puedan t e n -
der les sus adversar ios y has t a l a 
na tura leza m i s m a , 
Pero a esta e d u c a c i ó n c l á s i c a que 
se da en Cuba, hay que a ñ a d i r o t r a 
m u y i m p o r t a n t e : i a e d u c a c i ó n t é c n i -
ca . H a l l egado l a h o r a de los t é c -
nicos, de los m e c á n i c o s de los indus 
t r í a l e s de 'ios a g r i c u l t o r e s : en todaa 
estas fuerzas e s t á v i n c u l a d a l a s a l -
v a c i ó n de l a P a t r i a . H a y que escu-
char voces le janas , exper imentadas y 
p rudentes ; hay que o i r a M é l i n e de-
c i r a F r a n c i a : no c r e a r á s n i p ros -
p e a r á s s ino por é i Retorno^ a l a 
t i e r r a . 
H a y que da r l e todo v i g o r a l a en-
s e ñ a n z a y a l a i n s t r u c c i ó n , pero hay 
t a m b i é n que v i g o r i z a r esas grandes 
fuerzas de a g r i c u l t o r e s . Indus t r i a l e s 
e tc , que como las i n t e l e c t u á i e s . t i e -
nen su s e l e c c i ó n y que reunidas son 
l a savia y el p o r v e n i r de l a n a c i ó n . 
S e ñ o r e s Profesores : no he de con-
c l u i r s in dar las g r ac i a s a t o d o s los 
que se han Interesado p o i v f a eí^ScTBn 
del I n s t i t u t o , y a e l l a h a n c o n t r i b u i -
do . Dejo encargado e l ed i f i c io a l a 
cus todia a l cuidado de profesores y 
a l u m n o s . Espero que c o n t i n u é i s vues 
t r a eficaz l abor y que cuando v u e l -
va a v i s i t a ro s den t ro de a lgunos a ñ o s 
encuen t re esta casa t a n f l aman te co-
m o hoy . y en todos vosotros e l m i s -
m o entusiasmo y a m o r a l estudio y 
l a m i s m a á i e g r í a de estos p r i m e r o s 
d í a s . 
J ó v e n e s es tudiantes ; pa ra t e r m i n a r 
v o y a leeros estas bel las frases de 
u n a de las cumbres m á s elevadas 
d é l a in t e l igenc ia y e l poder con tem-
p o r á n e o s , de M . M i l l e r a n d . e l Pre-
s idente de l a R e p ú b l i c a F rancesa : 
L a I n s t r u c c i ó n — d e c í a — conserva y 
t r a s m i t e a l hombre e i tesoro de las 
verdades conquis tadas ; l a e d u c a c i ó n 
I l u m i n a l a concien( l ia j del hombre , 
a f i r m a su j u i c i o y t e m p l a su v o l u n -
t a d . Empero , pensar b ien y j u z g a r 
b i e n , ser h á b i i en gobernarse a s i 
mismo va le m á s que saber m u p h o . 
S in l a e d u c a c i ó n l a escuela es una 
, casa s in a l m a ; l a e n s e ñ a n z a u n a 
L O O V E U D . N E C E S I T A 
Q ü d e b i l i d a d se d e b e a q n e t i e n e l a s a n g r e a g n a d a . 
^ E s t a n e c e s i t a l o s i n g r e d i e n t e s t ó n i c o s q n e se h a l l a n 
e n Q u d e ' s P e p t o - M a n g a n . L a n a t u r a l e z a , r e q u i e r e q n e 
l a a ^ n d e n . A U d . l e h a c e f a l t a n n b n e n t ó n i c o : 
G Ü D E ' S P E P T O - M A N G A N 
es n n r e c o n s t i t u y e n t e e x t r a o r d i n a r i o , r e c o m e n d a d o p o r 
m é d i c o s e m i n e n t e s p a r a l a A n e m i a y D e b i l i d a d e n g e n e -
r a l . A u m e n t a y p u r i f i c a l a s a n g r e , d a n d o f u e r z a s n u e v a s 
y v i t a l i d a d . 
Qude ' s P e p t e - M a n g a n se prepara en dos forma*: tableta o 
liquido—ambas eontienen los m i finos ingredientes medicinalee— 
pida la forma qne prefiera, pero tenga cuidado de qne el nombre 
Q o d e ' i P e p t o - M a n g a n aparezca en el paquete. 
D e v e n t a e n t o d a a l a s f a r m a c i a s . 
o b r a m e c á n i c a , s in nobleza y s in m a 
flana," 
S e ñ o r e s : m u y p r o n t o he de cesar 
en el cargo a que me e l e v ó l a bon -
dad de nues t ro p r i m e r M a g i s t r a d o . 
Me l l evo patos de verdadero delei te 
e s p i r i t u a l , pocos de a m a r g u r a y 
l a c o n v i c c i ó n s incera de haber he-
cho todos los esfuerzos posibles p o r 
c u m p i i r con m i deber . No l ie que-
r i d o ser u n r e fo rmador improv i sado 
y v i o l e n t o , y s i u n amapte de l a 
j u s t i c i a , de la l i b e r t a d y de l a c u l -
t u r a p a t r i a s . H e hecho l a v ida a c t i -
v a del escolar deseoso de aprender lo 
y de v e r l o todo, y me he esforzado 
por respetar todos los derechos, y 
porque m i mano amiga y m i presen-
c ia se v i e r a con agrado y s in moles 
flá en todas par tes^ H e presenciado 
los e x á m e n e s en las escueias e ins-
t i t u t o s y las clases de loá profeso-
res ; no he dejado u n solo d í a de 
p re s t a r a t e n c i ó n a la e n s e ñ a n z a ; he 
inspeccionado d i rec tamente y es t imu 
lando , y aumentando las escuelas p ú -
bl icas y he v i g i l a d o y amparado laq 
escuelas pr ivadas , v a l i o s í s i m o s auil^ 
l iares de l a e n s e ñ a n z a o f l c i á i . 
L a recompensa en esta Intensa la. 
bor, que n i aun estando enfernnf 
a b a n d o n é , me l a d á m i p r o p i a con* 
c iencia y l a segur idad de haber SON 
v ldo l ea lmente a l a e n s e ñ a n z a . 
E c o s d e l V e d a d o 
D e l 3 a l 7 d e M a y o i n c l u s i v e 
D u r a n t e e s t o s c i n c o d í a s e n c o n t r a r á U d . e n v e n t a 
e s p e c i a l e n e l t e r c e r p i s o d e n u e s t r a c a s a d e O b i s p o y 
H a b a n a u n e x c e l e n t e s u r t i d o d e l á m p a r a s a r t í s t i c a s , 
j u e g o s s e l e c t o s d e m i m b r e , h a m a c a s d e v e r d a d e r o 
c o n f o r t , l i b r e r o s , m e s i t a s p l e g a d i z a s , p a r a j u e g o d e 
b a r a j a , g r a f o n o l a s , d i s c o s , c e n i c e r o s d e b r o n c e y m u -
c h o s o t r o s o b j e t o s d e u s o p r á c t i c o y d e a d o r n o . P a r a 
v e n d e r c o n r a p i d e z t o d o s e s t o s o b j e t o s l o s o f r e c e -
m o s a p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s . 
D e s e a m o s c o o p e r a r e n n u e s t r a e s f e r a d e a c c i ó n , 
h a c i a l a n i v e l a c i ó n d e l o s p r e c i o s a s u e s t a d o a n t e -
r i o r a l a g u e r r a . P a r a l o g r a r l o e s d e r i g o r s u p r i m i r 
c i e r t o s g a s t o s , t a l e s c o m o a l q u i l e r d e a l m a c e n e s , e t c . 
E s t o l o h e m o s p u e s t o e n p r á c t i c a , c o n c e n t r a n d o m e r -
c a n c í a s e n m e n o r n ú m e r o d e a l m a c e n e s , p e r m i t i é n -
d o n o s h a c e r a h o r a u n a r e d u c c i ó n e x t r a o r d i n a r i a e n 
l o s p r e c i o s d e d e t e r m i n a d o s a r t í c u l o s , q u e o f r e c e -
m o s e n 
V E N T A E S P E C I A L 
A p r o v é c h e s e d e e s t a o p o r t u n i d a d p o r q u e d u d a m o s 
q u e d e s p u é s d e l 7 d e M a y o s e l e p r e s e n t e o t r a o c a -
s i ó n d e c o m p r a r o b j e t o s d e i n m e j o r a b l e c a l i d a d a 
í n f i m o p r e c i o c o m o l o s q u e o f r e c e m o s e n v e n t a e s - , 
p e c i a l e n n u e s t r o t e r c e r p i s o . 
L o s p r e c i o s s e ñ a l a d o s p a r a e s t a v e n t a s o n a l c o n -
t a d o y j a m á s s e h a n v i s t o e n C u b a d e s d e q u e s e i n i -
c i ó l a g u e r r a m u n d i a l . 
V i s í t e n o s t e m p r a n o . 
O b i s p o y H a b a n a F M Ü K R O B I N S [ 0 . 
T e r c e r P i s o 
H A B A N A 
E N F E R M O 
H á l l a s e guardando cama desde ha. 
ce d í a s el He rmano Didecto1- del Co, 
leg io de L a Salle del Vedado, a cau» 
sa de una fue r t e a f e c c i ó n g r i p a l . 
L e deseamos u n p ron to r e s t a b l e c í , 
mien to . 
EUGEN1Q B L A N C O V I L L A R 
E l D i r e c t o r de l a c o m p a ñ í a de Se< 
guros H i s p a n o - A m e r i c a n a , señor 
J o a q u í n Cap i l l a , acaba de eoncedee 
un puesto en dicha c o m p a ñ í a a l culto 
joven Eugen io Blanco V i l l a r , redac-
to r de " E l Debate" en el Vedado | 
sobr ino de nues t ro Cron i s t a CatólU 
co, 
L A S F L O R E S D E M A Y O 
' D i ó p r i n c i p i o el d í a p r i m e r o esM 
1 piadoso e jerc ic io en l a i g l e s i a pa r r 
1 qu i a l . 
Todos los d í a s u n coro de bel la 
s e ñ o r i t a s de l a ba r r i ada en tonan p r 
clofos motetes a l a Madre del A:no 
Hermoso . 
Grupos de l indas n i ñ a s deyosi t 
f-efeas f lores a los pies de M a r í a . 
L A S C A T A L I N A S D E L V E D A D O 
E n esta ig l e s i a se ce lebra ron s 
lemnes cu l tos en honor de su patrona 
Santa Ca ta l ina de Sena, 
E l d í a 29. A las dos hubo v í s p e r a s 
solemnes por la Comunidad A 1*3 5 
y media d e s p u é s oc l a novena, leta-
n í a s y salve cantada . 
D í a 30, f iesta de la Santa. A l a í 
siete y media misa de c o m u n i ó n pa-
ra l a N . O. T . de N . C . Santo Do-
m i n g o ,socios del Rosar io y fieles 
cor c u r r e n t e s . 
A las 9 mlsa^ solemne a g r a n or-
questa, i n t e r p r e t á n d o s e una hermosa 
misa y o t ras c ó m p o s i c i o n e s musica-
les. 
O c u p ó l a c á t e d r a sagrada el Rvdo. 
p . Fr- M a r i a n o H e r r e r o Domin ico . 
H i z o e l p a n e g í r i c o de Santa Cata-
l i n u de Sena haciendo resa l ta r las v i r -
tudes de l a Santa. 
T e r m i n ó con una marcha f i n a l . 
E l a l t a r a r t í s t i c a m e n t e adornado 
con luces y f lores , en t re ellas apa-
r e c í a Santa Cata l ina de Sena. 
P r e s i d i ó estos cul tos el Excm-J-
Obispo de l a Habana. M o n s e ñ o r Pe-
dro Est rada. 
B O D A 
L a p r i m e r a de Mayo es i» 
g e n t i l L a u r a Ta ra fa con Manolo Gó-
mez el d í a 5 a la3 9 p. m . , en l a Pa 
r r o q u i a l del Vedado. 
Boda que s e r á u n a c o n t e c i m í e n t í 
socia l . 
L a be l l a L a u r a es h i j a del dis t in-
gu ido f inanc ie ro s e ñ o r M i g u e l Ta-
rafa . 
. i 
P O R LOS C I N E S 
E l O l i m p i c . l l eva a su elegante 
sa la u n p ú b l i c o selecto y escogido. 
Po r su pan t a l l a desf i lan las ú l t i m a s 
c r e a c í o e n s del a r te c i n e m a t o g r á f i -
co. 
Las tandas a r i s t o c r á t i c a s se vea 
m u y concur r idas . 
E l Gr i s , a d e m á s de sus l lenos dia-
r los , ha inaugurado la tanda ar is to-
c r á t i c a de los s á b a d o s , a las cinco 
de la t a rde . 
E n este c ine a c t ú a u n a acredi tad^ 
orouesta francesa. 
P A R T I D A 
E l v iernes e m b a r c ó r u m b o a lo* 
Estados Unidos , l a d i s t ingu ida dama 
s e ñ o r a Car idad Salas de M a r i m ó n . 
Va a l e u n l r s e con su esposo par t í 
seguir v i a j e a Europa . 
L levep fe l iz viaje . 
Lo renzo B L A í í C O 
U n B a ñ o S f l K n r o s o 
lo recormeud«n lo. médico, pera MI 
necee, rcéreecer y pan&car U pieL 
D Jabón f t f w o a o d * 
G L E N N 
33% * 
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DE L A M A -
D I A R I O DÜ 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 D I A R I O D E L A 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
Pa ra «1 D I A K I O D E L A MARLJTA 
E l m e j o r h o m e n a j e 
Madr id , 3 de a b r i l de 1921. 
En todas las naciones bel igerantes 
se ban ver i f icado homenajes para lo 
que se l l a m a ""El soldado desconoci-
d o . " Esto me parece que es una fór-
jnula de r e m o r d i m i e n t o ; porque, 
efecto ¡ c u á n t o s mi les y m i l e á de so l -
dados, c u á n t o s m i l l a r e s Je hombres 
han perecido en los combates, s in ha-
ber sido consul tados po r sus gobier-
nos respecto a si les p a r e c í a conve-
niente a r r o s t r a r el m o r i r y s u f r i r los 
inmensos m a r t i r i o s del campamento y 
de la ba t a l l a ! E n t r e los absurdos i n -
finitos, que se ofrecen tm la v ida p ú -
blica, n inguno como este. Para cons-
t r u i r un k i l ó m e t r o de ca r re te ra es ne-
cesario que el Pa r l amen to lo vo te . 
Para declarar l a g u e r r a o en hacor l a 
paz, basta con que el a l t o Magis t rado 
lo quiera . L o cual s igni f ica que se 
consulta, m á s o menos f ielmente, l a 
voluntad nac ional en as^n.toa s in i m -
portancia, y en cambio ŝ e dispone de 
la vida de toda l a c i u d a d a n í a ¿in m á s 
que la vo lun tad del Rey o del P res i -
dente de la R e p ú b l i c a . No h a b r á mo-
do de jus t i f i ca r esta n a a e r a de go-
bierno. Dirase que en esos incidentes 
inesperados de las relaciones n te rna-
cicnales. pueden c o n c u r r i r c i r cuns t an -
cias que ob l iguen a una s o l u ó ó n r a -
pid ís ima, s in t iempo de - . j u n i r las C á -
maras. La verdad no es esa; la ver-
dad es que para se rv i r las pasiones, 
para expresar el odio, el gerente de 
los destinos p ú b l i c o s se considera con 
a u t o r i z a c i ó n def in i t iva o i n d i s c u t i b l e . 
Es que a s í lo p iden las real idades de 
l a p s i c o l o g í a n a c i o n a l . 
Consigno estas observaciones a l vei-
pasar por las cal les de M a d r i d u n pe-
l o t ó n de tropas i t a l i anas que v a n ca-
m i n o de Lisboa para o to rgar a l l í el 
homenaje a l soldado desconocido de 
L u s i t a n i a . 
Y o creo que el me jor homenaje que 
puede concederse a l soldado descono-
cido es l a paz. De este modo, los su . 
perviv ientes , los padres, madres, es-
posas, hermanos e h i jos de ÍQS que 
fa l lecen entre las sombras de la pelea, 
desapareciendo en ellas para s iempre, 
a g r a d e e r í a n , m á s que los h imnos m a r -
ciales del desfilo de las tropas y los 
s e r v i r l e de n o r m a a sus ^ n n c i p i o s va le a condensar en una sola pa labra 
p o l í t i c o s . Todo lo t e n í a catalogado u n vasto c ú m u l o de va lo res genera-
en e l vas to a r ch ivo de su cerebro . 
Hombres y cosas, fechas y fastos 
desf i laban por e l , dejando cada cua l 
e l sumo considerado oomo necesa-
r i o pa ra la f o r m a c i ó n r ac iona l de su 
h i s t o r i a p o l í t i c a . 
Po r el mismo e s p í r i t u l e t o c ó eff 
suerte ser ac tor del g randioso d r a m a 
que puso f i n a u n s is tema a r b i t r a r l o 
de gob ie rno . P r i m e r o con l a p l u m a , 
desde p a í s e s vecinos, y luego coo l a 
espada a s e n t ó e l gob ie rno de las 
leyes repub l icanas . ¿ N o se a d e l a n t ó 
res! Su a l m a v i b r a en todo l o a rgen-
t i n o . Su p a t r i o t i s m o es fuego que 
arde constantemente en el a l t a r v o t i -
v o de las t rad ic iones p a t r i a s . Que los 
diosea desciendan sobre su f r en t e 
o l í m p i c a y le coloquen l a corona de 
laureles de u n pueblo que lo venera ! 
No o t r a cosa esperamos los que le 
a t r i b u i m o s esas grandes v i r t udes de 
los pa t r i c ios , que con s ó l o nombra r -
les pa ra u n pueblo fuerte y noble a 
t r a v é s de siá n o m b r e senc i l l amente 
g lo r i o so ! Y m á s aun cuando como 
M i t r e m á s de med io s ig lo a l a d v i l l - i c o n M i t r e surge u n nac iona l i smo de-
z a a ó n a rgen t ina? ¿ N o es esa u n a i f i n ido , f o r m a d o con su potente c l a r l -
obra de p s i c ó l o g o colect ivo, g r a n d i o - j dad de p s i c ó l o g o co l ec t ivo . ¿ Q u é f u é 
sa y super ior? i No es acreedor M i t r e i i a f i g u r a de M i t r e s ino una s u c e s i ó n 
a l homenaje de su pueblo 
A p a r t e de encarnar uno de sus p r i -
meros poetas, u n pensador í n t e g r o , 
u n p a t r i o t a e jemplar , u n soldado g lo -
rioso ¿ n o es del p a í s su m á s a l to 
exponente de v i r t u d c í v i c a ? 
¡A q u é recordar cada una de sus 
proezas, de sus t r i u n f o s l i t e r a r i o s , 
d i p l o m á t i c o s , a q u é ce lebrar sus ac 
discursos de los al tos funcionar ios tos, sus- v i r tudes , s i decir M i t r e equl-
una promesa de reposo ^m las con t i en -
das, una esperanza de que en lo f u t u -
r o no v o l v e r í a n los hombres a estre-
mecer loa aires con los estampidos 
de fusiles y c a ñ o n e s M i a p t r a s l a fie-
r a patee sobre las t i e r ras , todos los 
hombres todos los ni jos j e A d á n , que-
d a r á n expuestos a m o r i r en el d í a 
t r á g i c o , sin que nadie vue lva a ver-
les, s in que su nombre figure en las 
l is tas de los h é r o e s . 
Esa frase; " E l soldado desconocido" 
puede t r aduc i r se de esta manera ; " L a 
ind i fe renc ia de las gentes y el e g o í s -
mo de los organizadores de l a c a r n i -
c e r í a . " 
J . O R T E G A M Ü M L L A . 
P A R A C U A N D O L L E G U E E L 
C E N T E N A R I O 
de conocimientos apl icados a l a cien-
c ia del derecho p ú b l i c o ? ¿ Y c ó m o 
r e a l i z ó e s o ? D e s e n b r a ñ a n d o problemas 
concent rando doct r inas y levantando 
l a conciencia de u n pueblo? A é l 
se debe ese despertar republ icano , 
ese anhelo de v i v i r den t ro de la l e y . 
Cuando t u v o una v i c t o r i a , l a apro-
v e c h ó . E n eso pudo dar Ur ejemplo 
a l m i s m o A n í b a l . E n eso pudo sera-
l a r u n c a m i n o en estos t iempos des-
o rb i t ados . 
Esa p u r a c l a r i v i d e n c i a de M i t r e pa-
r a conocer l a v i r t u d de los hombres , 
para rodearsu de los buenos, l e v a l i ó 
s u m á s d i s t i n g u i d o b l a s ó n c iudada-
n a . Parece ser que el ú n i c o f i n de 
toda su v i d a f u é buscar el Ideal ismo 
hasta en los hechos en que por su 
m i s m a e v o l u c i ó n n a t u r a l g r a v i t a n 
con pesantez de m a t e r i a . Pa ra él no 
e x i s t i ó l a d i v i n a " u b i bene, iba pa-
t r i a ' ' , pues en el mismo os t rac ismo en 
donde l l e g a r a po r m é r i t o s personales 
a ocupar puestos envidiables , t uvo 
s i empre presente que su p a t r i a lo 
l l amaba , que su p a t r i a s u í r i a . 
U n h o m b r e de c a r á c t e r como era 
p o d í a , como Pompeyo, "golpear con 
e l pie sobre l t t o i e r r a a o ( h v t n l z t a 
e l p í e sobre l a t i e r r a de I t a l i a pa ra 
hacer aparecer u n e j é r c i t o "Su c a r á c -
t e r le ha i n m o r t a l i z a d o . A s í pudo l le-
g a r a su dulce ancianidad, s iempre 
a l t i v o , s i n dec l inar , con l a m á x i m a 
de W a t e r Sco t t : " J a m á s estar s i n 
hacer a l g o " . 
M a n u e l G a r r í a H e r n á n d e z . 
Buenos A i r e s , Febre ro de 1921 
L a f e r i a d e S e v i l l a 
SE A C A B O L A G R A C I A D E DIOS .— T R I T N I F O SONORO.—LOS F R E N O S 
D E L CO.XtTRSO.— R E M A T E GLORIOSO. 
N U E V O S D O C U M E N T O S S O B R E L 4 A C T U A C I O N 
A R G E N T I N A E N L A L I G A 
S e h a n d a d o a l a p u b l i c i d a d a l g u n o s t e l e g r a m a s c a m b i a d o s e n -
t r e e l P r e s i d e n t e d e a q u e l l a r e p ú b l i c a y l o s m i n i s t r o s e n P a r í s y 
V i c n a , d e l o s c u a l e s r e s u l t a q u e a m b o s r e p r e s e n t a n t e s d i s c u t í a n 
c o n e l p r i m e r m a g i s t r a d o 
M í T R E P S I C O L O G O 
r a í » el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Do otros valores que los reconoci -
doa en Ai i t re , como su va lo r m i l i t a r . 
LrU lacto p o l í t i c o , su dotes de h i s t o -
i iaclor, su c l a r iv idenc ia de d i p l o m á t i -
co, nos ocuparemos, por razones que 
cu i i t ranscurso de estas oreves l í -
neas exp l i ca remos . Estamos todos 
m á s que segu. os que M i t r e uvo una 
i i g l i i ^ i j c i^aur icd , quo en cada uno d^ 
sus fases e n s e ñ a b a u n ta len to i n t u i -
do l a verdad por l a puer ta p r i n c i p a l 
—como define C i c e r ó n a l a H i s t o r i a 
—ent ra por l a t ras t iendo l levando 
muchas f lores en las manos . De a q u í 
que su obra quede reduc ida a vena-
blos, d ia t r ibas e i n j u r i a s mezquinas, 
que le q u i t a n el b r i l l o á u r e a de su 
prosa y el sabor de su e s t í o p u l i m e n -
t a do . Q u i é n no comete errores h i s -
t ó r i c o s ? Siendo su h i s t o r i a suscepti-
uvo, casi ú n i c o en l a his to i a de los b le de las pasiones, e l l a se escribe 
valores m ú l t i p l e s ele los hombres . ! bajo l a ob l igada tendencia i d i o s i n c r á -
T a n f a m i l i a r le ora l a p l u m a como l a j sica del a u t o r . B i e n lo sabe i g u a l -
t spaua; s e n t á b a s e con t an to r e c o g í " mente Blanco Fombona, q u . en BU 
miento en el s i l l ó n a c a d é m i c o , como j a f á n p a t r i ó t i c o de exa l t a r a B o l í v a r , 
t a l a g r u p a de su cabal lo m o r i n o y ! d i l ap ida y l a s g a a l a p ú r p u r a ejena 
mon ta raz . D l l í c l l es c'eer c ó m o es 
que ce haya podido c o m p a r t i r una 
vida un tantao y t an m ú l t i p l e s a c t i v i -
dades, s e ñ a l a d a s todas por CL̂ C hondo 
a r á u de uobi e p o i í c r s e , de elevarse 
sobre el mismo, mereciendo el con* 
cepto de E m e r s o n : " los hombres de 
c a r á c t e r son l a conciencia i e l a so-
ciedad a que pertenecen" o d e l i n e á n -
Tiene que haber c o n c i l i a c i ó n entre 
los h i s t o r i ó g r a f o s . Mas a ú n , debe-
r í a n las h i s to r i a s ear r ib i r se po r aje-
nos y ser debidamente revisadas por 
u n j u r a d o i n t e rnac iona l que d iera e l 
f a l l o con Independencia de a r i t e r i o . 
Estas malentendidas desigualdades 
h i s t ó r i c a s son interpretada. : , y con 
j u s t i c i a , como desarraigo ent re los 
dosc con todos los ci«. actores de los pueblos que hasta ayer fueron her-
he^oes de C a r l y l e . A fue r de excep- | manos . No existe, en este caso, r l v a -
tuarse del c í r c u l o precept is ta , f u é . l i dad r i s t ó r l c a . E i r i v a l i d a d pasio-
maostro en todas las a ¡ t e s y maest ro i n a l que han sentido los pueblos a r -
• g e n t í n o y venezolano. L a o p i n i ó n de de genuina v i r t u a l i d a d . Su f e en to 
da empresa lo apuntalc-ba; su c a r á c -
ter le decidla.. No hubo t é r m i n o me-
dio en sus d e c i s i o n e ü . L a de r ro t a o 
el t r i u n f o , con aquel la su entereza 
de buen p a t r i o t a y esclarecido c i u -
dadano, le e n a r d e c í a has ta e l pun to 
de anhelar el f i n a l con u n verdadero 
car>ño. 
Pero queremos hab la r del v a l o r p r i -
mo dia l del probo p a t r i c i o . E l l o es 
tm c a r á c t e r de p s i c ó l o g o . Hechos y 
cosas, hombres y m ú l t i f l e s mani fes -
taciones le e ran conocidas antes de 
•evelarse. De a q u í su pockr que le 
daba como un nuevo sentido a su v i -
s ión v i r i l y f u f l t t e . Conocedor de l a 
e v o l u c i ó n de las ideáis nacionales, 
s a b í a que el p a í h l legaj í a a fo rmarse 
por medio de u n a c o n s t i t u c i ó n neta-
mente a r g e n t i n a . Le cupo l a suerte 
de ser actor en el d í . a m a que f o r m ó 
él mismo y f u é su l e g í t i m o o r g u l l o de 
ciudadano. 
Desde las co lumnas de " H l I n i c i a -
dor" l u c h ó con t r a el g o b i e r n o de Ro-
sas, y en esa l ucha d í ó pruebas de 
Que v i s lumbraba el f i n dea t i r a n o 
que azotaba a l p a í s con sus desmanes 
impuros y c a u d í l l e s c o s . Su c a r r e r a 
mi l i t a r es u n a prueba acabada de có-
mo conoc ía l a e v o l u c i ó n de las ideas 
generales. Soldado de p l u m a y e sc r i -
tor de sable, p o n í a u n a rdor b é l i c o 
en cada uno de sus actos, l levado do 
su amor de ver cons t i tu ido el p a í s 
como c o r r e s p o n d í a dada l a é p o c a 
avanzada de c i v i s m o . No .nade de-
cirse que M i t r e a d e l a n t ó a l a c i v i l i -
zacióal a rgen t ina en m á s de medio 
Blanco Fombona es una o p i n i ó n i n 
d i v i d u a i que en nada afecta a l a o p i -
n i ó n de los h i s t o r i ó g r a f o s de Vene-
zuela, quienes son los p r imeros en 
deplorar estori accidentes c o n t r a p r o -
ducentes que f o r m a n u n surco en l a 
conf ra te rn idad con t i nen t a l 4 
T a m b i é n c i r c u l a n pa t r a f a s vene-
zolanas acerca de B o l í v a r , en donde, 
para su desmedro, se le l l a m a " e l Dios 
de A m é r i c a ' " , " e l arco I r i s de l a l i -
ber tad" , e t c . ; en donde se ataca l a 
v ida de otros sinceros pa t r io t a s y 
hombres de v a l o r , queriendo a s í m o -
nopo l iza r las g l o r i a s de l a indepen ' 
c ia amer icana . 
Pero e x u l t é m o n o s por «(ólo esto. 
M i t r e es i n c o n m o v i b l e . Su obra le re -
dime, l e agranda, de i n m u n i z a . No 
l l e g a a su monumen to m e g a l í t i c o el 
ataque de los p igmeos . No t u r b a su 
s i lenc io n i n g ú n r u m o r . Todo se con-
cen& a con u n c i ó n pa ra c u l m i n a r en 
el a p o t o ó s i s de u n pueblo que l o ad-
m i r a ! 
A l e j á n d o n o s del camino, , hemos 
tenido que a le jarnos del t ema . Que-
r í a m o s hab la r del p s i c ó l o g o . E v i d e n -
temente tenia M i t r e l a f a c u l t a d do 
penet rar el c a r á c t e r de los h o m b r e s . 
Desde e l comienzo de su accidentada 
c a r r e r a m i l i t a - , se interesaba por e l 
v a l o r m o r a l . E n el lo, m á s que en 
o t r a cosa, r a d i c ó el v a l o r de su po l í -
t i c a . Es ta c ienc ia mesurada es n i 
m á s n i menos que u n estudio a n a l í ' 
t i co del c a r á c t e r de los hombres p ú -
b l i cos . T e n í a M i t r e aguzada esta 
E L R E P R E S E N T A N T E E N F R A N C I A 
E X P L I C A SU D I S I D E N C I A 
H a n s ido dados a ]z p u b l i c i d a d los 
t é r m i n o s con que e l m i n i s t r o « n 
F r a n c i a , doctor A l v e a r , y su colega 
e! lepresentan-.e en A u s t r i a , doc tor 
Pfrez , en su c a r á c t e r de miembros 
de l a d e l e g a c i ó n a r g e n t i n a en l a L i 
fe» de las Naciones, p l a n t e a r o n s u 
d i - idenc ia con el jefe de l a m i s m a 
ui m i n i s t r o de Relaciones E x t í e r l o -
rc:£, y sa lva ron su respe nsab i l ldad an -
t - i e l presidente de ta R e p ú b l i c a , por 
la r e s o l u c i ó n de re t i ra r sa de la Asam-
blea de Ginebra . 
L a p u b l i c a d ' . n e s t á encabezada 
con ^un despacho qua e l m i n i s t r o de 
Obraos P ú b l i c a s d i r i g í , e l 16 de fe-
bre ro a l doctor A l . e a r . l e q u l r i e n d o su 
consent imiento pa ra dar a conocer 
los te legramas que é s t e e n v i ó a l p re -
sidente de l a R e p ú b l i c a , por enten-
der que a lgunos h a b í a n t rascendido 
a l t e r á n d o s e su texto . 
A ese t e l eg rama plgue l a respues-
t a del doctor A l v e a r . mani fes tando 
que no t e n í a n i n g ú n Inconveniente 
en que se publ icasen sus despachos 
a d v l r t i e n d o s ó l o «jue « r a "necesa-
r i o " que, para la p u b l i c a c i ó n , se t u -
viese en cuenta ú n ' c a m e n t e el o r i g i -
n a l , po r contener er rores e l que f i -
g u r a en el acia que t r a t ó el doctor 
P u e y r r e d ó n . 
H e a q u í los refer idos t e legramas : 
P a r í s , octubre 11 de 1917.—A S- E . 
e'. s e ñ o r I r l g o y e n , Presidente de l a 
R e p ú b l i c a . — B a c n o s A i r e s . — « n mo-
mentos en que las Naciones a m e r l -
c i n a s adoptan en el con f l i c to a c tua l 
una a c t i t u d def in ida c o n t r a los p ro -
cederes de A l í m a n l a . corresponde a 
Ta A r g e n t i n a ocupar el puesto c u l -
minan te que su i m p o r t a n c i a presente 
y su grandeza f u t u r a le i n d i c a n a l a 
cabeza de los pueblos hlspano-ame-
r l r anos , cuyo g e í t o de hoy es a t r í b u l -
dc a q u í a l a in f luenc ia decisiva del 
oent in)iento a rgen t ino . A l no hacer-
io l a A r g e n t i n a , es m i c o n v i c c i ó n p r o -
funda, p ierde !d ocat lón de m o s t r a r -
«p. no t an s ó l o su i n f l u e n c i a efec-
t ú a en A m é r i c a , s i n r que t a m b i é n 
compromete bu s i t u a c i ó n para t o m a r 
par te d e s p u é s de la g u e r r a en e l 
Congreso de l a paz. donde se d i s c u t i -
l a n intereses vi ta les t an to para nues-
t ro p a í s como para el m u n d o entero. 
No dudo de que, como s iempre, se-
g u i r á usted en esta c i r cuns t anc i a las 
inspi rac iones de su a rd ien te p a t r l o -
Mros y de su c iv i smo Ind i scu t ib l e . 
D i s c ú l p e m e si en momentos tan g r a -
vec le hago l i t i g a r m i pensamiento 
que usted bien lo sabe, se I n s p i r a 
hacer depender de su a c e p t a c i ó n I n -
media ta po r esta A s a m b l e a as a c t i -
tudes de f in i t ivas de l a A r g e n t i n a , 
puesto que en e l caso de que l a A s a m -
blea las aceptara s e r í a necesario pa-
r a que el las ' u e r a n efectivas, y de 
acuerdo con loa t é r m i n o s del pacto 
mismo, l a s a n c i ó n del Consejo Su-
premo p o r u n a n i m i d a d , y que, por 
o t r a par te , tampoco s e r í a n d e f i n i t i -
vas paar nues t /o pal? desde que e l 
Congreso de l a N a c i ó n a rgen t ina , p u -
diendo no estar de acuerdo con las 
condiciones in t roduc idas , les negara 
su r a t i f i c a c i ó n . 
3o .—Aun cuando crea que l a A r 
l a A s a m b l e a ha lesaselto n o m b r a r 
una C o m i s i ó n encargada de es tudiar 
todas las enmiendas a l pacto presen-
tadas y a presentarse, en v i s t a de l a 
I m p o r t a n c i a quo e l í a s t ienen . Nues-
t r a s props lc ionos no han sido pues, 
rechazadas. Quedan en l ó m a l e s con-
diciones que l a ^ d e ot ras Naciones, 
como fcer P o r t u g a l , Suiza, Ho landa , 
D i n a m a r c a , Suecla, C a n a d á , Ho landa , 
I n d i a . N i n g u n a de estas Naciones se 
cree o b l i g a d a por er.ta r e s o l u c i ó n a 
r e t i r a r s e y a cesar do co l abo ra r « n l a 
obra de paz In ic iada Lo? que subsc r i -
ben op inan qu^ l a D e l e g a c i ó n a rgen-
t i n a no debe adoptar u n a a c t i t u d ne-
gep t lna pueda 7 deba separarse de l amen te i n t r ans ig ' e t j . l o que no i m 
l a r . ' g r si sus vroV,s 'Clones no son 
aceptadas, c r i t e r i o que estoy lejos de 
c o m p a r t i r , nada p e r d e r í a n y mucho 
en cambio ganar ia r i t n la o p o r t u n i f l a i 
la ef icacia y l a so lemnidad de las 
d'-clsiones que el Gobierno t o m a r a 
con conocimiento pleno de l a cuea-
t l ó r y con todos lo? antecedentes que 
e l m i r l s t r o de Relaciones Ex te r io r e s 
s u m i n i s t r a r a perronalmc-nte. 
4 P — E l r e t í n de la A r g e n t i n a de 
la L i g a a s í como su I n c o r p o r a c i ó n 
de f in i t i va son actos de t a l m a g n i t u d 
e Importanjcia «ine enciendo no pue-
den ser decididos en f o r m a i r r evoca -
t l e s in que l a resp insab i l idad de t a -
le? r e so luc iona j dejo de ser c o m p a r a -
da po r el Congreso de la N a c i ó n ar-
gen t ina , a l que coTesponde l a r a t i -
f i c a c i ó n en actos de esa t rascenden-
cia, de a c u e r d j con e". e s p í r i t u y l a 
l e t r a de nues t -a C o n s t i t u c i ó n . 
5o.—No es posible j u z g a r desde a l l í 
en f o r m a exacta f u á l deba ser la ac-
t u a c i ó r . de l a D e l e g a c i ó n en las m ú l -
t ip l e s i iMdencúv '? que. e l t rabajo dia-
r l o de l a A s a r i H e a suecita. Nunca 
p e o s é que las Ins t rucciones que en 
t o n a r í a en manera a lguna Imped i r 
que nues t ro p a í s tom-i en su o p o r t u 
n ldad las resoluciones m á s decisivas 
que est ime conveniente P o r estas 
consideraciones est imamos I n o p o r t u -
no e l r e t i r o en la í c r m a proyec ta -
da. 
A d e m á s , é l s i gn i f i c a una c r í t i c a a 
aquel las Nacionag que e n c o n t r á n d o -
se en igualea c l rcunetanc las no se 
conelderan o b l i g ^ i ' s a r e t i r a r sus 
Delegaciones. Hemos c r e í d o deber so-
moter respetuosamente a V . B . nues-
t r a o p i n i ó n , no c o m n a r t i d a por e l 
doc tor P u e y r r e d ó n . Rogamos a m i s -
t i ' í ' a m e n t e a nues t ro pres idente t o -
m a r l a en cuen ta para sa lvar nues t ra 
responsab i l idad « n l a m i s i ó n que V . 
E . ha t en ido a b ien c o n f i a r n o s . — A l -
vear P é r e z . 
Buenos A i r e s , d ic iembre 30 de 1921. 
— L e g a c i ó n A r g e n t i n a P a r í s . — N o . 
141.—Para m i n i s t r o A l v e a r . — E n t e -
rado de sus comunicaciones , h a b í a 
r onsado g u a r d a r s i lenc io obedeolen 
do a ias propensiones í n t i m a s de m i 
o s p í r i t u y esperando que l a r a z ó n 
nombre del » l o b i e r n o nos c o m u n i c ó ¡ g á n e n t e esc la rec iera nues t ros j u l 
é í m i n i s t r o P u e y r r e d ó n pud ie ran s i g - | cios 
n i f i ca r u n mandato I m p e r a t i v o por el 
cual d e b í a m o s l i m i t a r r u e s t r o c o m e t í -
de a r e t i r a r n o s en el caso de que las 
proposiciones a rgen t inas no fueran 
admi t idas de p lano e i n m e d i a t a m e n -
te, l o que no? I m p e d i r í a sostenerlas 
y t r a t a r ' d e hacerlas en 'os diferentes 
t r á m i t e s a que en las Asambleas e s t á 
e rmet ldas lag p rooos ic lo res hasta l l e -
ga r a su r e s o i u f i ó n d e f i n i t i v a . 
De c reer qu-? e^e h u b i e r a sido el 
pensamiento de nuest ro Gobierno, me 
hubiera p e r m i t i d o i n d i c a r desde e l 
vrin-.er momento m ' d i sen t imien to 
con t a l p r o c e í d m i e n t o . Si la no acep-
t a c i ó n de las Drorosic^ones a r g e n t i -
nas debe í m p o - t a r l a s e p a r a c i ó n I n -
mediata y d e f i n i t i v a de nues t ro p a í s 
m i en m i s incer idad v en m i amis tad j ^ ^ L j g a ¿ 3 i a , >vTacioneg( es 
a fec tuosas .^Marce lT A l v e a r . j 0 p i n í 6 u que pod^amo-; o r i e n t a r a l a 
— ' R e p ú b l i c a en una p o l í i i c a i n t e rnac lo -
O í n e b r a . d ic iembre 23 de 1920.—A naj p e t r o s a . Esto , dispuesto a pres 
clamar derecho, es hab la r de Igua l 
dad ante Ja. l e y . 
Bien sabe m i compa t r io t a don R u -
fino Blanco Fombona en lo mucho 
que aprecio s u labor i n t e l ec tua l , su 
erudi ta v e r s a c i ó n de l a h i s t o r i a , sus 
profundos conocimientos , su ga lano 
dialecto de p ros i s ta y su r iqueza r í t -
mica en nues t ro sonoro romance, pues 
en un rec iente t rabajo sobre "Vene-
zuela i n t e l ec tua l c o n t e m p o r á n e a " l i e 
batido palmas y quebrado lanzas po»' 
h i d a l g u í a de 
s iglo. E l e log io es como u n b a ñ o : f acu i t ad para conocer a los amigos 
de bronce a u n a estatua de bronce . | á e sU p o l í t i c a y a los enemigos de su 
Decir M i t r e es decir l i b e r t a d , es p ro - c redo . F a c u l t a d que es s ó l o p a t r i -
monio de los conocedores d o la c ien-
cia p o l í t i c a , que se basa ed s ó l i d a s 
a rgumentaciones y en p r inc ip io s b ien 
d e í i n i d o s de l a é t i c a de un pueb lo . 
N i Sarmiento , n i P e l l e g r i n i , s i e l 
m i smo Roca—de sagacidad p r i v i l e -
c i ada—tuv ie ron t a n desar ro l lada esa 
f a c u l t a d t a n ú t i l a l p o l í t i c o de es-
cuela, que ad iv ina , s ^ ú n l a expre-
s i ó n vu lga r , las intenciones de los 
hombres P r e v e í a todo acontecimien-
to y T o ' era e l l0 esa f a c u l t a d m u y 
c o m ú n que poseen algunos hombres 
BU s e ñ o r i a l h i d a l g u í a de h i d a l g o ; s ino el estudio de u n razonamien to 
Pero no le perdono su dcsleal tad, p a - ! basado ~ - — -
r a con M i t r e . Deb ió pa ra apocar su ( e v o l u c i ó n de las i^eas q u e j e n t a m e n 
verba de f u e g o m i r a r el destello i n -
mor t a l de l a v ida de este heroico pa-
t r i c i o , m á s grande cada vez que le 
vemos y m á s sincero wada vez que le 
sentimos, m t u v o l igerezas con l a v i -
da de B o l í v a r , t a m b i é n la tenemos 
nosotros con l a d o ' S a n Mari-In y no 
I ! basado en e l c a r á c t e r colect ivo en l a 
n de las ideas que l en tamen-
e van fo rmando el nac ional i smo de 
u n p a í s . 
E l Mi t r e p s i c ó l o g o es super io r a t o -
dos los M i t r e . E l poeta se a r r anca 
l a corona de l aure les ; e l soldado de. 
serta, zaherido, de l a v i d a del azar, 
. m o n ó t o n a y c a l c u l i s t a ; su r^e aque l l a 
^ • y por q u é pretender e l o ro para e l persona l idad de a r i s taa acentuadas, 
h é r o e de J u n í n cuando puede l l e v a r - ! fo rmada en el t r a t o f a m i l i a r de los 
lo t a m b i é p . g lo r io samen te e l m i l i t a r | hombres . A b a r c a Sw mi r ada l a gesta 
de Cancha Rayada . Este d isent imlen-1 de l a e v o l u c i ó n p o l í t i c a a rgen t ina 7 
to h i s t ó r i c o o a u t l - h i s t ó r i c o , digamos, 
l*a dado por resul tado resent imientos 
611 t r e los pueblos he rmanos . Los e r r o -
res h i s t ó r i c o s — s i los r ay—porque 
es eso solo la p e r c e p c i ó n que le dan 
las cosas en s u ta len to i n t u i t i v o , v i -
gososo y auf-tero. 
L a p u b l i c a c i ó n del a r ch ivo del ge-
ia n i s t o r l a se escribe, deben c o r r e g i r - , n e r a l M i t r e Ua i a ^ e a precisa de l o 
8« con verdades, exhumando docu- que venimos d i c í e n d o j . c o n o c í a b ien 
mntos comproba to r io s . E l S r . B l a n - a ,os h o n i b r o « . D i f í c i l m e n t e se esca-
co bombona , con m é r i t o s i n d i s c u t i - paba a su m i r a d a n i n g ú n a c o n t e d -
•w»s. en j „ g a r d6 entra, . a l t emplo J mient0) n i o g ú n detal le que pud ie ra 
S. E el s e ñ o r m i n i s t r o de Relaciones 
Ex te r io res—No. 32.—Para el s e ñ o r 
rvesidente? H e dedicado toda m i 
a t e n c i ó n a lag diferentes opiniones 
expuestas en '.03 ú l f m o s te legramas 
cambiados aesrog de mejor ma-
nera de c u m p l i r con nues t ro manda-
t > teniendo an cuenta los p r i n c i p i o s 
fundamentales do las ins t rucciones y 
considerando que f a l t a r í a a m i deber 
c-; no d iera a oonocer a l presidente 
y a l amigo mis punto*, de vis ta per-
ronales en las cuestiones que juzgo 
graves para el p a í s , y cue son los s i -
gu ien tes : 
1c .—La s i t u a c i ó n ftl la R e p ú b l i c a 
t n ia Sociedad do las Naciones es 
a n o r m a l . Po r 3l t e lc t i r ama de V . E . 
de enero 16 de 1920, en el que m a n i -
í í s t a b a la ra t l f i cac iú i» de nues t ro 
C o t i e r n o a la a d h e s i ó n s in reserva 
k ? d i a en su nombre por l a L e g a c i ó n 
f r g e n t i n a en F r - i n r i a y de acuerdo 
con las ins t racclones recibidas en su 
o p o r t u n i d a d , nuest ro p a í s se coloca-
ba aparentemente en fo rma d e f i n i t i -
va y con t o t a l los derechos y o b l l -
r t e i o n e s c o l i s i ó n ientos entre los 
m i e m b r o s act ivos d*; l a L i g a de las j 
Naciones. SI ' a / . samblea no l o en-1 
t end ie ra a ' 
nues t ra pa r t 
raciones. L a no r a t ' f . C a d ó n po r e l 
Congreso de u Nf c ión a r g e n t i n a da, 
en cambio, a nuest ra a d h e s i ó n u n ca-
r á c t e r p r o v í s ' o n a l y cond ic iona l , l o 
que crea una s i t u a c i ó n compl icada 
cue s ó l o pueJ»^ sa varse po r nues t ra 
a c t i t u d . 
2o — E l pacto, car ta fundamenta l 
de la Sociedad do las Naciones, e s t á 
aceptado y ra t i f icado por todos los 
miembros que f ' r ; an esta comunidad 
i n t e r n a c i o n a l v una de las condic io-
nes establecidas para f o r m a r pa r t e 
de e l l a es su a c e p t a c i ó n s in reser-
v t . 
Puede, s in c m t a r g c , d iscut i r se y 
preponerse m o d i f i c a c i r n e s ; pero el las 
s ó l o p u e d « n ser p l a n t e á B a s por las 
Nac ión©» que hayan Incorporado . 
A l g u n a * de 'ag Ins t rucc iones de es-
t a D e l e g a c i ó n mod i f i c an el pacto y 
t a r m i concurso para so luc ionar de 
l a m e j o r manera una s i t u a c i ó n que 
en las act i tudes de f in i t ivas oye en -
j u z g o del icada. r«ero me creo en e l 
c'eber de sa lvar m i responsab i l idad 
t iendo pueden ser per judic ia les a m i 
pa í s - E n esta r e p r e s e n t a c i ó n , como 
en todas, me ha p '^ucupado p r i m o r -
d:alrr.ente e l bu-.^n nombre de m i 
p a í s y e l m e j o r ¿ x i t 3 del c o r r e l i g i o -
n a r i o y amigo que con t an to p r e s t i -
g-.r. asume su p r i m e r a m a g i s t r a t u r a . 
Concre tando, c-s m i o p i n i ó n que des-
p u é s de las dec l . i rac lc res hechag con 
t an to ac ie r to ^ n e l d iscurso del doc-
tor P u e y r r e d ó n . po r el que han que-
dado establecidos en f o r m a precisa 
l-.r p r i nc ip io s y puntos de v i s t a de 
fse G ó i b e r n o , l a a< l u a c i ó n de la De-
l e g a c i ó n a rgen t i na deeb l i m i t a r s e a 
cefender en sus In te rvenc iones las 
proposiciones a rgen t inas , dando por 
t e rminada su tnÍ5ión si ellas no son 
p.ceptadas. no compromet i endo al p a í s 
en ac t i tudes drtfini*ivas que no son 
del momento . En t i endo que a l proce-
der ce d i ferente n a n e r a se puede 
compromete r en e l l u i u r o l a s i tua-
e ión de l a A r g e n t i n a ent re las N a -
ciones del mundo y afectar en el p re -
s í , no p o d r í a exp l i ca r se s ^ t e . la ef icacia de su r e p r e s e n t a c i ó n , 
r t i c i o a c i ó n ei. sus del ibe- C t n i d a nues t ra a c d u f d a esta ñ o r -
i r a creo d e j a r í a m o s ¿ nues t ro p a í s 
en condiciones m á j f á c i l e s y en l í b e r -
tr.n abso lu ta Dará t o m a r las ac t i tudes 
concordantes con IOJ a con tec imien -
Í̂-.S que se presentaren en e l andar 
d0l t i empo . 
M e r ep i t o con ol afecto de s iempre 
su buen a m i g o . - - M a r c e l o T . de A i -
rea r . 
Ginebra . 3'3 dl tdembre de 1920.—Re-
cib ido e l 4 de d ic iembre de 1920.—AI 
Excmo. s e ñ o r presidente de la Na-
c i ó n . — N o . 33.—Creemos (ie nues t ro 
deber noner ra conocimiento de V . E . 
nuest ra o p i n a n f e r s o c a l sobre l a s i -
t u a c i ó n ac tua l de h D e l e g a c i ó n a r -
gent ina en l a Asamblea , d e s p u é s del 
voto r e c a í d o fiuy sobre las enmiendas 
a* pacto . 
P o r e l voto u n á n i m e de todos los 
e n t l t n i o que no es ü t í l n i p r á c t i c o miembros , meaos el de l a A r g e n t i n a , 
Pero he sabido por el doc tor Sa-
g u l e r que. en e l caso a n t e r i o r , usted 
h a b í a m',rado con extraf ieza que no l e 
hub ie ra contestado y nc; debo I n c u -
r r i r cr. una nueva o n i s l ó n que pudie-
r a c o n t r a r i a r l o . 
Se i m a g i n a r á c ó m o me Impres io -
nan «us d ive rgen d o s . nue: m e son t a n -
t o m á s sens iVes cuanto una de m í a 
r r n f o r t a c l o n e s consiste en l a Iden t i 
dad de nues t ras consagraciones p ú -
bl icas . 
O m i t i r é e n t r a r *n mayores r a c i o c i -
nios snbre i a c u e s t i ó n en s í misma , 
dado que e l l a se demuest ra por su 
p rop ia l ó g i c a v ba sido a m p l i a m e n t e 
i i m i d a d a en las Ins t rucc iones que 
¡ l e v a r a e l doc to r P u e y r r e d ó n y en los 
documentos e n v í a l o s pos t e r i o rmen-
te. 
r ? { e d cono-:?, ñ o r l a delicadeza i n -
f i n i t a de l a am 's tad nue nos v i n c u l a , 
tood el alcance de mis designios. 
D e b í a m o s relntesrrar la pa t r i n a l a 
fu'er.Ilud de su r .u tor iad m o r a l , a l 
v-ierolclo soberano de fueros y a l 
r . - r m a l f u ro iona .n i en to de sus f a c ú l -
t a l e s cons t i tu t ivas , para que v o l v i e -
r a a der ivarse , m á s a l l á de los t l e m -
TZ9 t a l como rárfffora en las emanc i -
rac 'ones y redenciones humanas , y 
r . f t a n r a n d o todo Ir» pe rd ido en e l 
desastre pasado, fecundara su v ida 
en r rogresiones supcr 'ores hac ia sus 
: r . f in i tos destinos. 
A f f como en una poderosa con-
(epclr tn n o l í t l r a nos p ropus imos r e -
d:m r l ? de t o l o s su^ males v deagra-
rfaw, ?s t ambS 'n p e magnos Juicios 
v p f t i tudes concordantes , buscamos 
a f i r m a r y conso l i Ja r su nersona l idad 
e r el orden I n ' e r n a r i o n a l . e l e v á n d o l a 
a ' t e m n l o del honor , d*". la r a z ó n v 
de I r Just icia. Y e,̂  ese apostolado do 
fundamenta l esenclabi l idad. e l que ha 
ten ido l a v l r t r I de c m m i n a r t an es-
n le rden te* solucione;? ñ o r l n nue. de 
h.'-y en m á s . la A r g e n t i n a v i b r a r á en 
I r tarea renoc-ida de todos los per-
r e r r i o n a m i e n t o s y de los aspectos 
perdurables de !•> human idad . 
Todo ?e ha real izado bajo los auspi-
cios de l a m á s absoluta un idad de con-
cepto, l l evando en s í los sucesos 7 
acontecimientos —sea desde l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a como desde e l Gobierno 
y en el o rden i n t e rno como externo— 
el mismo re l ieve y c a r á c t e r de sus I m -
ponentes s ignif icaciones . 
Esta es la s í n t e s i s de mis profundos 
convencimientos , robustecidos por l a 
m á s n o t o r i a evidencia de sur. I n m e n -
sos beneficio^, que han hecho a nues-
t r a p a t r i a eminente , g rand iosa 7 has-
t a p r i v i l e g i a d a del mundo, y s í m b o l o 
de l a m á s Justa y s u b l i m é I n s p i r a c i ó n 
en pos de l a paz u n i v e r s a l . 
E l pueblo a rgen t ino a f i r m a l a segu-
r i d a d de m i s convicciones en demos-
t rac iones consecutivas y en las r e i t e -
radas renovaciones de la representa-
c i ó n p ú b l i c a ; a s í como en el m o m e n -
t o ac tua l as is t imos a una verdadera 
i r r a d i a c i ó n de sent imientos pa t r ios 
que v i b r a n entusiastas de u n ex t remo 
a o t r o de l a R e p ú b l i c a en resonancias 
Se a c a b ó lo que se daba. L a g rac ia 
de Dios que po r l a grac ia , l a gent i leza 
y entusiasmo de los junca les del Cen- : 
t r o Anda luz , insp i rados y gu i ado r y 
l levados a u n t r i u n f o sonoro por los 
s e ñ o r e s de su C o m i s i ó n Permanente,! 
f u é m a n á de f a n t a s í a de t i es d í a s y . 
t res noches para l a Haoana entera,1 
a l l á en Almenda res P a r k . 
Es ta c o m i s i ó n , d i g á m o s l o t o c á n d o -
le las palmas, en t res l í a s , o r g a n i z ó 
el festejo, l e v a n t ó su For ia y en su 
F e r i a q u e d ó todo a l a a'-^ura que de-
b í a quedar . E n t res n o c ü e s t res feste-
jos y en cada uno de ellos m a y o r el 
entusiasmo, m a y o r l a a l e g r í a , m á s n u -
meroso, el g e n t í o ; m á s intensa l a ' 
c o n f u s i ó n de los e s p í r i t u s . T a n he r -
moso f u é todo, que las gentes, m á s j 
b ien las m u l t i t u d e s , temerosas de que i 
se acabara p i d i e r o n una c o n t i n u a c i ó n . 
Y esta se c o n c e d i ó y se c e l e b r ó l a t a r -
de y l a noche del domingo ; t a rde y 
noche en que los andaluces pus ie ron 
remate g lo r ioso a su labor g e n t i l . E n 
los cua t ro d í a s v i s i t a r o n l a fer ia , ba i -
l a r o n , can t a ron y bebieron ha laga -
dos po r l a h i d a l g u í a y l a hosp i t a l idad 
andaluza, m á s de c incuenta m j l perso-
nas, que sa l i e ron encantadas de aquel 
l u g a r . 
Con g r a n b r i l l a n t e z se ce lebraron 
los concursos pres id idos por el Jurado 
nombrado a l efecto que o torgo el P r i -
m e r P r e m i o del Concurso de Bondad 
a l a Banda del Estado M a y o r ; el P r i -
m e r p r e m i o de cante, en l a Fies ta de 
Copla, a Juan M a l l o r q u í n ; el P r imer 
P r e m i o del ba i l e a las oJebres y b e l l i 
s imas ba i l a r inas y baJIaoras E n r i q u e -
t a Peredo y M a r i - J u l i ; el P r i m e r p re 
m í o de casetas a l famoso " C o r r a l a s í 
Conde ' . Y se h i c i e r o n elogios m u y Jns 
t if icados de los que i l u m i n a r o n el Par-
que de Almendares , de los Fue-
gos a r t i f i c í a l e s ; las m ú s i c a s , y las 
orquestas . Para todos tos que h ie l a 
r o n de l a campera p r imorosa u n pa-
lacio de f a n t a s í a , donde el a lma an -
da luza v i v i ó el santo racuerdo de la 
t i e r r a cua t ro d í a s con cuat ro noches 
¡ H o r a s dulces, horas u ivmas , horas 
encantadoras! ¡ A n d a l u z a s y benditas 
h o r a s ! 
— S e ñ o r Pedro I c a r d i , Presidente 
del Cen t ro A n d a l u z ; choque usted l a 
d ie s t r a ; chocad conmigo, s e ñ o r e s de 
l a C o m i s i ó n Permanente , s e ñ o r e s so-
cios .todos amigos del a lma. choca<i 
conmigo , l a d i e s t r a y l a s in ies t ra y 
poned entre la una y ' a o t r a e l cora-
z ó n . 
—Vues t ro t r i u n f o no ha tenido ejem 
p í o . 
P e l u q u l q u i y vues t ro c ron i s t a 
gre^an l l o r a n d o ; l l o r a n d o porque s* 
a c a b ó la g rac ia de Dios . 
P e l a q u l q n l ; ¿ d o vames? 
— ¡ A r soic id lo , m a t a o r ! 
— E r o no p u é í é , h o m e ! 
—Esta tarde hay c o r r í a . Los b n r ^ . 
les esperan. 
— V a n t é a qnear peor que l a cha-
ta . 
— P * l n q i i l q n l ; te acuerdas de que 
bien, con cuanta g r a c i a y c u á n t o do-
n a i r e b a i l a r o n las sevi l lanas en el 
" C o r r a l " l a be l la s e ñ o r a Mercedes 
Monteagudo de R o d r í g u e z y l a l i n d a 
s e ñ o r i t a C l a r l t a M . de V a l verde? 
— M e a c o r d a r é t o i t a i a v í a . 
D . P. 
C O M I T E D E C O O P E R A C I O N E N U > 
A M E R I C A E S P A Ñ O L A 
P o r e l b u e n c a m i n o 
Quien haya estudiado l a o p i n i ó n pú-
b l i ca de los Estados Unidos en loa 
ú l t i m o s 15 a ñ o s , h a b r á notado t n cam-
bio de a c t i t u d con respecto a Ibero-
A m é r i c a que apenas parece c r e í b l e . 
Hace 15 a ñ o s se hablaba de l a A m é ^ 
r i c a e s p a ñ o l a como u n con jun to de 
p a í s e s donde las revoluo!ones y gue-
r r a s c iv i l e s e r an como p lan ta i n d í g e -
na e indispensable y por lo mismo, o 
se los despreciaba soberanamente, o 
cuando menos se c r e í a que no t e n í a n 
m á s s o l u c i ó n que, o ser absorbidos por 
los Estados Unidos , o per lo menos 
r e c i b i r el tu te la je del g r a n coloso del 
N o r t e . H a b í a desde luego una m i n o -
r í a i l u s t r a d a que pensaba de d i s t i n t a 
m a n e r a ; pero l a m a y o r í a del pueblo 
N o r t e - A m e r i c a n o , o i gnoraba en ab-
so lu to que e x i s t í a n la» re .mbl icas Ibe-
r o Amer icanas , o pensaba de ei las en 
l a f o rma a r r i b a i n d i c a d a . 
H o y se hab la de las r e p ú b l i c a s Ibe-
r o Amer icanas como de hermanas^ co 
mo de m i e m b r o s de u n a g r a n l a m i l l a , 
por e jemplo : E l s e ñ o r W i l s o n d ice : 
" L o s Estados de A m é r i c a no son r i -
vales host i les , s ino amigos (Que coo-
pe ran j un to s , y que el s e n t l m i e n t . 
creciente que a b r i g a n de comuindad de 
Intereses ya en ma te r i a de p o l í t i c a , 
y a en lo e c o n ó m i c o , puede dar les nue-
va s i g n i f i c a c i ó n como factoreo en asun 
tos In ternac ionales / en l a h i s t o r i a 
p o l í t i c a del m u n d o . Les presenta e^ 
u n sen t imien to p ro fundo y verdadero, 
como u n a un idad , en los negocios del 
mundo , socios esp i r i tua les que mar-
chan j un to s y e s t á n animados de s i m -
p a t í a e comunes y comunes ideales 
Separados, e s t á n expuestos a todas 
las cor r i en tes encontradas de l a po l í -
t i c a confusa de u n mundo de r i v a l i d a -
des hos t i l e s ; un idos en e s p í r i t u y 
p r o p ó s i t o s no se les puede sus t raer de 
su dest ino p a c í f i c o . Este ee el Pan-
A m e r i c a n i s m o . Nada hay en 61 de es-
p í r i t u m a t e r i a l . Es l a e n c a m a c i ó n , 
l a e n c a r n a c i ó n efect iva del e s p í r i t u 
de l a ley, l a Independencia, l a l í b e r - 1 
tad v e l m u t u o se rv ic io . - ' Dice t a m - | 
b i é n el s e ñ o r L a n s i n g : 'Cuando t r a - j 
tamos de ana l i za r el Pan A m e i l c a n l s - 1 
mo, ba l ;amos que sns esenciales cua-
l idades son las de i a f a m i l i a , l a s i m - i 
p a t í a , el apoyo mutuo , el s incero de-' 
seo por l a p rosper idad ie los d e m á s , 
l a ausencia de l a env id ia por la pro-1 
minenc i a del p r ó j i m a ' a ausencia de | 
l a cod ic ia por la r l q u e i a de los de-; 
m á s . y sobre todo, la ausencia de i 
aquel e s p í r i t u i n t r i g a que amenaza l a i 
de j ú b i l o t a l , que lamento que usted 
no se encuentre a q u í para expe r imen- ; 
t a r l a s con noso t ros , a l á vez que en- 1 
te rarse de los aplausos que rec ib imos 
de ios pueblos de todos los á m b i t o s i 
de l a t i e r r a y de los j u i c io s de los i 
hombres m á s caracter izados en las re-
presentaciones actuales del m u n d o . ' 
que d i a r i amen te nos l l egan en la for^ • 
m a m á s expres iva y e n c o m i á s t i c a . 
S ó l o una m e l a n c o l í a a l respecto ¡ 
c ruza m i e s p í r i t u , y es su d i sen t imien -
t o . E n l a D i v i n a P r o v i d e n c i a t a o i n 
t o . E n t a l s i t u a c i ó n no me resta sino 
roga r a l a D i v i n a P rov idenc ia que nos i 
i l u m i n e por i g u a l en las aspiraciones j 
comunes que profesamos hac ia nues-
t r a p a t r i a . A d i ó s — I r i g ' , , r o n -
Paros, Enero 6|7 de 1921—Excelen- i 
t í s l m o Pres idente de la R e p ú b l i c a . 
H i p ó l i t o I r l g o y e n — M u c h o agradezco i 
los t é r m i n o s t a n gent i les y amistosos 
de su te legrama y mucho me conmue-
ven los al tos conceptos y los grandes 
ideales que comprendo a n i m a n su 
eftpfrl tn en esta emergenc ia . Cuales- ; 
qu ie ra que sean las divergencias que ! 
¡ en esta o p o r t u n i d a d hayan ex is t ido ! 
y que consisten m á s en la f o r m a que | 
en el fondo m i s m o de l a c u e s t i ó n , 
puedo dar a l pres idente y a l amigo 
la segur idad de que le e n c o n t r a r á | 
s iempre con todo entusiasmo s in n in- i 
guna reserva y exento de p r e o c u p a d o - ; 
nes personales, completamente d e c i d í - | 
do a cooperar con é l como lo he hecho \ 
en toda m i v i d a p o l í t i c a , s in i n c e r t í -
d u m b r e n i desfa l lecimientos a l a p r o s - . 
pe r idad y a l a grandeza de nues t ra 
p a t r i a . 
Reciba mis m á s sinceros e í n t i m o s i 
votos de é x i t o y de f e l i c i d a d personal j 
con l a e x p r e s i ó n de m i m á s afectuo-
s a a m i s t a d . — A i r e a r . I 
paz d o m é s t i c a del p r ó j i m o Tales son 
Jas cualidades del v í n c u l o f a m i l i a r 
en t re Ind iv iduos , y esas mismas de-
b i e r a n ser y creo que son, las c u a l i -
dades que f o r m a n e l lazo que une a l a 
f a m i l i a de naciones amer icanas . L a fa 
m i l l a de naciones americanas pud ie r a 
adopta r como I n s i g n i a l a de los famo-
sos mosqueteros de D u m a s : " U n o pa-
r a todos ; todos pa ra u n o . " 
H o y se habla del H i spano A m e r i c a -
n o y de su c i v i l i z a c i ó n como a lgo ex-
celente y hasta Indispensable pa ra 
comple ta r l a c i v i l i z a c i ó n A n g l o Sajo-
na, como por e j emplo : Root d ice : "Es 
indudable que por muchos aspectos, l a 
A m é r i c a del Sur es el complemento de 
l a del Nor t e y vico-versa, a s í en l o 
m a t e r i a l como en l o m o r a l ; aquel los 
recursos na tura les en que la o t r a es 
fuerte, da l a casual idad que son p re -
c isamente aquellos en que l a o t r a es 
d é b i l , y a l c o n t r a r i o ; de suerte que 
e l i n t e r cambio de produc tos y m a n u -
facturas las h a r í a r i ca s y felices a en-
t r a m b a s . Por o t r a parte, a l paso que 
e l Nor t e A m e r i c a n o es e n é r g i c o , por -
fiado, a c t i vo y u t i l l t an i s t a , los h i jos 
del Sur son corteses, refinados, a m i -
gos de l a l i t e r a t u r a y de los hechizos 
de l a v i d a . Y cuando aquel carece de 
a l eg re filosofía que h a l l a fuentes de 
d icha en las condiciones masmas de 1% 
exis tencia aun in te r io res , estos caro-
cen de l a f acu l t ad inven t iva que se 
esfuerza por aumen ta r el poder p r o -
duc t ivo del hombre y por r educ i r ©l 
prec io de las m e r c a n c í a s . A s í pues 
los p r i nc ipa l e s m é r i t o s de los dos 
pueblos son d i s t i n tos y sus defectos 
son diferentes . Su semejanza es l o 
que loe pone en capacidad de c . m p l e * 
men ta r se . Podemos daros u n s u p l » « 
m e n t ó de esfuerzo y de t e s ó n ; p o d é i s 
d a m o s a lgo de l a belleza y de l a gra> 
c í a de l a v i d a . U n a m u t u a cor respon-
dencia y u n conocimiento m u t u o . Ca-
da uno puede aprender del o t r o ; ca-
da u n o puede e n s e ñ a r l e a l o t ro , y ca-
da cua l puede c o n t r i b u i r a l desarro-
l l o y prosper idad de l o t r o . " 
Y t o d a v í a es m á s halagador ve r que 
se ha despertado u n entusiasmo In t en -
so y un ive r sa l por conocer la lengua, 
h i s t o r i a , l i t e r a t u r a y costumbres ds 
los pueblos Hispano A m e r i c a n o s . 
Hace 15 a ñ o s ocupaba el cas te l la -
no u n l u g a r m u y secundario, casi í n -
fimo, en t re los Idiomas extranjeros 
H o y ocupa u n l u g a r i m p o r t a n t e en t o -
dos los cent ros docentes i e a lguna i m -
por t anc ia de los Estados Un idos . L a 
ven ta de l ib ros de texto e s p a ñ o l e s o 
de t ó p i c o s I b e r o Amer icanos era I n -
s ign i f i can te ; hoy asume proporc iones 
fabu losas . E n los c i n e m a t ó g r a f o s , tea-
t ros y grandes ro ta t ivos a p e n a s ' f i g u -
raban E s p a ñ a y L a t i n o A m é r i c a ; h o y 
aparecen con mucha frecuencia en t o -
das estas manifestaciones p ú b l i c a s 
que t a n t o i n f l u y e n e n moldear el pen-
samiento colec t ivo de los pueb los . 
M á s a ú n , y esto es m u y s igni f ica t ivo , 
ocho univers idades han establecido ya 
ei i n t e r cambio de profesores e i t r e Es-' 
p a ñ a y A m é r i c a y entre N o r t e A m é -
r i ca y L a t i n o A m é r i c a , y m á s de v e i n -
te univers idades t i enen en p royec to 
este i n t e r c a m b i o . M á s de cua ren ta 
centros docentes N o r t e Amer i canos 
han creado becas para ostuUiantes L a -
t ino A m e r i c a n o s . No cabe duda que s i 
l a verdadera so l ida r idad con t inen t a l 
puede ser en e l f u t u r o u n hecho, es 
preciso que sea a base de la verdad , 
r * | m u t u o conocimiento de l a m u t u a 
c o m p e n e t r a c i ó n de ambas c i v i l i z a c i o -
nes y del respeto m u t u o p o r man tener 
l a I n t e g r i d a d y s o b e r a n í a de todos I03 
estados independientes ; y que pa ra 
l o g r a r todo esto, l a escuela, l a u n i -
vers idad y l a prensa p ú b l i c a son los 
medios m á s c o n t u n d e n t e , p r á c t i c o s y 
eficaces. H e a q u í dos autoridades L a -
t i n o A m e r i c a n a » que a s í lo atest iguan j 
" E l s e ñ o r Nabuco, uno de los esta-
dis tas m á s p rominen tes del B r a s i l y 
uno de los fervientes defensores d ^ l 
Pan Amer í f - t a i l smo , d i j o no hace m u -
cho t i e m p o : Tan to c o m í a d m i r a r a e l 
pc.-i Jo, nues t ro progreso y a d e l a n . ' , 
a d m i r a r á tt o a v í a m á s s i que hayamos 
permanecido s in entendernos m u t ' i i -
i c f n t e y separados casi por c o m p l e v . I 
¿ P o i q u é na o c u r r i d o a s í ? P r i m e r a -
u u n t e el Sur h a t en ido como miet io 
de ponerse en contacto r o n e l N o r t e , 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p l a n * 
i . / u 1 .11. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
l l l f l l 
5ERVICI0 EXTRANJERO COMPLETO. 
CAP TA5 OE CBEDITO. 
CtlEOUES OE Vl&JEPOS 
CAMBIO DE MONEDAS E*TBAMJEPA5 
NE60CI0S EXTRANJEROS t»TODAS US NACIONES. 
ENVIAMOS DINERO A TOBAS. PAPTE5 OEl diJNDO 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O D E C U B A 
CUBA Y AMARGURA 
ClEC 
dad, se dice qnc la demanda exper imentó 
cierta mejora. 
En los azúca re s futuros, las tendencias 
estuvieron m á s firmes y lo^ precios a l 
cierre estuvieron sin cambio hasta diez 
piuntoa netos más al tos . Las ofertas f i -
nales fueron: mayo. 3.92; j u l i o . 4.UC>; 
septie-^ire, 4.OS y diciembre, ".84. 
JUa. ij#.sa de café y a z ú c a r e s de Nue. 
r a Yorf. empezó sus operaciones en azú-
cares futuros refinados. L a primera ven-
ta ocurr ió en septiembre, quo vendie-
ron a 7.12 y 7.05, cerr / W a una oferta 
de 7.09. Los j i los ye cotizaron cerca 
del cierre a 7.05 cerrando a una oferta 
de 7.Oís aunque en conjunto las t r an -
sacciones solo alcanzaron proporciones 
moderadas. 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 2 d© Mayo 
• l a t a ' Ckbl* 
Día 30 de A b r i l 
Vista, Cable 
BJBW Y O R K , a a « « a « « 
M O N T R E A L , . . . . . . . 
LONDRES 
LONDRSfil. 00 Ca*. . . . . 
P A R I S . . 
M A D R I D . . , . . . . . . . 
H A I Í B U R O O . . . . . . . . 
CURICH. . . d . . . . . . 
M I L A N O . . . 





































C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z Ü C A E 
^BSCIBIDAS POS 
' M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS D S 
Tkm Jf. T e i k Coífea and Sosar B x A 
MAYO 2 
Abra hoy C l a n * noy 
Com. Van. Com. Vea. 
Mayo. K m * * 
Junio , M n 8.90 
Ju l io V05 
Agos to . . . . . 
Stbre. . . . . . 
Octubre. . . m 
Is'vbre. . M ̂  . 
Dcbre . . . ., 3.83 
iCnaro. • . m v. 
Febrero . « « 
Marzo. « . . . 
A b r i l . . . . . . 
3.92 3,94 
3.98 4.00 
4.03 4.05 4.0(5 
4.0(5 4.08 





Union Pacific . 117 116^ 
U . S. Food Products Co. . . 22 21 
U . S. Indust . A l c o h o l . . . 72 72% 
U . S. Rubber . 78% 78% 
U . S. Steel comunes 83% St 
United P r u i t HíVs 
W i l l y s Overland 9% 9% 
B O L S A D E 
N U E V A Y O E K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A y Ca. 
MAYO 2 
Abra Clarra 
Amer. Beet Sugar. a * ñ * 
vVmerican Can. . . . .. .4 > 
.American Locomotive. . .. . 
Amer. Smelting and Ref. . . 
Amftr. Sugar Refg. » . . . . 
Anaconda Copper. .. . . . 
A t l a n t i c Gulf 
Haldwin Locomotiva. . . . 
Betblhem Steel B . . . . . . 
(California Petroleum 
Canad'ian Pacific 
Central Leather. . . . . . . 
Chl., M i l and St . Paul pref. 
Cora Products 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 
Coba Cañe Sugar pref. . . . 
Cuban Amer. Sugar New. . . 
Fisk T i re 
General Cigar 
General Motors New. . . . 
Inspirat ion Copper 
Interb. Consolid com. . . . 
Tnterb. Consolid pref 
Tntern. Mere Mar . pref. . . 
Idem idem comunes 
Kenecott Copper 
Keystone T i r e and Rubber. . 
Lac iawanna Steel. . . . . . . 
Lehigh Va l l ey . . . . . . . . . . 
l i o f t Incorporated. 
L o r r i l l a r d 
M a n a t í Sugar. . . . . . . . . 
Mexican Petroleum. . . . . 
Mldvale comunes 
Missouri Pacif ce r t i f 
N . Y . Central 
Nova Scotia Steel 
Pan American 
Pierce A r r o w Motor 
Punta Alegre Sjigar. . . . . 
Readlng comunes 
I?epub. I r o n and Steel. . . . 
S t . Louis S. Francisco. . . . 
.Sinclair O i l Conbolidt 
Southern Paciflc 












































































M E R C A D O 
F I 1 Í A Í Í C I E R 0 
(Cabla raclbido per nuestro hilo directo) 
V a l o r e » 
NPJW YORK, mayo 2. —(Por la Prensa 
Asociada/. 
L a Bisa de hoy r e g i s t r ó casi el v o l u . 
men de operaciones m á s elevado de to-
do el año, a pesar de que algunos de 
loa acontecimientos ocurridos en el t in 
de semana no p r o m e t í a n gran entusias-
mo alcista. K l to ta l de las ventas fué 
de 1.165.000 acciones. 
Un nuevo déficit en las reservas del 
Clearing House, se dió como razón para 
renovar el t ipo de los p r é s t a m o s de en-
trega inmediata al siete por ciento y la 
firmeza de todas las demás cotizaciones 
incluso las letras comerciales. 
Las noticias generales d'e los centros 
ferroviarios manifestaron una nueva dis-
minuc ión en el tonelaje en los centros 
del t r á f i co occidental. L a reducción en 
la demanda en las compras de dichas 
regiones, fué s i m u l t á n e a a la rebaja en 
los precios de cereales y de otros ar-
t í cu los a l imenticios . 
,La.8 irregularidades manifestadas en 
l a sesión de la Bolsa, influenciaron p r i n -
cipalmente los pet róleos . E l grupo mej i -
cano estuvo de nuevo deprimido duraj i . 
te la mafiana a causa de rumorearse que 
algunos de los pocos no ofrecían ya ren-
dimiento, pero posteriormente reaccio-
naron con gran contrariedad d'e los ba-
j i s tas . 
Dos aceros, los aprestos, los cobres y 
las especialidades de motores junto con 
las emisiones de compañ ías mar í t imas , 
constituyeron los valores que m á s fuer-
za mostraron durante la ses ión . Las com 
p a ñ l a s m a r í t i m a s , en especial las accio-
nes preferidas del American Internat io-
nal and Mcrcanti le Marine, realizaron 
considerables avances en la ú l t i m a hora. 
L a breve di lación concedida por los 
aliados a Alemania, no e jerc ió influencia 
adversa en los giros internacionales. 
Siguiendo las tendencias de la Bolsa, 
las transacciones en el mercado de bo-
nos fueron m á s extensas y en general a 
precios más elevados con excepción de 
los bonos ferrocarrileros en los cuales 
los cambios fueron irregulares, y hacia 
un nivel inferior. 
Los bonos de los ayuntamientos fran-
ceses fueron las emisiones extranjeras 
que más fortaleza demostraron. Las ven-
tas valor a la par fueron d'e $13.450.000. 
f ú c a r e s 
Xs'BW YORK, mayo 2. —(Por la Prensa 
Asociada) . 
E l mercado local do a z ú c a r e s crudos 
estuvo inactivo y no se registraron ven* 
tas; las t endenc ia» latentes parecieron 
algo m á s sostenidas y las ofertas no 
fueron tan agresivas como en la semana 
pasada, siendo los precios nominales a, 
3 7|8 centavos por los do Cuba, costo y 
flete, igual á 4.89 por el cent r í fuga . 
E l mercado del refinado siguió sin 
cambio alguno, co t i zándose el fino gra-
nulado de* 6.50 a 6.60 y aunque las ope-
raciones no mostraron pai#.cular a c t i v i -
K E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NEW YORK, mayo 2. —(Por la Prensa 
Asociada) . 
(Cabla recibido p«r nnaatra U l e dlracta) 
Cambios irregulares. 
Papel mercanti l de 7 a 7 1|4. 
B o l s a d s N e i i i Mi 
um\m>m 
M a y o 2 
A c c i o n e s 1 . 1 8 9 , 8 0 0 
B o n o s 1 4 . 0 0 5 , 0 0 0 
Blancos California 
Blancos largos. 





Marrows japoneses . 
Kotenashi japoneses. 
Rayados 
Limas de Madagascar. 
C h í c h a r o s escoceses. . 
a 5.00 
5.00 a 5.25 
12.50 a 13.00 
9.75 a 
8.50 a 9.00 
a 7.75 
5.0Q a 6.0O 
6.25 a 6.50 
3.25 a 3.50 
3.2S a S.&U 
3.00 a 3.50 
3.75 a 4.00 
P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
3.91^ Comercial 60 d ías bil letes. . . . 
Comercial 60 días biiletes sobre 
bancos. . 3.91% 
Demanda 3.96% 
Cable. . , , 3.97% 
F r a n e o s 
Demanda. 
Cable. . 
F r a n c o s b e l g a s 
Derhanda 





t r a n c o s su i zos 
Demanda 17.60 
F l o r i n e s 
Demanda. . 
Cable. . . . 
35.10 
35.20 
L í r a a 
Demanda 4 SI 
Cable. . . 4;gy 
eos elaborados. 
— Naranjal no muele por causas ya i » -
í o r m a d a s . 
— Unidad suspend ió su molienda doce 
horas el 29 de a t e i l y la rea í iudó a las 
seis a. m . del siguiente d í a . 
—Continua sin moler Tuin icú , por fa l ta 
de cana y debido a la huelga de los 
ferrocarriles. 
— Los demás centrales muelen bien. 
C a m a g ü e y 
Bermuda 1, blancos. 
Bermuda 2, blancos. 
Bermuda 3, blanco^. 
Maine blancos isu . 
Maine blancos 165. 
Maine blancos 150. 
Long Island' s . . . 
Cebollas coloradas. 
Cebollas amaril las. 





















P r o d u c t o s d e p u e r c o 
El mercado bajó algo a causa de las 
fuertes entradas de c a ñ a d o en pie y de 
su reducción en precio. Los empacadores 
que hasta hace poco tiempo vendían fran 
camente a l culminar la baja se consti-
tuyeron en compradores y aunque las 
subsiguientes b a á a s en granos hacen que 
so perdiera algo de las ganancias,, cer rü 
el mercado, s in embargo, con ganancia 
neta de 45 a 55 puntos en carne de 
puerco, de SO a 37 en manteca y de 15 
a 22 en cost i l las . 
M a r c o s 
Demanda. 
Cable. . 
P l a t a e n b a r r a s 
Del p a í s . . 
Ex t ran je ro . 
Del gobierno. 
Ferroviarios. 







P r é s t a m o s 
Firmes. 
60 d ías , 90 d í a s y seis meses, a 6 112 
y 7 por 100. • 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Firmes 
L a más al ta 7 




Ul t imo p rés t amo 7 
Aceptaciones de los bancos. . . 6 
Peso mejicano 47 
Cambio sobre Montreal 10 % 
Grecia, demanda 6.50 
Argentina, demanda 31.50 
Brasi l , demanda . 13.12 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YOIJK, mayo 2. —(Por la Prensa 
Asociada) . 
ú l t imos del 3 1|2 por 100 a 88.72. 
primeros del 4 por 100 a87.S0. 
segundos del 4 por 100 a 87.34. 
primeros del 4 1|4 por 100 a 87.50. 
segundos del 4 1|4 por 100 a 87.36. 
terceros del 4 114 por 100 a 90.42. 
cuartos del 4 114 por 100 a 87.42. 
de l a Vic tor ia del 3 S]* por 100 a 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a n y 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G 0 , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , L A 
: P A L U C E , L I V E R P O O L 
P A L U C E . G A L V E S T 0 N . C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U y C H I L E y p o r 










Los de la V ic to r i a del 4 3¡4 por 100 a 
98.00. v 
B 0 U 5 A D E L O N D R E S 
DONDRES. mayo 2. 
Asociada). 
Cerrada. 
(Por la Prensa 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, mayo 2. — ( V ¿ ! la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy 
inactivos. 
L a renta del S Jor 100 se cot izó a 
68.55. 
Cambio sobre Londres a 51 francos 22 
cón t imos . 
E m p r é s t i t o del 6 por 100 a 83 franco» 
90 cén t imos . 
E l peso amei¿cano se cotizó a 12 fran-
cos 91 1|2 c é n t i m o s . 
B O L S A D E M A D R I D 
E l central Jobabo. c o n t i n ü a parado por 
fa l ta de c a ñ a . 
El resto de los centrales e s t á n mo-
liendo sin i n t e r r u p c i ó n . 
B a y a m o 
Denos el central Pennsylvania. que e s t á 
parado por causas conocidas, e s t á n mo-
liendo los demás centrales de esta zona. 
Ayer pararon, por tser domingo, Caco-
cum y Key . 
— No muelen por fa l ta d'e caña . Mana t í . 
•Sofía, Dos Amigos. Teresa, San Kamón, 
Salvador y Jibacoa. 
S a n t i a g o d e C u b a 
Muelen normalmente los centrales de 
esta zona, excepto >a lmar i to . quo con . 
t inua parado por causas ya conocidas. 
E L T I E M P O 
E l estado del tiempo én la I s la du-
rante las ú l t imas veinticuatro horas ha 
sido el siguiente: 
PTNAK DEL K I O : seco. 
H A B A N A : l luvias . 
M A T A N Z A S , SANTA C L A R A Y CA-
MAGÜEY, seco. 
P A Y A M O : l luvias en Cauto. 
SANTIAGO DE CUBA: l luvias en Dos 
Caminos, Palma Soriano. Cristo, óongo. 
La Maya, Macuriges y Jamaica. 
R E C A U D A C I O N D E L O S F E R R O - ' 
C A R R I L E S U N I D O S Y H A V A N A 1 
C E N T R A L 
Desde el primero do j u l i o de 1920 al 
2 de abr i l d'e 1921 la r ecaudac ión de 
dichas empresas fué como sigue: 
Unids : 4.699.129 l ibras esterlinas. 
Aumento: 623.529 libras e r ¿ e r l i n a s . 
Havana Cent ra l : 577.795 l ibras esterl i-
nas. ' 
Aumento: 133.747 libras esterlinas. 
T o t a l : 5.276.924 libras esterlinas. 
Aumento: 57.276 l ibras esterlinas. 
Calculandó las libras a 3.94. r e c a u d ó 
en los nueve meses $20.791.070.56. aumen 
tando la recaudac ión :i!2.979.667.44. 
D I V I D E N D O P A R C I A L 
E s t á pendiente el dividendo parcial de 
los Ferrocarriles Unidos. Para acordar 
este dividendo no se tiene fecha f i j a . 
En 1918, fué acordado en 22 de j u l i o ; en 
1919, en 31 de á a y o y en 1920, en 10 
de mayo. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S P E S D C E L A Ñ O I M l 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s y l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m i r a d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a ^ o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s » 4 t 
p a g a r é s y s o b r o t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g a r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r o s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e i o i i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A T n U M E R O 1 . 
Manteca primera $ 20.30 A 10.40 
Manteca segunda. . . . . a O.lMi 
Tocino 14 x 16 ' . . a Ui.OO 
8ebo a 4.00 
Grasa amari l la 3.50 a 3.75 
C O L E G I O D E N O T A R I O S C O M E R -
C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
Banque ro» Comercl» 
G e r m á n S . L ó p e z y 
B e r n d e s v L ó p e z 
C o n s i g n a t a r i o s d e l a " O Z E A N L I N E ' 
h a n t r a s l a d a d o sus o f i c i n a s d e l e d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á , 










Londres 3 d¡v. 
Uondres 60 d|v. 
P a r í s , 3 d lv . . . 
P a r í s 00 d|v. . . 
Alemania 8 d'lv. 
S.9S V. 3.97 V. 
3.94 V . 3.93 V. 
38^ V. 3814 V 
38 V . 37 Vá V. 
1.56 V. 1.55 Y. 
Alemania 60 d|v . 1.50 V. 1.45 V 
R Unidos 3 d|v. . . ^ i P. 3|16 P. 
\) Unidos 60 dlv. 
E s p a ñ a 8 s] plaza. 29VJ D. . 29% Di 
Descuento papel 
comercial . . . . 10 
F lo r í n ho landés , 3 
días vista. . . . 36 V. 3ó:J4 V. 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
L a s i tuac ión conf i i l i a mejorando. 
Aconsejamos compren cada vez que el 
mercado se debi l i te . 
L a fed'ucción del t ipo do i n t e r é s del 
dinero por el Banco de Inglaterra la 
mejora en los cambios' internacionales, 
la confianza que tienen los banqueros 
de quo la cuesfiftn de las reparaciones 
se rá arreglada, el arribo continuado de 
oro y otros varios factores favorables 
al rgfrcado nos hacen creer que estamos 
en el per íodo de acumulac ión de valores 
y que el mercado continuara mejorando 
Los r igbts del Reading es t án de 15 112 
a 16 112. 
C A K R I L L O Y FORCADE. 
M A D R I D , mayo 2. 
Asociada). # 
Let rada . 
(Por la Prensa 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, mayo 
Asociada) . 
(Por la Prensa 
Demanda. 13.98 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
(JOURNAL OF COMMERCB, 26, 4, 921) 
A r r o z 
No hay perspectiva de p l ' i x i m a varia-
ción en las condiciones del mercado do-
més t ico . Ltes precios c o n t i n ú a n a l m i s . 
mo nivel do l a selnana pasada. 
Hay alguna demand'a para e x p o r t a c i ó n 
y esto es lo que impido bfi ja en el 
mercado. La demanda d o m é s t i c / se l i -
mi ta a cubr i r las necesidades del dia . 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
Arroz par t ido . 3.25 a 3.75 
Arroz entero 4.75 a 5.25 
Arroz Blue Rose Fancy . 3.75 a 4.00 I 
Arroz escogido 3.50 a S.75 
Arroz tipo Valencl» . F. . 5.00 a 5.25 
Arroz id. , escogido. . . . 4.26 a 4.75 
Siam usual a S«80 
Saigón nnm 1 4.7( 
F i j ó l e s y c h í c h a r o s 
V a p o r ' ' V I C T O R I A 
Sa le e l 2 5 d e A b n l , p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y C h i l e . 
V a p o r " C A R D I D A N S H I R E " 
S a l d r á e l 7 d e M a y o p a r a V I G 0 y L A f O R U & 
V a p o r " O R I A N A " 
S a l e e l 2 3 d e M a y o p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y C h i l e . 
V a p o r " V I C T O R I A " 
S a l d r á e l 9 d e J u n i o p a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P a l l i c e 
j L i v e r p o o l 
V a p o r " O R C O M A " 
Sa le e l 2 0 d e J u n i o p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y C h i l e . 
V a p o r " 0 R I A N A " 
S a l d r á e l 9 d e J u l i o p a r a L a C o r u ñ a , S A N T A N D E R , L a P a l f i c t 
y L i v e r p o o l -
V a p o r " 0 R C 0 M A " 
S a l d r á e l 4 d e A g o s t o p a r a L a C o r u ñ a , S A N T A N D E R , L a 
P a l B c e y L i v e r p o o l 
P R E C I O S E C O N O M I C O S P A R A P A S A J E S D E C A M A R A -
P a r a t o d a c lase d e i n f o r m e s , sus A g e n t e s G e n e r a l e s . 
D Ü S S A Q Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s : A ^ 5 4 0 : A - 7 2 2 7 ; A J 2 2 8 . 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
i La con t r a t ac ión en granulada Regular 
| (Standard' G r í V u ' a t e d ) para entrega fu -
tura se ina.uguró hpy en l a Bolsa de 
I Café y azúcar de New York. 
Los compradores so presentaron con 
j actividad para ju l io , obteniendo este 
i mes de 6.95 a 7.09, agosto 7.00 compra-
j dores y septiembre do 7.05 a 7.15. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Marrows. . . 5 7.00 a 
Pea Beans 1920 4.25 a 4.40 
Pea Beans 1919 4.00 a 
C1458 a l t . 18t 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R í o 
El central Gerardo no molió el d ú SU 
de ab r i l hasta las seis p . m . , exceptuan-
do el N i á g a r a qne es tá en constmcci<'m. 
Todos Ibs demás centrales muelen nor-
malmente. ^ 
— B l 30 de abri l a las diez p . m . para-
lizó su molienda por fal ta de caña el 
«en t r a l Orozco y por causa de lluvias 
el Gerardo en Bahía Honda, a las doco 
m . del dfa anterior . 
H a b a n a 
Continua parado el centrsl Josefita. 
— Lo» demás centrales muelen sin no-
vedad. 
— Excepto el central Violeta, ya citado, 
ayer mol ían loa otros centrales. 
M a t a n z a s 
Los centrales Unión y Limones o s t i n 
paralizados. 
— Los dem&a centrales c o n t i n ú a n mo. 
liend'o. 
—El >central Limones reanudó su mo-
lienda el SO de abri l y la pa ra l i zó ayer 
por fa l ta de c a ñ a . 
—Unión signe parado. 
— San Ignacio pa ró diecinueve horas, por 
limpieza. 
— Dos otros centrales con t inuúan moi len . 
do s in novedad. 
S a n t a C l a r a 
Bl central Dos Hermanos, ubicado en 
D I N E R O 
P Á J t i 
H I P O T E C A S 
r a 
T O D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C . G r á n e l a 
COKBJBPOB 
O t e a p i a 3 3 A : < « M 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios. Francisco V . Kuz. 
P R O M E D I O D É ~ L A S C 0 T I Z A C I 0 . 
N E S D E A Z U C A R E S E N L A P R L 
M E R A Q U I N C E N A D E A B R I L 
H a b a n a 
Primera quincena 4.2032 
M a t a n z a s 
Primera quincena. . . . . . . 4.501305 
C á r d e n a s 
Primera quincena 4.411699 
C i e n f u e g o s 
f r i m e r a quincena 4,352015 
S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena 4.3460770 
M a n z a n i l l o 
Primera quincena 4.143653 
E L B A Z A R X 
Con fecha retroactiva al dfa 29 de 
barzo d'el año actual quedó disuelta la 
sociedad que piraba en esta plaza con 
la denominac ión de Cano y H e r m a n ó , 
h a b i é n d o s e hecho cargo del estableci-
miento t i tulado E L BAZAR X, situado 
en la Calzarla d'e Máximo Gómez número 
291, antes Calzedla'del Honte, propiedad 
de l a extinguida sociedad, hac iéndome 
cargo de todos los c réd i tos activos y 
pasivos de la misma, el señor Doroteo 
Cano. 
E L M E R I D I A N O 
Ante el notario de esta capital, doctor 
Rogelio Castellanos, quedó disuelta la 
ra¿ónD social Alonso y Róse te , y . en ('., 
dedicada a la explo tac ión de su estable, 
cimiento de satrorla y c a m i s e r í a 
M E R I D I A N O , si to en Avenida de I t a l i a 
í a n t e s Galiano) n ú m e r o 9 B, habiendo 
quedado separado de ta misma, de co-
mún acuerdo, el comandi t íVio señor Flo-
rentino TrabancD y hab i éndose hecho 
cargo de los c r é d i t o s activos y pasivos 
y do la con t inuac ión d'e los negocios de 
la disuelta los señores Luis Alonso Gon-
zález y Paulino Róse le Pidal, const i tui-
dos en sociedad mercanti l colectiva bajo 
la denominación de Alonso y R ó s e t e , te-
niendo ambos .indistintamente el uso de 
la f i rma social . 
T R A S L A D O 
Los señores Ruisánchez , Gut iérrez 71 
Ca., nos part icipan quo han traslalado ! 
BU a lmacén d'o tabaco en rama de la casa j 
calle do Tenerife número 37. a la do ¡ 
Máximo Gómez n ú m e r o 105, antigua C a l . i 
zada del Monte. 
G A R C I A y P E R E Z , S e n C . 
Los señores Garc ía y Pérez, S. en C . 1 
en atenta circular nos dicen quo debido 
a l fallecimiento del scñ0r J o s é García 
Moré (q . c. p . d . ) ocurrido en ab r i l del 
año 1920. han adquirido sus industrias de 
Li tograf ía y F á b r i c a de Envases Metá-
licos, según escri tura otrgada ante el 
notar io de esta ciudad doctor Francisco 
Beci, por la cual han consti tuido la so. 
ciedad que h a b r á do girar bajo la razón 
socinl de Garc ía y Pérez. S. en C . in te-
grada por los señores Avel ina Garc ía 
Noré y Manuel Pérez Vaca, con el ca-
r á c t e r de gerentes y uso do la f i rma so-
c ia l indist intamente y por el señor Fer-
mín García Moré, como comanditario, 
hab iéndose hecho cargo de los c r éd i to s 
activos y pasivos de las industrias ari-
quiridas retrotrayendo los efectos de la 
sociedad const i tuida a l d ía primero de 
enero del a ñ o presente. 
A d e m á s la nneva sociedad ha o to r . ' 
gado Pod'er especial a l señor Rafael Gar-
cía Muñiz para que l a represento en to-
dos los asuntos relaciionados con su 
g i ro . 
G O N Z A L E Z M A R I B 0 N A y C a . 
Por escritura p ú b l i c a otorgada ante el 
notario licenciado Ramón M a r í a Rui/., 
com© sustituto do su c o m p a ñ e r o el l i -
cenciado Juan Carlos Andreu y del Jun-
co, y con efectos retroactivos a l pr ime, 
ro de enero del corriente año . ha q u e 
dad'o disuelta la sociedad mercanti l re . 
guiar colectiva denominada GONZADEZ, 
M A R I B O N A y Ca,, s epa rándose la s e ñ o , 
ra Angé l ica Rodr íguez Maribona, y ad-
j u d i c á n d o s e todas las pertenencias fa-
ciales at otro socio, su esposo, s e ñ o r 
Fraruisco González y Rodríguez Maribo-
na, por la misma escritura ha quedado 
constituid'a una nueva sociedad mercan- ; 
t i l regular colectiva para con t inna t los 
negocios de la disuelta como sa suceso- j 
ra y liquidadora, con el propio objeta , 
o sea la explo tac ión del establecimiento i 
do paños y tejidos situado en la calle > 
de l a Habana n ú m e r o IOS y demás ope- I 
raciones de l í c i to comercio, bajo la min- ! 
ma razón social de González, Maribona ¡ 
y Compañía , de la que son únicos socios 
con .e l c a r á c t e r de gerentes administra-
dores y el uso de la f i rma social, indis -
t intamente, lo» señores Francisco Gon-
zález y Rodr íguez Maribona. J o s é Alva-
rez y Alvarez, Ucrminio Granda y Pérez 
P r o d u c t o s p a r a A g r i c u l t o r e s e l o g e n i o s 
M a t e r i a s p r i m a s p a r a t o d a c l a s e d e I n d u s t r i a s 
D r o g a s , Q u í m i c o s y e s p e c i a l i d a d e s e n 
I n s e c t i c i d a s , D e s i n f e c t a n t e s , G o m a s , C o l a s , 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s , P i n t u r a s , e t c . 
S E L L A T O D O 
I n c o m p a r a b l e p a r a f i l t r a c i o n e s e n p a r e d e s y 
g o t e r a s e n t e c h o s n u e v o s o v i e j o s . 
T H O M A S F . T Ü R Ü L L Y C a . 
í 4 0 L I B E R T Y S t . 
N e w Y o r k . 
M U R A L L A 2 y 4 L A C R E T 4 7 - B 




p r i m e n 
De b 
De a: 




j e pond 
aun, sa 
do lé a 
vía : 
lado la el 
y José Ramón González y Rodríguez Ma-
ribona. 
L O P E Z . P A L A C I O S y C a . 
Los eño re s LOpe^ y Hermano, del c ó -
inercio de esta pla^a, nos »;omunican que 
Por escritura otorgada ante el notar io 
señor Rafael Galindo y Rodr íguez , ban 
modificado si* escritura social, amplian-
do su capi ta l y admitiendo como socio 
colectivo gerente al s e ñ o r Juan Palacio 
y Muñiz, y variando por tanto la razón 
social que g i ra rá en lo sucesivo con la 
de López, Palacio y Ca. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
. . H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 2 d e 
M a y o d e 1 9 2 1 
Acei te de oliva en latas de 23 libra», 
a '¿W centavos l i b r a . . 
de U0 scntavoSt 
\ 11 y medio 
libra 
•en-
Ajos, según t amaño , 
nn peso mancuerna. 
Arroz cani l la viejo, 
tavos l i b r a . 
Aproz semilla de 1 l ü a -l ".i 1 cts. 
Arroz Valencia., sin exis tenciá-
Arroz americano. Upo Valencia, a 1 
centavos -libra. 
A z ú c a r refino de o \\- a. (j cls. l i b r ^ H 
Azúcar turbinada do l.T.j a "> cls. H f l 
Bacalao aleta negra, do 13 a í l p e s f l L 
caja de 1>0 l ibras. 
Bacalao americano %\\f\\\ Mam-a, de ?lí., 
a SI", caja de ÍK> libras. 
Café de Puerto Rico, de -0 a ".0 cení 
tavos l i b r a . 
Café del pa ís , rio 1S a 'Jü «•mtavo.s libra 
Cebollas americanas a tres pesos Imaí-
cal do 15 l ibras. 
Cebollas de Valencia, sin existencia, J 
Cebollas del pais, a f inco centavos 1»' 
l ib ra . 
Chícharos, a cinco centavos libra. 
Sideos del pal!*, las cuatro cajas, a 
pesos. Caja de diez libras. 

















Hig in io 
Ermua 
.Milián. 
A r n l l o . 
A l b e r d i 
E 'o la i 
Gana 
I C o n t i n ú a en la pág ina , T R E C E 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o , 
B A N Í Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n a . 
f i f o s por cab l e , g i r o s de l e t n s » r o d a s p a r t e s d e l m o n d o , depdt f tos 
e n cuenta c o r r i e n t e , c o m p r a y f e o t a de v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g -
n o r a c i o n e s , de scaemos , p r e s t a a o j c o n g a r a n t í a , c a j a s d e s e g u r l -
i a l p a r a v a l o r e s y a lha j a s , Cuestas de a h o r r o s « — -
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
Taadado •» 1 8 » 
C A P I T A L PAGADO I 20.214.780.00 
FONDO D E RESERVA . . » » « « • .> 20.174.395.00 
ACTIVO T O T A L .. 54C.376.061.S3 
SETECIENTAS V E I N T I CINCO BÜCÜRSAL.E8 
CUARENTA Y OCHO E N CUBA 
OFICINA P R I N C I P A L : M O N T B f i A U 
LONDRES: 2 Bank Bui lding, P r ln ees Street. 
NEW YORK: 68 W i l l i a m Street. 
B A R C E L O N A : Plaaa do Catalufla, « . 
T H E ROYAL B A N K OF CANADA. (FRANCB.) 
P A R I S : Í8 Rué du Quatro Septenabre. 
Corresponsal en en todas las plaaas baneables 4el Mnmlo. Se expiden 
C A W A S DB CREDITO para viajeros en D O L L A R S . L I B R A S E S T E R L I -
NAS Y PESETAS, valederas sin descuento alguno. 
En «1 DBPART \ M E N T O DE AHO RROS, se admiten depfisitoa ».> Jnta-
rt». destfe UN PESO en adelante. 
SUCURSAL P R I N C I P A L E N L A H A B A N A , 
Aguiax. 75, eiquina a Obrapla, 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R . 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o » d e p ó s i t o » e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 
T o d a s a s í a s e p e r a o i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p e r o e r r e e 
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Bo le t 
Pagai 
i j l igui luz 
|Ai tamÍT 
; Salsanj 
l<:z i iz . 
M^yen . 
p a v a r n 
Gana 
« 7 . 0 1 
; ;Trogra i 
r P r h n e r 
Bianc 
f't '-a Elo 
Bes. 
[ A sac 
v P r l m e r ; 
I M i l l á n ; 
azules. 
P e g u n d 
A i ^ O L X X X Í ] 
D I A R I O D £ LA M A R a N A M a y o 3 d e 1 9 2 1 
P A G I N A T R E C E 
¡ E F © 
' l A i P o r l o s f r o n t o n e s L A p e l e a e n t r e l e a v i t t y c u t l e r 
14 
a i r a d o 
¡ c o n y 
r a í . 4 t 
* v a l o -
s t o d i i i 
l . 
C a n a d á , a 
ioa-i • 
J A I - A L A I E l N u e v o F r o n t ó n 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
1 ° $ 3.56 
2o- $ 3.05 
Q U I N I E L A S 
2 a $ 7.01 
s 
t r i a s 
g s y 
• -
4 7 » B 
u b i 
i 
10 sen ta vos. ) • 
y medio cení 
:M < ts. l ibraj 
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1U ¡i H resd l 
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•Jo a oO c e n « 
•ontavos l i b M 
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os l ibra , 
ro cajas, a 
itencla. 
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tom i \ ín te-
* A pesar de ser lunes acuoso y g r i s , 
l a f iesta se i n i c i a en Concord ia con 
u n Heno alegre y c a n t a r í n ; gentes 
ettusiastas que ap lauden la s a i ida de l 
par de parejas, encargadas por el 
inmutable Ibaceta pa ra d i spu ta r xa 
pr imera tanda de 25 t a n t o s . 
De blanco: Ceci l io y J a u r e g u i . 
De azul : M i i l á n y V e r g a r a . 
Un saludo c o r d i a l y t a l en u n o . Y 
basta de saludos. Ceci l io , que es de-
lantero c l á s i co y con cerebro ver te 
irueno, sab ía que !a humedad r e i n a n -
te pondr í a i&s pelotas f inas m á s finas 
aun, sacó una to t a lmen te f i n o l i y d á n 
do l é a é s t a y a l a o t r a , sacando por 
la via sin t ropiezos y rematando por 
el lado izquierdo, cor to y bajo para 
que no l legara Verga ra , s enc i l l amen-
te, porque no puede l l ega r , se f ué re -
montando y vo lando de pico, se enca-
r a m ó en el t a n t o 25. 
Jauregui , le a y u d ó pelotando b i e n . 
M i l á n qu iso ; pero en i á querencia 
estuvo su d e s c o m p o s i c i ó n . Des igua l 
y flojo c a y ó en manos de Ceci l io que 
"le a p r e t ó la nuez s in p iedad . 
Cecilio y l a humedad re inan te ga-
naron ei p a r t i d o . 
Los azules quedaron en 18. 
Boletos blancos 414. 
Pagaron a $3 .56 . 
Boletos azules 381 . 
Pagaban a $3 .84 . 
P r i m e r a q u i n i e l a 
Tantos Boletos Pagos 
H i g i u i o . . . . 1 389 5.43 
E r m u a . . . . 3 253 8.35 
M i h á n . . . . 3 840 2 . 5 1 
A r n l l o . menor . 2 455 4.64 
A l b e r d i 2 294 7.18 
E 'o la menor . 6 255 8.28 
Ganador E ' o l a . P a g ó a $8 .28. 
En l a secunda tanda, de 30 t an tos , 
ingresaron sus respetables mimbres , 
los blancos P e t i t pasiego y G ó m e z , 
cont ra los azules Gabr i e l y A r g e n t i -
n o . 
Pe t i t vue lve a la cancha d e s p u é s 
de haber padecido una dolorosa en-
fermedad que le o b l i g ó a camina r en 
u n pie como andan los g a l l o s . Y co-
.mo Pet i t f u é s iempre pe lo t a r i ar res-
1 lado, entusiasta y va l ien te , e l p ú b l i c o , 
•que le quiere, al s a l i r a ia cancha le 
' t r i b u t ó una c a r i ñ o s a o v a c i ó n . 
Comienzan . Los azules e n t r a n ata-
cando con rudeza; Pe t i t no e n t r a ; 
¡Gómevi rueda . Los azules en c u a t r o . 
Los blancos en b lanco . Pe t i t se ca-
l l i en t a y G ó m e z I n i c i a Su entusias ta 
l o r i e n t a l . 
Ya e s t á n a cinco i gua i e s . 
Y los cua t ro se ponen en f e n ó m e -
nos. T u r n a n d o con grandes b r í o s , 
gran seguridad, f i e ra pegada, bordan 
do tanto v i o l e n t í s i m o s y duraderos 
pegan hasta el t é r m i n o de l a p r i m e r a 
!déc ima hasta e l t an to 10. donde i g u a -
las los azules d e s p u é s de hacer u n a ¡ 
faena estupenda pa ra desqui ta r cua-
t ro tantos de desventaja abol lando 
|íy midiendo el á r a b e . 
Se juega cua t ro tangos m á s en 
'os que las cua t ro cestas p r o n u n c i a n 
discursos elocuentes para que f l o -
rezca o t ra fenomenal i gua l ada en 2 1 . 
Los azules pasan, mandan , d o m i -
nan ; marchan po r de lan te ; P e t i t o 
entra poco o no e n t r a ; G ó m e z , con el 
auna a ras t ras v a d o m i n a n d o ; pero 
por d e t r á s no m u y por d e t r á s ; t a n 
poquito por d e t r á s que se puso en 
•27 cuando los s e ñ o r e s dominantes es-
taban en 28; a p r o x i m a c i ó n qi/e p r o -
dujo entre los apostadores g r a n con-
.woc ión y su p a n i q u i t o . M á s l a cosa 
¡se q u e d ó en eso. en a p r o x i m a c i ó n . 
Gómez acaba.* Y a h í se queda . F u é 
• t in par t ido admi rab l e en e i que todos 
Jugaron mucho a la pe lo ta . De Pe t i t 
*adie esperaba t a n t o . 
f o l e t o s blancos 432. 
Pagaban a 4 .72 . 
Boletos azules 693. 
Pagaron a $3 .05 . 
i Mar t e s 3 de m a j o de 1921, a las dos 
j media de l a t a rde 
(No h a b r á f u n c i ó n po r l a noche) 
P r i m e r p a r t i d o a 25 tantos.-
Blancos J u a n í n y Salazar con t r a 
E m i l i o y Oscar, azules . 
A sacar ambos del nueve. 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
A n g e ^ ; E l i a s ; Escor iaza ; I t u a r t e -
A l f o n s o y C h i l e n o . 
Segundo p a í ü d o a 30 t an to s : 
Blancos L ^ i a y Trece t c o n t r a I r ú n 
y A n s o l a . 
A sacar los p r i m e r o s del nueve y 
medio y los segundos del nueve . 
Segunda Q u i n i e i a : 
Egozcue ; U r r u t i a ; E l o v ; Goenaga-
A r n e d i l l o y M a r c e l i n o . 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a i i a a beneficio 
de l a A s o c i a c i ó n del M o n t e p í o Espa . 
n o l de Pe lo ta r i s de Cesta qne se ce-
l e b r a r a en e l >uevo F r o n t ó n el d a 
4) de mayo de 1921 
P r i m e r pa r t i do a 25 t t a n t o s : 
Blancos E g u i l u z y Teodoro con t ra 
C l a u d i o ; M a r e é ino y Goenaga azu-
les . 
A sacar ambos del nueve y me-
d i o . 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
I t u a r t e ; Escor iaza ; A l f o n s o ; " C h i -
l e n o ; Egozcue y Oscar . 
Segundo pa r t ido a 30 t an tos : 
Blancos H e r m a n o s Brdoza c o n t r a 
I r i g o y e n M a y o r ; Cazaliz Menor y 
G ó m e z . 
A sacar ambos dé i diez. 
Segunda q u i n i e l a : 
U r r u t i a ; I r ú n ; Egea ; T rece t ; A r -
n e d i l l o e I s i d o r o . 
G R A N T E A T K O N A C I O N A L 
PROGRAMA P A R A HOY, 3 DE MAYO 
MatLaee. » la» tres de Ja tarde. 
Pre?€ntaci6n y desfile de los atletas campeones 
I - I C H A GRECO.ROMANA 
L I C H A L I B R E DE REVANCHA 
,J S ILVA H A K H i " MC GEE 
Portugal . Peso 245 librsa. I r landa. Peso 220 l ibras. 
L E C H A L I B R E DE REVANCHA 
(A üe.i-i. ' .n f ina l s in l imi tac ión de tiempo) 
RAOUL DE ROLEN K A R L LEMI.E 
Franoia- Peso 21i> l ibras. Aus t r ia . Peso 225 l ibras. 
REFEREE: P A t L DE B I A N C U 1 
INTERMEDIO D E 10 MINUTOS 
GRAN PELEA DE BOXEO 
C H A R L E Y CUTLER F . L E A V I T 
América . Peso 245 l ibras. Amér ica . Peso 24rj Toras. 
R E F E R E E : CORONEL J . D . ESTRAMPES 
T I M E K E E P E R : COMANDANTE » 1 GUSTO YORK 
F r a n k LeaT¡ t t , de New T o r k 
D e s p u é s de dos n ú m e r o s de l ucha 
con cua t ro de ios mejoves at letas del 
Campeonato I n t e r n a c i o n a l , t e n d r á 
efecto esta noche el bout de boxeo en-
t r C h a r l y K i d Cu t l e r . de Chicago y 
F r a n c k L e a v i t t . de New Y o r k , ambos 1 
de ceso comple to , los dos de fuerza 
equ i l i b r ada y de .a m i s m a estatu-
r a . 
R e s u l t a r á esta una pelea emocio-
nan te concer tada a quince rounds l a 
cua l p o n d r á f ren te a dos adversar los 
de ca l idad y condiciones f í s i c a s po-
cas veces v i s t a en encuentros de esta 
na tu ra l eza . , 
Quedan pocas horas p a r a l a cele-
b r a c i ó n de este magno y sensacional 
acon tec imien to p u g i l í s t i c o . e l m á s 
g rande de los efectuados en Cuba 
desde e l m a t c h "Wil lard-Johnson en 
que é s t e p e r d i ó i a faja de c a m p e ó n 
y todos los entusis tas del buen boxeo 
lo esperan con verdadera ansiedad, 
t a lmen te les h a l legado a in te resar 
ia pelea en t re los colosos L e a v i t y 
C u t l e r . 
l E g u i l u z . . 
A i t a m i r a 
] Salsamendi! 
Czliz. menor 
j l g y e n . mayor 
^avarrete. ' 
Segunda q u i n i e l a 
Tantos Boletos 
Ganador 






















P a g ó a 
L B A N A 
d;!a ^ a n i a oí,¡c,al P « r a Ta rnne ion del 
martes S de mayo a l a s ocho y 
media de i a noche 
P r imer pa r t ido a 25 tantos 
MI í ' t r a r f T S L 'a r rusca in Y A l b e r d i con-
t a d e r o s l ^ í e s m a y o r y E l o l a menor , azu-
[ A sacar ambos del nueve y med io . 
Pe rne ra q u i n i e l a : 
C n i 
• m í * ' E i o l a m a y o r ; L a r r i naga; 
r u i a n ; L a r r u s c a i n e H i g i n i o . 
\ R E S 
r r o s 
™ndo pa r t i do a 30 t an tos : 
p Segunda q u i n i e l a : 
; A i t a m i r a ; A r -
- U a i . i i e . e I r i g o y e n m e n o r . 
i j , . -.viíj o, ou LauLL/o. 
• .neos I r i g o y e n Menor y L i r a r r a 
¡azules r I samendi v N a v a r r e t t e . I 
A sacar ambos del nueve y m e d i o . 
F U T B O U S M O 
K> M U I Í T A L 
Los matchs celebrados en e l Par-
que M u n t a l esta t a rde no han dejado 
de tener c i e r t o i n t e r é s . 
E n p r i m e r t é r m i n o b a t i ó s e l a se-
g u n d a c a t e g o r í a del I b e r i a con la 
s e g ú n tenemos en tend ido , de: Sta-
d i u m . 
E n e l I b e r i a f i g u r a b a n a lgunos 
equlpuiers pertenecientes a l p r i m e r 
t eam de este c lub , r a z ó n por l a oue 
t a m b i é n segunda c a t e g o r í a y ú n i c a 
es l ó g i c o suponer su supe r io r idad so-
bre el S t a d u m . 
A m b o s nos han ofrecido u n l u c í -
do pa r t i do i leno de boni tas jugadas , 
que ya q u i s i é r a m o s ve r en muchos 
pa r t i dos de p r i m e r a . 
Se sucedieron a l t e rna t i vamen te los 
ataques a ambas puer tas y ha hab i -
do u n s in n ú m e r o de combatientes de 
mucho m é r i t o . S i n embargo, e l I be -
r i a h a dominado a su c o n t r a r i o , aun-
que con alguna d i f i c u l t a d , como lo 
prueba el resul tado de t res goals a 
dos a favor de los chicos de S o l . 
Po r o t r a par te , el j u e g o s ^ h a des-
a r ro l ado de m a n e r a ca r rec ta , s i n j u -
gadas sucias n i actuaciones inco r rec -
tas . 
A m b o s contendientes han hecho t o -
do lo que han podido y sabido pa ra 
j u g a r buen foot ba l i y po r su em-
p e ñ o en l l e v a r l o a cabo, puede de-
cirse que lo han conseguido . 
¡ M u y bien muchachos ! 
•Más t a n i e se e n f r e n t a r o n los onces 
del Canarias y O l i m p i a . 
Es te pa r t i do h a sido a rb i t r ado de 
mane ra m u y e n c o m i á s t i c a , por el f i -
g u r í n Pacucho y tenemos observado 
que su comet ido cuando d e s e m p e ñ a 
este puesto, se hace s iempre ^cree-
dor po r l o menos, a l a bomplacencia 
de los equi iers a contender y , cosa 
r a r a , t a m b i é n de l a ™ a v o r í a de» p ú -
b l i c o . . 
E n e l Canar ias f i g u r a b a , d e s p u é s 
de demorada y sen t ida ausencia, l a 
a r rogan t e f i g u r a de su m a g n í f i c o de-
fensa derecha, el cor rec to B e l l o . 
L a presencia de este «¡ciuipier. v i e -
ne a ser á - g o asi como u n sel lo de 
g a r a n t í a para su c lub y t a m b i é n el 
í n d i c e que s e ñ a l a conducta a segui r 
por los componentes de su e leven. 
T a n t o es a s í . que tenemos casi la 
segur idad que de ade lan ta r BU ac-
t u a c i ó n dos o t res domingos, puede 
que no t u v i é r a m o s necesidad de p u -
b l i c a r aquel los comenta r ios a l ú l t i -
mo par t ld<i en que i n t e r v i n o este 
equipo, que t r a jo como consecuencia 
l a d e s c a l i f i c a c i ó n de uno de sus m i e m 
bros y l a s u s p e n s i ó n t e m p o r a l de uno 
o dos maa . 
E l O l i m p i a se p r e s e n t ó d e s t r o z a d o . 
N i D í a z , n i B r a ñ a S . n i P a q u i t o . . . «n 
f i n , u n cong lomerado de segundones 
y pvimeroneB que le h i c i e ron perder 
en g r a n par te su ve rdadera catego-
r í a de p r i m e r equ ipo . 
S i n embargo, puede que debido a l a 
exis tencia t a m b i é n de a lgunos reser-
vas en el Canar ias , nos han hecho 
as i s t i r a u n aceptable match, de cam-
peonato . 
E l Canarias ha j ugado m á s que 
O l i m p i a , hablando en t é r m i n o s ge-
nerales , aunque no ha sido g r a n co-
sa su s u p e r i o r i d a d . 
E l b a l ó n , en muchas ocasiones, se 
m o s t r ó rebelde a l c o n t r o i de n i n g u n o 
de los dos equipos y por eso lo ve la-
mos en todas las d i recc iones ; y a ama 
gando el goal-keeper in su la r , ya aj 
O l í m p i c o . 
Merece m e n c i ó n especial la actua-
c i ó n de Castro en l a p o s i c i ó n de ex-
t r e m o derecha . 
Noso t ros creemos que es el puesto 
que con m á s ac ie r to cubre 7 en don-
de m á s nos m u e s t r a su h a b i l i d a d y 
destreza, y no nos expl icamos e l por-
que de ve r lo , en casi todos los par -
t i dos ocupando dos o t res puestos 
d i s t i n t o s . 
Su verdadera p o s i c i ó n es la ya i n -
dicada y queremos que desde a l l í nos 
demuestre debidamente que t o d a v í a 
hav Cas t ro ; cosa que no c o n s e g u i r á , 
con tanto é x i t o , desde cua lqu ie r o t r o 
m g a r que ocupfe. 
H o y , como en e l pa r t i do F o r t u n a -
O l i m i p i a . ha patent izado l a eficacia 
de su juego desde el a la izquierda , 
enviando unos centros p e l i g r o s í s i m o s 
que no h a n sabido recoger sus com-
p a ñ e r o s de la l í n e a . 
Por par te dex Canar ias hemos v i s -
to t a m b i é n una buena e x p o s i c i ó n de 
^ c i d o juego, « o b r e todo en los Juga-
dores G o r r í n ; B e l l o ; N i c o l á s y ^ l a -
l l a t o . 
¡ Q u é d i ferencia del c o m p o r t a m i e n -
to de i a oncena de hoy y la del ma tch 
con el R o b e r t s » 
A s i es como se Juega y se d i g n i f i -
ca e l spo r t que se p r ac t i c a . 
E l p r i m e r t i empo t e r m i n ó a cero 
ambos equipos . 
Reanudada l a l u c h a se nota u n t a n -
to m á s acentuado el domin io de los 
is ief ioa. 
G o r r í n e s t á en una de sus buenas 
tardes y s i rve m u y buenos pases a su 
ade;ai j te; pases que recogen m u y bo-
n i t a m e n t e N i c o l á s y M a l l a t o y que 
aprovechan para bombardear m u y se-
r i amen te el goa l o l í m p i c o . 
L a v l l l a pa ra va r ios shoots con 
gran m a e s t r í a , devolv iendo con m u -
cha segur idad y con u n a segur idad 
inus i t ada en é l . 
Su l abo r en el O l i m p i a ha sido hoy 
de " g r a n ef icacia y ac i e r to ; evi tando 
con su acer tada g e s t i ó n peoret; con-
secuencias para su equ ipo . 
M a l l a t o y N i c o l á s fueron los p r o -
motores de, ú n i c o t an to de este par-
t i d o . 
ÍCn u n combinado avance, profuso 
de bon i tos d r i b l i n s y m a t e m á t i c o s pa-
ses, cons igu i e ron este t a n t o , de modo 
elegante y l i m p i o . 
D e s p u é s , ve in te m i n u t o s m á s de va 
no. e m p e ñ o en el empate, de los o l i m -
pistas y t a m b i é n i m o s i b i l i d a d de 
Tos canar ios de aumen ta r é ¡ t an teo . 
E n s u m a : u n buen encuen t ro . 
D i s t inc iones en el O l i m p i a , a d e m á s 
de üas y a indicadas , las merece ú n i c a -
mente R o b e r l á n que estuvo m u y opor 
t u n o y efect ivo en l a defensa. 
Los d e m á s , cua lqu ie r cosa. I n c l u -
yendo a A l b e r t o , que desde que as-
c e n d í no se le ve hacer nada d igno 
de m e n c i ó n . 
Con el resu l tado de este pa r t ido , 
el Canar ias se i g u a l a a l F o r t u n a en 
t rece n u n t o s . 
¡ S o l a vayas , n u m e r l t o ! . . . 
A m b o s como boxeadores que han 
sido y aon quienes en estos momentos 
dediquen sus esfuerzos a l a lucha , 
p e l e a r á n b ien y d u r o s in darse cuar-
te?, s e g ú n e x p r e s i ó n t e x t u a l del sar-
gento L e a v i t . a qu i en ei p ú b l i c o y a 
conoce, lo que pe rmi t e suponer que 
en este encuent ro h a b r á K n o u c k - o u t , 
dada l a fuerza y l a acomet ida de am-
bos p u g i l i s t a s . 
S e r á de ga la la j o r n a d a de hoy en 
e l t ea t ro Nac iona l , porque a j uzga r 
por e l pedido de local idades y los 
nombres de personas conocidas que 
las han so l ic i tado , nos hace suponer 
que toda i a Habana depor t iva , socia l 
y c o m e r c i a l se ha'.la^-á presente en 
nues t ro p r i m e r coliseo, d á n d o l e a l 
e s p e c t á c u l o i a b r i l l a n t e z y a n i m a c i ó n 
cons igu ien te . 
L a C o n t a d u r í a y las t a q u i l l a s de 
ven ta de local idades e s t a r á n abier tas 
desde t e m p r a n o , pa ra que el p ú b l i c o 
pueda proveerse de eilas con t i empo, 
y s i n moles t ias de n inguna c lase . 
t a m a g n í f i c a j o r n a d a d e a n o c h e e n 
e l T e a t r o N a c i o n a l y s u s b r i l l a n t e s 
r e s u l t a d o s 
A n t e numerosa concur renc ia se ve , 
u i í i c ó anoche l a 21a. j o r n a d a del 
campeonato i n t e r n a c i o n a l de lucha de 
l a c iudad de l a Habana . 
He a q u í sus resu l tados : 
l o . L u c h ^ l i b r e en t re H a r r y Me 
Gee, de 220 l i b r a s , de I r l a n d a , y Yo 
Nasa, de S i r i a . 
Y o Nasa hizo s u debut anoche. Es 
u n l uchador de poca es ta tura y m u y 
fa r ido , admirab lemente b ien muscu -
l ado . 
T a n t o Me Gce como Nasa fue ron 
dos con t r incan tes que se opusieron 
u n a tenaz res is tencia . 
Vencedor : Me Gee, e^ v e i n t i s é i s 
m í n u t q s , por u n a l lave a l p i é . 
2o. L u c h a l i b r e entre Ghar icy Cu-
t l e r , de 245 l ib ras , de A m é r i c a , y 
WVadeck Zbyszko , de 225 l ib ras , de 
Polonia . . 
Una g r a n l u c h a espectacular e i n * 
teresante en ex t r emo . 
N i vencedor n i venc ido . L u c h a 
n u l a . 
Ap lausos pa ra ambos luchadores . 
I n t e r m e d i o de diez m i n u t o s . 
3o. L u c h a l i b i e entre el E s p a ñ o l 
I n c ó g n i t o , de 215 l ib ra s , y K a H L e m -
le, de 225 l i b r a s , de A u s t r i < . 
Dos hombres duros f ren te a f ren te , 
que l uchan con b r í o y que desde los 
p r imeros momentos se acometen y 
¡ e s i s t e n las l laves m á s dolcrosas . 
T r a n s c u r r i d o s los t r e i n t a minu tos , 
el referee B i a i i c h i dec lar r i nula" l a 
l u c h a . 
Muchos a p l a u ü o s . 
4o. L u c h a l i b r e entre J . S i lva , de 
254 l ib ras , de P o r t u g a l , y G . Roma-
no, de 210 as, de I i a l i a . 
A d e c i s i ó n f i n a l , s in l i m i t a c i ó n de 
t i e m p o . 
H u b o incidentes g r a c i o s í s i m o » i n -
tercalados en los lances duros de es-
t a con t ienda . 
Vencedor : S i lva , en t r e i n t a y ocho 
I m i n u t o s , por una c i n t u r a I n v e r t i d a . 
( V n í r o F O R W A R D 
Mayo . 1 de 1921. 
v e r t i r l o en el ideal de ios spor tmans 
cubanos, lo cual nos hace presagiar 
u n a e ra de comple ta r e a c c i ó n en lo 
que a c i ú t u r a f í s ica de nues t ro pue-
b l o se r e f i e re , que buena f a l t a le 
hace . 
E l pedido de local idades para l a 
m a g n a f iesta p u g i l í s t l c a d e ¡ d o m i n -
g o ocho de mayo en el F r o n t ó n J a i 
A l a i , es m u y grande . 
Desde ayer se pus ie ron a l a venta 
en las t aqu i l l a s del Pa rque Santos y 
A r t i g a s , io m i s m o que en las v i d r i e -
ras de tabbacos de los hoteles Plaza 
e I n g l a t e r r a , y en el F r o n t ó n de Con-
cord ia en t re Lucena y M a r q u é s Gon-
z á l e z . 
Los af icionados al buen boxeo, á v i -
dos de no perder esta b r i l l a n t e opor-
t u n i d a d acuden presurosos a a d q u i r i r 
las mejores en t radas . 
E n e l parque Santos y A r t i g a s , se 
venden las localidades p a r a la fiesta 
d e l domingo ocho de mayo, desde ias 
cua t ro de la t a rde hasta las ocho de 
l a noche todos los d í a s . 
E l champion K i d C á r d e n a s , en su 
mis te r ioso T r a m l n g - C a m p de» Cerro , 
sigue su t r aba jo constante de en t re -
namiento , a s e g u r á n d o s e que su r i v a l 
Lou i s S m i t h no le aventaje en nada, 
en lo que a p r e p a r a c i ó n de combate 
se r e f i e r e . 
, X saben los f a n á t i c o s que la pelea 
S m i t h - C á r d e n a s , en el F r o n t ó n Ja l 
A l a i , c o n s t a r á de 20 rounds , por la 
o p c i ó n a u n a preciosa faja de oro 
con las insc r 'pc iones cor respondien-
tes, p r e m i o que ha regalado Havana 
B o x i n g C o m m l t t é , apar te de la pu r -
se y de otros t rofeos , entre e l los uno 
de g r a n v a l o r que d a r á ia casa de 
efectos de spor t VasaLo y B a r r i ñ a -
g a . . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A / a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
l a f i e s t a d d 8 d e M a y o e n e l 
J a i - A l a i , d e l H a v a n a B o x i n g 
C o m m l U e , p r o m e t e r e s u l t a r 
u n a c o n t e c i m i e n t o 
L a g r a n pelea entre el c a m p e ó n i 
w e l t e r w e i g h t H e n r y Ponce de L(«4n I 
y J ack C o u l l i m b e r . por la o p c i ó n a. 
Campeonato Nac iona l de es.a d i v i s i ó n 
que ostenta Ponce de L e ó n t e n d r á 
t a m b i é n o t r a faja de oro donada por 
el Habana B o x i n g C o m m i t t é . 
T a m b i é n l e n d r i una copa de plata 
que r ega la i " . Cáfiá Vasal lo y B a r r i -
fiaga, en cu.y.as v i t r i n a s dp Obispo y 
Bernaza . s e r á n exhibidos en eítefl 
d í a s todos los précKHmfl t rofeos ele 
t an imno.-iantes i ' .u ias p u p i l í t i c a s . 
Mucho! entusiasmo h a despertado 
el i m p o r t a n t í s i m o p r o g r a m a que pre-
senta el Havana B o x i n g C o m m i t t é , 
contando con l a c o o p e r a c i ó n valiosa 
y e fec t iva de ios p romoto res cubanos 
Cub i l l a s y San M a r t í n . 
A las g randes peleas Ponce de 
L e ó n - C o u l l i m b e r y S m i t h - C á r d e n a s . } 
de 10 y 20 rounds respect ivamente , se 
a n t i c i p a r á n los dos p r e l i m i n a r e s a 6 
episodios cada uno en t re F o m m y A l -
bear c o n t r a Aguedo H e r r e r a y F r a n n 
T o r r e s conta Y o u n g San Pedo. 
Pelei tas concertadas ambas en el 
m i smo r i n g de sus acontec imien tos . 
E l domingo ocho de mayo l u c i r á el 
f r o n t ó n J a i A^ai sus mejores ga la s . 
N u n c a ha ex i s t t i do en t re nuestros 
elementos depor t ivos entusiasmo t an 
g rande po r u n a f ies ta de boxeo, c ó -
mo el que prevalece para l a del do-
m i n g o ocho de mayo en e l f r o n t ó n 
Jal A l a i . 
E s v e r d a d que e¡ magno aconteci -
m i e n t o p u g i l í s t i c o del H a v a n a B o -
x i n g C o m m i t t é es lo mejor y m á s no-
table que se ha preparado hasta la 
fecha en t re los mejores boxer cuba-
nos . , 
Po r es© ant ic ipamos u n é x i t o s in 
precedentes a l a entusiasta en t idad 
que (le m a n e r a t a n eiocuente hace 
avanzar el v a r o n i l depor te de los p u -
ñ o s en nues t r a R e p ú b l i c a , hasta con-
x — »:~*-.-.v.-»̂ *- : 
Chai-ley " R i d " Vnt i e^ de Chicago 
V e d a d o T e o i i i s C i u l 
D é c i m o noveno to rneo A n u a l pa ra e l 
Campeonato de L a w n T e n n i s de Cuba 
1021 
E l D é c i m o noveno to rneo A n u a l de 
L a w n Tenn is pa ra et Campeonato de 
Cuba, se c e l e b r a r á en los Te r renos , 
del Vedado Tenn i s Club , cal les 12 y 
Calzada. Vedado, comenzando en los 
s iguientes d í a s : 
Mayo 7, a ias t res de l a t a rde , los 
dobles de cabal leros , y Mayo 8, a las 
tres de la tarde , los ' . I n g l e s " de se-
ñ o r i t a s . 
H a b r á " s ing les" de cabal leros y de 
s e ñ o r i t a s , dobles de caballeros.- do-
bles de s e ñ o r i t a s y dobles m i x t o s . 
E l Vedado Tenn i s C lub o f r e c e r á 
va l iosas copas de p ia ta a los vence-
dores . 
Es tas copas p a s a r á n a ser p r o p i e -
dad de los que l a ganen t res veces 
tanto en " s i n g l e s " y dobles de caba-
l l e ro s , como en dobles m i x t o s , dobies 
y " s ing l e s " de s e ñ o r i t a s . 
Los Campeones del pasado a ñ o en-
t r a r á n a f o r m a r p a r t e en este t o r n e o 
como o t r o j u g a d o r cua lqu ie ra , s e g ú n 
el t u r n o que le cor responda . 
Se u s a r á ia bola o f i c i a l de l a " A . 
L . T . A . " 
E l To rneo se r e g i r á por la.4 reglas 
de l a A s o c i a c i ó n ac iona l de L a w n 
Tennis de los Estados U n i d o s : 
E l s e ñ o r A n t o n i o M o n t e r o a c t u a r á 
de Referee . 
Las cuotas de en t rada son las s i -
gu ien tes : 
"Sing ' ies" de caba l le ros , dos pe-
sos. 
Dobles de cabal leros , 3 pesos l a 
pa re ja . 
Dobles M i x t o s . 2 pesos. 
"S ng les" de s e ñ o r i t a s . 0.00 
Dobles de s e ñ o r i t a s , 0 .00 . 
L a i n s c r i p c i ó n se c e r r a r á el d ia 6 
de mayo a ias seis de l a tarde, y ca-
da i n s c r i p c i ó n d e b e r á v e n i r acompa-
ñ a d a de su I m p o r t e . 
E l referee e s t á autor izado pa ra de-
c l a r a r perd ido po r " d e f a n l t " c u a l -
qu ie r pa r t i do en que uno de los con-
t r incan tes no se presente a j u g a r a 
l a h o r a f i j a d a . 
E l d í a y la ho ra en que iC toque 
j u g a r a cada uno . se f i j a r á con 24 
horas de a n t i c i p a c i ó n en el Cuadro 
de avisos del C lub , s in que sea nece-
sar ia o t ro c i t a c i ó n . 
Los p r iv i l eg io s del C lub y e l uso 
de b a ñ o s y t a q u i l l a s se e x t e n d e r á n a 
todos los jugadores , aunque no sean 
socios, m i e n t r a s dure el t o r n e o . 
Todas las comunicac iones re fe ren-
tes a l to rneo^ se d i r i g i r á n a i s e ñ o r 
A d m i n i s t r a d o r del Vedado T e n n i s 
Club . Cal les 12 y Calzada, Vedado, 
H a b a n a . 
Las entradae a l t e r r e n o s e r á n p o r 
i n v i t a c i ó n . 
E l c o m i t é de l to rneo es éi s i g u i e n -
t e : 
S e ñ o r G u i l l e r m o de Za ldo . J r . 
S e ñ o r Fe rnando V a l v e r d e . 
S e ñ o r I g n a c i o Zayas . 
S e ñ o r Gonzalo R . A r e l ' a n o 
S e ñ o r Oc tav io A r o c h a . 
S e ñ o r A n d r é s D i a g o . 
S e ñ o r G u i l l e r m o S. V i l l a l b a . 
S e ñ o r M a n u e l B e l a ú n d e . 
S e ñ o r A r m a n d o Rosales, 
S e ñ o r A d r i á n M a c i á . 
Referee: 
S e ñ o r A n t o n i o M o n t e r o . 
Chicago, m a y o 2 . 
C. H E . 
P i t t s b u r g h . . 000 002 110— 4 8 2 
Chicago . . . 101 001 000— 3 7 0 
: p| . B A T E R I A S 
Por el P i i t s o u r g h : Glaezner y 
S c h m i d t . 
P o r el Ch icago : M a r t i n v O F a -
n e l l . 
L I G A A M E D I C A N A 
Bos ton , m a y o 2 . 
C. H E . 
Ncvr Y o r k . . 000 000 001— 1 7 0 
B o s t ó n . . . . 000 000 011— 2 5 
B A T E R I A S 
P o r e l N e w Y o r k : M a y s y Schang . 
Por e i B o s t o n : Jones y R u e l . 
F ' i ladel f ia , mayo 2 . 
C. H E . 
W a s h i n g t o n . . 000 001 00C— 1 3 1 
F i l a d e l f i a . . . 0^0 121 20x— 6 8 1 
B A T E R I A S 
Por e l W a s h i n g t o n : E r i c k s o n , C o , 
u r t n e y y G h a r r i t y . 
P o r e l F i l a d e l f i a : P e r r y y P e r k í n s . 
De t ro i t , mayo 2. 
C. H E . 
San L u í s 301 000 002 000 1—7 15 3 
Dea.x>It. . 201 100 101 000 0—6 14 1 
B A T E R I A S 
Por el San L u i s : Bayne, De lv i s , 
Shocker y B i l l í n g s . 
Po r e í D e t r o t : H o l l i n g s , Dauss y 
A i n s m í t h , Bass l e r . 
H u e l g a s o l u c i o n a d a 
E n l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a se 
ha rec ib ido el t e l eg rama s igu ien te : 
" H o l g n í n , m&yo 1. 
Secre tar io de A g r i c u l t u r a . 
Tengo e l honor de I n f o r m a r l e que 
el Jefe L o c a i de Sanidad ha concedi-
do una p r ó r r o g a de cuaren ta n í a s pa 
r a que los lecheros se pongan d e n t r o 
de' Reg lamen to San i t a r io , por cuyo 
m o t i v o ha quedado resuel to el p'roble 
m a de l a h u e l ; ^ de lecheros. 
Cusa, A l c a l d e M u n i c i p a l . " 
I N F O R M A C I O N -
M E R C A N T I L 
Viene de l a p á g i n a D C C E 
Srijoles negros del país , de 10 a 20 cen. 
tavos l i b r a . 
Fr i jo les colorados chicos, de 11.50 a 
12 centavos l ib ra . 
Srijoles rayados largos, a 8.50 centa-
vos l i b r a . . 
Fri joles rosados, a 10 centavos l i b r a 
Garbanzos cosecha vieja, de 8 a 8.5Ü 
centavos l ib ra . 
Garbanzos cosecha nueva, a 9.50 cen-
tavos l i b r a . 
Garbanzos m ó n s t r u o s a 13 centavos la 
l i b r a . 
Har ina de tr igo, de once a doce pesoa 
saco de doscientas libras, según marca. 
Har ina de maiz a 5.50 centavos l ibra . 
J u d í a s blancas, a 7.50 centavos l ibra. 
J a b ó n amari l lo del pa í s , de ocho a 12 
pesos la cala. 
Jamones, de 23 a 46 centavos l ibra , se-
gún clase y marca. 
Leche condensada Lechera y Magno-
lia , a 14 pesos caja. 
Leche condensada de otras marcas, de 
12 a 13 pesos caja. 
Leche evaporada, de ?8.50 a ?9.00, se-
gún marca. 
Manteca de primera en tercerolas, de 
15.50 a 16 centavos l ib ras . 
Mantequil la danesa, latas de media l i -
bra, de 52 a 52.50 centavos l a t a 
Mantequil la holandesa, latas de me-
dia l ibra , de 34 a 45 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
l ibra , de 34 a 35 centavos lata. 
Mantequil la asturiana, lats de cuatro 
libras, a 65 centavos l ibra. 
Mantequil la del país , latas de cuatro 
libras, a 46 centavos l ib ra . 
Maíz del Norte, a 2.75 centavos l ibra . 
Papas americanas, en barriles, a £>.5« 
ba r r i l do 170 l ib ras . 
Papas del Canadft en tercerolas, a $5.50 
tercerola de 160 l ibras . 
Papas en sacos de 3 3|4 a 3 cts. l i b r a . 
Queso Patagrfis holandés , de 50 a 60 
centavos l ibra, según marca. 
Sal, de 2 a 2.75 cen tavo» l ibra, según 
clase. 
Tasajo punta, a 48 centavos l ibra . 
Tasajo pierna, a 45 centavos l ib ra . 
Tasajo despuntado, a 20 cts. l i b r a 
Tocino chico, de 22 a 25 centavos l i -
bra, según t a m a ñ o . 
"Velas Grandes del país, de 19 a 17 pe-
sos las cuatro cajas, seg3n marca. 
Velas americanas grandes, a 18 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país , a 28 pesos las 
cuatro rajas. 
Vino navarro, cuarterola, a 23 pesos. 
Vino t i n t o a 32 pesos cuarterola-
Vino Bioja , a 35 pesos cuarterola. 
ANTONIO ANTON, 
Fresident*. 
m e r c a d o " 
p e c u a r i o 
MAYO 2 
I^a v e n t a e n p i e 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios : 
Vacuno (ganado americano) de 7 a 11 
y medio centavos. 
Vacunou (del pa í s ) de 10 1|2 a 
centavos. 
Cerda, de 12 a 14 centavo». 
Lanar, de 13 a 16 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L« Í reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
"Vacuno, de 42 a 52 centavos. 
Cerda, de 40 a 50 centavos. 
Lanar, de 80 a 90 centavos. 
Peses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 71. , 
Cerda, 66. 
E L B A S E B A L L EN LOS E G T A D O S 
U N I D O S 
L O S C A M P E O N A T O S D i : L A S 
G R A N D E S L I G A S 
L I G A N A C I O N A L 
New Y o r k , mayo 2. 
C. H E . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Las* venes beneficiadas en este m a i » 
d'ero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 42 a 52 centavos. 
Cerda, de 40 a 50 centavos. 
Lanar, de 80 a 90 centavos. 




E n t r a d a s d e g a n a d o 
Hoy no se r e g i s t r ó entrada algov_ 
ganad'o c r io l lo . El ferry t rajo cinco ca-
rros con ganado del Norte, vacuno y de 
cerda. 
B o s t o n , . . . 000 001 000— 1 6 1 
New Y o r k . , 421 000 l O x — 8 12 0 
B A T E R I A S 
Por el B o s t o n : W a t s o n , Ssott, C o c 
ney y O ' N e i l l , G i b s o n . 
Por el New Y o r k : Barnes y S m i t h , 
G a s t ó n . 
B r o o k l y n , mayo 2. 
C. H E . 
N O B L E S J U G A D O R A S D E G O L F E N V I S P E R A S D E M A T R I M O N I O . — 
M r . Oswalr l Moslev . m i e m b r o de l a del Conde Curzou y de su p -mi ' ; r a 
¿ ¿ p u s a M ¿ r y L e i t - y , l a c y C y n t l i i a c o r . t r a c r á en breve Da t r .monin t v * 
Lady C y n t h i a Curzon , segunda h i j a C á m a r a de los Comunes del PaHa-
> m e n t ó B r i t á n i c o 
F i l a d e l f i a - . . 000 102 000— 3 10 2 
B r o o k l y n . . ^ 000 002— 4 5 4 
B A T E R I A S 
Por el F l . , v . ( . i i . . . : Hubbe l y B r u -
g g y . . 
Po r el B r o o k l y n : Cadore, M i l j u s , 
M i t c h e l l v O. M i l l c r . 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
S e b o 
Las ó.tlTss» opera y o . - . r e a l i z a d a s en 
•1 mercado de New Tork lo fneron a 
t 114 centavos, para el sebo de prlmsra 
0 de ciudad. 
G r a s a 
Según cantidad de ác ido, de 4 *|4 » 
1 centavoH. 
A s t a s 
Sin operaciones. Rigen n o m l n a i m e m » 
Jos precios de tres meses a t r á s . 
C a n i l l a s y h u e s o s c o r r i e n t e s 
DI mercado permanece complsUuantS 
Inactivo, no habiendo demanda a l runa . 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 d e 1 9 2 1 
A Ñ O L X X X I X 
informe:» y enseño todas las tardes, de 
4 a 6 hora f i j j ; en Keptuno, n ú m e r o 58; 
S a s t r e r í a . 
17190 5 rnj. 
T ^ K N D O EX SEGUIDA U X A ESQUlÑÁ 
» de f r a i l e ; es moderna y tioue nn 
por ta l corr ido a do? calles; estS nablta-
da y se presta para bodega. No to r re -
dores. Precio $5.500. San Mariano y A r -
ma^, bodega. Por Lis m a ñ a n a s . 
1T190. 5 my. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C O C I N E R A S 
Se a lqu i l a u n hermoso piso r e c o n s t r u í -
do a l a moderna , en Gervasio, 86, a l -
tos , casi esquina a N e p t u n o . R e ú n e 
todas las condiciones h i g i é n i c a s j c o n 
f o r t . Para informes en el Rastro H a -
banero, M o n t e , 5 0 . T e L A-8432 . 
l"^-6 6 m y . 
A V I S O 
Se alquila en Parciso López, n ú m e r o 2, 
antes Emna, frente a l Muelle de Ca-
ba l le r ía , un local de esquina de frai le, 
que mide 240 metros cuadrados, con 8 
puertas a dos calles; es a p ropós i t o pa- j 
ra cualquiera Iqdus t r ia o a lmacén, por 
su buena s i tuac ión y capacidad. Tam- ; 
bién se alquilan los altos de este lo-
ĉ .1 con la misma capacidad, para of ic i - i 
ná s o vivienda. Juntos o separados. I n - ¡ 
forman en la misma. 
17200 7 my. 
SE A L Q U I L A l N A P A R T E DE E A ca-s t San Lfizaro, n ú m e r o 364. Informan 
en «1 caft Vis ta Alegre. 
IT? OI 1 my. 
Sfi. A L Q U I L A UN ENTRESUELO con | dos balcones a la cal le : con entra-
da independiente, en 4 pesos. Belna, 83. 
_ 17166 6 my. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO A L T O en la calle San Nicolás, 67, entre Nep-
tuno y San Miguel , compuesto de saleta 
comedor, ocho cuartos y doble servicio. 
La llave en los bajos. Teléfono A-0130, 
17237 7my. 
Se so l i c i t a una cocinera que sepa b i e n 
su o f i c io y sea m u y l i m p i a . Es para 
u n m a t r i m o n i o solo. N o h a y plaza , n i 
se pe rmi te sacar c o m i d a . A g u i a r , 6 0 . 
17201 6 m y . 
Se sol ic i ta u n a buena cocinera que se-
pa c u m p l i r . C o r t a f a m i l i a . N o h a y p la -
za . San M i g u e l , 1 2 7 . 
17224 5 my . 
S" E í O L I C I T A UN A COCINERA^EOR-mal que duerma en la colocación. 
30 pesos. En la misma una criada. ¿>an 
osé, 210, bajos, café Basarrate y Mosoú. 
17195 5 my. 
V E D A D O 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A la cocina y servicio de una cssa peque-
ña, en Cá rdenas , 75, bajos, entre M i -
sión y rsenal. 
17210 6 my. 
EN 17, NUMERO 283 y 2«5, SE SOLICI ta una cocinera; ha de estar dis 
puesta a sa l i r de temporada. Sueldo 43 
pesos. Se desean referencias. 
17156 6 my. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA PENIN 
O sular que duerma en la cocolación. 
Monte, 72, altos, entre Indio y San N i -
co lá s . 
17154 6 my. 
SE NECESITA UNA COCINERA Es-pañola o del pa í s , que duerma en l a 
colocación y vaya a l a plaza; tiene <iue 
saber hacer- dulces; | uen sueldo, ropa 
l impia y uniformes. Informan en Encar-
nación, 41, entra San Benigno y F lo -
res. 
17159 6 my. 
i Quenas referencias: Señor Sánchez, Te-
niente Rey. 85. Teléfono M-9415. 
| 1T243 6 my. 
DE S E A COLOCARSE D E PORTERO o cr iado, para corta fami l ia , un 
I sekor, de mediana edad, con las mejores 
: referencias que se pueden desear de las 
casas que ha trabajado. Informan en el 
teléfono A#-o318. 
17153 6 my. 
C O B R A D O R P R A C T I C O 
Se ofrece español con g a r a n t í a s y re-
ferencias satisfactorias comercio o ins-
t i tuc ión : t ambién h a r í a sociedad en bo-
tlepa pequeño capital. Informan en Nep-
tuno y Aramburo. Señor Ga rc í a . 
lT2r.9 6 my. 
D E S E A N C O L O C A R S E 
¡ peninsular muy p r á c t i c o para criado de 
j mano, i.ortero, camarero, dependiente o 
¡ cualquier otro trabajo. Tiene buenas re-
; fere í ic ias . Tam'bién se ofrece un m a t r i -
¡ monio sin hi jos; un muchacho y un hom 
! bre para a'lmacjn. Habana, 126. Te lé -
1 fono A-4792. 
R U S T I C A S 
GA N G U I T A DE CUATRO CASITAS on la cal le de Fiares, n ú m e r o s 25. 27,1 
129 y 31, entre Enamorados y San Leo-
i nardo, Repat-to Santos Suftrea; las ven-
ido juntas o separadas; e s t á n f rabr i^a-
! das para echarlas altos. Dejo en t i p o 
' teca a l ocho por ciento; pr imero r é a n -
las y d e s p u é s t ra ten con su dueño en 
San Mariano, 78-.A, casi esquina a A r -
. m?«. V í b o r a . 
• ^_17190 6 my. 
| R E D A D O : E N LO MEJOR D E L VEDA-
• do, calle B, a dos cuadras de 23, se 
i vende con urgencia casa de una planta, 
1 en 13.000 pesos. Tiena cielo raso y mo-
i saico. E l terreno mide 340 metros. Pue-
de dejarse l a mi tad en hipoteca, a l ocho 
| por ciento. ~lnfoL»)an en Tejadi l lo , 5, al 
I tos. .Teléfqaos A-6202 y M-5108. 
i 1T20'3 | ;o_my. 
SE VE-TDE UNA GRAN ESQUINA^DE tres plantaa, c a n t e r í a , en Oficios, 
cerca de l a Lonja, con 672 metros, propia 
para a lmacén Parte contado. $150..00. 
S A N JOSE D E L A S L A J A S 
V e n d o siete y cua r to c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a , a 6 0 0 metros de l a E s t a c i ó n ; 
l i ndando c o n l a carretera de Guara . 
P r e c i o : 4 .500 pesos p o r c a b a l l e r í a , 
y se o y e n ofer tas . G . C. Ca l l aban , M a n 
zana de G ó m e z , 2 6 2 . T e l é f o n o A - 9 6 8 2 
17170 6 my . 
PI A N O : SE VENDE UNO A L E M A N , completamente nuevo, de ffi ditadn. Puede verse daspués 
de la m a ñ a n a , en San Anastasio, 
entre Concepción y San Francisco, V I -
17181 0 m7 
GAN'^- l . : POR NO NECESITARJo do un Overland. t ipo 75, de 5 
jerof-. propio pura a ' .quiW o diliKen 
es tá en muy buenas condiciones v iCIa3l 
a p r e / o de moratoria. A todas hor-it ^ 
el garage de M ; | i i n o Barros Tn» e1 
102; entre San Rafael y San 
171S7 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E I ¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! 
Necesito un buen criado, sueldo $50; un 
chauffeur, $70; un cocinero, $tj0; dos 
criadas para cuartos, $30; o t r a para i r 
a Nueva York, o t ra para caballero so'o, 
$45; dos camareras y una s i rvienta clí-
nica. Habana, 12G. 
17217 6 my. 
s f i S 
OT R A E N BEf .NAZA, CON A L M A C E N ¡ en los Ibajos y dos pisos altos. Gana 
más de m i l pesos mensuales. Da m á s 
del doce por ciento. Facilidades. 100 m i l 
pesos. 
INQUISIDOR, CERCA D E SOL, A N T I -gua, con 718 mfttros. A $150 M. F a c i l i -
dades. 
V A R I O S 
Se a lqu i l a u n cha le t mode rno de dos 
plantas , en l a cal le 2 5 , esquina a $ , | 
V e d a d o ; l a p l a n t a b a j a c o n j a rd ines , , 
p o r t a l , sala, r ec ib idor , t res cuar tos , 
comedor , coc ina , cuar tos de b a ñ o , ser-
v i c i o s ; y l a p l a n t a a l t a de seis cuar-
to s , b a ñ o c o m p l e t o y t e r r aza . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o s A - 3 9 7 4 e 1-2610. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C a l z a d o . 
Se sol ic i tan preparadoras de calzado f i -
no para trabapar en sus casas. Tam-
Uiién se necesitan preparadoras para t r a 
bajar en los talleros de esta Compañía . 
Pedro, 2, Cerro. 
374'.) 10 m y ^ 
UEN A OPORTUNIDAD: NECESITO 
un buena chauffeur, hombrea para 
una cantera, un dependiente café, un 
cocinero, dos cocineras, t res criadas. I n -
forman : Oficios, 19. 
17211 C my. 
C O M P R A Y V E N T A 
, F I N C A S i E.3Í Y E S T A 
C A S A S Y T E R R E N O S 
Se compran, que cuyos precios no eean 
exagerados en l a Habana y sus Re-
partos ; se fac i l i l a dinero en hipotecas 
sobre las mismas a módico i n t e r é s . I n -
formes g ra t i s : Keal State, Aguacate, 39. 
A-9273. De 9 a 10 y de 2 4. 
17230 17 my. 
C A S A S Y T E R R E N O S 
Compramos y vendemos casas, chalets, 
findífs y solares. Tenemos más do cin-
co propiedades en renta. Lotes de terre-
no en JJahfa y otros con fe r roca r r i l pa-
I ra industrias. Cuban and American B. 
C. Compostela, 47, altos. A-8067. 
1724S 6 my. 
17202 6 my. 
EN E L VF-DADO: SE AEQUIEA E l i I (.-lialet V i l l a Rosa, lo más fresco y ! 
«crea de la Habana; calle N , entre 19 
y 21, compuesto de terraísa, portal , sala, j 
saleta y un gran salón para estudio o 
costura ; cuatro grandes habitaciones y | 
dos para criados; garage, gran comedor] 
baño y s e r ú c i o s completos cerca a l rcr i 
dedor; y dos l i ab i t ac i&a íü altas con sus; 
Berricios y entrada independiente. Para 
t r a t a r : Monte. 59, altos, y para verla, 
en la mis im todos los días , de 8 a 10 
de la m a ñ a n a . 
171S4. 6 my. 
J E S U S D E L M O W T E . V I B O R A Y 
r . U Y A N Q 
IVN I .A C A l t L E D E SAN M A R I A N O , JL a dos c e d r a s de la Calaada, lugar 
fresco y snTudahle, sé a lqui la por el 
verano desde el 11 de mayo, casa mo-
derna, amueblada, con B cuartos. Infor -
man en l a misma: de 12 a 2 y después , 
de las 7. 1-21Ó0. 
17170 18 my. 
£JE A L Q U I L A E N E A C A L L E POCITO 
lO 10, Víbora, una hermosa hab i t ac ión 
en IB pesos. 
17182 • my-_ 
LV Y A N O : SE A t Q U I E A N UNOS A L -tos compuestos de tres cuartos, sa-
la, recibidor y comedor" al fondo, cocina 
y baño y terraza, que dan en lo m á s 
altos del barrio, a dos cuadras del t r a n -
vía. Calle Guanabacoa y Herrera, infor-
man en los Ibajos. 
i 7 i 6 i » m y -
O F R E C E N 
C K I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
U R B A N A S 
EK LO MEJJOR D E SAN R A F A E L , cerca de Agui la , con m á s do 400 me-
tros. Con comercio. Dos plantas. Precio 
moderado. 
N PRADO, CON 874 METROS, DOS 
plantas, precio 110 m i l pesos. 
EN R E I N A , CUATRO PISOS. SOBER-bla casa. 375 metros, 100 m i l pesos. 
EN P ALTEA, PEGADO A EOS MUE-lles, 16 por 36 Pacilidadea», 68 m i l 
OT R A E N PAUEA, CERCA D E COM-postela, dos plantas, 200 metros, ga-
na 235 pesos. Precio: 25 m i l pesos. 
VEDADO, 17, CERCA D E PASEO, Her-mosa casa en doa solares, con todas 
las comodidades apetecibles. Nueve cuar-
tos, etc. Se dejan £3 m i l pesos en hipo-
teca. Precio XlO m i l pesos. 
EN 25 T M, HERMOSA ESQUINA, mar alta, en el balcón del Vedado. 1600 
metros, a $4~>. También se cambia por 
una buena casa. 
EN 25, E N T R E E y M, HERMOSO SO-lar, al to y llano. Medida ideal para 
un gran chalet, 20 por 40; a $45 pesos 
metro. 
T T 4 T ? y ' A C I O I S Í E S 
H A B A N A 
M A G N I F I C O C U A R T O . S I N M U E -
B L E S , C O N B A q O Y L A V A B O D E 
A G U A C 0 R R E N T E . S E A L Q U I -
L A E N M O N S E R R A T E , 1 2 7 , A L -
SE D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN pon insular de criada de manos o maneja-
dora, en casa seria.. Informan en Estre-
lla. 134, altos de la m a r m o l e r í a . 
17191 5^my-_ 
V ~ \ E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMO 
X J nio joven sin hijos, e s p a ñ o l e s ; ella 
de criada de manos o cualquier trabajo I 
perteneciente a e l la ; él para cuidar j a r - I 
d in , de portero o encargado de cual-
q i r ^ r traibajp que se le plesente. Sabe | 
de S lbañ i l ; no le Impor ta sal i r al cjrfx-
sueldo módico. I n f o r m a n : Diéguez, en j 
Baños , 2, Vedado, 
17214 6 my.__ | 
SE O F R E C E UNA S E S O R A D E M E -diana edad; sabe cumpli r con su ob l l 
gac ión ; s i es para matr imonio solo no 
le impor ta ayudar a l a cocina. Infor -
man en Sol, i'!), altos. 
17236 6 my. 
SE O F R E C E E S P A S O L A RECIÉN l l e -gada para criada de manos en casa 
de respetable famil ia . Informan en Nep-
tuno. 220-A, esquina a Aramburo. 
17236 , 6_ my. 
SE ' D E S E A N COLOCAR DOS MUPHA^ chas e s p a ñ o l a s en casa de mora l i -
dad ; tiene quien las recomiende. Infor-
man en S l á r ez , 57. 
17170 B my. 
S~ ~ E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U -lar de criada de mano o limpieza de 
habitaciones. Sa'be cumplir con su ob l i -
gación y tiene referencias. Maloja, 33. 
17173 S my. 
SE O S R A D E MEDIANA E D A D D E S E A colocarse para manejadora o l impie-
za en casa part icular . Someruelos, 59, 
[bajos. 
17180 8 my. 
A G U I L A 
V e n d o uno casa de p l a n t a b a j a , en t r e 
M i s i ó n y Esperanza, a n t i g u a , pe ro 
e s t á e n buenas condic iones . P r e c i o : 
9 .000 pesos. G . C. Sa l l aban , M a n z a n a 
de G ó m e z , 2 6 2 . T e l é f o n o A - 9 6 8 2 . 
17178 6 my 
LOMA DEE MAZO, POR P A T R O C í X l O pegado al tanque. Hermosa esquina 
de 20 por 40, a $3 pesos metro y muchí-
simas más en todas partes. 
Ensanche de l a Habana , f ren te a l a 
Q u i n t a de los M o l i n o s , se vende u n a 
preciosa casa, t o d a decorada y c o n 
todas las comodidades modernas . A 
dos cuadras de Carlos 111; p r o p i a pa -
ra f a m i l i a de gus to . Se en t r ega des-
ocupada . L l a v e e in formes en S u b í -
rana , 6 ; esquina a Es t re l la . 
17169 B niy. 
B U E N O S N E G O C I O S * 
Se vende una casa a una cuadra de Be-
l a s c o a í n : sala, comedor, t res cuartos, 
toda de can te r ía . Admite alos. $8.500. Ve-
ga, Someruelos, 8; de 12 a 3, 
Vendo casa antigua. Vedado, entro 6 y 
8. J a r d í n , portal , sala, comedor 5 cuartos 
pantry, un cuarto do criados; puede ha-
cerse garage. »S.O0O pesos, dejando 12 
m i l pesos en hipateca al siete y medio 
por ciento. Vega, Someruelos, 8; de 12 
a 3 de la tarde. 
T O S 
172^ 10 my. 
I N D U S T R I A , 5 0 , A L T O S 
Se a lqui la una hab i t ac ión amueblada con 
dos camas y ba lcón a l a calle. Se pre-
fieren hombres solos. 
17137 5 my 
C E A L Q L I L A E N I N D U S T R I A 166, SE 
O gundo piso, una hab i t ac ión amuebla-
da; buen «*año, te léfono y luz eléctr ica. 
Se da cointda. 
17192 6 my. ^ 
«RAIMA, 96-OS, SE A L t í U I L A HE-
gia hab i t ac ión con gabinete de mam-
paras, ex t ia . balcón a la calle, lavabo 
de arrua oorriente, luz toda la noche, 
limpieza, buenos servicios. Para oficiaos 
u hombres solos de moralidad; y otras 
dos más . Interiores, de iguales condicio-
nes. Informa el portero. 
1X203 5 my. 
RAN CASA DE HUESPEDES CON to-
do servicio en lo más cén t r i co de la 
ciudad; baños calientes; no se muden 
sin antes vis i tar la , que de seguro les 
a g r a d a r á . Abonos con todo el servicio 
desde 40 pesos mensuales. Empedrado, 
70, casi esquina a Monserate. Teléfono 
A-7898. 
17212 5 my._^ 
O E A L Q L I L A N DOS HABITACIONES 
O y un denartamento compuestos de 
sala, saleta y cuarto, en lo melor de la 
Habana. San Lázaro , 221, esquina a Ger-
vasio, con "balcón a la calle. Se piden 
referencias. 
1721(; G my. 
SE D E S E A COLOCAR UNA M O N T A S » -sa para comedor; sabe bien su ob l i -
gac ión; lleva tiempo en el p a í s ; desea 
casa seria; no le impor ta sea fuera de 
la Habana. Informan en Sol, n ú m e r o 8. 
17158 5 my. 
Ganga: dos casas antiguas, mamposte-
r í a y akotea, a media cuadra de l a calza-
da del Monte. Las dos en 14,000 pesos. 
Pueden rentar cón alquiler módico 150 
pesos. Someruelos, 8; de 12 a 3. 
Vendo tina esquina de frai le , en San 
José , de mampos te r í a , con seis casas, 
787 metros, a 00 pesos metros y f ab r i -
cación. Negocio verdad. Vega, Somerue-
los, 8; de 12 a S. 
. T TE DADO, 17, CERCA D E B, CASA EN 
\ 1816 metros, de esquina, con todas 
cuarosi 
l a X t s comodidades n i e l ó l e s y siete 
DINERO P A R A HIPOTECAS E N T o -das cantidades, n i nuevey diez por 
ciento. T f t I A N A , SAN INainouonouono 
ciento. T R I A N A , San Indalecio 11 y me 
dio. Teléfono 1-1272. J e s t í s del Monte. 
17148 12 my.^ 
S o l a r e s q u i n a e n e l V e d a d o e t a o i n 
SE VENDE O SE A L Q U I L A UN CHA-let en el Reparto Nueva Floresta, 
Vreyre Andrade T tfctrampes, pegado a 
la Avenida Acos tá , a cinco cuadras de 
la calzada y cuatro de l a linea del ca-
r ro de Santos Suárez. Se comppne de j a r -
dín, por ta l , sala, tres cuaros granees, 
baño intercalado, ga le r ía garage, y tres 
cuartosal to s y servicio de criados ind© 
nend ien t e í* Se da por l a mi tad de su 
costo. E s t á sin estrenar. Informan en 
Corrales y Angeles. Vicente Suárez , altos 
de la bodega. Tel . A-6723. 
17158 17 my. 
N E N E G O O O D E O P O R T U N I D A D 
P o r tener que embarcarme p a r a E u r o -
p a vendo n n garage c o n u n b u e n a r r en 
d a m i e n t o , de c o n t r a t o , c o n capac idad 
p a r a sesenta m á q u i n a s ; t ienda de ac-
cesorios su r t ida , t a n q u e de gasol ina, 
en buen p u n t o de l a c i u d a d . D e j a en 
l a a c t u a l i d a d de 5 0 0 a 600 pesos l ibres 
mensuales. Para i n f o r m e s : Cuba, 78 , 
A , a l tos de l c a f é Cervantes ; subida 
p o r l a ca l l e C u b a . De 11 de l a m a ñ a n a 
p o r l a calle Cuba . De 8 a 1 1 de l a 
m a ñ a n a y de 2 a 6 de l a t a rde . A r g e -
l io O r d ó ñ e z . 
17223 6my. 
S E V E N D E U N C I N E 
compueto con todas las existencias: 400 
lunetas, aparato Simple», a lqui ler 150 
pesos mensuales y buen contrato. Lo ven-
do en 4.000 pesos. Se a d m i t i r l a socio 
que aporte 2.000 pesos. Di r ig i r se a Ma-
riano Alvero, Hate l Seminóle, Neptuno, 
8; de 11 a 1 y de 5 a 7. 
17070 6 mv. 
S O L A R E S Y E R M O a 
Dinero en, hipoteca para todos los ba-
r r io s ; t ipo iba jo. Operac ión r áp ida con 
buenos t í t u lo s . Reserva absoluta. Vega, 
Someruelos, 8. De 12 a 3. 
; 17125 g. my. 
I N V I E R T A S U 
D I N E R O e n L A F L O R E S T A 
y l o t e n d r á s e g u r o -
E n e l R e p a r t o L A F L O R E S T A 
q u e d a n v a r i o s s o l a r e s , m u y b i e n 
s i t u a d o s , q u e v e n d e m o s a l c o n t a -
d o y e n p l a z o s c ó m o d o s . 
I n f o r m a n : B a n c o d e l C a n a d á , 
A g u i a r y O b r a p í a . D e p a r t a m e n t o , 
3 2 3 . T e l é f o n o A - 8 8 7 5 . 
C R í A D O S D ^ M A N O 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E S -paíiol de criado de manos o camare-
ro de ho te l ; va a donde se ofrezca y 
no tiene inconveniente en salir de via-
jas ; muy prác t ico en el servicio y t i e -
ne buenas referencias. Informan en Cu-
ba, n ú m e r o 5, azot/a. 
171S9 5 my,_ 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N para criado de mano; no tiene grandes 
pretensiones de sueldo; e s t á prác t ico 
en el servicio y tiene buenas recomenda-
ciones. Teléfono A-3090 
1710 4 6 my. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COEOCAE UNA BUENA CO c iñe ra pd i insuki r , de mediana edad, 
en casa par t icular o de comercio; no se 
coloca por jvDco sueldo; sabe su obliga-
ción y tiene referencias. Teléfono A-2G31 
17201 5 my. 
COCINEK/ . MONTAÑESA SE COLOCA en casa de un marimonio o corta fa-
mi l ia . Informan en ei Ho te l Continen-
ta l , hab i t ac ión letra 13. 
17173 5 my. 
¡ C O N U N A R E N T A D E L 1 2 p o r 1 0 0 
vendo casa nueva de dos plantas, cons-
t ru ida de c a n t e r í a y hierro en lo mejor 
I de la Hab j» a, a una cuadra de Obispo 
y dos del Parque; acera de )á lorisa; se 
compone cada p lanta de sala, saleta 
corrida, cuatro cuartos, cuarto de baño 
' y demás servicios: renta mensual 235 
pesos. Precio 26.000 pesos. No híVjE co-
rretaje. Informa su d u e ñ o : A . del BUB-
! to. Aguacate, 38. A-9273. De í) a 10 
[ y de 2 a 4. 
C H E C K S Y C U E N T A S 
de ahorros del Banco Españo l y Cajas 
de Ahorros se compran. Informan gra-
I t l s : Real State, Aguacate, 38. De 9 a 10 
| y de 2 a 4. Tel . A-9273. 
17237 6 m y . 
J U S t O C A N D A L E S y C Í A . 
Vendemos en el radio comprendido entre 
las calles Benjumeda y San Carlos, Mar-
que! González y Oquendo, varias desde 
C m i l a 13 m i l pesos, y en otros lugares 
de la ciudad. Tenemos para l a venta 
solares desde un peso y medio h a s f á 0.Q 
pesos metro. Los corredores honrados 
tienen cabida en esta oficina, ^ende se 
les r e s p e t a r á su comisión. Of ic ina : Car-
men, G-A. Teléfono M-41Ü3. 
17227 6 my. 
C 3101 15d-16 
C O J I M A R 
V e n d o los dos mejores solares que 
ex is ten e n C o j í m a r , p rop ios p a r a u n 
h o t e l o u n a buena res idencia ; casi Un 
dando c o n e l C a s t ü l i t o ; t i e n e acero 
y e s t á a l l a d o del m a r . Prec io 12 pe-
sos p o r v a r a . G . C . C a l l a b a n , M a n -
zana de G ó m e z , 2 6 2 . T e l é f o n o A - 9 6 8 2 
C E N T R O D E N E G O C I O S E N 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D . 1 3 6 
C o r r e d o r 
Compro y vendo toda clase de fincas y 
establecimientos, cafés, bodegas, casas 
de huéspedes , de inqui l inato , hoteles, 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
gocios son serlos y reservados, toda 
persona que quiera comprar o vender 
haga a esta su casa una v i s i t a y s a l d r á 
complacido. Amistad, 13tt. Teléfono A-3773. 
C A F E - R E S T A U R A N T 
vendo uno, en 11.000 pesos, vale 30.000, 
es una ganga, en lo mejor de la Ha-
bana y pueden dejar algo a plazos. 
Amistad, 136. Ben jamín García. 
V E N D O U N A L E C H E R Í A 
en 1.60C pesos, en gran barrio y buena 
venta y casa esquina: buen cont ra to ; 
punto céntr ico. InforTffes: Amistad , 136. 
Benjamín García. 
G A R A J E S E N V E N T A 
Vendo uno, céntr ico y m6dlco precio; y 
otro en S.oOO pesos. Deja de u t i l idad l i -
bre $1-000 mensual. Se hace ver al que 
lo compre; no se quieren obras que 
pasen tiempo. Amistad. 136. Ben jamín 
García . 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Vendo una, en buen punto, deja al mes, 
l ibre. 200 pesos; precio l.iOO pesos. Sir-
ve t ambién para huéspedes y tengo doa 
más . Informes: Amistad, 136. Ben jamín 
Garc ía . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, en punto céntr ico, en 5.000 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
3 más , en venta; una deja a l mes, l ibre . 
G00 pesos. Informes: Amistad, 136. Ben-
j amín Garc ía . 
C A F E S , V E N D O 
uno, en el centro de la Ciudad, en $4.500; 
otro en $6.600. Dando todos la mi tad 
de contado. Buenas ventas v buenos 
contratos. Informes: Amistad. 136. Ben-
jamín García. 
B O D E G A S , V E N D O 
varias vendo, una en 8.000 pesos, dando 
la mi tad de contado, vende $350 a lar ios : 
vendo otra en 1.500 pesos: y tengo en 
Calzada 2 bodegas, grandes, para uno 
o dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad, 136. Ben jamín Gar-
P A N A D E R I A S 
Vendo una, en buenas condiciones, buen 
contrato y tengo 4 p a n a d e r í a s en ven-
ta, las mejores de la Habana; la que 
menos, hace 10 sacos d iar los ; y una 
venta de víveres de 200 pesos diarios. 
Amistad, 136. Benjamín García. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Amistad , 136. Vendo hoteles. Vendo po-
sadas. Vendo fondas. Vendo cafés. Ven-
do bodegas. Tengo nt tos más negocios, 
por estar relacionado t ntodo ei comer-
cio. Amistad. 136. 
S O L I C I T O S O C I O 
con 4.000 esos para un negocio que deja 
800 pesos mensuales. In fo rman: Amistad 
136. B . G a r c í a . 
V E N D O U N A U T O 
Hudson poco uso, t ipo sport- E s t á como 
nuevo y se da muy barato. 5 ruedas de 
alamhre y cinco pasajeros. I n fo rman : B. 
García , Amistad, 136. 
V E N D O U N A 
bodega en buen punto. Soia de esquina, 
en 2.100 pesos. Valo 4.000. Buena venta 
Ganga. In fo rman: Amistad , 130. B. Gar-
cía . 
D I N E R Q H £ i r O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Damos d inero en h ipo t eca . Propieda-
des y buena g a r a n t í a . Tenemos has ta 
5 0 9 . 6 0 0 de pesos. O p e r a c i ó n reserva-
da, seria y r á p i d a . I n f o r m a : A d m i n i s -
t r a d o r C u b a n and A m e r i c a n B . C , en 
Compostela , *7, a l tos . A - 8 0 6 7 . E n t r e 
Obispo y O ' R e i l l y . 
C H E Q U E S 
Compramos y vendemos cheques de l 
E s p a ñ o l , N a c i o n a l e I n t e r n a c i o n a l . 
O p e r a c i ó n seria, discreta y r á p i d a . C u -
b a n a n d A m e r i c a n B . C , Composte la , 
47, al tos. A - 8 0 6 7 . E n t r e Obispo y 
O ' R e i l l y . 
17247 5 m í l _ 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se f a c i l i t a desde 2 0 0 pesos hasta 2 0 0 
m i l pesos, a l t i p o m á s ba jo en plaza , 
sobre casas y terrenos en todos los 
bar r ios y Repar tos . T a m b i é n se c o m -
p r a n propiedades que cuyos precios 
no sean ebagerados. I n f o r m a n g r a t i s : 
R > I State, A g u a c a t e , 3 8 , A - 9 2 7 3 . D e 
9 a 10 y de 2 a 4 . 
17230 17 my. 
my. 
SE VENDE CN FORD DE ClNCO~v5« apa de uso. San Miguel, IT.j i n f o r m " 
Por Marqués González. Do & a r. n 3,4 
17177 
SE VENDE T V FORD DEE 18, COMPr» tamente #%evo. Se da barato por 
barcarse su dueño. Se puede vr¡- enet,, 
GarageNacional, Marqués Gon/.úlí.z 
tre San Miguel y San Kafael; de s 'a i i" 
1710 5 my" 
SE VENDE UN CAMION DODGE BRÍ thers, ca r rocer ía cerrada. Se traran 
tiza a toda prue'ba. Salud, 28, taller * 
17132 0 my 
SE M : N D E VN FORD DE 19, PREPAfi í do para arranque, con cuatro goin¿ 
nuevas y en perfecto estado. Se da 





M I S C E L A N E A 
C H A L E T S D E L A D R I L L O 
(Estructura de acerol. Económicos, ei. 
gantes y eternos. Especiales para R!' 
partos. Casi al precio de madera, 
forman en Sol, 115, bajos. De 11 a i , 
después de las á e i s de la tarde. i 
17250 10 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Cheques, libretas, bonos y giros de es-
te banco compramos en cualquier can-
t idad. Pagamos en efectivo m á s que 
nadie. Tam'bién se lo invert imos en víve-
res, licores, tpjldos, valores, solares. 
Garantice sus depós i tos . Contadores del 
Comercio. Dragones, 46, altos. Frente 
a la b a r b e r í a . 
17211 6 my. 
¡ G U E R R A A L A S C U C A R A C H A S ! 
Con la Trampa Mágica, maravilloso h, 
vento, se acabaron las cucarachas. Es 
mejor insecticida. Envía 35 centavos 5! 
ra el franqueo y reQibirá una muestra 
Usich y Schmitt, Aguiar , n ú m e r o ng™ 
17103 6 my. 
J U S T O C A N D A L E S y C I A . 
Compramos y vendemos cheques de to-
dos los bancos, libretas, Ibonos y vende-
mos casas y solares y fincas, con che-
ques del E s p a ñ o l , Nacional e Internacio-
nal, haciendo un pequeño descuento. No 
pierda t iempo; pase por nuestra oficina, 
y se convencerá de nuestros negocios. 
Seriedad y reserva. Of ic ina : Carmen, n ú -
mero 6-A. Teléfono M-4153. 
17227 6 my. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A : 
6 0 . 0 0 0 Y 4 2 . 0 0 0 P E S O S 
Tengo para colocar sobro propiedades 
de a'bsoluta g a r a n t í a , en la Habana, la 
cantidad de 60.000 pesos y 42.000, en frac 
clones de 10 m i l y 12 m i l pesos. Heres 
v Compañía , Amargura, 48, altos. Te-
léfono M-3506. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Se compran cheques intervenidos, letras 
l ibretas y bonos; se hace l a operac ión 
rftpida y ' a l contado. Heres y Compañía, 
Amarffura. 48, altos. Teléfono M-3506. 
(17213 6 my. 
L O S C A R R E T O N E R O S P R 0 T E S 
T A R 0 N D E U N F A L L O C 0 R R E C 
C I 0 N A L 
Ayer significaron PU protesta w 
miembros de la Sociedad de Conductorei 
de Carros y Camiones, a l conocer m 
fal lo dictado por el juez Armisón contrj 
un compañero . 
Para manifestar su desagravio acorda, 
ron realizar un paro do veinticuatro ho. 
ras. 
A l terminar dicho paro volverán 1 
trabajo como de costumbre. Anoche' nt 
informaron que desde hace tiempo ij 
miembros de l a Sociedad vienen siend 
castigados en demas ía y antes que cat 
sar mayor perjuicio, optaron por el p^n 
de un d ía solamente, con el f i n de qn( 
en lo sucesivo se reparta l a justicia to 
recoibnal con más equidad entre t i 
compañe ros . 
Los conductores do camiones que pt 
fenecen a la Sociedad se sumaron al j 
ro t napronto conocieron el acuerdo. 
COMPRO CHEQUES T L I B R E T A S D E todos los bancos; los pago en el 
acto, a mejor t ipo que nadie. Informan: 
J e s ú s del Monte, 73. Teléfono M-9333 
17253 7 m y . _ 
O E COMPRAN CARGAREMES. TELE» 
© fono M-Ü2&1. 
17232 6 my. 
17177 5 my 
S E V E N D E 
Por tener que ausentarse vendo un solar 
en el Reparto Chaple, Cnrro, calle San 
Gabriel, entre Esperanza y Salvador, de 
37 65 c e n t í m e t r o s fondo, por 13 5 cen-
t í m e t r o s f rente ; en la cantidad de $2.500 
l 'na ganga. In fo rman : Garage Eureka. 
Juan Basaurl. 
100BO 8 m y . 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
A Z O G U E SUS ESPEJOS 
L a Francesa, con q u í m i c o f r a n c é s , le 
a r r eg l a sus lunas manchadas, d e j á n -
dolas como nuevas, p o r poco d ine ro . 
Esmero y p r o n t i t u d . Servic io r á p i d o 
de camiones a d o m i c i l i o . Re ina , 3 4 , 
f o n d o . T e l é f o n o M - 4 5 0 7 . 
S e r m o n e s 
, que se Han de predicar, D . M. , en le 
1 X. Catedral, de l a Habana, dnraa 
el s r lmer semestre del a ñ o 1931 
Mayo 5, L a Ascsnsldn del Señor ; M, 
1. señor Penitenciarlo. 
Mayo IB, Domingo Pentecor t í i | 
M. í . geRor Magistral 
Mayo 11). Víspera de la Patrona; U. i 
; Maestreescuela. 
Mayo 20, Nuestra Señora de l a Carl(5*a| 
M . 1 . señor Arcediano. 
Mayo 22, La S a n t í s i m a Trlnldtai 
1. señor Penitenciarlo. 
Mayo 26, SSmum. Corpus ChriiUl 
M. I . señor Magis t ra l . 
Mayo 29, Jubileo Circular ; M . I . w 
ñor Arcediano. 
Junio 19, Domingo I I I (De Mlnam)J 
M . I , s eño r Lectora!. 
Junio 29, Festividad de San Pedro 1 
San Pablo; M. L señor a Sáiz de U 
Mora. 
Habana. 30 de Diciembre de 1920. 
Vista la dis t r ibución de sermones qnl 
Nos presenta Nuestro Venerable CabU> 
do, venimos en aprobarla y la aprob» 
moa, conceá lendo 50 d ía s de indulgen« 
cía, en la forma acostumbrada, a todoi 
los fieles que devotamente oyeren U 
divina palabra. Ito d e c r e t ó y flraíl 
S. E . B . 
- 1 - fi£ OBISPO. 
Por mandato de S. K. K . , DR. MBV 
DEZ, Arcediano. Secretarlo. 
17226 1 my. 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Se venden muchos muebles que perte-
necieron, a un hotel. Hay escaparates 
sueltos, cOmodas, lavabos, camas blan-
cas, l á m p a r a s e léc t r i cas de sala, cuar-
to y comedor; juego de cuarto laqueado, 
jue^o americano de comedor; juetto de 
sala modernista, vlctrola, adornos, etc. 
Agui la , SÉ^casa par t icular . 
17245 y. 10 m y 
A VISOS 
fiELlGfOSOS 
VENDO O SUBARRIENDO SASTRE-r la muyacredltada. Se presta para 
t i n t o r e r í a u otro g i r o ; ía dejo por no 
poderla atender. A-7964. San Miguel y 
B e l a s c o a í n . . 
1711)6 5 my. 
J U E G O 0 E C O M E D O R Y S A L A 
Se vende un Juego moderno de comedor 
con v i t r i n a ; es muy ÍÍ»D y es tánuevo . 
Costó 4GO pesos y se da en 275 pesos, 
üi i juego de sala, caoba, modernista, 
en 75 pesos; l á m p a r a s j a l a modernas, 
pesos y otros muebles" sueltos. A g u i -
la" 32. 
17246 6 m y . 
ESTABLECIMIENTO D E TEJIDOS en l a cal/.adia del Monte, se vendo; con-
r a to : módico alquiler. Informan en San 
Nicolás . 193, altos, de 12 a 2 y de 6 
en adelante. 
17171 7 my. 
S EAXiQVILAN DOS H A B I T A C I O N E S juntas o separadas, a hombrea solos 
o matrimonio solos. Cuarteles, 7. 
17233 T_ay.__ 
SE A E Q U I I i A UNA A V > T I M A D A 8A-la con balcón a la calle y dos ha-
bitaciones coft lavabo de agua corrien-
te, con o sin muebles, en casa par t icu-
lar. Manrique, 123, segundo piso. 
1724 0 my. 
I.QCILO V E N T I L A D A S Y COMODAS 
habitaciones; todo nuevo y l impio, 
agua corriente, buen baño, te léfono. En 
la casa hay comida si se desea. Neptuno, 
183. a l tos . 
17172 9 my. _ 
SA N R A F A E L , 144, E N ^ R E GERVA-SIO y Belascoaín , habitaciones muy 
ventiladas, con agua corr iente ; casa nue 
va ; se cambian referencias. Teléfono 
A-6857 
17157 « my. 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA colocarse de cocinera. Sabe traba-
jar y tlenebuena s referencias. Sale a 
todos los bar r ios ; gana Ibuen sueldo. 
Calle I , n ú m e r o 6, entre 9 y 11, habita-
ción 8. 
17164 3 my. 
C O C I N E R O S 
S E N E U E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOI i lCITA E N PASEO, 276, E N T R E C7 y 29 una criada de mana que co-
nozca t i servicio y tenga referencias 
17205 5 my. 
C E SOLICITA UNA MUJER P A R A L A 
O limpieza de casa chica; dos horas por 
l a mañana . Dou^ingos libres. Sueldo 12 
pesos. Teniente Rey entre Monserate y 
Bernaza, Belojarfa. 
171S5 _ 5 _ m 7 l _ 
EN 17 N I M E R O -idS, ESQUINA a D, se solici ta criada para limpieza de 
habitaciones y coser; sueldo 30 pesos 
y uniformes negros, ropa l impia. Se exi -
gen referencias. Ha de estar dispuesta 
a salir de temporada. 
17155 L * » * - 1. 
S i u c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e CB el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J U S T O C A N D A L E S y C I A . 
Compramos y vendemos fincas urbanas y 
r ú s t i c a s ; dinero en hipoteca y p a g a r é ; 
compramos y vendemos cheques de los 
bancos a los mejores t ipos de plaza. 
Vos hacemos cargo de testamentarias, 
herencias y demás asuntos judiciales y 
notar iales; cobramos cuentas atrasadas 
con módico descuento: divorcios y j u i -
cios verbales y de desahucios; t r ami -
tamos cortas de c i u d a d a n í a y l icencias; 
sacamos pasaportls en los Consulados. 
Informes reservados de casas' comercia-
les y personales. Oficina. Carmen, 6-A. 
Teléfono M-4153. 
17.'.'27 5 my. 
C A S I T A S , C U A R T O S Y S O L A R E S 
En J e s ú s del Monte, Víbora y Cerro, gan 
; j ru i tas : vendo un solar de 10 por 50, en 
CH A U F F E U R JOVEN, ESPASOL, M A - i Armas y San Mariano, a l a ibrisa, en neja toda clase de m á q u i n a s , se co- | 4.000 pesos. Dejo 2.000 en 'hipoteca; 
loca en casa p a r t í c u l a s , sin pretensio- vendo seis cuartos de madera en San Ma-
nes; sale al t^ampo. Informes a l teléfono 1 riaao., tercera cuadra de la Calzada, 
Q E DESEA COLOCAR UX COCINERO 
O repostero e s p a ñ o l , c«n referencias. 
Teléfono A-2248. 
17235 6 my. 
C H A U F F E U R S 
M-1294. F a c t o r í a , 1. 
17198 6 my. 
V A R I O S 
rentando 90 pesos. Su precio 4.500 pe-
sos: vendo en l a Avenida de Porvenir 
y San Francisco, j a rd ín , sala, t res ha-
bitaciones y sanidad; lo yod en 4.500. 
Vendo un lote de seis casias juntas o 
por separado; conta de por ta l , dos de-
partamentos, cocina y servicios y t ras -
palo catda una, independienes. son de 
m a m p o s t e r í a ; vale cada una 2.500 pesos. 
Si me compran dos hago rebaja; t am-
bién vendo a plazos un Bungalock, en e l 
Reparto Santos Suárez, con dos, $2*300 
efectivo y la mi tad a plazos. Se hace e l 
negocio; sea el primero en verme y 
se l l evará lo mejor. Todas las m a ñ a n a s 
en San Mariano, 78-A, casi esquina a 
Armas, Víbora . 
17190 6 my. 
C O L O C A D O S 
I n s t i t u t r i z i n g l e s a , c o n l a s e ñ o r a 
d e B u s t a m a n t e , $ 8 0 ; o t r a f r a n c e -
sa, c o n l a f a m i l i a d e T o m á s T u -
r u l l l , $ 8 5 ; a y u d a n t e d e b o t i c a , 
$ 7 5 ; V a l e t y c o c i n e r a , c o n l a L e -
g a c i ó n A m e r i c a n a . S E N E C E S I T A R E G A L O 
U n e x p e r t o i n s t a l a d o r d e m a q u í - Propia para rec ién casado. Bonita casa 
i l j | fabricada en la s i tuac ión más a l ta del 
n a n a t r e n d e l a v a d o p o r V a p o r ; [Repar to Santos SuSrez, por su frente le 
. «71- i i pasa el t r a n v í a directo a la Habana, i 
U n d i b u j a n t e , /J CentaVOS p o r tlO-1 Consta de porta*, sala, recibidor, rea j 
d ., s f \ 1 i ' habitaciones, lujoso baño I n t e r c a l a d ^ ' 
OS pa i l e rOS , D U CentaVOS n O - 'salón de comer al fondo, servicios de | 
d £i ' D C U D C criados, pat io y traspatio. Observacio-
eStmOS m a s . DEJ1I \0 y nes: ciclos rasos, paredes dobles y s i -
C ' r k » o -11 n 1 ÍO 1J U I t uac ión a I ¿ br isa ; por no poderla v i v i r 
O., U K e i l l y , 7 VL% H a D a n a , y BU dueña la sacrifica en ganga. 8.000 
c 3^43 4d-S. pesos al contado y reconocer una hipo-
, . —. teqnita. l a enseño todas las tar<I&s. C i -
Q E DESEA COLOCAR UN JARDINERO 11 en hora por el te léfono I-2R14, por las 
>5 con diez a ñ o s de p r á c t i c a y t e o r í a 
en la Granja Experimental de Barcelo-
na. Informan en Municipio y Fomento, 
bodega- Teléfono 1-2226. 
17229 S _my-
JOVEN ESPAÑOL, BEEIO CON ASÓS de experiencia comercial, desea en-
E S Q U I N A A $ 1 . 9 0 L A V A R A 
Calzada de l a Víbora, a Managua, 16 
de frente por 40 de fondo. E s t á frente 
chalet J. Gualberto Gómez, en Ar royo 
Apolo, Reparto La L i r a ; poco de con-
tado y resto plazos cómodos. Se admiten 
cheques del hanoo E s p a ñ o l , cajns da 
Ahorros y au tomóvi l en su papo. DMe-
fio: A . del Busto, Aguacate^ 38. de 9 
a 10 v de 2 a 4. A-9272. 
172^1' 6 m y . ^ 
S O L A R , 8 X 3 7 , A V E N I D A 
de Serrano, pegado a Correa, se vende 
a 7.50 pesos vara, parte de contado y 
resto en hipoteca. T a m b i é n se cambia 
por au tomóv i l . D u e ñ o : A . del Busto. 
Aguacate. 38. A-9273. De 9 a 10 y de 
2 a 4. 
S o l a r : 7 f r e n t e o r 2 6 f o n d o . 
frente a l paradero de Or f i l a y linea 
de t r a n v í a s de Mariano, a $2.9o vara. 
D u e ñ o : A . del Busto. Aguacate, 08. De 
9 a 10 v de 2 a 4. A-9273. 
S O L A R : 1 4 - 1 5 F R E N T E 
por 35.99. Cr»;ie Miguel, Reparto Santa 
Amal ia , en \» Víbora, a $2.95 vara, parte 
contado y resto a plazos. DTieño: A . 
del Bu:3to, Aguacate, 38. A-9273. De 9 
a 10 y de 2 a 4. 
A L M E N D A R E S 
frente a l Hote l Mendoza y l í n e a de la 
Playa, vendo dos solares juntos o sepa-
rado?, a 4 . * pesos vara, parte contado 
y resto ap l az r» cómodos. So admite en 
iiago cheqiVs del Banco Españo l , cajas 
de Ahor ro 6 automóvil . D u e ñ o : A . del 
Busto, Aguacate, 38. A-9273. De 0 a 10 
S O L A R D E E S Q U I N A 
de 15 frente por 32 fondo, se vende a 
$5.50 vara. Calle de Sánchez y Primera, 
Reparto Rivero, a una cuadra del pa-
radero. Informan grat is . A . del Busto, 
Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 10 y de 
2 a 4. / 
S O L A R 
de 6 de frente o más , por 15 de fondo. 
Calle Primera, a una cuadra del parade-
ro y caUada de la Víbora . Precio: $5.50 
vara. In fo rman: A . del Busto, Aguaca-1 
te, 38. A-9273. De 9 a 10 y de 2 a 4. 
S O L A R E S Q U I N A E N E L V E D A D O 
a $6.00 vara, vendo C00 metros en la I 
«^lle B y 25, parte contado y resto en | 
Li io teca . In fo rman: A . del Busto, Agua-1 
cate. 3ff. A-92T3. De 9 a 10 y de 2 a 4M 
17231 6 my 
SE VENDE CASI R E C A L A D A UNA v i -dr iera de ta'bacos y cigarros; tiene 
contrato y existencias. Z^lueta, 73, entre 
JJra (roñes y Monte. 
17183 6 my. ^ 
Q E VENDE UNA CASA D E " HUESPE-
O1 des por no poderla atender su dueño . 
Todas las habitaciones tienen (baño y 
un contrato por seis a ñ o s ; deja l ib re 
600 pesos mensuales y se da casi por 
lo que hay gastado. M-5273. 
171G5 «. 5 my. 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
l í ea l i z» una m á q u i n a de escribir, Under-
•wood, flamante, en 65 pesos; una Royal, 
mvgníf ica, en $40; una Bemington, en 
$30; una Wil l iams, en $10; un magníf ico 
estante con puertas de c r i s t a l , en $200; 
un estuche de dibujo, en $15; una capl-
ta contadora, en 426; cintas para máqu i -
nas de escribir, a 50 centavos una. Se 
compran toda clase de l ibros usados. 
O'Reil ly, 60, l ib re r ía . Teléfono M-2263. 
IT-'-i-t 5 my. 
VENDO NEVERA W H I T E EROST. a n » va ; m á q u i n a Singer nueva, escapara-
te con lunas; otro grande sin lunas; jue 
•¿o de comedor, varias camas y otros 
muebles, por tenerme que embarcar. So-
meruelos, 46, altos. 
17145 5 my. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
EN HONOR D E L SAGRADO COKAZO» 
DE JESUS 
E l p róx imo da 6, pr imer viernes d< 
mes, se c e l e b r a r á en esta iglesia na 
solemne fiesta al Sagrado Corazón d< 
Je sús . C o n s i s t i r á en misa solemne, 
las 9 a. m., con orquesta y se rmón, poi 
un P. Franciscano. 
Una persona piadosa sumamente a_ 
decida a los muchos favores recibido* 
del Sagrado Corazón, le dedica esta fies-
ta en cumplimiento de una promesa. 
17092 5 m 
I G L E S I A C A T E D R A L 
MES DE M A Y O : Todos los d ías , a W 
siete y media de l a noche, rezo del Bo-
sario, l e t an í a s cantadas, ejercicios i r 
mes y cánt icos a la Virgen. 
E l miérco les ocupará l a c á t e d r a « 
grada el muy i lustre señor Canón ip 
A n d r é s Lago y el sábado el muy ilustrt 
señor Alber to Méndez. 
16990 5 my 
T E L E F . M - 2 5 7 8 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
Es al que usted, (isí)e l lamar para ven-
der sus muebles, fonógrafos , pianolas, 
pianos, discos, m á q u i n a s de escribir y 
todo cuanto representa valor. Compra-
mos contenidos enteros de casas y habi-
taciones; mucha reserva. Llame para i r 
en seguida. Teléfono M2-578. 
1TL,14 17 my. 
A U T O M O V I L E S 
A V I S O 
C i t a c i ó n a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a . 
En cumplimiento de los Estatutos de 
esta Compañía, tengo en honor de cftar 
por este medio a todos los accionistas 
de l a Quiñones Hardware Corporation, 
Compañ ía Ferretera Quiñones , S. A. , pa 
ra la junta general ordinaria que se ce-
lefbrará el miércoles 4 de mayo próximo, 
a las tres de la tarde, en el Edificio 
social. Atruiar y Empedrado, en esta c iu-
dad. Edificio "Qp iñones" . Encarezco l a 
más puntual asistencia. 
Habana, ab r i l 30 de 1921. Dr . C r i s t ó -
bal de la Guardia, Secretario. 
17167 4 my. 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
H A Y E X I S T E N C I A D E C A -
R R O S N U E V O S , C O N R U E -
D A S D E M A D E R A Y D E 
A L A M B R E 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L 
D E B A I L E S 
P R O F E S O R : F A R R E R A 
Dos maestras y cinco Instructoras. Fox-
Tro t , One Step, Vals, Schottis, Tango, 
etc- Lecciones particulares y colectivas 
en la Academia o a domicilio a s e ñ o -
res y s eño r í a s . Monserrate, 127, altos. 
Frente a l Parque Santos y Ar t igas . 
17251 10 m y . 
mananaj 
17190 
y de 2 a 6 a l A-9172. 
o my. 
P O R $ 3 . 5 0 0 , G A N G U I T A 
É n el pintorescc» Reparto MiraDores, me 
día cuadra del Paradero, por encontrarse 
enfermo y embarcarse el 30 se v e n d é 
contrar ÓbtDÜff M casa seria para traba un casita con sn terreno de 500 nietroa, 
j a r en oficina en general, habla, i ng l é s ,Ks de madera, b ien fabricada; fac i l i to 
PL A Y A DE 3 I A R I A N O : EN LO MEjor de la playa do Mariano y cont ra 
cheque del Españo l o Nacional , se tras-
pasa, a l costo, <in solar. Hay entrega-
dos unos 3.500 pesos. Precio de compra: 
$11.00. Informan en Tejadi l lo , 5, altos. 
Te lé fonos A-6202 y M-51fla. 
17208 5 my. 
S i u c r í b a M a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a s á n d e s e « d D I A R I O D E 
I A M A I D U 
I N S T R U 1 V I E N T O S 
D E A Í X T S T C A 
S i . VENDE U N PIANO P L E Y E L , DE gran torvey, en 150 pesos y uno f ran-
cés, en 90 pesos, propio para estudios. 
Tenerife, 61. 
171S8 6 my. 
• \ 7ENDO PIANO H O W A R D , G K A N SO-
T nido, casi nuevo, por embarcarse. 
Somerueloat núinerD 46, altos. 
17174 5 m y . 
M A G N E T O B 0 S C H Y C A R -
B U R A D O R T I P O Z E N I T H 
D E S D E $ 1 . 6 5 0 . 0 0 
C A M I O N E S 
M A X W E L L 
1 112 T O N E L A D A S 
G O M A S M A C I Z A S Y N E U M A -
T I C A S . M A G N E T O B O S C H Y 
C A R B U R A D O R T I P O Z E -
N I T H 
D E S D E $ 2 . 6 0 0 . 0 0 
Se c o n c e d e u n d e s c u e n t o p o r 
p a g o a l c o n t a d o . 
E D W I N W T M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
1712Í 0 tuy. 
P r i m i t i y a R e a l y M u y I l u s t r e Ar-
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a d( 
l o s D e s a m p a r a d o s . 
Solemne festividad que fen honor de M»1 
r ía San t í s ima de los Desamparados « 
celebrara en 1i Iglesia de Monserrati 
el día 8 de mayo, a las ocho y media 
de la m a ñ a n a . . 
Misa solemne de ministros, con sermón 
n cargo del elocuente orador K . P. ^ 
ciano Mar t ínez , C M 
Se e j ecu ta rá a gran orquesta y 
g W s voces la Misa de Peros!. 
Kn el ofertorio se c a n t a r á el "Ave, »» 
r í a " , del compositor Capocci y <i?3p * 
de la elevación el Himno Euca r í s t i co « 
^ r ^ S i n a c i ó n el tradicional H l m -
a Nuestra Señora de los Desampara 
dos, del maestro Ubf/m-
L a orauesta seríl d i r ig ida por el raj 
C 3565 ^ 
D E T R A V E S I A 
G a n g a : A u t o m ó v i l N A C I O N A L , de 4 
pasajeros, t ipo sport , de u n a ñ o de 
uso, wtt vende c o n urgenc ia en $2 .100 . 
C o s t ó $6 .500 . I n f o r m a n y lo e n s e ñ a n 
o n T e j a d i l l o , 5, a l t o s . 
17207 6 my . . 
W A R D L I N E 
New Y o r k and Cuba M a i i SteamstiP 
Company 
V a p o r americano 
B l a c k A r r o w 
De 10.000 toneladas 
C a p i t á n R . B . W I L K E 
Capac idad para 6 4 0 pasajeros 
Depar tamentos y camarotes de P̂ » 
mera clase y salones de l u j o . 
Serv ic io i n a l á m b r i c o . V e n t i l a c i ó n 
c a l e f a c c i ó n en todos los departamf11 
tos y camarotes . 
Precio de tercera clase: $113.60' 
S a l d r á pa ra 
T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S , 
V I G O y 
G I J O N . 
Sobre el d í a 14 de M a y o . 
C o m i d a a la e s p a ñ o l a , mucho am 
y comodidades a bordo . 
Para m á s pormenores d i r i g i r 
O f i c i n a de Pasajes de Tercera C í a * 
R I C L A , N o . 2 . T E L E F O N O A - O l H 
W m . H . S M I T H , Agente General-
Ofic ios . 2^-26. H A B A N A 
C 11237 a l t i nd C-J ib 
i. fie o ría!* 
• lies v Se a*¡ 
das horas ¿? 
— — Z ^ y . 
C I N C O S 
7 m'y. 
18, c o s i p » ; 
i rato p o r a 
ÍE en 2 
González 
¡1; de 8 a u 
5 my 
DODGE BRS 
¿ . ' t V e ^ l 
^_my, 
cuatro g o ^ 
). be da mn. 
5 my. 
A Ñ O L X X X I X 
) R I L L O 
nómlcos, eu 
es para R! 
madera. !?• 
De 11 a 
la tarde. 1 
10 my 
\ R A C H A a 
i ravi l loso ij, 
rachas. Ea « 
centaros ja 
una muestra 
número n g ^ 
6 my. 
F R O T E S 
) C O R R E C 
protesta | 
s Conductorí 
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5 m 
D R A L 
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5 my 
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a i l S t eamsMf 
r r o w 
ladas 
/ I L K E 
pasajero! 
larotes de 
e l u j o . 
V e n t i l a c i ó n 
s d e p á r t a m e 
se; $113.60. 
Mayo . 
i , mucho a l* 
s ¿'ÍTW '̂" 
fercera ClaiJ1 
0 N 0 A - 0 1 W 
nte General-
HABANA 
al t i n d » i 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 d e 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen pe r iód icamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigir»» • 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes do primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H . SMITH, Agente General. 
Oficios 24 y 26. Habana. 
¿ S e e m b a r c a u s t e d p a r a E s p a ñ a 
y n e c e s i t a r o p a ? N o se h a g a i l u s i o -
nes p o r q u e s u f r i r á d e s e n g a ñ o s . 
• X O S D E P E N D I E N T E S . " r e y e s d e l 
c o r t e , l e g a r a n t i z a n m e j o r e s p r e -
c io s . V e a n n u e s t r a s v i d r i e r a s d e 
E g i d o , 4 3 y 4 5 - H a b a n a . 
T r a j e s t r o p i c a l d e v e r a n o , e x c e -
l e n t e c o r t e y c o n f e c c i ó n 
$ 1 4 . 0 0 . 1 6 . 0 0 . 1 7 . 5 0 . 2 0 . 0 0 
A l a m e d i d a , d e c a s i m i r i n g l é s 
g a r a n t i z a d o 
$ 3 8 . 0 0 . 4 2 0 0 . 4 5 . 0 0 . 5 0 - 0 0 
P a n t a l o n e s c o r t e y m a r c a P U E N T E 
$ 5 . 5 0 , 6 . 0 0 , 6 . 4 9 . 7 . 4 9 . 7 . 9 9 
Camisas d e s e d a . I r l a n d a y V i d i í 
$ 1 J 5 . 1 3 0 . 2 0 0 . 2 2 5 , 2 5 0 , 
3 . 0 0 , 3 3 0 . 7 - 5 0 
Corba tas d e s e d a , u l t i m a n o v e d a d 
$ 0 3 0 , 0 , 9 0 , 1 - 2 5 , 1 3 0 
E n o r m e e x i s t e n c i a d e M a l e t a s q u e 
v e n d e m o s a c o m o q u i e r a . 
11521 a l t 25-24-26-28^1 y 3 rey 
M o n e d a e s p a ñ o l a , 
M E X I C A N A , F R A N C E S A 
y de o t r a s n a c i o n e s , se v e n d e e n 
l a casa d e c a m b i o L a R e p ú b l i c a , 
O b i s p o , 1 5 - A , P l a z a d e A r m a s . 
13696 aJt SO ¿n 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(an tes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provis tos de l a T e l e g r a f í a s in h i l o s ) 
Para todos los informes r r iac iona" 
dos c o n esta C o m p a ñ í a , d i r ig i r se a 
su consigncctaTÍo 
M A N U E L O T A D U Y 
San I g n a c i o , 72 , altos. T e L 7990 . 
A V I S O 
s e ñ o r e s pasajeros, t a n t o e s p a ñ o l e s co -
mo extranjeros , que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje p a r a 
E s p a ñ a sin antes presen ta r sus pasa-
portes expedidos o visados por e i se-
ñ^r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de A b r i l de 1917. 
E l vapor 
L E O N X Í I Í 
C a p i t á n F . M O R E T 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L , 
S A B A N O . L A . 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O -
L A G U A I R A , 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P Ü E R . 
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z f 
B A R C E L O N A 
w L r e e i 
5 D E M A Y O 
L levando l a correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de bi l le tes : D e 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a t a rda . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor -
do 2 H O R A S antes de l a m a r c a i a 
en el V ' ü e t e . 
So lo admi te pasajeros p a r a Cri»-
t ó b a l . Saban i l l a , Curaca o. Pue r to 
Cabel lo , L a Gua i ra y ca rga ge-
neral , incluso tabaco, para todos los 
puertos de su i t ine ra r io y del P a c í -
f ico , y pa ra M a r a c a i b o c o n t rasbordo 
en Curazao. 
T o d o pasajero que desembarque en 
C r i s t ó b a l , d e b e r á proveerse de o n cer-
t i f i cado espedido p o r e l s e ñ o r M é d i -
co A m e r i c a n o , antes de t omar e l b i -
llete de pasaje. 
L o s biDeles de pasaje solo s e r á n 
expedidos basta las D I E Z de l d í a de 
la xa l ída . 
Las p ó l i z a s de ca rga se f i r m a r á n 
p o r e l Consignatar io antes de correr-
las, s in c u y o requis i to s e r á n nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escr ibi r so-
bre t odos los bu l to s de so equipaje, 
su nombre y pue r to de destino, con 
todas sus letras y c o n l a mayos cla-
r i d a d 
M . O T A D Ü T 
San Ignac io , 7 2 , ¿ H o s . T e L A - 7 9 0 0 
0 vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n C M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R Ü Z 
sobre d d í a 
5 D E M A Y O 
l levando l a correspondencia p á t i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros pa ra d i -
cho pue r to . 
Despacho d s b i l le tes : D e 8 a 11 
de la m a ñ a n a ^ de 1 a 4 de l a t a r d í . 
Los h ü i e t e s de pasaje solo s e r i a e > 
pedidos has ta las D I E Z de l d í a de la 
salida. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bul to 
a lguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape 
l ü d o de su d u e ñ o , asi como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatar io 
E l Cons igna ta r io , 
M . O T A D U Y , 
S A N I G N A C I O . 72 . A L T O S . 
E l t a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n : C M O R A L E S 
S a l d r á pa ra 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre e l d í a 
2 0 D E M A Y O 
a las c u a t r o de l a t a i o * , nevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b i l l e tes : De 8 a ? ] de 
la m a ñ a n a y de 1 a ^ de l a tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el b i l l e te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so* 
bre todo* los bul tos de su equipaje, 
su n o á i b r c y puer to de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
r i dad . 
E l Cons igna ta r io . 
H L O T A D U Y 
San I g n a c i o , 7 2 , altos. 
T e l é f o n o A-790C 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O B E T O 
s a l d r á pa ra 
V T G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
2 5 D E J U N I O 
a las cua t ro de l a t a r d e , l l evando l a 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
J A R A B E O E Y A G R 1 M 
C H A U M O N T 
C a r a r á p i d a 
f 
d e C a t e r r o a 
a ) 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á & o a m 
c o r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E ^ Y A G R U M A 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T K A I T 
S A T L A N T i Q U E 
Vapores Correos Francesea ba jo 
t ra te posta l c o n el Gobierno F r a n c é s . 
E l va£>or correo f r a n c é s 
F L A N D R F 
l a l d r i pa ra 
sobre e l 
y pa ra 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R Ü Z 
3 0 D E A B R I L 
C U N A R D 
A N C H O R 
S E S V I C I O D E P A a a j S B O f l 7 
y L E T E 
A E U R O P A 
L o e v a p o r e e m á s g r a n -
des , m á s r á p i d o s y 
m e j o r e s d e l m o n d a 
Para Informes acerca de las fechas 
de salidas, e tc . dlr l jansa a 
U r C T J J l & BACATtTSS a Co. JML 
L a m p a r i l l a No. 1, a l toa. Habana 
W A K D IJIN25. Prado 118. Habana 
sobre eí 
S A N T A N D E R y 
S A I N T M A Z A I R E 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d o P in i l lo s , I zqu ie rdo y Ca. 
DF. C A D I Z 
L o s pasajeros d e b e r á n escr ibn so-
b re todos los bu l tos de su equipaje^ 
su nombre y p u e r t o de destino, coa 
todas sus le t ras y c o n la m a y o r c la-
r idad . 
A d m i t e pasajeros y carga general , 
incluso tabaco p a r a dichos pue r tos . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a b o r -
d o 2 H O R A S antes de l a m a r c a d a 
en e l b i l l e t e . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre t odos los b u l t o s de su equipa je , 
su nombre y p u e r t o de destino, c o n 
todas sus le t ras y c o n l a m a y o r c l a -
ridad. 
E l Cons igna ta r io : 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
V I A J E N R A f í o o s A a b r / U l A 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
M a n t a I s a b e l . 
de 16 .500 toneladas 
C a p i t á n G A R D O Q U 1 
S a l d r á de este p u e r t o F I J A M E N T E 
el d í a 6 del p r ó x i m o mes de M a y o , 
a d m i t i e n d o pasajeros, p a r a : 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Pa ra toda clase de informaciones , 
d i r ig i r se a los Consignatar ios . 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S. en C. 
San Ignac io , n u m e r o 1 8 . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
Pa lac io Serrano 
Sant iago de C u b a 
10 D E M A Y O 
E] r á p i d o v a p o r correo f r a n c é s 
M E X I C O 
S a l d r á pa ra 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N CA-
N A R I A . 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
sobre e l 
2 0 D E M A Y O 
E l v a p o r cor reo f r a n c é s 
E S P A C N E 
s a l d r á pa ra 
sobre e l 
3 0 D E M A Y O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s 
B o u r d o n n a i s 
de 15.000 toneladas y 4 h é l i c e s . 
S a l d r á en v i a j e ex t r ao rd ina r io , para 
C O R U Ñ A . . 
S A N T A N D E R y el 
H A V R E 
sobre e l ' r & i — ^ 
5 D E J U N I O 
E l vapor cor reo f r a n c é s 
F L A N D R F 
i a ld ra pa ra 
sobre eJ 
y pa ra 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R Ü Z , " 
19 D E J U N I C 
sobre e l 
S A N T A N D E R y ' " ^ K k 
S A I N T N A Z A I R E 
fobre e l 
y pa ra 
C O R U Ñ A , 
V E R A C R Ü Z 
2 0 D E M A Y O 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E , 
2 9 D E J U N I O " ' 
E l vapor correo f r a o c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R Ü Z 
sobre e l 
10 D E j u u r 
y pa ra 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A i A l R E 
sobre e l 
2 0 D E J U L I O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales po r los vanores 
" F R A N C E " . de 50 .000 toneladas y 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . L A F A T 
T T E . C H I C A G O . N I A G A R A , R ( 
C H A M B E A U . e t c . « t e 
P a r a m á s informe? t f i r íg í r s i S § 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1990. 
T e l é f o n o A r l 4 7 6 
I H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A 
S A N P E D R O . 6 , 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A A P R E S A 
" R A M O N M A R ' ^ Ü N * * " E D U A R 
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A . ' 
" G U A N I A N A M O . " " J U L I A . " ~ G Í 3 
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S , 
" J U L I A N A L O N S O , " " P U R 1 S 
C O N C E P C I O N Z' " R E I N A D E 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D I L L A . 
" L A F E , " " C A M P E C H E " Y 
A N T C L Í N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E O E C U S A 
H a b a o a , Cft&fci ién. N w i t a s . T 
ra fa . M a n a t í . P u e r t o P a d r t , G i b a r a 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de Tana* 
mo . Baracoa , G u a n t á n a m o 
go de Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y San Pedro da 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
San Juan , A g u a d i l l a , Mayagaex y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
C í e n f u e g o s . Casi lda, Tunas de Z a -
za, J ú c a r o , S a n t a Cruz del Sur . Gua-
yaba l , M a n z a n i l l o , Niquero , Ensenada 
de M o r a y Sant iago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo . B a h í a H o n d a , R i o B lanco , 
N i á g a r a , Berracos, P u e r t o Esperanza* 
Malas Aguas , Santa L u c í a . R i o de) 
M e d i o , D i o a s , A r r o y o s de M a n t u a y 
La Fe . 
y S a o t u H 
P A R A L A S D A M A S 
F E S T O N 
Con la máquina miia moderna hasta fcoy, 
20 formas diferentes. Se haca dnWadi-
11o, plisados y se forran hntwn i Je-
s ú s del Monte. 4C0, entre Concepción y 
San Francisco. 
12840 • 4 my 
"LOS IflSOS. Todo buen padre de fa-
mil ia , y, quien dice on buen padre dice 
t ambién una buena madre, delbe pre-
oenparse porque sus n iños luzcan siem-
pre lo mejor posible, cosa que se con-
sigue l levándolos a la "PELUQUERIA 
PABIS1EN," Salad, 47, frente a l a Ig le-
sia de la Caridad, que cuenta con há-
biles peluqueros, que cortan y r izan el 
pelo a la gente menuda a l verdadero es-
t i l o de P i r í s . 
En la «PEUUQUERIA. PABISUní , ' * 
hay t ambién hálbiles peinadoras. Un sa-
lón especial para lavar la cabeza a las 
sefioras. Postizos de todas clases. 
C 8405 81d-lo. 
E N S E Ñ A N Z A S 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p i n t a r los labios, ca ra y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o de fresas. 
Es un encanto Vege ta l . E i co lor que 
da a ios l ab ios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
de b ciencia en la q u í m i c a ra :dem3. 
V?le 6 0 centavo.*. Se vende ea Agen-
c as. Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
p ó j i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . T e l é f o -
no A - 5 0 3 9 . 
1 ! 1512 OXEES, PE-OPTES OEA 
JLJ de piano, incorporada al Conserra-
tono Peyrellade- Nuevo sistema de en-
señanza progresiva, muy rñp ida . Lagn-
V^vo ' baJos- Teléfono 11-8286. 
1 Jn 1098f> 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L i I n g l é s , F r a n c é s , A l e m á n e n 3 meses 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
GRAN A C A D E M I A COMEECIAIÍ 
"J. LOPEZ" 
Nicolfis. 33, bajos. Te l . M-1036. 
«j-s, en toda Cuba, la que mejor y m á s 
on0n\0 ense2a la carrera de Comercio 
Lompieta^ pero especialmente la Taqui -
rv, ^ü - i íL Mecanograf ía , el I n g l é s y la 
-ontabiTTfiad, siendo asimismo la que 
p e ñ o s cobra y la única que coloca gra-
tuitamente a sos alumnos a f i n de cur-
si después de tres meses do clases usted 
ya no habla y escribe francés, llame a 
loa conocidos profesores 
M r e t M a d a m e B O U Y E R 
P A R I S - S C H O O L 
MANZANA D E GOMEZ. 24a TeL A-9164 
13345 6 may. 
Método fácil y seguro. Entienda y ha 
ble desde su primera lección. ^12 curso 
completo. Mr. and Miss Berner. Veda-
do. Calis Tercera, n ú m e r o S81. entre 2 
y 4-
141S0 12 my 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 , , 
Enseñanza de inglés , t aqu ig ra f í a , meca-
nograf ía , o r togra f ía , a r i tmé t i c a y di'bu_ 
jo mecánico Precios baj ís imos. Se colo-
ca gratuí taiqeÉite a sqs alumnos a f i n 
de curso- Direc tor : Profesor F. Hei tz-
man. Concordia, 91, bajos. 
1622-1 26 my 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: sefiorlta Casilda Gutiérrez. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
OrientaL Se dan clases a domicilio. 10 
de Octubre. 525, antes J e s t í s del Mon-
te, esquina a Concepción. Teléfono 
I-232& 
14100 12 my 
C L A S E S D E D I A Y D E N O C H E 
Cursos especiales y por separados pa-
|"a señor i t a s , dependientes y obreros, 
»si como para estudiantes do Pr imera 
J segunda enseñanza . 
.}5recios reducid ís imos , ajustes conven-
ÍTr. í í 5 - Especialidad en tra'bajos meca-
nografieos y traducciones. 
16027 
1992S 5 m 30 m 
A L G E B R A 
^ . f i ^ é t l c a . Algebra, Geometr ía . Tr lgo-
nometriaj Pí8icaj Química, Clases Ind l -
'uuaies, clases colectivas, con pocos 
dé TaOS' v>T0tescT Alvarez. iniciador 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Es tudíese usted los temas tácl les , ven-
dí * consultarme los dif íci les , y me-! 
ná r í la Enseñanza Consultiva, domi-
*ra el programa oficial , sin in ter rum-
i c f i í 3 ocupaciones. Monserrate. 137 
13 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, Agente: Rodríguez 
Arlas . So enseña a bordar gratis, com-
prá^idoma alguna m á q u i n a nueva, sin 
aumentar el precio, a l contado o a 
plazos. Compro las usadas, las arreglo, 
alquilo y cambio por las nnevas. Aví-
senme por el Teléfono M-1994. Angeles 
número 11, esquina a Estrel la . J o y e r í a 
el Diamante. Si me ordena I ré yo a BU 
casa 
12410 30 ab-
N o p ie rda us ted su t i e m p o ; aprenda 
i n g l é s . U s t e d lo necesita pa ra el des-
envo lv imien to de su v i d a social y co-
merc ia l . D e t e r m í n e s e hoy m i s m o y vea 
a l Profesor Pedro Pons* Especia l idad 
en la p r e p a r a c i ó n de los a lumnos pa ra 
la segunda e n s e ñ a n z a . Colegio e l "Po r -
ven i r . ' , Calle 2 3 , entre G y H . T e l é f o -
no F-4023 . Clases a d o m i c i l i o . 
15G30 ' 23 my 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e taquígrafo-mocanOgrafo en espa-
Bol, pera acuda a la Onica Academia que 
por su seriedad v competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste satfer que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi-
liares. Do las ocho de la m a ñ a n a basta 
las diez de la noche, clases continuas 
de t e n e d u r í a g ramá t i ca , a r i tmé t i ca para 
dependientes, or tograf ía , redacción, i n -
glés, f rancés , t a q u i g r a f í a Pitman y Ore-
llana, dictáfono, t e l eg ra f í a , bachillerato, 
peritaje mercanti l , mecanograf ía , má-
quinas de calcular. Usted puedo elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios ba j í s imos . Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San I g -
nacio, 12. altos, entre Tejadil lo y Em-
pedrado. Teléfono» M-2766. Aceptamos i n -
ternos y n»««llo Internos para n iños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
mi l ia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la enseñanza . San Ignacio, 12, a l -
tos. 
13 my 
Estudie t a q u i g r a f í a P i t m a n , t a q u i g r a - ¡ 
Ore l l ana , m e c a n o g r a f í a , t e n e d u - j 
r ia de l ibros , peri taje mercan t i l , o r t o -
g ra f í a p r á c t i c a , i n g l é s y f r a n c é s , o 
reforme su l e t r a , en u n a de ias A c a -
aenuas m á s ant iguas y acreditadas de 
'a R e p ú b l i c a , en la Escuela P o l i t é c -
nica Nac io I l a , San M ¡ g u e l ^ a | t o ^ 
1 ^ ° ° ° A - 7 3 6 7 . Habana . 
91 my. 
c. A C A D E M I A M A R T I 
é a n z l yhaCs?fUra; Se Safantiza la enso-
» domlciU0aT 0 ° t e í ' e r 41 tftul0- Clases •a, 5 Vn . 7 en borae especiales. Ke l -3 entresuelo. Teléfono M-34»l, 
5 may. 
E s t a d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C p n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
A c a d e m i a d e i n g l é s * " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
LAS NUEVAS CLASES P R I N C I P I A R A N 
E L D I A 3 D-B M A i ' O . 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. a l mes. 
Cjases particulares por el d í a en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma ing lés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS. reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos nasta la 
fech?. publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo al lengua inglesa, tan nece-
saria boy d ía en esta Repúbl ica . Sa. edi-
ción, pasta. $1.50. 
PBOEESOEA DE CORTE Y COSTURA, sistema Mar t í y bordados a máquina , 
se ofrece para dar clases, en casa y a 
domic i l io ; y t amb ién se dan clases por 
las noches. Oficios, 78, altos. 
15351 5 my 
SE Ñ O R I T A A M E R I C A N A , COJí T I T Ü -lo v p r á c t i c a en e n s e ñ a n z a , desea a l -
gunas clases m á s en inglés . Miss Clay-
ton. L i s t a de Correos. 
16809 3 m 
PROFESORA GRADUADA, DA O L A . ses a domicil io a n i ñ o s y n i ñ a s ; tam-
bién se ofrece como i n s t i t u t r i z ; va a l 
Norte y a l campo. Teléfono 1.1573. 
16450 7 my 
XTNA SESORITA, INGLESA, DESEA 
) dar clases de Inglés . E l Colegio. 
Neptuno, 100. M-J.107. 
16523 7 my 
FRANCES: PROFESOR COMPETENTE graduado en l a Universidad de Pa-
r í s , se ofrece para dar clases en casa o 
domicil io. Mr. Bardy, O'Reilly, 85. a l -
t o s . 5 my. 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Clases especiales de Ma temá t i ca s para 
los e x á m e n e s de Junio. Id-, ingreso en 
laa Academias Militares. F. Ezcurra. V i -
llegas. 46, al t o a Horas : de 4 a 6 P- m. 
12852 4 my 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador se dan clases 
nocturnas do contabi l idad para jóve-
nes aspirantes a tenedor de libres. En-
s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . Cuba, 09, al-
tos- i 
14467 14 my 
L O S " S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E 
E L 1 Z A B E T H A R D E N " 
D E P A R I S Y N E W Y O R K 
L o s usan las m á s dis t inguidas fa-
mil ias cubanas. P r e g ú n t e l e a sus a m i -
gas que los usan los resultados a l -
canzados. Ofrecemos u n su r t i do com-
pleto de a r t í c u l o s indispensables pa-
ra la defensa y c o n s e r v a c i ó n de los 
encantos femeninos. Lea nuestro fo-
l leto " E N P O S D E L A B E L L E Z A " 
que r e m i t i m o s po r correo, f ranco de 
por te , si l o ' p i d e al T E L E F O N O 
A - 8 7 3 3 o escribe al A P A R T A D O D E 
C O R R E O S 1915, H A B A N A . 
Los e s p e c í f i c o s de M I S S . A R D E N 
se venden en " E L E N C A N T O , " " L A 
C A S A D E H I E R R O " y en la 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
I n d u s t r i a , 119. T E L E F O N O A - 7 0 3 4 . 
el s a lón m á s a m p l i o , c la ro y elegan-
te , donde se confecciona por, los ú l -
t imos modelo sy a capr icho los pei -
nados, pelucas y postizos. Se aplica 
! k insus t i tu ib le " T I N T U R A P I L A R " 
y se vende a l por menor y en g ran-
des can t idades . Se ofrecen los servi-
cios de expertas manicures ; se lava 
la cabeza; se pe lan n i ñ o s y se ri-
zan y se venden a r t í c u l o s ds perfu-
m e r í a , peinetas y adornos para la 
cabeza, 
C 3003 Ind 12 ab 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es me jor y 
m á s comple to que n inguna o t r a casa. 
E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la p r i m e r a en Cuba 
que i m p l a n t ó l a moda del arreglo de 
cejas; por a lgo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelos que 
e s t é n , se d i fe renc ian , por su i n i m i t a -
ble p e r f e c c i ó n a las o t ras que e s t é n 
arregladas en o t ro s i t i o ; se a r reglan 
sin dolor , con crema que y o preparo . 
S ó l o se a r reglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o . dura 2 y 3 . puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
La rasa qno corta y riza el r-elo a IOJ 
niños con m á s esmero y trato car iñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de P a r í a / 
Hace la Decolorar ían y t i n to <n los 
cabellos coa prodnctot voretalos r l r* 
tua luonte inofensivos y permanentes, con 
g a r a n t í a del buen resultado. 
8q» polacas y postizes, con rayas na-
turales de ú l t ima creación francesa, aoo 
incomparables. 
Peinados a r t í s t i c o s de todo» estilos 
para casamientos, teatros, "solróea et 
bals p o u d r é s " . 
Expertas manneures. Arreglo ds 
ojos y cejas Schampolnga. 
Cuidados del cuero cabellado y Uat» 
pieza del cotia por medio de fumiga-
ciones y masajea es thé t iqnes . manuales 
Es tucar y t i n t a r l a cara y brazos,; y • l iba tor ios , con ios cuales. Madame 
« i i i . i L i i • (Ol í . obtiene maravillosos reaultadoe. 
$1, con los productos de belleza mis- ONDULACIÓN P E R M A N E N T E 
f ^ r m r n n la misma n p r f c c c i ó n aucJ „ , E s t a , . c a V i garantiza la ondulación 
t e ñ o , con la misma per iecc ion q u c ^ H a r c e l , " íhas ta de 2 pulgadas ingle , 
el mejor gab ine te de belleza de r a - [ s a 3 de ancho), con su aparato t r ancé 
, , . . 1 1 . , j . . ú l t imo • 
n s ; e l gabinete de belleza de esta ca modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 . 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 -
SE V E N D E N S O M B R E R O S 
desde dos pesos en adelante. Para las 
ENSEÑANZA COMPLETA DE SOM-breros en e spa r l r l sin horma y alam-
bre, en corto t iempo: corte sistema Mar-
tí y bordados a máquina , $5 pesos al 
mes. p i e r i a , 107, altos, entre «Indio y 
Angeles. Mercedes P u r ó n . 
15503 21 my 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnoa 
que hoy son legisladorec da renombre, 
méd icos . Ingenieros, albo^ados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de famil ia la se-
guridad de una só l ida ins t rucc ión para 
el ingreso en los Inst i tutos y Univer-
sidad y una perfecta p r e p a r a c i ó n para 
la lucha r»or la vida. E s t á situado en 
la esp léndida Quinta San Jocé, de Bel la 
Vista, que ocupa la manzana compren-
dida por las calles Primera, Kessel. 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra 
de la Calzada de la Víbora, pasado el 
Crucero. Por su magnífica s i tuaclún lo 
hace ser el Colegio más saludable de 
la capital . Grandes aulas, e sp lénd ido 
comedor, ventilados dormitorios. Jardín , 
arboleda, campos de sport al esti lo de 
l o , grandes Colegios de Norte Amér ica . 
Dirección: Bella Vista y Primera, Ví-
bora Habana Teléfono 1-1894. 
IgttS 7 my 
ENSEÑANZAS: UWA SEÑORA A M E R I -cana, que ha sido algunos años p ro -
fesora en las escuelas púb l i ca s de los 
Estados Unidos, desea algunas clases, 
porque tiene varias horas desocupadas. 
Di r ig i r se a Miss H . Refugio, 27. a l . 
tos. 
16821 3 m y . 
A C A D E M I A M O R A L E S 
S a n R a f a e l , 2 5 9 , m o d e r n o 
D i r e c t o r a : Carlota Morales. Clases de 
T a q u i g r a f í a y Mecanograf ía desde la 1 
de la tarde basta las 10 de l a noche. 
Mecanógra fos en nn mes e n s e ñ á n d o l e s 
todos los sistemas de m á q u i m s y toda 
clase cte trabajos de oficinas. Se hacen 
toda clase de trabajos de m á q u i n a s por 
d i f íc i les que sean. Se a lqui lan m á q u i n a s 
de escribir. 
16774 29 ab 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se l lama esta loción astrinjen-
ta, que los cura por completo, en laa 
prlmeraa aplicaciones de usarlo. Vale 
53. para el campo lo mando por $3.40. 
si su boticario o sedero no jo tienen. 
P ída lo on su d e p ó s i t o : Pe luquer ía de 
Señoras , de Juan Mart ínez. Neptuno. 81-
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Mister io so l lama esta loción astr ln-
jente. que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa:, vale $3. 
A l campe lo mando por $3.40. s i no lo 
tiene su boticario o sedero pídalo en 
au depós i to - Pe luquer ía de Señoras^ de 
Juan Mar t ínez . Neptuno. SL 
Q U I T A P E C A S 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
H á g a s e tenedor de l ibros en cua t ro 
meses, con profesor pa r t i cu la r , cuo ta 
mensual $ 1 0 . G a r a n t í a en el t i e m p o . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o M - 5 0 7 5 . S u á r « , 
n ú m e r o 120 , a l tos . 
13070 8 m y 
PUPILOS DESDE 14 PESOS! COEE-gios G. G. de Avellaneda, l a y 2a. 
e n s e ñ a n z a ; no da rá vacaciones durante 
el verano; só l ida y r á p i d a enseñanza , 
sana y abundante a l imen tac ión , disci-
pl ina m i l i t a r y moral cr is t iana. Idiomas, 
comercio, música, coste y costura, me-
canogra f í a , t a q u i g r a f í a , Quiroga, L Je-
s ú s del Monte, Teléfono I„1616 
16035 25 my. 
Paño y manchas de la cara Misterio se 
llama esta loción a s t r i ñ i e n t e de ca-
ra, es infal ible, y con rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de su cara, és tas 
producidas por lo que sean, todac dea 
aparecen aunque sean de muchos años 
y u J í ed las croa Incurables Use un po-
mo y verá usted la real idad Vale tres 
pesos, para el campo $8-40. P ída lo en 
las boticas y seder ías , o en su depó-
s i to : P e l u q u e r í a de Juan Mart ínez . Neo-
tuno, SL 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa^ orquo-
tl l las , da b r i l lo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo a l in ter ior $1.20. Bo 
Profesor c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bach i l l e ra to y de* 
m á s carreras especiales. Corso espe, 
c i a l de diez alumnas pa ra e l ingreso 
e n la N o r m a ] de Maestras, Sa lud , C7, 
bajos . 
ticas y 
si to: N í e p t u n o . 81 Pelnanerla. 
D o b l a d i l l o de o jo especial, pl isado en 
I todos los anchos y bordados de todas 
clases. L a P o n p é e . N e p t u n o , 180 , en-
i t r e Gervasio y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
M - 4 1 5 7 . 
I 15S79 s my 
I Vestidos, sombreros, bolsas, salidas do 
» teatro y vestidos de novias. Los trn Ba-
jos se entregan en 24 horas. Se ense-
ña le corte Pa r i s i én , costura, bordado, 
pintura, sombreros y demás labores ds 
la mujer moderna. En la Academia Pari-
sién Dono, de Refugio, número 30, a dos 
c u a ü i a s del Malecón y otras dos de Pra-
do So reforman vestidos y sombreros, 
de jándo los como .nuevos. Se solicitan 
aprendizas. Refugio, 30, entre indus t r ia 
y Crespo, Habana. 
ISOiW 3 may. 
sa es el m e j o r de Cuba . E n su toca-
dor use los p roduc tos mi s t e r io ; nada 
mejor . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros exper tos ; es el me jo r s a l ó n I d a n f " . económicas y de buen guat 
, ._ / - i i Re hacen desde tres pesos en adelant 
de nmos en L u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
con aparatos modernos o sillones g i -
ra to r ios y recl inator ios . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es l a hermosura de la 
mujer , pues hace desaparecer las a r ru -
gas, barros , espinil las, manchas y 
grasas de la ca ra . Es ta casa tiene t í -
tu lo f a c u l t a t i v o y es la que mejor da 
los masajes y se ga ran t izan . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el c i en to por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imi t adas a l n a t u r a l ; se r e f o r 
m a n t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; nc compre en n inguna 
pa r t e sin antes ver los m o d e l o » y pre-
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
todo el campo . M a n d e n sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmal te " M i s t e r i o " para dar b r i l l o 
a las u ñ a s de mejor ca l idad y m á s 
duradero. P r e c i o : 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 CTS. 
P A R A S U S C A N A S 
Use la M a t u r a de " M i s t e r i o , " 15 
colores y todos garant izados . H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la apl icamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m 
b i é n la h a y progres iva , que cuesta 
$3.00^ é s t a se apl ica a l pelo con la 
m a n o ; n inguna mancha . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A ' 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 C C L . 
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C 3496 31d-lo. 
P A R A B O D A S 
Tenemos automóvi les cerrados, de gran 
lujo, con chapa particular. Se alqui lan 
a precios convencionales. Pase a verlos. 
E x p o s i c i ó n : Morro, 5-A. Teléfono A-7055. 
Doval y Hermano. Habana. 
13061 6 my 
P L I S A D O S 
Se hacen de todos anchos y se remiten 
al Interior , a las 24 horas de recibido. 
Se garantiza el trabajo. J e s ú s del Mon-
te, 460, entro Concepción y San Fran-
cisco. 
12843 4 my 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Se hace en el acto y se garantiza el 
trabajo. Se for ran botones y se hace 
toda clase de plisados. J e s ú s del Mon-
te. 460, entre Concepción y San Fran-
cisco. 
12842 4 my 
Sombreros m u y b o n i t o s y elegantes, 
a precios moderados. Especial idad en 
los encargos. Se hacen reformas y 
composiciones. Las damas elegantes 
deben v i s i t a r esta casa antes de en-
ca rgar sus sombreros. L a P o u p é e . 
N e p t u n o , 180 , entre Gervasio y Be-
l a s c o a í n . 
15878 a my 
DO B L A D I L L O DE OJO A 6 CENTA-VOS, plisados en todos anchos, en 
la tienda de ropa La Verdad. Baños , 
39, entre 17 y 19. Vedado. 
15379 6 my 
P U S A D 0 S A L C O R D E 0 N 
Con nuestra m á q u i n a moderna hacemos 
los trabajos en el acto. Dobladil lo de 
ojo ancho. A l in te r ior remito los tra^ 
bajos al momento San Miguel, 72. Te-
léfono M.1378. J. Gut iér rez 
18214 6 my 
¡ S E Ñ O R A S , U S E N E L P R Ó C E D T -
M I E N T 0 V A R E L A ! 
En an cecina de gas y calentador y 
a h o r r a r á n dinero y tiempo y e s t a r á n 
contentas. Llamen a l Teléfono F_5202 a 
al M.4S01 y V á r e l a les a t ende rá ense-
guida. Váre la regula el consumo de gas 
por su método especial, único en la Ha-
bana. Váre la tiene todas las piezas d« 
repuesto que usted necesite. Várela t ie -
ne personal entendido en todos los t r a -
bajos. V á r e l a hace toda clase de ins-
talaciones e léct r icas y sanitarias y no 
cobra caro No olviden que V á r e l a es 
el único mecánico que complace a aua 
clientes y garantiza sus t rabajo». Ca-, 
l i e G, número 1. Vedado; o Villegas, 4 ^ 
Ha'bana. — -; 
4. 0» ál*+'SiWj 
P A G I N A D I E C I S E I S 
A N O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C A S A S . - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S , O F I C I N A S » A L M A C E N E S . - H O T E . 
r u t E S ' Y C A S A S £ ) E H U E S P E D E S = = 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
O U A N A B A C O A . W ^ L A j M A R I A N A O . c í e . 
H A B A N A 
A L Q U I L A E N 1100 M E N S U A L E S 1» 
$ 4 5 0 . Se a lqu i l an dos pr imeros pisos 
« n la calle Bernaza, p u n t o comerc i a l , 
p r o p p i o para casa h u é s p e d e s o cosa 
a n á l o g a . M á s in fo rmes : s e ñ o r G o i t a r -
d i M o n t e , 2 7 1 . T e l é f o n o M - 1 3 7 0 . 
17147 o ™ 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E I N - Q E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , _ fanta, 106.F. entre San Rafael y San O en la calle G, n ú m e r o 1. entre Calza-! O casa Mllapros. 60. V í b o r a ; por ta l , sa-
Miguel, compuestos de sala, saleta y 4 da y 5a.. con entrada independiente. Se l l a , tres habitaciones, comedor, cocina, 
cuartos y un departamento a l tos : t i e - ¡ presta para ba rbe r í a . baño, inodoro y patio. In forman: Pra. 




Informan: San Miguel, 211, 
Se a lqu i l a espaciosa nave de 17 por 
38 , sin columnas en el cent ro , p rop ia 
I para garage, a l m a c é n o i n d u s t r i a , en 
Q E VÍ:M)K E L CONTRATO D E 3 años , - Santo T o m á s y A r b o l Seco. I n f o r m a n 
I . N LOS A L T O S D E S ESQUINA A 
I J 19-B. Vedado, se alquila un departa-
mento de 2 habitaciones, amueblado, o 
una sala, como para caballero, servicio, 
lur y derecho a la cocina, entrada por 
8, inmediato a l baño. 
IffiiOf» 4 m 
1(>426 5 my. 
I^K A L Q U I L A UN ( ARATE CON CUAR. 
¡ 5 to para chauffeur, en 530. en la 
Avenida Acosta, Víbora V i l l a Tula, 
16203 3 my. 
i O de una casa 
<lo y para una „ 
quila por 60 pesos mes 
y A g u i l a ; f ru ter ía . 
16983 
v*??**f¿ ^Írve para tc?- en A r b o l Seco y P e ñ a l v e r , C o m p a ñ í a 
gran famil ia , o se a l - . . . San Miguel, 30, Impor t ado ra L a V i n a t e r a . 
1G684 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y el*. gant« 
L A C A L L E D E SAN MARIANO, 
dos cuadras de la Calzada, lugar 
C E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E i f r e s o y saludable, se alquila por el 
O la casa 17. número 7", a l a . entrada" Verano, desde el 14 de Mayo, casa mo-
del Vedado, con sala, y comedor deco-jde-na. amueblada con 5 cuartos. In for -
rados. cinco habitaciones, baño, pantry. ;mart en la misma: de 12 a 2 y después 
garaje, tres cuartos de criados, etc.,. de las 7. 1-2450. 
etc. También se a lqui la sin garaje. L a l 14921 S my 
S • i i ^ TERCEKA P L A N - O ntes bajos de Malecón. 295. derecha, 
y-J ta üe la casa de nueva const rucción, I entre Lealtad y Escobar, compuestos de 
en .la calle de Lealtad, 12. entre Lagu- sala, recibidor, tres habitaciones, bañu . 
ñ a s y San Lázaro , acera de la sombra 
llave e informes 
fono F-4007. 
16907 
en la misma. T e l é - ! 
3 m 
lado de la brisa. E s t á compuesta de 
la, comedor y cinco cuartos, dos ser-
dos de baño e inodoro, cocina de gas, 
c. La llave en el pr imer piso alto, 
forman: Banco Nacional. Departamen-
416. Teléfono A-4047. 
5 m I Q 
criados. La llave en los altos, conserje, lie 1 
del Colegio de Arquitectos e informan 
en Trocadero, 89 al 93, edificio de Bo-
hemia. 
ir,.;c-_' 4 m y . 
R E D A D O , A L T O S EN L A LOMA, fres-
V cos. ventilados, acera sombr 
D. Sala, saleta, gran entre E y 
PA R A A L M A C E N E S : P U E N T E D E Agua Dulce. Se alquilan en Agua 
Dulce y Dolores, diez naves con mag-
níficos techos y pisos de diez metros 
por cuarenta de fondo. J. F. Kestoy. 
Teléfono A-7534. 
ir,Ns.> 11 my 
E n A r a m b u r u y A n i m a s , se a lqu i l an 
dos pisos, en ed i f ic io acabado de cons-
t r u i r . Son de p l an t a ba j a los dos y 
t ienen dos y t res habi tac iones , respec-
t i v a m e n t e , con sala, comedor, cuar-
to de b a ñ o c o m p l e t o y cocina c o n ca-
l en tador de agua y cocina de gas. I n -
f o r m a su d u e ñ o en Manzana de G ó -
mez, 2 6 0 . 
_ 17134 6 m 
SE A L Q U I L A EL PRIMER V TERCER piso de la casa calle Agui la . 212, el 
pr imero con 6 cuartos, sala y saleta, co-
cina de gas y de c a r b ó n ; sirve para dos 
familias, el tercero 3 cuartos, sala y sa-
leta y cocina de gas, con abundante agua 
y muy fresca. In fo rman: Agui la , 295, a l -
tos. 
17061 8 my. 
A L Q U I I i O LOS 
bajos de Obrapía . 110, para e s t a b l e c í , 
miento, a una cuadra del Parque Cen. 
t r a l , casa moderna, con puerta me tá -
lica e instalaciones. I n f o r m a : Luis de 
los Reyes Obrap ía , 32, por Cuba. Teléfo-
no A-103C. 
1G591 13 my. 
comedor a l fondo. Cinco cuartos m á s 
na" A t a u f l e r t l l h C?rcab Col^gios^La'Sa-" A L M A C E N E S D E DEPOSITOS, S E A L . 
^ ^ L l n ^ M ^ ^ a S k ^ S So- ^ (lul,an en la Calzada de Luyanó . es_ 
l BO- l—t— „ Teresa Blanco, una cuadra de 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , TA-ra uno o dos hombres, que sean muy 
formales, de mucha moralidad, tiene 
muy buen servicio y luz eléctrica. I n -
formes: Gloria, 34. bajos., 
17098 16 m 
PRADO, 87, A L T O S , S E A L Q U I L A una habi tac ión inter ior , en $32. 
17097 10 m 
Si : A i i Q U i L A N 2 H A B I T A C I O M > . KN el 2o. piso de la casa Monte, 40 y 
medio, trente al Campo de Marte. Ra-
zón en la ba rbe r í a de los bajos. 
17."K» 7 ah 
EN A L C A N T A R I L L A , 21, A L T O S , M alquilan dos habitaciones a hombres 
solos matr imonio sin h i jos ; tiene que 
ser de moralidad. Informan enfrente, ga-
raje. 
17072 7 my. 
m 
P A L A C I O P W A R 
G r a n casa de H u é s p e d e s . Casa fres-
q u í s i m a . V e i n t i d ó s balcones a l a ca-
t le . Comida ex t ra . Precios c ó m o d o s . 
Gal iano y V i r t u d e s . 
l ie . 
fbool y la Iglesia. Informan esquina c a - l ^ " 1 " * " i * >" ^^r«c"'"A'^X;^"«ili^""osT lies 15 y _ E .Bureau_Ca8as Vacias. L o n - | C o ^ a - Informes: Compostela, 9*. 
SE l£ 
4 CARADA D E F A B R I C A R , SE A L Q U I . 
Z X la en la calle de Carmen entre Cam-
panario y Lealtad, un hermoso y v e n t i . 
lado piso' al to, con sala, comedor y 3 ha-
bitaciones, doble servicio, cocina de gas 
y cuarto para criados. I n fo rman : Mon-
te, 228, altos. Teléfono A.6313. 
16579 3 my. 
SE C E D E E L C O N T R A T O D E UN L O . cal modesno y amplio, propio para es-
tablecmiento de cualquier clase, en calle 
cén t r i ca y comercial. Informan en San 
J o s é y Galiano, mueb le r í a . 
1G624 6 my. 
SE i t i l 
A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
casa Juan Clemente Zenea, Nep-
tuno, 338; sala, recibidor, 4 cuartos, 1 
de criado, comedor, cocina de gas, baño 
completo y de criados; la llave en la 
bodega de enfrente e informan en O f i - ! 
cios. 34, altos. Teléfono A-7524 o O'Fa-1 
r r i l , 3, moderno. 
17059 7 my. ¡ 
PA R A ALMACEN NK A L Q l I L A UN ' local en punto muy céntr ico. I n f o r - ; 
ma el señor Francisco Velarde, en 
Aguiar, 66, altos. 
17013 8 m 
A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y ven. 
lados altos de San L á z a r o , 69, en . 
t re Crespo e Industria, acabada de pin_ 
tar, con hermosa sala, recibidor, 5 gran-
des, cuartos, comedor al fondo y un ibuen 
baño, en el traspatio cocina, un cuar-
to criados, baño y servicios para los mis-
mos ; tiene ins t a l ac ión de g a » y e lec t r ic i -
dad; la llave en los bajos 
HU^7 5 my. 
E A L Q U I L A CASA NUEVA PROxT. 
ma a la Terminal , bajos, para comer-
cio, oficina, altos para famil ia . Infor_ 
mes: J e s ú s María, 62, altos. 
16455 7 my. 




SE A I i Q l I ! . ^ - EN S60, A CORTA FA-mi l ia , la mitad de la casa calle F, 
215, amplia entrada independiente, sa-
la, dos cuartos, baño , cocina y luiv 
puede hacer uso del teléfono, es tá a 
unos pasos de la doble l í nea de 23. Ve-
dado. 
16886 3 my 
^ASA NUMERO 416 DE L A C A L L E 25, 
entre 4 y 6. Vest íbulo , sala, ha l l , 
comedor, cinco habitaciones, dos b^ños , 
pantrf, cocina, garage, cuartos tío cr ia , 
dos, j a r d í n . Cqp sus l á m p a r a s . 350 pe-
sos. La llave en la misma Informan en 
la Manzana de Gómez. 221. Teléfono n ú -
mero A-46a0 y F-lá45. 
16353 6 my. • 
SE A L Q U I L A N ' LOS A L T O S D E C A L . zada. 132. entre 10 y 12, Vedado; son 
magníf icos, <9on todas las comodidades, 
agua abundante siempre, pisos m á r m o l , 
t imbres y toma corrientes y lavabos en 
todas las habitaciones y garaje si lo ^e^ 
sean. Informa s udueño en los bajos. 
10746 4 my. 
S— E ~ A L Q U I L A , A M U E B L A D A ^ L A OA. sa H , n ú m e r o 138. esquina a 15. Ve- sala, cuatro habitaciones, comedor, coci-
dado, en precio razonable. • Informan en i na, baño, inodoro y pnt io; ocupa 3,000 
Se a l q u i l a h e r m o s o c h a l e t e n l o 
m á s a l t o d e l a L o m a d e l M a z o , 
t i e n e sa la , seis h e r m o s o s c u a r t o s , 
g r a n c o m e d o r y b a ñ o , h a l l , t e r r a -
z a , c o n g r a n v i s t a a l a H a b a n a , 
h e r m o s o s j a r d i n e s , e s p a c i o s a c o c i -
n a , c u a r t o y b a ñ o d e c r i a d o , y 
g r a n g a r a j e c o n c u a r t o d e c h a u -
f f e u r c o n s u s e r v i c i o . C a l l e d e L u z 
C a b a l l e r o e s q u i n a a C a r m e n , V i -
l l a B e l l a V i s t a , a l l a d o d e h e r m o -
sas r e s i d e n c i a s - I n f o r m a n p o r e l 
T e l é f o n o 1 - 2 8 4 1 . 
G 8d-27 
HA B I T A C I O N EN CASA DE U A M I -l ia , magníf ico baño y mucha luz, 
propia para hombre solo o matrimonio 
sin n iños . Concordia, 3, primer piso, en-
t re Amis tad y Agui la . 
17051 . 6 my. 
S- E — A L Q l 1I.A l N C L A R T O ^ A ^ H O M - ' bre solo o matrimonio sin n iños , en bajo „ 
San Rafael. 104. bajos; es casa par t icu- alquila en Maloja, 70, p róx imo a San 
lar. Informan en la e n c u a d e m a c i ó n , j Nicolás y una habi tac ión . 
17050 5 my. 16U25 3 my 
U N S A L O N 
la calle, para una Industria, se 
SE A I . Q I I L A N HABITACIONES amue-bladas a homares solos o matr imo-
nto sin n iños , en Suárez, 3, altos, ce r - l 
ca de Monte. 
17030 , 1 j n . 
CASA KAM1LIAK. CAZADA DEL MON-te, 38, se alquilan habitaciones; no 
se admiten niño;--. 
17038 8 my. 
AL Q U I L O UNA H A B I T A C I O N A HOM-bre solo, que sea. de moriladad y que 
dé referencias; único inqui l ino, entrada 
independiente. Agui la . 146. esquina a l 
Cal lejón del Suspiro, bajos. 
17036 5 my. 
s E A L Q I I I . A EN $150 MENSUALES, 
SE SOLICITAN DOS SOCIOS, P A K A una habi tac ión , que sean honrados, 
cada uno 12 pesos. No se admiten mue-
bles; que sean jóvenes . In forma: calle 
Agui la , 173. Rastro. 
170OT « m 
la calle 2, n ú m e r o 8, entre y n -
5 m y . 
ACABADA D E CONSTRUIR, SE A L . quila una casa y un hermoso local, 
esquina para establecmiento. In fo rman: 
señor Díaz, Lealtad, 52. 
10184 5 ray. 
S i n r e p a l í a cedo l i n d o piso, en M a -
l e c ó n , 5 6 , entre Gal iano y San Nico-
i - , j i • i f V O : BODEGUEROS, S E A L Q U I L A L A 
las, con sala, Comedor, a lcoba, Da- i \ J esquina de Carmen y Ferrer, con mu-
s 
E A L Q U I L A L A ESQUINA, CON SU 
dado. 
16223 4 my 
Se desea una casa, que e s t é compren-




C E R R O 
SE A L Q U I L A l N O R A N L O C A L la Calzada del Cerro 
| cualquier establecimiento. ~ 
d ida í n t r e las siguientes ca l les : de , trato, in forma: Luis iglesias 
4 a H , y de 2 1 a 2 3 , que tenga seis 










ñ o , cocina , iras y luz e l é c t r i c a . a m u e - l r l i a i>i"-iada y un Keparto en proyec- maquinas y cuar tos pa ra chauf feur y 
« , WWVMU», 5cu» j c i c t u i v a , auiuc ti) i n fo rn ia : J Miranda, de " 
Diado y con s í m e n t e . H a y elevador, j lante. en la misma casa. 
E s p l é n d i d a v i s t a del mar y paseo. | — 
7 m ¡ Se a lqu i l an los e s p l é n d i d o s altos de 
'1 cr iados y d e m á s comodidades . Se pre-
f iere de una sola p l a n t a . Pueden a v i -lo ray 
PA R A ALMACÉN o ESTABLECÍ- Oficios , 2 8 . esquina a A m a r g u r a , pre miento, se a lqui la un magnifico lo-1 j • 4. *. r* " 
cal de 200 metros de superficie situado parados convenien temente pa ra o f i c i -
en Habann. 104, cerca de Muralla. Ks _ _ . _ ____ r u a l n u i e r C n m n a ñ í a o en-
casa acaJbada de construir y por con-, na.s» .0 Pa.ra cua lqu ie r c o m p a ñ í a o en 
siguiente el salón se ha preparado de 
acuerdo con las Ordenanzas Sanitarias. 
Informes en ln misma. 
17005 J m 
SE A L Q U I L A E L lo . , Z6.R T* Sér. PISO) 1 independientes, de Habana. 1!)4. muy 
cerca de la calle Mural la . Son ainpl í -
Bimos y e s t án dotados, además , de to-
dos los adelantos del confort y gusto 
más refinados. Véalos y se convencerá . 
Informes en la misipa. Precios en pro-
porción. 
17006 7 ra 
EN "CIENTO CINCUENTA TESOS S E alquilan los lujosos altos de Salud, 
sar a los T e l é f o n o s IVI-4465 ó A - 4 6 2 7 . 
15678 3 my 
" I T E D A D O : HABITACIONES GRANDES 
OPORTl M D A D l ' A U A FL VERANO: En lo mejor de l a Calzada del Ce-
r r ó , se alquila un 2o. piso con su m i -
rador y demás comodidades, propio pa-
ra persona de gusto. In forma: Luis Ig le -
slate. Cerro. 466, bodega, 
1C0S2 7 m 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS ALTOS de Cerro esquina Pa t r ia ; la l lave 
t i d a d . I n f o r m e s : Obispo y A g u i a r , e"1{r^15 
Banco G ó m e z M e n a e h i j o , tercer p i -
so. L a U n i ó n Nac iona l . C o m p a ñ í a Ge-
nera l de Seguros. 
C 3255 • 10d-23 
V y p e q u e ñ a s , al lado de los baños , j en la bodepa de Cerro y Audi tor . In fur -
para una y m á s personas, en casa fres-1 mes: Sol, 1.», altos. ^ _ 
«i y l impia . Calle Tercera, número 381, 17030 
I >ELA.SCÜAIN, 15, SK A L Q U I L A ES-
JL> ta casa, que tiene 800 metros cua-
drados, tres plantas, 39 habitaciones y 
servicios; se admiten proposiciones por 
toda o por los bajos. independientes, 
para estanlecimlento y los pisos altos, 




2E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S C A . 
s 
calle 13 esquina a 24; compuesta de j a r -
dín, por ta l , baño completo, g a l e r í a al 
frente de las habitaciones, cuarto y 
servicios de criados, garaje y cuarto pa-
ra el chauffeur. Informan en la casa de 
al lado. 
15888 3 ray. 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDAS Y fres-cas halbitaciones, para uno o dos ca-
balleros. Magníficos baños , teléfono y 
luz toda la noche. Precios módicob. A púa 
cate. 86, altos. 
17015 12 m 
EN CASA lie DE I 'AMILIA DE MOKA-dad, se a lqui lan dos habitaciones, 
con o sin n'ue'iiles. a caballeros o ma-
t r imonio sin niños. Escobar, 79, altos. 
1G93G 1 m 
H O T E L V A N D E R B I L T 
En la loma de la T'niversidad. Neptuno, 
300, esquina a ^ íazón . e sp lénd idas hahl-
fleiones lujosamente decoradas, agua co-
rriente, baño adyacente, buen t ra to , bue-
na comida, eí punto más saludable y 1 QmtA 
fresco de la ciudad, precios módicos. Se 1 
habla ing lés y f rancés . 
17009 , 10 m 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Mouserrate. 2, altos. Teléfono A-345] 
HOSPEDAJE ESPECIAL PARA LAS 
F A M I L I A S , ETC. 
Lugar más cén t r i co y fresco de la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parque 
Cent rn l ; al fondo del Hotel Plaza. T R A y -
V I A EN L A PUERTA 
Se ofrecen magníf icas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corriente. 
Baños y Duchas rigna fr ía y ca-
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad, 102. Teléfono A_9158. Con t t ^ ^ 
comodidades y precios económicos , ser 
vicio privado en todaa las halbitaciones 
y agua caliente, buena comida. Bra , 
fia Hermano y Tlvero. 
1M24 27 my 
SE A L Q U I L A CN DEPARTAMENTO' amueblado con tiafio privado, servicio 
esmerado. Tambiéén hay habitaciones pa-
ra matrimonios. Agui la , 113, esquina », 
San R#fael. 
16380 • my. 
A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N PA. 
ra hombres solos con luz. Composte-
la, n ú m e r o 42, s a s t r e r í a . 
16S44 3 my. J 
EN CASA DE F A M I L I A D E M O R A L I . dad, se alquilan dos habitaciones 
sn muebles, juntas o separadas, a hom. 
bres solos o matr imonio sin hijos JLagu, 
ñas , 56, altos. 
16616 •* my. % 
MONTE, 15, CASA D E H U E S P E D E S , frescas y ventiladas habitaciones, 
servicio esmerado y 'buena comida. Pre_ 
cios económicos. Teléfono M-1315. 
16600 ' 8 my 
SK A L Q U I L A N E N LO MEJOR D E L A Habana] dos hermosas habitaciones 
altas, independientes, juntas o separa, 
das, con luz eléctr ica , l lavín, te léfono y 
servicios sanitarios completo San Nico„ 
lás, ¿03, altos, antiguo, entre Monte y 
Tenerife. „ 4 
16274 6 m y . 
P R A D O , 1 1 3 
Gran casa de H u é s p e d e s de Miguel 
Monzó. En esta casa de reciente recons_ 
trucción, se alquilan habitaciones y de-
partamentos con toda asistencia^ con 
muebles o s in ellos. Especialidad para 
familias estables Casa de es t r ic ta mora., 
l idad y esmerado servicio. En la misma 




16364 26 my. 
EN CASA P A R T I C U L A R , N U E V A , SH alquila una hermosa h a b i t a c i ó n amue^ 
blada, con muebles nuevos; gran cuar_ 
to de a ñ o ; hay t e l é fono ; c á m b i a n s e re-
ferencias. Villegas, 88, altos. 
16168 4 my 
ALTOS DE P A Y R E T , POR ZÜLUETA, habitaciones con vista a l Parque 
Cential . muy frescas, buenos b a ñ o s y 
nada m á s c é n t r i c o ; precios muy econó-
micos, no deje de verlas. 
14015 1° my. 
CAMPANARIO, 194, A L T O S , BE A l . , qui la una hab i t ac ión a hombre solo 
o matr imonio; casa chica, de estricta mo-
ralidad. 
167552 26 my. 
Se a l q u i l a una nave de 4 0 0 metros , 
p r o p i a pa ra a l m a c é n , garaje o indus-
t r i a , se da en p r o p o r c i ó n . D iana , en-1 Precios d ó d i c o s . Pagos adelantados o 
t r e Buenos Ai res y Garba j a l , Cer ro . | f i ador . H o t e l " C u b a Moderna7' . Cea 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o s in muebles, todas con agua 
co r r i en te . B a ñ o s f r ío s y calientes. Res-
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
ACARADA DE T E R M I N A R , SE AL_ , quila ' la casa calle 13 n ú m e r o OS;!^. 
una sola planta, consta de ves t íbu lo , | lom.s 
sala saleta, gabinete, ga ler ía , 5 cuartos,1 
comedor, cuarto criados, cocina, garaje 
y doble servicio. Informes: Teléfono 
16888-80 10 m _ 
A L Q U I L A UN A L T O , E N T U L I -
Ayesterftn, tiene sala, come-
dor, cuatro cuartos, jtodos con balcón 
la calle, cuarto dé baño y cocina. 
Informes y la llave en los bajos, ca-
SE < pán y 
my 
3 m 
211, compuesto de sala y saleta hermo-1 T > A R A ESTARLEOIMIENTO, RANGO U 
aas, cuatro cuartos de 4 por 4. Cocina, \ JL oficina, ofrezco casa en la Calzada de , 
baño y demás servicios sanitarios, es- l t ia l inno, magníf ico local, contrato lar- M-20WJ. D u e ñ o : Manrique, 112, altos, 
calera acabada de construir. Condicio- go; no hav que hacer gastos de instala. " 
nes dos meses en fondo o fiador cono-" (.¡On. Dir ig i rse a: Lorenzo Cenzano 
oído; se prefiere lo primero. Su due-¡ Aguiar, 97, esquina a Mural la , 
fio en Salud, 209, altos, a todas ho- 10030 3 my. 
17020 7 m 
g E A L Q U I L A L O C A L , A 
dra de Toyo, se alquila hermoso lo-1 
cal, en calle asfaltada, con 9-67 varas | ofrece 
de frente por 47-10 de fondo, cielo raso, 
sin columnas, muy ventilado, propio pa-
r a cine, almacén, garaje o cualquier o t ra 
Industria. In forman: Teléfono 1-1907. 
16941 10 m 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
depositantes fianzas para 
SE A L Q U I L A EN L O MAS A L T O D E L Vedado, calle 25, entra Paseo y 2, 
una cómoda y elegante casa. 
16829 7 my . 
E s p l é n d i d o l o c a l , e n l a c a l l e 
N e p t u n o , d e l P a r q u e a I n d u s -
t r i a . P o c a r e n t a y c o n t r a t o 
l a r g o , se c e d e m e d i a n t e r e g a -
l í a , t i e n e v i d r i e r a , p r o p i o p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 5 1 . 
17032 
C E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E H y 27, 
O Vedado, en cien pesos adelantados 
con mes en fondo o fiador. La llave en, 
la bodega. Otros informes en 4, n ú m e -
alquileres de casas por un procedimlen- ro 135 altos. Por la mafiana o por la 
to cómodo y gratuitd- Prado y Trocade- noriie 
1; de 8 a ÍL 'a. m. y de 1 a 
léfono A-5417 
lnd . -Kne. - l l 
p. m. Te- lases 3 my. 
CJB A L Q I I L A LA CASA 11, NUMERO 
vb 37, entre 8 y 10, Vedado. En cien 
PA R A E L 20 D E MAYO: SE A L Q U I - ¡ pesos adelantados con fondo o fiador, la el magníf ico piso al to de l n - La llave al lado. Sus dueños en 4, n ú -
quisidor, 30, compuesto de recibidor, sa_ mero 18u. altos. Por la m a ñ a n a o por 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
S m 
Q E A L Q U I L A UN HKKMOSO A L T O , LN 
O la calle de Casti l lo, 13-D, casi esquí 
Monte, sala 
la, cuatro dormitorios y íjorviclo sani-
tar io doble. Puede verse todos los dias 
de 1 a 5 p. m. 
15685 7 f i y 
SE A L Q U I L A EN I>A P L A Z A DE SAN Francisco. Oficios, 36, para a lmacén 
o dep<>sito de un gran local, con h a b í , 
taciones altas y un buen servicio La l l a -
ve e informes: J. üo icoechea , Amargura, 
número 73. 
16540 7 m y . 
la noene. 
16827 3 my, 
\ REDADO, C A L L E 16 NUMERO 156, «n-t re 15 y 17, se alquilan los altos de 
esta casa, con 6 cuartos, sala, saleta y 
servicio doblo y garaje. Informan en 
la misma. 
16755 7 my. 
Q E A L Q U I L A N EOS MAONIFICOS A L -
v5 tos d'é Consuliido, 24, a unos pasos 
comedor y 4 cuartos, I del Prado, compuestos de sala, saleta, 
hal l , comedor, cuatro habitaciones para 
famil ia y un cugrtico para criados, agua 
fr ia y caliente/ electricidad, gas y car-
bón y lavabos de agua corriente en to-
das las habitaciones. Informan en el te-
léfono A-0832. En el segundo piso., al to 
16548 5 my . 
na 
baño y demás servicios; otro alto en 
Monte, 328, con iguales comodidades. 
In forman: F e r r e t e r í a Los Cuatro Cami-
nos, l^a l lave: Palacio de Hierro. Mon-
te y Castillo. 
16916 5 my 
Se a lqu i la una accesoria p rop ia pa ra 
establecimientos , en Luz y San I g -
nac io . I n f o r m a n en l a bodega. 
. . . . 4 m y . 
S 1 
!E A L Q U I L A N . AM l KII LADOS, LOS 
hermosos altos de Amistad, 108, altos, 
con sala, comedor, cinco cuartos, coci-
na de gas, baño cOn agua caliente y 
demás couiodidades. Para informes: L lá -
mese al Teléfono A-6751. 
16866 3 my 
V E D A D O , C H A L E T 
Alqui lo , calle 11, entre 4 y 6, ves t íbu lo , 
sala, comedor, 'biblioteca, toilet , cenador; 
altos, cinco cuartos y baño, t res cuar-
tos criados, garage; renta 325 pesos y se 
vende en 57.000 pesos. 15 mi l al con-
tado y el resto en hipoteca. Jorge Go_ 
vantes. San Juan do \i'\o<, 3 M.-9595 y 
F-1667. 
16155 9 my. 
SE A L Q U I L A ESPLENDIDA CASA, propia para casa de huéspedes y res-
taurant, con trece habitaciones sober-
bias y gran sala, saleta, comedor y ba-
ños elegantes. Ua'bana, 156, entre Sol y 
Mural la . Recién reformada Informan en 
Muralla, 53. 6 my 
—— T f E D A D O : BK A I . Q I I L A l'OR OCHO 
I , V meses la hermosa casa calle 17, nú-
J ^ U E N A OPORTUNIDOD 1 
lar en un edificio nuevo, con eleva 
dor, dos pisos con 14 habitaciones ca-
da uno, para realquilar las habitaciones. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S altos de Consulado, 51. ron Fa_ 
la, saleta, 5 cuartos, dos más en 
la azotea y "buenos servicios y co-
medor. Informan en Mercaderes, 27. ür_ 
lando. 
10078 28 ab 
mero 29, esquina a .7, con ocho cuartos 
altos, dos (baños oxtra, terrazas, etc- y 
bajos sala, sa lón de recibo, portal , hal l , 
comedor, sa lón de bi l lar , cuartos para 
criados, despensa, comedor de criados y 
r e p o s t e r í a , cocina y cuarto de baño. Ga-
raje para tres máquina's y altos para 
criados Por el inconveniente del poco 
tiempo se dará en doscientos pesos al 
mes si se t r a t a bien la casa, que es tá 
acabada de reconstruir. Véase a horas 
de la'bor. D u e ñ o : Bertiaza, 36. Teléfono 
A.HT'.C.. 
16289 4 my 
Para pasar el V e r a n o , o por e l t i e m -
po que se desee, se a lqu i l a l a casa 
V i l l a L i d i a , en el Repar to N o g u e i r a , 
cal le de Almendares , a una cuadra 
de los carros e l é c t r i c o s , c o n j a r d í n y 
u n hermoso p a t í o c o n á r b o l e s f ru t a l e s . 
Es moderna y m u y c ó m o d a . T iene 
a lumbrado e l é c t r i c o , agua a b u n d a n -
t e . T e l é f o n o y cocina de gas. E s t á 
amueblada , pero si se desea se r e t i r a n 
los muebles. M u y bara ta . T e l é f o n o 
1-7179. 
16880 B ra 
t ro Caminos. T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
T > I A R R 1 T Z : ( . K A N CASA DE HUKS-
i > pedes. Industr ia , 124. Se alquilan 
habitaciones con toda asistencias; pre-
cios médicos. Abonados a la mesa, 22 
pesos ni mes. 
13411 12 may. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos do agua corriente. Su 
propietario J o a q u í n Socar rás . ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Te lé fono : A-9268. Hotel Roma: A-1030. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel." 
PRECIOS MODICOS, con desayuno, ca-
ma y comida a la Cuban.'i / Españo la . 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
14565 31 my 
H O T E L " R 0 C H E S T E R " 
Con finca y vaquer ía propias y situa-
do en el punto más cén t r i co de la ciu-
d a i . r r ó x i m o al Parque y los teatros. 
Accra de la 'brisa. Estas condiciones un i -
das al gran crédi to que goza el res-
taurant y café entre todos los del inte-
r ior que v i s i t m esta ciudad, colocan es-
te hotel entre los más favorecidos. Nue-
vas y esp lénd idas habitaciones con vis-
ta a la calle. Comidas a la carta con 
a r i f g l o a s i tuación. ^Tiible D 'Hote l $1.25. 
Abono, 45 pesos al mes Amistad, 90 y 
92, frsouina a San José . Teléfono A-7171. 
15002 18 my 
M I N N E S O T A H 0 U S E 
Gran casa de h u é s p e d e s ; habitaciones 
todas con mueblaje nuevo. Lavabos da 
agua corriente en todas las habitaciones 
y con 'balcones a la calle y v e n t a n a » 
al fresco y sus precios mód icos . Vean 
la casa y se convencerán . Manrique, 
número 120. 
13380 7 my 
SE A L Q U I L A N DOS G R A N D E S H A B I -taciones, juntas o separadas, con luz; 
en Angeles, 53, altos. 
15004 3 my 
Palacio Torregrosa . Casa de huespede* 
O b r a p í a , n ú m e r o 5 3 . Se a l q u i l a una 
hermosa y fresca h a b i t a c i ó n c o n bal-
cones a l a cal le , a m a t r i m o n i o u hom,* 
bres solos. Se exigen referencias . 






SE A L Q U I L A N 3 H A B I T A C I O N E S , E N casa par t icular , a mat r imonio sin 
n iños o personas de moral idad, en 
Acosta, 30, altos. Habana. 
16012 3 _ m 




y accesorias, todos muy venti* 
ni 
P a r a l a t e m p o r a d a d e v e r a n o 
Se alqui la una he rmos í s ima y muy fres-
ca casa, sin muebles, con magníf ico por-
ta l , e sp lénd ida terraza y mucho terre-
no, en esquina de fraile, con todos los 
t r a n v í a s de Marianao por la puerta; i n -
teriormente con todo el confort moder-
no, teléfono, alumbrado e léc t r ico con 
l á m p a r a s . Informan en la misma, des-
pués de las tres de la tarde. V i l l a Ma-
r ía ttUisa. steinhart, esquina a Ronau. 
Buen Retiro. Marianao. Teléfono 1-7041. 
I •;!»!!« 4 m 
SE AI .QUH-A UNA H A B I T A C I O N , A s e ñ o r a sola o matrimonio de mora-
lidad, con luz eléctr ica y teléfono. Man_ 
rlque. 81-A, bajos, entre San J o s é y 
Zanja. 
i 16798 3 ray _ 
H O T E L C A L I F O R N I A 
I Cuarteles. 4. ««squlna a Aguiar. Teléfono 
1 A-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo más céntr ico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0iW, $0.75. $1.50 y 
$2.00. Baños , luz e léct r ica y teléfono. 
Precios espaciales para los huéspedes 
estables. 
H OTKI . LOTTVRE: SAN R A F A E L Y Consulado. Se alquilan departamen-
tos y habitaciones con baños , timbres, 
te léfonos y toda clase de comodidades, 
para familias e s t ab leé Precios especia-
les. T. A.455G y M-3496. 
16340 4 my 
" I Í O T É T E S P A Ñ A 
Villegas, riN, esquina a Obrapía . Te lé -
fono A-1832, a nna cuadra de Obispo, 
en el centro comercial de la ciudad. 
Edificio moderno, fresco y confortable, 
esquina a la brisa. Con sus muebles nue-
vos. Gran casa para familias de hono-
rabil idad, propia para mati imonlos es-
tables y hombres solos. Nuestros hués -
pedes son rigurosamente seleccionados, 
pues se piden y dan referencias. Habi-
taciones con agua corriente, excelentes 
Ibaños calientes y fríos, a todas horas 
contando cen una e sp lénd ida cocina a la 
española y criolla, se admiten abonados 
al restaurant ; precios moderados y 
servidos altjnmente eficientes; sin a l -
terac ión de precios. 
30435 3 my 
SK A L Q U I L A UN r.SPULNDIDO SALON" propio para oficina o almacén. ' I n -
fornuin en los 'bajos. Almacén de 8om_ 
breros l ia India. Riela, 113. 
16535 5 my . 
CtASA PARA F A M I L I A S . " L A Par i -J si^n. ' ' San Rafael, 14, entre Cónsu l 
lado e Industr ia . Habitaciones con to-
da asistencia, esmerado servicio. Pre« 
cios módicos. 
16871 10 m . ! 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N la, con tres departamentos y 
accesoria baja, en Sitios, n ú m e r o 53. 
1CS35 3 m y . 
A L . 
uni( 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran Casa de Huéspedes . Campanario^ 
154, altos, casi esquina á Reina. A l - t 
q u í i a r s c hermos ís ima» y frescas habita-» 
cioi.-es a la calle, con toda asistencia^ 
magníf ica comida, t rato esmerado y es» 
t r i c t . i i i ioralidad. Teléfono y b a ñ o s de 
agí: i fría y caliente. Para hombres so-
los habitaciones amuebladas y comida 
a pn i ios muy baratos. Vea l a casa y so 
convencerá. 
15i;,i 3 may. 
SB A L Q U I L A N l )0> M ABITACIO M:S, a hombre! 
16816 
solos, en Cristo, 16, altos. 
I my 
i : 
i» DB OFICINA. 
I my 
C E A L Q U I L A L A GRAN CASA DK MI-
O sión, 63, bajos, de sala, saleta, cua-
Dir ig i rse a Lindner y Hartman. Oficios,1 t ro l»ermosos cuartos, baño , cocina y de-
número 84 
16800 
SE A L Q U I L A 
c o n f a m i l i a a m e r i c a n a , 
p a r t e d e u n a casa , e n 
B u e n R e t i r o , a m a t r i m o -
n i o s i n n i ñ o s ; c o n d o s 
c u a r t o s , c o m e d o r , sa la y 
p o r t a l ; t o d o a m u e b l a - , 
d o . $ 1 0 0 a l m e s . B E E R S 
y C o m p a n y . O ' R e i l l y , 
n ú m e r o 9 1 2 
5386 Sd.oO 
¡ más servicios. Informan en los altos 
16281 4 my 
V E D A D O 
i \ M L DIA CUADRA D E L PARQUK MK-
j . ÍL nocal, se alquila una hermosa y mo-
» derna casa, sala, cinco habitaciones pa-
1 r a familia, hermoso hal l con lucerriariq, 
comedor, garaje y demás servicios, a l í 
quiler $250, la llave e informes al Jado 
en la esquina a 10. Teléfono F-1150. 
16085 6 m 
mue-
a todas ho-
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A ; Y 
L U Y A N O 
K SCOBAR. 10, A L T O S . E N T R E L A O U -nas y San Lázaro, se alquilan, com-
puestos de sala, 8 cuartos, comedor y 
servicio Independiente para criados; su 
d u e ñ a en los bajos. 
16745 5 my. 
E n 120 pesos se a lqu i l a elegante cha-
l e t en l a calle O c t a v a , n ú m e r o 3 5 , 
e n t r e M i l a g r o s y A v e n i d a de A c o s t a , 
Repar to de L a w t o n , V í b o r a , con sala, 
comedor , cua t ro cuar tos de f a m i l i a , 
dos de criados, lujoso b a ñ o , cocina 
c o n calentador , j a r d í n , p o r t a l , servicio 
Í^N VSZH SK A i . m M,A P A R A E L i ó ! d e cr iados y garaje para dos m á q u i -Jde Junio, la moderna casa de una so-1 w £ i i r j j r> i J 
la planta, calle M n ú m e r o 35. entre i» ñ a s . i D r o n n a n en e l Vedado. Ca lzada , 
y 21, con garajes y demás comodidades! fi? I V U f n n n F .1121 v M . I I R ? para una larga famUia; t amb ién se a l - , le leronO r - l « « y W I - U O Í . 
quila amueblada o se venden los é-1 16942 8 m 
bles. Informan en la misma 
ras. 
17100 17 my. 
^ E A L Q U I L A EN TAMAJUNDO, 18, uno i 
iO altos 
Bres l in House, Crespo, n ú m e r o 9. Her-
, moso ed i f i c io absolutamente nuevo, 
i e a l q u i l a la g r an casa s i tuada en !de COI18trucción moderna , compuesto 
l a Calzada de Columbia esquina a l de cua t ro p l a i l t a s C0I1 a inpI ¡os c o r r e . 
paradero del H a v a n a E lec t r i c , c o m - ¡ dores y rec¡b¡d()r en cada p ¡ s o ; a8Cen-
puesta de p o r t a l , sala, h a l l , c inco h a - | s o r Q t i s . Habi tac iones amplias y m u y 
bi taciones f a m i l i a , comedor, coc ina , | fre8Cas, muebles absolutamente nuevos, 
dos pantnes , garaje para dos m á q u i - j E n Ia m i s m a se a i q u ¡ i a ia p i an ta ba -
ñ a s , do rmi to r ios pa ra cuat ro cr iados ja> p r 0 p i a para cualquiera i ndus t r i a 
CASA 151 Y KA LO. ZULUETA, .T,', E N -tre Pasaje y I 'aniue Centra l ; habi-
taciones con todo servicio, frescas y có-
modas, agua caliente, timbres, buena co-
mida y precios / l ód i cos ; punto inmejo-
rable. 
14914 18 my. 
V E D A . 0 0 
I / ' . S A L I D , 'i, SK A L Q U I L A I N DE-
1 j p'irtamento. con 2 balcones a la ca- 1 r_is>:t 
He y otras habitaciones, se desean per- | 
sonas de Moralidad y no se puede la- i 
var ropa, 
13970 11 my 
y g ran t r a spa t io , con c o n t r a t o . Se da 
bara ta . Puede verse a todas horas . 
15250 4 my 
V A R I O S 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
Compraremos o tomaremos en alqui ler 
por varios años , a lmacén con m i l a dos 
m i l metros, con chucho ferrocarr i l . Apar-
tado 2009. 
15917 3 mv 
o d e p ó s i t o . M i d e cua t roc ien tos ve in te 
metros cuadrados. 
16525.26 6 my. 
EN F A M I L I A P R I V A D A SE A L Q l I -lan dos habitaciones amuebladas con 
balcón a la calle, muy ventiladas, .asa 
moderna; sfilo a caballeros. Se piden y 
dan referencias, u**"^*. 16; entrada por 
L a m p a r i l l a 
12055 30 ab. 
En Gal iano , 68 , altos, casa de f a m i l i a 
G r a n H o t e l y R e s t a u r a n t 
" O R I E N T A L " 
Agui la , 110, edificio de cuatro plantas. 
Inmejorable servicio. Todo nuevo con 
lujo y confort. Precios módicos y es-
peciales para fumilias estables. 
15276 6 my 
F O N D A L A S C U A T R O N A C I O N E S 
De Bernardino Puebla. Esta casa, situa-
da frente a los muelles, con toda clase 
de comodidades para los nüsa je ros , se 
hace caigo de cucíntns diligencias se le 
confien respecto medias pasajes pa ia 
España , asuntos de Triscornia y pasa-
jes pura cualquier pa í s . Escriban pidien-
do informes a Santa Clara, 3, Habana 
13809 8 j n . 
H O S P E D A J E E N N U E V A Y O R K 
"Colonial House," 23 West 83 I * . Gt. Fa-
mil ia de respeto. Hermosas habitacio-
nes. Comida variada excelente. Precios 
muy mOdlcos, con arreglos convenien-
tes para familias. Escriba visite s eño ra 
Millán. 
13259 6 m 
SK A L Q U I LA UNA H A B I T A C I O N , con o sin muebles, en una casa de fami-
j de m o r a l i d a d , se ceden dos frescas'lia'a^t-a,.>,allero 8o10- San j 0 8 é ' ^ T^,»'í'0-
! habi tac iones amuebladas a m a t r i m o - 15100 4 my. 
n í o o persona sola, con t o d o s e r v í 
c i ó y abundante agua en los b a ñ o s . 
16687 S ab. 
A T O N T E , .->, E!SOUINA A ZULUETA, fle-
i l A partamentos y habitaciones con to-
do servicio. Teléfono A-1000. 
1."';'¡7 B my. 
H A B I T A C I O N E S 
leta 
compuestos de 4 cuartos y sa-
lín saloncito independiente, con H A B A N A 
" R E D A D O , SE A L Q U I L A PARA JUNIO, agua y vista a la callo. Informan: Aguí 
V amueblada, la casa calle 13 y A ; l i a . ¿O'i, altos 
ITOW my. 
D 
sala, saleta y 2 habitaciones 
pase de $65 mensua 
entre las calle Habana. 
no y Sol v antes del d ía 8 de mayo. M- ^46, de doce a una del 
L . Ru i / . J e s ú s del Monte. 2S7, altos de l a ! 17102 
fe r re t e r í a , esquina Toyo 
tiene sala, recibidor, 5 cuartos, dos ha-1 
ños, comedor, cocina, garaje, cuartos y ' 
¡ se rv ic ios criados. Informan en Teniente CJE A L Q U I L A PRECIOSO C H A L E T 
¡Rey , 71. Puede verse de cuatro a siete. en la Vfbora. acabado de construir , 
10 m ¡ f r e n t e a l Parque Mendoza; sala, hal l , 
cuatro habitaciones, por ta l , 
servicios sanitarios modernos. 
OY R E G A L I A POR UN PISO A L T O , _ . F)R,MAF,OR 
que por lo menos esté compuesto de, Q E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y BAJOS, ¡ j a ^ í n y 
i lt i y que no , O separadamente, de la casa V i l l a L u i - ; p ' " v A - SI VÍ 
i lgs ; tiiene que estar: sa. en el Vedado, calle K, entre 9 y U . 1 í w ™-? 
a. Tejadil lo, Gal ia . para informes, en la calle 21, n ú m e r o iJJSr-
l -1 3 día. 
Informes: Cerro, 575. Te-
8 my 
my. 
5_ni " OR OXIM A A DESOCUPARSE, SE A L 
\ REDADO. SE A L Q U I L A N LOS A L T O S . - * q i* la la elegante casa Avenida de i . sin muebles. 
_ de la casa 8 n ú m e r o 42. esquina a i S a n t a Catalina. 10, entre Estrampes y ige t a r i ana . 
O N T E , 38, SE A L Q U I L A N LOS A L T O S i 15, de sala, comedor, 3 cuartos, baño y | ^igueroa, a muí cuadra del- Parque 1 mo^j 
E n O ' R e i l l y , 7 2 , a l tos , en t re V i l l e -
gas y Aguaca te . Hay habitaciones des-
de 15 has ta 20 pesos, ú n i c a m e n t e pa -
ra hombres solos. L l a v í n , j a r d í n , b r i -
sa, e tc . Indispensable antecedentes y 
dos meses fondo o f i ador . 
17096 6 m 
A <.l IAK, » , A l TO>. ciones de 20. 25 v 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodr íguez Fi l loy . propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, ioz 
eléctrica y t imbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano: plan eu-
ropeo. Prado. 51. Habana. Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
"\ REDADO: QUINTA H A S T I E N : E N las 
V alturas del Vedado, con v i s t a pa-
noríimica de la ciudad y adentro de una 
gran quinta americana, con grandes j a r „ 
diñes y parque americano, con juegos 
de tennis y croquet; lo m i s fresco de l 
Vedado. Se alqui lan grandes h a b i t a d o » 
nes y departamentos bien amueblados, 
con baños modernos y privados y con ex-
celente cuisine francesa y todos los ser 
vicios moderno^. Lo mejor para person ia 
refinada.s que hablen el ing lés Quinta. 
I tasti i 'n. l'aseo. esquina a la? ca l le» 
29 y Zapata. Vedado. Carros de M a r i a n a » 
Parniie Central en la esquina .Teléfono» 
F_18,s:{ y FJ551. 
i ' . ' : : ' ' ! 3 my. 
l ^ N CASA P A R T I C U L A R , L I N E A . 01!-B, 
J ' j bajos, entre 6 y 8, se a lqu i lan dos. 
frescas habitaciones; se desen l i i f n a d ' , 
referencias. 
MSJO so ai). 
C o m o a ñ í a N a c i o n a l d e A r -
t e s G r á f i c a s y L i b r e r í a 
L a M o d e r n a P o e s í a d e f o -
s é L ó p e z R o d r í g u e z 
(S. A. ) 
PRADO, U , ALTOS, A L Q U I L O H A B I , tac ión con vista al paseo, dccentel 
mente amueblada y con alimentos, ba-
ños de agua fr ia y caliente, p á r a ma-i 
t r imonio u hombre solo; ún icamente a i 
personas de estricta moralidad. Telcfo- ' 
no M-1022. 
18438 7 my. I 
P A L A C I O S A N T A N A 
L A M O D K K N A POESIA 
Posee u n v a r i a d í s i m o n ú m e r o de, 
obras de l a c o l e c c i ó n Nelsson , es-i 
c i l l a s por los mejores au tores f r a n - í 
ceses y e s p a ñ o l e s , a cual m á s a m e n » ; 
y sugest iva y en p a r t i c u l a r mora l e s . i 
pudiendo ser l e í d a s s in i n c o n v e n i e n t e i 
a l g u n o por s e ñ o r i t a s y n i ñ o s . 
En la m i s m a c o l e c c i ó n las encuen- i 
t r a n t a m b i é n escri tas en f r a n c é s , t e - i 
n iendo todas el las u n a l e t r a m u y cia-J 
ra 7 la po r t ada un hermoso c r o m o 
en color . 
E n e s p a ñ o l st» encuen t ran ta les co- j 
mo Las Novelas E j e m p l a r e s de l i n - | 
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H O T E L I M P E R I A L 
r'asa para familias. Punto ideal para el 
Verano. Se alquilan habitaciones y de-
partamentos amueblados, con o sin co-
« • mida. San I .ézaro. 504. Teléfono A-ÍUm 
HAY H A B I T A - 1 Lomn de la Universidad. 
30 PeSOS í>nn ir I 13703 con y 
y comida ordinar ia v ve-
9 my 
M  modernos, gabinete, sala 
cuartos, cuarto sanitario com 
demo, comedor, cocina de gas, cuarto de | bajos 
saleta. 4 eOcHÍS de gas, a matr imonio extranjero,! Mend<í7* y «-on doble linea de t r a n v í a » ; 
pleto. mo- sln n i ñ o s ; precio flóO. Informan en los P0,r el /rente. Consta de j a r d í n , por ta l . i p N I 
cuarto de Koi^o sala, hal l , comedor. 4 habitaciones, ba- A- i qui 
6 m 
criado y su servicio sanitario. 
16767 9 my. 
170H0 5 my. 
A M A R G U R A , 4 3 
Bajos para establecimiento. 
Informes: 2o. piso-
O ra ba rbe r í a , en la calle 17 y 20, Veda-1 papel en la puerta. La llave en la mis-
do. Informan en la bodega. oía. Su dueña en Estrella, 55, altos. Te-
170rtK 8 my. léfono A-7938. 
1S8W 3 m 
PRADO, 123, ESQUINA, SE A K -
hab i tac ión amueblada, para 2 
fio completo, cocina, cuarto y serrlcio caballeros. Han de comer en la 
de criados y un hermoso traspatio, toda Buen trato, limpieza y moralidad 
casa decoruda. Precio $150. >o tiene ció $5D. cada una 
P A R K H O U S E 
B A L Q U I L A , BIEN" A M U E B L A D A , OA-
Informan en la mis- ^ terminarse, en 
1RÍ>57 
Gran casa para familias y la mejor s i -
tuada en la Habana. Neptuno. 2-A. 
Telefono A-7931. altos del café Central, 
ca^a. | Hay e s p l é n d i d a s habitaciones, con vis-
Pre-1 ta al Parque e interiores, con todo el 
confort necesario. 
10 m 14108 12 my 
V¿IN 
O n£ 
SL sa para matrimonio 
por cuatro meses. Info 
ma. Estrada. Calle P. esquina, 21 
1 dado. 
IrtíMfl 
corta famil ia . ü « A L Q U I L A UNA CASA PROXIMA • la Calzada de J e s ú s 
' del Monte, 677. esquina a la Avenida de 
í Acosta. Informan en la misma. 
I 16777 5 my. 
JUNIO A NOVIEMBRE. I N O L U s í - C^K A L Q U I L A N LOS LUJOSOS V~ES*. 
» se a lqui lan lo« altos de 17. n ú - O pléndidoa altos de J e s ú s del Mon. 
~ . v A 1 o r T f A L A CASA MALECON, mero 12. entre L y M. amueblada. Cua te. 305, frente a Santos huarez. La llave 
S n,nne?o -o Pisa con siete h á b i l ' t r o do rmi to r io , y demAs comodldade*. en los bajo». Informes: Angel. Acosta 
' Teléfono r_5330. j y Compoatela. 
6 ia k 16051 a mv 
REO A L I A : SE CEDE UNA BUE 
sala, con muebles y balcón a l a i ^ mentos de tres, dos y una hab i t ac ión , 
calle, en casa de familia decente, pro- Mucha luz, Ijftipieza, orden: hay cocjna 
(^K A L Q U I L A A F A M I L I A DEPARTA-
pla para uno o dos amigos. Alqui le r $70. 
Informan: Neptuno. 150. 
17117 
jmero 29, 2o. piso 
taciones, esquina fresca. 
15523 U my 17021 
rr N HERMOSO DKPAKTAMKNTO, rOm-' puesto de dos habitaciones, con bal -
cón a l Prado, en cincuenta pesos al mes, 
se a lqui la a caballeros solos o m a t r i -
monio sin n iños . Prado. Kí-B. altos del 
café, entrada por el Pasaje, preguntar 
por el s e ñ o r Burguet-
I I M t c m 
M gas en el tercer piso. Teniente 
79. Casa nueva y a la brisa 
la «a l i e . Informan en el 
16500 
v ina a 
primer piso. 
3 m y . 
.y , oo r t -v \ 0b ra s escogidas de Santa Teresa daj Zulueta , 83 . Gran casa para fami l ias , j ,.^ 
m o n t a d a como los mejores hoteles. La Ciudad de la Niebla y la Dama 
Hermosas y venti ladas hab i t ac ione i , ] E r r a n t e , de P i ó Baro ja . 
con balcones a la ca l le , luz perma-j ^ Grande I l u í i ó n . de N o r m a n A ú -
nente y lavabos de a^ua comen te Ba 1 % ^ ^ de p i e r r e ^ 
nos de agua f n a y ca l ien te . Buena co- E] M ¡ s t e r j 0 de la Y i l ] a Ro í . a de A> 
mida y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : ; E . W. M a s ó n . 
Juan San tana M a r t í n . Z u l u e t a , 83 . T e ' ! La Nav idad d© T r o t t . de A. L í c h t e n 
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Esplendidas habita-
ciones con toda asistencia Zulueta. 36, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-162A 
OSE A L Q U I L A EN INDUSTRIA, 166, 
O segundo piso, un departamento com-' 
berger . 
Tea t ro , de Jac in to Benavente . 
A m o r de P e r d i c i ó n , de C a m i l o Cas-
te lo B r a n c o . 
La Nove la de Coleta, de Jeanne 
Schul tz . 
Los R o q u e v i l l a r d . de H e n r y B o r -
ceaux. t 
E i B u s c ó n , de F r a n c i s c o de Que-
vedo. ' 
Toda? e l las cons tan de u n t o m o en 
tela , a $0.70 el t omo. 
En f r a n c é s se encuen t ran , Choses 
Vne5. L ' A n n e e T e r r i b l e Les AnneeS 
! Funestes L e R h i n . Avan t l ' E x i l , Les 
p e n d i e n t e p o i Z u l ü ^ t a . E n e l E n - 1 Q t a t r e Vents de l ' E s p r i t . H i s t o i r e d ' un 
Cr ime , M a r i e T u d o r La E s m e r a l d a . 
A n g e l o , de V í c t o r H u g o . 
E n l a ca sa E g i d o , 1 0 , e n t r e Co-
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n va* 
r i o s g r a n d e s sa lones , j u n t e s o se-
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
c a n t o i n f o r m a n 
C1391 Ind. IB c. 
puesto de una habi tac ión con vista 
calle y una sala; amueblado, y un 
salón corrido. Buen baflo. Teléfono 
luz e léc t r ica . Se da comida. 
1&»2¿ ¿ uaT. 
l a | O E A L Q U I L A N DOS MAGNIFICAS H A -
ran j O bltaciones. una de ellas cen balcón 
y^a la calle, en San Ignacio, n ú m e r o ¡52; 
pesado a Muralla. En l a misma infor-
ma L>á o. 
La Reine M a r i e A n t o i n e t t e . de P ie-
r r sde N o l h a c 
Todas estas obras constan de u u 
temo encuadernado en te la , a l prccíOI 
de $0 50 e l tDTm» úe 9 i 1688 
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AL 
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Reina. A l -
cas habita-» 
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irado y es-
b a ñ o s de 
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i casa y sa 
3 may. 
Mí: E N l a s 
v i s ta pa-
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randes jar- , 
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imueblados, 
s y con ex-
jos los ser 
•a personi3 
l i s Quinta. 








C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
f LEA ESTO E en ^ ó ^ ^ e s o í ^ o m o ^ l n ^ g o ^ k ^ ^ I REPARTO ALMENDARES 
rs3 
Lector: Si va» a la Víbora, fíjate en I " * ' comprador, una de las mejores v Por embarcarme -1 "O 
GARANTICE SU DINERO 
-1 Se venden unas pequeñas ñnquitas 
! un lote de casas que hay en la c a U e j ^ J ^ l ^ ' . C ^ente a la gran finca "El Chico". 
I de A r -
d e r í a 
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tan de ' T i 
i, al precio! 
calles: Neptuno, de Galiano a Bela^; Avenida de porveil^ Verá$ aUí un 
cot in; Belascoain de San Miguel * thsdLnte chalet a ^ costad 
Zanja; GaLano, de Reina a Concor- ^ FrailcÍ8co_ dos hermoM!l caMS_ 
le 40CróI San Francisco, dos hermosas casas.! , ^ s l w p i v T n o s Y C O M E K C ^ N . ] 
¿ a , CUyo CO»LO DO euccua UC TV £1 chalet, que es m u y ampl io y fres- tes' Si usted desea comprar o v e n . l 
en h l - M : . ; • m l o » su casa o_es tab lcc imlén to con la de 
en el café de Belascoaln y San rreno lleno, último precio $5.50 vara ln-1 J« I r n Til • A~ 1 . R>ntikH<>9 
^Por lo que usted mlsmo_Tea I forman en Prensa. 27. CeVro!; pregunte 1 Se,10r ^f6*1*161116 dc " KepuDÜCa, 
en la carretera del Cano al Wajay, 
todas con frente a la carretera y 
?e convenceni que le es negocio segnro por Manuel Guerrero 
y ventajoso. Señor Marín. Teléfono A 0094. l&iTi 3 my 
Q E V E N D E VNA T I N T O K E R I A S I T U A - . 
O da en Oquendo. por J e s ú s Peregrino, ' 
32. con máquina de planchar y buen ne- Tenemos dinero para colocar en canc»-
gocio de gran utilidad v de vida pro- dad. Medel y Ochotorena, CXbrapía 98. 
pía. tiene buena marchantcria, fija y de altos. Departamento número 1. Teléfo-
mucho porvenir. , 110 M-3883. 
17000 7 m • 15633 7 ib. 
HIPOTECA 
pesos, reconociendo la mitad 
poteca. Teléfono A-5154; de 7 a 
10 p. m-
T^OMPRO r > A BODEGA D E DOS A 
\ > tres m i l pesos, en cualQuier barr io 
la. Habana, prefiriendo tenga tele-
fono Tra to directo con el vendedor. No 
nuiero corredores. Apartado 
q 17010 2_m_ 
'TE D E S E A ADQUIRIR, EN E l . B A . 
O r r io del Cerro y cerca do Tu l ipán , 
una casa cuyo valor no pase de su t e 
mil pesos. Tra to directo con su dutiio. 
Informa: A- Quintana- Calle 21. número 
458. in ter ior Vedado 
16677 « ab 
"COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro casas y solares en J e s ú s del 
Mon'a • la Víbora . Cerca t r a n v í a ; pa_ 
ra clientes míos, t ra to directo Figuras. 
7g Teléfono A-6021; do 12 a 9. Manuel 
Llenin. Corredor con licencia. . 
Compra casa chica, dando un bono del 
Banco Español, de $1.3S0, ganando el 6 
iior 100 i n t e ré s y el resto doy en efec-
tivo. Figuras. 78 Teléfono A_6021: de 12 
0.' Manuel L len ín . 
160S3 5 my 
CO, encierra muchísimas comodidades! bida reserva, le ges t lóna ré lo que desee^ 
a la moderna y las casas tienen * \ ^ ^ ^ * ¿ S t t j £ * S Z L ¿ 
da una cuatro dormitónos, buen ba 
V 'OMPRO SOliAKES EN E L VEDADO. 
KJ Ampliación de la Habana, Carlos 111, 
Jesús del Monte ; casas de una y dos 
nlantas- Habana, Vedado y otros barr ios ; 
no pierdo tiempo. $2 000.000 para inver-
tir- reserva y p ron t i t u d ; t ambién para 
hipotecas- Lago. Reina, 28. E l Lucero 
A-9U5 • w 
16243 L-a^_ 
. iQMPBO CASAS C H I C A S T A M B I E N 
\ ; permuto chalet p róx imo a Calzada; 
i , nta $3,600 anual, por crédi to hipoteca-
rio o casas chicas. Frei jo . Cuba, 76, de 
!» a 11-
16754 3 my. 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
ño, comedor al fondo, etc. Estas tres 
propiedades se venden baratísimas, 
juntas o por separado, con toda cla-
se de facilidades para adquirirlas. No 
compren casa sin antes ver éstas, que 
por peso más o menos no dejará de 
hacerse negocio. Diríjanse a su dueño, 
que vive en el chalet San Francisco 
y Avenida de Porvenir. 
1ft>2t s m 
Se vende y puede serle negocio, es 
propio para persona de gusto. S¡ 
quiere no necesita disponer do un 
solo centavo en efectivo, y hacerse 
del más moderno y espléndido cha-
let, acabado de terminar, en la Cal-
zada del Cerro, numero 530, esquina 
a Tulipán; se compone de sala, sa-
leta, doble hall, gabinete, 4 esplén-
1"T77!> 15 m 
CHALET, VEDADO 
11. entre 4 y «, r e s t í b u l o . sal*, bibl io-
teca, comedor, cenador, to l l e t t , altos, re-
cibidor. 5 cuartos y baño, 3 cuartos cria-
dos, garage grande, precio $62.000. Jor-
ge Govantes, San Juan de Dios. 3. Te-
léfono M-9095 y F-1667. 
"461 31 ab. 
ESQUINA CON BODEGA 
En $2.200 casa esquina, tiene bodega, 
antigua; renta $24, con contrato. 8X^1 
metros, madera y teja, pisos cemento 
Guanabacna. Figuras. 7S; de 12 a 9. 
A-C021. Manuel Llenín . 
lei'lS 6 my 
EN M A R I A N A O : SE VEXDE UNA CA-sa antigua, con m á s de 700 metros 
do superficie y propia para industr ia , 
comercio o gran residencia. Se dan fa-
cilidades bctra la venta Informn: R u . 
bén Diar Trizar, en Trocadero, 55. T e . 
lééfono A_353& 
16068 5 my 
E VENDET-UNA CASA D E ESQIINA, 
con accesorias, en J e s ú s del 'Monte, 
cerca de la Calzada. Ka moderna.' Ren-
S1 
b i lac ión. 14. 
didas habitaciones altas, coarto de ta 2200 Pefi0« 81 i 'recio $14.000. i n 
• j - i i ^ forman: Prado, 117. Hote l Chicago. l i a 
criada, garaje, cuarto de chauffeur, j 
pantry, doble servicios, de amos y uno 
de criados espléndida cocina, decora-
ciones de lo más alegórico, el que 
se vende o cambia por casa, aunque 
APROVECHEN ESTA GANGA 
O E n o n » o SE A L Q U I L A ux G R A X Dneños ¿t sastrerías: Banco Español 
O restaurant, en el mejor punto de la ^ , - , • vo.uvw 
i Habana. Informa: Federico Peraza, R a . Admito cheoues intervenidos V libre-
mueno arbolado. r a C U comunicación vo y Reina, café; también alquilo una x j i J . J I J 
puerta de una gran café y restaurant, WS « 0 anoiTOS, por toda Clase de Ca-y forma de pago. Agua y luz eléc-
trica. Informan: Habana, número 82. 
Teléfono A^474. 
P * SOld 2. 
C - ! AN ABACOA: J ba l le r ía . F I N C A D E f N A C A -propia para un Reparto o 
Recreo,"con linea de carros por su fren-
te y Calzada. $16.000. Ultimo precio. 
Informa: M Tablado. Calzada de J e s ú s 
del Monte, C«2 y medio, altos. Teléfo-
no I-14S& 
18002 | my 
Se vende la esquina de Infanta y 
Benjumeda, con 44 varas de fren-
te a Infanta, acera de la brisa, te-
rreno alto, a un precio de quema-
zón, $32 la vara; trato directo con ; p A < A > l 
el propietario; para más inf ornes: | ^mEenrosa^ T e l l ; 7 ^ ^ ¡ r ^ d e r a ! V ^ s 0 
Manrique, 96. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
1556S 3 my. 
para poder poner una vidriera do dul- ¿ g ^ f ^ ingleses, armures. franelas, 
cer ía; bonito punto y de mucho tránsito. * , ^ , J 
lana lavable. Precios de ocasión. Tra-
to personal. San Nicolás, 82, entre 
San Rafael y San Miguel. Menéndez. 
3 my 
OR E M B A R C A R S E E L QITE L A T 1 E . 
que pueda dar el que le convenga, es 
nueva, tiene gas. toda alquilada, elec- HU10 
tr icidad, pasan todos los carros por la | /->»HECK D E L BANCO 1NTERNACIO. 
puerta. In fo rman : Merced. 2, bajos. i \ j nal, vendemos de dos m i l pesos o 
l-->«05 > 30 ab | lo damos en hipoteca, sin i n t e r é s . G a r . 
cía y Rodr igue» . San Ignacio, 65. H a * 
baña . 
16S1Í {» my 
T T I D R I E R A D E T A B A C O S Y QUINCA. 
V Ha, en calle comercial, se vende muy 1 
barata, por tener el dueño otro negocio ! 
Informan en el kiosco de cigarros de 
| Villegas y Teniente Rey. 
UPS 3 my. 
15724 9 my. 
letior; 4 my. 
En 4.500 pesos se vende una casa de 
madera, 10X26. Teléfono A-6143. Fe-
i retaría Carlos Rosas, de 8 a 5 de 
la tarde. 
1 *_6_ m 
DVEMA OCASION P A R A COMPRAR 
X> rasas: Las tenemos grandes y c h i - l d o . l inda con el Nuevo F r o n t ó n ; precio: 
<-ÍS on .e l corazón do la Halbana, a sus $10.500 y ora en la calle de Trocadero. de 
alrededores y Repartos, tenemos una 2 plantas, sala, saleta v 4 cuartos: pre-
-anga. Consulado, 14X36, otras 4 en I n - | c i o : $29,000; tiene una hipoteca de $18.000 
Austria, lindando con San Rafael, una, al 8 por ciento. In fo rma : J o s é Marcos, 
en Galiano, de 12X40, p róx ima a Nep-1 Notar la del doctor F. Masana. Aguiar, 41, 
tuno, otra en Lealtad, p r ó x i m a a Nep- de 2 a 4. 
tuno,, de alto y bajo, dos en l a calis 
Villegas, de 9X27. una en Habana, p r ó -
j ima a Empedrado, una en Virtudes, de 
L").000 pesos, p r ó x i m a a Agui la , otra en 
Animas, p róx ima a Agui la , en Aguacate, 
i usa vieja, 9 y medio por 23 y medio me-
nos y otras muchas. In fo rman: Prado, 
f4; de 9 a 11 y do 3 a 5. J. Mar t ínez . 
1ffi)61 12 m ^ 
Se vende una gran casa de dos plan-
tas, calle Zanja, número 97, al lado 
de Marqués González, Oquendo y San 
José, Ferretería Carlos Rozas. A-6143. 
Dejo 8.000 pesos al siete por dentó 
anual. 
1«M6 6 m 
SE VENDE 
un solar de esquina, frente 
la línea, con 1125 varas, y 
una casa nueva, chalet de 
madera, de dos pisos, con ga-
rage, de todo lujo, en el pre-
cio del terreno solamente, 
$18.000; la mitad al conta-
do. Beers & Co., O'Reilly, 9 
y medio. 
EVENDlTt íN S O L A R E N L A A V E N I . 
da Concepción, Víbora, o ss hace n e l 
tado; pag¿s cómodos de 50, 70. 109. 130,' ? o r l ° i x " : automóvi l . Informan en 
iv» ¿ n . torm.. T«iAn fl ño r oiknto mflH Aven.da de Acosta y Concepción. T e l é . 
VARIOS E S T A B L E C I M I E N . 
cafés, bodegas, vidrieras de ta-
oras íón . Una con 40 habitaciones amne-1 ^a003- desde $400 en adelante y pro-
bladas, a dos cuadras del Prado, otra Piedades. Monte y Somernelos. Dan ra-
en Galiano, a 30 habitaciones, con la- ^ n de 10 a 11 a. m. y de 3 a 4 p. m 
vahos de acua corriente. Informan en 
I'rado, C4; üe 9a 11 y de 3 a & J . Mar-
tínez. 
16961 12 m 
t é s . Reparto 
rros. 
16402 
Columtbia, ta l ler de ca-
5my. 
A $33 M E T R O , E N L A C A L Z A D A DEI< | 
A x Vedado, se vende la casa número 157 I 
y 159; tiene 533 metros 8i^>crficlales; 
compuesta de gran sala, comedor. 5 ha-
bitaciones amplias, portal, jardín, r a . 
sea a tigua, siempre OUC esté de É r r 1 P"311. cocina, baño y demás servicios u t5 a, Mcmpie que e s i e a e C.gl sanitarios, informan: G'Farrl l y Fuen. 
do para dentro. Su dueño: M. Reca-
rey. San Rafael, 120 y medio; de i l 
y media a 12 y media; o de 6 a 
7 p. m. Tulipán casi esquina a Cerro, 
chalet en construcción, en horas labo-
rables. 
16533 27 my 
Q E V E N D E N T R E S HERMOSAS CA-
O sas, de sala, saleta, 4 cuartos, sale 
ta al fondo, baño intercalado, servicios 
de criados, una tiene garaje; precio les 
tres $40,000. 
SE V E N D E E H SAN CARLOS, O T R A ds sala, saleta, 3 cuartos y bafio corrl-
VENDO VARIOS P A L A C I O S E N E L Vedado, de una o dos plantaf, mo-
dernos y lujosos; todos con gara jos, v i -
s í teme si quiere cosa buena; poco de con 
150 m i l ; todos valen 6 por ciento ás . 
Harona Business Company. Bolívar, 28. 
J o y e r í a E l Lucero. A-9115 
16242 . 3 ab. 
CAFES, RESTAURANT Y VIDRIERAS. Tenemos de todos precios, muy bara-
to y magníficos lugares, todos céntricos 
y de moviniignto. Informan: Prado, 61; 
de 9 a 11 y de 3 a 5. J. Martínez. 
16061 12 m 
fono 1-2446. Barba. 
MAS SEGURO QUE EN EL BANCO 
E s t a r á su dinero colocado en este Undo 
chalet de la Loma del Mazo (Cortina, 
entre Patrocinio y O 'Far r i l l ) a cuatro 
cuadras de la l ínea del t r anv ía de San_ 
tos Snárez, acabado de construir. Tiene 
en la planta baja, garaje, j a r d í n y dos 
grandes escaleras: en la segunda plan-
ta, portal , con dos terrazas por ambos 
lados, sala, comedor, recibidor, hall , lia_ 
bi tación, cocina y servicios; en la ter-
cera cuatro habitaciones, hal l al centro, 
lujoso cuarto de bafio y terraza al fren-
te. Además, patio y traspatio. In forma: 
L . Caballero. La Discus ión . San Igna-
cio, B. 
C S2<n 15d-21 
VENDO UNA CASA A L LADO Calzada de J e s ú s del Monte, com 
puesta de sala, saleta, 3 cuartos, Bervl-
cios sanitarios, gas y electr icidad; toda 
de azotea: precio $6.500; su d u e ñ o : Oc-
tava, 48, V í b o r a Teléfono 1-3120. 
160f>S 5 my 
M I KAMAR: S E T R A S P A S A E L CON. t ra to de dos solares en Miramar, 
D E l a ! juntos o separados, precio muy barato, 
com- Tra to directo con el comprador Hay 
que desembolsar ipoca cantidad. D i r i -
girse a Dragones, 64, a horas de oficina. 
16154 8 my. 
EN 10 M I L PESOS, VENDO E N R< E L eparto Las Cañas , cinco casas uni-
das y un solar anexo capaz para diez 
viviendas más . Renta mensnalmente $T5 
y puedo dejar una buena parte en h i -
poteca al 8 por 100 anual. R. Vi la . Com-
postela, 05; dc 8 a 11 a. m. 
15743 7 my 
" y E N C H A L E T VIBORA, 2 CUA-
dras calzada, renta $3,600 anual, fa-
cilidades para el pago «cep tando casas 
chicas o crédi to hipotecarlo. Freijo. Cu-
ba, 76. de 9 a 11, oficina. 
16754 3 my. 
(^ASA B A R A T A : S E V E N D E , C A L L E 
\ j do Luco, sala, saleta, 2 cuartos, pa-
lio y traspatio; renta $60. Otra en Law-
lon en SIDOOO. Una en Animas, en $24.000. 
Informaran en Prado, 64; do 9 a 11 y 
,;e iLj.1 5- 0. Martínez. 
HflCt 12 m 
DE I N T E R E S GENERAxTi TODO E L qno desee comprar finca urbana o 
rús t ica , así como adquirir o deshacerse 
s algún establocimiento, SO;L del giro 
«IUO fuere o necesite dinero en hipoteca, 
.on módico i n t e ré s , puede pasar por 
esta oficina, sVguro que se rá satisfe-
< ho «n sus aspiraciones. Infonpan: Pra-
ílo, (H; de 0 a 11 v de 3 a 5. J. Mar-
tines. 
_ia06t 12 m 
Se vende en ganga la hermosa casa 
Calzada de Luyanó, número 189-A. 
Mide 322 metros, portal, sala, saleta, 
íeis cuartos, sala de comer al fondo, 
' dos baños, dos entradas; está sin al-
quilar. Abierta de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Más informes en la misma: señor Fran-
cisco González. 
, 1 ^ 6_in__ 
^ M.NDO UNA GRAN C A S A : EN B U E -
• na v isla, amueblada, los muebles son 
, £k dc l a - es lln bonito chalet de 20 
por ÓO, con dos garajes, so da muy Iba-
rato^ para familia de gusto, su precio 
un por 100 menos do lo que vale. 
inrorrnan: Prado, 64; de 9 a 11 y de 
Mgm ^2 m 
JUAN PEREZ 
¿Quién vende casas?, 
uién compra casas. 
PEREZ 
PEREZ 
¿Quifn vendo fincas de campo, l 'EUKZ 
¿^«ión compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serlos y 
reservados. 
Belascoaín. 34. altos. 
SE V E N D E UN CASA D E CON8TRUC-ción moderna, situada en la calle 2 
entre 37 v 30, terreno 16x40 metros. P rc . 
r io $18,000. Renta $120. Informes en la 
misma o en Empedrado, 4-1, ca rp in t e r í a . 
16457 ó my. 
ESTRADA PAUMA, P A R T E MTTV A I . -t ra , a una cuadra del t r anv ía , una 
esquina con 1.600 metros. 40X40. Infor-
man en Carlos I I I , 38- Teléfono A-3825. 
\ V E N I D A DH ACOSTA, S O B R E UNA 
XJL loma, que domina toda la ciudad, 
1.U00 metros a 6 pesos. Informan «n Car-
los I I I . 38. Teléfono A-3825. 
CA L L E MCNICIPIO, VJ*A ASQUIITA, tiene mucho porvenir, • JO metros, 
muy barato. Informan; CarloM I I I , 38. Te-
léfono A-3825 
A P R O V E C H E ESTA OPORTCN I D A D : En el vapor Flandre tengo sr.cado 
pasaje para embarcar el 10 de mayo. Se 
salva el qne rae compre para esa fecha 
mi ostableciinlento de s a s t r e r í a , camise-
r ía , ropa hecha y quincalla, en el mejor 
pueblo de la provincia de la Habana. 
Existencia: 0.SOO pesos Todo lo d a r í a 
por 5.000 pesos al contado, garantizando 
quedarle 7.000 l ibres al afio. Para m á s 
informes: Señores Sobrinos de Nazábal , 
Muralla, 70. 
1«29« 4 my. 
DE L I C O R E S , 
muy buenas con-
diciones, por varios concepto». InCor-
mes: Edif ic io Quiñones , 410. Señor Gra-
ve Peralta, a todas horas. Avilés . 
16897 10 m 
SE V E N D E F A B R I C A almacén de vinos. 
BUEN NEGOCIO. VENDO f N $2,200 una vidr iera de tabacos, cigarros y qu in-
calla, en lugar cént r ico y de mucho t r á n -
sito, poco alquiler, con comida, desayu. 
no y lugar para do rmi r ; t rato únlcomen-
te cdn el que quiera comprar; para infor-
mes: véame de 2 a 4 en el café de Be-
lascoa ín y San Miguel. Señor Marín . 
16605 4 mv. 
J o s é Alvarez, 
16072 5 my 
D i . N E K O E 
H I P O T E C A S 
O I ÑERO A L 9 POR 100, DOV $18.00U, 
con buena g a r a n t í a , por un año o 
más. Informa: Luis Iglesias, Cerro, 466, 
bodega. 
liStMt 7 my 
TOMO DOS J f l l i PESOS E N H I P O T E C A Vale la garantLa 5.000 pe^os. Sin co-
rrdore?. Figuras, 7S. Teléfono A-fl021. 
M. Lenín . 
fc - » 
3 Í I S C E L A X E A 
DLNEBO EN HIPOTECA, SE DA Y SE toma, en pequeñas y grandes can-
tidades, en la Habana. Vedado y Je-
sús del Monte. Informan: J. Martínez; 
d e 9 a l l y d e 3 a 5 i . 
10061 12 in 
nLNEBO: LO DOV CON H I P O T E C A y compro y vendo fincas r ú s t i c a s , 
urbanas v solares. Pu lga rón . Aguiar , 72. 
Teléfono A-5864. 
169«-.7 | m' 
COMPRO C H E O U E S D E L BANCO E8^ pañol , a la par, pagándo los con ac-
ciones de la Habana E léc t r i ca y Navie-
ra; no más de 12 m i l pesos. Vedado, ca-
lle I n ú m e r o 6. entre 0 y H , de 1 a 7 
p. ra. E l encargado. 
17073 6 my. 
SE DAN $4,000 E N P R I M E R A HIPO-teca, al 10 por c iento; no corredo-
Se vende goleta de dos palos, re-
construida, con velamen y demás 
nuevo, de 60 toneladas de carga, 
con su motor de gasolina nuevo, 
de 40 caballos de fuerza, y con 
máquina de producir electricidad 
para las luces, se puede ver en se-
guida pues está en el puerto de 
la Habana. Para más informes y 
precio, diríjanse al señor Zurdos* 
O'Reilly, 93, frutería.. 
17121 17 ra 
C E VENDE UNA PUERTA DE H I E R R O 
O corrediza, dc. 3.10 metros de ancho, 
por 4 de alto. Se da ba ra t j . Señor Cas-
tro. Muralla, 44. 
17105 10 ra 
i ^ O C I N i 
vendí 
res. In fo rman : Nueva del Pilar , 41, de 
a 6. Señor Guerra. 
17029 8 my 
,-• CJE v: 
4 i C5 tod; 
\ REDADO. S E V E N D E A L A E N T R A -da del Vedado, por tener que embar, 
carse p róx imamen te , una magníf ica re-
sidencia de esquina, compuesta de dos 
i pisos independientes; el p^inolpnl se 
compone de un sótano con garaje y oloset, 
lavadería, cocina, 2 habitaciones para 
criados, 1 cuarto de baño pura criados, 
1 pequeño hal l y un gran por ta l , en t ra . 
da y escalera de servicio; primer p iso: T r A I I 
escalera de mármol , por ta l grando, ves, I n i o r m a r a n CD A v e n Y a A d e l a l n 
SE VENDEN 
En lo más céntrico del aristocrá-
tico Reparto de LA SIERRA, a 
dos cuadras del nuevo paseo, a 
diez minutos de la Haban-A por el 
puente nuevo del Vedado, y a dos 
cuadras del tranvía, en la calle 
Primera entre Cuarta y Sexta, se 
venden, juntos o separados, dos 
elegantes chalets, de dos plantas 
cada uno, en precio acondiciona-
do a las circunstancias actuales-
M.NDE UNA CASA EN LUYANO, 
• i caIle Santa Felicia, entre Guasaba-
y :Reforn5a, con por ta l , azulejeado. 
*aia y saleta, corrida, tres cuartos, co-
^ M ! C"11-*0 de baño muy cómodo, (buen 
rano, acabada de fabricar a la moderna, 
, br,sa' frente al Norte ; también , 
alíiulla. Precio m ó d i c o : $10.500. I n -
an en Santa Felicia y Reforma, de 
"taL. ,a tarde. Se t rata con e l dueño. 
^ 9 ra 
tíbuTo. sala despacho, comedor, pantry 
4 habitaciones espaciosas, 2 cuartos de 
¡baño, hal l espacioso, 2 closets, j a rd ín , 
t raspat io; los altos con entrada inde-
pendiente, so componen de: ves t íbu lo , ga-
raje para dos m á q u i n a s y cuarto de ba-
ño para chauffeur, recibidor, saloncito. 
sala, cumedor, 4 grandes cuartos, 2 ba-
ños completos, 3 closets, ha l l , gran 
cuarto de criado, baño de criado, pan-
t r y , cocina, gran terraza, escalera de 
mármol , escalera de servido y j a r d í n ; 
la casa es tá decorada interiormente con 
mucho lujo, como los i-lelos rasos; 
tiene instalaciones de luz e léc t r ica , t lm_ 
íbres eléctr icos, te léfonos, cocinas de gas 
y aparatos au tomát i cos para agua cnlien_ 
t e ; hay de fabricado, cerca de 700 me-
tros cuadrados; so piden por dicha re-
sidencia un precio nmy razonable, pu-
dlendo dejarse en hipoteca pa» te de su 
valor. Dir igirse a l .señor R. A. Apar ta , 
do 1029. Habana; en la misma se admi_ 
ten proposiciones por los muebles de 
los bajos. 
15180 4 rey. 
dependencia, Carlos IIÍ, 221. Se-
ñor Pola. 
C 3311 15d_27 
A> KNIDA SERRANO, UN SOLAR A una cuadra del t r anv ía , 400 metros, 
a 10 pesos. Informan: Carlos I I I , 38. Te-
léfono A-3825. 
12873 4 my 
Negocio que no le entra la Ley Tó-
mente, de los pocos que se hacen: 
Se vende en la Ampliación Almenda-
res, a 3 cuadras del Hotel y dos de 
la línea, en la calle 12, una esquina 
con su centro, mide 1595 varas. In-
forman: 10 y 11, Vedado. Teléfo-
no F-1625. 
15135 6 my 
AYESTERAÑ 
Vendemos en la parte a l ta de esta cal-
zada una manzana y varios solares. Mc-
del y Ochotorena. Obrapfa, 98, altos. De-
par tar r íén to , número 1. Te l . M-3683. 
15632 7 ab. 
LOS S U .UIEN T E S 
VE D A D O : S E V E N D E E L T E R R E N O privilegiado de l a calle" 17 y O, solo 
o junto con la casa n ú m e r o ."> de la 
calle 17 Informan: Teniente Rey, 51. 
A'ltos. 
16348 6my. 
VENI Nuevo F ron tón , sala, saleta, tres ha 
bitaciones. azotea, en 7.000 pesos; mitad 
contado y una finca siete caba l l e r í a s , 
empastada de paral, r ío por medio, cerca 
del Calvario l>e 3 a «. Aguiar, 36. Te-
léfono A,5398. Clmatorrcs. 
lt;.;i(¡ 6 ma. 
íorm 
1 
j FALTAD. PUNTO CENTK1CO. BE 
vende una cat^a do altos, moderna^ 
constnicoiftn. pisos finos, sala, saleta, 
* ues KTKÍ4-«_I i _ _ _ i jt -M _ 
17>N C O R R E A , S E V E N D E UNA CASA 
JLJ de j a r d í n a tres lados, portal , sala, 
tres cuartos, comedor a l fondo y servi-
cios, en $8,000 y reconocer una hipote-
ca do $5,000; en Santa Emil ia , 23, su 
dueña . 
16619 6 my. 
SI TRASPASAN solares: Al tu ras del Rio Almenda-
res, Reparto do Zaldo Salmón, 543 va-
ras a razón de doco y medio; Reparto 
Latvton, cuarta ampl iación, uno do es-
quina con 088 varas y uno de centro 
con 412; Quinta A m p l i a r o n , Avenida dc 
Concepción, cuatro de centro y uno de 
esquina; Reparto La Esperanza, frente 
a la. Quinta Canaria, bien situado, 
10X50, a un peso setenta centavos. Man-
t i l l a , con frenta a la caretera, nuevo n í n . 
m i l metros a un peso diez centavos, to- j i¿s50 
dos estos ron poco dc contado. Infor 
man : A-4498. 
16066 5 my 
Casa accesorios automóviles 
Se vende; sita a una cuadra del Pra-
do. Tiene 7 a ñ o s de contrato. Módico 
alquiler. Hay en existencia más de vein 
te mi l pesos do mercanc ía s de fácil 
venta y a d e m á s tiene un departamento 
con 50 máqu inas en storage, que deja 
una u t i l idad de $1.2Q0 mensiíffles. E l 
departamento de accesorios deja una 
ut i l idad mensual no menor de $3.000. 
También se admite un socio con 50 mi l 
pesos, para poder embarcarse el actual 
dueño para Europa por asuntos de fa-
mil ia , durant^ un plazo do 2 meses. I n -
forman i s e ñ o r a M. Dono. Refugio, 30. 
entro Indus t r ia y Crespo. Habana 
13060 5 my 
DE S P A M P A N A N T E NEGOCIO: S E vwf-den dos o.staJblorfmientos. uno de 
víveres en general, f e r r e t e r í a v loza, 
surt ido de todo; hace una venta dia-
r l a de $300 a $400, en punto bueno y 
do porvenir, en la venta entran dos ca-
rros con sus muías , uno de Reparto y 
oro grande; una m á q u i n a de 7 asientos, 
E l otro es café y fonda, su venta $200 
diarlos, mucho de cantina. E l que quie-
ra hacer dinero en poco tiempo, que 
aproveche esta incomparable ganga Pa-
ra más Informes y t r a t o : Calzada de 
Puentes Grandes, 9, C i é n a g a José Ureta. 
16872 1 0 ra 
r | \AI .M' ,U Di; m . S P A M L I . O : VENDO 
X uno muy en proporc ión , en Guanaja-
da'. Tajnbién vendo los utensilios so. 
los, cediendo l a casa, que es muy gran-
de y fresca. Su dueño, antes de las ocho 
de la m a ñ a n a y de 7 a 10 do la noche. 
Poclto. 7, bajos, Habana. 
16840 3 my . 
CAFE Y FONDA 
En $8.500. caféé y fonda; alquiler barato 
y contrato; hace buena venta; cerquita 
do los muelles. Figuras, 78. A-6021. De 
12 a 9. Manuel L l e n í n . 
DOY EN P R I M E R A H I P O T E C A , DOS m i l pesos. No hay que pagar corre-
taje y no admito corredor. Informes: 
ümoa , 26; cuarto, 26. Manuel Rodr íguez . 
16099 10 m 
LOS Q E E T I K N E N V I V E R E S O L i -
cores tomados con checka interve-
nldosL v quieran sal i r de 
d l r lg 
Apa 
de 8 a 10 p. m. 
10048 
'3. y ellos, Pueden ; I " " .^ 
í i r s e por escrito a José V. Burguet, I ^ Para 
r^d?o : J«- ° ,bien P0r telff0n0 A-S011; cío1?1 ̂  'Te ' l í fon^ Y S * ™ 
A D E GAS, MUY B A R A T A , SR 
e una, cuatro quemadores y t r e s 
hornos. Neptuno, 131, bajos. 
17000 12 ra 
E N D E M A D E R A D E L P A I S D H 
as clases, en tablones y tablas. 
Informan: Aginia, 295, altos; se reclvea. 
órdenes por correo. 
1T"i'2 10 my. 
/ BOCINA DK GAS; V EN DO UNA, D IJ 
\ J cuatro hornillas, barata. Me hago 
cargo de reparar calentadores automá-
ticos de gas, S. An to l i n . J e s ú s del Mon-
te. 80. Teléfono A-8453. 
17011 5̂  m 
/ B O R D E E C A T A L A N , MUY F U E R T K , 
endemos muy 
Iguez. San Igna . 
6 ra 
SE s DAN E N H I P O T E C A , D I R E C T O , in corretaje, $2.000 al 12 y $10.00) 
al 10 por ciento. F. Seiglie. Cerro, 009. 
A-4967. 
16935 6 ra 
•iOSOS E N E F E C T I V O Y «35 E N 
cheque del Banco Español , se dan 
cu hipoteca por un año , con módico i n -
te rés . J e s ú s del Monte, 531. bodega. Juan 
Torres. 
169.T.Í 3 m 
16812 9 my 
I IQUIDO, J nidad 
H i r o a Iborf OTKCA TKRMLTO C H A L E T V I próximo a calzada, renta 13,600 
por crédi to hipotecarlo o casias chicas; 
tengo dinero para hipoteca. Oficina l i c i -
jo. Cuba, 76, do 9 a 1L, 
1675-1 8 m y. 
DOV DINERO EN HIPOTECA SOBRK fincas urbanas, en la Habana, Veda-
do, J e s ú s riel Monte y Marianao;. den, 
t ro de la Habana al 10 por ciento y 
fuera al 12 por ciento. Teléfono M-o261. 
Mato. 
16749 3 my. 
OF R E C E M O S $2«,O0O, E X C I . U S I V A M E N -te para p r é s t a m o s chicos, con garan-
tía hipotecaria sobre casas, fincas y so-
A P R E C I O S D E O P O B T C -
Tabla, t i rantes largos, alfa., 
jhfs, postes de cerca, puertas, persia-
nas, mamparas, rejas de hierro, f lorea-
das y lisas, canales, lozas de mármol , 
romaniis, horcones de madera dura, l u -
cetas, .puertas vidrieras finas, cabio gal -
vanizado, nuevo, ca'ble acerado, motones 
cuadernales, garruchas, picos, palas, ba-
rretas, piezas para cañer ía , planchue-
las de hierro, metal hierro fundido, 
t r á n s i t o nivel e inf inidad de materia-
les de const rucción, todo en buen es., 
tado. Carlos I I I , número 35, moderno, 
entre Franco y Subirana, 
11rjS2 6 my 
Pintores y vidrieros, ofrecémosles: a 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de linaza, inglés, crudo y cocido, así 
como también pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones." Cuba, 95. Gui-
tian y Barbeito, S. en C. 
Cemento Lehigb, $7.50 en o b r a * 
lares, con devoluciones a plazo f i jo o n „ „ _ _ _ i . : J „ _ J _ „" _ L _ 
por mensualidades. Ofrecemos $6,000 pa. i UeSCUCntOS CU p a r t i d a s QC Cien Da* 
L. 
ta o como apoderados, por lo tanto no 
co'bramos comis ión . Señor Emilio Roig. 
Acosta, 25. A-2223; ún icamente de 12 a 2. 
i ' .Tit 9 my. 
¿ \ . terior. me ofrezco por una módica 
Kn !f6.500 gran bodega en J e s ú s del Mon . remuneracUti. la t r a m i t a c i ó n do sus 11-
t e ; contrato; no paga alqui ler ; sois en | 5reta8 y cheques de los Bancos en mo 
ra 60 p r é s t a m o s dc $100, con g a r a n t í a s i •! Pan-rt a ^ o l a n f a d n R 
personales. Compramos casas por su va_, *TUcS. l a g o d a e i a n i d U U . I \ . 
lor in t r íns lco , preferentemente «asar, chi- I 7 _ „ _ l , l : _ M - _ - o n - J „ CAmo-r K17 
cas. Actuamos siempre por nuestra cuen.; r r a n K J i n , m a n z a n a ae uumez, O l í . , 
Telééfono M-3926, 
16131 2 ra y 
GRAN BODEGA 
esquina; mucho barr io Figuras, 7S. Tele-
fono A-6021. Do 12 a 9. Manuel Lie 
9 m y . 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
Escritorio: Empedrado, 30, bajos. Se vende la casa Fomeilto> número 
De 9 a 1 1 y de 2 a 5 Tel. A-2286. entre Municipio y Rodríguez, con 
i 8 metros de frente por 32 de fondo. 
Se compone de portal, sala, saleta, 5 
cuartos, cocina y un hermoso cuarto 
de baño. Informes en la misma. 
16219 4 my 
UN BUEN NEGOCIO: De actualidad; se 
vende precioso chalet en el Vedado, en 
lo m á s céntr ico , a la brisa, dos plantas, 
lujoso, con todas las comodidades; en 
PROXIMA A D E S O C U P A R S E S E V E N -oe o se arrienda en uno do los me-
jores puntos del Vedado «I espléndido 
cha'et de la calle IT esquina a 13, ron 
masMflcas comodidades y una buena dls_ 
trUur.ción para una famil ia de gusto. 
Compuesta de sala, comedor, hall , cinco 
dori i i l tor los con dos baños de agua ca_ 
l í en te y f r ía , dos pantrys y hermosa 
c o c i r i de gas en la planta baja; y tres 
dormitor ios en los altos, t ambién con 
dos baños . Además , un amplio garage 
con capacidatl para tres máquinas , con 
tres m a g n í f i c a s habitaciones en los a l -
tos y su correspondiente baBo. Jardines 
y o:'upa una superficie de 1.185 metros. 
I'a .1 compra o arrendamiento, d i r ig i rse 
al Banco Nacional de Cuba, tercer piso. 
Número 311. 
I54,f«; 3 may. 
TJIH Gl'ANAKACOA, VENDO COMO N E . l i goclo ventajoso, para el comprador, 
ú l t imo precio $2.400, una ^bodega sita en 
un buen barr io y de porvenir, que usted 
mismo puede apreciar, v i éndo la ; para 
m á s informes véame de 2 a 4 en el ca. 
fé de Belascoaín y San Mliucl . Señor Ma-
r ín . 
16600 1 my. 
r 
. ^ I c l ^ ^ S s p a ^ e l q u l - J u í e ^ ^^ ' independiente , cielo raso decora-
5?ÍOcar d h ^ r ^ una b,rena i n v e r s t ^ magnífico. Este chalet se puede adqui 
T negocio verrfaH No n i c r d i tlemno r , r (on Poco efectivo de contado y e l | 
^forman? calle c 156 e n t r c S 7 v ^ retito en hipoteca, con módico i n t e r é s , , - — • i c i r I 7 p -
Vedado ' ' ' a pagarlo en el plazo que desee el com. i Venta especial: En la Calzada de Co-
16069 7 m I prador. entregando cantidades parciales 
ft . ! _ no menores fie mil pesos. Figalora, Ein_ 
I lOMnroo GARCIA, CORREDOR. Man- podrado, 30, bajos. 
f** zana de Gómez, 229, buefte del L l -
ü l ? ^ 0 Itamón F. Llano. Presidente MAGNIFICO C H A L E T : E n el Vedado, 
"r1 Centro Asturiano, deSea colocar en lugar céntrico; lo más lujoso y fabrl-
GANGA EN LA PLAYA 
cedo el contrato de un solar cerca del 
Casino y del Hotel Almendares, por 
Jl.^50, al costo. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios, X Te lé fonos M-9595 y 
F-1667. 
11464 31 «b. 
SE V E N D E UN T K R R E N O DE ESQUI , na, en el Reparto Santos Suárcz. con 
21x22 varas, con arrimos, p róx imo al ca_ 
carro y a la Calzada; se da barato. Su 
d u e ñ o : San José , 176, entre Infanta 
y San Francisco 
16258 30 ab-
bi17Íl ia cado a todo costo; tiene j a rd ín , portal 0 ab ' terraza, sala, recioidor, hal l , seis cuar-
tos hermosos; dos cuartos de baños ln_ V F-wnr, _ .    t s  n u  i  . u - ? ^ A CASA ^ ^ CENTRO tercalados lujosísimos, con todos los apa-
i^0 'a ciudad; se puede dejar par te 
i.'L V?oteca al 8 por ciento. Señor Pa-J- Escobar, 145. 17045 
ratos m o d e r n í s i m o s : salón de comer con 
columnas de escayola; cocina hermosa 
v pan t ry . Cielo raso decorado; lo más 
a mf- I moderno y dc lo mejor. T r - s cuartos y 
doble servicio para criados: garage pa. 
r a dos m á q u i n a s . Su precio es suma, 
mente karato. Puede hacer un buen ne-
en $5J)00; precio de pocio el comprador. Figarola. Empedrado 
L j ri CKRRO, GANGA VERDAD, ven 
'ijaMn una casa de sala, comedor y : 
, ] ; . * s' cocina y servicio sani tar io ; to 
mnri^ " l a m p o s t e r í a ; en $5J)00; precio do . 
P«r S0"*" Informes: Infanta. 22, en t re ' 30, bajos 
fi<wuela y santa Teresa, Cerro. Las Ca 
18096 
lumbia, entre dos paraderos de las 
líneas de los Eléctricos, por tener qne 
ausentarse y tener que liquidar ciertos -
asuntos, se Vende, en proporción casa! o no en Regla, muy cerca de los alma-
drlera de tabacos y cigarroa, en pa-
radero de t r a n v í a s , do porvenir, se da a 
prueba, con g a r a n t í a ; vendo asegurado 
$50 diarios, como in in imo; se da en J-V-OO 
Una bodega como negocio, en t n buen 
barr io, en las miomas condiciones, t n 
$2,7000. Otra qne tiene a s e g u r a d í s b u 
cuatro fbquinas, en $15.000. Un» v idr iera 
de tabacos y cigarros, en un café, en $900. 
Compro una bodesra que esté dentro de 
la Hahena y en buen barrio, que tenga 
un valor de 8 a 5 mil pesos, con contra-
to claro. Dir í jase por escrito, dándome 
hora para t ra ta r lo que le intereso. Se-
ñor Mar ín . Calle D númeru IR, Vedado; 
t ra to ú n i c a m e n t e con los interesados. 
\ I my. 
ratoria, a cambio dc casas, solares 
efectivo; asunto serlo y reservado. D i . 
r í j a sc por escrito a l señor Camilo Suft. 
rez. Castil lo, 43', esquina a San Ramón. 
Teléfono M.4435. 
16780 1 4 ra y. 
4 POR 100 
T> O DEGAS, 87 S E V E N D E N B A R A T A S , 
j y la manteca cuesta 14 centavos l ibra 
y la d e m á s m e r c a n c í a menos; estas ca. 
sas tiene pocos precios. Manuel Gon. 
zález. Picota, 30. 
16400 1 my. 
De Interés anual sobre todos Ion depó* 
.sitos que se haca#i en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No 61. 
Prado y Trocadero. De S a 11 a. m.. I a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-6417. 
C 0926 ln 15 • 
FACILITA DINERO 
Kn primera y segunda hipoteca, en to* 
dos puntos en la Habana, v aus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-. 
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín. 34. altos; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
LEA ESTO: . .QIIF .RK USTED COM. prar? /.Quiere usted vender cualquier 
establecimiento o casa a base de c l a r i -
dad y seriedad? E s c r í b a m e hoy mismo 
Señor Mar ín . Calle D, n ú m e r o 15,. Ve-
de sólida y reciente construcción; j , 
tiene portal, sala, hall, cinco dormi- •-' 
dos solares de esquina; para in_ 
11 my. 
torios, baño superior intercalado, co- |T<8Qi INA D E 
medor al fondo, cocina, dos pantrie», la0ĉ 18e , ^ 
17 m 
I G L E S L * . DE B E L E N : inmediato a e ü a Vedado. Teléfono F-5202. A-4054. 
vendo casa antigua, muy barata, con 4 
metros, a bO pesos metro. Otr « - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
F R A I L E : S E V E N D E EN 
San Miacuel. a un í cna-
l í neas de t r a n v í a s Tiene 6 
lavadero cubier to , Cuatro do rmi to r io s y media varas de frente por 20 de fon-
. , . ' . . , ido . .Tuan Gilbert . Habana, 3.». Notarla. 
criados, con servicios garaje para tres ¡ 162S7_ m y _ 
máquinas, se acepta mitad en hipo-
teca, siete por ciento. Dueño: 27, 311, 
K £ r c E S R 0 i GANGA VERDAD. A tigua." ' inmediá' ta""á "la Sec re t a r í a do S;,-
tres cundras de los t r a n v í a s , vendo nidad. con 103 metros. Precio, *3.**> » 
coarto" H0n portal . sala, saleta y dos reconocer hipoteca muy chica- Figarola, 
•--squin '̂ m a m p o s t e r í a y azotea, y una Emnedrado, 30, bajos. 
^ ma. con sus accesorios; se da todo " 
Infanta, 22, mxtr* CASAS DE A L T O : E N San Lázaro , dos 
SOLARES YERMOS 
' O I . A B E S E N GANGA: E N L A C A L L E 
de Antón 1 SÍ I W Í I 0 - f o r m e s : Infanta. 22, • m t M S S  L T :  San Lázaro , dos' O 
T ¿ ¿ r i Santa TercsaTEn las r a ñ a s , plantas, independientes, ocho cuartos y metros y otro que l inda 
17 m I jemá«! departamentos; servicios moder^ quina, a $18 metro; y la 
l & r S r o k ñ ^ . ^ r - ' n o s - ^ t a 2.600 PMÓS • a'es. Precio: a $30 J ^ j o . ^ t o j s ^ 
- - S * ' r í n i í 
" ' U r i o i ^de P1"11116̂  y servicio sa- i j i ^ F,ga 
marcha: Se ^ en $18.000, por tener q u e , * 1 0 ' ^ ' I f c * 
Infanta %>para e l e ^ ^ u i j e r o . Informes: F N L A v i B O B A 
S r & a S eTntr« p ? ^ e l a y Santa Te- lsL brisI 
1%9P 
Mananao: se vende una caí 
, L U A ' P'0?» para reedificar 
I 000 Us tna» etc<» con " * drad0. ^ *«Jos• 
tra ' Tara* cuadradas, en calle de R Q N I T A F I N C A : En calzada, cerca de 
3 í r * * a contailo o a plazo. Dispo- la J 
Recio, hace esquina, 183 
l inda con dicha es-
c^qulna vale 
verdadero ne 
reconocer" hipoteca de 10.000 goclo. para fabricar; ha de ganar el do-
' pesos- Otra, Camnanario, dos plantas, ble de lo que pueda gastar. Informan 
• brisa, renta'mensual 175 pesos. Precio: Prado, 64; de 9 a 11 v de 3 a 5. J. Mar-
Fisarola, Empedrado, 30, bajos, tlnez. 
| 16061 12 m 
a . ^ s ^ a ^ s a K r ^ s C^OLAR 10x40, E N E U R E P A R T O MOK 
s1 
E VENDE UNA ESQUINA ENTRE 
San Mariano y Rruno Zayas. Repar-
to Mendoza. Víbora, de 1987 varas; para 
informen: Gaspar Sa rd iñas San M a r í a , 
no, 40. 
160^3 ómy. 
to con loa Interesados solamente. Véame 
de 2 a 4 en el café Belascoa ín y San M I . 
guel. Teléfono A_0004. 
15684 22 my 
RUSTICAS 
A ' K N D O F I N C A E N A L Q l IZAR, D E 
V cuatro caba l le r ías , cercadas de pie_ 
dra. casas viviendas y tabaco, c l n siem-
bras de caña , yuca, p l á t a n o s , frutales; 
todo en 8.000 pesos. Palatino, número 
1. Señor Rodríguez, Teléfono 1-2895. De 
7 a 9 y de 12 a 2. 
- "'-T-
SE V E N D E UNA KINCA D E CUATRO caba l l e r í a s de t ierra, en la provin-
terés. l n . 
otras 
aible *n „ l t. " i r " * * ' ' ^ T * - "-TT media leguas de esta 
;L«a ci acto. Informa: Rubén Díaz, es superior. Casa de vivienda 
* • T r o c a d o * « T-JZf^-. A ?C9ft m á s : pozo con su maquinaria. Muy bara. 
17128 * * le 'efonO A-35JO. ta Kigar-oia. Empedrado. 30, bajos. 
S 12 m IRS-.I 3 my. 
! V1^1!.0, VEN"DO DOS CASAS, JL N- ^ VIBORA, I NA CA 
j a r d í n no4e^aradas' bien situadas, con sa de can te r ía , l adr i l lo y cielos ra, 
tos. ba«n _^sala« comedor. 4 cuar- sos Tiene j a r d í n , portal , sala, 5 cuar 
*110, 
Portal, 
¡ ¡ « o completo, 
'a l ie de ?1:::-3(»- En Calzada entre mi l l a y 
"•etro. Tnii«. n^Bnlfleo solar a $40 do. traspatio, 
«le 9 a t i 1 ° . . C i Pera l ta Amistad 
l a s , hora f i ja . 
I N F A N T A V E S T R E L L A SE T«n-
de un magnífico terreno, propjo pa_ 
_ ra construir un garage pequeño o venta 
Estación del íerrocarril . a cinco 7 ^ acce5or¡os el t0 es lnmejora'ble ¡ 
h  l   t  ciudad, su terreno tiene ^ metros Adem4s uno en Oquen-
do y Maloja, de 1351 metros, se vende 
tacabién por parcelas y otro en Subirana 
y Sitios, de 1630 metros, los dos cerca 
del Nuevo Frontón. Su dueño: San Mi-
guel. 123, altos; de 7 a 9 y de 12 a 2. 
i cadq una tos. comedor, galerf», 2 baños para f a . ¡ \ ^ 
uno para criados, cuarto de cr ia-
168% 11 y de 
ENDO I N SOLAR E N E L MEJOR 
punto do Buena Vista , en una avenl-
$40 do, traspatio, entrada para au tomóvi l , da y esquina de f ra i le ; aprovechen b 
50; agua callente, etc. Juan Gilbert. Habana, j ocasión, pues se da barato. Informan en 
Notaría. : {Concordia, 25, bajos, de 1 a 3 solamente. 
6 my * 162S6 6 my I 16762 14 my. 
COLONIA DE 10 CA-
^ Wdleriaa de caña, una nueva de frío 
y cuatro tumbadas, para sembrar; tiene 
grúa y romana y un buen Batey; para 
informes: Dir í janse a l señor Andrés Be-
l lo , en Francisco. Camaguey. 
13112 6 my-, 
SE V E N D E UNA H E R M O S A QL1NTA de recreo, a veinte minutos del Par-que Central, por «7€t.era-í,jfual,ínií)r0(>r 
el Cerro que por J e s ú s del Monte, 
con preciosa casa y amplio garaje, to-
do de mampos te r í a , gran arboleda luz 
eléctr ica, teléfono directo. AJoundonte 
agua y todas la» comodidades- Para 
más detal les: Manrique. 96. 
11302 J3 my 
MANUEL LLENIN 
Corredor Legalizado. Compra y rende 
casas, solares y establecimientos en ge-
neral; da y toma dinero en hipoteca, 
reserva y rápidez. Figuras, 78, cerca de 
Monte. Teléfono A-6a21. De 12 a 9. 
BODEGA CANTINERA 
Kn $7 000 vendo la ra^Jor bodega del 
Reparto Lawton . Cantinera, garantizan-
do $130 de venta No paga alquiler. Que. 
dan $20 a favor de la casa. Figuras, 78* 
A-6021. L l e n í n . 
CANTINA SÍÑ VIVERES 
En $8,000 bodega cantina, sin víveres; 
tiene $2.000 de mercancías: vende $50 
NO VENDA 
POR MENOS DE LO QUE VALE 
NO SOY CORREDOR Y DOY DI-' 
NER0 CASI AL VALOR DE SU 
PROPIEDAD EN TODAS CANTI-
DADES. LOS SEÑORES CORREDO-
RES SERAN TAMBIEN ATENDI-
DOS. J . M. VALDIVIA. APARTA-
DO, 50- TELEFONO A.4358. 
AL NUEVE POR CIENTO DOY | 
IS.OOO pesos en hipoteca, en el Vedado o 
Habana Jorge Govantes, San Joan de 
Dios, 3. M-9595 y F-16C7. 
16157 5 my. 
AL 9 POR CIENTO 
Doy $15.000, con garantía hipo-
tecaria de buena casa bien situa-
da y que esté habitada. Manrique, 
78; de 12 a 2. Teléfono A-8142. 
g o t a s 
d e 
M 0 1 
d a n d i m e t a l 
m a s s u c i o u n b r i l l o 
c o m o d e e s p e j o 
16017 30 a'b 
PA R A H I P O T E C A S , A L Q U I L E R E S , usufructos, p r é s t a m o ^ $1 000.000. Com. l 
p r a m ó s casas, solares, terrenos, íincaf 
poniéndole v íveres puede vender $80 pron t i tud y reserva Lago. Joye r í a Él 
F díase en Ferreteraíís y Garages. 
Depósito: Av. Italia 49-51-53. 
T E L E F O N O A-V455. 
mas; gr 
baña. F 
an local, en Calzada, en la Ha-
figuras, 78. Manuel Llenín . 
BODEGA EN EL VEDADO 
En 3.500 pesos bodega en el Vedado. 
Local moderno, n n i cuadra del t r a n v í a 
Hace una buena venta. Figuras, nfimero 
i a A.6021. De 12 a 9. Manuel L len ín . 
BODEGA EN LUYANO 
En 2.500 pesos, bqdega en Lnyanfl, a l -
quiler 30 pesos Tione tres -iccesorlas. 
contrato de cuatro años, garantizan 10C 
pesos de venta diar la . Sur t ida Figuras 
78. A-6021. De 9 a 12. Manuel Llenín . 
Lucero Avenida Bolívar , Reina, 2S. AWIff . 
16241 26 ra y. 
Banco Español. Admito cheques in-
tervenidos y libretas de ahorros, por 
buenos casimires ingleses, armoures, 
franelas, lana lavable y palm becJi, 
etc. Precios de ocasión. Trato per-
sonal. San Nicolás, 82, entre San Ra-
fael y San Miguel. Menéndez. 
16209 3 my ' 
E n 
EN GUANABAC0A 
.600 pesos, bodega, cantinera, buen 
TOMO, 8, t i , 20, 30, 40, 50 • "JO M I L pesos, hipotecas do primera, 9, 10, 
12, 15 por ciento: paso a domicilio. So-
to Reina, 2a A.9115. 
punto, mucho b a r r i o , " a lq tü l e r "y " " c o n t r i - ' - - i ? — ?_ni7-
buclón barato. Garantizan vende 65 pe-. "DOR 2 A^os O M A S : $22.500 tomo al 
Bien surtida; buen local. Figuras.1 JT 12 por 100 anual, con I ra . hipoteca. 
• a Manuel Llenín. I sobre una casa construida a todo cop-
I to. paredes fuertes, es do 2 plantas y 
CALZADA DEL CERRO 
16248 
. quiero lateros n i especuladores y s í pres. 
En »4-u00, bodega cantinera, antigua, ha.) tamistas. que presten verdad. Véame en 
ce "buena venta. ContratD 6 a ñ o s IMgn. Santa Felicia, 1, chalet, entre Justicia 
ras, «a A-6021; do 12 a 9. Manuel L i e - v Luco. Ramón Herralda; de 6 a. m. a 
16 p m. £ n J e s ú s del Monte. 
6 my " 16239 " T 
r m i M u j j L i 
E l m e j o r h i l o p a r a C O S E R . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
^AGiNA DIEQOCHC DIARIO DE LA MARINA mayo 5 de i 9 ¿ í 
ñ m ) LXXX1X 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t u . e H SE NECESITAN T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U P F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R * D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c 
CRIAD A i DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A D E M A -no, que s e a l impia, y trabajatdora, 
U5, 281. a l tos , entre C y D , Vedado. S u e l -
do $30. 
_ n g t t 5 ab 
SE S O L I C I T A T N A B U E N M A N E J A " -dora , de m e d i a n a edad, que t r a i g a r e -
c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n en 23 e s q u i n a a ¡ 
J , n ú m e r o 8, a l tos . \ 
1~0<>3 5 my. | 
SE S O L I C I T A I N A C R I A D A ~ P E N I N - ; s u l a r . i w r a e l serv ic io de habitaoio-1 
n e s ; se pref iere d u e r m a en su c a s a ; se ¡ 
exige r e c o m e n d a c i ó n . C u a r t e l e s , 42, b a -
jos . ( 
17045 6 my. I 
E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O , 
en 1Ü cal le C , n ú m e r o 131, e n t r e 27 
y 29. 
17016 5 m 
COCINERA 
Se so l i c i ta una c o c i n e r a para l a coci-
n a y l impieza de u n a c a s a c h i c a , que 
h a b i t a dos p e r s o n a s , sueldo $40. t i e -
ne que saber coc inar bien a la c r i o l l a 
y e s p a ñ o l a y dormir en e l acomodo. I n _ 
f o r m a n en la ca l l e 25, n ú m e r o 2, en tre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
l W 5 t 7 ab 
VARIOS 
i 
En San Francisco, número 22, en-
tre Delicias y Buenaventura, Re-
parto Lawton, Víbora, se solicita 
una criada formal. Puede ir a dor-
mir a su casa. 
Se solicita ana buena cocinera que en-
tienda su oficio y repostería. Muy buen 
sueldo y puede dormir en la coloca-
ción. Calle 1 1 , esquina a 4, número 
35, Vedado. 
1615S S my 
C K í<OUICITA I V A C O C I N E R A P E . 
O n i n s u l a r , de mediana edad, para a y u -
d a r en l a l i m p i e z a de u n a c a s a de c o r t a 
f a m i l i a ; h a de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n ; 
sueldo $40 y r o p a l impia . I n f o r m a n en 
l a c a l l e D n ú m e r o 108. entre 21 y 23, 
Vedado. 
16593 12 my. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A V R E . p ó s t e r a , que t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n ; 
no se da p laza . C a l l e F entre 13 y 15. T e -
l é f o n o F-*190. Sefior Morales . 
16614 8 my. 
Solicito agentes para un buen nego-
cio, pueden ganar de $30 a $40 se-
manales, pocas horas de trabajo. Tie-
nen que traer buenas referencias, de 
no ser así inútil presentarse. Para 
más informes: diríjanse a E. Nachón. 
Figuras, 46. Teléfono M-5255; de 4 
a 6 p. nv 
ITóSS . 10 m 
AVISO 
HELADORES 
SE S O L I C I T A C O S T U R E R A Q U E S E -p a coser a mano y en m á q u i n a , para i 
coser por d í a s , en M n ú m e r o 37, altos , ' 
en tre 21 y 19. 
17076 5 my. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
ElV^lECE HOY MISMO 
C J E N E C E S I T A U N A C R I A D A , P A R A 
la l i m p i e z a y a y u d a r a l a coc ina , que 
sea f o r m a l y de buenas maneras , pues 
a q u í se le t r a t a bien y t e n d r á buen 
sueldo. E g i d o , 65, a l tos , a todas horas . 
18915 3 my 
16915 3 my 
EN L A C A I L K C , N U M E R O 145, V E -dado, se s o l i c i t a u n a buena cocine-
r a , que t enga r e f e r e n c i a s . 
16951 5 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A O C O . c i n e r o en R e a l . 136, Mar ianao . F r e n 
te a l A y u n t a m i e n t o . 
16822 2 my. 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , D E M E -d i a n a edad, p a r a c u i d a r a los que-
haceres de l a c a s a . C a l z a d a In fanta , 7. 
16S92 3̂  my__ 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
O los qnehaceras de c o r t a f a m i l i a , que 
ent ienda algo de cocina. E s t r e l l a , 55, a l -
tos. 
16863 3 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-no. I n f q T m a : Cueto y H e r r e r a . T e -
l ^ í e n o 1-2415. 
18861 3 m 
EN F O M E N T O , 21, J E S U S D E L M O N . te, se neces i ta quien baga l a l i m p i e , 
za de la c a s a , de 3 a 6 de l a tarde . 
16719 4 my. 
E D San Julio, número 1 8 , reparto San-
to Suárez, entre Zapotes y San Ber-
nardino, se solicita una criada. Sueldo 
3 0 pesos y ropa limpia. 
3 m y . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , A S E A -
O da v formal , y en l a m i s m a una 
m u c h a c h a de 15 a 16 a í i o s p a r a l a l i m -
pieza. I n f o r m a n : C a l z a d a Jes t i s de l 
Monte. 91. 
16901 4 m 
MA N R I Q U E , 46, S E S O L I C I T A C o c i -n e r a , p e n i n s u l a r , de V e d t a n a edad 
y que h a g a a l g u n a l impieza , p a r a u n a 
corta f a m i l i a . 
16877 3 m 
N E C E S I T O MUJER, P A R A L A V A R Y 
J3I fregar . 'Vedado, ca l l e L í n e a , 127. 
17017 5 _ m 
SE S O L I C I T A UN SOCIO, CON UN c a p i t a l de $5.000 a $10.000, p a r a un 
negocio de m u c h a u t i l i d a d y s i quiere 
él mi smo puede a d m i n i s t r a r ! ^ , pues no 
hace f a l i a conoc imientos e spec ia l e s p a r a 
el mismo. D i r i j a n correspondenc ia a : J . 
I*. A p a r t a d o 14_'<;. H a b a n a . 
• ' '.J 8 rr. 
Peluqueros y Peluqueras de Señoras,' 
se necesitan en Neptuno, 81. i 
( ¡ENTES: HOMARES O MUJERES j 
p a r a el i n t e r i o r necesi tamos. G a -
n a r á n seguramente $6 u $8 d iar io s . A r -
t í c u l o s fác i l venta. E n r i a r TO centavos 
se l los a A . G a r c í a - A g u i l a , 127, oar? I n -
f o r m a c i ó n r á p i d a . 
12931 4 my 
SO I . I C I T C A G E N T E S P A R A V E N D E R cuadros UtOgriflSs. « ^ i J ' " 0 s l f 
centavos , por docena $2 por g ™ e ^ !sl0 
r o r r e o pagado a cua lqu ier P ' ' n ^ ' lle g 
I s l a . J o s é Q u i n t a n a L ó p e z . i arque, 
C e r r o . H a b a n a . 
15983 ZJ!*1L 
S- ^ S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 12 a 14 a ñ o s , que sea bien educado y 
quien lo g a r a n t i c e p a r a mensa jero . M*s 
informes en Ja p o r t e r í a del L n l ó n C l i h. 
Z u l u e t a , 30, I n f o r m a r á n ; de < a .» a. ui. 
16801 my 
A< . E N T E S : S . H . J C í T O P E R S O N A S E N I n t e r i o r p a r a proponer ar t i cu lo .ie a s o m b r o s a v s r t a . -/.VJ J-ÍSOÍ :!-'L!,f 'f,'*8-
E x p e r t e n e l a I n n e c e s a / l a . j.«-n i'.a a ^ r a 
mismo $1.98 p a r a Jr . form- i * ""'^¿.V* 
tit i les . No contesto .. ti-t.o3<n. Mr. es. Mo. 
l i n a . B o x 2417- t l a b ^ a a . 
15483 » roay-
Q E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A . V E -
O dado, cal le 17, n ú m e r o 302 y 304, es-
quina a C . 
1IKH)4 5 m 
CARTUCHOS SANITARIOS 
Unico envase recomendado por! 
Sanidad, con paletas de cartón. 
Mil para 5 ctvs $ 5.001 
,. .. 10 ctvs 8.00 j 
„ 20 ctvs 12.00. 
Una libra de vainilla. 
CO C I N E R A , S E D E S E A E N L I N E A T L . Vedado. De 8 a 3. S e ñ o r a de 
Solo. 
10862 5 m 
CRIADOS DE MANO 
Se solicita un criado fino, con reco-
mendación. Buen sueldo. Informan: 
Quinta Palatino, Cerro. 
C 3505 3d-lo. 
SE S O L I C I T A UN S I R V I E N T E F I N O , p a r a cría-do de manos, que s e p a s e r -
v i r b i e n l a m e s a a la r u s a y t r a i g a 
buenas recomendac iones : no s iendo a s í 
que no se presente . P e r s e v e r a n c i a , " n ú -
mero 38. A . 
18837 2 m . 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A B O . t ica . Monte, n ú m e r o 412. 
16G67 3 m y . 
COCINERAS 
C«B S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , Q U E 
O s e p a cocinar a l a c r i o l l a , si no sabe 
que no se presente , que sea muy l l m -
pia. 35 pesos. Montoro y C a r l o s I I I , la 
ca l l e que e s t á a n t e s del p a r a d e r o de 
los c a r r o s de l P r i n c i p e , l a c a s a p i n t a d a 
de gr i s . A-0833. 
10945 5 m 
SE S O L I C I T A U N A D U E Ñ A C O C I N E , ra con buenas r e f e r e n c i a s , en A g u i -
la , 152, a l tos de l a bodega, e s q u i n a a 
C o r r a l e s . 
16756 3 my. 
C ? E S O L Í C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
IO su lar , para c o r t a f a m i l i a , que s e p a 
bien su o b l i g a c i ó n y ent i enda de repos -
t e r í a ; p a r a las a f u e r a s ; sueldo $40. I n -
forman : Monte, 15. R u b í . 
17057 B my. 
CB O C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A E N J San Miguel , 196. bajos , que sea l i m -
pia . 
17053 5 my. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
cocine a la c r i o l l a y a l a a m e r i c a n a ; 
con re ferenc ias , en l a ca l l e N e s q u i n a a 
25, Vedado. 
17040 5 my. 
CO C I N E R A , C O N R E F E R E N C I A S V que s e p a su o b l i g a c i ó n , se so l i c i ta p a r a 
c o r t a f a m i l i a , en donde s e r á muy con-
s i d e r a d a y r e c i b i r á excelente sueldo. 
Prado . 18, al tos . 
17012 « m 
CHAUFFEÜRS 
/ B O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A , Q U E 
sepa su o b l i g a c i ó n , p a r a dos perso-
nas . Sueldo $30. S a n F r a n c i s c o . 98, Vf-
l iora. 
16V>9 I 3 m 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , M E -c ú n l c o , que temin referencias de su 
capac idad y conducta . I n f o r m e s : M a n -
teca . C u b a , 76-78. 
16635 2 my 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS" 
$100 a l mes y mas gana un bnen cnan-
ffeur. Empiece a a p r e n d e r hov mismo 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t r e s s e l l o s de a 2 centavos, p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o . 240. H a b a n a . 
Se gtiM» mejor sueldo, con menos . 
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n c o r t * t iempo usted puedo 
obtener el t í t u l o y una buena coloca- j 
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K K L L Y es la | 
ú n i c a en su c lase en la R e p ú b l i c a de I 
C u b a . 
MR. A L B E R T C. K E L L Y i 
D i r e c t o r de e s t a gran escuela es el ex-
perto m á s conocido «n la R e p ú b l i c a da ' 
C u b a , y t iene todos los doquiuentoa y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s ta J e c u a n t o » 
nos v i s i t en v q u i e r a n comprobar aua i 
m é r i t o s . 
MR. K E L L Y 
le a c o n s e j a a usted que vaya a todos i 
los lugares donde le digan que se en- ) 
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé ¡ 
n i un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a | 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy mismo o e scr iba por un 
l ibro de I n s t r u c c i ó n , e r a t l s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
T o d o s los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O . 
i.oo; 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
R A D E R e 
Sueldo espléndido, ofre-
ce a un buen vendedor 
de confecciones la "An-
tigua de J . Vallés." 
San Rafael e Industria. 
SE SOLICITAN 
Vendedores, bien relacionados en 
esta Plaza, para trabajar artículos 
de gran consumo en toda clase de 
establecimientos- Para informes: 
Emilio Fernández, S. en C- Alma-
cenistas* de Papel e Impresores. 
Muralla. 12. V 
C Mgg * Ind 21 aib 
R I Á D O . S E S O L I C I T A U N H O M B R E 
p a r a hacer Ui l impieza ex ter ior de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
u n a c a s a , c u i d a r del natio y que s e I , a • AGENCIAS DE 
o r d e ñ a r v a c a s ; b i e n trato , comida , ropa i 
l i m p i a y sueldo de 825. I n f o r m a n en V i -
l la Nieves . S a n t a C a t a l i n a y B r u n o Z a . 
yas . R e p a r t o Mendoza, V í b o r a o en M u . 
r a l l a , 78. 
16730 . 3 my. 
OPORTUNIDAD UNICA 
A los c a p i t a l i s t a s de la H a b a n a y pro-
v i n c i a s . Negocio c i n e m a t o g r á f i c o que lia 
he-ho mi l lonar ios a muchos en los E s -
tados Unidos , puede i n s t a l a r s e en C u b a 
con g r j n é x i t o . A r g u m e n t o s i n m e j o r a -
b les con s u p a r t i t u r a de m ú s i c a d e s c r i p , 
t l va , a r t i s t a s , todo l isto p a r a empezar . 
O p e r a d o r . A d e m á s un proyecto de la 
m i s m a Indole nunca explotado en C u -
(ba. Negocio de g r a n p o r v e n i r , bolicito 
uno o b i r l o s soc ios c a p i t n l i s t a s . C u e n -
to con el apoyo e n t u s i a s t a del hombre 
de m á s pres t ig io hoy en l a R e p ú b l i c a . 
P a r a d e t a l l e s : A l b e r t o Soler y B a r ó . 
D i r e c t o r t é c n i c o , l i b r e t i s t a y compos i tor . 
A c a d e m i a de canto y a r t e mudo. O b r a -
p ía 122, 2o. piso, por M o n s e r r a t e . T e -
l é f o n o A.0319. 
10480 4 my 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestra 
de arado; 100 vacas de leche, ^ 
15 a 25 litros de leche diarios 
tres razas diferentes ; toros cebú 
y otras clases; cerdos de raza, pe 
: rros de venado; caballos de Kea 
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori 
danos para ceba, en gran canti-
dad., de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y c» 
rreta. 
Vives, 151. Telefono A.6033 
COLOCACIONES 
VILLA VERDE Y CA. 
Una niña de once años, residente en 
el Vedado, desea recibir a domicilio 
lecciones elementales de dibujo y pin-' 
tura. Escribir a X. Y. Z. Apartado' 
1166. Habana. 
10899 3 m 
SE S O L I C I T A N C O R T A D O R E S D E C A . 1 fia. Solo so t / a t a con c o n t r a t i s t a s i 
que puedan o frecer h a s t a tresc ientos m a -
cheteros . P a r a i n f o r m e s : a l tos del B a n -
co C a n a d á . D e p a r t a m e n t o 314. 
J6ÓO.S 7 my. 
O'Reilly, 13. Teléfono 4-2348 
G R A N A G E N C I A D K C O L O C A C I O N E S 
SI quiere usted tener un l> a a ' cocinero 
de case p a r t i c u l a r , hotel, f t í ^ a O esta-
blec imiento , o camareros , cr iados , de-
pendientes , ayudantes , fregadores , repar -
t idores , aprendices , etc., que sepan su 
o b l i g a c i ó n , llame al telefono de e s t a an-
t i c u a y acred i tada casa que se los fa-
c i l i t a r á n con buenas re ferenc ias . Se 
m a n d a n a t o d o » loa p n e b l o » de la I s l a 
y t r a b a a d o r e s p a r a el campo. 
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SE N E C E S I T A C O C I N E R A O C O C I N E -
ro, que sepa coc inar , s i no sabe que i 
no se presente . Prado , 21 
171(58 ,-) my. | 
(B O C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A , Q U E * J sea lirripia, s e p a coc inar y d u e r m a | 
e n í a c o l o c a c i ó n . T i e n e que a y u d a r a l a ' 
l impieza de l a c a s a . Sueldo $30. 25, 281,! 
a l tos , e n t r q ^ C y D , Vedado. 
17100 5 m 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - | r a y r e p o s t e r a en genera l I n f o r m a n ¡ 
en 17 entre 4 y 6, n ú m e r o 423, a l t o s ; ' 
t rn iga r e c o m e n d a c i ó n . 
170&4 5 my. 
SE ¡SOLICITA i : * A C O C I N E R A , Q U E ayude a la l impieza , que duerma en 
la c a s a , buen sueldo. I n f o r m e s : L e a l t a d , 
212, b a j o s . 
16807 4 my 
PEDRO MARTINEZ SUAREZ 
Se desea saber, p a r a un asunto f a m l . j 
l l a r , e l paradero de este s e ñ o r , que es 
n a t u r a l de InfJesLo, A s t u r i a s . L o in te -
r e s a E s t a n i s l a o S i l las , A m i s t a d , n ú m e r o 
130, b a r b e r í a , por D r a g o n e s . 
16713 6 my. 
NEGOCIO SIN RIESGO 
Sol ic ' to socio con s ó l o cuatroc ientos pe-
sos en efectivo, p a r a d a r l e a m i t a d 
de ut i l idades de un negocio que en m á s 
de diez aflos que lo tengo me h a produ_ 
ciddo de O.^OO a 6.000 pesos a n u a l e s 
E s negocio-de of ic ina. I n f o r m a n en P r a -
do, 64, de 9 a 11 y de 3 a 5. J , M. A l -
fonso 
16351 6 my. 
O E S O L I C I T A : U N A C O C I N E R A , D E 
O m e d i a n a edad, pref iere que duer-
ma en la c o l o c a c i ó n . ' Merced, 38, bajos. 
160S0 5 my 
TE N E D O R D E M B R O S , S O L I C I T A M O S uno p r á c t i c o , que haya t r a b a j a d o en I 
a l m a c é n de t e j i d o s : debe ven ir r e c o . ' 
dendado. G o n z á l e z , M a r i b o n a y Co. A p a r - i 
tado 826. 
16583 2 my. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O L u p i a n o y E l i a s (Jarc ia e I g l e s i a s , 
n a t u r a l e s de A s t u r l a ; los s o l i c i t a s u p a . 
dre Cefer ino G a r c í a ; se h?. l la en el C e n . 
t r a l E s p a ñ a . Per i co , Cuba . I 
1595)0 5 my. | 
AGENTES DE SEGURO 
OBRERO 
Solicitamos personas serias y 
etendidas en el negocio, pa-
ra hacerles ofertas muy 
atractivas, en Amistad, nú-
mero 156. 
Con voladora $5.00 m?s. 
MAQUINA DE HELAR, 
PARA MOTOR 
Hace 25 litros cada 15 mi-
nutos 60.00 
Pida nuestro Catálogo 
interesante 
para Cafeteros, Dulceros 
y Heladores. 
Tenemos gran existencia 
de todo 
y despachamos rápidamente los 
pedidos. i 
Recibimos 
Giros postales y checks exentos de 
moratoria. 
CESAREO GONZALEZ Y C0 . 
PAULA. 44, 
Teléfono A 7 9 8 2 
HABANA. 
no: lSd-21 
SE D E S E A S A B E R E ü P A R A D E R O D E Al fonso R o d r í g u e z , lo so l i c i ta J u a n a 
D í a z . S a n L á z a r o , 201. 
15761 7 my 
SE S O L I C I T A I'N A P E R S O N A S E R I A y de >5uena conVlucta. p a r a a m a de 
l l aves . Muy Imon sueldo. C a l l e 11, e s -
q u i n a 4. r-1660. 
16895 3 my 
C¡E N E C E S I T A UN J O V E N C I B A N O O 
O e x t r a n j e r o , p a r a c o r r e s p o n s a l y a u x l - l 
l i a r de a d n i i r i v t r a d o r de un Ingenio im-1 
portante , cerca de Cienfuegos , no ne-1 
c e s i t a t ener gran e x p e r i e n c i a . Debe co . j 
nocer e s p a ñ o l e I n g l é s , m e c a n o g r a f í a y 
s i es t a q u í g r a f o mejor, aunque no ©a 
necesar io . T e n d r á o p o r t u n i d a d p a r a ade-
l a n t a r . So l i c i tudes * en su ) p r o p i a l e t r a 
a iñ d i r e c c i ó n "Ingenio: A p a r t a d o , 231, 
Cienfuegos " 
C OC.-! 15d.26 
Se solicitan agentes para vender el 
"Abanico Presidencia" entre el co-! 
mercio de toda la Isla. Será el anun-! 
ció más original y de mayor éxito j 
que se haya vendido hasta hoy. Man-
de un peso en sellos de Correo o giro 
postal para muestra sy gastos. Sólo 
tendermos un agente en cada pueblo. 
Cesáreo González y Ca., Paula, 44, 
Teléfono A-7982, Habana. . 
COSTURERAS ' 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109, 
Horas de costura: de 1 a 5. 
VENDEDORES 
Se solicitan para esta plaza ven-
dedores expertos de vinos y lico-' 
res, que tengan clientela propia, | 
para una venta no menor de dos 
o tres mil pesos mensuales. Si no' 
reúnen estas condiciones que no 
se presenten. Se da sueldo y mag-| 
nífica comisión. Dirigirse al telé-
fono 1-3096, o al Apartado 2565.'; 
1(1607 13 m y 
L. BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 furos Holstein, 20 loros y va-
cas "Cebú," rnza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES, 14§. Tel. A-8122 
CABALLOS DE PASO DE KEN 
TUCKY Y DE TIRO 
A c a b a m o s de r e c l h l r un cargamento fli | 
caiballos de paso de K e n t u c k y , un i * 
menta) , doce yeguas, y doce jacas , to-
dos buenos caminadores , los cuales Ten-
demos de cuatroc i en tos pesos en ade-1 
lante. T a m b i é n tenemos u n gran bum 
sementa l y diez caba l los de t i r o de mn-j 
cha a l z a d a y fuerza muy raáestroí, qn« 
vendemos de doscientos a tresc ientos p«. 
sos ca(}a uno. 
Pueden verse en la c a l l e 25. número| 
7, en tre M a r i n a e I n f a n t a . Habana. 




A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S I 
i miiiwNIwiiiiim•• • m i i — — a — 
La Estrella y La Favorita 
i S A N N I C O L A S . 08. T e l . A-S070 y A-42W 
" E L COMBATE" 
¡ A v e n i d a de I t a l i a , 119. T e l é f o n o A - í 
' E s t a s tres agenc ias , propiedad de Hlpí«j 
j l l t o S u á r e z . o frecen a l p ú b l i c o en gf] 
n e r a l un serv ic io no mejorado por nlO' 
I guna o t r a agencia d i sponiendo p a r a ello 
de completo matei iMi de t r a c c i ó n y par» 
sona l i d ó n e o . 
47035 S* • 
'LA CRIOLLA" 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
S I V I K V t e A N E W Y O R K , V I S I T E EL r e s t a u r a n t "Sev i l l a ," en e l 31 West, 
65 St. P r e g u n t e por P c r e l r a y García-
13961 U Jl 
de MANUEL VAZQUEZ 
G K A N E S T A B L O D E B Ü R K A S de L E C H E 
Se l ia t ras ladado a Velfizquez, nflmero 
25, a una c u a d r a de la E s q u i n a de T e -
j a s . T e l é f o r . o A--1810. 
B u r r a s cr io l l a s , todas del p a í s , con 1 
serv ic io a domici l io o t-.n el establo & to- | 
d a s horas del d í a y de la « « c h e . pues 
t é n g g un servic io e i ip¿c ia l de mensaje I 
ros en b i c i c l e t a n a r a despachar l a s 6r- ¡ 
denes en seguida que se rec'ben. 
T e n g o s u c u r s a l e s en . l e sOj del Mon-
ti, en el C e r r o , en •»! Vedado, ca l le A I 
y 17, y en Guanabaci ia , ca l le Mfixlmn ¡ 
Grtmez, nflmero 100, y en todos los ha I 
r r l o s de la H a b a n a av i sando a l t e l é f o - i 
no A-4810, que s r Tn serv idos Inmedla I 1 
tamente-
TR E N D E C A N T I N A S , A P R E C I O S convenc iona le s , se r e p a r t e n cantinas] 
a d o m i c i l i o ; buena c o m i d a ; no equivo-
carse . C u b a , 9. 
i:K42 e my. 
B l D I A R I O V E L A H A H l . 
I f '„ M ni p e r i é d i e * m e j o r 
    l ' ^ r . y IDd-^fl 13 my. lamente . — • • i n i i a H i M s w — — n p — ^ M ^ B W » 
n . - , — — • • — — - i r 
\ Compra y VeñtaWAutomóviles y Carruajes 
: ~ i De ocasión- se Tende un Nasch ú l - riCAsioN: POR T E N E R QUE EMBAR- MFRCER F U E L L E VICTORIA Auto Colé, siete pasajeros, en magní f i - p l SA " S T T D E B A K E R , " EN L I N D I S I cr VFNDF 
* T T r I V V T V y r í ' > k " \ 7 ' T T 1 7 O o c a s i ó n , se v e n o e u n n a s e n , u i ^ j r c a r vendo a u t o m ó v i l Stutz . moder- H l t m ^ L i i x , i u c i i - i ^ i T i v , i v / i \ i n f «« i i . i , ^ mo estado, con fuelle y c o r t i n a s nue-1 *»* V t P I U E , 
x \ U 1 U i V l A / V U ^ r L / O timo modelo especial, tipo Sport, se i s no. e n ' m u y b u e n a , condiciones, con e l Ul t imo inotieio. el m ñ s e legante de PU cas condiciones. M o t o r el mejor de ¡ v a s , luz, a r r a n q u e , motor >• t r a s m i s i ó n i un carro Westcott" de seis cílhi-
.•. i • • • rnpHaa tr iFnnia<» n i i p v a « - in dnv a la o r i - <lHííe en la l l á b a n a , completamente nue- i L I _ L _ _ _ „ „ _ J _ - I « . 1^ J - _ , ' pn perfecto estado, a tod.i p r u e b a y r i*e-: j _ . . . , —«-
cilindros, c o n solo seis meses de uso Í7iera ^ ro, por e m b a r c a r s e su d u e ñ o p a r a E u - ™ Habana. M e u r g e venderlo; lo doy . . j , , e ( . o n ó i n i c o C a r l o s A h r e n ^ par(11¡e M a . I "os y siete pasajeros, en buena con 
m . „ « . . . U - . .A :„J_ . . . i f o r m a r s e en Morro. 5. garaje . ro ' ,a - ^ f o r m e s : G a r a j e I>oval y Hno. , c n la m ¡ l a d dfi SU Valor: vista hace! c e o - . . e s í l , l l n a • Venus . i d i r i i í n P n c f A A ften 0* 
13QO0 5 my 
U 
I ) 1 
S ' 
Se vende un automóvil Mer-
cer, de 7 pasajeros, en 21 y 
K. Para verlo todos los días, 
de 10 a 4. Teléfono F 1684. 
C A M I O N 
Desde í hasta 5 Toneladas 
Los primeros que llega-
ron a Cuba hace doce años 
trabajan todavía como el pri-
mer día. E n Cuba como en 
el Norte, es el de mayor 
venta. 
F R A N K R O B I N S p ) . 
e ocasión: se vende un asch, úl 
ti o o elo especial, ti o Sport, seis 
cilindros, con solo seis eses de uso 
y que ha sido manejado por su due 
ño y sus gomas todas nuevas y de 
cuerda. Se garantiza el funcionamien-
to de su motor como nuevo. Color 
verde su carrocería. Se da barato de 
proporción. No haga negocio sin ver-
lo trabajar. Adolfo Suárez. Habana, 
80; de 2 a 5 p. m., cualquier día há-
bil. 
170S4 8 m 
T I E N D O MI D O D O E r A R T I C l L A R , ne -
V cesito d inero y lo doy barato . V í a -
lo en Z a p a t a y B . donde e s t á guardado. 
O lo cambio por F o r d que e s t é bueno 
y h a y a vuelto. 
17081 n m 
SE; V E N D E DN CAMIÓN MACK, D E cinco y media toneladas , de se i s me-
ses de uso, y otro c a m i ó n F o r d , del m i s -
mo uso y de u n a tonelada. T a m b i é n se 
vende un í i u r r o de madera de s e i s pies 
cuadrados , forrado con c h a p a de h i e r r o ; 
u n a p l a n c h a de d e s c a r g a de doce pies 
de largo por t r e s de ;incho. Se da todo 
muy barato. I n f o r m a n : A v e n i d a de I t a , 
l i a , n ú m e r o 122. Pregunten por R a f a e l 
C u a n . 
15263 4 my 
Ul t imo modelo, el n i á s e legante de PU 
c la se en la I f a b a n a , completamente nue 
vo, \K>r e m b a r c a r s e -su d u e ñ o p a r a E u -
ropa-- i n f o r m e s : G a r a j e IToval y Hno. , 
Morro , 5. T e l é f o n o A-TOG."». 
UWT!) 5 m 
CUÑA BUÍCK 
Se vende una , completamente nueva, 
se i s c i l i n d r o s , seis gomas n u e v a s . - I n -
forman y puede v e r s e : S a n t a F e l i c i a y 
Cueto . L u v a n ó . T e l é f o n o 1.2035 
l«2i i l 6 my 
A EOS VECINOS D E L VEDADO ofrez-
- i * - co m imflqnina p- ir t icular p a r a d i -
l igenc ias , por horas , paseos y v i a j e s a 
precio de F o r d . A v i s o s a l T e l é f o n o 
F-4403. 
170 S6 ft ni 
H A B A N A 
SE VENDR UN A I TOMOVII, C H E V R O -let, del ú l t i m o modelo, con 5 r u e d a s 
de a l a m b r e , todo en perfecto es^edo; pue-
de verse en Z a n j a , 73, gara je , an tes de 
l a s 9 de la mafiana. I n f o r m a n e l d u e ñ o . 
170S2 B mv. 
SE V E N D E C A M I O N W H I T E T R A S M I -sifln de cadena , modelo A T C D , quej 
es e l mejor de l fabr icante , con gomas j 
s i n e s t r e n a r ; e s t á nuevo. I n f o r m a n : ' 
A m i s t a d , 70, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p. m. 
17027 6 my. 
Q E V E N D E E N $1,000 I N REITArXiT, ' 
O de lO H . P. con motor' en per fec tas , 
condic iones , convert ib le en c a m i ó n o c a -
r r o de reparto . C a l l e 15 y 6, casa g r a n - i 
de de columnas. 
16913 \ 3 m _ 
Se vende un automóvil, marca Pac-
kard, de doce cilindros, de muy poco 
u s o , flamante de pintura y gomas nue-1 
vas y buen repuesto; un automóvil! 
cerrado, marca Hudson, completamen-
te nuevo y un Vuinton de siete pasa-
jeros, flamante, por embarcar su due-; 
ña para Europa. Se vende y se pue-
de ver a todas horas, en la calle 2, 
entre 13 y 15 número 134 y 136, Ve-
dado. 
16500 12 my. 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71 /2 Ton. 
CUBAN ÍMP0RT1NG C0. 




cas condiciones. Motor el mejor de 
la Habana. Me urge venderlo; lo doy 
cn la mitad de su valor; vista hace; 
fe. Morro, 7, garage Dova!, Su dueño: 
Monte, 129, Vigil. 
í) my. 
V K N D E E N SG.V) A L C O N T A D O , EN" 
IO c a m i ó n F o r d , en buenas condiciones, 
c a r r o c e r í a a b i e r t a , con dos r u e d a s ma_ 
clzaM, p intado de nuevo; t iene ch; ipa p a -
r a t r a b a j a r enseguida, es una buena 
o p o r t u n i d a d p a r a una p e q u e ñ a i n d u s -
t r i a ; se puede ver e i» M o n s e r r a t e , 5, U a . 
Jos. 
| I'"--! t:; ñ 111 y. 
| I I I D S O N S l P E R S I X , C O N R U E D A S 
' X X de a lambre y dos de repues to colo-
c a d a s . l e t r a s y defensa , l i s to de todo, 
í-e negocia coji Oodge moderno o se ven_ 
de. T a c ó n y E m p a d r a d o , c a f é , d « 10 a 12. 
1600C 5my. 
C^ I S A " S T I D E B A K E R , " E N I . I N D I S I . y mo estado, con fuelle y c o r t i n a s nue- | 
v a s , luz, a r r a n q u e , ' motor y t r a s m i s i ó n ' 
en perfecto estado, a tod.i p r u e b a y pre 
c í o e c o n ó m i c o C a r l o s A b r e n ? . P a n p i e Ma_ i 
ceo. e s q u i n a a Venus , 
16638 6 my 
ST I D E B A K E R , 4 C I L I N D R O S , C O N a r r a n q u e , dinamo, a c u m u l a d o r y s u 
func ionamiento en magnifico estaelo, en 
$750. m á s e c o n ó m i c o que un F o r d y t ie-
ne banquetas p a r a 2 personas m á s . C a r -
l o s A h r e n s . P a r q u e Maceo, esquina a V e -
n u s . 
16038 6 my 
GANGA: VENDO E N FORD, MI Y BA-rato, en buenas condic iones , por te-
ner que e m b a r c a r m e . K n l a ca l le A n i -
mas, 173, entre Oquendo y Soledad, g a -
r a j e : pregunten por Manuel Muíi lz . 
ItíOítt 5 m 
A . 7 2 5 1 
A . 0 4 6 8 
V i v e s y San 
Nicolás 
C 3479 ind 1 m 
A I ' F t O V K C H E N (i A N í i A : P O R A I S K V -tarme y por no l l e v á r m e l a v e n d e r í a 
muy barato , R e n a u l t , 12 H . P. , ú l t i m o 
modelo, 4 c i l i n d r o s , a r r a n q u e y lu» 
e l ó c t r i c a contador K l l o m , r e l o j , baú l , 
etc H a rodado muy poco v e s t á nuevo. 
Puede v e r s e : ca l le B, n ú m e r o 4. entre 
3 y 5 
3 m 
DE OPORTUNIDAD: POR T R A S L A . darse u n a f a m i l i a del Vedado a l a ' 
H a b a n a , se vende a escoger, u n a m á q u i -
n a de dos, C a d i l l a c . en perfecto es-
tado, uno de s i e te p a s a j e r o s y el o r t o ! 
de cinco, ambos f lamantes y con muy po- ' 
co uso. B a n c o N a c i o n a l de C u b a , SEL • 





HIJOS DE DIEGO MONTERO 
(S. en C.) 
DRAGONES. 106. 
Motocicletas "Indian," modelo 1921, 
nueras y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252. Agencia de la Indian. 
C 2216 80d-17 
V G O M A S 
Ü Í U n S w l C í l 
Compostela, 57- Te!. IVM241 
_ 
SE V E N D E I N C A M I O N R E P l B E I C , | de y" media, o se hace negocio p o r ' 
F o r d , Dodge, C h e v r o l e t u O v e r l a n d t i -
po 4. I n f o r m a n : Zaldo, 18, de 5 a 7 de l a ] 
t . irde. Anton io C o t a r e l o . 
16483 7 my 
\ l T O M O V I L H E D S O N S E P E R S I X , por h a b e r s e embarcado l a f a m i l i a , 
a c a b a d o de p i n t a r v ves t idura nueva. 
I n f o r m a n : P r a d o , 50. Telefono A-4426. 
1HS.S3 7 my 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E S O , S E ven-de muy barato un C h a n d l e r tipo 
Spor t , del a ñ o pasado, en perfecto e s t a -
do. E m p e d r a d o . 5; la m á q u i n a e s t á en 
I Morro , 5-A. 
1*5731 9 my. 
¡ t J K H A C E N - M A Q U I N A S D E P L I S A R I A 
¡ O vapor con s u s moldes y todos los 
'. tamafios; g a r a n t i z a n d o la p e r f e c c i ó n . Me-
I c á n l c o de S lnger , Sol . 72. 
l.V.'T 6 may. 
/ • ' U S A . IORDAK ULTIMO MODELO, p a -
K j r a p e r s o n a de gusto, equipada ron 
motor C o n t i n e n t a l e s p e c i a l , que hace 
m á s de 30 m i l l a s por g a l ó n : el carro m á s 
potente, e legante y e c o n ó m i c o que se 
puede desear , en Ssm L á z a r o . 99. 
l.j^C) 20 my. 
C 3510 31d-lo. 
Vendo un Hudson Super Six, con rue-
das de alambre, una repuesto, gomas 
Hood, vestidura alpaca seda, defensa, 
floreros, pinturas, todo nuevo. Por te-
ner que embarcar. 27 y D, VUla Es-
HUPMOBILE. SE V E N D E N WUPMO-bl les de 5 as i entos , a prec ios redu-
c i d o s ; el carro mejor del mundo en s u 
clase. E c o n ó m i c o y res i s tente . S a n L á -
zaro, 99. 
15395 20 my. 
peranz? 
17135 6 a 
AUTOMOVIL 
Se vende nn elegante U u d s o n S u p e r - S l x 
L i m o u s l n e . ú l t i m o tipo, por a u s e n t a r s e 
su d t i eño para E u r o p a . I n f o r m a n : Mo-
rro. 5 - A T e l é f o n o A - 7 0 K y M-3045. H a -
bana. 
Io0«53 v " a i 
"\ 7ENDO U N A C A R R O C E R I A D E R E -
V p a r t o y u n a de c;irga y t r e s de F o r d , 
todo nuevo: y c o m p r o c a r r o c e r í a s v i e j a s 
de F o r d . I n f o r m a n en V a p o r . 43. T e l ó -
fono A3037. T a l l e r de c a r r o c e r í a s y he-
r r e r í a , i n f o r m a r á n . 
15000 ^ J ' 
R O I . O N O l E U l -A n i R A C l Ó N D E S U S 
gomas, r e p a r á n d o l a s cuando se les 
rompan , pues las p iedras , los v idr ios , 
los cruces , etc., l a s rompen por bue-
nas que é s t a s s e a n : l a s rnámaras , no 
estando cuar teadas , por g r a n d e que sea 
la r o t u r a , se pueden r e p a r a r , pues c u a n , 
do se c u a r t e a n por v i e ja s no admiten 
l a v u l v a n i z a c i ó n C o m p r o y vendo go-
m a s y c á m a r a s . A v e n i d a de l a R e p ú . 
blif-a. 352, entro G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . 
4887 25 my. 
F I A T , T I P O UNO, E N MUY BUEN E S . tado y gomas buenas , en SSOO. C a r _ 
los A h r e n s , P a r q u e Maceo, e s q u i n a a 
V e n u s . 
16«i38 6 my 
V E H U AND, 4. SE V E N D E UNO NI E . 
vo, con muy poco uso. Se g a r a n t i z a 
I n f o r m a n en el garage A i u e s b l l t . J e s ú s 
dei Monte . 318. 
KMM. 2 my. 
{JK V E N D E UN CAMION EORD, C E R R A . 
O do, gomas m a c i z a s . C a s e r í o L u y a n ó 
n ú m e r o 21. 
j g g g 3 my. 
M UV BARATOS, SE VENDEN T R E S F o r d s , con fac i l idades p a r a e l p a -
go, en tregando parte de contado, pue-
den verse a todas horas en L í n e a , 7, 
e squ ina a X » 
100U3 6 m 
Í IMOUSINE "OLÍTsMibBTLET" 8 C I L I N . J dros , 3 ruedas de a l a m b r e , con go_ 
mas de c u e r d a m a g n í f i c a m e n t e a l u m b r a -
do a d e n t r o , u n a cosa de incr i to y p a r a 
p e r s o n a s de gusto, gnnga de l a m o r a , 
t o r i a en $1.000 y a t o d a prueba . C a r l o s 
A h r e n s Parque Maceo, e s q u i n a a V e n u s . 
16U3S % JBJ 
Se vende un Dodge Brothers, en muy; 
buenas condiciones, acabado de pintar 
de marca particular, para verlo en 
Nacional, número 23, Punta Brava.! 
10480 5 my. 
T J f " H I D S O N , " 7 P A S A J E R O S , CON"! 
%J ruedafl de madera , 6 gomas de c u e r - i 
da, motor cont inenta l , e s t á todo i g u a l • 
a nuevo. E n $1..">(XV E s una g r a n g a n g a , ' 
porque no h a tenido uso. C a r l o s A h r e n s . , 
P a r q u e Maceo, e s q u i n a a V e n u s . 
16638 tf my i 
T I E N D O : D O I X í E , P O C O U S O , GOMAM 
V nuevas 6n 1.150 pesos. C u ñ a cuatro 
p a s a j e r o s , ruedas de a lambre , con a r r a n -
que y a l u m b r a d o e l é c t r i c o «50 posos . 
C h a n d l e r , r u e d a s a l a m b r e , gomas nue-
v a s , faroles , radiador , defensa y p a r a -
b r i s a s niquelado, acabado de p i n t a r e n 
1.900 pesos. C a d i l l a c , t ipo 57, buenas go-
mas . 2.0.'>0 pesos. P a c k a r d , siete p a s a l 
Jeroa. ú l t i m o modelo, buenas g<oraas. 
4.500 pesos . Hudson, s iete p a s a j e r o s go 
m a s nuevas , ruedas a l a m b r e , 1.5U0 pre-
sos. C u ñ a c u a t r o p a s a j e r o s , ruedas a l a m 
bre, 750 pesos. C u ñ a C o l é , ú n i c o tipo 
en l a H a b a n a , s e i s ruedas ¡ i l a m b r e , go 
m a s c u e r d a 330 pesos. H a y n e s , s ie te 
p a s a j e r o s , ruedas a lambre , 1.400 pesos 
D-odge Brothes , 950 pesos . C a d i l l a c 59 
dos meses de uso, t ipo espec ia l , 6.500 
pesos , C a d i l l a c 59 t ino sport , t r e s meses 
de uso, b u e n » s gomas, 4.500 pesos. T o -
dos e s tos autos se venden g a r a n t i z á n d o -
se debidamente s u funcionamiento . Se 
admi ten carros de uso en parte de pa_ 
go. Mestres , I n d i i u t i i u . H- » todas ho 
r a s . 
j g g g 7 my. 
SE VENDE 
  " t tt ,  i  ilia-
f̂0s y siete pasajeros, en buena con-
dición. Costó nuevo 4.950 pesos. Se 
vende como ganga en 2,200 peso». 
Beers y Co., O'Reilly, 9 12. 
_ c : ™ 2 __5d -29i__ 
J O V E N E S : HAGANSE I N D E P E N D I E ^ . 
*. t.68- ganando de diez a quince peso» 
d i a r i o s , c o n un carro Pa ige de siete pa-
sa jeros , llue vendo en 900 pesos. Cha-1 
c ó n , n ú m e r o 3. 
167^ . 5 m y . _ 
CA M O N E S B E S S E M E R , SE VENDEIS, de 1|2, 2 y m e d i a .y 4 toneladas, » 
prec ios de m o r a t o r i a ; grandes fac l l ld» . 
de* de Pago. S a n L á z a r o , 99. 
lo39;' 20 mr, 
T \ O S CAMIONES D E UNA Y DE U N * 
- L ' y med ia tone lada , a precio muy re-
ducido C a r l o s A h r e n s . P a r q u e Maceo 
q u i n a a Venus . 
_ ^ _ 6 m y _ 
C E V E N D E UN UTOMOVII, , MARCA 
KJ O v e r l a n d . en condic iones muy ven-
t r o s a s . P a r a m á s i n f o r m e s - Inquisidor. 
~ 0 ; „ £ £ e 8 : u n t a r Por A ' S á n c h e z Góme»-
164^ 12 m y ^ 
- R E í i A L A UNA MAQUINA C H A ? 
O d l e r de muy poco uso. del ú l t l l • • 
modelo de corrocer ia . con sus cuatro í»* 
mas muy nuevas y dos de repuesto, P»' 
a u s e n t a r s e su . d u e ñ o en v i a j e * Bo: 
r o p a ; eas i c ó m o dec imos , se r e g a l » ! 
p a r a i n f o r m e s : DIAPvIO D K L A MARI-
N A . A d l m l n l s t r a c l ó n , por el s e ñ o r Bo-
taqulo O r b ó n . 
MOTOCICLETA 
Se vende una motoc ic l e ta H u r l e y l>avid-
son, de 16 H . P . , es del 18 v e s t á e n 
perfectas condiciones . Composte la , 64. 
T a l l e r de grabados , solo en horas de 
t r a b a j o . 
167«* 
SE V E N D E U N CAMION F O R D , PB0' p í o para reparto , cuatro gomas nue-
v a s y la c a r r o c e r í a m u y l i v i a n a . Se veo-
de muy 'barato. In forman en Monte, *>. 
c a f é . Pregunten por R e y . 
16559 4 m y ^ 
BUENA OCASION: POR T E N E R QRÍ ausent . irme, vendo un F o r d de •' n1*' 
ses de uso, a r r a n q u e y alum'brado, 
das de a lambre , 6 gomas nuevas. ves."r 
d u r a de $100, amort iguadores , p a r a b n -
g i ra tor io y t i m ó n H i s p a n o S u i z a ; PUEO4 
v e r s e de 11 a 1 y por l a tarde de 6 » ^ 
en Z a n j a , 91, gara je H i s p a n o S u U a . 
18788 T^jny^ 
AUTOMOVIL: VENDO A P U A Z O " ^ a l contado, un H u d s o n , un r o r í L ¿ 
un c l .ass i s K o r d . F e r r e t e r í a P laza l j " 
v o r í n , f rente a l H o t e l Sev i l la . TelM"" 
no A-9735. Manuel P i c o . 
1G473 * mL. 
s 
E V E N D E UN B R I S C O E , EN M*Í£ 
_ n í f i c a s condic iones , mnv poco u-
puede verse de 2 a ó. en H o d r í g u e z . i 
e n t r e Fomento y E n h e n a d a y r e | i 
del dfa en el p a r a d e r o del ca fé »^ 
I s l a , p r e g u n t a r por A l v a r e s . 
16S15 6 m r 
s, maestra 
Je leche, ^ 
cJie diario» 
toros cebú-
de raza, pfr 
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1 
CRIADAS DE MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R I N A . M I C H A -C E 
O cha, p e n i n s u l a r , de comedor o cuar-1 
tos, conoce bien los dos t r a b a j o s : cose 
v zurce. C a l l e F , n ú m e r o 13, en tre H> 
v Z L 
' 1685 S ra 
r < E D E S E A C O L O C A R L N A . I O V K N , es -
O pafiola, do c r i a d a de roano o de c u a r -
tos. I n f o r m e s : R e i n a , 65. a l fondo de 
la bodega, por S a n N i c o l á s . 
16979 6 m 
S Í E Í . , ? F , R E P E r N A MI C H A C H A P A R A 
S j S S i ^ ' B ? T i e ? ^ ^ I J E Z \ BOUREAU MERCANTIL 
i n f o r m a n en Morro , 5. j ¿Usted tiene tenedor de libros? 
^ M O W M ^ ^ M ^ M ^ M a ^ a ¿Es competente?... Por 
CRIADOS DE MANO 
SE p O F R E C E P^í* cr iado fie mano, de c a s a par^ 
t l cu lar . e s p r á c t i c o en el s< 
T 4,rZeteIGn^aa- ^ f o r m a n 
A-4(rJS: de S a 12 v de 
17104 * e 
mínimas 
i cuotas, le revisamos sus libros, le im-
„ plantamos nuevos sistemas de conta-
J O V K V , M O L , D E rt A í í O S . Q U E , T A H O N E R O C O M P E T E N T E F A B R I C A . T > I A N O L A , V E N D O U N A S I S T E M A M O - IQQ H. P. Se V e n d e UU Soberb io m o t o r 
ir en maquina , puede l l e - ' t J c i6n a m a r i l l o d « l p a í s , se ofrece. DI- JL derno, de 88 notas , t iene poco uso y . c * J _ J J ; k o l l n . 
Jencia en i n g l é s y est • r i g i r s e a R a m ó n C h a m o r r o , P i c o t a , n ú - la doy b a r a t a ; pase a v e r l a y le a g r a d a - m a n n o , O t a n d a r d , de O C U C a o a J I O l , 
aa.be e 
v a r corre: 
fiol y hacer t r a b a j o de oncina'. d e ^ a m i r o ' szT l e c h e r í a , 
co locarse . B u e n a l e t r a y re ferenc ias . 1/i- DVÍSS 
r í j a s e : R e i n a . 57. 7 e K f o n o A-627S C a r - i 1 
los V e d e ñ o . 
6 may . 
10834 3 m 
J E F E DE ESCRITORIO 
? - 7 S l \ l F ^ ' ^ ^ J ^ ^ m i n \ ^ ^ d r o , , con pupo dectróje-
5 my. | no de l kw. y tablero, con b o m b a s i7(Kni 
SE O F R E C E L H J O > - E N , C O N BA«i-tante p r á c t i c a en ttl s e r v i c i o de ho-TJL J r í > , V E > ^ D E C O L O R . bHidad, en armonía con la ley del de mano, de c a s a p a r - A 1AA „ r _ 7 M • r , ^ OT « r v ' c i o ele ho-
s^rvicio y ti - • por IÜU. nacemos balance y üqu»- te l y de 0 en «""«'quier c a s a de 
u n : T e l é f o n o da^innAe T i ' £ KM e n t e comercio, s i n pretens iones , no t iene i n -
1 a 5. •Leu-lono « C l o n e s , informan: Telefono M-SOTS. conveniente en s a l i r pura el camno D i -
PIANO: SE V E N D E , A L E M A H , XUEVO, <Ie achique y circulación, tanque de otro f r a n c é s , de e s tud io ; por a n s e n - • . J J " 'I do edad, en mny buenas con d i - JL i r ees , 1 j i 
i r a e l t ra>ajo . s o l i c i t a s e r jefe t a r s e l a f a m i l i a ; y todos los muebles, a i r e , e t c . , CUyO V a l o r es d e dlCZ BUI 
ario. E s muy iute l igento en los modernos. S a n M i g u e l , n ú m e r o 14.V ; c . JA _N_ Á CAÁ a a r a n -
en I j c o r r e s p o n d e n c i a y en l a 17141 12 m ,esos ' '3e a a P o r i » - o u u p W O í , g a r a o -
muy buena l e t r a que 
13071 
D " 
UN J O V í . » J A P O N E S , D E S E A C O L O - rrENEDOR DK S E S S i í P E R I T O M E R ^1%^ ie de c r l a d n « " t e l i g e n t e en su A c a n t i l , r e c i é n l legado de E s p a f i a , s e ' . 
cha, p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a -
no, hace poco que l l e g ó , t i ene r e f e r e n -
cia^. I n f o r m e s : D u r e je, 5. e n t r e S a n t o s 
S u á r e z y E n a m o r a d o s , J e s ú s de l Monte. 
" 16978 6 m 
11E S O L I C I T A U N A B l ' E N A C R I A D A 
O de mano, que Fepa t r a b a j a r bien y 
no sea r e c i é n l l egada . T i e n e que gus-
tarle los n i ñ o s y t r a e r re ferenc ias . S u á -
rez. 45, a l t o s , derecha . B u e n sueldo. . 
16987 tí ra 
a r s   i o , es i n 
H U C H A - ! ,S2¿?» I n f o r m a n : San Miguel 
- campo. D i -
r í j a n s e persona lmente o por escr i to 
J u a n de D i o s , 8, a l to s . 
"1 
lad de espejue los . K e _ C E V E N D E U N 
i l O uso 
17067 120. 
C E D E S E A C O L O C A K T N S I R V I F N T ¿ A 
p e n i n s u l a r , p r á c t i c o en e l serv ic io do-
m é s t i c o ; t iene informes de su t r a b a j o v 
honradez. T e l é f o n o A-5790. 
^ H g ^ 5 IOT. 
COCINERAS 
mm 
ofrece p a r a l l e v a r t e n e d u r í a s de l i b r o s T ^ E S E A E N C O N T R A R 
por h o r a s o con empleo f i j o ; t a m b i é n X J un joven i n s t r u i d o : 
^ - A * 0 6 c a r S o do b a l a n c e s . T e l é f o n o i m á q u i n a y conoce el i n g l é s . 
e s c r i t o a l s e ñ o r F a r r u l l a . 
2^53 4 MR 
VARIOS 
H a b a n a . 
16761 
-i m 
L O C A C I O N . 
1 e s c r i b i r en 
d ir ig ir se por 
I n f a n t a , 37, 
PIANO F R A N C E S D E 
)ropio h * » t a por 70 m i l « ns ' n n a m á q n i n a de c o s e r S i n p e r y 
pesos D i r i g i r s e a l T e l é f o n o A-78a7. I u n a c a m i t a de n i ñ o f i n a ; se d a n b a r a -
1^057 5 m y tos, por t ener que embarcarse . I n f o r . 
— • — — I m á n e n V i r t u d e s , 69. H o t e l P i ñ a r . 
' E O F R E C E MUCHACHO D E 16 a ñ o s 15763 4 ray. 
r e c i é n l legado, para c a f é o bodega. ' 
C a l l e 0, n ú m e r o 11, Vedado, b a b i t a c i é n 
n ú m e r o 15. 
l Ü M ~ « y . 
S1 
tizado. José A . Lloréns, Apartado nu-
mero 203, CIENFUEG0S. 
« my. IMBO 
!> m r . 
C E V E N D E UNA P I A N O I A M A R C A l ea 
O le, con gabinete y 65 r o l l o s : g a r a n t í , 
zada que ^ s nueva. A n i m a s , 32, a l tos , i * . 
4 a 7 de 
TJTERRADOR. SE O E R E C E ITT H E R R A -
X X dor, r e c i é n l legado de E s p a ñ a ; no 
C E D E S E A COLOCA!; U N J A R D I N E R O 
O que ent iende _tajnbién de toda c l a s e 
f w n o o B * n m a u m tnr j m a ?auietrâ e Horas para TerU: d 
con e x p e r i e n c i a s en q u í m i c a de l i - , 10323 
cores . 
C a l l e 
I n f o r m a n en el t e l é f o n o F.1950. 
í», n ú m e r o 11. Vedado , h a b i t a c i ó n 
Desea colocarse una señora, penin-1 P a b ^ ^ ^ h ^ i t t ^ ^ r ^ c i r r o ^ ^ : ' S a n 1 -
"TOVEN, P E N I N S F Í A R , P R A C T I C A en suiar, de edad, de cocinera tiene ouien lr(>,'8 ' ' ' 5 mr. ! p O N T A D O R M E R C A N T I I . 
J ol p a í s , desea co locarse p a r a todos „ ' v ' „ ^ " « « r a » a e n e q^en TA : - I V > p r á c t i c a , grandes conoc 
respor/a por e l l a , sabe cumolir c o n . | A W > I W I ^ ? P R A C T I C O -I LABORÍO-. r i c o s v excelentes i n f o r u 
. -. - * v i u u p j a i t w n , f so. se ofrece p a r a t r a b a j a r en casa r . a r . 
de a g r i c u l t u r a . I n f o r m a n ; Merced , 44S, n ú m e r o 15. J o s é C a s t a ñ e d a . 
T imoteo A l e m á n . 
os quehaceres de un m a t r i m o n i o solo 
c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a , 
man; S a n Ignac io , 19. 
ro ^. 
16956 
no. íúfmer: f u oblifación, prefiere el campo, no 
5 n I P * Viyes' 155' infonnarán a 
S E A C O L O C A R " - H ^ . . ' 1 0 ^ 
de c r i a d a de mano. T i e n e refe-1 . 5 m 
rendas . I n f o r m a n : vapor , 30. 
6 ra CO 
les, o f r é c e s e p a r a desenrpe 
particular 0 Parques de Ingenio . O a r a n - r a cargo de c a r p e t a u of ic ina en genera 
^izo su t rabajo . I n f o r m a n : J e s ú s de l D i r i g i r s e por escr i to , a C r i s t o num^r 
Monte. S a n F r a n c i s c o y A r m a s , bodega. 137 segundo 
P r e g n n t e i . por A n t o n i o Qulnt- is . 'le&rlH'.'O 
1708". 5 1 
l O V E N , con 
unía 7 m y . 
SIMON SANCHEZ Y BARBERA 
A g e n t e de A d u a n a . Desp . de 8 a 11 a. m. 
v de 1 a "5 p: m. O f i c i n a s : A guiar , 109. 
T e l é f o n o M-4447. 
14809 15 m y 
DI S C O S Y F O N O G R A F O S : C O M P R O , cambio y vendo un s u r t i d o genera l 
en ó p e r a s , danzones , puntos , zarzue las 1 
y c a n t o s teg ionales . V i s i t e e s t a c a s a . ' 
F e r r e t e r í a Mercado de C o l ó n , frente a l 
H o t e l 8 e « i l l a . T e l é f o n o A.973o. Manue l 
P i c o . 
1 « 7 4 I my 
3 m y . L I B R O S E I M P R E S O S 
D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E de 
m e d i a n a edad, p a r a r o r t e r o , s e r e n o | C E S O R A E S P A D O L A , Q C E S A B E 
- I no "ns1" lavar ' P e c h a r , c r i a d a de ma-1 o cr iado y u n a M u c h a c h a ' p a r a c r i a d a ü e 
O E OEKJÍWJCÍ O^J», v n ^ A U A . D E M A N O , niñr. &- man10 >' a m á q u i n a ; t iene un mano o manejadora . I n f o r m a n : S a n Lftza-
O buenas r e f e r e n c i a s . 23 y F . T e l é f o n o " , . " ? ^ q ,S1 10 admiten , c o b r a r é poco 1 ro . 251, H a b a n a ; los dos son f a m i l i a . 
DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O p e n i n s u l a r . I n f o r m a n ; 
1E F R E C E UNA C R I A D A 
23 y . 
1-M570 Vedado, bodega E l S u d á n . 
171U 5 
1661S 
R a y o , 4. 
2 my. 
sue ldo; e l n i ñ o y a da poco t r a b a j o ; d a - i 17028 




c a s a p a r t i c u l a r . 
A-4387. 
16944 
B c r n a z a , 
OI 
T e l é f o n o 
5 m 
Í> my. 
p a r a m á s informes d i r í j a n s l a ^ a ^ a í l ^ T T F E R M E R O V MASAJISTA, D I P T O 
T ^ É S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A Puentes G r a n d e s y A l d e c o a . a l m a c é n de ^ mad0, se -ofr(>ce, p a r a S a n a t o r i o 
\ J de mano, que ent iende algo de c o - l v I v e ' " ^ . pregunten por R o s a l í a G a r c í a , 
ciña v sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I i'^71 
Maloja, 1, a l to s . 
17094 o m 
f f j í A M I J E K , F O R M A L , D E S E A C O L O - ¡ l l eva t iempo 
VJ carsc c o n f a m i l i a que 
Vork; t>oy ú t i l p a r a d e s e m p e ñ 
"ación y hablo '.111 poco 
dado L i n c a , 186. T . Z . 
170SS 6 m 
DE S E A COLOCA [{ SI l NA r a , pen insu lar , en casa oe m o r a l i d a d . l - f O M B R E S E R I O , DE 46 ASOS. R E T I 
DE S E A C O L O C A R S E E N I N G E N I O O co lon ia de cafia. de tenedor de 11. 
bros o a u x i l i a r , p e r s o n a competente, con 
mucha p r á c t i c a y pocas pre tens iones ; bue 
ñ a s r e f e r e n c i a s , I n f o r m a n por e s c r i t o : 
S. G u e r r a , J e s ú s del Mqnte, n ú m e r o 80. 
16510 3 mv. 
BU E N O S L I B R O S : C O L E C C I O N D E a u t ó g r a f o s y pensamientos de lo 
m á s eminente de C u b a , 40 cts . C o r r e s -
p o n d e n c i a comerc ia l en i n g l é s y e s p a -
ñ o l . 40 centavos . Magia n e g r a con los 
s u e ñ o s e x p l i c a d o » , a r t e de echar l a s c a r -
t a s y l a correspondenc ia secre ta , 20 cen-
t a v ó s . L o s pedidos a : M R l c o y , Obispo, 
31 y medio, l i b r e r í a . 
I^MT 6 ra 
S E S O K A V I U D A , D E 23 
 i t ie po en e l pa i s y t iene b u e n a s rado del e j é r c i t o espafiol, se ofrece de c o m p a ñ í a o de a m a de l l a v e s . Se d a n . ' , . . ' . " " " J i í " ' ' 
> vaya a N e w referenc ias . Si t ios , 9 a l t o s I-'o so a d - , p a r a cobra<ior- sereno, conserje , porte- informes de honorab i l idad y honradez, los díanos regionales. Un p« 
p e ñ a r m i obl i - mlten t a r j e t a s . ' " . ro o cosa a n á l o g a . T i e n e p r á c t i c a en No I m p o r t a sueldo, s ino buen t r a t o . Se , y i 0 1 « n « J 
e l i n g l é s . V e - 16977 5 m es tos servic ios c i n m e j o r a í b l e s r e f e r e n - toma re ferenc ias . P o r e s c r i t o : sefiora Gon « " a i , E.I OOI, s e r v í a o s 
_ I c í a s . C h a c ó n , 
Joven, española, ofrece sus servicios m'1T 
1 v medio; h a b i t a c i ó n , 
3 my 
U'colocarso. de c r i a d a de mano o c o c í - Sitios, 53; habitación. 12. 
ñora: s i os matr imonio solo, p a r a a m b a s -i-ryí » " " " i ' » . v i u u , 
rosa^: p a r a i n f o r m e s : F a c t o r í a , 70. ÍÍUIS _ 
Í70S'; 0 my. / B O C I N E R O D E S E A C O L O 
1, de cocinera, a familia de moralidad. Q 0 ^ F ] 
L ' K D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
O ninsular, de m a n e j a d o r a . Somerue-
los. pregunten por la encargada . 
Í7077 5 my. 
I \ K S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
i s n insular , en c a s a decente, p a r a c r i a -
j a di; r.iano o m a n e j a d o r a ; pref iere la 
limpieza do cuar tos antes que n a d a ; t i e -
pé quien l a garnnt ice , s iendo necesar io . 
Informan en T e n e r i f e , 74 y medio. 
1700-5 6 my. 
Ó S D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es -
O pafiola. ile c r i a d a do mano o m a n e j a -
dora. < :nuiea , 4. 
17033 _ 5 my. 
E D E S E A . - C O L O C A R U N A J O V E , N E s -
p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o m a n e j a -
dora. S i t ios , 9. 
17031; 5 my. 
6 m 
COLOCARSJ 1 N 
X P d e ec^íid, e s p a ñ o l a , desea cnc<^iT"r Prensa Española. P e r i ó d i c o s d e Ma-
f a m i l i a p a r a c o l o c a r s e bien do s e ñ o r i t a ¿riA A B C I a l íh^rtiiH v tndnc 
de c o p a ñ í a o de a a de l l a v e s . Se d a n , ' . . ^ , L l D e n a O , y tOOOS 
eso men-
a domi-
2á i 'Sb6Aparta<Jo 911 5 m v ?rca** Española. Apartado 
• ——— I 2555. 
- T T N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , | - .^.r. -
- i U p e n i n s u l a r , que ent iende de ebanl«?_ | ic'.on 4 ™ y 
PIANOS Y AUTOPIANOS A PZ^AHOS. Huberto de B lanck . K c l n a . 34. H a -
bana . T e l é f o n o M-9.T75. M\fi ica, cuerdas , 
ro l los , f o n ó g r a f o s y discos. 
12443 21 my-
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
P _ _ J _ 1 1 0 T o l A g a s o l i n a y p e t r ó l e o , p a r a f u e n a m o t r i l 
^ r a o o , n a . i d . n - o t v e T a n q u e s de d i s t i n t a s capacidades , haatfl 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
^trapped, con planchuela de 1 
14" en parte de abajo hasta 
518" en la parís arriba. Capacidad 
900.000 gaznes, usto para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonia. 441. Habana. 
T T E N D O D O S A P L A N A D O R A S V U E V A S 
v y dos usadaa. m a r c a B a f a l l o . <Jle» 
tone ladas . M á q u i n a s y c a l d e r a s de va_ 
por. desde 10 a 400 H . P . D o s t a l a d r o s 
f-adlales. R e c o r t a d o r a s de • 16" p o r 16*» y 
28" por 2S". T o r n o s , desde 12" a K " 
V a r i a s p l a n t a s p o r t á t l l a s de vapor y da 
CASA IGLESIAS 
CO C I N E R O D E S E A c a s a de comercio o c a f é y p a r a e l r a ñ z á " 111' 
j a ^ l S O - B 81 convicn*- fl .'"formes: Z a n - . 1687.5 
17051 
tero, que sabe decorar , ent iende a l  anis_ 
go de cocina y sabe hacer helados , os t e r í a y barn iz a m u ñ e c a , desea co locar-
hombre formal . S o l i c i t a c o l o c a c i ó n . F u e - se d e ' p o r t e r o , sereno o j a r d i n e r o o c o s a ' 
de s a l i r de l a H a b a n a a cua lqu ier par te , a n í l o g a I n f o n u a n : J e s ú s M a r í a , 51, ba_ 
E s c r i b a n p a r a informes a J . B . E s p e - jos . 
I 16372 4 my. 
3 m 
F o n d a d a en e l a ñ o 1904. B í f l s l ca e I n s -
t rumentos p a r a banda y orques tas . E s . 
pecla l ldad en r l o l l n e s . g u i t a r r a s y l a ú d 
y m a n d o l i n a s ; y cuerdas las mejores 
del Mundo, y accesor ios de todas c l a -
ses . Se s i r v e n los pedidos a i In ter ior . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a c o m e r c i a b l e s y 
profesorado. Composte la , 4S, e n t r e Obis -
po y O b r a p l a , T e l é f o n o M.13S8. 
15407 20 m v 
M A Q U I N A R I A 
A LA MUJER LABORIOSA 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A p a c i ó n en casa p a r t i c u l a r o t a ü e i ) M á q u i n a s S inger . A g e n t e Rodrigue?! 
O e s p a ñ o l a , de 
en el acomodq 
17049 
median) edad • duerme de m o d a s ; no g « n a menos de $60 a l mes A r i a s . Se e n s e ñ a a bordar grat i s , com-
Revi l la - i ire f io 77 y a lmuerzo . D i r i g i r s e a : S a n t a T e r e - : p r á n d o m o alguna m á q u i n a Singer nueva. 
sa , 16,B, c a s i t a 4, C e r r o _ 6 my. 
SE D E S E A C O L O C A R l N A P E N I N S I -y d e m á s l a b o r e s de Q E I -Í 
í,'on buen sue ldo; sabe c o c i n a r b i e n ; p a -
r a el Vedado o l a V í b o r a , duerme en la 
c o l o c a c i ó n . C a l l e I n ú i B é r o 14, Vedado. 
17047 . • 5 my. 
m a n : So l , 84. 
16869 
s i n a u m e n t a r el precio, a l contado 
plazos . Compro las usadas . So a r r e g l a n , 
a l q u i l a n y cambian por las nuevas. A v í -
seme por correo o a l t e l é f o n o M-1994. 
Ange le s 11. esquina a E s t r e l l a , j o y e r í a 
E l D iamante . Si me o r d e n a i ré a su c a s a . 
13526 8 may. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
C E V E N D E U N P I A N O F R A N C E S 
k5 " C h a s s 
SE V E N D E UN MOTOR D E G A S O L I -na . de 2 H . P.. con magneto y p i la . 
L a m p a r i l l a , 74. I n f o r m a e l p o r t e r o . 
^ E I 
t ica les , desde 300 pesos. K e c o r t a d o -
saigne,' ' en perfecto estado, se re s . desde $1.500; tornos do 13" y 14", 
g a r a n t i z a su perfecc ionamiento; se da modernos , desde $700; ta ladros v e r t i d a . 
b a r a t o por no n e c e s i t a r l o . I n f o r m a n : les , desde $115; seguetas m e c á n i c a s , d e s . 
ca l l e C , 156, en tre 17 y 19, Vedado. ' de I$98; s i e r r a s s inf ines , desde $140; 
16963 7 m ¡ cep i l lo s p a r a madera, de 16", 20'' y 24", 
r — ' ' — __ 1 ) desdo $350; f r a g u a s n o r t á t l l e s , desde $25. 
Se V e n d e U n p i a n o f r a n c é s . N e p t u U O , Pueden verse en E m p e d r a d o . 7, T e l é 
74. altos. Teléfono A-3085. 
irnos I m 
fono A.8366, A p a r t a d o 958, de 8 a 
y de 2 a 6. 
16831 7 m y . 
  i i  i , b a s t a 
un m i l l ó n y medio de galones. Nuevo y 
de uso. T r a t o directo F r a n c o y P u e r t a . 
De 10 a 11 de l a m a ñ a n a y de 3 a 5 de 
l a tarde. O ' R e l l l y 9 y medio, P e p a r t a -
mento 14. 
16175 5 ray 
SE V E N D E U N A U T O H U P M O V I L , maje-n c o B o s c h . c a r b u r a d o r Zenit , a r r a n -
que e l é c t r i c o , y n n a m á q u i n a do c o r t a r 
ropa, s i s t e m a B a i l a r ; un dinamo de k i -
lo wat lo y medio; un motor de dos c o r r í a n 
te, de un c a b a l l o ; s e i s m á q u i n a s de do-
b lad i l l o de ojo, d « uso ; una gu i l l o t ina 
de 24 p u l g a d a s ; u n a gu i l lo t ina de p a l a n -
ca, de 20 p u l g a d a s de l u z : un f o g ó n da 
dos h o r n i l l a s , p a r a c a r b ó n coke y un 
c a m i ó n de u n a y med ia tone lada , m a r c a 
D a r r a e . Sol , 72, bajos . R a m ó n Novo. 
15626 3 m a r . 
• B — a — ^ w 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l mas y m a s gana nn buen cban-
ffeur. Empiece a aprender bov mismo 
P i d a nn folleto de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t r e s s e l l o s de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C K e l l y . San 
I^ázaro. 249. H a b a n a . 
s 
( ' C C I N E R A J A M A I Q U I N A , D E S E A « o -J c i ñ e r a , d e s e a c o l o r a c i ó n ; es repos -
I n -tera y puede d ^- buenos in formes 
f o r m a n : C u b a , 158. 
_ 17023 6 my. 
TTN A JOVEN JAMAIQUINA, S E O F B E - J ^ E S E A C O L O C A R~SE V N A S E S O R A 
U ce p a r a todos los quehaceres de u n a pen insu lar , de coc inera , g u i s a a la 
I n f o r m a n : Merced , 90 y 98. J u l i a ( .r i0i ia v a l a e s p a ñ o l a ; no duerme en casa 
"Broior. 
17024 5 my. 
O E D E S E A COLOCAR UNA E S P A D O L A , 
para c r i a d a de mano o de cuartos , 
poncejal Veiga , 5. 
IKlir.' 5 m 
í NA C R I A D A D E MANO, E S P A D O L A , 
U para el campo o. p a r a l a H a b a n a , 
.ticnt! re ferenc ias . I n f o r m e s : c a l l e ü , es-
quina 23, n ú m e r o 8. 
17002 3 m 
D t S C A C O L O C A R S E U N A 3 n C H A -cba. pen insu lar , de c r i a d a de m a -
no. I n f o r m a : Rogel io Alvaro.y;. T e l é f o -
no M-1701. Pa lac io B a l b o a . E g i d o , 4, 
IW.Mi 5 m 
C U I ) E N E A C O L O C A R U N A J O V E N , eti-
O p a ñ o l a , p a r a cr ia t la de mano ó ma-
Dojadora, sabe c u m p l i r con -su ob l iga-
l iñn. D i r i g i r s e : ca l le Monte , 405. 
iviy.) • o ni 
C i ; i>K>i;A C O L O C A R i;>"A J O V E N , es-
• ' pafiola. para manejadora o c r i a d a de 
mano o para todo, a nn m a t r i m o n i o so-
lo, en casa de mora l idad , es muy a m a -
Mc. Veddao, cal le s. n ú m e r o 1S3, entre 
JU v - i , i n f o r m a r á n , 
IWS-l 3 my 
l a c o l o c a c i ó n n i a y u d a a los quehaceres . 
I n f o r m a n : A g u i l a , 110, l e t r a A, h a b i t a -
c i ó n , 95. 
17022 6 my. 
C K D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A , 
i-J e s p a ñ o l a , de coc inera , p a r a casa de 
comercio o p a r a c o r t a f a m i l i a . S a n J o -
s é , 78 
17001 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER' i ^ l O M P R O M U E B L E S F I N O S IÍN c u a l - . ^ T A R I O S M U E B L E S : S E V E N D E N E N T > E B D I E N D O U N fiO P O R C I E N T O , L I . A VISO: ¿ D E S E A U S T E D V E N D E R «IT y X quido toda l a j o y e r í a p a r a dedicarme XA. c a j a caudales o c o n t a d o r a y v ldr le-
P a r a t a l l a r e s y c a s a s de f a m i l i a ;. desea 
usted c o m p r a r , vender o cambiar m á - j gando mejor que otros y en_ el acto. I^o1 
quinas de coser a l contado o a i^la^oa 
L l a m e a l t e l é f o n o A-838L Agente de S i n 
rrr P í o Kernf tánde* . 
q u i e r cant idad. N o s hacemos cargo \ V C o m p o s t e l a , J33 
de m o b i l i a r i o s de c a s a s completas, p a - de 12 a 3 p. m . 




Í T \ A ¡HESOICA D E S E A C O L O C A R S E de ¡ A los hoteles y casas de huéspedes, Una familia que se embarca vende 
I J coc inera . Sueldo $40. s a b e c u m p l i r | . • estamos realizando los muebles siguientes: un juego de 
con su o b l i g a c i ó n y a seada . I n f o r m a n : 5C , c s «1V1*<* I"»1 caLa l l lu ; ' t<1 " . , . c m n 
C E 
v5 el 
A U R E O L A N Y B A R N I Z A N T O D A 
Hote l C a r a b a n c h e l . Consu lado e s q u i n a a 
S a n Miguel . 
J17007 . 5 m 
( ¿ E O F R E C E U N A J O V E N , E S P A D O L A , 
¡Jj para c o c i n e r a y repos tera , muy n r ú c -
tlóa y c u m p l i d o r a dj; su deber, sueldo 
de 40 a 45 pesos, duerme en l a colo-
c a c i ó n . C a l l o 17, n ú m e r o 228, Vedado . 
16937 5 m 
W M de eulrto americanos, a pre-• cuarto, de cedro, cuatro piezas, $1?C.; h e b i l l a s de oro con correa l eont inas . £ ^ 
Un iueeo de cuarto, plumeado seU, de los R e y e s . O b r a p l a . 32, por C u b a , dijes , bo l s i l los de p la ta . No olv iden que ia7S2 
. J CC-TC nZ. J I k c ! T e l é f o n o A-1036. i c s EN LA CASN DEL P«»eblo, que pronto so . 
DESI-XA C O L O C A R U N A S E S O R A , 
p a ñ o l a . de cocinera, p a r a c o r t a f a -p ef 
n i l l i a y t iene u n a muchacha de 14 ano 
p a r a a y u d a r a l a limplesra o m a n e j a d o -
r a . D i r i g i r s e : ca l l e B a ñ o s , n ú m e r o 
tos. Vedado. 
169S8 5 m 
cios baratísimos. Industria, 103. 
K o i u i - m ( piezas, $575. Otro de color caoba, 6 
SE V E N D E N LOS E N S E R E S - D k ' UNA piezas, $350. Otro de marquetería 1 
f r u t e r í a moderna, un m o s t r a d o r -¡ue „ • coor |T_ :„_„« Aa\ 
s i r v e p a r a tabacos , b i l le te? , u í f e g r a n nna, cuatro piezas, ^ ¿ 5 . Un juego de 
nevera y dos e s t a n t e s y o tros ; l a P1" comedor, color caoba, aparador, vitri-1 
l i cenc ia , a precio regalado, por ' • «n J ^ i 
De 8 a 10 a, m. v 
solaauento a los muebles, lo m i s m o se r a s de todas c iasen? A v i s e a l T e l é f o 
c o m p r a a p a r t i c u l a r e s que a joyeros-; nu M-32S8. 
t a m b i é n vendo l a c a j a , v i d r i e r a s , ta/ble. 12898 4 ni 
i ñ o r dtflclle e ro8 J f muclios estuches . Kn l a c a s a del y Q C E R I A L A A M E R I C A . G A L I A N O , 113. 
M _ e . _ 5 í _ , ^ U „ e ? 1 ^ ^ pueblo R e l a c i ó n de a lgunos a r t í c u l o s . 1 ^ T f . | é f o n o A-3{>70. se colocan v idr ios 
a r e t e s de s e ñ o r a de $3 a $4.u0; meda l la s , a domicllj0 y p a r a e l i n t e r i o r de l a I s -
¡ r e lo je s , g a r g a n t i l l a s , bo lsas de p l a t a . ] a h m a m p a r a s de todas c lases y 
• P u d r a s , s o r t i j a s y prenoedores , yugos , : to pudiendo serv ir lo s a l momento, 
• í"^,1,1103' f610-1^ d ® . b o l ^ 1 j i ^ ^ J ? " ! ? ® ™ 1 Por t ener mucha e x i s t e n c i a y e s t a r b e . 
t a m b i é é n se i n s t a l a n en f á b r i c a s . 
14 my. 
sean ; e s p e c i a l i d a d en m i m b r e s . L l a m e a l 
t e l é f o n o M-9175. A n g e l e s , 84. 
1CC45 13 my. 




S a n Miguel , 50. A g u i l a . 
fi m 
M ' 
locarse do manejadora o c r i a d a de ma 
no. sabe coser a mano y a m á q u i n a 
i n r o n n a n : Concordia, 75. 
10!'12 3 m y 
k 1 DESE C O L O C A R U N A S E S O R A , ame-
U r icana, de color, p a r a c u a l q u i e r t r a -
bajo, en c a s a donde hablen i n g l é s , t i e -
ne muy buenas referenciaH, pregunto 
Hor E m i l i a , en l a callo E s p a d a , n ú m e -
to 0, entre Prtnc ipc y C a n t e r a . 
^ lt¿H'5 .-j m 
C E I ) I > L C O L O C A R U N A S E Ñ O R A D E 
O mediana edad en casa de moral idad 
Para criada de manos . I n f o r m a n en e l 
Motol Lü P(jrla , San Pedro, n ú m e r o 6, 
JÍPII» quien l a g a r a n t i c e . 
'^11 3 m y . 
r U S S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-
•L' ninsular, de m a n e j a d o r a o p a r a h a -
"Haciones, tiene quien la recomiende. 
Prefiere l a V í b o r a o el Vedado. I n f o r -
inan -.Jesús del Monte, c a l l e Mi lagros . 
—. entre San A n t o n i o Saco y L a g u c -
niela. Víbora . 
H»21 3 m 
su v a l o r v e n d í a n o s e scaparates a n -
"•l-1 t lguos y modernos , con lunas y s i n lu -
n a s , tocadores, mesas de noche, a p a r a -
dores, v i t r i n a s , juegos de s a l a y de 
cuarto , r e lo je s y p r e n d i s procedentes 
do e m p e ñ o , c a m a s de h i e r r o y de made-
d a a los- 'quehaceres "de l a c a s a . Sueldo ™, todo muy b a ñ n t o . L a F l o r C u b a n a , papeles, fna mesa auxiliar y un K-
^ L V ' Ú r 1 * * cn la <olo™i6n- In- S t e o ' ^ é l ^ eSquma " ^ ' ^ ' jbrero, $280. Una lámpara de sala, 
m _ ! bronce y cristal, única en su clase, 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , S A B E 1 Q E C O L O C A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
\J. ' nmplir con su o b l i g a c i ó n , desea vo- I J b lanca , p a r a una cor ta l a m i l l a y a y u . 
na, mesa y $eis sillas con asientos JeJ A-1598 
cuero, $265. Otro juego de sala, de} . 
caoba y tapicería, cinco piezas, más 
espejo y consola, $130. Un juego de 
despacho, de caoba, escritorio, dos si-
llas, silla reclinatoria, una mesa para 
quis idor , 10, 
16818 4 ni 
COCINEROS Aviso: se arreglan muebles de todas $300. Un juego de mimbre, once pie-clases, por malos que estén, dejando- zas, $80. En la misma se detallan in-
SE O F R E C E i'OR BSTK BCEDÍO UN 10$ como nuevos, especialidad en bar- fiuidad de objetos de arte y otras lám-gran Jefe de coc ina de color, p a r a . . - u r - v • u t i i. ' -i 
c a s a p a r t i c u l a r u h o t e l ; menos de o c h e n . , mees de muñeca y esmaltes irnos, no- paras v piezas sueltas, un automóvil 
f o r m e s ^ n n P p f c 0 o u ? \ 8 a c c ^ ^ ^ ^ Barnizamos mimjbrcs a su color cuña, de cuatro asientos, marca Chan-
natural; también tapizamos. Lláme- dler, perfecto estado. $1.800 Dos 
^1 nos al Teléfono M-1966 y en el acto o tres solares en el. Reparto Santos 
Suárez, bien situados. Calle G, número 
i " n b _ j 3^ ent;re Calzada y 5a . , Vedado, de 8 
C E D E S E A C O L O C A R U N B U E N m u é s . C + ' A 
O tro- Coc inero de p r o f e s i ó n . I n f o r m a n serán servidos, raciona, 
O B O F R E C E UN MUCHACHO, DE V¡ 
^ auos, p a r a la l i m p i e z a de u n a c a s a 
para hacer mandados , l i s to y formal-
intornies: ca l le C h a c ó n . 1, t ercer p i s o ; 
ilwU.̂ 011 e l encargado. 
V>< JEí iUS D E L MONTE, C A L L E T i E -
*J neral LafrO. r n i r - j C o r l i u a y J u a n 
un-""? ^J'0-"- V i l l a ("armen, se ofrece 
na Joven, p a r a c r i a d a de roano, acom-
.l'aiiar a una s( ñ o r a o pan», cor ta fa-
llía. Pref iere p a r a J e s ú s del Monte-
en O ' R e l l l y , 66. T e l é f o n o A-OMO. 
16S02 m y 
U N B Ü I con r̂  l EN C O C I N E R O R E P O S T E R O , re ferenc ias , desea encontrar c o -
l o c a c i i n en c a s a a m e r i c a n a o cubana , 
quo hablen I n g l é s . P r e g u n t a r por I l o -
lurg , / . a n j a , 15 
i r i l f i 3 m y _ 
17016 
l O A N G A : S E V E N D E U N A M A Q U I N A ' _ _ Q _. _ 
\ T Sintrer. ovi l lo c e n t r a l , borda v cose. ! n l* a 3 P' m ' 
CRIANDERAS 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A -c r i a n d e r a , con buena v a b u n d a n t e ! de t e l a r i c a , 400 p iezas de G u l p u r y T u l leche s iete meses de haber dado a luz. | m a g n í f i c a oportunidad p a r a q u i é n ce-
de S a n i d a d . I n f o r m a : ¡ nozca este negocio, pues t iene muy po-
ca a v e r i a . I n f o r m a n : A g u l a r , 138, a i t ó n . 
Ü  i y cose, 
gabinete con 7 gave tas ; e s t á nueva, $6(1; 
se vende o t r a de l anzadera , con c a j ó n , 
c a s i n u e r a , $25. Ncptnno , 184, T i n t o r e -
r í a . y 
17071 6 my. 
Q E " L I Q U I D A N P O R C l E N T A D E l NA 
O C o m p a ñ í a de Seguros , las s iguientes \ 
meresne ias de a v e r i a : v a r i a s p iezas de j 
c a s i m i r de l a n a y a l g o d ó n . 300 p iezas 
165r;i 4niy. 
C E V E N D E N V A R I O S J U E G O S D E 
IO mamparas y tres ¡ b o m b a s de re lo j , 
a l e m a n a s , cn Do lores , 00, entro C o r r e a 
y S a n t a «.rene. 
IÍWV! 5 my 
L A Z I L I A 
Soárez, 43-45. 
Almacén de muebles y préstamos. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es 
vende. 
a c a b a é s t a . C a m p a n a r i o e squ ina a C o n -
c e p c i ó n de l a V a l l a , l a 2a. de 
t a c h í . 
16617 8 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sos muebles y prendas en 
¡"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 3358 l n 17 ab 
. Se vende un lavabo tamaño grande, 
un aparador y una mesa de comedor; 
todo de muy poco uso, en $100. Agui-
la, 22, altos, por Trocadero. 
5 my. 
de 
la casa que mas barato 
C 2502 Ind 30 mz 
LA FORTUNA 
t iene cert i f icado 
c a l l e G l o r i a , 121 
101138 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S . 
Pañola de c r i a d a de manos o m a n e j a . 
No l ie i le p r e t e n s i o n e s ; o p a r a c r i a 
v \ f cuartos . I n f o r m a n en A m a r g u r a , 
i -Mercaderes, c a t é Ha'bana. 
^ ¿ 6 ^ 3 - 2 my. 
] ) t S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha pen insu lar , p a r a c r i a d a de m a . 
~0. p a r a l i m p i a r habi tac iones o coser. I n -
« o n n a n : S a n I g n a c i o , 42, a l tos . T e l é f o n o 
A-loiO 
16750 
SE D E S E A C O L O C A R , A M E D I A L E -che. u n a joven I s l e ñ a , t iene buena 
„ abundante leche, cert i f icado de S a n i -
| dad y buenas re ferenc ias , s u n i ñ o se. 
puede"' vel', que e s t á h e r m o s í s r a i o , no lo 
i m p o r t a i r p a r a el campo. Sueldo m ó -
dico. V í b o r a T e l é f o n o 1-5165. 
16920 6 m 
CHAUFFEURS 
CH A U F F E U R , S E O F R E C E P A R A C A -sa p a r t i c u l a r o de comerc io , t iene 
re ferenc ias . I n f o r m a n : O b r a p l a , 52. T e l é -
fono A-S448. 
I'i:i0s 
_ 17055 •> ni y. 
"\ f A Q U I Ñ A S D E E S C R I V I R R O V A L . 5 
i r L en perfectas condiciones a t n-
dewcod nuevas , 5 y 3-12 de 90 a $100. P a s -
tor F e r n á n d e z . C o n c o r d i a , 151, moderno. 
T e l é f o n o M-jOOO. 
17035 8 iny. 
L < E V E N D E : E N L I N E A , 28. E N T R E I 
O v K , Vedado, u n ibanco con s u tor- j 
T e n e m o s gran s u r t i d o de muebles . Joyas 
y r o p a de toda c l a s e s y p a r a todas las 
f o r t u n a s ; juegos do s a l a , de comedor 
y de c u a r t o ; todo bueno y b a r a t o ; s i l l a s 
y s i l l ones sueltos. E s c a p a r a t e s a 25 pe-
s o s ; pe inadores , m e s a s de noche, espe . 
jes , c a m a s de h i e r r o ^ uiadora, c a m a s de 
n i ñ o , f i l t r o s > n e v e r a s : má< 
ser , c a n a s t i l l e r o s y l á m p a i 
compramos teda c l a s e de u¡ 
Kamos a buenos p r e c i o s , 
Manr ique , T e l é f o n o M_.'J612. 
16370 
T a m b i é n 
?s y p a . 
J o s é , y 
my. 
no ' p a r a m e c á n i c o y dos a r m a r i o s p a r a 
piezas de a u t o m ó v i l . Se dan baratos 
Solamente por l a m a ñ a n a . ^ I Soy c l quo pego 1 
C :H92 , I moles, j a r r o n e s de 
- r - ;—; ; 11 « ' j e t b i uc a r t e . p< 
¿Desea usted arreglar sus muebles: ¿uBtúf. Knáréa r. 
Llame al Teléfono M.1296. Se hacen " » ^ g t rabaJ0-
W j a i i barnices de muñeca, se esmalta y nos 
ATENCION 
m á r , 
y ob-
C o r r a l e s . 44; garan-
24 m y 
3 my. 1 C H A U F F E U R , 
- "~ « \ ^ conoce los E s t a d o s Un idos p e r f e c t a -
« S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A mente bien, h a b l a e l I n g l é s . D 
i¿r*~~ '"ano, que e u i i e n d a do cocina y , contrar f a m i l i a que se ema'brq 
buenas recomendaciones . P a r a s e r 
>ra. C a l l e 2, n ú m e r o 3 
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde. . . 
i De punto, desde. . . 
MECÁNICO, hacemos cargo de envases. Gloria, 1 Z ^ muselina, desde. . 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que ios ven' 
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Malo ja, 112. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a P a r í s V é n c e l a , ú n i c a c a s a en C u h a 
qua e m p l e a azogue a l e m á n , d e j á n d o l e sus 
esnejos nuevos por muy manchados qua 
e s t é n , t e n d r e m o s mucho gusto en de-
m o s t r á r s e l o s i us ted nos nvlsa o l l a m a 
a l A-Í5600. S a n N i c o l á s y T e n e r i f e . Com-
pramos, vendemos y cambiamos l u n a s y 
espejos de todos t a m a ñ o s . 
14637 15 m y 
A V I S O I M P O R T A N T E : S E V E N D E N 
X X s i l l a s y m e s a s p a r a c a f é s y fondas, 
a r m a t o s t e s y v i d r i e r a s do l u n c h y da 
m o s t r a d o r y do todas* c l a s e s ; c a j a s de 
c a u d a l e s de todos tamaQos; e scaparates , 
c a m a s de h ierro , de madera , c a j a s c o n . 
t a d o r a s de v a r i a s c lases , pesas de mos-
trador , b á s c u l a s , coc inas de h i e r r o p a -
r a fonda, una coc ina do gas de cuatro 
h o r n i l l a s ; u n a d i v i s i ó n de madera , de 
m a m p a r a s ; u n a c o t o r r a con su j a u l a y 
muebJes de toda clases . Puede v e r s e en 
A p o d a c a , 58. 
15S22 7 may. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUMERO 9 
Coronra toda c l a s e de mueblas que se le 
propongan. E s t a c a s n paga JO c incuenta 
por ciento m á s que laa de s u g i ro T a m -
b i é n compra» p r e n d a s y ropa, p o r lo qua 
deben h a c e r u n a v i s i ta a la m i s m a a n t e s 
de I r a o t ra , en l a s e g u r i d a d que en-
c o n t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n 
servidos bien y a « a t i s f a c c i ó n . T e l é -
fono A-1903. 
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-692S 
A l c o m p r a r s u s muebles vea los pre-
cios de e s t a casa , donde s a l d r é bien ser" 
vido por poco d i n e r o ; hay Juego* de 
s a l a , sa le ta , cuarto y comedor : p i ezas 
s u e l t a s : h a y e s c a p a r a t e s ' desde S18: 
. c a m a s con bas t idor a $16; lavabos a fifi; 
' aparadores, e s t a n t e $22: m e s a s de no . 
che a $3; y otros m á s , todo en r e l a -
c i ó n a los precioa antes menciona dos. 
T a m b i é n se compran y c a m b i a n mue-
blos-
Aviso: se arreglan muebles de todas 
clases, dejándolos como nuevos. Es-
pecialidad cn esmaltes y barnices 
de muñeca. Avísenos al Teléfono: 
M-1296. Gloria, 123. 
14331 3 mr 
u n a 
Mado 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACÍ0NES 0 COSER 
esea en-
Jbrqne p a r a 
New Y o r k . 10 afibs de e x p e r i e n c i a . I n -
formes : M o r r o , L 
16890 3 m 
Habana. 
16070 número 235-B. Teléfono A-3397. Estaj Cojines de fibra. . 
Por tener oue embarcarme vendo una'casa también 108 vende barato,,; Almohadas, desde. 
máquina de coser Singer, nueva; un de todas clases y para todos los gus-
i S E n . D I : S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
I O V E N E S P A S O L . K E C I E N L L E O A D O vení¡iador corriente 110; un coche L'ame siempre al A-3397 y usted nes cn tocjos jos tainaños y prc. 
c j de los E s t a d o s Un idor , se ofrece p a r a r -4 - - ' . • ú - • i ^ * j S U n p r e s a l d r á c o m p l a c i d o . 
av iKÍante de chauffeur, p a r a casa p a r t í - mimbre; 1 columpio; bicicletas de ¡¿CTg o, m y cios. 
é r S « ' ¿ S S * * " ; - . a . J 27 y D . Villa E.p.ranz.. c ^ . uM 7 . ^stos de mimbre para ropa, de 
171! 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte," taller de reparación de 
$2.93 ^nebíes en general. Nos hacemos 
"3.75 carS0 de toda clase de trabajos 
"3 501 por difíciles que sean. Se esmal' 
" I 73 ta, tapiza j barniza. Especialidad 
"1.00 en «nvases. Teléfono M-1059. 
Tenemos colchonetas y colcho- Manrique, 122. 
> "5. 
l « í ) l 
[ isr en c a s a de buena familia, C ^ K ^ a . ^ s f f ^ o c a ^ ' e n 
. - l 0 e L , r r b T b ! U & . r r n r f o ? m a a , n I P ^ " ^ t iene referencias- InXorman . 
U d a d o , 22. entre 17 y 19, númc- ^ g j 1 0 A - S U o -
buenas condiciones. Mr. Pino. M-4469.1 varias formas y tamaños. 
."> my. 
r O V E N S E 
p a r a I ) ^ * - C O L O C A R S E UNA J O V E N , Í E - J 0 t f 
lio o?, V.'31"' P a r a euartos o comedor, s a - cambio de que se 
do oí i - , r r 0 n f*1 o b l i g a c i ó n , p r e f l r i e n - a l g u n a p r á c t i c a 
do. Se puede i n f o r m a r en Nep- to, 9, bajos-
a r n i i l v . a l t o s del s a r a j e , e n t r a d a por 
17103 G o n z á l ."> m 
{ ] * * M i C H A C H A , E > P A S O L A , S E DE*-
•ea co locar p a r a c r i a d a de cuar tos 
17011 
C G R A T C I T A M E N -
> de chauffeur, cn 
jnsefle a m a n e j a r y 
mecanismo. C r i s -
5 my. 
Se vende una caja de caudales, de 
un metro de largo» nueva. Informes: 
por la mañana, en la Quinta Pala-
tino, Cerro. 
T I 16339 » BO. 
A T S 
4d-3 
TENEDORES DE U B R 0 S 
'nformtJaclora tietlP buenas referencias. Necesito un tenedor de bbros, prac- ^N ^ ^ q " e V c n a < , HI .S 
'forman en l a callo M. cutre L í n e a v l;wfcWJ,,,' » r , lor. V é a l o s cn blan 
r-n1*' número 170 ^"=« . ^ y ^ ^ corresponsal, que traiga m á s le guste y d é 1 
— 5 m 'buenas referencias del comercio. Di- S f u f i ^ i c o t ^ e T ^ 
Muralla, 18. 
VEN DEN MAQMN A 8 DE 
er , 2. 6 y 7 gavetas , ovil lo 
c e n t r a l , nuevas y de uso, de c a j ó n , v i b r a , 
t o n a s muy buenas . Se responde de e l l a s . 
P r e c i o s muy b a r a t o s Aprovechen ganga. 
V i l l e g a s . nOtnero 90, e n t r e T e n i e n t e R e j 
y M u r a l l a . Desde 15 a 20 pesos las v i b r a -
torias . 
16312 r, n | 
Necesito comprar muebles en abun-
T U E C O S D E C U A R T O Y C O M E D O R , I r J o n r í a T J a m i > A l o c a r l a T p l í f n 
O en caoba y cedro, f inos, e s t i l o L u i s |aancia" " « m e a L O S a a a . 1 6 1 6 1 0 -
no A-8054. 
'£1 Encanto' 
Galiano y S a n !^afaeL 
C201 loa.. 
13131 5 my 
BILLARES 
O E COMPRAN t R A U L E S ORAN D E S , 
de bodega y 2 male ta? . L l a m e n a l 
A-423S; 
18911 
de 1 l a 1. 
l a mi tad de s u va 
co y e l i j a e l que 
l a orden p a r a m a r -
E b a n i s t e r í a de F . 
•I T l S r , E L MONTE, C A L L E Q C I R O 
Penin. . . í lumero 4- d e s e a co locarse una 
s a b i Ular- Pref iere 
K57SU ^ " S ^ c i ó n . 
l  
p a r a habitac iones . 
n j a s e a ; 
17037 
SE A R R E G L A N 
VOb 
fierra 
M U E B L E S a»1 
os como nue- i 
ec ia l idad en barn ices de mu- i 
e s m a l t e ; t a m b i é n compramos 
L l á m e n o s a l T e l é f o n o M-196d, 
, y en e l acto s e r á serv ido . F a c t o r í a , n ú -
Perito Mercantil. 30 años de prác- tena, muy fiao, juego de sala, es- mi7¿0„ü-
D _ i Vendo juego de cuarto de marque- ¡ y Uen ^ i ' 
^ paaohf•deCeri^aAR J o y E J i tíca- Por módica cuota se ofrece a caparate y otros muebles. Felipe Poey, 
ooe¿°er: . s a b e « n r c i r ; trene^uíen l a reí llevar la contabilidad de toda clase entre Patrocinio y OTanifl. Villa 
Jo^Habaninforman en Sufircz' 97' oa- de establecimientos. Hace balances, U- Chiquita. Teléfono 1-2735. 
o j ' ' 3 my- quidaciones, apertura de übros, es- ••• 1 m 
? ' p e n i n ^ j 1 , 0 ^ 1 1 VSA, MCCIIA- tudios analíticos, garantizados de I T A Q U I N A S A L E M A N A S , D E E S C K I -
da«l. p k r a h o K . / a ^ en caHa de morj11- , , , j ' 5 ^ ,, *' . ac JUbir, u .arca I d e a l B, fuertes, s enc l -
Poco y znr^iTl i ,c cnes- sab'! c o s e r un toda dase de negocios. Calle Cristo, lias, snaves , r á p i d a s , b a r a t a s . L u i s de 
•^ inr inne i - - M e v a t iempo en e l p a í s . ^ 7 7 ' l o s R e y e a O b r a p l a , 32, por C u b a . T c l é -
' ^ i M .numero^. tono A-iose. 
3 m y I 16914 ^ ni I 12781 10 ray 
3 m y 
LA MISCELANEA 
Muebles e n g a n g a . Se venden toda 
se de muebles, como Juevos de cuarto, 
de comedor, de s a l a y toda clase de ob 
Jetos re lac ionados a l giro, precios s in 
competenc la C o m p r a m o s toda c lase ds 
muebles p a g á n d o l o s bien T a m b i é n pres-
tamos dinero sobre a l h a j a s y objetoi 
de valor. San R a f a e U J l ü , e s q u i n a a Ger< 
raeio. T e l é f o n o A - f l 
V E S U V 1 U S 
SOY LA COCINA 
IDEAL 
PARA SU HOOAR. 
N o N c c c s i r o 
MECHAS. 
CONSUMO 
8 CENTAVOS DE 
L u z BRILLANTE 
POR D I A 
J U A N R A M O S 
i 
1443D 14 my 
S u r t i d o completo de los afamados 
B I L L A R E S m a r c a 4•Bf:U^•8"WICK.,, 
H a c e m o s v e n t a s a plazos. 
T o d a c l s s e de acceoorlos p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y ore -
3 THE BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. 0 F CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M.4241 
O 2001 Ind 8 tb 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l . " a l m a c é n Importador de 
mueb les y obletos de f a n t a s f » , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Nepturro. 150, en tre E s c o b a r 
y Oervaslo , T e l é f o n o A-7629. 
Vendemos con uu 90 por 100 de des-
cuento. Juegcs de cuarto , juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegoa de 
s a l a , s i l l o n e s de mimbre , e s p e j o , d o r a -
dos. Juegos tapizados, c a m a s de b r o n c e , 
c a m a s de h i erro , c a m a s de niflo. b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de sefiora. cuadros de s a l a y 
comedor, l á m p a r a s de sa la , comedor y 
cuarto , l á m p a r a s de sobremesa, co lum-
n a , y m a c e t . » ! m a y ó l i c a s , f i guras e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , butacas y e squ ines dora -
dos, n o r t a - m a c e t a s esmaltados , r l t r lnaf l . 
coquetas, en tremeses cber lones . adornos 
y f iguras de todas clases, m e s a , c o r r e -
deras , redondas v cuadradas , r e l o j e s d e 
pared , s i l lones de porta l , e s c a p a r a t e s 
a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
neveras , aparadores , paravanes y ^ l l l e -
rfa del p a í s en todos los e s t i l o s 
A n t e s de comprar hagan n n a r i s i t a a 
, - L a E s p c c l a L " Neptuno. 15G, y s e r á n 
bien servidos . No confundir. Neptuno, 
ICO. 
Vende !os muebles a plazos y f a b r i -
c a m o s toda c lase de muebles a gusto 
del m á , exigente. 
L a s ventas de l campo no n a g s n em-
b a l a j e 7 se ponen en la e s t a d O n . 
COMPRO MUEBLES 
Que por neoes i t s r lo s p a r a a m u e b l a r v a -
r i a s casas , los pago mejor que loa mue-
b l i s t a s . A v i s e a Baamonde, c a l l e de S o á -
rer , R> T e l é f o n o M-126& 
]381ft_ g arr 
MUEBLES 
Se coatpran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven* 
demos a prec io s de v e r d a d e r a g a n g a 
J O Y A S 
KI qu iere empefiar s u s Joya* p a s e por 
Koárez . 3. L a S u l t a n u y lo cobramos 
menos i n t e r é s que n inguna de su giro, 
a s í como t a m b i é n l a s vendemos muy 
b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . No 
se o lv ide : " L a Su l tana . '» S u á r e z . 3. T e -
K f o n o M-1914 R e y y S u á r e z . 
GANGA: POB NO N E C E S I T A R S E S E venden dos camas imper ia l e s de m a -
dera , con s n s b a s t i d o r e s ; u n a en 30 p e . 
sos y o t r a en 25 pesos, y u n a de nlfio 
t a m a ñ o mayor , sin bast idor , en cinco pe -
sos. C a l z a d a de l a V í b o r a , 692. T e l é f o n o 
1-2410. 
IfiíWi 3 m y . 
LA ARGENTINA 
PENABAD HN0S. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
Telégrafo Dabanep. Habana. 
Venta de joyería, relojes y fa-
jas con hebillas de oro, puramen-
te al costo. Al por mayor descuen-! S ^ ™ * ^ T ^ d ^ S ? S 
tos especiales. Una visita y K \ ^ t ^ ^ t ^ ' f ^ ¡ ¿ ¿ g í 
C a l l e G , n ú m e r o S, en tre C a l z a d a y Quin 
t í WM-6 1 lesar 4 n7 
MUEBLES Y JOYAS 
T e n e m o s nn g r a n surt ido de tmébltn 
que TUCdomos a p r e c e s de verdadera 
o c a s i ó n con e spec ia l idad r e ^ ' l l í i r . - ^ ine-
goi de cuarto, s a l a y comedor, a pre -
c ios de v e r d a d e r a ganga. T e n e m o s gran 
e x i s t e n c i a en j o y a s procedentes de em-
p e ñ o , a precios de o c a s i ó n . 
DINERO 
Damos dinero sobre a l h a j a s y obje to , 
de va lor , cobrando un Ulmo i n t e r é s . 
"LA P E R L A " 
A N I M A S . 84. C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
MA Q U I N A S D E S C M A K . VEWDO M A . quinas chicas , m a r a v i l l o s a s , s i n me-
c a n i s m o ; r e p a r o de todos los s i s temas 
L u i s de los Reyes . O b r a p l a , 32, por C u -




Mayo 3 de 1921. DIARIO DE LA MARINA Precio 5 centavos. 
A T R A • E 3 D B I . A V I D A 
Esta vez le he cogido a mi excelen-
te compañero Fontanills el título tan 
ilustre como acreditado de su nombre 
de fábrica. No es lo que puoiera lla-
marse "usurpación de marca indus-
trial", sino un préstamo sin interés ni 
malicia para hacer pasar mi mercan-
cía. 
¿De qué otra manera pudiera titu-
lar un tema que tanta analogía tiene 
con lo que a diario y brillantemente 
y con no poco heroísmo labora el dis-
tinguido periodista? A sí es que a 
fuer de erudito he aprovechado la 
ocasión y el trabajo ajeno. Un erudi-
to, por demás, como todo el muncio 
sabe, es un hombre que tiene la ca-
beza llena de las ideas de los demás. 
Los informes que voy a dar poseen 
un interés local y su importancia ex-
tranjera. Bueno es que en provincias 
no se ignore cómo andan los asuntos 
por la Habana. 
Anoche, hablando con el señor Cam-
puzano, que es Generalísimo de lo 
que pasa en el Casino de la Playa, 
me comunicó que deciduamente el 
jueves va a cerrarse esta temporada 
del Casino y que lo hará rindiendo 
un homenaje a nuestro ilustre pai-
sano el campeón mundial de ajecJrez, 
señor Capablanca, que es, además de 
esa eminente cualidad, una persona 
muy simpática por su amable trato, 
su cortesía siempre viva y su natural 
sencillo y modesto. 
Ahora que están en boga los ban-
quetes, lo que es el mayor signo de 
paz y el más eficaz argumento para 
la cordialidad, porque el hombre "es 
mejor después de comer", según afir-
mó DaucJet con una experiencia de 
treinta años de miseria, la actualidad, 
que es del dominio de los señores co-
cineros, no pudiera aplicarse con más 
propiedad y justicia que en honor de 
un distinguido compatriota, que ha 
ganado reñidas batallas sin que a na-
die costara una lágrima y que por 
el contrario ha llevado por todo el 
orbe—porque el ajedrez es conocido 
y amado de polo a polo y de oííente 
a occidente—el conocimiento de que 
es un cubano el primer jugador del 
mundo. 
El señor Campuzano \ perdón! el ge-
neral Campuzano, así lo ha compren-
dido, y a pesar de la modestia del 
señor Capablanca, que declinaba el 
homenaje, va a dedicar la última fies-
ta del Casino, que será el jueves, a 
esta legítima demostración de afec-
to. Me ha confiado en secreto (que 
conservo con la fidelidad de un ami-
go), de que va a convertir la sala 
en un inmenso tablero de ajeoYez, por-
que las meses tendrán los manteles a 
cuadros blancos y negros y en la de 
honor y en todas las demás se levanta-
rán "torres "y "alfiles", a más de las 
"Damas" que se sentarán en derredor. 
Será curioso, porque los concurren-
tes se comerán, de veras, los peones 
y l̂ asta los "caballos", que serán de 
exquisita repostería. 
Todo ello- mitigará la tristeza gene-
ral, porque muchísima gente está deso-
lada con la clausura del Casino, y 
no son por cierto ni los jugadores ni 
los que viven de este noble arte, por-
que de sobra saben que éste es un 
capítulo que pueden leer en todos los 
libros de la Habana, que en tal asun-
to es una gran biblioteca Nacional. 
El señor Max Dolling, "el insustitui-
ble", como ya le llaman, me ha ase-
gurado que vuelve de París, a donde 
ahora va con toda su orquesta, en 
el próximo mes de septiembre, porque 
ya no puede pasarse sin Cuba y por-
que dice que nadie como los cubanos 
bailan mejor al son que Ies tocan, y 
él es (esto lo decimos nosotros) un 
maestro eminente y un mago prodigio-
so* de la ballestilla. 
L a gente está pensando qué se ha-
rá este verano, y yo creo que los 
que no acompañan a los que van afue-
ra a seguir gozando de la vida de ca-
barets, deben hacer lo que las hormi-
gas que guardan para la estación con-
traria. Precisamente todo está bajan-
do, hasta la gasolina que ya se vencJe 
a 49 centavos el galón. Me dirán que 
en New York cuesta 23, pero pueden, 
si quieren, ir cada vez que la necesi-
ten, a comprarla allá. Pero justamen-
te oigo pregonar en la calle a cuatro 
centavos la libra algo que no he com-
prendido, pero que será sin duda la 
carne de puerco o las ruedas de par-
go. 
No s e r á , pues, difícil consolarse ni 
tomar nuevos bríos, porque, como dice 
Jeremías: "Dios aprieta, pero. . . no 
afloja" 
tí con correspondencia y documenta-
ción para las elecciones parciales que 
ee han de efectuar el dia cinco. 
coñac que había hurtado de los mue-
lles generales. 
El Fragrgerads 
Con carga general y mármol llegó 
ayer ei vapor italiano de ese nom-
bre. 
Edwin Núñez, al estar a berdo de 
la goleta americana John C. May, fué 
lesionado por uno de sus tripulantes. 
Cinco tripulantes del vapor Alva-
rado fueron, mandados a Tiscornia 
por estar muy inconvenientes a bor-
do. 
£1 Lake Mattato 
El vapor americano Lake Mattato 
que salió de Nueva York para la 
Habana trae entre otras cosas 253 
toneladas de dueias; 63 de maiz; 44 
general y además lleva carga para 
Caibarien; Nuevitas y Antillas. 
E l Henry E , Malloir 
El Henry R. Mallory trae 37 tone-
ladas de cemento; 287 de acero; 100 
de judias; 58 de queso; 33 de papas; 
41 de medicina; 27 de maquinaria; 26 
de tasajo; 23 de hierro; 23 de pintu-
El encargado de la Havana Coal Co. 
denunció a la policía que estando atra 
cada la tramontna Vigilante al cos-
tado del vapor Coquina para darle car 
bón, un empleado de la Auxiliar Ma-
rítima soltó las amarras de dicha em-
barcación para cambiaría Ce lugar. 
Dice el acusado que efectivamente 
por convenio entre ambos se acordó 
el cambio de la tramontana sin hacer-
le daño alguno. 
A la hora de entrar en prensa el 
presente núúmero quedan señalados 
támara de Representantes 
(Viene de la PRIMERA) 
Salón de Sesiones de â. Cámara de 
Í Representantes, a los dos dias del mes 
de jaayo de mil novecientos veinte y ra; 23 de aceite de lubrificar; 262 de , 
general y 400 buxtos de nevera. /uno. 
— Carlos M. de la Cru2, Doctor San-
Salidas } tiago Rey, Germán S. López, Raúl de 
Ayer salieron los ferries y el Go- j Cárdenas, Vicente Alonso Pui|. 
vernor Cobb para Key West y el va- ( 
por Coquina para Sagua. 
Reunión de navieros 
En el despacho del señor don Ma-
nuel Otaduy se reunieron ayer tarde 
loa consignatarios de vapores correos 
y trasatlánticos que rinden viajes en-
tre Cuba y puertos de España. Fran-
cia e Inglaterra. 
Después de un amplio cambio de 
impresiones en el cual se hizo pre-
sente que por los pasajes de tercera 
desde Nueva York a Europa se co-
bran más de cien pesos a ios de la 
P E N S I Ó N ;A C A P A B D A N O A 
E l doctor Gonzalo Freyre de Andra-
de presentó la siguiente Proposición 
de Ley pensionando al Champion mun 
dial de ajedrez, señor José Raúl Ca-
pablanca. 
Dice así la proposición: 
A LA C A M A R A 
Loa Representantes que suscriben, 
tienen el honor de proponer a la Cá-
mara la siguiente 
P R O P O S I C I O N D E L E Y : 
Habana a Europa, se cree que. el pre- i 
ció que se fije será de 110 pesos. POR CUANTO: el gran ajedrecista 
También se acordó que por todos cubano señor José Raoul Capablanca 
NOTICIAŜ  PUERTO 
EXCURSIONES BE LA PACIFIC M AIL :: REFMÍ»' BE NAVIEROS 
:: LOS QUE E3IBARCAjr ¡: M OVDIIENTO DE VAPORES ESPA-
SOLES :: CARGAJffENTOS Q ÜE LLEGARAN 
Embarques de azúcar 
Ei vapor City of Elwood tomará 
en Matanzas 5950 sacos de azúcar 
que conducirá ai Havre. 
El vapor Brynhild cargará en Oal-
barién 23 mil sacos de azúcar para 
Filadelfia. 
E l ferry Casa Blanca 
Se encuentra amarrado en Regla, 
completamente desmontado de ma-
quinaria y útile». 
Probablemente será quemado o bo-
tado mar a fuera. 
Tres excursiones de la Pacific Mâ l 
Ya están 'organizadas por 'ia impor-
tante empresa naviera Pacific Mail 
tres excursiones de lujo para el mes 
de Junio próximo. 
Esas excursiones recorrerán desde 
Baltimore los siguientes puertos: 
Habana; Colón; Salvador Guatema-
la; Los Angeles y San Francisco de 
California. 
Serán realizadas por los vapores 
Golden State; Venezuela y Granite 
State, da 21 mil toneladas de despla-
zamiento y de un andar de 17 millas 
y cuarto por hora. 
E l Golden State desde San Fran-
cisco irá a puertos de la India. 
En ei último boletín de la Pacific 
Mail, Mr. G, C. Kelber escribe sus 
impresiones de su visita a la Ha-
bana a la que dedica grandes elo-
gios. 
Lo que trae el Pastores 
Ei vapor americano Pastores que 
llagará mañana de Nueva York trae 
765 toneladas de carga general, en-
tre ella 22 toneladas de acero; 430 
de automóviles fords; 9999 cajas de 
leche condensada; nueve toneladas y 
media de efectos de refrigerador y mil 
bultos de papas. 
^ sado sábado para Tampico desde Nue 
va York y luego vendrá a la Haba-
na. 
Los vapores Santiago; Rovaer y 
Guantánamo han salido de puertos 
de México para el Morro de la Haba-
na, donde recibirán órdenes. 
El vapor Morro Castie salió el día 
30 de Tampico para Pogreso. 
No hay notidte^ del Alfonso X I I I 
Hasta ayer tarde no se habían re-
cibido noticias en la Agencia de la 
Compañía Trasatlántica Española de; 
arribo dei vapor correo español Al-
fonso X I I I . 
El vapor México de la Ward Line 
'̂ leva para Nueva York diez cajas de 
viandas; 2547 tercios de tabaco; 319 
barriles de tabaco; 123 de cigarros; 
5341 huacales de piña; 198 huacales 
de toronjas; 245 de legumbres; 30 
barriles de tripa de tabaco; 500 cue-
ros 37 cajas de ron y 5345 cajas de 
'leche condensada que se devuelven 
a ".a fábrica. 
E l Cádiz 
El vapor español Cádiz llegó ayer 
a Canarias, procedente de la Habana, 
sin novedad. 
E l Infanta Isabel 
Ayer salió de Galveston para la 
Habana el vapor español Infanta 
Isabel que llegará ei dia cinco y sal-
drá el seis para España. 
La correspondencia de Oriente 
El cañonero Yara salió ayer de 
Cienfuegos para Tunas de Zaza; Ju-
caro; Santa Cruz del Sur; Manzani-
llo y Santiago de Cuba con gran can-
tidad de correspondencia. 
E l Black ATTOTT Ei cañonero 20 de Mayo salió de 
Este vapor americano salió ei pa- Santiago de Cuba para Baracoa y Ma-
Caja de Ahorros de los socios del 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se local de la misma, San Rafael núme 
se respete lo estatuido en las leyes de 
inmigración de España o sea llevar 
tan soio el 20 por 100 de los pasajeros _ 
que se traigan y que sea ese 20 por 
100 a medio pasaje. 
Los que embarcan 
En el vapor americano Miami em-
barcarán hoy para ios Estados Uni-
dos, via Key West,, la señora Encar-
nadón García; Mora Gonar; María 
Larcada; Juan Vilar; Eduardo Baso-
ra; Manuel Cohén; Carlos Margaret 
y familia; el militar Inglés Regina» 
A. Owen; Adriano Reyes; Generosa 
Guzmán K . ; Me Kay y familia; Mi-
guel Ordarica y familia. 
En el vapor Fiandre, embarcaron 
para Veracruz León Pleffer; Marga-
rita Lozano; Bienvenido Vladés; An-
geles Crucellegui; Arturo Fernán-
dez; Antonio Salgado; Angel M. Re-
yes; Sara Navarro; Juana González; 
Clemencia Salido; María Zamora y 
familia; Hortensia Ssquerria; Vicen-
te Mariano; Alfredo Rodríguez y 
Eduardo Ceam. 
unlversalmente reconocido hoy, des-
pués de su reciente victoria, como el 
Campeón deu Mundo, al ganar los más 
altos honores en todas las Justas In-
ternacionales en que ha vomado parte, 
ha hecho al Pabellón Nacional partí-
cipe de sus triunfos y constituido le-
gítima causa de orgullo para sus con-
ciudadanos. 
POR CUANTO: estos triunfos ha^ 
sido muchos y muy repetidos como lo por uno inglés?" 
demuestra el siguiente cuadro: 
Se creía que uvited se estaba enten-
diendo con los banqueros d» Chicago 
y de Boston... 
—Las gestiones esas las he hecho 
en Nueva York. Por cierto que ayer 
me habló del asunto Mr. King el Pre-
sidente dei Columbla Tmst Company, 
gran amigo mío, y por no querer de-
cirle aún la verdad, le repetí que es-
taba tratando con los de Bo*>ton... 
Pero repito que el miércoles habré 
arreglado lo de Nueva York, y enton-
oes tendré mucho gusto en dar a us-
ted la noticia para que se lo diga al 
DIARIO... Antes no debo decírselo. 
Ya sabe usted que hay grandes inte-
reses encontrados. ¡Todo w aregla-
rá* sin embargo, a pedir de boca! En-
seguida me embarcaré en el Aquita» 
nia, para Londres, donde toao tam-
| bién se arreglará aún más fácilmente 
! que lo de Nueva York, y daré un salto 
hasta Madrid, donde mis amigos ya 
están de absoluto acuerdo conmigo... 
Y antes de un mes me teñirán de 
nuevo en Cuba, con todo el asunto so. 
lucionado satisfactoriamente y poi 
completo. 
—¿Y el "Banco Español de la Isla 
de Cuba' cambiará entonces de nom-
bre? 
—No. Seguirá «iendo el mismo Ban 
co Español de hoy... con cuarenta 
millones de pesos como capital. 
—Y después... 
—Después, inmediatamente me em-
barcaré de nuevo para Europa. Ne-
cesito ir a España. Mi salud necesita 
ser atendida. No olvide usted que yo 
estoy enfermo Eatoy hecho una 
verdadera calamidad. Me iré, pues, de 
balneario en balneario, y en cuatro 
meses me pondrán como nuevo 
Llevo cinco meseg a dieta, y treinta 
y siete días me pasé sin levantarm*3 
casi de mi mesa de trabajo. ¡Esto no 
es vida! Pero me curaré de junio a 
septiembre y en octuWre volveré a la-
pelea. 
—¡Con más bríos que nunca! Que 
así sea, Don José. Y, para no moles-
tarle más, contésteme ahora a una 
última pregunta: ¿ha leído usted la 
noticia de la suspensión de pagos del 
Banco Nacional? 
—Sí. Y he leído también^ las Im-
presiones del doctor José Ignacio Rü 
vero, Director del DIARIO y no crea 
usted que deja de preocuparme su in-
terrogación; "A ese colosal edificio de 
Obispo y Cuba ¿vamos a permitir que 
se le trueque el nombre castellano 
Matches Internacionales 
1909.—New York.—Obtiene el Títu-
lo de las Américas venciendo a F. 
Marshall, Campeón de les Estados 
Unidos. (B partidas contr 1). 
1919. Habana.—Contra B. Kostlo, 
Campeón de Servia y uno de los pri-
meros maestros del mundo. Gana 5 
partidas seguidas y su adversario se 
rinde. 
1921. Habana. Campeonato del Mun 
do. Vence al doctor E . Lasker, Cam-
—¿Qué contestaría usted a eso? 
—Hoy, nada. En el futuro Pero 
do esto es muy prematuro hablar. 
Tenga en cuenta lo que antes le dije: 
hay grandes intereses encontrados. 
No hablamos más. El Corresponsai 
cumplió con su misión. ¡Que la bue-
na fortuna siga compañando a nuestro 
Rey de la Banca, para bien de Cuba 
y beneficio de los cubanos y espa-
ñoles. 
N. de la R.—Las noticias satisfac-
torias que el señor Zárraga pone en 
boca del señor Marimón, fueron con-
El Hercdla 
Procedente de New Orlans. llegó 
ayer tarde ei vapor americano Here-
dia que trajo carga general y veinte 
y siete pasajeros, entre ellos los se-
ñores JoBé Rodríguez y señora; Al-
berto D. Sanno; Federico de Asís; 
peón durante 27 años con score de 4 a firmadas ^ el ' bli 
0 lo cual constituye un record ínsuper^ mos el doming0 lo del actuJ 
ble y nunca obtenido por ningún otro 
contendiente. 
C r é i i c a l a t i c a 
Monseñor Tedeschíni, Nuncio de 
Su Santidad en Madrid 
" H a sido nombrado por S u S a n t i d a d 
Nuncitr A p o s t ó l i c o m o n s e ñ o r T e d e s c l í L -
n i , que, habiendo obtenido e l " p l a c e t ' 
de Su Majes tad e l R e y , sust l tu irf i en 
Madrid" a m o n s e ñ o r R a g o n e s i . 
M o n s e ñ o r F e d e r i c o T a d e s c h i n l rufi 
nombrado camarero secreto de Su S a n -
t idad en 6 de noviembre de 1903; p r e l a -
do d o m é s t i c o en 18 de marzo de 1908; m i -
n u t a n t e en l a S e c r e t a r í a de E s t a d o y 
en l a de Breves , en 20 de octubre dei 
mismo a ñ o ; sus t i tu to de l a S e c r e t a r í a 
de E s t a d o y secre tar io de C i f r a , e l 24 
de sept iembre de 1914,y consu l tor del 
S a n t o Oficio, e l 13 de nov iembre del 
mismo a ñ o - ' 
E s , a d e m á s , a s i s t en te e c l e s i á s t i c o del 
Conse jo Super ior de l a J u v e n t u d i t a l i a n a 
desde el 24 de enero de 1912, y p r e s i -
dente de l a S o c i e d a d de S a n J e r ó n i m o , 
p a r a l a d i f u s i ó n del E v a n g e l i o , desde e l 
4 de octubre de 1914. 
E n octubre do 1920 r e c i b i ó del G o b i e r -
no de Venezue la l a encomienda c o n p l a -
c a de l a Orden de l L i b e r t a d o r , c u y a s i n -
s i g n i a s le fueron r e m i t i d a s por e l N u n -
c i o de Su S a n t i d a d en a q u e l l a R e p ú b l i -
c a , m o n s e ñ o r M a r t i n e l l i . 
E s m o n s e ñ o r T e d e s c h i n i u n a de las m á s 
c a r a c t e r í s t i c a s f i guras de l a p o l í t i c a a c -
t u a l de l V a t i c a n o , que se a l e j a prov i -
s iona lmente de R o m a y nadie i gnora . 
que goza de toda l a conf ianza de l Sobe-
rano P o n t í f i c e . 
L ó g i c a m e n t e debe ser s u c e s o r s u y o en 
los asuntos o r d i n a r i o s de l a S e c r e t a r í a 
de E s t a d o m o n s e ñ o r M a r m a g e i , subse-
cre tar io de d i c h o s asuntos , como no sea 
que e l P a p a reserve p a r a es te puesto a 
a l g ú n prelado de su p r e d i l e c c i ó n o que 
aproveche l a o c a s i ó n p a r fus ionar todos 
los s e r v i c i o s de l a S e c r e t a r l a de E s t a d o 
a s u n t o s ord inar ios a suntos e x t r a o r u i -
n a r i o s , bajo l a a u t o r i d a d de m o n s e ñ o r 
S e r r e t l , s ecre tar io de los a suntos ex-
t r a o r d i n a r i o s . 
H a s t a a h o r a l a voz p ú b l i c a i n d i c a , p a -
r a candidato p r o b a b i l í s i m o p a r a l a N u n -
c i a t u r a p a r i s m a , e l P a p a se p r i v a r í a a l 
mismo t iempo de J a co 1 f o r a c i ó n de 
dos pre lados , quienes , bajo l a a l t a d i r e c -
c i ó n de l c a r d e n a l G a s p a r r i , a s u m í a n l a 
r e s p o n s a b i l i d a d de los serv ic ios de l a 
S e c r e t a r í a de E s t a d o . — D e l a L e c t u r a 
D o m i n i c a l de M a d r i d . — A b r i l ; 1921. 
E D M E S D E M A Y O E N L O S P A D R E S 
C A R M E L I T A S D E S A N F E L I P E 
C U L T O S 
T o d o s los d í a s de l mes, se d i r á n el 
S a n t o R o s a r i o . E j e r c i c i o d'el Mes, L e -
t a n í a cantada , S e r m ó n y Ofrec imiento de 
f lores por fervorosas' N i ñ a s , a c o m p a ñ a -
das de preciosos motetes « a l u s i v o s a l 
ac to . 
L o s Domingos y d í a s fest ivos se ex-
p o n d r á a ( S . D . M . ) 
O R A D O R E S 
D r . Mons. A . M é n d e z . — D í a s 24 y 27. 
D r . Mons. S . G . A m i g ó . — D í a s 3 y 9. 
M. I . s e ñ o r s h r d l j h c m f w y p s h r d cmvb 
M . I . Sr . D r . A . B l á z q u e z . — D í a s 18 
y 25. 
M . I . S r . D r . A . L a g o . — D í a 28. 
R . P . D . M . S e r r a , R e c t o r de l a s 
E s c u e l a s P í a s . — D í a s 8, 15, 22 y 29. 
R . P . E . F e r n á n d e z . — D í a s 5, 11 y 17. 
R . P . Ben igno de S a n B u e n a v e n t u r a 
( R e c t o r P a s i o n i s t a . ) — D í a 23. 
U n R . P . D o m i n i c o . ^ D í a s 14 y 21. 
R . P . S e r a f í n ( P a s i o n i s t a s . ) — D í a 26. 
P . A m b r o s i o . — D í a s 4, 12 y 19. 
P . J u a n C r u z . — D í a s 10 y 30. 
P . J u l i o . — D í a s tí, 13 y 20. 
P . C a r m e l o . — D í a s 7, 16 y 31. 
te lado de l a O r a c i ó n de este t emn^ 
r r o q u i a l , a l S a c r a t í s i m o ( "nrazón ^ 
sus , c o n M i s a de C o m u n i ó n gerier ^ 
so lemne 
P r e d i c ó e l r á r r o c o , M o n s e ñ o r v 
c i s co A b a s c a l . 1'r&41 
Itesput'-s de la M i s a , f u é reserradn 
S a c r a m e n t o . . , , 
L a parte n m s i r a l fue d i r i g i d a TW,. 
o r g a n i s t a del te inylo , s e ñ o r p e ^ « 
A r a n d a . 
R . P . A G A P I T O D K L«OS S A Q R A t w 
C O R A Z O N IOS, C . D . KA1)0| 
S e g ú n not i c ias r e c i b i d a s p 0 r iog 
dres C a r m e l i t a s de e s t a « nu lad , ha w*' 
Jado de e x i s t i r en A l b a IÚ-. T( ,rmes (t& 
p a ñ a ) , e l e x - P n o r de l Convento de Sr 
dres C a r m e l i t a s do S a n F e l i p e ,je*S 
H a b a n a . -
E j e r c i ó e l re fer ido c a r g o en el t i w 
de 1913 a lt»l,s, p a s a n d o en el r ^ n ^ 
a ñ o a S a n c t i S p í r i t u s . dond'e penua^ 
c ió h a s t a el 20 de Marzo de l añn , 
tual , que p a s ó a E s p a n a en u n i ó n de r" 
P a d r e s F l o r e n t i n o , E l i a s y J 0 8 é viri!!' 
te, p a r a a s i s t i r a l C a p i t u l o Provln^uí 
de l a Orden del C a r m o n . q u e había ? 
ce l ebrarse en A b r i l (como s e e fec tuó «» 
g ú n c o m u n i c a m o s al l ec tor , eli^i(.n(j *• 
de P r i o r e s p a r a l a . H a b a n a y Cainagliev 
lte y ' 
falleciend'o 
E l P . A g a p i t o e r a un inf . i t igablo nn* 
__rio de l a v i n a de l S e ñ o r . * 
E j e r c i ó su sagrado M i n i s t e r i o en R. 
p a ñ a , CUIÍL y R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
E n l a c i u d a d de l a H a b a n a , se ¿abl» 
c a p t a d o u n á n i m e a p r e c i o p o r su sabidiT 
r í a y v i r t u d . 
P o r su eterno descanso se celebra» 
so l emnes h o n r a s f ú n e b r e s e l 9 do Junta 
p r ó x i m o , en e l t emplo ú'e. S a n Fe l ipe . 
D e s c a n s e en pa/ . del Menor t i inni. 
v l d a b l e re l ig ioso , y r e c i b a n s u s herma, 
nos en R e l i g i ó n nues tro s en t ido písame 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L ESÍ>IRi 
R I T U S A N T O 
C o n el p l a u s i b l e mot ivo de ha l larse 
l a presente s e m a n a , e l J u b i l e o Circular 
se c e l e b r a s á n s o l e m n e s c u l t o s en honnr 
a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
V é a s e e l p r o g r a m a de los mismos « 
l a S e c c i ó n de A v i s o s R e l i g i o s o s . 
a los P a d r e s F r a y .1W- V i c e n t e v pra,' 
mitas r e s p e c t i v a m e n u - i . fal locior,*. *í E l i a s 
17 de l m i s m o . 
I G L E S I A D E B E L E N 
C o n f e r e n c i a s D o g m á t i c o - M o r a l e s , a lai 
Ocho de l a noche, p a r a hombrea , p0t 
e l R . P . A s e n s i o , profesor de l Colegio 
de B e l é n . 
£1  
/agua. \ NOJ 




-1 tan el 
M E S D E M A R I A 
E n l a C a t e d r a l y d e m á s templos , lo, 
cu l tos de l mes de M a r í a . 
V é a s e l a S e c c i ó n de A v i s o s Religiosos. 
U N C A T O L I C O . 





S 0 L E M N E T R I D U O 
26 de Abril. 
Miguel de Zárraga 
Ernesto Airear y el Jóven Manuel Ma G^6 t o d ^ 
chin, bijo del difunda Administra-
dor que fué del DIARIO DH LA MA-
RINA, señor Amallo Machín, el cual 
regresa un tanto delicado de salud. 
Mbrimlento de la ííarlera 
E l Julia está en Santiago de Cuba 
y saldrá el dia cuatro, 
Las Villas Bale hoy para Vuelta 
Abajo. 
La Fe llegará maftana. 
Ei Eduardo Sala está en Nuevi-
El Caridad Padilla cargando para 
salir el viernes para la costa Nor-
te. 
El Campeche saldrá ei sábado para 
Caibarien. 
E l Ramón Mkrlmfin cargando para 
salir el dia once para la costa Nor-
te. 
Él Purísima Concepción está en 
Santiago de Cuba. 
E l Reina de los Angeres está en 
Cienfuegos. 
Y el Guantánamo llegará hoy a San 
tlago de Cuba. 
Los demás están en la Habana. E l León XHI 
Segün cablegrama recibido por 'ia 
Agencia de la Trasatlántica Españo-
la s© sabé que el vapor español León 
X I I I salió el pasadlo domingo de 
Pnerto Rico para »a Habana, a don-
de deberá llegar el miércoles por la 
tarde o Jueves a primera hora. 
E l Antonio López 
También se sabe por cablegrama 
recibido que el vapor Antonio López, 
sar.i6 de Cádiz para la Habana, via 
New York, el dia 30 del pasado. 
E l Excelslor 
De New Orleans y conduciendo pa-
sajeros, carga general y ganado lle-
gó ayer tarde el vapor americano Ex-
ce'.slor . 
De los pasajeros llegados en este 
barco 2 i son chinos. 
Torneos Intcmadonaleg en el Ex-
tranjero 
1911. —San Sebastián.—lo. (El Tor 
neo más fuerte que se "na Jugado. 
1912. —New York.—lo. 
1913. —New York.—lo (Record mun 
1914. —San Petersburgc.—2o. (Me-
'dló punto detrás de ¡JU más grande 
rival, doctor B. Lasker. 
1915. —New York.—Primero. 
1916. —New York.—Primero. 
1917. —New York.—Primero. 
, . 1919. !Ha4tiags.—Primero (Ingla-
terra. Toraieo de la Victoria). 
POR CUANTO: susi referidas vic-
torias en el extranjero y en Cuba Lan 
constituido y constituyen una intere-
sante y valiosa propaganda para la 
cultura y la intelectualidad cubana. 
POR CUANTO: es uno de los más 
elementales y gratos deberes de todo 
Estado premiar y alentar los esfuer-
zos en todos los órdenes de -aquéllos 
que honran a su paiis con sus éxitos. 
SE ACUERDA: 
i 
Artículo I.—Conceder una pensión 
vitalicia a favor del señor José Raúl 
'Capablanca de cuatro mil ochocientps 
pesos anuales. 
Artículo II.—Esta suma, será toma-
da de los fondos sobrantes del Tesoro 
no afecto a otras obligaciones, mien-
tras se consigna dicha cantidad en los 
presupuestos generales de la Nación. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, a los dos días del 
mes de mayo de mil novecientos vein-
te y uno. 
(f) Gonzalo (Freyre 4e Audrade. 
• LA MONTA EN LOS MUELLES 
Debido al paro de los vehículos de 
|carga boy ha habido muy poca monta j examinó concienzudamente y propuso 
en los muelles cargando solamente que antes de someterme a operación) 
Postales Neoyorkiaas 
(VIENE L/i] LA PRIMERA) 
me ahora para Europa... Instantá-
neamente se me puso un humor de mil 
demonios y en aquellos críticos ins-
tantes fué cuando usted me telefo-; 
neó. . . Por eso me apresura a pedirle• 
que me perdone... 
—¿Cómo no había de perdonarle?| 
Pero, dígame, ¿se encuentra ya me-| 
Jor? 
—Verá usted. Ante el dictamen del i 
espeedaflist̂ , arntrlcano, avisó a mi| 
buen amigo el doctor Agostini, cuba- • 
no, y le pedí su opinión. ..gostini me¡ 
C o m i t é de c o o p e r a c i ó n . . . 
Viene de la página ONCE 
e u d\|Ua porque temía ser absorb «i»"» 
p .r esta gran rei>ública. En cam >1 > 
los Estados Unidos han venido a cons-
tituir como un mundo aparte. Son 
ellos tan grandes, su progreso tan inu 
sitado y tan fabuloso, que se han creí-
do suficientes así mismos, y se han 
desentendido por completo de las de-
más repúblicas del Sur. En vez de re-
lacionarse con ellas han opuesto la 
valla insuperable y más temible de 
todas: la indiferencia. Afortunadamen 
te, hoy suenan en el medio ambiettce 
continental otras más simpáticas vo-
ces. Las sospechas del üur van sien-
do rechazadas por la confianza, y la 
indiferencia de los Estados Unidos por 
el entusiasmo. Si las Universidaor.s 
respaldan, adoptan y propagan el pro-
grama del señor Root| un cambio futi-
damental está llamado a aparecer y 
aparecer en bien de todo el Continen^ 
te. Desde luego el contacto con la 
América del Norte ha i c americani-
zar en gran parte pero lenta y de 
maneras distintas a todas o casi to-
das las repúblicas del Sur." 
"El doctor Ernesto Quesada, de la 
Argentina, escritor prolífico, educador 
prestigioso, dice; El verdadero Pan-
Americanismo debe cimentarse sobre 
elemontos intelectuales más que sobre 
los intereses comrciales o políticos; 
estas corrientes intelectuales además 
de fomentarse por medio de congre-
sos internacionales, deben impulsarse 
principalmente por los profesores uni-
versitarios. La universidad debiera 
ser el centro principal de donde se 
irradie luz sobre el verdadero Pan-
Americanismo; de dicho centro debe 
extenderse a la scula primaria, al ho-
gar y a la prensa pública." 
La prensa pública de Ibero-Amérfíca 
debiera cooperar también para cue es-
ta aproximacióh pueda llevarse a cabo 
en beneficio de ambas civilizaciones, y 
sin menoscabo de ninguna de ellas. 
! algunos carros particulares 
El paro es por una demostración 
•|de protesta contra el Juez señor Ar-
misen. 
E L FAGERNKS 
Este vapor italiano se espera hoy 
de Génova y escalas con 890 tohela^ 
das de carga general eotre ella már-
moles y cemento. 
MARINERO ACUSADO 
El Vigilante de la policía del puer-
co número 45 arrestó al marinero del 
cañonero americano Niágara. Clydes 
Orr por que le ocupó dos botellas de 
alguna, se tratara de combatir la pyo-
rrhea, y así se hizo... 
—Pero ya no tiene usted miedo... 
— ¡Qué miedo voy a tener, si mis 
asuntos marchan a las mil maravi-
llas!... Como estoy satisfecho de mis 
gestiones y todo lo veo de color de ro-
sa, ¿qué pueden importarme unos 
dientes más o menos? 
—Celebro su optimismo. 
—Pues asegúrelo usted; me siento 
optimista como nunca. Del miércoles 
al jueves estará arreglado lo del Ban-
co Español... en cuanto a mis ges-
tiones de Nueva York se refieren. 
—¿Sus gestiones de Nuewa York? 
convoca por este medio a los señores 
Socios Suscriptores de la Institución, 
a Junta General extraordinaria que 
tendrá efecto el sábado siete del ac-
tual a las ocho de la noche, en el 
ro 10, para tratar sobre las reformas 
del Reglamento. 
Habana, 3 de mayo de 1921. 
Ramón Fernández Llano, 
Secretario. 
C 3649 5d. 3. 
A b a n i c o P r e s i d e n c i a l ' 
PARA ANUNCIO 
Con los retratos de Zayas y Carrillo, y la bandera Cubana, muy 
bonito cromo de litografía. 
Es el mejor anuncio para repartirlo el 20 de Mayo entre sus 
clientes. ÜS*-^ 
Precios muy baratos, segün cantidades. 
CESAREO GONZALEZ Y (1 
Fabricantes de artículos de cartón. 
PAULA, 44* TELEFONO A.7982. CABANA. 
Caja de Ahorros 
6 8 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J. A. Sanees y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 , 1 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a María , co. 
mo M a d r e del A m o r H e r m o s o y Kelm| 
de todos los Santos -
J u b i l e o C i r c u l a r . —Su D i v i n a Majestad I 
e s t á de mani f i e s to en l a I g l e s i a del Es. | 
p í r i t u S a n t o . 
( L e t a n í a s Menores . )—L*a I n v e n c i ó n del 
l a S a n t a C r u z . —Santos A l e j a n d r o , papa; 
T i m o t e o y E v e n c i o , m á r t i r e s ; Jurenal,] 
confesor ; s a n t a M a u r a y A n t o n i n a , mfir-
t i r e * . 
S a n A l e j a n d r o , p a p a y m f t r t i r : Nació I 
en R o m a y s u c e d i ó en l a c á t e ú ' r a de San I 
P e d r o a l p o n t í f i c e E v a r i s t o , s iendo des. | 
p u é ^ de S a n P e d r o e l s é p t i m o papa. 
A l a edad de t r e i n t a a ñ o s principié] 
a g o b e r n a r l a I g l e s i a con t a n t a santidad | 
y c i e n c i a que p a r e c í a u n a n c i a n o expe-
r i m e n t a d o . S u e j e m p l a r v ir tud' y sal 
p r e d i c a c i ó n e locuente h i c i e r o n qne lail 
c o n v e r s i o n e s fuesen m u c h a s , contándo-
se e n t r e e l l a s las de v a r i o s senadores ro. | 
n m n o s y .gran p a r t e de l a n o b l e z a . 
U n prefecto llaii.::do JÍ-.-UIPS fu'; con-
ver t ido c o n t o d a s u f a m i l i a por 8a,n 1 
A l e j a n d r o , c u y o t r i u n f o r u i d o s o hizo 
el j u e z A u r e l i a n o p u s i e s e en l a cárcel 
a n u e s t r o s a n t o P o n t í f i c e . E m p l e ó con 
b á r b a r o e n c a r n i z a m i e n t o los m á s horro, 
rosos s u p l i c i o s c o n t r a n u e s t r o Santo y 
a l f in a l c a n z ó l a p a l m a i n m o r t a l de mAr. ] 
t i r d'e J e s u c r i s t o e l d í a 3 d e Mayo del 
afio 132. 
E l cuerpo de S a n A l e j a n d r o fué se-
p u l t a d o a s i e te m i l l a s de K o m a . Más 
t a r d e se l l e v ó a l a i g l e s i a de S a n t a Sa. 
Como obsequio e x t r a o r d i n a r i o l a V e -
n e r a b l e y R e a l A r c h i c o f r a d í a de l A m o r 
H e r m o s o , d e d i c a r á de un m^do espec ia l 
a su A u g u s t a M a d r e los t r e s ú l t i m o s 
d í a s . 
A d e m á s de los cul tos o r d i n a r i o s d'e'. , 
Mes, h a b r á los t r e s " d í a s M i s a c a n t a d a I b l n a . que es convento de l o s padres de 
a las 8 y media , con P a n e g í r i c o en l a S a n t o D o m i n g o . S a n A l e i a i u l r o probernO 
del d í a 31 a cargo del R . P . A l e j o B i l - , a I g l e s i a diez a ñ o s . F • un grande sali-
bao (O M . ) i to y uno d'e los p o n t í i i c c s m á s celosos 
131día 30, Por l a noche se c a n t a r á S a l . , 
ve Solemne a toda o r q u e s t a ; y e l d'fa ] 
31, a las 7 y media , l a M i s a de C o m u - < 
n l ó n G e n e r a l . 
I N D U L G E N C I A S 
P l e n a r l a s . E l d í a que se i n s c r i b e n ; 
a la h o r a de l a m u e r t e ; e l d í a de la 
f i e s ta p r i n c i p a l ; cuando se c e l e b r a m i . 
s a por los soc ios d i funtos ; c u a n d o h i -
c i e r e n l a v i s i t a m e n s u a l y en l a s s iet© 
p r i n c i p a l e s fes t iv idades de l a V i r g e n 
S a n t í s i m a . 
P a r c i a l e s : S ie te a ñ o s y o t r a s t a n t a s 
cuarentenas en cuatro fe s t iv idades s e n a -
l a d a s por e l ord inar io . S e s e n t a d í a s por 
c a d a obra p i a d o s a que h a g a n los a soc ia - , 
dos, y o t r a s m á s concedidas por los S u -
m o s P o n t í f i c e s y s e ñ o r e s Obi spos . 
L . D . V . M . 
I 
S U F R A G I O S 
E l d i a 9 d'e J u n i o s e c e l e b r a r á n las I 
H o n r a s f ú n e b r e s por los Soc ios y So - . 
c í a s de l a C o f r a d í a . i 
por l a g l o r i a de D i o s . 
E i T i empo 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Mayo 2 de 1921. 
Observaciones a las 8 y media a-
dfl meridiano 75 de Greenwich. 




Santa Cruz del Sur, 759.50. 
N O T A . — L í a s personas que p o r i n s p i -
r a c i ó n de l a / V i r g e n S a n t í s i m a q u i e r a n 
h o n r a r l a con u n a l imosna , pueden en-
t r e g a r l a en l a p o r t e r í a . . 
I G L E S I A D H L A M E R C E D 
M E S D E M A R I A 
E l Domingo , pr imero de Mayo , a l a s 
7 p. m., e m p e z ó l a s F l o r e s de M a y o en 
e l T e m p l o de l a M e r c e d . 
L o s Domingos h a r á n el ofrec imiento 
los Coleg ios d'e l a s H i j a s de l a C a r i d a d 
y h a b r á s e r m ó n . E l canto e s t á a c a r g o 
de l a s nifias del Coleg io de J e s ú s , M a -
r í a y J o s é . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E M O N S E - " 
R R A T E 
E l domingo anter ior s e h a ce lebrado 
en honor a J e s ú s Nazareno, por ©1 P á -
rroco , M o n s e ñ o r E m i l i o F e r n á n d e z , so-
lemne M i s a , a s i s t ido do los P r e s b í t e r o s 
D í a z y C a l d e r ó n . 
O r q u e s t a y voces bajo l a d i r e c c i ó n 
de l ce lebrado maestro , s e ñ o r Ja ime P o n -
sod'a, o r g a n i s t a de l templo, i n t e r p r e t a -
r o n l a M i s a de G u z m á n ; a l Ofertor io , 
A v e M a r í a de Rodbreda , y conc lu ida l a 
M i s a , ¡ J e s ú s que desconsue lo ! de Mo-
l e r á . 
P r e d i c ó en e s t a fes t iv idad de J e s ú s 
Nazareno , que c o s t e ó e l P á r r o c o y o tros 
devotos, el M . I . C a n ó n i g o M a g i s t r a l , 
dfoctor A n d r é s L a g o . 
E l templo adornado con p l a n t a s y f lo-
r e a . 
E j e c u t ó el bel lo decorado, e l s a c r i s t á n , 
s e ñ o r J o s é V i e i r a . 
j L a concurrenc ia fué obsequiada con 
p i a d o s a s e s t a m p a s . 
TEMPERATURAS 
Pinar, 24.0. 
Habana, 20-0 t 
Roque, 24.0. 
Santa Cruz del Sur, 19.0. 
VIENTO, DIRECCION Y FTJERZA EP 
MILIMETROS 
Pinar, NE. 4.0. 
Habanaj S, 2.0. 
Roque, SE. flojo. 
Santa Cruz del Sur, E . 5-». 
ESTADO DEL CIELO 
Pinar, Habana y Roque parte cu-
bierto. 
Santa Cruz del Sur, despejado. 
Ayer llovió: En la zona de Pinaí 
del Río no llovió, zonas de Matanzas, 
Santa Clara y Camagiley, no l lovió, 
y sí en Bayamo, Cauto, Dos CaminoBi 
Maya, Macurijes v Jamaica. 
NECROLOGIA 
>TESTR0 PESA3IE 
Ayer dejó de existir en esta Ciudad, 
la distinguida señora Adelaida Bonnin 
Viuda de Torroella, madre amantí-
sima del popular y notable violinista 
Juan Torroella a quien al igual que a 
suá familiares todos y al amigo An-
tonio Torroella enviamos nuestro mái 
sentido pésame. 
E l ú l t i m o D i c c i ó n ? rio M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O D E D A 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N N I -
C O L A S D E B A R I 
/ 
C e l e b r ó e l pasado domingo, los c u i -
t e s mensua les correspondiente a Mayo, 
c o n M i s a de C o m u n i ó n y so lemne . 
P r e d i c ó en l a segunda , e l R . P . J o r -
ge Curbe lo . 
L a par te m u s i c a l , f u é tnterpretad'a por 
n u t r i d o coro de voces, b a j o la d i r e c c i ó n 
d e l maestro , s e ñ o r A n g e l V . P o r t o l é s , 
o r g a n i s t a p a r r o q u i a l . 
D e s p u é s * de l a M i s a , tuvo l u g a r l a 
p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o por el i n t e r i o r 
de l templo, y d e s p u é s de este b e l l í s i -
mo acto, l a r e s e r v a y p r o c e s i ó n del 
S a n t í s i m o . „ _ , 
E n todos estos actos oficio e l P a r r o -
co, R . P . Monet, a s i s t ido do los P a - . ben, a los abogados y en general a i08 
dres U l p i a n o y C u r b e l o . hombres de negocios. 
I G L E S I A PARR̂Q̂IL D E L SANTO fil ísima obra se encuentr» 
ÁNGEL ' solamente de venta ^n "La Moderna 
O b s e q u i ó e l domingo a n t e r i o r , el Apos_ Poesía*, Obispo 133 al 1?9. 
T O A L L A S D E ~ P A P E L 
A La Moderna Poeáía', ha Ilt0-
oí último diccionario editado por 1" 
Real Academia Española. Es el mejo1" 
diccionario que hasta la fecha se h* 
editado porque contiene todas las V*' 
labras e innovaciones que la Rea* 
Academia ha introducido. Este diccio* 
nario—encuadernado en pasta esP** 
ñola—es la obra más necesario 80 
cualquier biblioteca, y especlalment« 
necesaria en cualquier biblioteca y Í'8' 
pecialmemte útilísima a 'os que ê cri-
u n a . 
í 
Ind. 28ab. 
El DIARIO DE LA MART-
KA « él HriMUM mejor 
Informad*. 
C a j a d e 5 0 r o l l o s 
c o n 1 5 0 t o a l l a s , a PAPEL DE INODORO rza8 con ̂  
• r o l l o s l a c a j a a $ 5 -
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